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Buen tiempo. 
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píplna mercantil. 
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P I E N S A N F R E N Í E A L A S E D I C I O N M I L I T A R L A S 
P R I N C I P A L E S P E R S O N A L I D A D E S P O L I 
C a r l a C o n t e s t a c i ó n a los 
Gobernadores A c e r c a del 
P lan Concil iador de El los 
E L PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE GUERRA Y MARINA NOS R E F I E R E UNA ANEC 
DOTA DE CUBA.—ENTREVISTA CON LOS SRES. GENERAL AGUILERA, SANCHEZ TOCA, 
GARCIA PRIETO Y MELQUIADES A L V A R E Z . . —MAURA, BERGAMIN Y ROMANONES, 
LERROUX Y E L PRINCIPE DON JAIME DE BORBON.—SIGUE SIENDO P E R F E C T A 
LA NORMALIDAD 
E S T A D O D E S A L U D D E 
L A P R I N C E S A G10VANNA 
De nuestra Redacción en Madrid 
POR E L DOCTOR LORENZO FRAU MARSAL 
Tarde del riernes, día 14. Hace En el grupo hallábanse también el' san. frente a la sedición las principa-
la frío. liUgo A'iña y yo pascamos 
ralle de Alcalá. . . 
—Alba, me <li<o l>utr<), ba pasa-
do la frontera. Kstá cu Riarrltz. 
—Yo esperaba de él un pesio rio 
COnmnerD. Kl •b" llegar a Madrid con vida y de las ingra»itiidos. . . 
el Rey. ;V dimitir aquí! Î a proclamación pública do 
Se celebró ayer en 91 Senado un 
amplio cambio de impresionen para 
tratar de la carta que envió el Go-
bernador de la Habana ni Presiden e 
del Senado y se acordó contestarla 
con la siguiente eplstcla: 




En un cambio de impr^iones o.ue 
acabamos de celebrar y en el que 
fué unánime el criterio de significar 
simpatía a toda labor que tienda a 
conjurar ta agitación re liante y a 
alejar dificultades a la República, 
los Senadores reunidos acordaron 1 en la vía publica—aparece hoy to-
declarar. que corresponde « los : talmente podadal Un pueblo de San-
Congresistas de ambo? Cuerpos, la | tos. Mucbo público en las calles. Po respuesta que usted s;ólicita en su 
carta. Advertidos mis con,pañeros de 
que la Cámara designará una Comi-
sión, para considerar con nosotros 
el p^'dema, le ofrecemos a usted 
reunimos con toda acíividad y to-
mar acuerdos definitivos sobre la 
iniciativa de los Gobernar.ores inspi-
rada en sanos impulsos patrióticos. 
Sov su affmo amiRo. 
Amelio A. ALVAREZ. 
actor cómico Fernando Flaquler—j les personalidades políticas de Espa 
que actúa con gran c.vifo rn el tea- ña." 
tro Apolo y el muy querido MBeby" Hemos visitado, para recoger os-
Alvarez, quien marcha a Cuba este las impresiones, a los señorea Agui-
fin de mes lastimado del frío, de la lera, Sánchez 'loca. García Prieto, 
| Sánchez Guerra, Melquíades A Iva-
la re/-. . . \o han sido largas las entre-
Ha hecbo bien. E ! Ejército se- Ley Marcial como les decía antes vistas. Solo un Mnomento.. . A veces 
gún dicen le odia. Primo Rivera, fué un acto bello e imponente... .hemos marchado <n grupo con los 
Martínez Anido y Wcylcr le ahorre- Fuerzas de infantería se situaron noticieros de los diarios españoles, 
cen. Ha hecho bien... 
La vida sigue corriendo con ñor-' clón. Un piquete de Húsares de la primeramente nombrados. Al señor 
maíidad.. . M un grito. Ni una | Princesa formó también. ¡Eran vis-¡ García Prieto le saludé en compañía 
protesta. ¡Ni un altercado! La mis- tosos los uniformes! De pronto ras- de Mr. Roberto M. Berry manager 
ma crónica diarla de los vulgares su- i garon el silencio con su voz cortan- en Madrid de la Associated Pi es of 
cesos—pequeños hurtos, escándalo 1 te las estridentes trompetas. ¡Toque the Americas" y del Assistant Ma-
de atención! La Marcha Real llenó ¡ nager Mr. Arturo G. Cardona, 
la plaza con sns ritmos solemnes, re- Hablé en fin con Melquíades Al-
posados. . . Y el Bando fué leído, varez en el Casino de Madrid a don-
después, por un bizarro militar des- de sigue acudiendo él a su tertulia 
dencia enorme: Vean Vds. la adjun- de lo alto de un vigoroso caballo, (lo prima tarde. Una reunión cunó-
la caricatura de Bagaría, que se ti- ene plazaba, inientras los fusiles y 8a. El Ilustre político—grandilo-
iul.t "Aviso" . 
Quedaron Designados los 
que van Como T é c n i c o s a 
Representar Aüí a Cuba 
TUR1N, octubre 2. 
El estado de la princes? Giovan-
na. atacada de tiebre tifoidea, se-
guía siendo hoy el mismo, aunque 
con tendencia a mejorar. 
qoísimo en los teatros. ¡ Y una pru-
La organización de U»a servicios de 
la Embijada de Cuba en AVashinp;-
ton, está llevándose a feH¿ término 
con actividad extraordinaria: de 
tal modo, que dentro ds breves dias 
saldrá de la Habana hac'«9 la gran 
capiüa-] norteamericana, oí personal 
técoico nombrado a! rfecto. 
Para desempeñar e. cargo de 
frente al Ministerio de la Goberua-¡ Esto oebrrió con los dos señores i Agregado Comercial tomo saben 
nuestros lectores ha sido designado 
el Sr Luis Marino Pérsi; que ocupa-
ba el puesto de Bibliotecario de la 
Cámara; y para prestar servicios 
importantes en un alto puesto de 
la Legación, el Sr. C. González Ló-1 
pez. que deja provisionalmente su | 
cargo de auxiliar de la Biblioteca i 
del expresado Cuerpo coleegilador. 
Lfl vcaante que dejn el Sr. Luis ' 
Marino 'Pérez, será provea con el Sr j 
Carlos M. Trelles, distinguido y cul-i 
to bibliotecario matancero. 
A s i lo C o n f e s ó Matea, e l 
Ases ino de Dato, Ante el 
Tr ibunal que lo E x a m i n a 
La bella princosa Giovanna Mofalda. 
A 
Iba sables "hacían" guardia de lio- cuente orador eu la tribuna—ape-
por« . , iuts despliega sus labios en estos | 
El Bando dice: . 'Vacharcos". Î os correligionarios 
"l>().V ])IK(;<) MCÑOZ-COBO V y subordinadoa hablan, accionan, 
SERRANO, TENIENTE GENEBAI/ peroran, discuten., Dn. Melquíades, 
DEL EJERCITO V CAPITAN GE- con el inestable bombín siempre a 
¡VERAL DE LA PRIMERA REGION tumbos, les escucha silencioso y se- ! 
HAGO SABER: S. M. el Rey ha reno 
llamólo para formar Gobierno al! Bergamín no está en la Villa y 
general Don Miguel Primo de Rire- todavía;. Lerroux se halla en! 
ra. y para garantir el orden se h * c á ó i r - HoJ e9 ternes 14 de Sep-| 
hecho presente la conveniencia de ««nbre de 1923. E l cable corre ha-
deelarar el estado de guerra hasta ' ^ eI map Tertiginosamente. Los tre-
que el nuevo Gobierno ordene." son m A s IwMtos. Los vapores; 
"En su vir i.,i. queda decorado ™'-pa" ^ «•'"•de en tarde . . . Mau-
EL PATRIA" 
El crucero "Patria", qn*> viene de 
Toronto, Canadá se encontraba ano-
ebe, a las ocho, frent? a Cabo Ate-
ras, viajando sin noví-iad. 
F U E 0 E S I R 0 Z A D 0 
N O C L A U S U R A N 
L A U N I V E R S I D A D 
El Secretario de Instrucción Pú-
blica Confía en la Cordura de 
los Estudiantes en General 
(De nuestro Seryicío Directo) 
MADRID, octubr? 2 . . 
Ante numerosa concurrencia se 
ha verificado hoy la segunda se?.íón 
de la visia de la causa seguida con-
tra Mateu y Nicolau, acusedos de ha-
ber asesinado a don Eduardo Daio. 
Mateu. en su declaración, maní-
restó que Casanelias le lia oía pro-
puesto ajeesitiar al Rey durante «4 
entierro del señor Dato. Agregó 
que había rechazado la proposición. 
Dijo también que en la câ .a qua 
en Sitges tteé» el ex-diputado 3 
C-nr̂ éá y Jefe d l̂ somatén, don J'>-
s c Bertrán y Musita, se habían he-
cho los complots para a^esmar a 
los señores Dato y Conde de Roina-
uones. 
La declaración de Mateu causS 
enorme sensación. 
Después se le tomó dederación a 
Xicolau. Este dijo que desconocía 
cuanto se relaciona con este suce-
so. Agregó que no intervinó en el 
asesinato del señor Dato y que de:;-
conocía todo lo relacionado co,n i i -
cho aóeainato. 
Los procesados incurrieron «vrr 
! grandes contradicciones. 
MADRID, octubre 2. 
E l Directorio, en eu dteeo de sa-
near la administración de justicia, 
ha publicado un decreto disponiendo 
que se realicen minuciosas investi-
gaciones en los tribtmsles. 
Se Formara Consejo de Duciplina LA REORGAXHLACioy d e l o s 
V • Al ! M E N T S T E R I O S 
a Vanos Alumnos 
Esliman que Otras Naciones, 
Entre Ellas Estados Unidos, 
Deben Actuar en ese Asunt ) 
Italia Reclama el Derecho a 
Intervenir en la Conferencia 
nJ rstado de euerra en tod;i la re-
gión, observámbM? (odas !:«;• reglu!!í 
I que son de r i - .'v p a v a (•••tos câ OV, 
lia leyeiWla dice así:—"Vuestro «a- y 9¿ea4o goauotivióe » l« previa c-íil-
•lcariirl.sta. se o k ofrece, desde eNtc ^ura de mi autoridad, aiit«*s de circti-
ra no está aún aquí. E l Conde dej 
Komanones tampoco. 
Este hábil estadista nos dijo no 
hace mucho en Ilcndaya, Motel Kus-
kardimar (;í>li liiuhi playa y maia-
Impreso en • •ifa cone, 
a I» de los gobernador 
lampas de primera cotminión." »<,mandantes militares, lô  que se 
Vadlo chista. El dibujante, claro ((Ubliquén en las demás pía/as fiel 
está, no se atreve a hacer chistes. ¡ territorio de mi mando." 
d< 
A Consecuencia del Choque 
Resultaion con Heridas muy 
Importantes, dos Ciudadanos 
momento h Unas y lectores como di- lar, los p r b m é r n » ejemplares de to- vin08n' ^"P ' 'la/a!) 
i > • i i i i • . . i A — ' • -i»' "i.j % curiosidad bii.lai. 1 . ' ^ isa.M-s o ̂ ¿ i- do e««*alto   est  rt , c # • 
m r - « o u o í <•!• i .M.issodni. \ o\ a llcaar-iin o, |»'.?«alf>s invenir" j ^ s - I Imialm^nte a la de Jos Kobernador»s ' ^ 
me un día de estos a Italia. . . . " j 
Mnssoiini se ha adelantarlo a ios Un Padre Reclama el Cadáver 
deseos del tantas veres UnStre ev- ¿e m Hjjita. —OtrSS NoHcíaS 
El Secre.aio de Instrucción Pú-
blica, Dr. González Manet, visitó 
ayer al Jefe del Estado rn la finca 
"Alaria" para darle cuenta detallada 
de los sucesos ocurridos el dia an-
terior en la Universidad durante el 
acto de apertura del curso acadé-
mico . 
Tenemos entendido cue e i Dr. 
c i . n k fifi a Pr kl E' liropio Presidente del Con-| "Yo espero qne todos los ciuda-
d o e r e tan uenanao rromema SP io fué sin chistera a reclbir al Rev , dnnos coadyiirar4n a que el orúen 
¡ \o hay que destacarse mucho! l*n y la tranquilidad sean perfectos, evi-
sombrero de luces, luce poco ahora! tándome así la pesadumbre de tener 
Ahora, que no es oro todo lo que re- ; que reprimir con mano dura." 
Presidente del Consejo. Mussolini 
ahora se esperará en Madrid.. . . 
Telegráficas de la República 
luce, menos mal. 
Pero, menos mal, ayer, en la co-
ROMA, Oct. 2. 
Es grande el interés que hay en 
esta capital respecto a la conferencia 
internacional de Tánger. Italia re-
clama el derecho de ;ir.orvenir en rrida de feria de Salamanca, torea-
esta conferenc'a, b^sáraose para I ron Nacional 11 y Algabeño- Atibo-
rrada la plaza. Hoy los periódicos In-
serían cuatro columnas descrihíendo 
la corrida. ."Menos mal! Todavía no 
ha perdido su ascendiente viril el 
i raje de luces... 
(Por telégrafo) 
ello en que^s una poleoc-ja eminen-
temente meditorráne-i y. por lo tan-
to, está profundamente Interesada 
en todo arreglo que aféete al Medi-
terraneo. Entiéndese tire Francia se 
opone a ello por la vtitfin de que 
Italia ha renunciadD a r u 3 derechos 
de intervpnir p u I<3 cuestión marro-
quí cuando, antes df ia güerra con 
Triípoli, Francia renunció a su vez 
a intervenir en ê ír» lenitorio. La 
contestación que da I-atia es la de 
que el acuerdo álcnz^do en la, 
cuestión se refería a p.quella parte oído del lector, 
de Marruecos que cae bajo la esfera 
de influencia de Fracia, ya que, por 
lo banto no se pued? aphear a nin-
guna cuestión relativa a Tánger. 
Italia hizo un arreglo análogo con 
España, en cuya esfera de influencia 
se encuentra Tánger: arguyese por 
lo Canto que sólo España pudiera 
oponerse u objetar a H interven-
ción italiana, pero E/ípaña no lo hi-
zo. 
En todo caso, se enCtoide que Ita-
lia sostendrá la teoria de que am-
bos arreglos deben ser interpretadas 
Madrid, 14 de Septiembre de 1923. 
Diego Muñoz-Cobo." 
Luego, las tropas se pusieron 
otra vez en marcha. 
El general Primo de Rivera Iba 
a venir a la Villa y Corte en aero-
plano. Desistió de usar esta vía. A 
estas horas—son las dore de la ma-
ñana del viernes día 14 de Septiem-
MAXIFESTACIOXES DEL GENE-
RAL AGUILERA PRESIDEXTE DEL SANTIAGO DE LAS VEGAS, Oc-
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA tubre 2. 
MADRID, octubre 2. 
Se ha concedido a los que están 
al frente de los ministerios un nií̂ s 
para que presentea al Directorio -.n 
proyecto de reorganización de los 
servicios que les están encomenda-
dos . 
si: a m o k t i z a u a x p l a z a s e x 
LAS OFfCIÑAS DEL ESTADO 
MADRID, octubre 2. 
El Directorio ha dispuesto que «»r. 
González Mane-, llevó a la entrevista Io SUCesivo de cada cuatro vacantes 
un escrito del Secretario de Justicia i q,w ocurran pn los empleos públi-
al cual frgurabu adjunto un infor- «> amortice una. 
me de la Policía Judicial sobre los j Además dispuso que «e sunri^aa 
sucesos de referencia. Dicho informe j las oposiciones y concursos para el 
quedó en poder del Sr. I-residente ingreso en las oficinas del Estado, 
el cual decidirá después de estudiar-1 Se debe esta disposición a i d e s e o de 
lo si se le debe o no ¿e le debe dar | nc nombrar per ahora más emplea-. 
Y MARINA MARINA.—Habana 
A todos nos recibe, de pie, el />-
neral Aguilera. Su arribo a Madrid 
ha despertado una (•moción profun-
^(ienei 
Aguilera challa una anécdota de 
traslado a loe Tribun?.l-5 de Justicia 
Aunque ayer corrió insiütentemen-
te el rumor de que el Pr González 
Manet habia propuesto la clausura 
de la Universidad, nu^strah noticias 
son de que muy al contrario, se mos 
de los estudiantea evitaría la necesi-
dad de adoptar tan p.'.dical medida. 
E ñ ' i o no obstante, so nos asegura 
sindicalistas frente a la triunfante 
revolución militar. La palabra re-
volución tal vez hiera un poco el 
Manuel Bonada Ruiz, Secretario 
del Juzgado de Quivicáu, de cuaren-
ta años, natural d-; la Habana, ca-
sado y su hermano Andrés, de 29 
da. ITna emoción literaria Somos a ños, viudo, resultaron heridos en 
nosotros, los periodistas, los que he- 11,1 choque hab'do en el crucero de j que el Secretario de Inruucción Pú-
mos sentido esa emoción. ELGeneml Waíáy. con la locom>.oia No. 72, bllca se ha dirigido al IvCftor de la 
manejada por Hortenolo Sánchez a Universidad, Dr. Aragón, indicándo-
le la conveniencia de que convoque 
a la mayor brevedad p'.>;hle al Claus 
fe del Directorio Militar y dueño de delldad ^ns palabras de e>;le (Ullogolro 15 de Quivicáu, manejado 
la Monarquía, corre a Madrid en un ¡ entre nosotros—humildes noticieros Isidro Guipian Sobey, quedó 
tren expreso. y el Ilustre General Aguilnra. 
a os. 
INVESTIGACION EN LAS INDUS-
TRIAS Y EN LAS MINAS 
MADRID, octubre 2. 
Hoy celebraron una extensa con-
tró esperanzado eu que la cordura •ferenoia.el general Primo de Rive 
ra y ei jefe de los socialistas de A i 
turias, ©e-flor Llraneza. 
En la conferencia se acordó nom-
brar coinisíonc¿ mixeais que realicen 
una mwiuciosa investigación en luA 
industrias y en las minas. 
I VA MUJER MUERTA POR 
AUTOMOVIL r 
las nueve y treinta a. m . 
Dije ayer, en mi crónica número hre—el señor Marqués de Estella, je. í <'"ha. Procuraremos recoger con ti- £ [ Ford en que viajaban, núme-
2. como opinaban los socialistas y fe del irectorio ilitar y dueño de delldad las palabras de e«te fHiloirol ro 15 de uivicáu, anejado por ' tro en pleno para fine .'ste. de acuer- (; j j q \ t ¿ctubíe' 
des- do con lo* estatutos vigentes, proce-1 ' En" los alrederores d« Pumarín 
! da a j a formación á A correspon- ocurrió un trágico accidente. 
Los telegramas de Barcelona des- j —Acabo de llegar de mis pose--i'>. 
criben la apoteosis de su partida. He estado metido en el monte 
Es esta una revolución, en efecto. Lleno el anden. Cientos y cientos de , ^0 8̂  nada. ¡Soy un paleto más, que 
Un periodista—de "La Voz"—le ha prohombres, despidiéndolo. Aplan- "^íf» « 'a Villa y Corte con los ojos: 
preguntado al Gral. Cavalcanttl, "al-
ma pater" del cotarro de Madrid. 
—V el Rey ;,b» nombrado el Di-
rectorio? 
—¿Cómo nombrado? 
—Si, Sí ha designado el Directo-
rio. 
— E l Dlretbrio funcionaba ya an-
tes de la arribada de Su Majestad. 
Ha continuado actuando. Eso es to-
do. . . 
\ 
sos. Vivas. Cohetes. Músicas. 
Un obrero le dijo en catalán:— 
Con hombres así puede ir • uno a 




—Parece que hay el propósito, en 
el nuevo Gobierno, de modificar y 
alterar la organizac ión del Tribunal Celestino Amor 
Otro pidió:—Meter en la cárcel Supremo de Guerra v Marina. ¿Se de San Ignacio 14 
trozado. 
El Jefe del Puesto MiP.tar y el T«»-1 diente Consejo de Disciplina contra: xin automóvil que marchaba *)OT 
niente ds Policía actuaren, en unión ; los alumnos que anarerc.-j responsa-j ariuel lugar a eicesÍTa velocidad 
del Juzgado. Los heridos se encuen-1 bles de la alteración del crden en ^ arrolló a seis personas. Una de és' 
tmn el el Hospital de Gs;a ciudad, j un acto de tanta solmenidad como ' las llamada Manuela Amado, rastil-
la apertura del curse. 
LAS CLASES COMENZARON 
En las Facultades C a Derecho y 
i Letras y Ciencias comenj.aron en el 
día de ayer con todo MOcn lao cla-
• ses, «sistiendo a las minias gran 
y García, vecino ; número de alumnos . 
G. GENER.—Corresponsal. 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa, octubre 2. 
a todos los políticos. 
Primo de Rivera tuvo que pro-
nunciar dos breves discursos. Ya re-
cogimos ayer en esencia todas sus 
declaraciones. No es preciso repetir-en el gentádo dp que 'taita no tiene 
miras imperialistas en Marruecos, i Nn " q"»er«, comentar las, por lo tanto ahora, 
pero no en el de que elln abandone f,s,̂ ,l̂  palabras. j Solo si esta nuera noticia: 
el derecho de intervenir en los deba-1 García Prieto ha estado digna-1 —MI ayudante, nombrado Juez mi-
tes sobre Tánger, los cuatea afectan mente en su lugar, hasta el último litar, ha abierto ya proceso contra l 
a sus intereses como potencia medi- i„stante: i el señor Santiago Alba. Los que se 
hace usted cargo? ( 
—Me hago cargo. Solo que jes tan 
fuerte la carga que grarita sobre mis 
hombros, que si me los aligeran de 
peso, le o«taré muy agradecido.. . .1 
—SI es asf, Geuernil. . 
I manifestó 1^ 
en la Habana,! LA MATRICULA 
en la Jefatura dej En gl dia de ayer, a ía» 5 p. m. 
Policía que el día 36 del pasado mes ! quedó cerrado el plazo ú i inscripción 
nació en la Quinta "La Balear" una ; para la matrícula'de Ies estudiantes 
niña, la civil es eu luja. Y que el ] de Enseñanza Oficial en el actual 
día primero del actual murió; y al curso 
enterarse <iuc iban a enterrarla CO- E l / CADAVEIÍ DM (ARLOS 
mo pobre de solemnidad se perso- IGCIRRK ' 
—Es así. Lo digo como to simo,1 m'* en d*cha * u l ¿ Í * * J * entregó al | gn las últimas horáe la tarde 
medico de guardia $20 para su en 
tó muerta. La^ otras cinco sufrie-
ron graves heridas. 
LNAl fa RAtVOV DI5L FERROOA• 
RRIL DE SAN PRUDENCIO A 
OS1ATE 
SAN SEBASTIAN, octubre 2. 
Hoy se inauguró la nueva línea 
del ferrocarriL de San Piudencio a 
Olíate. 
El acto de la inauguración r-esul-
:ó solemnísimo. Presidió la Reina 
noblemente. Repito: \o se nada. Leo ;"e7"u ",ah ^v s" • de ayer el Rector D;-. Jiagón dlc-
os periódicos, juzgo por los periódi- lt manifestaron que ya Ta h a X ; tÓ l ^ t ^ i 0 ^ T T f T ^ " * 
teranea que es. 
Indícase aquí que per eeas mis-
mas razones tanto Alemania, como 
Austria, Rusia y los Espado Unidos, 
tomaron parte en la conferencia de 
Algeciras, en la que 91 trataron 
—Le pido a S. M.-—dijole é l a pan algún acto ilícito del señor Al-
Don Alfonso—la destitución y proce- ba pueden deponer ante este juez. 
Sarniento de los capitanes generales Haremos justicia rápida, 
sediciosos, la convocatoria e\traor-1 El tren trepida ya. Acompañan al 
diñarla a Cortes y la autorización pa- Gral. Primo de Rivera sus ayudan-
asuntos marroquíes. La participa-! ra proceder enérgicamente, pase lo' tes los señores Labastlda e Ibañez. 
ción del primero de estos tree pai- ^.^ p aí,e y como creo que debe actuar viaja con él también el coronel Nou-
ses está considerada c.'mo fuera de ; 8e 
toda cuestión en la actualidad, I * _ , _ . ,• _ i —Lo pensaré pero se sostiene que Italia, como *̂  
potencia mediterránea, y Nortéame- "«'•<'«• ^ ti,n«0 lentes elemen 
rica como una de las primeras po 
contestóle el Mo-
'tencias navales del mun^c, debieran 
8«r invitadas a la confsiencia y per-
mitírseles hacer oir trj v z en toda 
arreglo definitivo a que se llegue 
en la cuestión de Tánger. 
U L T I M A N D O L A O R G A N I Z A -
C I O N D E L A G R A N R O M E R I A 
A S T U R I A N N A 
villas. 
—Barceloneses, gritó el señor g"c y que se respeta, uva (diosincra-
Marqués de Estella, que es lo mis S,a---H,> bailado en todos, hasta eu 
tos de Juicio aún. mo que decir hennaiios de las de- •k'1 Socialista" con la excepción del 
VA señor Marqués de Albucenias más regiones españolas: Yo os a>e. Concejal Cordero un mismo uniforr 
presentó entonces la dimisión de su Kuro (pie podrenios hacernos aeree- lenguaje, rr^petuosisimo para ni 
cargo. To cité nna frase fotográfl- dores a la confian/a que en nosotros Kjército. Como yo forma parte de 
ea del compañero de Marín—"La úl- habéis depositado. Vamos a Madrid ,"s' ,,ov gradas, 
tima plaAdUt**..;. E l señor García a acabar con la recomendación, con 
Prieto le contestó con sutil ingenio: i el favoritismo y a encarcelar a los 
—Un momento, quieto, le rogó eL qne han traicionado al . país. Vamos 
fotógrafo. . . ja hacer una España grande y sin-
—¡Se ha acabado la exposición, cera, una España nueva..." 
replicóle sonriente el jefe dimlsio- E l tren arranca. Miles de sombre-
eos. Hablo... | euter^ado, sin decirle en qué lugar, 
j — Para los periódicos.,, V estima que el cadáver lo quieren 
— ¡No: Ustedes mo interrogan.! hJacer Práctic^ en la Escuela 
r, . . . de Medicina. fuera descortesía no contestarlos. i tri rioni,r.-.far.*0 ti „„ , j • '-3,| t-i denunciante desea isaber fija-
.Nada mas... Pero ¿me permiten us-. monte donde se encuentran los rea-
Itedes una pregunta? He bascado cu' tos de su hija. 
los diarlos que ahora se p-tblie.-tn una E1 Juzgado de Instrucción cono-
Ueudencíu Idrolóelm prOp^C un iua-| CC CR?0' 
ti-/, peculiar, una tradición que proel- ,̂ 
Cortes, ( e.rresponsal. 
doña Victoria y asistieron las auto-
rnadPs toda ,̂ además de nnmerjso 
p ubico. 
B O h S A D E MADRID 
MADRID, ectubre 2. 
Cotizaciones: 
Los francos . a 44 sea tendido en el local del Aula-! jja? ijijras • • • 
Magna el cadáver del inortunado es-j ij0g d o l l o r j > ? 
ludíante Dr| Caflos Aeu rre, aven-1 i j k f o r M A S d É 1 J \ I N T E N D E N C I \ 
tajado alumno muerto trAgicameute M I L I T A R • C í - ^ , - i - * 
en Bayona. La familia del joven ¡ MADRID, octubi« 3. 




seos del Sr. Rector,, 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
I I ATENEO DE \ II LAl LA RA St 
PREPARA \ CELEBRAR LA FIES-
TA DE LA RAZA. 
nario del Gobierno ros se agitan en el aire. El Ilnstrí-
— ; . Y la pregunta? 
—Pues se me ha olvidado. Pero 
voy a referirles una anécdota do Cu-
ba, ya que está aquí, para honra de 
nosotros, un representante de un dia-
rio de la Habana. Yo estuve b!o-
AROFALO, H I S T o k i a d o k 
SANTA CLARA 
SANTA CLARA. Opt. 5. 
DIARIO.—Habana 
DE 
ARROLLADO POR UN CAMION 
Jesús Rcgueira López.. español de 
19 años de edad y vecino de Santa 
Clara 22, que se hallaba tocando un 
organillo en Sol entre San Pedro 
v Oficios, fué arrollado por el ca 
ciendo imjportantes reformas en ol 
Cue'-'po de Intendencia Militar 
UNA ORDEN AL PRELADO DE 
BARCELONA 
BARCELONA, Octubre 2 
El gobernador militar de esta pla-
za ha visitado al ár. Obispo de la 
diócesis para ordenarla que prohiba 
a los sacerdotes pronunciar sermo-
nes de tonos separatistas. Afirepó 
'Ique do no hacerlo así se.ían casti-
gados. 
Horas después se proclamaba, en ¡ simo señor Obispo—que ha acudido tenía aberreo jados. A v 
Despidió el duelo el hfin ñ » 
queado allá, una val. E l enemigo nos extinta. Senador Gon 
El entierro de la bra Carmen P é 
rez Viuda de Pérez reítiitó un im- sion ŝ en las regiones ^acro-cosci-
ponente acto. | gec. glút-ea y muslo derecho. 
El chauffeur ingresó en el Viva" 
mión 15S76. que conducía Eusta- . , , , ,, , 
quio do Cabo, español, de 2fi aflos S M B ^ ¿ f S A ? í W ñ l T l J 
de edad y vecino de Santo Tomás 1)KL Q l F í . ^ I E T OUJftRB V E . V -
y Arbol Seco. UiAnRin n ^ ^ E L 
MADRID. Octubre 2. 
El señor Bertrán y Musitú decla-
Regueira fué asistido en 





cees uegaban Ayuntamien' o nombrado 
culpable del acci-
ción de la Prensa tetidrr. efecto el la linda chiquilla Rosa Leda', una bal les! 
domingo 14 de los cor/irutes en la larina prodigiosa, celebrada y ensal-
quinta La Asunción. /¡ad¡i aqni por va y mny espe< 
Sobre los acuerdos adaptados ¡j,. ! cia,in">f P«r el Maestro Luna, que 
formaremos en la edición de la tar- Ila danzar ayer, en la Academia 
i de la calle del Príncipe No. 16 . . . 
sue.o el de niis soldados, qué deseon- de de la ciudad ha pasado tazonado: 
Mielo el mí<, .u \ori. ^ ¡ o q (|j;U.i0si (j,. |.t escritos al Presidente de 'a Repá-
ALGUNAS PEgUESAS ENTREVIS-
TAS 
Dijimos a lo primero de estas 
lineas, titulándolas: — Cómo pien-
patria lejana y siempre querida! Ni 
un recuerdo de amor, ni una ansie-
dad... E l mayor espacio de los mis-




En Emergeuciaá fué asistida dfc 
una grave intoxicación por hah;r 
ingerido tres pastillas de bicloruro 
lie mercurio coa propós'ios de zi\<-
edarsp, Consuo'o Pulido l̂ acenda :¡e 
I'!? oTios de edad. 
TRATABA DK ROSAR 
V.n ia azotea d̂  la c'asj Sun Pa-
blo 17, domicilio del doctor Leonar-
do Cano Martínez,, penetró un indi-
i P u o j ee tenv'vidno d« ir raza de coló.-. 
If doctrr Leonardo Oano, hizj 
ires dinparos _1 aire, para intimidar 
blica 
blica, 
y al Secretorio de Obras Pú-
en relación con el alcanteiri-
uu próximo conflicto. 
ALVAP.KZ. al ladrón, que se dió a la fuga, 
ró hoy que las denuncias, hechas 
contra él por el procesado Mateu, 
ante el tribunal que entiende en la 
causa por el asesinato de! señor Da-
to, obedecen a une venganza que 
dicho procesado quiere tomar contra 
él con motivo de su actuación al 
frente del somatén. 
TRES PERSONAS EN ESTADO 
PRBAGONIOO 
ZARAGOZA, Octubre 2. 
A consecuencia de una explosión 
en un taller de pirotécnica resulta-
ron heridas varias personas. T r ^ 
de ellas se encentran en estado 
preagónicn. 
MAS CABLES DE ESPAÑA. POR 
THE ASSOCIATED PRES, EN 
LA PAGINA TRECE. 
PAGINA DOS DIARIO OE L*. MAr^JA Octubre 3 de 1923 
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L 
Ayer debió de efectuarse en Lon-1 la India, entraña una rectificación en 
drcs la sesión inaugural de una de las la tradicional política económica que 
dos más importantes conferencias de mantuvieron en lo pasado los países 
que haya memoria en la historia de sometidos a Inglaterra. No se explica, 
Inglaterra. | por ejemplo, que pueblos como Ir-
Son ellas la Conferencia Imperial i landa, que llegó a empuñar las ar-
Británica y la Conferencia Económi- mas para luchar contra el gobierno 
ca Imperial, a las cuales nos hemos central, agraviada por el régimen 
referido en otra oportunidad para ha- protector que la empobrecía, y que 
cer resaltar el interés que encierran, como símbolo de sus aspiraciones de 
Tienen por objeto esas reuniones, j entonces grabó en sus cañones la 
tratar previsoramente todos los pro- inscripción "¡Libre cambio!", se so-
blemas que puedan afectar la sitúa- metan a trabas comerciales y menos 
ción política y económica del Impe-: que las pidan, sacrificando al interés 
rio en sus relaciones con los demás del momento los viejos ideales. Pero 
países, y procurar el estrechamiento la teoría protectora se ha abierto tan-
práctico de los vínculos que unen a to camino desde la terminación de la 
todos los pueblos amparados por la gran guerra, que realmente se ha he-
bandera británica. cho una necesidad universal. 
Forman parte de los asuntos a dis- Cuando la Gran Bretaña, donde tu-
cutir, las relaciones entre los domi- vo su origen el librecambio, como 
nios y el gobierno central, incluyen- fruto precisamente de las luchas a que 
'do en ese tema cuanto se refiere a la ' hemos hecho referencia, vuelve de 
política exterior; las comunicaciones ese modo al régimen proteccionista, 
entre las metrópolis y los dominios, no para explotar como en lo pasado, 
comprendiendo proyectos sobre las a sus colonias y a cuantos pueblos es-
inalámbricas y aéreas; la aplicación tán bajo su influencia, imponiéndo-
de tíi&iifas preferenciales, materia de les, al igual que antaño, derechos abu-
excepaonal importancia para el co- .sivos y apelando hasta a la repre 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que !as cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a: PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es] 
librarse de la enlcrmedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E N P M R I A M O 
(Por Teléfono.) 
José López Gutiérrez, vecino de 
la calle Norte W» 9 6. en Marlanao. 
fué asistido en el Centro de Soco-
rres por el Tjiédico tíe guardia doc-
tor Cuadrosi. 
Manifiesta el Lóp^z que las lesio-
nes que presenta se las causó al ti-
rarse del puente 'le La Lisa, con 
idea de euicldanse, habiendo toma-
do esa determinación per estar abu-
rrido de la vida. 
Por T A N C R E D O PINOCHET) 
D E M P S E Y Y F I R P O . - U N A L E C C I O N P A R A E L PROXIMO 
E N C U E N T R O . 
L i m p i e l a S a n g r e » « • ™ 
Háganlo pronto, tomando el gran Pu» 
rfficador San LAzaro. que todas las 
boticas venden y en su Laboratorio 
Colón y Consulado. Purificador San 
Lázaro, limpia la sangre de todas las 
Impurezas, hace eliminar todos los ma-
los elementos y es bueno de tomar. 
Hasta los nifios pueden purificar su 
sangre tomándolo. Pruébelo y verá. 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco de I Paula. Medicina General. Especialista ea Enfermedades Secretas y de la Piel. I Teniente Rey. «o. lasufo). Consultan, lunes, miércoles y viernes, fle 3 a 5. Te-léfono M-67fi3. No hace visitas a do-micilio. 
CONSEJO DE GUERRA SI SPE.V-
..DIDO 
A petición del Capitán Andrés An-
gulo, defensor del acidado, cabo Do-
mínguez, que recientemente mató a 
un sargento en Columbia, se acor-
dó suspender el consejo de guerra, 
quedando señalado para ol próximo 
Jueves, a lao 8 de la mañana. Ale-
ga el Capitán Angulo no haber te-
nido tiempo para estudiar la causa 
por cuyo motivo, solicitó del Consejo 
so le diera el tiempo necesario pa-
ra b u estu.dlo. 
Abrcu. 
mercio universal, y, en fin, todo lo 
relacionado con la defensa del Im-
perio. 
sión de las industrias análogas a las 
suyas para librarse de competencias, 
—cosas ya imposibles—sino para con-
certar una hábil defensa económica Para nosotros no tiene singular 
i r i concordante con las necesidades del importancia la conferencia consagra- \ 
da al estudio de cuestiones políticas y ! Imperio, ¿deben ios países amenaza-
militares, encaminada a obtener una !dos má5 0 menos Erectamente por 
máxima cohesión de las fuerzas de | semeÍante Política, permanecer indi-
que dispone Inglaterra. En cambio , férenles? La contestación a esa pre-
nos interesa grandemente la conferen- gunta no ofrece ¿u¿*s' n intent0 rc' 
cia económica, por las razones que j viste S^vcdad de por sí, y sería in-
con anterioridad hemos señalado y |sensato esPcrar Pasivamente el desa-
en las cuales nos creemos obligados a rro110 de ,os acontecimientos, sin pre-
insistir, para llamar la atención de la Pararse convenientemente. Se prevé 
Secretaría de Estado acerca de algo una intensificación en la guerra de 
que puede afectarnos en un futuro tarifas * mansalva nos viene da-
i • • j i ñando, y si antes necesitábamos mo-iduciendole i . . 
dificar nuestros Aranceles de Aduana, 
mas o meno« próximo, mducienc 
a que designe persona competente 
que observe ¿on celo los trabajos y i con t á s motive 16 necesitamos aho-
le envíe exactos informes. i ra' Pbr eI hecho de nueva ame-
Noticias de fuente inglesa nos han naza. 
hecho saber que los representantes de j Los pueblos no tienden en ía ac-
los dominios británicos tratarán de tualidad solamente a preservar de la 
establecer entre esos dominios y la competencia la producción nacional, 
metrópoli un plan de unidad econó- • sino a estimular esa producción para 
mica basado en el mutuo apoyo, pa- multiplicar o cuando menos conservar 
ra no depender de los extraños en la riqueza propia y obtener, hasta el 
sus necesidades de materias primas, límite posible, la necesaria indepen-
productos alimenticios y manufactu- , dencia económica. No preconizamos 
rados, a cuyo efecto se proponen ir el proteccionismo en términos absolu-
conjuntamente y de lleno al régimen tos. Eso sería desconocer la realidad, 
proteccionista, atentos a sus actuales que nos dice y demuestra que no po-
conveniencias; pero mirando a la vez 
al mañana, cuando por el aumento de 
demos limitar sin tino las importacio-
nes. Pero una cosa es entrar irreflc-
habitantes lleguen a multiplicar su | xivamente en una guerra de tarifas, 
producción Australia, Nueva Celan- como en cierto modo propusieron al-
dia, Canadá y otros territorios ya en | gunos representantes al debatirse in-
franco progreso, cuyas riquezas ma- 1 cidentalmente en la Cámara no ha-
teriales, muy diversas, son suceptibles ce muchos días el problema de la de-
de incalculable aumento. fensa arancelaria, y otra muy distin-
Importa consignar que con el be- ! ta responder con sentido práctico a 
neficio de las tarifas han desarrollado las agresiones manifiestas, para lo 
considerablemente algunos dominios cual debíamos estar preparados. No 
v colonias inglesas las exportaciones ; siendo Cuba un país capaz de bastar-
de café, frutas secas y otros artículos, t t a sí mismo, teniendo en realidad 
entre ellos y en no pequeña escala, 1 una industria incipiente, con excep-
uno que tiene vital importancia para ción de la del azúcar y el tabaco, no 
nosotros y para el qUe hemos hallado rodemos tomar represalias que agra-
buen mercado en el Reino Unido du- ven desconsideradamente al consumi-
rante los últimos años. Nos referimos dor« porque resultaría tan dañino el 
al azúcar. Y es por este artículo y ¡ remedio como el mal, o quizás más 
por la miel y por todo o casi todo lo j perjudicial, puesto que contribuiría a 
que nos consume el pueblo inglés, por 'a aminoración de las exportaciones, 
lo que consideramos que debe inte- i Espoleamos al Congreso para que 
resarnos la Conferencia Económica ¡ Proceda en consecuencia con lo que 
del Imperio, consagrándole la previ- exigen las circunstancias, sin más dila-
sora atención que desde que se anun- c'°n clue la precisa; pero desechando 
ció se le consagra en otros países deilos radicalismos absurdos que recien-
América, a fin de estar preparados a temente se manifestaron en la Cáma-
tomar con tiempo las medidas que !ra de Representantes. El Ejecutivo ha 
en caso de necesidad sean menester, señalado el camino que a nuestro jui-
Este movimiento hacia el proteccio- cío conviene seguir. Atiéndanse pron-
nismo absoluto que condensa el de-' lamente las atinadas indicaciones que 
«eo de Australia y del Ulster, de es-, hizo en su mensaje de 2 de Junio de 
tiechar cada vez más sus lazos con la i 1922, y estaremos en condiciones de 
metrópoli, pero al cual no se han responder a los ataques arancelarios 
mostrado del todo propicios los esta-1 que van quebrantando nuestro comer-
dos del Africa del Sur ni el Canadá ni | ció de exportación. 
•.. - r ; — 
1 1 . 1 
D r . G á l v e z G i l e m 
XKPOTBH'CXA, PE»Dm AS tHUVAJbXS, BBTSUXX-
p j l d , TBiramso, sxrxLxa. 
V HEBNIA9 O QUHMADU-
BAS COríBUiTAB DE 1 A 4. 
. MONSERRATE, 41. 
ÍESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
E L ALIVIO ES INMEDIATO 
En los más dolorosos casos de almo» 
rranas o hemorroides, se obtiene li;me-
« lato alivio mediante el uso o aplica-
ción de los supositorios flamel. 
Este medicamento es de eficacia sin 
gual. La curación radical se garantíTa a 
las trelí>»i ., aeis horas de trátamlento. 
l^m supositorios flamel se indican 
tamb'fn contra grietas, fístulas, irnta-
c.on, etc. Siempre con notable éxito. 
De venta en las farmacias bien surti-
das de toda la República. 
Depósitos: Sarrá, jonrsson. Taoue-
chel, Murillo, etc. 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A d e F U E R Z A N 
M A L E S d e E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
Quina-laroclie 
pwMNWluaitlbfmi MUaUla 
I N A L A R O 
Quioa-Larocbe uI.Rrcotisnro 
TCOMPLETer 
C o n s e c u e n c i a s a P a r t o s 1 2 = £ f 2 
nttv »9 La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16 .000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
OT GENERAL A r 
•••1 ta eo e i s . R m 
nt:20 Rut des Foste* 
E d«ns leu!»» Its bonr.M 
DEMENTA EN TODA BUENA FARMACIA 
asa la 
S É / . 
3 
T R A J E S H E C H O S Y A M E D I D A 
C O R T E I R R E P R O C H A B L E T E L A S D E C A L I D A D 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
Ya está. En cuatro minutos se 
i desarrolló toda la tragedia cuyo pró-
I mil personas cuerpo presente vle-
j ron la lucha. Diez millones siguie-
ron cada detalle con el radio-telé-
fono y todo el mundo leyó los porme-
nores que el cable repartió por el 
planeta. 
Fero ios g e s t o s de dos muintiv 
des nos interesan, de dos multitudes 
de doe hemisferios distintos, de dos 
razas diferentes, la raza del vence-
dor y la raza del vencido. 
Cuando FIrpo arrojó a Dempsey 
fuera del ring con su golpe de gla-
diador feroz, los noventa mil espec-
tadores de Polo Ground aplaudieron 
al toro salvaje de las Pampas. Algu-
nos habían apostado a favor de él. 
Los más en su contra, pero todos es-
taban allí para admirar al triunfa-
dor, para rendir tributo a la fuerza, 
a la animalidad superior del victo-
rioso, ¿En ese momento «ra Flrpo 
el vencedor? Pues a él habla que 
aplaudir, a él habla que darlo las j 
palmas del triunfo, 
Dempsey, después de haber caído 1 
como un paqu.ete humano fuera de: 
as arenas, se levantó. Volvió a ser j 
el animal feroz, cobrando de su mo-1 
mentánea derrota nuevo vigor y nue- 1 
va fiereza. Y en último término fué í 
el vencedor. A él entonces fueron ' 
los aplausos delirantes. 
Pero Firpo, vencido en lucha titá- 1 
nica mostró que no era un rival pig-
meo del campeón mundial. Estuvo 
a punto de arrancarle a su contendor 
el cetro que por casi medio siglo l.f. i 
estado en este pala. 
Todos los escritores de sport de 
los Estados Unidos han aplaudido a 
Firpo. Cuando la película de la lu-
cha se exhibe en los teatros, el pú-
blico aplaude frenéticamente al gla-
diador argentino. Si hubiera gana-
do, lo habrían aclamado como a 
Idolo. n 
Mientras tanto ¿qué ocurría etl 
Buenos Aires? Cuando en letras î . 
miñosas se dló la noticia de q„'j 
Dempsey había sido el vencedor, ia 
multitud bonaerense, asi dice el'cj. 
ble, apedreó el nombro del veneg. 
dor. 
¿Qué'revela esta diferencia? q U í 
en este país hay espíritu de sport 
sportsinanship, como se le llama en 
inglés. Aquí saben perder. Allá no 
El propio Firpo es un verdadero 
sportsman, pero sus compatriotas no 
han estado a b u altura. 
Dampsey y Firpo van a volver a 
medir sus fuerzas. Es de desear pa. 
ra nuestros pueblos y nuestra raza 
que Firpo gane. Pero cualquiera qUe 
sea su suerte, gane o pierda, de de. 
sear es que sus compatriotas adquie. 
ran el espíritu del sport, que sepan 
ganar; pero que sepan también psr. 
der. 
Después de todo, 1? fuerza bruta 
no mide el valor de una nación. i;n 
orangután vencería a Dempsey j a 
Firpo juntos. En esto sport, u.no (j0 
los juegos de la humanidad, heren-
cia atávica de los tiempos de las ca-
vernas, lo que hay de bello es e¡ 
sport mismo. Si se pierde el espíritu 
de sport, se pierde todo el interés 
humano del juego. 
Un año va a tardar para preparar-
se para la nueva lucha. Nosotros, log 
hispanoamericanos que nos vemos 
representados por él. aprendamos en 
ese año a cultivar el espíritu del 
sport. No gruñamos como fieras si 
perdemos. Felicitemos al vencedor y 
sonriamos diciéndonos: "Hoy ven-
ciste tú; bien; vamoe a ensayar otra 
vez y a tratar de, ganar entonces". 
Quítele uMed esto al juego de los 
gladiadores, lo único humano que 
tiene, y en vez de ser un sport es 
un puro salvajismo. 
L I C E O D E L A R A Z A 
M A S D E T A I j L E S S O B R K ! J . A S P R O -
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Ha quedado terminada y expues-
ta en los escaparates de los alma-
cenes "El Encanto", donde se hizo 
su confección, la hQrmo9l£ima Ban-
dera del 'Liceo do la Raza", cuya 
bendición so verifican» ol día 12,'¡ 
siendo Madrina la distinguida seño-
1 ra del Honorable Presidente de la' 
República. La curiosiond por cono-j 
cer el Pabellón Ibero-Americano, es' 
'.an grande, que toda la Habana está i 
desfilando por el conocido establecí-
miento, pre^minando el elemento; 
femenino. 
Ayer también se celebró una rué-
Alón en la elegante morada de la 
distinguida señora de Llerandi, con-
cillando unap^cuaref señoritas 
d^ras m A s h J l W s ú% n Wl -ocie-i 
dad, entre las que se distribuyeron 
0̂8 papelea del episodio mitológico i 
"El judio de las naciones", repre-1 
sentando cada nacón una de las: 
concurentes, acordand.) encargar la1 
confección de los respectivos y tí-' 
picos trajes, para que sean confec-1 
clonados conforme a lo? figurines 
que con toda urgencia se pidieron, 
y que ya han llegado, pudiéndose! 
asegurár que el vestuario será lu-¡ 
josísimo y de muy elevado coste,' 
haciendo presumir que el efecto es-1 
cénico de la apóf i s i s será de los j 
más brillantes que f - í haya presenta-¡ 
do ne el escenario de nuestro primer ¡ 
coliseo. 
De los setentas pnleos que cuenta 
el teatro, 42 hay ya comprometidos; 
y en la semana entrante comenza-
rán el adorno de los mismos. Por i 
otra parte, lu Es-ludiantlna de la Ju-: 
ventud Montañesa, está ensayando 
las mejores piezas de su ya extenso 
repertorio y al deeir de los que han 
tenido el gusto de escucharles, han 
de obtener un brnian'isimo triun-
fo la noche del dia 12. 
Los carteles de pared, que ya se 
han expuesto al público c-n vidrieras 
y sociedades principalps do la Haba-
na, son una obra de arte, superando 
aun a los preciosos programas de 
mano, á f los que se llevan reparti-
dos cuatro mil hasta la fecha. 
Los comercios propios del ramo, 
están confeccionando lacitcs con los 
colores de las Banderas Ibero-Ame-
ricanas e insignias respectivas. 
Una conocida casa de películas, 
impresionará una, comenzando en el 
templo de la calle de ¡a Reina, tra-
yectos más vistosos que recorra la 
procesión cívica con los principales I 
actos y detalles que se destaquen! 
durante el día y será terminada den-; 
tro del Teatro NacMor.ai durante la 
regia función que comenzará a las 
S.30 de la noche. 
En resumen, que preveíamos sería 
el acontecimiento m&z notable en 
fiestas de esta naturale'.ti, desde que i 
cmenzó el actual siglo, y log hechos! 
nos van dando la razón, pues no ha-j 
brá, se puede asegurar, más bri-1 
liantes fiestas en ningún país Ibero-
Americano en el próximo dia 12, que( 
las que se han de ceiotrai en estaj 
ciudad. I 
C O M O V I E N E 




Habiendo aparecido en la páglnj 
segunda de la edición de la mañana, 
correspondiente al día 29, de eje 
diario, un parte del Juzgado en M 
que aparece un sujeto nombrado 
José Orosco García, formulando una 
denuncia contra el que suscribe, quo 
resulta falsa por 'Lodos conceptos, l» 
suplico me brinde la oportunidad 
de aclarar públicamente esa denun-
cia, a cuyo efecto le ruego la inser-
ción de esta carta en las columnas 
del periódico de su digna dirección, 
y de ser posible, en la misma plana 
en que apareció la denuncia. 
Tan pronto leí esa denuncia, mo 
constituí en el Juzgado, haciendo 
entrega del contrato de sub-arrenda-
miento del Teatro Rívoü, que cele-
bró, en Marzo de este «ño, el señor 
Luis Estrada, con la sociedad mer-
cantil Herrera, Flol y García, de la 
cual soy Gerente, del que resulta, 
por la cláusula sexta, que las obras 
de mejoras que realizara el señor 
Estrada, Canto de adaptación como 
de cualquiera otra índole, quedarían 
a beneficio del edificio y de la so-
ciedad Herrera, Fiol y Gareía, sin 
derecho a reclamación alguna por 
parte del Estrada. 
Asimismo he hecho entrega en oí 
Juzgado de un convenio celebrado 
entre el señor Luis Estrada y la so-
ciedad Herrera Fiol y García, por el 
que se dejó rescindido el contrato 
de sub-arrendamiento, con fecba 
primero de AgosCo último, del que 
aparece, según su cláusula tercera, 
textualmente, lo que sir;ue: 
"Tercera: El señor Luis Estrada 
deja a favor de la sociedad de He-
rrera Fiol y García todas las me-
joras y bienhechurías realizadas en 
dicho Teatro, como indemnización" 
Por los documentos anteriormen-
te citados, se ve claram;mtc la fals'1-
dpd de la denuncia formulada por 
Orosco, quien no ha intervenido con 
ningún carácter en los contratos ci-
tados, no sabiendo lo qus se propo-
ne conseguir al proceder en esa for-
ma, pero contra quien mo propongo 
establecer una querella po1* falsa de-
nuncia y perseguirlo con arreglo a 
las disposiciones del Código Penal, 
porque no es posible' consentir quo 
caprichosamente se itrate de pe îul',• 
car, públicamente. el crédito Mj 
quien como yo lleva muchos años 
establecido como comerciante sin 
que jamás haa dejado de cumpli'" 
fielmente mis obligaciones. 
Agradeciéndole mucho el favor fl" 
dar publicidad a estas líneas, con 'o 
que realiza usted un acto de justi-
cia, quedo de usled alto, v s, s. 
Francisco GA 
p ld-3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E n l a E s t a c i ó n á 
d e l o s C i c l o n e s 
un buen Barómetro es un fiel 
amigo que le señala el peli-
gro. 
Hay muchos modelos de 
todos precios, fabricación 
Americana, Francesa y Ale-
mana. 
Los vendemos regulados. 
E L flLMEMES 
La casa de confianza. 
Pi-Margall 54 antes Obispo) 
Ptc. Zayas 39 (a. O'ReiüyX 
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un 
D E L A M B I E N T E flCTUflL 
POR JORGE ROA. 
\ ' — L A COMISION DE GOUERXADO-
' RES Y LA VOLUNTAD DE LA 
, NACION. 
í—ESTAMOS DENTRO DE UNA SI-
TUACION DE INTERVENCION. 
— E L SECRETARIO DE ESTAD3 
I ES E L LLAMADO A ASESORAR 
l LA COMISION. 
—CUBA ES E L CENTRO DE CEN-
TRIFUG ACION. 
— L A PAZ NO ES LA CESACION 
DE LA GUERRA. 
1—'PAZ ES LA IMPOSIBILIDAD D3 
[ TODA VIOLENCIA. 
—CADA CUBANO DEBE R E L E E R 
1 LA ENMIENDA PLATT, INSPl-
/ PANDOSE F E EN SI MISMO. 
La ínirlatlra de 'los gobernadores frar a considerar quién es o quiénes 
prorinciales convocando a las auto- son los responsables orluinarios, es 
rldades y a los agitadores de la op|. lo cierto que toda actividad pacífica 
nión para procurar la nohición de y normal de la vida •íoc'al cubani 
presente crisis política de un modo ba sido continuameiWe interrumpí-
cordial y exclusivtónenle cubano, | da durante tan largo período. La 
abre un paréntesis de opiimismo na- paz no es la cesación de la guerra, 
cionalista que anbclainos vor coñ- r.a paz es la ll«poslbiIidod de toda 
vellido rápidamente en salvadora violencia. 
realidad. No se trata de una gestión . . . . . , ^ . , a o vivimos asi, por desgracia. To-a dcsliora y sin positivos fundamen-. ^ s ^. • <,o lo contrario. Vivir. Oh en perpe-to<! Todo lo contrario. í?i se examl- „. „̂  . ¡ • tot. | lúa guerra; guerra in,ii.stificada y 
nan con dotenimienío ¡os antece- „t„íI^.. « * • i 
J,'," aeTaaradora qno amenaza destruir la 
denles inmediatos y remotos que riqueza material del país, después de 
han provocado la presente subver- hab<.r triturado la paz de los espí-
sión del ánimo público, resulta fá- r|tus> En IinH situación de esta in-
di advertir que no se trata de un ; (|0|e cesa (oda actividad productiva, 
hecho esporádico nacido por gen -̂ Sp flotirne el (.ahajo; H (apital se ración espontánea. Esta crisis es la , i- i» . i » ranún opv, ». retrae y la paralización de las fuen-
e s l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n q u e 
s i m u l t á n e a m e n t e y e n p o c o s 
m o m e n t o s , i i m R i a , e s p o n j a , 
Y a b r i l l a n t a e l c a b e l l o . 
N o e m p l e e o i r á 
Nunca deje usar el Bombón Purgan-
te del Dr. Marti, para purgar a sus 
niños. Así evita discusión, llantos y 
j protestas. Î os niños toman el Bombón 
Purgante del Dr. Martí, con verdadero 
deleite. La crema oculta la purga, y log 
niños se relampn, seeuros de que toman 
una golosina. Bombón Purgante del Dr. 
Martí, se vende en todas las boticas 
y en su depósito El Crisol, Neptuno y 
i Manrique. Habana. 
alt. 8 Oct. 
C H O C O L A T E 
misma que en menor Intensidad vie tea <le la riqueza pública nc prodnr? ne socavando los cimientos del r o - * i ^ i» ^ • ne « •» | lina natnrn| retrnetmón de I d s 
hierno cubano basta rl punto de ha- , , 
negocios, provocada por el ansia lo« ber colocado la estabilidad del mis 
mo en manos extrañas 
gica de esconderse ante el peligro. 
Frente a un estada de anarquía tal. 
Remos dicho en repetidas ocaslo- gemejante y análogo a los que 
nes que los directores de la políti- producían por el ansia de mejora-
ca nacional se mueven continiiameii- miento oll ios (]j.,s pre-iepnblicanos,I 
lP sin histórica conciencia de mies- 1(>s Bstados Unidos de América, en' 
tro presente status internacional. Yjr0l(i (|e ios Tratados que los obll-
Estos hombres (pie han .mmiido con Ka necesariamente tendí «n que ac-
irritante continuidad la dirección tlian Esa gituaeión es la que en an-1 
de los asuntos públicos cubanos es- ,prinr ai.tícuI0 hemos calificado de 
timan a nuestro país como un pan- "situación de intervención". A fin, 
to aislado en medio del nar y como fje impedirla ahora se mueven 
si no fuéramos, para gloria y pro- con el beneplácito de la pública opi-
vecho de nosotros mismos, centro nión, los gobernadores provinciales, 
centrifugante de la política inte.- Xo se trata de políticos oficiosos «I 
nacional de todo un continente. No aprovechados. En realidad de ver-1 
<lad esos hombres representan en 
sus respectivas jurlsdicí iones admi-
nistrativas la voluntad «le sus cote- í 
rráneos y con|u?itameiite la de toda 
la nación. Si de ella, por desgracia 
no nos viene la solución, rápida, 
enérgica, imparcial y completa, en 
Cuba se habrá iniciado una nueva 
fórmula de intervención; dada la 
gravedad del momento :« sus posi-
bles y muy lógicas complicaciones 
internacionales, nos ntr^vrríamos a 
indicar-que por Poder Ejecutivo 
se debe designar al actual Secreta-
rlo de Estado para que esesore con 
sus luces a los comisionados de la 
nación que no de otro modo debe 
llamarse a tan patriótica comisión. 
No existe otra bebida mejor 
para el derayuno, para la merien-
da, para por la noche. Es agrada-
ble al paladar y es nutritiva. Por 
eso es la preferida de la buena 
ama de casa, amante de su fami-
lia y conocedora de lo mejor en 
alimentos y en esos mil detalles 
más, minúscubs y complicados, 
que constituyen la sabiduría del 
hogar. 
Claro está que nos referimos 
al chocolate bueno, al mejor cho-
colate, es decir, al chocolate 
La Gloria. 
dependen de otra cosa los constantes 
tropiezos que día por día van llevan-
do a la nación por el plano inclina-
do de su rápido quebranto interna-
cional y de su posible desaparición 
como pueblo Independiente. 
Hace ocho años que vivimos, sal-
vo accidentales interrupciones, den-
tro do los preceptos infringidos del 
Tratado Permanente que nos liga 
política y económicamente a la ve-
cina república. Basta cttar hechos 
para dejarlo prohado. Pero ninguno 
¡Kiede estimarse tan específico y 
completo como el que se relaciona 
con la continua amenaza de una al-
teración de la paz póhllca. Sin en-
r L A G L O R I A N 
EX m á s ctoUctoeo d« k » choooteue 
SOLO, f A R M A D A Y Oa. 
" E L P R O G R E S O 
D E A S T U R I A S ' 
S r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DES HOSPITAL MTTKTt I-PAXi TKEYKE DE ANDRADB ESFSCIAIiZTA ZiN'VIAS TTRINARZjtB 
y enfermedades venérea». Clstoscopla y cateterismo de lía uréteres. INYECCIOITES OS NEOS AX.T AB8 AW CONSULTAS DE 1 0 A 1 2 Y DH 3 A 8 p. m. en la calle da Cuba, 69. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARO A XT A, NARTZ Y OIT*) 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 
NUMERO KXTKAOIÍDIVARIO 
Puede adquirirse en las vidrieras 
"La Marina" Prado y Teniente Rey; 
Martí; San Pedro 8; San Pedro 22; 
Obispo y Habana; Salón H; ''Ingla-
terra"; Secretaria del Centro Astu-
riano: y en la Redacción, Rafael Ma-
fia de Labra 114. 
37661 6 d-2g 
A S A L T O S Y R O B O S E N 
S A N T I A G O D E C U B A 
C O N O C I M I E N T O 
E S S A B I D U R I A 
A l l á v a n l e y e s . . . 
SEPA la causa d a aquellos dolores de espalda, de esos períodos de mareos y dolo-
res de cabeza, para después 
aplicar el remedio necesario. 
Más que probable que aus 
ríñones son culpables. La gente 
debiera prestar atención a sus 
ríñones, órganos de mucha im-
portancia situados en la parte 
estrecha de la espalda, que traba-
jan día y noche para conservar 
la sangre libro de venenos o 
impurezas. Los ríñones, una 
parte de la máquina humana, si 
se les recarga de trabajo debido 
a excesos, preocupación, resfríos, 
disipación, gripe, dejan de cum-
plir con su trabajo y entonces 
ocurren dolores de espalda, pun-
zantes y agudos dolores en el es-
pinazo, molestosas irregulari-
dades urinarias y nerviosidad. 
Si a estos malestares se. les 
permite continuar, los ríñones 
poco a poco se sentirán más 
afectados, y males más serios 
seguramente se desarrollarán; 
enfermedades cardíacas, enve-
nenamiento por ácido úrico, dia-
betes ó mal de Bright. 
El remedio más seguro, eficaz 
y mejor es las Pildoras de Foster, 
que las recomiendan los doctores 
y las usan sus amigos. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en todas las Boticas 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA", La firma de E. W. 
GROVE "nene con cada cajíta. 
L I M P I E N 
S u s M e t a l e s , P l a t a y M u e b l e s C o n 
m e t a l 
p o l i s h 
W h i z 
NT 
Limpia Metales 
E C O N O M I Z A R A 
D I N E R O 
T R A B A J O Y T I E M P O 
CALIDAD SIEMPRE UNIFORME, 
EMBARQUES FRECUENTES DE LA FABRICA 
ASEGURAN UN PRODUCTO SIEMPRE FRESCO 
n ^ x M A S B A R A T O Q U E L O S P E O R E S 
M E J O R Q U E L O S M A S C A R O S 
Fabricado y Garantizado por 
T H E R . M . H O L L I N G S H E A D C 
Camdtn. N. J . E . U. A. 
Los mayores fabricantes del mundo en su giro 
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DIARIO.—HABANA. £ 
Tres desconocidos muy bien por-
tados hicieron acto de prasencia en 
la joyería del señor CY^ar Covani 
Cónsul de Italia en ftstrf. ciudad sus-
trayendo en un descuido mientras 
fingían comprar joyas de Talor, u* 
estuche conteniendo tortijas de 
brillantes y piedras prerioFas valora-
das en $9.802.00 dándose a la fuga 
sin que hayan podido ser detenidos. 
La policio cree esiar í;obre la pis-
ta. En plena via pública un comer-
ciante del interior.fué asaltado des-
pajándolo de trescientos pesos que 
llevaba. 
Ka vergonzoso el estado de Inse-
guridad en que se vive. 
El Corresponsal 
En la esquina que forman las 
calles—cortas pero pistonudas ca-
lles—de Enna y San Pedro, hay 
un café, pequeño por el tamaño, 
grande por la calidad, del cual 
es dueño y primer cantinero un 
hombre de empuje, de tranquila 
nergía y de certera inteligencia. 
—¿Quién es él? 
—Samuel Capdevila, de ape-
llido famoso y honroso en las 
contiendas cubanas del siglo pa-
sado. 
—¿Y el cafe? 
—Tiene nombre de paz: "El 
Iris". Cerca de la Cámara de Re-
presentantes, la gran fábrica na-
cional de leyes—que representa 
en parte aquel absolutismo de la 
Edad Media, resumible en el "allá 
van leyes do quieren reyes"—, 
este café tiene muchos y muy 
buenos clientes. 
—¿Se vende allí mucho Pe-
martín? 
—Bastante, no te creas, Y di-
ce Capdevila que dentro de po-
co doblará el consumo de licores 
de Don Hermógenes. 
—Eso prueba que la clientela 
del "Iris" sabe lo que se pesca. 
—Como que gran parte de 
ella pertenece a la distinguida 
clase llamada "gente de mar". 
—Ah, ds los míos. Ya decía 
yo. . , Veinte años navegué por 
todos In* mares, y en nineún lado 
hallé un vermú que pueda s?r 
sombra del Pemartín, ni coñá 
mejor "entonado" que los tres 
tipos de coñá de Don Hermóge-
nes. 
—A quién se lo dices... si yo 
no bebo otra cosa. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
• l t. lie 
i r 
L A 
D E E S C R I B I R 
C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A V I S O 
Acabamos de recibir 50 vacas de pura raza Jersey, todas re-
centinas las cuales producen gran cantidad de leche diarla. 
También hemos recibido un gran- loto da yeguas y jacas muy fi-
nas caminadoras de Kentucky y Tennesee. 
Tenemos en nuestro establo 5 magníficas . jacas criollas muy 
buenas caminadoras, y un buen lote de muías, primera de prime-
ra, de 1200 libras depeso de 5 aüoa gran alzada y maestras en to-
da clase d» trabajos. 
Todos estos animales pueden reroe en casa d» 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A , 
25 No. 7 entre Marina e Infanta Teléfono M-4029.—Habana. 
EL MEJOR PIENSO BAIMEAU "PURINA" 
S I U S T E D N O C O N O C E 
N O X O N 
v 0 
P R U E B E L O 
limpia y Proteje TODA CIASE DE METAEES, incluso 
PIATA Y ORO, Mármoles, Porcelanas y Cristales. 
Usarlo una vez, es usarlo siempre. 
F e r r e t e r í a L A I N G L E S A 
Padre Várela, 99 (Bslascoain; HABñNñ ^ 
T O M A N D O E L Z U M O T r a b a j a r á V d . m á s y me-
D E U V A S , E S P A Ñ O L • „ * _ 
ó j o r ¿ c o n m e n o s c a n s a n c i o . 
" M O S T E I L E " S u N a n i s m o y sus n e g ó -
W • • • - U cios s a l d r á n benef ic iados. 
f T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S E R R ñ T E N o . 41. C O N S U L T A S DE I a 4. 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a 4 
Esta Marca Abarca 98 PRODUCTOS cada uno garandado 
Si no da resultado, se devuelve el dinero. 
Se vende en Garages, Ferreterías y Mueblerías. 
OFICINA PRINCIPAL EN CL'BA 
C A R D E N A S 2 1 T E L E F . M 5 4 5 9 
5 - e n ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ S S 
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D E L f l H A B A N A fl M E J I C O 
L A S C U M B R E ^ D E M A L T R A T A 
E l tren describe una anch» curva, ¡Oh cumbres asokialas de Maltia 
sobre el llano do Santa Kesa, donde | ta, que bellas sois para los ojos y I 
los perros se quedaron cansados J í que buenas para el alma' 
correr, y empieza la asrensión ad- Desde ellas la mirailü abarca 
mirablc por las verdes laderas d e proximidad de los cielos extendidos 
los montes hacia las altas cumbres, sobre la llanura inmensa que con-
Subir, subir, por sierras escarpadas duce a la ansiada Ciudad de los Pfc« 
salvando abismos y cruzando puen- lacios, y en los valles •i.'ucños cui-
tes; subir, subir, por frondosidades 
de maravilla entre risueños malza-
Ir^ de rubias mazorcas y apacibles 
huertas de sazonados fruto*; subir, 
dados por el manso trabajo de los 
indígenas yacen los bla-.n-os caseríos 
de rojos techos y pardas torres en 
las tibias caricias de ta felicidad 
organismo debilitado y restaura la vitali-
dad agotada. Mantiene la salud. E l 
extracto de malta 4 K E P L E R,' a 
más de ser por sí solo un valioso 
alimento, favorece eficazmente la 
digestión de los otros alimentos. 
Fraseet de áox tamaños tn tedas fas 
Farmacias y Centros de Especialidades 
subir, con las resquebrajadas simad sin inquietudes. 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . 
L o n d r e s 
S p . P . 1 9 4 2 A t í Rifkt. 
bajo los terraplenes quo trepidan } 
el ronco murmullo de las aguas d.-
nievo que se detienen en las cascu-
das del valle; subir, subir, por entre 
nubes que descienden y peligros que 
ge levantan a ambos lados- de un tra-
Cordilleras escalonada* forman ou 
inmenso anfiteatro que n.cerró, ¡ua-
so, una civilización y una raza des-
aparecidas, y hoy son como el segu-
ro baluarte de una vaclonalidad 
plantada en la historia por manos 
zado de hierro que es pû mo y por- inmortales con heroísmo «-eculares y 
tentó y gloria del genio. , bronces de voluntad. La tierra que 
E l tren a meelida que avanza des- hemos dejado a los pies de estas 
cubre nuevos paisajes no sospecha- cumbres, es mejicana también, pero 
dos que aguardan como agazapados es otra tierra, Ahora n»^ espera la 
y escondidos detrás de los fértiles llanura prodigiosa, el bojío aparee-
montes, y ante su portentosa bello- | lado, las mieses ondulantes, los tri-
za incomparable se sienten como gos de color de oro, I m maizalerí 
vértigos de grandeza y de poderío | humildes. Jas vacadas campesinas, 
que incitan a la rebeldía. Los mon-' el olor del heno, el s-mido de las 
tes gigantescos son un pedestal ds esquilas, el paso perezoso de las en-
libertad. : netas, las tonadas de la sfembra, ol 
Han pasado ya dos horas y las agua del cántaro y el pan de avena, 
cumbres do Maltarata aí oman por; Hemos dejado las alta*! chimeneas 
encima del tren, la espléndida an-i y los atrevidos puentes, el rumor 
chura de su frente estimulando la de los muelles y, las banderas rojas, 
subida con la promesa do mejorei I las ásperas pendientes y las ca.«ea. 
panoramas. Donde no hay terreno el 
hombre ha tendido puntes; donde 
la piedra cerraba el paso, se ha pe-
netrado en las entrañas del monte; 
donde la tierra se deslizaba, se han 
levantado murallas de cíclopes, pü-
ro no se ha detenido la maravillo-
das bulliciosas; quedó atrás la tie-
rra h%]a. 
Salimos de las aspe» e/as agresi-
vas e imponentes de Maltrata y en 
la inmensidad de esta planicie incjl-
cana nos sale al encuentro un nue-
vo espíritu nacional y un nuevo co-
sa marcha triunfal hasta ganar las lor en el ambiente. Vivimos y res-
alturas grandiosas de ."Maltrata, so-' piramos a 2.450 metros sobre el nl-
berbio mirador erigido entre la ti"- vel del mal, y en el horizonte el sel 
rra y el cielo para proporcionar al pone reflejos de plata sobre las nic-
hombre el supremo plaecr de deli- i ves del pico de Drizaba, 
rar sqeuos de fantasmi suspendido! E l tren sale de Esperanza y em-
entre dos inmensidades. Aquí el aire' prendemos el cruce de 1h gran Un-
es más puro y solemne, el agua qnfl mira cuyos confines el hombre nn 
resbala entre piedras es límpida y 
fresca, la luz más excelsa y sutil, 
los hombros más sinceros y frater-
nos y aun Dios está más cerca. 
puede abarcar; acaso los conozcan 
las águilas de Méjico, <|ue busca-
ron aquí la seguridad de sus nidos. 
Marcial UOSSELL. 
E L M A E W Í O M A S í S U J U B I L A C I O N 
En la Gaceta se ha publicado la'anuales; en primero de Febrero de 
siguiente resolución: 
"Augusto Valdés y Lntorre, Se-
cretario de la Sala ;lp Oolnerno del 
Pribunal Pleno y de la Presidenca 
de la Audiencia de la Habana. 
Certifico: que en el expedient'? 
número doscientos de esto año, pro-
movido por el señor Guillermo M. 
Tomás, en solicitud de jubilación, 
se ha dictado la resolución que co-
piada dice así: 
Habana, veintidós de Septiembre, 
de mil novecientos veintitrés. 
Dada cuenta; y 
Resultando: que en el Juzgado 
de Primera Instancia del Norte de 
esta Capital se ha tramitado el ex-
pediente promovido en vientlrinco 
ele Mayo do este año por Guillermo 
M 
mil novecientos fué ascendido a Ofi-
cial intérprete con mil quinientos pe 
Isos anuales, hasta el treinta de 
Abril de mil novecientos que cesó 
por renuncia en la nlaza de Oficial 
tnierprete y nombrado Director de 
la Banda Municipal de Música con 
'mil ocimcientOR pesos anuales; se 
[le auriientó el sueldo en primero de 
| Julio de mil novecientos cinco a 
idos mil pesos anuales, en Abril de 
Imil novecfentois nueve por acuerdo 
I del Ayuntamiento en Veintinueve de 
I Marzo del mismo año se le aumentó 
I a dos mil cuatrocientos pesos y 
en e] presupuesto del Ejercicio del 
año mil novecientos catorce a mil 
novecientos quince se le aumentó a 
tíos mil ochocientos; que viene dis-
Tomás Bouffartigue. vecino de i frutando consecutivamente haí:t:i él 
calle Lagueruela número treinta | presente; habiendo prestado Berti-
cios en el Municipio de la Habana, 
sin interrupción hasta esta fecha; 
veinticuatro años, siete meses y 
veintisiete dias contribuyendo con 
el tres por ciento de su sueldo al 
fondo de jubilaciones desde la exis-
tencia de la Ley que las creó. 
Considerando: que en este expe-
diente se ha justificado que Guiller-
mo M. Tomás y Bouffartigue tiene 
más de cincuenta años de> edad, ha 
y I prestado más de veinte años de ser-
y uno en la Víbora, para que se le 
roncedie. la jubilación voluntaria 
como Director de la Banda de Mú-
sica Municipal de la Habana, y con 
los documentos presentados por el 
promovente, información testifical 
practicada ante el uzggado y el ex-
pediente personal del interesado se 
acredita que Guillermo Manuel To-
más y Bouffartigue nació en Cien-
fuegos el dieciocho de Octubre de 
mil ochocientos sesenta y ocho 
tiene hoy cincuenta y cuatro a ños, i v,-rin(, pnn,n o,,,,^ 
once meses do edaí; es ciudadano 2 ^ ¿ "b\na v ^ H Mumcplo 
ae ja naDana, y ha sido auxiliar de 
la Delegación de la República de 
 
cubano; durante la Guerra de In-
dependencia prestó servicios como 
Auxiliar de la Delegación de la Re-
pública en New York y en carta de 
fecha primero de Febrero de mil 
ochocientos noventa y nueve sus-
cripta por el Delegado Tomás Es-
trada Palma se dice a Guillermo 
Tomás lo siguiente: "Grato me es 
"hacer constar por la presente, que 
"en la época en que no eran muchos 
"los que ;<oyaban la guerra de in 
i Cuba en New York durante la Gue 
rra de Independencia, allegando re-
i cursos pecuniarios para su sosteni-
I miento, pro lo cual debe conce-
dérsele la jubilación voluntaria 
que solicita como Director de 
¡la Banda de Música Munici-
I pal de la Habana, señalándose co-
I mo ha'oer anual el setenta v cinco 
i por ciento del sueldo de dos mil 
ochocientos 
S a b o r é e l o 
p o c o 
G u s t o D i s t i n t i v o 
coger su pie 
O T R O S 
CHERWBLOSSOM 
daron y firman los Magletrados que 
forman la Sala de Gobierno en esta 
fecha en que certifico 
Ambrosio R. Morales, Balbino 
González Landi. Marcelo de Catur-
la, Martín Aróstegni, Temistocles 
Betancourt, Augusto Valdés y La 
torre, Secretarlo P. S 
Y para su publicación en la GA 
CETA OFICIAL, expido la presente 
en la Habann, a vi'inticr,i8 de Ssp 
tiembrede mil novecientos veinti 
trés.—Augusto Váidas v Latorre 
P. S." 
D A 
S A N G R E 
R I C A Y 
R O B U S T E Z 
R I C I N O 
ioous 
Extracto de Malta 
' K E P L E R ' 
E l T ó n i c o nutritivo natural 
Da fuerzas y vigor. Reconstituye el 
Dt FABRICA 
RtSCTTtd 
" B O A D A " 
Es muy importante saber si la ropa de los niños está 
perfectamente limpia y sin mal olor. 
Estas preocupaciones desaparecerán si se exige a la la-
vandera que use el jabón "BOADA". 
Cuando la ropa se lava con j abón "BOADA" queda 
limpia y sm mal olor. 
Para los usos domésticos, es indispensable; hace des-
aparecer la grasa y sus cristales lucirán como nuevos. 
F A B R I C A : 
L U Y A N Ó , H A B A N A 
S E Ñ O R A S , S E Ñ O f f l í A S Y C f f i L L E i 
lacer su calzaao, pase a cs-
entre el enorme surtido de clases y co-
ores que vende exclusivamente: 
c 
" E L PENSAMIENTO" 
PASEO DE MARTI Y MAX.MO GOMEZ 
Z E T I N A 
Líquidos pura limpiar y iustrsr pieles de todas eli-
ges y colores. 
Bit 8 d. i 
O Ó d . 0 0 0 D E P E R S O N A S 
'dependeneia comenzada en Febrero d ^ r i f i l T m f i ^ 0 d'sfruta des-
"del 96. usted y su «preciable seüo-1 . ^ - ^ / ? ; f , 0 { I ; t o s ^ c e , y 
"ra trabajaban con ardor para au- ^ n i " ; d°S 17111 c,en pefi03 al 
-xiliarla pecuniariamente, organi J p"sV al m V !n 1 ° * C Í n c o 
"zando ,eon miembros activos de L ? r e S n S 2 í « ^ i 0 £ aCU,erdo con 
"clubs en Brooklyn. funciones de 1 ^ . ^ ^ "r,0 6,1 IOS artícu1^ se-
muv f ^ y t?rcero y veintiuno de 
:-'Le-v de veinticinco de "teatro, que fueron siempre "concurridas, y cuyo producto se 
"destinaba íntegro al tesoro de la 
"revolución.— Y no se limitó su 
"cooperación a un solo período, si-
"no que se extendió constantemen-
"te a todo el tiempo que duró la lu-
"cha armada contra la dominación 
"española.—Grande sería mi satis-
"facción, si estas manifestaclouea. 
"que se ajustan con exactitud a la 
"verdad de los hecbos pueden ser 
"para usted de algún beneficio"; 
fué nombrado en veintiséis de Enero 
de rail novecientos noventa y nue-
ve Oficial Segundo de la Secretaría 
General con mil ochenta pesos anua-
la 
Junio de mil 
novecientos diecinueve y la de vein-
titres de Junio de mil novecientos 
veintidós que la modifica. 
La Sala de Gobierno de la Audien-
cia de la Habana, acuerda: conce-
der y concede a Guillermo M. Tomás 
y Bouffartigue la jubilación volun-
taria que ha solicitado como Direc-
tor de la Banda de Música Muni-
cipal de la Habana, con el haber 
anual de dos mil cien pesos.—cien-
to setenta y cinco pesos al mea 
que recibirá del Estado con cargo 
al fondo de jubilación de funciona-
rios y empleados públicos v disfru-
les; en ocho de Agosto de mil ocho-i tara en las condiciones 
cientoa noventa y nueve fué nom-
brado Secretario de la Alcaldía In-
terino con mil ochocientos pesos, 
en diez de Septiembre de mil ocho-
cientos noventa y nuevo, cesó como 
Secretarlo Interino de la Alcaldía y 
se hizo cargo nuevamente de su pia 
za de Oficial segundo de la Secreta-
ría General con mil ocheta pesos 
que estable-ce la Ley—Xotifíquese esta resolu 
cion al promovente señor Guillermo 
M. Tomás, publíquese en la GACE-
TA OFICIAL, y así que sea firme 
rcm-tase copia certificada de la 
iniAma a !a Secretaría de Hacienda 
para su cumplimiento, devolviéndo-
se al Ayuntamiento los expedientes 
personales del mismo.—Así lo acor-
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
De qu« Manera las Pildoras de Com-
posición de Cal "Stuart" destruyen 
los Barros, Espinillas y Todas la» 
Manchas de las Enferme-
dades Cutáneas. 
Pruebe Ud. las pildoras de cora-
poflici6n de cal "Stuart" por unos 
cuantos días y note lo que dicen 
pus amistades. Todos esos horrl-
blee barros y espinillas, ese pafto 
y erupciones y enrojeclmento 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá, y un nuevo cutis terso 
alegrará b u existencia. Se puede 
iser Inte'ig-ente, hermosa, distin-
guida y elegante y a pesar de todo, 
esas valiosas cualidades se pierden 
bajo, una tez repulsiva, destruidik 
con la evidencia de una sangra im-
pura. Líbrese Ud. ds esas tmauro-
zas por medio de las pildoras do 
composición de cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro ds 
calcio, el más completo y eficaz ds 
los purlflcadores de la sangre qus 
se conocen. 
Encontrará Ud. las pildoras do 
composición de caí "Stuart" en 
cualquier Farmacia, o Droguería, 
¡Lo que hace K A L Y K O 
M O S ! ¡ Y o que e r a un candi 
dato a la c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y X O M O S , no e n g a ñ a ; 
da s i empre lo que promete. 
K A L Y K O M O S , devuelve, RINA 
l impia, f ija y vigoriza e! pelo. 
D e p ó s i t o : M-5549; F - 4 4 9 5 ; 
y en todas las farmacias y 
p e r f u m e r í a s . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
y anúnciese en el DIARIO Dí3 
LA MARINA 
El álcali contenido en los 
jabones hace daño a la 
cabellera 
«ie en el fucionamlento ríe esas can-
tinas, pero exige que ep Jos locales 
donde están funcionando so realicen 
obras (sanitarias de carácter urgente, 
La mayoría de los jabones y cham-
pús compuestos contienen demasiado 
álcali, substancia ésta muy perjudi-
cial, puesto que deseca el cuero ca-
belludo y haca frágil el cabello. 
No hay nada mejor para ia limpie-
za del cabello que aceite de coco 
Mulsified porque ea puro y absolu-
tamente inofensivo. Es más econó-j 
mico e incomparablemente más efi-' 
Toman Hierro Nuxado; el hierro or-
gánico para producir sangre rica,' 
fuerzas y resistencia. 
Por millares se cuentan las personas que 
ven agotarse su vitalidad a la edad en 
que debieran de gozar de la robustez que 
hace frente a las enfermedades, simple-
mente proque no se dan cuenta del mal 
estado de su sangre. Sin hierro orgánico 
la sangre no absorbe el oxígeno vital, y 
sin oxígeno no hay modo de convertir los 
alimentos diarios en elementos de vitali-
dad. Pero hoy la ciencia hace posible 
obtener hierro orgánico (como el 
hierro de la sangre misma y como 
el que se obtiene de ciertas frutas y 
, . . , , „„ . XT , „ legumbres) cn ias buenas boticas 
bajo el nombre de "H.erro Nuxado." Además, "Hierro Nuxado" contiene 
el principal constituyente químico de la fuerza nerviosa y es por lo tanto 
un verdadero alimento sanguíneo y nervino, que contribuye a la produc-
ción y recreación de los glóbulos rojos de la sangre. Así abastece al 
orgamsmo las sustancias que las fuerzas vitales necesitan para darle la 
potcnoa física y mental que se acumula en los centros nerviosos del 
hombre. Hierro Nuxado puede tomarse con entera confianza; cn muchos 
casos en dos semanas ha aumentado las fuerzas y resistencia de personas 
débiles, nerviosas que habían desesperanzado de recobrar su vitalidad 
Sepa lo que es gozar de verdadera salud y robustez; tome, 
H I E R R O 
N U X A D O 
De venta en todas las buenas Farmacias y Drogue; rías 
tales como drenaje para el desagüe i caz qUe cualquier otra cosa 
S U S C R I B A S E : 
R E V I S T A M E N S U A L 
de I03 fregaderos y. escape de agua 
al hacerse el baldeo de los pisos. 
IXOEXIERIA SA V1T.VRIA 
Se han «probado tos planos si-
guientes: 13 entre B y C. de The 
College La Salle. Rafa»! de Cárde-
nas y General Rosa Ba: sta. de Car-
los Villa. Compromiso entre R En-
riquez y Blanquizar, de Antonio 
Lago; General Carrilio S3 y Rayo 
No. 2, de Sociedad Beneficencia Ca-
taluña; Santa Beatriz entre Calzada 
de Bejucal y primera d<- María J . 
Biosca Pérez entre J A'nnso y T. 
Blanco, de Merecedes Rodríguez. 
Se ha rechazado Finlny y Fernán-
dez do Castro, Los •Pinos, de Ang'd 
Colina porque Infrige el art. 4 8 , 
, P. 4o. de las Ordenan7as Sanitarios, 
i centro de abasto, ha solicitado la 
300,000 LECTORES EN CUBA 100 PAGINAS CADA E M U * S 8 S ^ , ! 5 ^ c í t o ^ ^ ^ S g ^ S S ¡ £ c . W K -
cutar rijir.ro do este p'avo. las obr. A pesar de las dirUn'.-s recomen-
solicltadaa. I d:.p50nes y -e-iuerimie -tos hecho.-j -i 
El Ur. .florales Lópp/ ¡ia occodldo ; los estable-.-imientos de • Iverê ? y 
a lo solicitado. 
L A S C A N T I N A S DKI. MERCADO 
A más de los caZés establecidos 
en la^ cuatro esquina-- del edificio 
dondp está establecido el Mercado, 
existen cantinas de beh:dr.3 en otros 
lugares. Sanidad no ve imonvenien-
m 
Boscripción: 40 cts. al mes. Cuatro pesos al afio. 
ACEVTKS va todos los pucMos de la RcpüMica 
De venta en todas las UorertM jr puesto» afines 
J.n Onica Revista autorizada por el trobierno para publicar OFICIALMEV-
B todos los datos de nuestro movimiento financiero y mercantil. 
CORRRSPOXSALES: .»n todos loa mercadf.s en relación con Cuba. 
Informaclf.n gráfica mundial. Nuestros artículos son redactados por ex-rto en cada rnateria. Las Inversiones que recomendamos son I h s m.-ls s<'.-!as del mírcaao cubano Anunciamos solamente mercancías que respondan la calidad que se anuncia. 
D E S A N I D A D 
PRORROGA AL MERCADO UNICO 
El Dr Morales Lóp-z, Jefe Local 
de Sanidad de la Habana, habla dio-
! puesto la clausura de ciisrlntos es-
| tablecimientos del Mercado Unico, 
jen v;sta de no haberse realizado en 
• los mismos distinta? obraa sanitaria. 
¡ordenadas. 
Pero el Sr. HorneJo. Presidente 
; do la Compoñía propietaria de ese 
Oficinas: Manzana fie Gómez, 342-348.—Teléfono: M-5t91.—Habana, 
frutas, de rjue no n-tg-ir. u-o dol pa-
pe! de periódico* como envoltura de 
las mercanc as. S 3 üa piulido com-
probar que cantinaan usand-Mo 
So les advjoríe, .me t*». Inspecto-
res tienen órdenes de l'acer cum-
plir lo ordenado. 
Dos o tres cucharadiias limpian 
perfectamente e¡ cabello y el cuero 
cabellado. Simplemente mójese el ca-
| bello con agua clara y frótelo con te* 
I te. Produce una espuma rica y abun-
! dante, la cual se enjuaga fácilmen-
¡ te quitando hasta la última partícu-
I la de polvo y caspa. El cabello se 
seca rápida y uniformemente hacien-
do flexible el cuero cabelludo y el 
pelo suave, sedoso, lustroso y on-
dulado. 
El aceite de coco Mulsified puede 
obtenerse fácilmente en cual-
quier botica, dro-
guería, perfame-
rla o peluquería. 
Es muy económi-
co, pues bastan 
unas cuantas on-
zas para toda la 
familia d u r a n -
te meses. Cuídese 
de l a s imitacio-




L I G A S 
P A R I S 
^ 1 
M U L S I F I E D 
W A T K I N S 
Busque usted U 
marca de fábrica do 
Ligas Paris. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
H R I S 
se hacen de buen elástico y ma-
teriales de la más alta calidad, 
con broches de metal a prueba 
de moho. 
Por razón del servicio bueno y 
largo que prestan, son las más 
baratas. 
P i d a u s t e d s i e m p r e 
l a a L i g a s P a r í s 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Fabricantes-Chicago, E. U. i . 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S [] 
i . S Ü S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O XCI .ARTO DE LA M A ^ I *. Octubre 3 de 1923 
PAGINA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
Ü N C U T I S S A N O D E M A R I A N A O 
DE OPORTUNIDAD 
Un sabio americano (que no siempre 
los sabios han de ser los alemanes), 
remedando al insigne Galileo, 
ha dicho en estos días que los Andes 
poco a poco caminan hacia el Este, 
y ai mismo tiempo añade 
que hacia el Norte camina California, 
lo cual no debe de extrañar a nadie, 
pues la tierra, con tanras convulsiones 
está casi al garete y transformándose. 
Menos mal que a mi Cuba todavía 
no le dio por entrar en ese baile, 
a pesar de la fama que disfruta 
de ser muy convulsiva. Y es probable 
que si aquí se registra un movimiento» 
podamos apreciar en la catástrofe, 
que en vez de encaminarnos hacia el Norte, 
el Norte se dirige a nuestros laies. 
Y que diz que los rubios están locos 
porque un día el sismógrafo les marque 
alguna convulsión en Cuba bella 
para, entonces, venir y apoderarse! 
Pero, ¡ c a l , no será, que el patriotismo 
brilla siempre, a pesar de los pesares 
y jamás dejaremos que se logre 
el empeño tenaz de algunos yankeg. 
Sergio ACEBAL. 
L I Q U I D A C I O N 
No lo decimos de una manera pomposa, no 
llamamos la atención "a gran cartel" porque no 
necesitamos asombrar con reclamos, si dejamos es-
tupefacto al público con los precios ínfimos con 
que hemos remarcado nuestras existencias de ve-
rano. 
A principios de mes, no se pierde nunca la 
oportunidad de comprar a precio de ganga. Cada 
cliente será un porta-voz de la verdad. No publi-
camos lista de artículos porque sería lato 
Venga a buscar lo que necesite. 
" L e P r i n í e m p s " 
Obispo y Compostela 
Despachamos pedidos por correo 
El cutis de la mujer indica el esta-
do de su salud. Palidez en las joven-
citas es signo de empobrecimento de 
la sangre. Todos los padres deben 
ser eternos Tigilantes del cútis de 
sus hijas, y procurar al mismo tiem-
po que ese signo de peligro sea debida-
mente corregido en lugar de cubierto. 
Cuando una niña a los diez años 
está pálida y descolorida, especial-
mente si al mismo tiempo demues-
tra tener predisposición para cansarse 
con facilidad, negligencia e inaten-
ción en sus estudios, entonces es 
cuando necesita tomar las ríldoras 
Ilosadas del Dr. Williams, un tónico 
que corrige directamente la condi-
ción anormal de que está sufriendo. 
' Si se procediera a un análisis quími-
co de la sangre de esas niñas, verías© 
cuan deficiente es en los elementos 
que precisamente son suplidos por 
las Pildoras Kosadas del Dr. Wi-
lliams,—mas, no hay necesidad de 
tal análisis, después que se hayan to-
mado por un razonable período de 
tiempo, solamente una mirada a la 
tez bastará para dar?e cuenta de las 
grandes propiedades enriquecedoras 
que para la sangre tiene ese tónico.' 
Su boticario tiene de venta estas 
pildoras. Adquiéralas hoy mismo, 
eligiendo que el paquete sea de color 
rosado con la P grande en caracteres 
de relieve. El prospecto con que el 
frasco está envuelto, contiene ins-
trucciones especiales para . los de-
sarreglos peculiares del sexo, las que 
mucho le ayudarán para su pronto 
restablecimiento. < 
| El librito "Consejos Confidenciales 
para Señoras," le será remitido bajo 
sobre cerrado y enteramente libre de 
todo gasto para usted, si lo pide a la 
Dr. Williams Medicine Co., Departa-
mento N., Schenectady, N^Y., E . U,, 
de A, 
KOBO EN UNA BODEGA 
En el establecimiento situado en 
j la calle Armonía (Redención), pro-
piedad de Ceferlno Arbolella, pene-
| traron en la pasada noche los ladro-
1 nes llevándose ¡$80.00 en metálico, 
j un alfiler de corbata, de oro 18. va-
¡ iuado en ^20.00. umi pluma do fuec-
¡ to y otros objetoa de Infimo valor. 
| Todos los objetoi estaban juntos con 
, el dinero en una ca.^ta. 
Para penetrar c-a ri cstableclmlen-
j tv-» forzaron una ú » • puerta? de la 
i entrada, p'.'e estaba sujeta con UTia 
cs'uilla ae hierra. Uíiri v p z dentro, 
temaron de uno de los bolsillos cei 
pfLtalóu, que vesfa Arbolella, Ja 
llave del baúl, abrieron éste, y sa-
caron el dinero y objetos antes men-
cionados, no tocando ninguna otra 
cosa del establecimiento. Hasta el 
dinero del diarlo, que estaba en el 
cajón lo dejaron Intacto. 
Dice Arbolella, que desconfía de 
un Individuo, que no conoce el cual 
desde hace algunos días frecuentaba 
su establecimiento. 
ABREU. 
A H O R A S E R I E D E L O S C A T A R R O S . Y A N O 
T E M E L O S C A M B I O S D E C L I M A Y D E 
T E M P E R A T U R A 
O 7046 1 d 3. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
rificadas en la Avenida Santa Cata-
lina, la cual unirá a la Víbora con 
p I barrio del Cerro, por la calzada 
de Buenos Aires. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DR. JOSE A. RODRIGUEZ 
Nuestro estimado amigo el Doctor 
José Antonio Rodríguez Sánchez, Ci-
rujano Dentista, nos participa que 
ha. establecido su gabinete de con-
sultas, en la casa calle de Neptuno 
núm. 81, (altos) entre Manrique y 
San Nicolás. 
Sépanlo sus amigos y clientes. 
P a r a l a s 
t ' ^ d e I n s e c t o s 
Frótese 
Pertea, insectos, moscas, 
mosquitos—sus picadas son 
dolorosas y peligrosas. Fró-
tese con nn poco del Iiiaimeu* 
to Minard, pnro, antiséptico 
y caJmaate—por más de 65 
«¿os el linimento casero fa-
Torito. 
f L I N I H E N T Q 
M i n a r D 
Snecríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D í 
LA MARINA 
A ÜTORTZA é l O N CONCEDID A 
El señor Secretario de Obras Pú-
blicas, autorizó la compra de la ma-
dera neceseria para leí obras de re-
paración del puente "Marcos Váz-
quez" en Pinar del Río. 
SOLICITUDES A PROBADAS 
Ha sido aprobada una soliciud de 
la Compañía Azucarera "Sagua Pla-
cetas" pidiendo que pean legaliza-
das la planta e instalaciones eléc-
tricas del central "Ramona", en el 
término municipal de Rancho Ve-
loz, en la provincia de. Matanzas. 
También fué aprvbada la solici-
tud de. la "Sugar States of Orien-
te", por la que pedía fueran legali-
zadas la planta e instalacinoea eléc-
tricas, del Central "Palma" en 
aquella provincia. 
UN PROYECTO 
Se ha ordenado a la jefautra del 
Distrito de la Habana, que remita 
el proyecto de las obras de repara-
ción de la carretera de Guanabacoa 
a Bacrranao. 
LOS PAGOS 
Hoy comenzarán los pagos del 
Personal de Limpieza de Calles, en 
pagaduría Central de Obras Pú-
blicas. 
LA PLANTA D K ASFALTO 
En Sitios y Ayesterán se está 
montando la planta de asfalto, bajo 
las órdenes del inbeniero Sr. Bea-
to, traída porcia Jefatura de la Ciu-, 
•Jad, para las obras de bacheo y com- i 
Posición de calles de esta ciudad. 
RECEPCION DE OBRAS 
H n sido recibidas las obras ve 
ES T E bello modelo de Marfil Fiberloid hará más atractivo 
su tocador. 
El Fiberloid se limpia fácilmente; 
el tiempo no afecta su delicada 
belleza, y no se parte, agrieta o 
empaña. Es un magnífico regalo. 
Puede Ud. comprar un juego 
completo o una pieza de cuando 
en cuando, y para hacer más atrac-
tivos los útiles, su monograma 
puede incrustarse en cada uno, en 
esmalte de su color favorito. 
Fabricamos ana línea completa de 
artículos para el tocador de los niños. 
En juegos y en piezas sueltas. 
Pidan Fiberloid en mármol oro j 
carey. 
¡THE FIBERLOID CORPORATION/ Nntrrm York. E. U. A. 
Pida que le muestren o«toedl»eno8 Fiberloid 
Almanaque Hispano A m e r i -
cano p a r a 1 9 2 4 
Acabamos de recibir el nue-vo ALMANAQUE HISPANO-AMERICANO para 19 24. constituyendo una verdade-ra Antología de los Escrito-' res Hlspano-amerlcanos que contiene Cuentos. Novelas, Poesías, Chistes y Chascarri-llos, así como los mas nota-, bles aconteclmiencoü ocurri-dos en Hlspano-américa en los últimos meses. Edición profusamente ilustrada con retratos y grabados de mo- . numentos y paisajes de las Repúblicas Hispano-amerlca-nas. 1 tomo en rústica con ar-tística cubierta en colores. % 0.60 
ULTIMOS I,IBROS ItSOIBZSOS BJT X,A SBMAKA 
DELITOS DE FALSIFICA-CION DOCUMENTARIA Y ESTAFA.—Conferencias ora-les por el doctor José Irure-ta. Profesor de Derecho Pe-nal en la Universidad d» Montevideo. 1 tomo en rús-tica $ 6.00 
EL DELITO DE HURTO. — Fragmentos de un curso de Derecho penal, por el doctor José Irureta. 1 toi\io en rús-tica $ 6.00 
EL DELITO DE HOMICIDIO. Conferencias orales, por el doctor José Irureta. 1 tomo en rústica | 6.00 
Estas tres obras las hay en-cuadernadas con un aumento de >1.25 cada tomo. 
ENFERMEDADES DEL SIS-TEMA NERVIOSO. —Por el doctor Claude. Esta obra constituye el tomo III de la Patología Interna que viene publicándose bajo la direc-ción de los doctores Gilbert y Fournier. 1 tomo encua-dernado en tela roja $ 4 00 
TRATADO IBERO AMERICA-NO DE MEDICINA INTER-NA.— Fascículo 13. Contie-ne: Tratamiento radioterá-
f>lco de las enfermedades de a sangre. Tratamiento ra-dloteráplco de ías endocrina-patias. Enfermedades de la boca y sus anejos. Precio de 
este fascículo $ 2 25 
BIBLIOTECA PBDAOOOICA COMO SE ENSEBAN LAS CIENCIAS FISICO-QUIMI-CAS, por Modesto Bargalo. COMO SE ENSEBA LA ARIT-METICA Y LA GEOMETRIA, por Margarita Comas. COMO SE ENSEÑAN LAS CIENCIAS NATURALES, por Enrique Rioja. COMO SE ENSEBA LA GEO-GRAFIA, por J. Dantln Ce-receda, Precio de cada tomito 
en rústica t 0.25 
GEOGRAFIA GENERAL (NA-TURAL, HUMANA Y DES-CRIPTIVA.) por Antonio López Sánchez. Esta obra por su sencilez y claridad al mismo tiempo que su con-cisión en sus descripciones, constituye un texto ideal pa-ra la enseñanza de la Geo-grafía en los Colegios e Ins-titutos de Segunda Enseñan-za. 1 tomo encuadernado .. I 4.00 TRATADO DE TELEGRAFIA Y TELEFONIA. — Guía pa-ra los empleados de Telégra-fos y Teléfonos por el Profe-sor Carlos Strecker. Traduc-ción de la 6a, edición alema-na ilustrada con 535 figuras. Contiene: Fundamento del magnetismo, de la electrici-dad y del sonido. Manantiales de corriente. Descricipclón y estudio de los aparatos tele-gráficos. Servicio telegráfi-co. Aparatos telefónicos. Ins-talaciones telefónicas con servicio manual. Telefonía automática. 1 grueso tomo en 
4o. tela l s.oo 
TRATADO DE INSTALACIO-NES SANITARIAS. — Ma-nual del plomero instalador que contiene la descripción de cuantas instalaciones sani-tarias puedan necesitarse, por Starbuck. Traducción di-recta del Inglés Ilustrada con 345 figuras. 1 tomo en 4o. 
encuadernado | 4.80 
FABRICACION DE LADRI-LLOS. — Manual completo para la fabricación de toda clase de ladrillos por Julio von Buk. Traducción directa del alemán ilustrada con 61 figuras. T tomo encuaderna-do en tela $ 1 . 8 0 
FABRICACION DE CONSER-VAS ALIMENTICIAS. —Ma-nual 'práctico para fabrican-tes, agricultores y particula-res de conservas alimenticias animales y vegetales, por Luis E. Andes. Traducción del alemán ilustrada con fi-guras. 1 tomo encuadernado en tela $ 2.SO 
LIBBBRIA "CERVANTES" DE RI-
CARDO TEZ.OSO 
ATeaida Italia (antea Oaliano). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
PIDA VD. EL NUEVO CATALOGO UE 
OBRAS DE DERECHO QUE A C . K -
BA DE EDITARSE. 
E l Sr. Vftldés declara que renma restauró su s stema debilitado 




me el catarro, 
aun más en rus 
formas más lige-
ras pues sabe 
cuantas enferme-
dades se desarro-
llan bajo esta 
máscara. S o l o 
hay que contem-
plar casos de ca-
tarro Intestinal, 
de tos crónica 
que abriga l&t es-
pantosas posibili-
dades de la tuberculosis y la Infi-
nidad de molestias que resultan de 
él, para convencerse de la necesi-
dad suprema de combatir al catarro 
enérgicamente antes de que se desa-
rrolle demasiado en el sistema, 
i Un conocido y estimado residente 
de la ciudad de Tamplco, Tams. Mé-
xico, el Sr. Don Segundo Valdés. es 
jotra persona que en un entusiasta 
/testimonio da a conocer los poderes 
curativos de Peruna para combatir 
|el catarro. Dice: 
"Fui atacado durante mucho 
tiempo por catarros molestos ori-
1 glnados probablemente por el cam-
' hlo de clima. Sufrí continuamente 
de la tos y se encontraren atrofia-
j dos mis órganos de respiración. Pe-
! ro después de tomar Peruna mi sis-
I tema experimentó un alivio tan ma-
j ravillosamente notable que ahora, 
j aunque no soy médico, no temo en 
¡ recomendar este poderoso tónico a 
i todos los que sufren de catarro y 
tos. Peruna es na gran medicina". 
Peruna ofrece alivio rápido y se-
j guro del catarro en todas sus 'or-
I mas pues ataca directamente las 
causas de la enfermedad y las re-
i chaza del sistema- Peruna se vende 
j en todas las boticas y droguerías. 
Peruna ofrece alivio rápido y se-
| guro del catarro en todas sus for-
mas pues ataca directamente las 
causas dé la enfermedad y las recha-
| za del sistema. Peruna se vende en 
| todas las boticas y droguerías. 
aJt 4 ii 
V I N O D E M E S A 
M A R Q U E S 
D E R I S G ñ l 
HOTEL HOTEL 
B R E V O O R T L A f A Y E T T E 
Quinta Avenida Universíty Place 
N E W Y O R K 
RAYMOND O R T E I G , I n c . 
L o s d o s Hote les Y 
R e s t a u r a n t s F r a n -
c e s e s de New Y o r k 
Completamente Renovados 
C O C H E C I T O S 
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L o s K e y e s M a g o s 
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Si>N fMHCISCO j 
Venga a escoger el objeto con 
que obsequia Vd. a su amigo o 
amiguita. 
L A G R A N T I E N D A D E N O V E D A D E S 
" L O S R E Y E S M A G O S 
f f 
La juguetería más grande del mundo. 




Pfe E L C I E G O I A U v a J >2 
(OClETC 
BOBOCAUX 
A l m o r r a n a s 
^ El tormento y sufrimiento tan tern* 
bles de las almorranas, pueden aliviarse 
al instante y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. Haga por conseguís 
pna'caja en seguida. 
C 7645 1(1-3 
R E S T A U R A N T " S A R A T O G A " 
De ARMANDO MARTINEZ 
PRADO 121.—TELEFONO: A-1530 







Arlno, Laguer o Mineral. Café. 
CUBIERTO: 551.23 





Postres de Cocina o Heladoa. 
Vino, Laguer o Mineral. Café. 
C7548 6d-2 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
O t r a o p i n i ó n m é d i c a d ( 
m u c h o v a l e r 
Dr. Andrés Avallo Pórtela, Médi-
co Cirujano: 
CERTIFICO: 
Que uso y sigo usando en todos 
loe casos Dispepsia Hipopepsia o Hi-
postética, la "PEPSINA Y RUIBAR-
BO BOSQUE", habiendo obtenido 
con ella los más brillantes resulta-
dos. 
Y para hacer cone'tar, expido el 
presente en Esperanza a 23 de Ju-
nio de 1923. 
(Fdo.) Dr. Andrés Avello Pórtela^ 
Médico Cirujano. 
La "^PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE", es inmejorable en el tra-
tamiento de a dispepsia, gasüral» 
gia, diarreas, vómitos, gases y neu* 
rastenia, gástrica y en general en 
todas las enfermedades dependien-
ês del estómago e intestinos. 
NOTA: Cuidado con l-ac imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE que 
garantiza el producto. 
ld-3 
B U G E A U D 
E L M A 3 E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
L a b o r a t o r i o p . L E B E A U L T a c " . P A R I S . 
F O L L E T I N 
JORGE GIBES 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
NOVELA 
Tcadncida del Inglés po? 
CH. MOSTANY 
De venta en la Librería "Cervantes" 
da Ricardo Veloso. Galiana 62. 
esaulna a Neptuno 
(Continúa) 
humor sardónico. . . . el rumor de 
sus carcajadas amargas. Era una 
suerte para Felipe el no acompañar 
a Patsy en aquellas circunstancias. 
Porque su corazón se había suble-
vado contra él con tal amargura 
Que a ella misma le asombraba. 
¡Que' se hubiera atrevjdo!... No 
tenía derecho a. . . a lo que había 
robado... Apretaba los labios con 
rabia y se golpeaba con los puños 
¡Aquellos besos! El diría que ella 
le había dado motivo para obrar de 
aquel modo. ¿Era cierto? de cuanto 
había ocurrido la noche pasada só-
lo recordaba con precisión lo más 
importante, más bien lo que se refe-
ría a lo que había visto hacer que 
a lo que ella misma hiciera. Feli-
pe dijo que ella le incitó, pero no le 
parecía aquella una excusa buena. 
Aquellos besos... como los de Bo-
grow. ¿Cómo se había atrevido Fe-
l ipe. . .? A menos que hubiera 
llegado a tener de ella un mal con-
cepto..., a creer que era capaz... 
E l automóvil pasó por delante de 
Mt. Vernon. . ., el hotel donde tro-
pezó con Ma, yendo en compañía de 
Felipe. E l recuerdo de aquella no-
che despertó honda pena en su co-
razón. ¿Podría ser que Felipe cre-
yese las palabras proferidas por la 
beoda? ¿Que estuviera convencido 
de que era una bastarda? ¿Sería 
aquel el motivo que le había hecho 
atribuir tan poca consideración a 
a su enojo? ¿Era aquel el motivo 
por que se había atrevido?... 
A medida que el coche se aproxi-
maba a Shirley Lañe, su corazón 
se sosegó, pensando en Melinda y 
Débora Godtrey, y resolvió no pre-
ocuparse más de sus penas propias. 
Nada de cuanto le había ocurrido 
o pudiera ocurrirle en adelante te-
nía importancia bastante para ser 
ditno de entristecer a las buenas 
tías- Joyce la recjbió a la puerta 
de la casa y corrió precipitadamen-
te al gabinete • del piso superior, 
donde la esperaban las dos herma-
nas con los ojos enrojecidos y los 
pañuelos en la mano, inhalando sa-
les. 
Apenas le vieron, recrudeció su 
llanto, y en seguida le explicaron 
las notjcias recibidas, mostrándole 
el telegrama de la Cruz Roja quo 
había llegado el día antes y que de-
cía así: 
"Sydney Francls, Secdlón Sani-
taria Americana, número 2, heri-
mos noticias." 
—¿Esto es todo lo que se sabe? 
—preguntó Patsy con calma. 
—Absolutamente todo— con-
tó Débora llorando—• E l primo Da-
vjd intentó ponerse al habla por te-
léfono con el Ministerio de la Gue-
rra pero no pudo averiguar, nada., 
De modo que ha Ido a Washington. 
—Tal vez no es tan grave como 
temen—prosiguió Patsy en su de-
seo de tranquilizarlas. 
—Qujzás no—añadió Débora. 
— ¡Dios lo haga!—exclamó Me-
Unda—. Pero siampre habla pre-
sentido que ocurriría esto. 
— Y aquí hay una carta para ti. 
querida—dijo Débora, entregándo-
sela. Llegó anoche. 
—¿De Sydney?-—preguntó an-
siosamente la muchacha, fijándose 
en el sello de procedeneja. 
Rasgó el sobre y leyó despacio 
y en alta voz, mientras ellas la es-
cuchaban con la mayor atención: 
"Querida Patsy: Cr*^> que te gus-
tará saber lo que hacemos por aquí, 
ahora que estamos en plena activi-
dad. Pero como en el momento en 
que te escribo me encuentro tn el 
campo, en Villcnevue, donde dos po-
bres ancianas hacen calceta y los 
campesinos de los contornos es-
tan ocupados en la cosecha de 
granos, resulta que si uno fuera 
sordo, sería fácil hacerle creer que 1 
no exjstía la guerra. Pero se oye 
un rumor sordo casi continuamente 
que se acentúa cada vez más. y las 
explosiones se producen a corta dis-
tanciia. Los aereoplanos vuelan 
constantemente por encima de no-
| sottos- En este preciso momento 
! observamos las maniobras de un 
aparato alemán. Sufrimos bonbar-
deos con mucha frecuencia, pero 
i pero nadie parece hacerles caso, 
y cuando no tenemos obligacjofaes 
! perentorias nos ocultamos en los 
subterráneos. A pesar de ôdo, esto 
' es admrable, Patsy. Algunas veces, 
! cuando nos dan permiso, subimos 
por la noche al monte que se en-
, cuentra a espaldas del pueblo y 
Oontemplamos los bombardeos... 
j En el horizonte aparece una aureola 
, de fuego semejante a la de Coney 
'el 4 de julio; los estampidos van 
j acompañados de irradiaciones azu-
I ladas y blanquecinaa. Pero pronto 
' se da uno cuenta de que aquello no 
¡ es nada que se asemeje a la isla 
i Coney, sino al mismo Infierno..., 
i algo como las ilustraciones de Doré 
j que se ven en el libro grueso de la 
[ biblioteca de Shirley Lañe que so-
líamos mirar los dos... Te digo 
j que es como el mismo infierno. Y 
| entre tanto, encima de nuestras ca-
bezas las estrellas brillan con be-
lleza radiante-
Podrías creer que con tal lucha 
habían de perecer miles de hom-
bres; pero cuando acudimos noso-
tros por la mañana a las primeras 
lineas de nuestro sector sólo encon-
tramos uno o dos caromatos de he-
ridos, la mayoría sentados en ca-
jones, unos ocho o diez hombres 
lo más. 
G n embargo, la mayor parte de 
nuestro trabajo lo efectuaremos de 
noche. La obscuridad e ¿ profunda v 
el campamento está ma:erialmen(,e 
cuajado de agujeros producidos por 
el choque de las calas, por lo que 
no perdemos tiempo en nuestra ta-
rea. Ninguno de los que componen 
nuestro grupo ha sufrido daño, ni 
el más ligero rasguño^ y empezamos 
a sospechar que nuestros vidas en-
cierran algún encantamiento.. " 
Los sollozos de las dos hermanas 
interrumpieron la lectura de la car-
ta; pero fPatsy, haciéndose fuerte, 
continuo con tono seguro: 
"Pero los acontecimientos parece 
que van a precipitarse ahora. To-
dos los permisos han sido deroga-
| dos, y nos ocupamos en prepararlo 
i todo pora el trabajo penoso que se-
• guramente nos espera. Esta es la vi-
da. 
Yo debía haber venido un año an-
¡tes; pero éste no es sitio a propósito 
para una mujer asustadiza. Juan 
Earnshaw recibió ayer la citación pa-
ra la "Croix". Permaneció en un lu-
gar peligroso y trajo tres heridos. Su 
jefe le felicitó y todos estamos más 
contenaos que unas pascuas. ¡Viva 
Princeton! 
Esta carta olerá mal porque la 
escribo al lado de un caballo muer-
to. No llevará perfume de rosas. 
Bueno, adiós. Escríbeme, si tie-
nes un rato. Mis recuerdos a Josefi-
na. Tal vez el año próximo, por es-
te "tiempo, estemos todos reunidos. 
Mis cariñosos saludos Sydney." 
Patsy no pudo contenc;.- un suspi-
ro cuando acabó la carta. Las "ge-
melas seráficas" seguían sollozan-
I do, pero Patsy se habla propuesto 
j no dejarse llevar por sus sentimien-
tos. Necesitaba llorar como ellas, 
I pero no hizo más que morderse los 
labios y sonreírse. 
—No creo que vaya a dejar al!í 
la vida—dijo con acento de convic-
ción—. No lo creo. Piensen en las 
maravillas de la cirugía. No impor-
ta que sepamos que está herido.. : 
sabemos que' vive. Volverá a nue?-
! tro lado. Yo lo sé. 
Los ojos de la muchacha brilla-
ban y las ancianas se 3-i;aion las ií-
; grimas, mientras PaLsy tocó el tim-
l bre para encargar a Joyce que 
| trajese el te, demostrando un ánimo 
| que les prestó a su vez valor a l̂ s 
i tías hasta el día siguienLe. Pero Pat-
huy había conseguido ali/iar el dolor 
; de sus protectoras, la pena que seu-
j tia en su corazón no había dismi-
'ido. Cuando se encontró solo en 
j FV cuarto leyó vanas vcees 'a enrta 
! !• Sydney. Para ello aqucihi i-arta 
le parecía procecer de la región de 
j los muertos. Entonces experimen-
: taba como una especie de remordi-
miento el considerar el sacrificio de 
i Sydney c;ue sucumbía precisamen-
' te en el momento en que ella habíiv 
hecho cosas que hubieran merecido 
la desaprobación del joven. Procura-
ba ahogar los sollozos para que na-
die la oyera. Se acordaba de quo 
Francis no había simpatizado con 
Felipe, y en su corazón sentía quo 
Sydney tenía razón . Patsy se arro-
dilló aquella noche junto a la ca-
ma y rezó por el establecimiento da 
Sydney; después, a fuerza de llorar, 
acabó por dormirse. 
CAPITULO XV 
El punto flaco 
La noche siguiente tuvieron me-
jores noticias, pues David Van Leer 
| había visitado al Ministerio de 
j la Guerra, valiéndose de toda su in-
fluencia, que era mucha, para ente-
, rarse de la verdad acerca del estado 
!de Sydney. Tenía dos heridas de 
¡cuidado: una en el pecho y otra en 
un hombro, pero no afectaban nin-
gún órgano vital. Había mejorado 
después de la operación, y si no se 
producía un retroceso había proba-
bilidades de un pronto restableci-
miento. 
—¿Qué les dije yo?—gritó Pat-
sy, con aire de triunfo, dirigiéndose 
a las dos tías—. Curará pronto. Ya 
lo sabía. No puede morir ahora, tía 
Melinda-
Las benditas señoras irguieron la 
cabeza llenas de satisfacción, sonrien-
do con los ojos humedecidos por las 
lágrimas de alegría. La muchacha 
se esforzaba en distraerlas y empezó 
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ARO x n 
H A B A N E R A S 
C O R S E S ¿ . . . ? 
IiAS BODAS 
Son dos. 
Lft primera en el Cristo. 
Celébrase a las nueve la de Es-
ther Roca y Guerra, graciosa seño-
rita, y el joven Arturo Bassols, can-
ciller del Consulado de Cuba en Va-
lencia. 
Entre los testigos figuran el se-
nador Vlllalón, el ingeniero Benito 
Lagucruola y el señor Carlos Ma-
nuel Quintana. 
Además, el licrncindo Guillermo 
Palterson, Subsecretario de ICstado. 
y el Subsecretario de Justicia, doc-
tor Adolfo Fernández Junco. 
Oti;o testigo más. -
El Conde de San Fernando. 
XUB tiA. ZiOCHS 
i En la Iglesia de la Caridad, a las 
• nueve y media, se efectuará la bo-
| da de la bCr'orita Aurora de Ara-
gón y del Pozo y el joven doctor 
j Máximo Rodríguez y Alonso. 
El doctor Ernesto R. de Aragón, 
' hermano de la gentil novia, será el 
padrino. 
Y entre los testigos cuéntase el 
ilustre Rector de la Univcreidad, doc-
tor Adolfo de Aragón, tío de la des-
posada. 
Otro d« I03 testigos ^crá el joven 
y popular representante Carlos Ma-
nuel de la Cruz. 
Bodas simpáticas. 
Cuya descripción prometo. 
KOTSI. rZ.AZA 
De fiesta. j dad en cartera. 
Día por día. ¿Cuál la más próxima': 
Asi está el Pi--.. desde que se | Un concurso de vals, 
inauguró la temporada de otoño. 1 Será en la noebe de mañana con 
Fl nuevo manager, el joven tan premios que otorgará un jurado élo-
distinguido y tan simpático René ¡ gido entre la concurrencia 
Bolívar siempre tiene alguna nove- Habrá partios diversos. 
S E M O D A 
Esto es. el Nuevo Frontón, don-
de se congregará el público selecto 
de la« noebes de moda. 
Habrá grandes partido» por los 
primeros pelotaris de la actual tem-
porada. 
Habrá también quinielas. 
Muy reñidas. 
5AX CA?'I)II)0 
Días. tienda, de Cieufuegos. a quien me 
Son hoy de un compañero. 1 complazco en saludar afectuosamen-
Trátase del señor Cándido Días, te-
popular director de La Correspon- i ¡Felicidades! 
Capitolio. 
En su día de moda. 
Tarde y noche, en las tandas ele-
gantes, se verá muy favorecido el 
coliseo de Santos y Artigas. 
Miércoles de gala. 
En el Frontón. 







macía no nos 




dad de Jos 
artículos que 
vendemos es 
in sa cía ble; 
en tende i l o s 
que todo 




del f a v o r 
que debemos 
a n u e s t r a 
clientela. 
ses i . . . . 7 en este país, \ 
En su oportunidad seremos más 
explícitos; hoy nos limitamos a dar 
noticia a nufstras lectoras de tan 
feliz acontecimiento. 
-r Haciendo mil comparaciones, de-
tenidos análisis y estudio? serenos, 
liemos hallado la má? ideal marca 
de corsés que pudiera soñar la mu-
jer cubana. 
Corsés que reúnen en sí todas 
las características que son menes-
ter en tan importante artículo 
cuando se ha de usar en nuestro 
clima, ¡tan distinto dei de donde 
suelen manufacturarse los modela-
dorco.de la escultura humena! 
Estamos en arreglos con la fá-
brica; arreglos que se encaminan 
a la obtención dr bs derechos ex-
para la venta di los cor-l^clusix c 
— i D e modo que nos privan uste-
des de las marcas tan afamadas 
que vcuden actualmente? —jYo 
que me había acostumbrado y» a 
"mi modelo"'! 
Así comentaba una muy distin-
guida y asidua cliente de nuestros 
almacenes al enterarse del caso por 
referencias particulares. 
Y le contcstabos: 
—De ningún modo, señora. Su-
maremos un nombre a ¡a lista de 
los favoritos: Kabo, Sniart, Ideal, 
Treo, Doublc V., Madame Irene... 
Reflejaremos en esta compara-
ción el criterio que tenemos de lo 
que debe ser un buen departamen-
to de corsés. 
Una biblioteca limitada a obras 
de Shakespeare es pobre en com-
paración a otra seleccionada entre 
las joyas que nos legaron Moliere, 
Cervantes, Tirso de Molina, Dante... 
Lo que sí procuraremos, y, por 
todos los medios, es aminorar la 
cuantiosa existencia actual de nues-
tra Sección de Corsés. 
—r.Cómo? 
—Corno verá el que leyere lo si-
guiente: demostración elocuentísi-
ma de que nuestra VENTA POPU-
LAR sigue con sus precios de modi 
e dad extraordinaria y única. 
7514.— 
Fajita de cutí brocado de seda 
color rosa, con clástico en |a cintu-
ra; modelo vivo, inoxidable, pro-
pio para figuras delgadas. 
Rebajado de $7.00 a $3.90. 
8024.— 
Corsé de batista brocada, de 
busto bajo, inoxidable; sirve lo 
mismo para personas gruesas que 
delgadas. 
Rebajado de $7.50 a $5.25. 
4000.— 
Fajita de cutí liso rosado, con 
elástico en la cintura. 
Rebajada de $4.50 a $3.75. 
7108.--
Fajita de raso de seda, muy cor-
ta y muy cómoda, con elástico en 
la cintura. 
Rebajado de $7.00 a $3.90. 
4959.— 
Ajustador de tejido calado co* 
lor rosa, abrochado atrás, estilo 
bandea 
Rebajado de $1.25 a 75 centa-
vos. 
0427.— 
Ajustador de tejido calado que 
abrocha al frente. 
Un saldo que pensamos liquidar 




Ajustador de punto 
blanco. 
Rebajado de $1.25 a 80 centa-
vo». 
I G L I O 
MÍBA-1. 
m e j o r . 
Eulalia había nacido con alma 
de mjlionaria y era pobre... po-
bre vergonzante, disimulada, que 
es la peor manera de serlo. . . 
Soñr#a, soñaba siempre... In-
Irligcntc. incansabic exploradora 
de la alcurnia, de la distinción, 
del poderío, lograba siempre ha-
cerse invitar a las fiestas de la 
clase superior... Las gentes— 
i oh, los piadosos salones!—la cri-
ticaban por arrivista, pero la ad-
mitían porque su alma señoril, 
su gracia y su buen gusto la con-
vertían en un aniroalito agrada-
ble . . . 
Una noche obtuvo el supremo 
éxito. La más alta figura de la 
fiesta—un rey tal vez—la tomó 
1̂  mano, rendido. Bailó con 
ella. . . Pero cuando indagó el 
soberano, se le dijo: *'Ah, es Eu-
lalia Montenegro, una graciosa 
muchacha que vino con la fami-
lia de Alvarado..." 
Caída desde tan alto, confusa, 
abrasada por el fueíjo de las 
mismas llamaradas de su alma 
millonaria. Eulalia desapareció. . . 
Y el amigo experimentado, que 
admiraba su estirpe espiritual, 
hizo esta frase; 
— ¡Ah, gran artista, mi que-
rida artista, cuánto sufres por 
valer más v ser mejor!... ~ 
BRODÉRIES, ENCAJES 
Broderíes de punto bordados. 
Encajes eslavo?. Blondas... 
En las primeras vidrieras inte-
riores, entrando por la últma 
puesta de Neptuno, e«lá esta 
complicada, valiosísima, copiosa 
existencia de Géneros Je Punto. 
Una gran revolución bien or-
denada, si se nos consiente la 
paradoja. 
Hay, primero, un grupo que 
llamaremos de saldo, que desea-
mos rematar inmediatamente, al 
insignificante, rebajadísimo pre-
cio d t . . . 
$1,25, $2.00 y $2.30 la vara. 
Encajes anchos y broderíes, 
bordados en estambre, bordados 
en céfiro, con punto de algodón. 
La combinación de colores es 
variadísima. .• 
Mercedes: queremos acabar 
con ellos pronto... nece-
sita usted alguno? 
S 
L A E S T A C I O N R A D f O - T E L E -
GRAFÍCA D E B A R A C O A 
Acabados de recibir, podrá ver 
usted en el mismo Departamento, 
admirables creaciones de Enca-
jes, Broderíes, Cuellos... i Qué 
interesante trama tienen! i Qué 
fina labor de arte suponen! 
En los colores crema, canela, 
brow. pain brulé. camello. Los 
calados, todos diferentes: azul 
pastel, púrpura, morado, pastel y 
beis, verde y beis, jenna, cham-
pán, gris, sc'ferino, prusia, oro 
viejo, carmelita, punzó. ¿Los pre-
Yarda 5 " 00 
i'rep Marrocaín, yard;: 4.00 
Crepí1 d« la Chf'ia, yurda. . . . 1.40 
Crerx* de seda Tuí-ank-Am^n. yr3. 2.2ó 
Seda persa. y?rda 1.3$ 
Ciep Cantón, yftrda 2.80 
<'rep Satín, yardn •"> 35 
Crep Fran'-*"-, yarda 2.00 
Oeorgeit Francés, yprd.s * 2.73 
Georgett pHm«?rii. yarda. . . 2.00 
¡Úe.orffett segunda, yarda I.ío 
• CtlArraég primera, yarda 2.50 
iCnárniéuMé, segunda, yarda. . . 2.00 
¡Ra^o (ahla. 3S toUlfS. yarda. . . 1.f>0 
I TafetAn n̂ roior<->s, yarda. . . . 1.60 
Burato en colores, yarda l.'O 
Burato do seda, yarda 1.20 
Tisú de seda, yarda 1.10 
Mesalina, yarda 1.60 
Tela China de ¡Señora, cruda, yr. 0.80 
Tela Fspejo de prlniera. yarda. . 2.30 
Tela Espejo de segunda, yarda. . 2.00 
Liberty nieroerizatÍ<j para refajos. 
.1 yarda de anelii ' . . . O.fin 
r.'crga d« lana, yarda 1.00 
Blonda de goda, yard̂ i 1.50 
freas de hilo, pieza de 2ó yardas 18.00 
Medias de seda de primera. . . . 3.75 
Medias de seda de segunda. . . 2.00 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio Ko. sa («ntresnelos) «atre 
Muralla y Sol. Teléfono M-7073. 
c763S. alt. 9-d. ü. 
i? c orno si usted mi<=ma los 
marcara. 
D E J U S T I C I A 
NO^rBKA.Ml TOS SIN EFECTO. 
Se ha resuelto dejsr sin efecto los 
sásuientes nombramientos de Jue-
ces Municipales, do cuarta clase, i 
por haber transcurrido el término | 
que señala el Art. 74 déla Ley Or-I 
pánica del Poder Judicial sin Que 
loa interesados hayan tomado poec-1 
sion de sus cargos: 
Primer Suplente de Quiebra Ua-
( h?.. licclio en fa\»or de Jesñs Fcr-
n.inler. Aharpz; Primer Suplente 
ríe Rabia Honda, hecho en favor d? 
Pt»dro Outiérrez Marrerq; Segundo 
Suplente de Había Honda, hecho en 
favor de Oscar Rabeiro Casanova; 
rrini»r Suplente de San Diego de 
N'úñ^z, hecho en favor de Ricardo 
Ra'Tios y González del Busto; So-
¿¡tndo Suplente de San Diego do N'ú-
ño;-, lieeho en favor dé Arturo CáB-
tos Márquez: Segundo S u p K - t U c de 
Pijirigua, hecho en fsvor de Rafael 
Leal Rodrigue?.: Pr.'m^r 
E . B U S T A M A N T E 
Ajitlgno dtrefto de "1.a, Casa Basta-
nuLiits" 
GRAN TALLER DE PLATERIA, JO-
YERIA Y GRABADOS 
SimAn Bolívar («.ates Keiaa). No. 107 1 
(entre Campanario y Z>«altad.) 
T o d o Dent i s ta le 
D i r á a U d . Q u c -
Ipana es la mejor p»ítadcn-
tifrica en c! mundo. 
Evita las encías sangrantes. 
Lustra y pule la dentadura. 
Mata los gérmenes. 
Elimina el mal aüínto. 
No contiene substancias 
areniscas. 
Tiene un delicie:© sabor 
<¡ue agrada a todos. 
Use Ipana y tendrá .buena (¡rntadun, encui 
rctisientct y boca limpia. 
Bri$tol-Myeri Co., Nueva York, E. U. A 
I P A N A 
FASTA XMfJTIffRICA. 
Elaborada por los fabricsnles <lc S a l Í I k p a t i c A 
Kcprescntamc; 
Obispo 21.-
K. A. ANDRADU 
-Habana. Cuba. 
L o s trovadores cubanos 
or de .I»8é María Artce y Ruie. 
R K M \ ( IAS A( ICPTADAS 
Se ha resuelto aceptar las rennn-
Suplente , cías rjur; han formulado loa siguien-
rie Canasl. hecho en favor de Anto-¡ tos e ñoros: F.Hgio Estrada Blan-
nio Ruano Alemán: Segundo Suplir!- c-o. Juez Municipal, de 4a. clase, de 
r ríe ('anap(. hceho en favor de Ni-, Manicaragua: y Téllx Boreg Ssbran-
romedes Calvo; Primar Suplente dcigo. Juez Municlptil. Segundo Su-
Camarioca, hecho en favor do Pal-j plonte, de cuarta clase, de MinaiS. 
vajor Romero Díaz: Segundo Su-' SKRViriOS TF.HMINADOS 
píente dj Má>imo Gónez. hecho en i También se ha resuello declarar 
favor de Alfredo Paren/uela Üliver; ¡terminados los servicio» vlel soñor 
Primar Suplente de Manicaragua, ; Pablo Manuel Raurell, Fiscal de 
Ayer her.ics recibido la grata vi-
sita de los trovadores cubanos seño-
res Gabriel Rubio y Manne! Lima, 
que, procedentes de Santiago de 
Cuba^ donde, gozan de una populari-
dad bien a.iquiridn. cantarán en al-
•gunc-, teatros de esta capital, 
l-íebiltns frent» «J« oro garantlrado, i Además los populares t rovadores 
con su fuoro fino y letraF. puopta en barán varias impresiones de cancio-
su casa Ubre de sraatos: $4.95. nea culianas en una compañía de 
rdíl y q a S j i ñ l K ^ U0 dÍSC08 ** fonógrafos de esta capi-
Alt. 1 0 .i lo. |tal. 
~ Quedamos agradecidos por su vi-
Líita y ojalá que alcancen muchos 
'éxitoa. 
h^lto en favor de Rafael Rodrí-
guez Ruiz: Segundo Suplente de 
Manlciragua, hecho rn favor da An-
tonio Montano Martínez: Segundo 
Part'dn Cl̂ nfuegns. 
A ROGADO V V O F i n o HK I.A Al 
IHENTIA DE LA 1 f A RA N A 
Ha sido nombrado abogado «Je 
Desde e! dia L'7 del m ŝ ppdo. ha 
quedado debidamente reinstalada la 
ICstcaióu Radlo-Telegtnica de Bara-
coa, la que ha sido dotada de un 
equipo Craamisor, con una potencia 
de dos kjlowats y otro receptor, mo-
dernos; asi como de uno, nueva to-
rre de acero de doscieuios pléa, en 
forma de pirámide tnaugular, que 
sostiene la antena: teniendo un al-
cance do 300 millas, pucliendo lle-
gar ha?ta 600 en tiempo favolrable 
y conservando su actuó', llamada 
que el la de 1h« iniciales P. W. E . 
Dicha Kstac ón que estuvo funcio-
nando provisionalmente» con un más-
til de campaña, al don umbarse la 
antigua torre que servía de sosten 
a la antena, viene preiííando un ex-
celente servicio con Jos barcos qque 
surcan aquellas latitudes y con Svan 
T/sVin la parte Suf fie lea Estados 
Unidos. 
L A CERRADURA 
y la liare. Una cerradura solo pue-
de ser abierta con la llave que lo 
corresponde. Pues bien, de la mis-
ma manera,solo puede curarse una 
enfermedad con la medicina que 
la ataca en su origen. Por ejem-
plo, si podemos nutrir el cuerpo y 
enriquecer la sa gro, pronto nos 
deshacemos de la mayor parte de 
nuestras afecciones, tales como 
Anemia, Fiebres, Desórdenes de 
la Sangre7 Raquitismo, Debilidad 
General y Nerviosa, Enfermeda-
des de los Pulmones y así suce-
sivamente, pues todas son indica-
ciones de que al cuerpo le falta 
vitalidad y fuerza. Xo hay recons-
tituyente tan eficaz, como el acei-
te de hígado de bacalao: .pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren náuseas, con solo el recuer-
do de tan repugnante aceite. Kn la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de llíga-
dos Puros de Bacalao, tenemos sin 
embargo "la rosa sin espinas"': la 
valiosa droga sin su vil sabor. A-
esto agregúense el Jarabe de Hipo-
fosñtos Compuesto y el Extracto 
do Cerezo Silvestre, y tenemos un 
verdadero remedio: uno tan agra-
dable al paladar y al estómago, 
como es potente y de buen éxito, 
para desterrar la enfermedad en 
los viejos y loa jóvenes y para dar 
un verdadero valor a la vida. E l 
Dr. Federico G. Kossi, Profesor de 
Patología General, de la Univer-
sidad de la Habana, dice: ''He 
usado la Preparación de Wampole 
en los casos en que estaba indica-
do el extracto de hígado de baca-
lao, con éxito completo." La ori-
ginal y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
TIenry K . l a m p ó l e & Cía., Inc., 
de Filadelfia, K. U . do A., y lleva 
la firma de la casa y marca do fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien es-
té hecha, es una imitación de du-
ioso valor. E n todas las Botica*. 
M A N T E N G A S U 
P E I I N A D O F I R M E ! 
" T O D O E I L - D I A 
El OPALIN vien* a substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, cosméticos y aceites co-
nocidos, teniendo "todas las 
ventajas de Osios y ninguno 
de sus inconvenientes 
No contiene g r a s a , A C E I -
T E ni G L I C E R I N A . 
C R E A C I O N D E L A P E R F U M E R I A 
5 
i 
H e a q u í el .influjo que ejerce u n a boca 
fresca, perfumada, ¿ e mujer: los hombres se 
pirran al v e r l a s o n r e í r . L a pasta de dientes 
H i é l d e V a c a es a s / . . . A t r a e y convence . 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
T o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a d ientes 
T o k o l i n a 
p a r a e l p e l o 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — « A B A N / 
r 
^ P O R C A J A S 
A 12 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DRoquewiA " S A R R A " 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e r n o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l e v a n d o s u b a b y a la 
f o t o g r a f í a tí fe 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o ' o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e & a j a d e p r e c i o s ^ 
E S I G Ü A ^ 
R ^ I E C H E S E C A P l J L U E R i M f l m a 
LA PRESCRIBEN EMINENTES f l t - H H i 
OíCOS DE f ODÓ E L flUNDO CON . J M * ^ 
0E«NrAf,fí RESULTADOS. flSOMBWQSOS^ THr;t»v.>iiuKtb 
L á Í A S DÉ IVO^ZÁS M O D ^ 
TAS DE 3 LIBRAS PftOOUCE 12 L I T R D S - t t C D -
MENDAKOfr ESTA ÜlTUlA .COHO ^ftS'KQNOMICfl. . ' 
i r 
L I M P I A 
L O S 
D I E N T E S 
E N L A 
D E B I D A 
" L A P O L A " 
norela original de EVA CAN E l . 
CUARTA ADICION 
L» primera edición fué traducida al AJemln 7 al Italiano 
85 VENDE EN LAS LIBRERIAS 
Y EN FALO CERAS N» 1, Orro. 
P r e c i o : S 1 . 0 0 
Se «avia al interior 
franca de porte 
P r e v é n g a s e C o n t r a l a s 
G r i e t a s e n l o s L a b i o s 
y l a s M a n o s 
SI te aplica Mcntholatura antes de 
salir evitará iabios cuarteados y «u 
cutis y manos permanecerán sua-
res y tersas. Es la protección 
higiénica y segura. 
m e m n o k m m 
en todas 
laJispenwble en el bogar 
boticas y droguerías. 
AOEKTBB OE2rBRAX.SS: COSMQPOLX TA7T TRADrjíO Co. SAN PKPRO 11 
HAB ANA 
F O R M A ! 
Suponte df- RáPz, hecho en favor Oficio de la Audiencia de la Haba 
de Leopoldo Ro.lrígupz Ojeda: l'ri-(na. por un periodo ñ f dos afiofi. ol 
mer Suplente de Isabela do Sagú ». , doctor Tvanilro Arcces y Gonrálcs. 
hoc-ho favor ds Juan Domenech I el cual ha si3o propuettó por la Juo-1 
Día?;: Secundo Suplente de Alvrrex, j a de Profesores de la Escuela le 
lincho en Isvor de Joeé Armcateros ! Derecho de la Universidad NTâ io-
Armero: Segiindo Suplante de Yjua-; nal para que ee 1« adjudique el I 
rá. hecho ne favor de Rafael Má-! "Prímio N'acional en memoria d>!¡ 
• fas Rev?a; Segundo Suplente de i doctor Oonzálee Lanur.a". disponlen-! 
Queiva. h -̂ho en favor Je Leonar-'do. ademas, qu* so extienda al ag-;i-' 
do Ca'^rcrr namíre- y Segundo Su- cido. con esta fecha, "I ilploma que ¡ 
píenle de Mayajigua. hecho en fa-' acredite aquella adjudicación. \ 
A N U N C I O D E V A D I A 
T í T O S productos T R E O son de una comodidad 
^ tal, que no acjrpiten c o m p a r a c i ó n . C u e r p o 
que sostiene un T R E O , e s tá ajustado, sin fuerza, 
se m u e v e f á c i l m e n t e y c o n s e r v a l a g r a c i a 
y b e l l e z a d e las l í n e a s j u v e n i l e s . 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S 
Se venden en todas las buenas tienda» 
de la Habana y el Interior. 
REPRESENTANTES. 
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PAGINA S I E T E 
H A B A N E R A S 
Muchas gracias 
guicndo eus inspiraciones la secun-
darán en su obra con el mismo ca-
BAILE SEGLWDO IMPERIO 
Una tradición social. 
Sin interrupción nunca. 
. . . „ tnHr.̂  lor' y decisión y eniuslasmo de que 
Ea 5l b^f . * ™ J % ! ! ^ J Z ¡ 1 1 dlerob Pruebas en otras ocasiones. 
tJn baile al eatilo del Segundo Im 
perlo, con todo su esplendor, con 
toda su, pompa, es el que so pru-
ína ños ton el concurso du los mas 
valiosos elementog del mundo baba 
n̂ ro la señora Lily Hidalgo de Co 
nÍUran baile de caridad que aporta! ^ ^ a 
dado. 
No ce o.vidarft el ultimo. 
Fué en el Hotel Almendarcs. 
Una excepción en la costumbre es 
tablecida de celebrarlo en el teatro 
Nacional. 
^ Aprovechando su estancia en Pa-•„Mnro recursos coneideranles a loo. . ¿ z _. - • . sic-iprc recu!* (Vpph„ rfo. ve- rís están Haciendo adquisiciones fondos del Asilo y Crecbe cfel Ve- muv ^ j ^ J con deStino a la ne3. 
ta las señorae Mana Luisa Gómez, 
Mena de Cagiga y Ana María Me-
nocal. 
Afanosa busca mocleloá en :os 
grandes centros parisienses a su vez. 
la Embajador?, de E l Encnnlu, la 
Espléndido, lucidísimo, quedo su | sin par Ana María borrero. 
recuerdo on el libro de oro de los j Dignas de señalar son, por otra 
eramies sucesos de la temporada. ; parte, l a ñ gestiones prelimlnaros 
Ya desdo Febrero ae¡ año ante-¡que activa y eficazmente viene rea-
rior dejó amiticiado el baile corres-1 Hzando aquí en aras del benéfico 
,,ondicnte a la estación de 19 24. I bailo la gentilísima dama María 
Desde su retiro veraniego en le- Luiaa Menocal de Argíielles. 
janao playas ha empezado a dar los ¡ ñerá uno de los aconteclmlentua 
priuitM-ois pâ os para bu organiza- del iavierno próximo e" baile Según-
ción la señora de Conill. ! co Imperio. 
Lo tiene ya todo preparado. Faltan dos detalles solamente, y 
Todo dispuesto. i son fijar el lugar y la fecha en que 
La caritativa dama, privada esta I habrá de celebrará^ este aflo la 
vez de "ua participación personal ^ fiesta, tradicional, leplto. en nues-
cn la fiesta por razón do su duelo, ¡ tras costumbres sociales, 
tan grande y tan santo, cnuontra-i Poco tardará en saberse, 
ra buenas y fieles amigas que si-j Muy poco. 
i ; l abono d f l a opeka 
Se las enviamo:, por este medio, a 
la Revista Comercia! Farmacéntica 
por haber tenido la atención de re-; 
producir, en una de sus páginas, la | 
vidriera en que recientemente hici-
mos una exhibición de los famosos 
polvos Ammen'g, el mejor de los tal-; 
eos, por sus eficacísimas propiedades. 
Al pie del grabado dice la Revista 
Comercial Farmacéutica: 
"Nuestro gran cstabiscimiento "El 
Encanto", y decimos as; "nuestro"; 
porque es indudable que esa casa sig-: 
nifica una institución nacional, vie-; 
ne desde hace algún tiempo dando! 
una nota de cmbeüecimiento y de cul-
tura capitalina desck ŝus hermosas vi-
drieras a las calles de Galiano y San 
Rafael. 
Son de tal naturale7a sus iniciati-
vas que ya no hay en la Habana nin-
gún acontecimiento social sin que lo 
secunde una de esas artísticas exhibi-
ciones en las vidrieras de "El En-
c£.nto". 
También puede decirse que no hay 
un solo producto de perfumería con 
mérito verdadero, si no ha sido con-
sagrado por una de esas notables ex-
hibiciones. 
Gustosaments reproducimos en este 
número una artística presentación de | 
ios acreditados Polvos 'Ammeü's" 
para que nuestros lectores puedan 
apreciar ia sencillez y elegancia con 
que en una nota vde arte exquisito se 
hace resaltar de manera tan notable 
ei articulo que se enseña al público." 
Libros y autores 
Palcos • luneta?. 
Para la noche, para las matinóes. 
Hay ya, agestas horas, cierto nú-
mero en reserva. 
No bc dispondrá de palcos ni d̂  
lunetas hasta expirar el plazo con-
cedido a los que tuvieron abonadas 
fisas localidades en !a temporada an-
terior de ópera. 
Plazo de y a me*. 
Que vencerá en Noviembre. 
Por toda esta primera decena de 
Octubre se reservará a los abona-
dos anteriores los delanteros de ter-
tulia y paraíso. 
.«JSnXGLID 
Un saludo. 
De cordial bienvenida. 
Llegue con estas lineas hasta la 
señora María Luisa Cueto Viuda do I 
Menocal. 
Desde el sábado se encuentra nue-
vamente enere nosotros después do 
una ausencia de doo años y medio 
en Europa. 
De Francia hizo el viajo hasta 
Nueva York, acompañada de uno de 
eus nietos. 
Es Julito Rabel. 
Apuesto y simpático jovcnclto. 
Hijo do Ana María Mcnoqal, la 
Pasados dichos plazos perderán 
todo derochc los Butiguos poseedo-
res. 
Es lo convenido. 
Y so observará fielmente. 
Con rolaciói. a la futura tempo-
rada lírica diré que han sido comi-
sionados para encargarse del pro-
grama oficial el Joven literato Cui-
Uernio Martínez Márquez y el sim-
pático eonfrérc Miguelito Bagucr. 
Fáltame mucho más por decir so-
bro la ópera do Diciembre. 
Pero por hoy hasta. 
A VIAJFEV 
bellísima Ana María, que ha queri-
do prolongar su estancia en París. 
No regroi-ará hatUa el día 3 dél 
mes próximo en unión de la señora 
Marianlta Seva de Menocal. 
Jujito fué llevado a un gran 
plantel do educación do los Esta-
dos Unidos. 
Desembarcó la señora Viuda de 
Menocal del correo de la Florida di-
rigiéndose a la residencia de su hi-
ja María Luisa, la interesante pé-
ñora de Argüellcs, en la barriada 
del Vedado. 
Allí está Instalada. 
A solicitud nuestra, por mediación; 
de! doctor Cordero Lciva. recibirnos 
unas bellas cuartillas de Andrés Nú i 
írez-Clano en las que se emite juicio j 
sobre el último tomo de versos do i 
Agustín Acosta. titulado Hermanita. ; 
Las publicaremos mañana o pasado.! 
Además dr Hermauila, recibimos los! 
siguientes libros: 
El Secreto de los número;, de Luis 
G. Triay. • 
La Pola, ric Eva Cañe!. 
Galicia, Patria de Colón, ce Enri-
que 2as. 
Nuestra Patria, del doctor Matías 
Duque. 
V dos folletos; Lugar donde Colón 
desembarcó por primera vez en Cuba, 
por el prestigioso ingeniero civil Luis 
Morales y Pedroso, y £1 Periodismo en 
Arteínka, por el señor Armando Gue-
rra. 
G R A T I S 
P A R A L O S Q U E S U F R E N D O -
L E N C I A S E N L O S P I E S 
HOY, MAÑANA Y PASADO 
Tendremos, después de grandes 
gastos, los servicios de un espe-
cialista en los males de los pies, 
práctico en el sistema del doctor 
Wn. M. Scholl, quien permane-
cerá durante las horas de 8 a 
11 a. m. y de 1 a 6 p. m. para 
que nuestra clientela disfrute los 
beneficios de este servicio com-
pletamente "Gratis". 
Lste Cspecialista examinará sus 
pies (sin sacar las medias) y le 
demostrará prácticamente el mo-
tivo ¿ e sus dolencias y como ob-
tener una completa comodidad y 
estar bien calzado. 
Vea nuestra exhibición de los 
productos del Dr. Sc'.ioll en una 






Una uoticia recibida ayer. 
ISó podrá yá celebrarse la fiesta 
que proycetábase en la Perla del 
Sur a beneficio del Asilo de Iluér-
fanoo. 
Fiesta dispuesta para la noche 
del sábado on el teatro Terry y que 
pnrecla llamada a ser un fiel reme-
do po su organización de la ofreci-
da por E l Mundo en el primero de 
r.ncstros coliseos cemo epilogo do 
su Concurso de Belleza. 
Tenían que asistir las Reina?. 
Era lo convenido; 
Pero impedida yo encuentra de 
concurrir, por sentirse indispuesta. 
la linda Carmita Fernández Kamos. 
A so vez la señorita Migdalia 
Delgado se ve obligada a retornar 
a sus queridos lares pináreños pa-
ra las fiestas que eo preparan en 
su honor. 
Andréíta Fcrrer, la triunfadora 
villareña que tanto Ee interesaba 
por el éxito de la benéfica fiesta, 
tomó el acuerdo do suspenderla. 
V.n un mensaje telefónico llegó 
la sensible nueva. 
Oran contrariedad para los que 
accediendo a la invitación de, la 
encantadora Andrcíta Ferrer se pro-
ponían ir desde la Habana. 
El cronista cutre otros. 
Créanlo. 
En el Departamento de caballeros 
Pañuelos de seda, franceses, a lis-
tas y de "obra". ¡Del mejor iruslo! 
Pañuelos de bolán clarín y batista, 
blancos, a listas cuajadas también en 
blanco o en colores. Pañuelos blan-
cos con iniciales blanca» o de color. 
Cinturonss de seda estío 'sport"-
última novedad —, con hebilla y sin 
c!la, para ponérsela postiza. 
O '> O 
El el Departamento de artículos de 
punto de señora y de niños: 
Medias de seda, blancas, negras • 
en colores, de chiffon y de tejido r 
migmeso. Medias df muselina de hi-
lo, tejido de chiffon—io más fino y 
delicado que se fabrica—, en dieci-
séis colores diferentes, todos de últi-
ma novedad, entre los cuales figur? 
el "carne" rn varios tonos. 
Pañuelos dpY$eñcia. de nildí en co-
lores l'sos y- bordados a mano. ¡Lo| 
más nuevo! 
En pañuelos de seda también llega- j 
ron preciosidades. 
Calcetines de niños en blanco, ne - i 
gro, cordobán, r^». a/ul. gris. rojo. . . ¡ 
En el Departamento de "Confcccio-j 
nes": i 
Una espléndida colección de trajes 
en ios que nos envía París su último 
y delicioso capricho. 
Vestidos de otoño. 
] Exquisitos! 
De crepé Cantón, crepé de China, 
crepé de Roma, georgette, etc. 
En colores "medios". 
Lisos y bordados en íclpiíia, seda 
y cuentas. 
También vinieron estilos con plissé 
; y ca'ados, propios pora "de mañana." 
Los precies, muy econóínicos. 
¡Precios íras-baJance! 
O O O 
Otras muchas novedades hemos re-
cibido para tollos los departamentos 
i de la casa. 
1 ratarcmcs'de enumerarlas^ en e! 
; anuncio próximo. 
E L FESTIVAL DE YARA 
Doudo la estrenó. 
Ultimajs noticias. 
Todas del Festival. 
Esto es, el Festival de Yara, que 
se celebrará el martes próximo en 
el teatro Nacional. 
Su director artístico, el joven y 
notable pianista cubano Ernesto Le-
cuona. propónese presentar la ecice-
na al cotilo del Capítol de J'ueva 
York. 
De gran lujo. 
Llena de belleza. 
A cu vez el jardín Antitla, del 
amigo Salvador Corral, hará gala 
ÚQ bu buen gusto en el adorno 
del teatro. 
A propósito de Lecuona diré qu,e 
hará figurar su Danza Española en 
el Festival do Yara. 
Gustó mucho en Nueva York. 
A.Mi; E L A HA 
Pn el Angel 
Una boda el lune.3. 
Ante fl altar mayor de la bella 
parroquia unirron para siempre la 
suerte de eu vida la señorita ("on-
ctiición Díaz Rodríguez y el apre-
ciable joven Jorge Aragón Dulzai-
dcs. 
Muy interefíante, bajo las galas 
do las desposadas, iu señorita Díaz 
Rodríguez. 
Fué la admiraeión de todos. 
Celobradísima! 
El brigadier PUUido Hernández, 
pundonoroiso Jefe d̂  la Policía Na-
cional, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora Concep-
ción Rodríguez Viuda de Díaz, ma-
dre de la novia. 
Testigos. 
De los simpáticos novios. 
Ei señor Luís M^néndez. Jefe de 
la Policía Secreta, y los señores*Va-
lentín y Miguel García, Eduardo 
Moreno, Armando Bravo, Ramón Be 
ricat, Robertp Mayol y Santos Dí-
gón. 
Mis votos para los novios. 
Son por «u fellcidaa. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ta esfau terminándose las reformas de ampliación de la Peletería EL BUEN GUSTO. 
Dentro de breves días será la REAPERTURA con grandes sorpresas 
en NOVEDADES y PRECIOS. Ave. Italia TO E l . BUSBT GUSTO Teléfono A-5149 
D I A B E T I C O S 
y delicados de e s t ó m a g o 
E l . PAK ZKTEaZUVI. es el más nu-
tritivo y refrescan pteara la sangre. 
Para su garantía» fíjese que lleva el 
sello de "Da Ouardia". Tenemos certi- : 
ficado del laboratorio de Sanidad, que I 
garantiza nuestro pan como BUENO. 
Panadería LA GUARDIA 
Víveres y Dulces finos. 
Angeles y Estrella Tel A-2022. 
E l O t o ñ o 
sé íipmxima y "L. \ EPOCA" ofrece pa-
ra dicha e-stación un sinnúmero de ar-
ríenlos a precios suniamenté reducidos. 
VOILK PERSAi doble anchu, a ÜO cen-
tavos vara. 
WARANDOL, dé color sólido a 25 cts. 
t'RACM, clase extra, a 30 centavos. 
<"RGPE. olor f-ntero, A (io centavos. 
VOTUH PATINE muy fino, a 50 cts. 
VOTLK Tiit-Ai)k-Arti¿n. a 35 y 45 cts. 
RATINR, todos colores, a 45 centavos. 
RAT1.VK FRAXCES, fino, a fiO cts. 
KA'rr.VK a cuadros, a (15 centavos. 
Ti ATINE Tut-Ank-Amen, a 99 centavos. 
NICPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 762S 1 d 3. 
2d-2 
LA CASA PIíEDIIiKCTA PARA RKGAl-üS. CADA D U ES MA-
YOR KL NL'MKRO DK NOVEDADES. ENTRE ELLAS OFRECE-





) MUY CONOCIDA 
.ENTRE NUESTRA 
NUMEROSA CLIENTt.L.A 
C a s a V e r s a l l e s 
GARCIA, VALLL V Cía. 
TIXI.í UNO A l lí)S 
ESPECIALIDAD m \ AULLAS 
/ENEA (MEPTUNO) 24. (Entre Con.sul.ulu e Industria) 
A N D A D O R E S 
El mueble que no debe faltar en 
ningún hogar. 
EXSEÑA, SIN PELIGROS, A 




El doctor Emilio Alamilla. . 
En el vapor Cuba, que nos trajo i 
•a Luque, regresó ayer a esta capí-1 
tal el eminente radiólogo. 
Viene de asistir al Congreso de; 
Radiología que acaba de etectUfirieJ 
eu Chicago. 
Rcrlba mí Lien venida. 
Desde liace algunos días se en-
cuentra instalado con su distingui-
da esposa en la casa do la (.'alzada 
de Jesús del Monte número 545. 
Sépanlo sus amistades. 
a e s t r o 
José Vallo. 
VioMnista notable. 
Acaba de ser nombrado profesor 
de violín de las T^resianas, institu-
ción prestigiosa, cslableeida en el 
Vedado, domlo están educándofiu ni-j 
ñas pertenecientes a. las principales; 
familias de aquella i-arriada. 
Eg profesor, además, del gran Co-1 
legio d - l a S.-ilio. "i el Vedado. 
Sti nombradla aumenlf. 
En relación (-on bus méritos. 
Sensible nueva. 
Que trasmito a sm' amigos. 
El respetable caoallcro Joaquín 
Obregón y Mayol. miembro promi-
nente de la Sociedad Económica, 
guarda cania desde la anterior se-
mana aquejado de molesta dolencia. 
Mis votos por ¿ú restablecimien-
to. 
C O L E C C I O N D E T E M A S P A R A A S P I R A N T E S A M A E S T R O 
p o r e l D R . C A R L O S V A L D E S C O D I N A . 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 7 5 F r a n c o d e P o r t e y C e r t i ñ - a d o . 
D e v e n t a e n L a L i b r e r í a N u e v a , A p a r t a d o 2 5 5 . T e l é f o n o A - 2 7 1 7 
D r a g o n e s f r e n t e a l T e a t r o M a r t í 
I O S R f Y E S M A G O S " 
73 Ave. de Italia (Galiano) 73 
C G970 alt. 4d-8. 
n 2 <d 
Traslado. 
Del ypñor Gonzalo Rlanco. 
N U E S T R A C O L E C C I O N 
Do duelo. 
El profesor Carlos Fernández. 
lia bajado al gspulcrQ *U aman-
te padre, el t?oñor .Midrés Eernán-
fjrz y Hernández, hombre soneillo y 
bondadoso que goz^oa de general es-
tiin ación. 
Al publicarse con anterioridad la 
nnlieia se dijo quo era un bermauo 
suyo el fallecido. 
Lleva igual nombre. 
Conste, pues, la reetificaclón. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Procrama de las pi-ízas yue ejecu-
tará la Banda Municipal dt la Ha-
bana eu la Clorieea d l̂ Malecón y 
(iue será 'aoismitido P'»r la Estación 
Rudioteleón ca P. W. X. dé la Cu-
baii Telephono Compauy, a las S p. 
tía. del día de. Oi utbj j dj I'JL'.». 
PROtiP.A .(A 
Priim-ra P.:rle 
D e s e a V . e n g o r d a r ? 
Engorde 15 o 2o horas .©n oo dlai» 
iin tomar medi-dnas ni hac-ár ejer-
Cinoa. Pida infornu'e a F. V. tiuca-
üao. Dox : r ¿ v , HaóaiM. Euvi»? uu 
lio de dos con ta voy. 
D R . R O S 
Especialista de las enfurmedades del 
Tiviic el gu.'ito de Informar a su dls-
tKgui-ia el cniela, que h.-t trasladado 
su consulta ;i la calle Perseverancia» 
número 6, baio». Tleléfono '•'-2159. en 
;o sucesivo las consultas serán de - a 
4. 
Sg&V7 14 d. Alt. -3 






«abello canoso su color primitivo. 
Ir.-ileqílvo p^ra ía salud. No cón» 
tieR%, ui'rato de plaír. al grasas. 
ita gaiaut'^a flü éxito. 
)• riljrí'ViiUmit; ¿xciuslvo. 
J;'HD Pero .lis, Ptuia No l O . 
Ter-fono M-.'mi.. Haba*,», 
gp «nrvo *. Uomieillo 
í 
C A L C E T I N E S 
Usted necesitará nuevos pares de calce-
tines dentro de poco tiempo, cuando estrene 
sus trajes de invierno. Y es conveniente que 
sepa, que ahora puede Vd. proveerse de ellos 
por muy poco dinero. Verá V d . : Estamos 
realizando varios lotes de calcetines franceses 
de puro hilo. Son inmejorables. Los hay blan-
cos, negros, carmelitas y negros con listas 
blancas. E l par sólo cuesta $0.75 o sea la mi-
tad de su valor. Llevando media docena, 
$4.20. 
E L L U N E S 8 
El día 8, es decir, el lunes próximo inau-
guraremos la "Temporada de Invierno". La 
exhibición de vestidos y sombreros franceses 
que preparamos hará época. 
En nuestro próximo anuncio daremos 
más detalles. 
W e s t c l o x 
¡ B u e n o s D i a s ! 
¿ F u é U d . despertado a tiempo? 
U n despertador Westclox hará algo máls 
que despertarlo por l a m a ñ a n a . E l le marcará 
las horas con exact i tud durante el d ía y 1c 
i n d i c a r á el momento en que debe ü d , hacer 
alguna cosa o cumplir ciertos compromisos. 
Usted puede estar seguro de que cualquier 
despertador que lleve la m a r c a Westclox en la 
esfera y etiqueta s e ñ a l a r á las horas con cor-
recc ión y dará el alerta a tiempo. 
V\ ESTERN CLOCK CO., LA SALLE, ILLINOIS, E. ü. A. 
fabricantes dé ¿CtJlclox: Bik Bcn, tíabj- tíea, Pocket Bta. Glo-Ucn, 
Jack o'Lantcrn, Butnoe Días tMgdtlus A, B, C, y D), El Vigi». 
P E R L A S Y P I R U E T A S 
Narraciones baxnorísticas do Ricardo 
í'Tíü Conserjo") 
UN PESO EN LIBRERIAS 
A, Casado 
• Pedidos al nutor.—AMAKtíLTiA 75.—Apartado 1091 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
De figuras de bronce reprc- ^ T T M ^ O a h í U o c h * . 
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de Murray y Lanman 
Su delicado perfume 
deleita a las personas 
de buen gusto 
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Rápidomcntc, usando el 
A N T I S E C T I L " E N O Z " 
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CNOZ CHEMICAL CO.. CHICAGO. 
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1 a S p. m. 
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PRINCIPAL DK LA COMEDIA 
A las nueve de la noche, el monó-
logo de Joaquín Abatí La buena 
crianza o Tratado Je Urbanidad, por 
Rafael López, y la graciosa comedía 
en dos actos, de Miguel Ramoe Ca-
rrión y Vital Aza, E l padrón muni-
cipal . 
MARTI 
En la primear tanda sencilla se 
pondrá en escena la revista de gran 
éxito ¡Es mucho Madrid..! 
En segunda sección doble, a las 
nueve y tree cuartos, la zarzuela 
de Ramos Martin y el maestro Ja-
cinto Guerrero, La Montería y la 
zarzuela de Sineeio Delgado y el 
maestro Lleó, La balsa de aceite, 
CAPITOLIO 
Hoy se estrena en el Teatro Ca-
pitolio la interesante producción ci-
nematográfica titulada Mujer, cui-
da tu hogar, que obtuvo en los Es-
lados Unidos un gram óxlto. 
• Los principales papeles de esta 
cinta están a cargo de Myrtle Sted-
man, Margarita de la Motte, Carmen 
Myers y Helem Ferguson, que reali-
san labor Insuperable. 
Mujer, cude su hogar, irá en los 
turnos elegantes de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, con' la 
Revista Pathé de los últimos suce-
sos mundiales. 
Para la tanda especial de las ocho 
y media se ha dispuesto la exhibi-
ción del a emocionante cinta titu-
lada Todos los hermanos eran va-
lientes, de la que es protagonista el 
notable actor Lon Chaney. 
En las funciones continuas de 1 
y media a cinco se exhxiblrán El 
Ido roto, por Virginia Brown; los 
episodios 13 y 14 de la magnífica 
serie De potencia a potencia, por Ju-
ne Caprice y Jorge B. Seítz; ¡Qué 
pueblo más aburrido!, comedia por 
Eddy Boland, y la preciosa cinta As-
tucias femeninas, por Bert Lytell. 
— E l debut de Alba Ncri. 
El próximo lunes debutará en el 
Teatro Capitolio la celebrada cou-
pletista española Alba Nerí, que ha 
obtenido ruidosos triunfos en Euro-
pa y en Centro América. 
La presentación de la bella ar-
tista será, puede asegurarse, un es-
pléndido succés. 
Alba Nerl cuenta con un extenso 
y variado repertorio y estrenará un 
magnífico decorado de notable esce-
nógrafo Fernando TaraKona. 
CAMPOAMOB 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media de hoy 
miércoles, se anuncia en Campoa-
mor la cinta dramática de Sessue 
Hayakawa titulada E l Primogénito, 
en que abundan senacionales esce-
nas, y Novedaeds internacionales y 
la cinta cómica Compre a plazos. 
En la misma tanda se despide el 
cuadro de variedades de Paco Mar-
tínez, coni escogidos números de su 
repertorio. 
' En las funciones continuas se ex-
hiben el drama Amores del desierto, 
las comedias Tim Cans y Compren 
a plazos y el drama, en dos partes 
La mano culpable. 
En la tanda popular de las ocho 
y media se repite el drama Amores 
del desierto, por Ecfith Stroye. 
Mañana, estreno de la cinta Do-
ble engaño, por Hoot Glbson. 
E l sábado. Barreras ardientes, de 
Interesante argumento. 
TEATRO CUBANO 
En primera tanda sencilla, el saí-
nete en un acto y tres cuadros, roi-
ginal de A. Bronca y el maestro 
Grenet, ¡Esa es mi hembra! 
En segunda tanda doble, a las 
nueve y tres cuartos, la revista có-
míco-lírica bailable, Locuras euro-
peas. 
AL HA MB RA 
En primera tanda, En pos de pla-
ceres; en segundá, Los Vividores; 
en tercera, La Tierra de la Rumba. 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y cuar-
S E R A A N U L A D A L A 
L E Y D E L D I V O R C I O 
Insistentemente se dice que está a 
la firma una Ley anulando toda soli-
citud de divorcio que sea perjudi-
cial 
A T O D A M U J E R 
en vista de que se ha llegado a com-
probar qu,e la mayor parte de estos 
casos son suscitados por la inexpe-
riencia de la mujer cuando ésta va 
ungida por los Indisolubles lazos rio 
Himeneo. Al efecto se ha resuelto 
dar unas cuantas conferencias en un 
local de la calle de Prado el próximo 
día 11 de octubre a las 5.15 y 9.45 ¡ 
p. m., para que todos aquellos Inte-
resados o interesadas que piensen ca-
sarse aprendan a distinguir las des-
ventajas de u,na unión matrimonial 
Inoportuna. Las madres están gran-
demente interesadas en estas con-
ferencias y han resuelto asistir a 
ellas juntamente con sus niñas casa-
deras. 
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"LA VERDAD DESNUDA" 
IOS XSTMNOS DB LA IKTTERWA 
OIOKAI. OINEMATOGR.AFICA S V 
CAMPO AMOR SOHT GRANDES 
EXITOS 
No apagado aún el eco da ent'jslas 
tno y encanto que ha dejado en las al-
mas el paso de la sublime THEODORA 
por la pantalla de "CAMPO A MOR" 
cuando la INTERNACIOXAL CINK-
MATOGRAFICA nos avisa del nuevo 
estreno de PINA MENICHELLI. la ac- I 
trlz genial que acaba de afirmar su 
fama con la presentación de "MAÎ A 1 
HEMBRA", ese sublime drama que ha 
gustado extraordinariamente. 
Ese nuevo estreno es el de " L \ VFR- i 
DAD DESNUDA", drama en que tiene 
11 papel principal la Menichelll pe-
ro, en el cual también toman parte 
Interpretando Importantes papeles el 
«rrocante actor LIVIO PAVANEEI.I v I 
la hermosísima ELENA MACAWSK \ I 
una escultural y fascinadora mujer 
que con Pina Menichelll comparte '.a 1 
gloria de esta Interpretación macis- I 
tra L 
En breve aa fijará la fecha para el I 
estreno de "LA NAVE" una produc- ' 
ción aún más grandiosa que "THEO-
DORA" y que tiene como protagonis- ¡ 
ta a Ida Rublnsteln. una hermosa mu- ' 
Jer famosísima. 
Ind. 2G Sep. 
lo y de las i.ueve y irea cuartos se 
exhibirá la magnífica producción ti-
tulada Theodora, en la que interpre-
ta el principal papel la potable ac-
triz Rita Jolivet. 
A las ocho se exhibirá la comedia 
en dos actos, por el moto Napoleón, 
El encarguito de París, y a las ocho 
y media, la magnífica cinta Trama 
de alto vuelo, por la eimpática ac-
triz May Allison. 
E l 11 del actual se estrenraá la 
cinta de la Paramour.t A toda mu-
jer, por un grupo de notables artis-
tas.« 
VERDIN 
E l programa de la función de hoy 
es muy variado. 
A las siete y curato se pasarán 
cintas cómicas. 
A las ocho y cuarto, La figura 
política, por Euger.e O'Brlen. 
A las nueve y cuarto. E l Cruzado, 
por Willíam Russell. 
A las diez y media, la gran pro-
ducción de Sessue Hayakawa, Cinco 
días de vida. 
Mañana: Tom Mix en Arabia, 
Cruces telefónicos y ;Qué rara es la 
vida! 
DIALTO 
. J ó v e r . e é románticas, estreno, por 
Tom Mix, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y tres cuartob. 
A la luz del día, estreno, por 
Lois Wilson, a las tres y a las ocho 
y media. 
E l ReRy del Radio, episodios ter-
cero y cuarto, a las dos. a las cuatro 
y a las siete y media. 
NEPTUNO 
E l Pescador de Perlas, celebrada 
producción de Rex Ingram, inter-
pretada por Alice Terry y RamÓD' 
Xovarro, se exhibe en ías tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, qpe se completan con la re-
vista Pathé número 17. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá Amor y venganza, por 
Alice Lake. 
A las siete, cintas cómicas por el 
Negrito Africa. 
Maana: Afán de tovedad, por 
Constance Binney. 
El domingo: La hora postrera, de 
que son intérpretes Carmen Myers 
y Milton Sills. 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, la: 
Interesante cinta en seis actos, por 
Corinne GGriffith, Vidas desiertas. 
En las tandas de las tres y cuar-
to, (fe las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, la producción en̂  
nueve actos, por Mary Carr, E l Hi-
jo Consentido. 
En la tanda de las seis y tres 
cuartos y e la primera parte de la 
matinée de las tres y cuarto, la co-
media en seis actos Ei placer de 
mentir, por Wüliam Desmond y 
Margarita La Motte. 
Mañana: Jóvenes románticos, por 
Tom Mix, y la cinta en seis actos 
Trágico cumpleaños, por Marjorie 
Daw. 
El miércoles:'Idolos de barro, por 
Mae Murray. 
E l domingo: estreno de la cinta 
Héroes de la calle. 
LMPERIO 
A las ocho menos cuarto, la di-
vertida comedia en dos actos, por 
el mono Snuky, titulada E l policía 
enamorado. 
En tanda doble, a las ocho, últi-
ma exhíbidión de Las huérfanas de 
la tempestad, por Lillian y Dorothy 
Gish. 
En la tanda especial de las diez 
y cuarto, estreno de El afán de no-
vedad, por Constance Binney, con 
escenas tomadas en Cuba. 
Mañana: El Todo por el Todo, por 
May Allison, y presentación de las 
excéntricas musicales hermanas Cas-
tilla. 
El viernes: E l velo de la concien-
cia, por Lon Chaney. 
E l domingo: E l País de la Tor-
menta, por Mary Pickford. 
WILSON 
En la tanda doble de las nueve 
y media se exhibirá la notable pro-
ducción en nueve actos, por Mary 
Carr, E l Hijo Consentido. 
En< la tanda sencilla de las siete 
y tres cuartos. E l Pantano, por Se-
ssue Hayakawa. 
Mañana: estreno de la cinta dra-
mática Sangre del pueblo, por Elvi-
ra Ortiz. 
E l sábado, en función de moda, la 
comedia en seis actos, por Constan-
ce Talmadge. as delicias del matri-
monio y la cinta dramática en siete 
actos Todos los hermanos eran va-
lientes, por Lon Chaney y Blllie Do-
we. 
E l domingo: Héroes de la calle, 
por Wesley Barry y Marie Prevost, 
y la cmoedla en seis actos, por Ha-
rold Lloyd, E l marinero. 
OLIMPIO 
En las tnadas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, estreno de la magnífica cinta 
E l Príncipe Escultor, por Thomas 
Meighan y Lila Lee. 
En la tanda de las ocho y media: 
Alma Negra, episodios eeptimo y-oc-
tavo . 
Mañana, en función ie moda, Cul-
ddao con lo que haces, por artistas 
de la Coldwln. 
Viernes: E l guía salvador, por 
Willíam Duncan. 
Sábado: Trama de alto vuelo, por 
May Anlson. 
Domingo: Una rara aventura, por j 
Katherine Me Dona'.d. 
TRIAXOX 
En las tandas de las cinco y cuar- I 
to y de las nueve y cuarto. Pasión 1 
montaraz, por Mary Miles Minter. 
A las ocho: Los mat/imonios del 
diablo, por Constance Talmadge. 
Bfafiana; Cásate y verás, por Ali- i 
ce Brady y Loweli Shermann. 
Viernes, en función de moda. E l I 
Hijo Consentido, cinta que en New ! 
York obtuvo un gran éxito. 
El sábado: Una noene de terror, ! 
por Carol Dempster. 
E l domingo, a las cinc y cuarto 
jr nueve y cuarto: Amor eterno, por i 
Magda Bellamy y Lloyd Hughes, y 
la Revista Pathé de suersos mundia- ' 
les número 21. 
En la matinée. a las tres y a las 
ocho. La Edad de Oro, por Wesley ' 
Barry, el Negrito Africa y Baby Pe- j 
ggy, actores infantiles a quienes áe- j 
cundan otros cincuenta ni jos. 
E l martes: Idolos de 'Mrro, por 
Mae Murray. 
M u j e r . C u i d e 
s u 
C A P I T O L I O , H O Y 
T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
PROTAGONISTAS: 
W y r t l c S t c d m a o , M a r g a r i t a d e l a M o t t e , C a r m e l M y e r s , 
E l e o F e r g o o s o a y o t r a s e s t r e l l a s . 
DIRECTOR: FRED NIBIO. 
T o d a m u j e r d e b e v e r e s t a g r a n d i o s a p e l í c u l a . 
MUJER:—No abandones a tu esposo, po'rque este al sentir el frío que produce la ausencia en tu 
hogar, puede quo tome ujq camino torcido. 
MADRES:—Vosotras tenéis en vuestras manos la antorcha que ilumina el camino de vuestros hi-
jos; no los abandonéis dejándo-
los huérfanos de tu calor, por-
que entonces, al faltarle las ma-
ternales caricias, caerán de lle-
no en todos los vicios. 
S U H O G A R 
Ello constituye tu mayor fe-
licidad por ser tu templo. 
NINGUNA MUJER DEBE DE-
JAR DE VER ESTA PELICULA 
que motivó en los Estados Uni-
dos la protesta de las feminis-
tas, porque la estimaron como 
u.n ataque a sus legítimos dere-
chos y aspiraciones en la vida 
pública y sin embarfeo, esta cin-
ta es un himno a la mujer co-
mo Diosa del Hogar. 
ALBA NERI. La canzonetista y tonadillera madrileña debutará con gran lujo en decorado, 
creación de Fernando Tarazona, el lunes 8. 
E L CIRCO DE SANTOS Y ARTIGAS debutará en noviembre en el teatro PAYRET nótase la 
gran animación que esto ha despertado. « 
I I I L I ^ • 
E L 
633 ld-3 
m W T E A T R O 
N A C I O N A L 
¡Tres noches de arte, tres noches 
de regocijo! 
SABADO 6, DOMINGO 7, LUNES 8 
¡GRANDIOSO EXlTO¡ 
Estreno de la regia película es-
pañola basada en el gracioso saínete 
de Arniches, LOS GUAPOS, titulada 
G E N T E 
B R A V A 
Que constituye un gran éxito de la 
notable artista 
E U G E N I A Z U F F 0 L 1 
No deje de ver la gran actualidad 
S M E L R E Y D E 
E s r ñ Ñ ñ 
en Barcelona, acompañado de las 
más prominentes figuras de la po-
lítica que ahora se han constituido 
en Gobierno. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
¡DEBUT DEBUT! 
De la gran bailarina 
PERLITA 
y de la tonadillera 
YOETA 
LUNETAS un peso. 
INDEPEXDEXT FILM E X 
Labra 32 
C7661 ld-3. 
LOS ACTOS PUBLICOS DE V E T E -
RANOS Y PATRIOTAS 
De la Alcaldía se ha solicitado 
por miembros de la Asociación Na-
cional de Veteranos y Patriotas au-
torización para efectuar el cuatro 
do este mes, por la noche, un meet-
Ing en el Parque Maceo. 
Como en estos días se han sus-
c.itado distintos Incidentes alrede-
dor de la campaña contra el Go-
bierno que sostienen Veteranos y 
Patriotas, el Alcalde Sr. Cuesta, an-
tes de conceder le permiso solicitado), 
dispuso que el Sr. Treto, Jefe dol 
Departamento de Gobernación Mu-
nicipal, se entrevistara con el Se-
cretario de Gobernación, para tra-
tar del asunto. i 
Hasta ayer nada se había resuelto 
en definitiva. 
BKCA DE ESTUDIO 
La Sra. América Martínez ha soli-
citado del Ayuntamiento se otorgue 
a su hijo Eduardo Trejent y Mar-
tínez, la beca de estudio en la Gran-
ja Agrícola Conde de Pozos Dul-
CCS» 
ÁCERÜA Dil UN CINE 
Por el Alcalde se ha remitido a 
estudio e informe del Jefe del De-
partamento de Extinción de Incen-
dios, los expedientes instruidos con 
motivo de la solicitud hecha por el 
Sr. Agustín Pino y Neyra, para se-
tablecer un cinematógrafo en la ca-
S u i c i d i o 
Un joven alto, delgado, sim-
pático, conocido de la mejor so-
ciedad habanera o mejor dicho 
del mundo entero y que usa unos 
espejuelos, al encontrarse contra-
riado en sus amores, ha buscado 
el recurso supremo para mitigar 
el dolor, optando por el suici-
dio. . . 
¡Pobre joven, tan bueno, tan 
alegre, tan lleno de vida y ya 
decepcionado del mundo. . . ! 
Prefiere caer en las redes de h 
muerte antes que soportar una vi-
da sin amor. . . 
sa Lazcano (Manrique) No. 94. Se 
desea saber si el edificio dono-j ha 
de funcionar isa espectáculo se en-
cuentra a prueba de fuego. 
PARADEROS DE BEHKT'LOS 
Se ha dispuesto por el Alcalde que 
el paradero de vehículos de Avenida 
de Italia entre Manuel Suárcz (San 
Miguel) y Zenea, se traslade a Ma-
nuel Suárez entre Avenida de Italia 
y Labra. 
UNA PIQUERA 
El Sr. Leopoldo González y Cruz, 
Presidente de la Asociación Ffederal 
de Chauffeurs de la República, ha 
solicitado de la Alcaldía autoriza-
ción para establecer un paradero de 
vehículos en la Plazoleta de I y 
Baños. 
COMERCIANTES QUEJOSOS 
Al Alcalde se han dirigido comer-
ciantes establecidos en esta Ciudad, 
quejándose de que se permita que 
vendedores ambulantes se sitúen fi-
jamente en portales y paseos, con 
perjuicio de sus Intereses e interrum-
piendo el tránsito público. 
E L ERARIO MUNICIPAL 
Existencia en las arcas municipa-
les: 
Eercicio corriente. . $31.972.98 
Resultas. . . . . . 7.275.86 
Consejo Provincial. . 37.741.34 
P. Extraordinario. . 400.65 
D . D . D . 
U n - I p b 
S i m p l e | 
L a v a d o C u r a e l E c z e m a 
v Un médico especialista en enfer-medades cutáneas de gran fama en los Estados Unidos, compuso para sus pacientes un remedio admirablemente eficaz para los males de la piel y recientemente dió cu preparado ¿1 mundo. Se conoce sencillamente por el nombre de D. D. D. 
D . D . D . 
es un líquido pode» roso, pero suave y refrescante, con el 
o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * * cual ge lavan las partes afectadas. Quita la enferme-dad, limpia los poros, y luego sana y cicatriza la piel. No es un asunto de comercio, sino un deber de humanidad publicar las curas que este nuevo descubrimiento está llevando a cabo. Al primer contacto de D.D.D. la picazón cesa, el ardor del eczema se *'isipa, los granos desaparecen gradual» neme, las costras y postillas se caen. No cometa Ud. la equivocación da privarse del uso de D.D.D. para el Eczema, Herpes, Dermatosis, Empeines y males del perícr&neo; para la come* tfn , el sudor reprimido y cualquiera ítrma de erupción cutánea. a Se vende ea todas las Farmacias*! 
DISTRIBUIDORES: Droguería dal 
doctor Ernesto Sarrá y Droguería 
del doctor Franc,,",,o TaquecheL 
Total • . $77.390.83 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Ayer tarde llevaron a cabo los 
concejales el anunciado cambio de 
impresiones, tratando de los asun-
tos que serán Incluidos en la orden 
del día de una próxima sesión extra-
ordinaria del Ayuntamiento. 
FELICITACION AL ALCALDE 
E l Alcalde Municipal, señor Cues-
ta, recibió una atenta carta de la 
señora Felicia Herrera, vecina de Al-
cantarilla ocho, féllcitándole por la 
buena organizacin de los Servicios 
Municipales, y rogándole, al mismo 
tiempo, felicite en su nombre al 
doctor Antonio María Castlim, gale-
no que presta servicios en el Cen-
tro de Socorro de Lur y Villegas, 
pues solícitamente, y con gran acier-
to, curó de una grave infección a 
una hijita de la señora Herrera, 
nombrada Josefa González. 
E l Alcalde cumplió la solicitud de 
la señora Herrera, enviando su car-
ta al Poctor Loredo, Jefe del Do-
partamentó de Sanidad Municipal. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Relación de las Licencias de 
Obras que en esta fecha se remiten 
por el r^'Partamento de Fomento al 
de Administración de Impuestos pa-
ra el cobro de arbitrio y entrega a 
los interesados de licencia y planos 
en las taquillas correspondientes: 
Avenida 10 de Octubre 22S, F . 
Gutiérrez. L. Estévez, solar 13, liian-
zana 23. María Moreno. Escobar 16 8, 
L. Re 'ríguez. Avenida Serrano y 
Santa Emilia, Francisco C. Uurbizii. 
Empresa entre Cintra y Panlagua! 
Gerardo Valdés. San Carlos 31. f! 
Rodríbuez. 10 entre E y D, Vedado, 
Julio Fernández. Dolores y San Leo-
nardo, F . Rodríguez. Finlay 22, Am-
paro Col. Desamparados 40, R. Fer-
amparados 40, R. Fernández. J . de 
San Martín S, Aamiro Collazo. F . 
E 
E N U N A P E L I C U L A 
el arte de Algo sorprente en 
la cinematografía. 
E l terremoto que asoló a ciu-
dades importantes del Imperio 
del Sol Naciente, ha sido una 
de las catástrofes más grandes 
que registra la historia y es solo 
comparable a aquellas que nos 
han contado de los tiempos Bí-
blicos. 
Detalles de esta espantosa 
conflagración, han sido reco-
gidos por los aparatos cinema-
tográficos, gracias a la sereni-
dad de operadores competentes 
que con riesgo de sus vidas pu-
dieron impresionar películas, en 
las que vemos con el mayor lu-
jo de detalles aquellas escenas 
dignas del infierno, descritas 
por Dante. 
Derrumbes de edificios y mo-
numentos, los terribles efectos 
del ^as do mar Inundando calles, 
arrastrando bajo el ímpetu des-
tructor de las aguas las perso-
nas levantando los pavimentos, 
las vías férreas, y luego el fue-
go Implacable, acabando con las 
ruinas, y la miseria de ciudades 
antes ricas, sin techo para sus 
habitantes, sin alimentos, sin ro-
pas para los supervivientes, to-
do esto aumentaba aquel cua-
dro de horrores que sólo un pue-
blo estoico, como lo es el japo-
nés, puede soportar con resig-
nación. 
UN VERDADERO RECORD 
SE HA ESTABLECIDO, PUES 
SOLO HACE UN MES DE ES-
TA DESGRACIA Y YA EN UN 
PLAZO DB TRES DIAS, LA V E -
REMOS EN E L 
T e a t r o F A U S T O 
A PESAR DE LA ENORME 
DISTANCIA QUE DEL JAPON 
NOS SEPARA. 
C 7647 ld-3 
de Andrade 7, Andrés Perjuán. Avn-
nida de la República 165, M. Her-
nández Cartaya. Esperanza 64, Ma-
ría Brauli. Diaria 38, A. Fernández. 
Freyre de Andrade 2. Pedro Cea. 
Universidad 13, Marcial Lugo. Cres-
po 9, Benigno Meceda. Compostela 
11, Julián Pérez. R. M. de Labra 
53, Juan Castillo. Lagunas 5 y 7, 
A. Broderman. Avenida Serrano y 
Santa Emilia. B. Francisco G. de 
Urbizu. Habana, octubre 2 de 1923 
(F.) A. E . Amcnábar, Jefe de la 
Sección Policía Urbana. 
HABITABLES DESPACHADOS 
San Benigno solares 3-4, manza-
na 14, Santos Suárez, María Pérez. 
Esperanza 3 6,6 J . Bonilla. J. A. Cue-
to entre Herrera y Compromiso, Ma-
ría González. 19 entre 4 y 6, Tomás 
Amstrong. Mangos entre San Luis y 
San José, Pedro Berges. Durege y 
San Leonardo, Antonio Guerra. Ave-
nida 10 -de Octubre 565, J . Pérez Za-
mora. 
j e r e s l o n f á s 
El clásico y grandioso drama i 
terpretado por el eminente trágic0. 
M o n t e B l u e 
y la espiritual y talentosa estrell» 
F l o r e n c e V i d o r 
ESTRENO EN 
" C A M P O A M O i T 
OCTUBRE 8 y 9 
Ningún hombre por enamorado 
que esté, debe casarse con una mu. 
jer más inteligente y mejor educada 
que él, mucho menos si su esfera 
social es inferior. De este matrimo-
nio puede resultar una constante lu. 
cha en la que él llevará la peor par-
te, ya que ella lo considera como un 
hombre de las cavernas, sin senti-
mientos elevados ni ideas propias. 
Estas mujeres, que no son m i s 
que "MUJERES TONTAS" son los 
peores enemigos del hombre. Vea 
este caso maravillosamente descrito 
en MUJERES TONTAS" la más sa-
bia y eficante lección que una es-
posa debe aprender. 
Co. Nacional de películas. 
PROGRAMA GENERAL FILM.—. 
AGUILA N' 32. 
C 7662 ld-3 
S U T E Z L O D ! C E 
T̂ a mujer saludable pregona su sa-
lud, porque sus mejillas tienen el color 
de las rosas, para ser saludablps, estar 
gruesas y ser vigorosas, hay que tomar 
las Pildoras del Dr. Vernezobre. mag-
níficas como reconstituyente, que se 
venden en toda? las boticas y on su 
depósito, Nepturio esquina a Manrique. 
Habana. Pildoras del Dr. Vernczobre, 
toman todas las mujeres y refuerzan 
su salud. 
alt. 3 OcL 
C A M P O A M O R 
HOY MIERCOLES 3 HOY 
5,1|4 Tandas elegantes 9,1|2 
Nuevamente será presentado el notable actor japonés, 
En la atracción Universal, titulada: 
í í 
E L 
(THE FIRST BOILN ) 
Cinedrama de asunto chino, do misterios y venturas de gran 
sensación. 
• Tí x i i o ~ ^ x l r a o r d i ñ a r í o : H Q Y 
cl««l mA^miico cuadro d* vanedadey* 
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C I P A L " , D E M I G U E L R A M OS C A R R I O N Y V I T A L A Z A D E O P E R A 
/ O J F R C E E N T U S I A S M O C O M O S I 
F U E R A U N M U C H A C H O ! 
No se asuete el lector. Muy lejos 
.-f'á de nuestro ánimo el propósito 
de juzgar ahora "El Padrón Muni-
loal" l« graciosísima obra de Ra-
mos íarrión y Vital Aza. 
Ha llovido ya —como se dice fa-
miliarmente— desde que se estrenó, 
• no es cosa de repetir hoy lo que 
J ha dicho hace mucho tiempo de 
f3 regocijada producción de aquellos 
menos y divertidos humoristas qut 
hicieron las delicias de "Madrid Có-
^'vtal Aza, el médico astur quo 
curó con su humorismo directo la 
neurastenia de una generación de 
españoles y que no pudo curarse la 
uya, con el célebre olowu inglés, y 
Ramos Carrión su ingenioso y habi-
lísimo colaborador hicieron en el 
cénero a que pertenece "El Padrón 
Municipal", las delicias de sus con-
temporáneos. 
ĵ hí está "Zara-güeta", obra en quo 
el autor de "El Sombrero de Copa", 
¿e "Aprobados y Suspensos", de 
"Basta de Matemáticas" y el autor 
de "Lo« Señoritos, se revelaron co-
mo insuperables creadores del tea-
tro de enredo... 
Vital Atal tenía un Ingenio agu-
do y fecundo, una gracia Incompara-
ble y versificaba con una asombro-
sa espontáneldad, con aquella faci-
lidad difícil de que hablaba Hora-
celo. 
Su semblanza, es uno de sus más 
leídos libros de versos, compruébalo 
lo que afirmamos. 
Dice en b u blagrafía, haciendo 
una qulntlla modelo de sencillez: 
"Como nací no lo sé 
no recuerdo la positura, 
porque yo no me fijé; 
pero hay alguien que asegura 
que yo he nacido de p i ó . . . " 
Ramos Carrión era un maestro de 
la técnica en el aj-te que cultivaba y 
ta veces como en "Los Señoritos" abor Entre los mas importantes a-tís-
(loba problemas socialos Importan- tas Q'Je figuian en el elenco de la| 
i tes y mostraba sus magníficas dotes Próxima temporada oficial de ópe^ 
de observación. Ira, se encuentra !a famosa soprano 1 
De dos ingenios tan valiosos y fe- '^'ica france«5a, Genoveva Vix, dei 
i cundes, "El Padrón Municipal" V:- ^ Crrand Opera y de la Opera CÓ-: 
j uía que ser ese obra regocijada,l n)-ca' Ql!e &Stá considerada como la| 
¡amena, agradable, llena de situacio- Prim«ia figura del teatro lírico f ran i 
¡nos cómicas y de chistes de buena lt-s y como una de I a s mujeres masj 
llcy. I refinadas y elegantes do la Vil le j 
I En la Habana la han interpretado Sumiere. 
Compañías muy valiosas; pero nin-
guna que tuviera un conjunto tan Atista de flexibilidad estupenda, | 
I homogéneo y digno de elogio como Oenoveva Vix sabe recorrer su ar-! 
ia de Balaguer y Larra. te desde el sublime horror de laj 
No recordáis aquella temporada • tragedia al gr.-icil de&eniado de La 
de Comedia, en que actuaba Mtrla- 'r*yo'^^*í, Para expresarse con eo-j 
no de Larra, Juan Balaguer, la Do- beíana sinceridad, 
líimguez. Rafael Ramírez. Navas, 
Nieve Suárez, la Pardo y Vilch-s? 
La inteiipretación que los artistas! fuertes se encantan viéndola ímer-
de la Comedia dieron anoche a la Pretar "Salomé", mienrras que los 
comedia de Ramos Carrión y Vital I esPíritus frivolos se maravillan vién 
-4.za no podía ser naturalmente,! "í016 hacer "El Secreto de Susana", 
igual a la de la inolvidable Compa- Kn Ia interpretación artística, lo mls-
ñía de Lara; pero fué dentro de mü sabe los secretos de la música, 
las relatividades, muy loable. Q1-'© los de la mímica, los de la co-
Rosa Blanch^ que es una caracte- roografía. En todf.s ostes manifes-
rística de mérito positivo, hizo en taciones, como en la indumentaria, 
la "doña Socorro", gala de eus fa- 63 la soberana del buen gusto 
Los aficionados a las emociones i 
ultades de actriz; Amparo Alvarez 
Segura estuvo afortunadísima en su 
"Tole" de Frayquita. May discreta 
Carmen González. 
. Rafael López, encarnó con gracia 
verdadera el cómico tipo de Don Pa-
¡ tricio y mantuvo al público en cons-
tante regocijo. 
Robles se condujo óptimamente 
En Madrid, por ejemplo, Genove-
va Vix figura industible para las 
temporadas líidcas del "Real". Su 
especlaJísima fiacultad de renovar-
se, superándose en cada temporada, 
hace de su aciuación una novedad 
Constante, exigida siümyite por el 
públic,, que quiero admirar los mé 
Alba, Sergio y ios demás Intér-Irit(>s extraordinario de ebta artista 
pretes realizaron labor excelente. excepcional. 
Antes de ponerse en escena "El 
Padrón Municipal", Rafael López Y en "Manón" —el delicado "epar 
interpretó con sumo acierto "La I tito" massenetiano —no hay can-
buena^ crianza o Tratado de Urba-ltante que llegue a obtener la finura 
nidad". de Abatí. interpretación, la exquisita Justcza 
José López Goldarás. 
"EL SEÑOR DUQUE", 
Para mafiana viernes, día de mo-
da, se anuncia ©1 estreno de la co-
media en tres actos de Antonio Fer-
aándoz Lepina " E l señor Duque", 
una de las que más popular ha he-
dió el nombre de este festivo es-
critor, autor de muy buenas origi-
nalidades y de las traducciones d̂  
muchas comedias célebres francesas 
y alemanas. 
Tendrá un buen reparto y una 
digna presentación escénica. 
LA A C T U A L I D A D E N 
E T E A T R O N A C I O N A L 
Se encuentran en la Habana, pro-
cedentes de la Argentina y de paso 
para España, las celebradas artis-
tas, etamente españolas, Perlita y 
Yoeta, la primera de estas dos bai-
larina que enusiasmo al público por 
su forma tan castiza de interpretar 
el repertorio de Albeníz, de Grana-
dos, Font, Padilla y Romero. 
Perlita* está consícTerada como 
una de las mejores bailarinas es-
pañolas y Yoeta es artistas que po-
sée un extenso repertorio. 
Estas dos notables artistas debu-
arán' en el Teatro Nacional el sába-
do 6 del corriente, formando parte 
del magnífico programa combinado 
para el estreno de la grandiosa pe-
lícula española titulada "Gente Bra-
va", que con' tanto cierta Interpreta 
la eminente catriz Eugenia Zuffoli. 
MIMI AGUGLTA. 
Al sólo anuncio de que está próxi 
ma la llegada a la Habana de ia 
ilueitre actriz Mimí Aguglia, paira 
renovar en el Principal su gloriosa 
actuación, eil público pregunta in-
sistentemente a la empre?a con quéj 
obra hará su debut y qué fecha se| 
ha señalado para este nngno acon-
tecimiento teatral. Nada se ha dis-
puesto aun sobre ésto, esperándose 
a combinar los programas primeros 
a cambiar impresiones con la exi-
mia artista. 
De todo ésto tendreos al corrien-
te a nuestros lectores. 
de Genoveva Vix. Los que recucr 
den la interpretación n agistral de 
esta obra que nos ofreció tace al-
gunos años, la eminente Rocina 
Storchio, podrán formarse una lúea 
aproximada de la laJ¡)or artística de 
Genoveva Vix, leyendo el pArrafo 
siguiente, que se debe a uno de los 
má» distfnguidos crítiocs madrile-
ños: 
"Cuando Rosina Storchio y Diño 
Borgioili interpretaron "Manon", di-
jimos que ningún cantante podría 
interpretar la protagonista como ío 
había secho la eximia soprano. Hoy 
nos vemos obligado a rectificar núes 
tro juicio. Genoveva Vix. la Manón 
de anoche, es la que nos onliga a 
hacer esta rectificación". 
¡ S T E D quedaría satisfecho del cuida-
do y la/minuciosa inspección que en 
todo momento se practica para man-
tener las condiciones de higiene más 
absolutas en la elaboración de los 
productos de O R A N G E C R U S H . 
Además , será objeto de complacencia para 
usted el saber que este exqui-
sito refresco se lo preparamos 
con los elementos naturales 
de la fruta, agua esterilizada 
carbonatada, azúcar y un com-
puesto absolutamente inofen-
sivo para darle su color, que 
ha sido cuidadosamente anali-
zado y aprobado por los mé-
dicos y el Departamento de 
. Sanidad. 
O H O R A 
E l i g a usted ahora el q u c m á s l c 
agrade: N a r a n j a , p L i m a o 1 L i m ó n 
| P R U E B E U N ^ ^ — y ^ 
range(msh 
N O T I C I A S O E C M G U E Y 
GOMPflÑIft NflGIONftL DE SEGUROS "Lft ÍWERGflNTIL" 
E L F E S T I V A L D E L G R I T O D E Y A R A 
Sefíorltaa Blanqnita y Hortensia Kava tro, que tomarán, parte en el Festival 
que para esperar el Grito de Yara se colatorará la noche del 9 en el Teatro 
Nací onal. 
M A R T I : M A Ñ A N A , B E N E F I C I O Y D E S P E D I D A D E M A R I A 
J A U R E QUIZAR 
Para mañana está ceflalada la fun-
ción de beneficio y despedida de la 
uatable tiple cubana María Jaurc-
guizar. 
María Janreguizar, va a Espaüa, 
contratada ventajobamente por una 
T A S L A L L I A S " , " E L MONO C O N S U L " . L A T R O U P E " J U -
N E T I O S " Y L A F A M I L I A " E N D E R S " 
ACTUARA R \ I4A PROXIMA TEMPORADA DEL GRAN CIRCO 
SANTOS 1 ARTIGAS 
do las principales Empresas de Bar-
r-olona, pe.ro élla no ha queiido om-
prender el viaje sin dar su adiós' 
a un público oue como el habanero; 
tanto la admira. 
En una función magnífica, por¡ 
los muchos atractivos que ofrece' 
el programa, se despedirá de nos-
./tros la Janreguizar en "Martí". 
La función os realmente sugesti-
va. La componen la recree de "Laj 
Tirana", la reposición de "Maruxa" 
cantada por María Marco, María 
Jaureguizo.r, Manolo Villa y Grego-
1 i. 
Habrá un acto en el qua figuran1 Magnífico y aírayente será el ¡atletas cómicos que proí-ientan un Meneo que presentarán este año en acto divertido y emocionante, figu-!,og s}gUienteg números-
¡•u próxima temporada de Circo los ran ya en la relación de les núme-j ' "Tropical" canción cubana do 
activos empresarios Santos y Artl- ros que debucarán en «i mes de uo-| Anckem,anni cantada por la ' Mar-
P-as. Los últimos artistas contrata-: viembre. I c0 la Jaureguiznr, y dirigida por 
áos, son europeos, y están cosechan-j Puede asegurarle que e elenco,^ 
ío muchos aplausos. de este año superará en todos losi; CaIlcionRfi m ^ f o , ^ p0r iÓB Ceie-
"Las LaJliae", he.rmo¡-í:vimas se- aspectos al presentado en los añ(>s >jraci0« actores Quirós'y Muñoz, 
fioritas americanas; "El Mono Cón-¡ anteriores. "Son Oriental" de "La Ti»rra de 
fui;*, chimpancé inteligentísimo: laj _ Ha sldo^ contratada un^admlraWel la Rumba.. cantado por Blanquita 
ti'ouppe "Junetioo", acróbatas mo- Jazz Band pora amenizar las fun-| Becerra y Hortensia Valerón de la 
míos que realizan varios trabajos: cienes del Circo Santos y Artigas,; Compa'ñ{a de Re,g¡!10 v d;rigido p0r 
abre zancos; y la familia "Enders"! que actuará en 'Fayret . Su au;or el m5.lP,stro Anckcrmann. 
"MUJER, C U I D E S U H O G A R " , E S E L MAGNO E S T R E N O 
Q U E B R I N D A R A H O Y C A P I T O L I O 
"Quiérame mucho", la bella can-j 
.Món cubana do Gonzálo Roig, por| 
María .Taureguizar. B'arra Becerra 
y Hortensia Valerón. 
Y por último el apropósito origi-
nal de Arquímedcs Pous, titulado 
"Una lección de Aviación". 
Las localidades para esta función 
están a la disposición público, 
.m la Contaduría de "Martí". 
MARTI: FSTA XOCHBl 
"ES MUCHO MADRID" 
Esta noche vuelve a la escena la I 
revista "Es mucho Madrid". Va' 
"Es mucho Madrid" en la primera' 
sección sencilla de la noche. 
En la segunda doble, se repre-i 
sentará "La Montería" y "La Bal-' 
sa de Aceite". 
— Para el viernes se anuncia la re 
posición de "VA Príncipe Bohemio",! 
IíOS últimos fallos de la Audiencia 
Condenando a Manuel Herrera 
i2cay por el delito complejo de dis-
paro y lesiones monos graves a la 
pena de un año, ocho meses y 21 días 
de prisión correccional y 5 días de 
arresto por una falta de uso de arma 
sin licencia. 
A José Casamavor por un delito 
de lesiones graves, a la pena de un 
año y un día de prisión correccional 
y a indemnizar a Herrera en la can-
tidad de 200 pesas. 
Ambos sostuvieron una reyerta en 
una colonia del central "Francisco". 
—Condenando a Lucas García Her-
nández por dos faltas contra el orden 
público a 20 pesos de multa por cada 
una, habiéndosele seguido la causa 
por disparo contra deienminada per-
sona . 
—Condenando a Mario Jiménez 
Agrámente a 180 días de encarce-
lamiento, por un delito de lesiones 
graves. 
—Absolviendo a Ramón Santana 
y Fernando Agüero Serrano, del de-
lito de cohecho quo se les acusaba. 
LOS QUE FALLECEN 
Juan Luís, do Inglaterra, de 34 
años, raza de color, soltero, en el 
Hospital General. 
Margarita Iluminada Navarro 
Fundora, de Camagüey, 21 meses, 
blanca, en Pasaje C, Garrido. 
CAUSA POR LESIONES GRAVES 
E l Juez de Instrucción, doctor Ma 
nuel M. Satre, viene instruyendo 
causa contra Miguel Puertas Her-
nández, acusado de haberle produ-
cido lesiones graves con una bote-
lla a Prisciliano. Goliat Pérez, la 
madrugada del sábado, día 2 9 de 
septiembre. 
E l caso ocurrió «̂ n los momentos 
que se celebraba una fiesta en la 
morada de Puertas, con motivo de 
ser su onomástico. 
Instruido de cargos. Puertas ha 
negado haber sido él quien le die-
ra el botellazo ú Goliat, con ma-
yor motivo si con éste le ligan la-
zos de íntima amistad. 
JAMAIQUINO ROBADO 
Roberto K«ly, jamaiquino no re-
sidente en Florida, ha sido obje-
to de un robo. 
Como supuesto autor del hecho 
aparece detenido Florentino Peñal-
ver. en quien recaen sospechas. 
UN INSPECTOR DE ESPECTACU-
LOS Y VARIOS CONCEJALES 
ACUSADOS 
E l Gobernador Provincial ha re-
cibido desde Ciego de Avila una de-
nuncia, en contra del Inspector de 
Espectáculos y varios concejales de 
aquella ciudad. 
Se fundamenta dicha denuncia 
en que allí existe un cabaret, en el 
que sin embargo de la persecución 
que se viene realizando contra ta-
les espectáculos, se cometen faltao 
casi todos los días que atentan a la 
moral y buenas costumbres; y el 
Inspector de Espeotácuio1? y deter-
minados concejales llevan a cabo 
ciertas exigencias bajo la promesa 
de tolerar esas faltas. 
E¡ Gobernador dió trnflado de 
ese escrito al señor KiÓtíul de .a 
Ardienda para quft prreoda en con 
secuencia. 
Y el doctor Pedro Pulg. en re-
Indescriptible entusiasmo se ad-
horte en el público para alstir hoy 
a' estreno que ofrece el leatro "Ca-
pitolio", con el título de "Mujer, 
Nide su hogar", cinta admirable, 
l'lena de situacionr-t-s interesantes, en 
-uya interpretación toman parto Mvr 
,]e Stedman. Margarita de la Motte, 
Carmen Myers y Heien Fogurson. 
\ A trama dirigida por el famoso 
f'red Niblo. brinda una sucesión 
^ • preciosas escenas. Conixnza cuan 
do se realizó el crimen de Sarajevo 
0Ii el que perdió la vida el archidu-
que Fernando de Austria. 
Esta cinta fué muy comentada en 
los Estados Unidos porque cuando 
se estrenó dió origen a una ruidosa 
protesta de las feministas, debido a 
que la estimaron como un ataque a 
sus aspiraciones en la vida púb!l-j 
ea. , 
El pedido do localidades que eo, 
ha estado recibiendo constantemen-! 
le en la Contaduría del "Capitolio '. I 
garantiza un lleno desbordante pa-j 
ra las secciones preferertes de hoy.; 
£1 elegante coliseo de S'intos y Ar-j 
t.gas estara hoy de gran gaia. ' ' 
R E T R A T E S E A H O R A 
DE U FOTOGRAFIA D E L P I N O 
INDUSTRIA NUM. 110. 
Esta nueva casa se abrió al 
con tal motivo loe precios que 
siguientes, que serán rebajados en 
15 días: 
6 Postales Platino que valen $ 
6 Sepia 
6 Rerratos Im-.•eriales 
6 5 x 7 M " 
.6 " 6 x 10 
6 Parangonas Sepia " " 
6 " Platino 
1 Ampliación 16 x 20 " 
6 Carnet " 
NO OLVI 
QUE LA SUCURSAL DE LA 
EstA en Iiul 
TELEFONOS M-2200 y A-7034 
público el día 1* de Octubre, 
han de regir en esta casa son los 
un 50% du/ante los primeros 
2.00 Rebajando el 50% $1.00 
3.00 
4.00 




3.00 " " " 
1.00 
DARSE: 










presentación del Ministerio Público, 
dirigió en seguida un escrito al se-
ñor Juez de instrucción de Ciego de 
Avila, j-unto con la denuncia, mani-
festándole que debe practicar las 
Investigaciones en averiguación de 
los hechos, a fin de que forme el 
sumarlo contra los que resulten ree-
ponsables de los mismos. 
PRO-MEJORAMIENTO DE LA 
VIGIA 
En la populosa barriada, que es 
una de los más importantes ensan-
ches de la ciudad camagüeyana, se 
ha constituido un Comité de Da' 
mas, para laborar por su mejora-
miento en todos sentidos. 
Con gusto lo damos a conocer: 
Presidentas de Honor: Sras. Ma-
ría Jaén de Zayas, Isabel Aléelo d» 
Zayas Bazán, Mercedes López de de 
Para, Consuelo Barrete de Sariol, 
Irminia Agüero de Rodríguez Blan-
ca, Malvina Vega de Alvarez, Rosa-
rlo Barreras de Martínez, María 
Delgado de Abren, Gran de Fernán-
dez Quintanal, Rosa María Olaechea 
de Cibrán, María Cabada de Tomé, 
Adriana Ferrer de Betancourt, Ne-
na Delmonte de Tomen, Mariana 
Seva de Menocal, Mercedes Rodrí-
guez de Rodríguez Blanca. 
Presidenta efectiva: Sra. Dolores 
Agrámente de Caballero. 
Vice-Presldenta: Sra. Ana Nieves 
de Will. 
Secretaria: América Guerra de 
Riverón. 
Vice-Secretarla: Sra. Amparo Ro-
dríguez de Moneada. 
Tesorera: Sra. Asunción Hernán-
dez de M. 
Vice-Tcsorera: Sra. Julia Domín-
guez de Riverón. 
Vocales: Sra. Flora María Espino-
sa de Rodríguez; Srtas. Eulalia Do-
mínguez, Obdulia Abren, Gloria San 
telices. Amada Marina Riverón, Mar 
garita Rodríguez; Sras. Belén Bo-
rls de Amalgenda, María Maciá de 
Ramos, Cecilia de Quesada; Srtas. 
Victoria Semper, Marcela Semper, 
Letina Nicle de Para, Margarita 
Brión. Arminda González. Rosa Suá-
rez, Angela Rufina Batista, Emelia 
López, Ana Emilia Basalto; Sras. 
Rosalva González de Bnstamante. 
Rosario Herrán de Carriles; Srtas. 
Beatriz Iraola, Leticia de Para, Anl-
ta de Para. Cuca Sariol. Belén Mar-
tínez D.. Virginia Martínez D.; se-
ñoras María Verdugo de Varona, 
Beatriz Alonso de González, Piedad 
Mendiola de Lejido. Margarita Be-
tancourt de Agrámente. Srtas. On-
dina Triana, Edilia Triana. Sras. An 
gela Medina de Hernández, María 
Teresa de Garcini, María García de 
García, Engracia Medrano de Alen-
so, Juana Díaz de Gunrra. Srtas. 
Esther María Santelices, Ana Rosa 
Beira. María Clemencia Miranda 
Agrámente, Mercedes Santamaría, 
Margarita Silva. América Silva, Ma-
ría Esther Alvarez, Panchita Agüe-
ro Anglada. 
Dicho Comité tomó dos acuerdos: 
dar fnncioncis semanales en e! cine 
"Vigía", que la distinguida señora 
María Elizondo de Uamlrez ha con-
cedido, para recolectar fondos que 
serán consagrados a las obras que 
se hagan en obsequio del mejora-
miento de la barriada: y celebrar 
una verbena en oí Parque de Va-
riedades con el mismo fin. 
El Gobernador y el Alcalde Mu-
nicipal han brindado su cooperación 
más decidida, proponiéndose acom-
pañar al Comité en la visita que ba-
ga al comercio, en demanda de ob-
jetos para las Verbenas, 
A PROPOSITO DE LA VIGIA 
En la Jefatura de Obras Públi-
cas se ha recibido el Decreto por 
el que se concedo un crédito de cin 
cuenta mil pesos destinados al arre-
glo de todas las calles de la barria-
da de la Vigía. 
E L S E t f l O R 
I D O . B R A U L I O L A H R A Z A B A L [ ¡ B A R R O L A 
Socio fundador y Vocal do esta Compañía 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 
de hoy, invitamos a los señores Accionistas y amigos, para que 
se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Villegas número 106, 
y de allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 3 de Octubre de 1923. 
FRANCISCO PONS RAGUR, 
Presidente de la Junta Directiva, 
ANACLETO RUIZ GONZALEZ 
Presidente del Consejo Consultivo. 
C 7649 ld-3 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
8 0 R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
A s o c i a c i ó n F a r m a c é u t i c a N a c i o n a l 
E . P . D . 
EL 
TESORERO DE LA ASOCIACION 
HA EAILECIDO 
Y dispuesto p u entierro para hoy miércoles 3 del corriente a 
las 4 de la tarde, los que suscriben, Presidente y Secretarlo de la 
Asociación, en su nombre y en el de la Junta de Gobierno, citan 
por este medio a todos los miembros y demás amigos para que 
concurran a la casa, No. 116 de Villegas a fin de acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón. Favor que reconocerán. 1 
Habana 3 Octubre 1923. 
Dr. Jr-an Alulja, Dr. Jo«é A. Slmpson, 
Tresidente. Sccretralo. 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
OFICINA Y ESCRITORIO 
L A M P A P J U A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
Autos para 
MAQUINAS DE LUJO PARA 7 PA-
SAJEROS CON CHAUFFEUR UNI-
FORMADO Y CHAPA PARTICU-
LAR 
'4.00 por la mañana. $5.00 por la 
tarde. Auto cerrado para duelo $8.00 
P a r a E n t i e r r o s 
Autos de lujo, chapa particular: 
$4 por la mañana 
$5 por la tarde 
C 7639 r.lt. 2d-3 
También se dedica un crédito,a la 
pavimentación de ia Avenida de los 
Mártires, desde el Puente de Mén-
dez hasta el hotel Camagüey. 
La Sección de Estudios del De-
partamento de Obras Públicas, que 
viene haciendo el proyecto de la pa-
vimentación y el embellecimiento 
de esa Avenida, en 1« que se harán 
unas alamdas, asi como la recons-
trucción de las calles transversales 
y paralelas de esa barriada, está al 
terminar eu trabajo. 
Se espera que tan pronto esté lis-
to este proyecto, sea aprobare por 
la Secretaría del Ramo, para que 
no se demore el comienzo de obras 
tan necesarias. 
POR LOS SOLAKKS QUE PERTE-
NECEN AL MUNICIPIO 
E l concejal cK-ctor Manuel Tomé 
! Varona, ha pretíeutado a la Cámara 
iMunicipw una moción trascendental 
| por tolos conceptos». 
Se refiere a Que se practiquen las 
i investigaciones conducentes para co 
nocer los solares cedidos y que son 
propiedad^ del Mniicipio. 
Y el doctor Tomé basa su moción 
j en el conocimiento que está de que 
I muchos de esos solares han sido ta-
' rifados a terceras personas y que I** 
están explotando ilegalmente. 
quiere el doctor Tomó que com-
proba/o esto, ae proíeJa contra loa 
que postan los solaros y f.ean debf-
damentc inscriptos en el Registro 
de la Propiedad, sí no los estuvie-
ran. 
E L ALCANTARILLADO Y PAVI-
MEXTACION DE CAMAGUEY 
Según las noticias que nos llegan, 
podemos decir que los trabajos del 
Alcantarillado y pavimentación de 
Camagüey darán principio esta se-
mana. 
Ya el señor Valdés ha renovado 
el contrato con Obras Públicas y lo 
coloca en condlcxonea de emprender 
de nuevo estas obras, por las que 
tanto hemos clamado en nombre de 
la ciudad camagüeyana. 
<ael PERON. 
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M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 703.—Vapor Inglés Hale-
sius. capitán Peterson procedente ae 
Buenos Airee y escalas, consignado a 
J. Balcehs y (Ja. 
DE Bl'ENOS AIRES 
Saladero Kreitas, 894 fardos tasajo. 
R. Q. O. S. 250 Id. Id. 
Î avln y nómez. 3.000 sacos maíz. 
B. N. .".OO Id. id. 
Dalmau y Ca. 200 Id. Id. 
H. A. C. 500 id. Id. 
García Fernández y Ca. 300 id. id. 
González Covián y Ca. o00 id. 10. 
A. B. C. 500 id. id. 
D. K. P. 400 Id. Id., 
G. H. Y. 300 MU id. 
B. Fernandez, 500 id. id. 
GalbAn. Lobo y Ca, 300 id. id. 
B. A. 300 id. id. 
>. C. 2.r>0 Id. id. 
K. Margant. 500 Id. Id. 
Lorenzo. -'̂ S»! Id. id. 
Echevarri y C u . 500 id. Id. 
Sustacha. 300 id. id. 
González. yq| Ca. 301 id. id. 
González y Suároz, 500 id. id. 
P Inclán. y Ca. 100 Id. alpiste. 
Pita y Hno., 500 id. maíz. 
R. F. C. 1.500 id. id. 
Llamas v Ruiz, 600 id. Id. 
S. C. 500 id. id. 
llson y Co. 50Í3 sebo. 
Optimus, 506 sacos extractos. 
Xo marca. 1.4SS id. Id. 
DE MONTEVIDEO 
Swift y Co. 300 cajas carne. 
S. B. i.185 fardos tasajo. 
J. P. 1.152 id. id. 
Annour y Ca 2.500 Id. id. 
S C. 878 id. id. 
B. F. 525 id. Id. 
P. F. C. 94 id. Id. 
Número 25: 500 Id. id. 
Llamas y Ruiz. 500 id. Id. 
P. O. C, 1.067 id. Id. 
H. L. 255 id. id. 
Manifiesto 704.—Vapor americano Cu-
ba, capitán Albury. procedente do Tam-
pa y escalas, consignado a R. L. Pran-
ner. 
PE TAMPA 
H. B. Johnson. 1 auto. 
La Tampeña, 1 caja caudal. 
Dr. Mendoza. 1 caja película, 
I. Kolleg. 1 caja juguetes. 
E. Fernández, 4 id. pescado. 
DE KEY WEST 
Bluhme Ramos 1 caja drotjaa. 
General Electrical Co, 1 Id, acceso-
rios eléctricos. 
American R. Express, 13 bultos ex-
prees. 
Manifiesto 705, Vapor Bmerioano 
Abangarez. capitán Pard. procedente fí? 
New Orleans, consignado a W. M, Da-
niels. 
VIVERES 
C. Rodríguez y Ca. 2.")0 BMOH harina. 
T \ R Hnos. lf>0 cajas camarones. 
P. Inclán y Co. 50 Id, Id, 
Barraque Maciá y Ca. 207 sacos café. 
Orts y Co. loo cajas camarones, 
Mart(nf>7 Lavin y C n . 5 barriles Id. 
B, Loredo, S Id. Id. 
Castro Roza y Ca. 2013 manteca. 
Morris y Ca. 200 id. ifl. 
Piñán y Ca, 250 sacos Ivirinn, 
S. Ricardi, 40 cajas sardinas. 
Mestre Machado y Ca, 50|3 manteca. 
L. Garda y Ca. 150 sncos harina 
L. B. Luna. 5 sacos camarones. 
L. W. Wilklng. 2 autos. 
Mann Litle y Ca, 25|3 manteca. 
Macan y Hno. 50 sacos café.' 
A. Armand e Hipjo. 600 id. cebollas. 
Pazos y Lombardla. IOS sacos café. 
Swift y Ca. 25 atados jnhfin. 216 
cajas puerco, 2 barriles lengua, 250 sa-
cos abono. 
FORRAJE 
Benltrm Fern^nder. 300 ¡sacos avma. 
A. Mon y Hno. 300 id. inafz. 
Benitrno Fernández y Ca. 600 Id. 
MISCELANEAS 
Ellis Bros. 880 sacos yeso. 
Droguería Barrera: 10 cajas elixir, 1 Idem anuncios. 
F . Taquechel: 10 Idem elixir. Prendes Paradela y Co: 2 fardos te-jidos . 
G. R. Olliphant: 2,576 piezas made-ras . 
San Agustín Sugar: 1 caja empa-quetadura . Keiffer Hno y C n : 18 cajas calzado. 
M. Araujo Caballero y Co: 41 ca-jas sarcófagos y accesorios. 
Tellechea, Peña y Co: 120 piezas ma-deras. Sinclair Cuban Olí: 1 barril pintura. López Rio: 5 cajas tejidos. J . G. Rodríguez y Co: 2 fardos id., • Idem lona. 
.T. B. Illas: 25 barriles resina. Cayon y Hno: 3 cajas calzado. Fernández Alonso: 2 Idem Idem. González y Co: 3 Idem válvulas. S. y Zoller: 12 Idem camisas. 
M. González Hno: 8 Idem moldu-
Escarpenter Bros: 1 caja ferretería. 
R. Gaude: 6 cajas bloques. 
. S. Ramos: 1 Idem imágenes. 
J . R Pagés: 20 idem drogas. 
J . Paulv Co: 1 idem impresos. 
J . Rafecas Co: 5 cajas pastilla^. 
l'̂ rezSierra Co: 8 cajas papel. 
M̂ ndpz Co: 3 cajas Imágenes. 
F . A: 1 piano. 
F. Ella: Sagrada Familia: 1 idem 
imágenes. 
TEJIDOS: Díaz Alvarez: 1 caja tejidos. Mostelro Co: 1 caja botones. Escalante Castillo Co: 13 caías Ju-guetes y tela. F . G. del Valle: 1 Idem tejidos. Alvarez Valdés Co: 1 idem idem. Suároz R. Co: 2 idem idem. 
A'. Rodtfeuei Co: 2 Ideiii Idem. Garda Hermano Co: 3 Idem idem. S. G Mena Co: 1 Idem Idem. P. Alvarez Hno: 1 idem idem. C. Ferreiro: 2 ,cajas naipes, 1 ídem tej'dios. 
R. Fernández Co: 1 idem idem. A. Gutiérrez Ruiz: 1 Idem idem. Solís Entrialgo Co: 4 idem idem. Inclán Cobo Co: 1 idem idem. 
G. Tuftón Co: 1 idem bolsas. Bango G. Co: 1 Idem cintas. 1 Idem 
tejidos. 
Prieto Hno. Co: 3 idem papel. 
Q "W. Lung: 1 idem tejidos. 
. J . Fernández Co: 1 idem ídem. 
Campos Fernández: 1 Idem idem. 
E. Castillo Co: 5 idem idem, 4 idem 
papel. ( 
P. Lunpr: 7 Idem perfumería. 
Casal Pu?o: 1 idem tejidos. 
Pérei Sed Co: 5 idem idem y pei-
nes . 
X. López: 1 idem tejidos. 
Peña Prada: 4 idem ¡dem. 
Q. T. Lung: 5 idem perfumería. 
M. F . Pella Co: 3 idem tejidos. 
Caso Muñiz: 1 idem Idem. 
R. Inflesta Co: 1 Idem idem. 
F . Lizama: 2 idem idem. 
PArez Pascual Co: 1 idem idem. 
Garda Blanco: 1 idem Idem. 
Cutiérrez Hno: 1 idem idem. 
González Hno: 11 iden̂  perfumería. 
A. Fu: 1 Idem tejidos. 
Pineda Garda: 1 idem idem. 
P. Alvarez Hno: 1 Idem idem. 
Aramburu T. Co: 1 idem Idem., 
8. Entrialgo Co: 1 idem idem. 
García Slsto Co: 1 idem Idem. 
V. Campa Co: 2 idem idem. 
J . C. Pin: 1 idem idem. 
Angulo Toraño: 1 Idem idem. 
B. Saiz: 1 Idem Idem. 
Vau C: 4 Idem perfumería. 
Garda Vigil: 1 Idem tejidos. 
K. Fernández Cn: 1 idem Idem. 
Pernas M n̂éndez CO! 1 Idem idem. 
González Garda: 2 idem Idem, 1 Id. 
maquinarla . 
S. Carballo: 1 idem tejidos. 
.T. Garda Coi 4 idem Idem. 
Viuda Fargas: 2 idem idem. 
Amado Paz Co: 1 Idem peine». 
M, López Co: 1 Idem tejidos, 
(iarcta Co: 4 Idem tejidos. 
Mon̂ ndez R. Co: 1 Idem idem. 
S. Fernández: 1 idem idem. 
M. Rodríguez M: 4 Idem Idem. 
García T. Co: 1 idem Idem. 
Y. Alonso Co: 1 idem id^m. 
Manpas Co: 1 Idem Idem. 
Muñiz Co: 4 Idem idem. 
P. Linares Co: 0 idem idem. 
B. A. N: 2 id̂ m Idem. 
Méndez Co: 4 idem idem. 
C. Buy Hno: Co: I Idem idem. 
,S. Carballo: 1 idem Idem. 
Celis T. Co: 2 idem papel. 
F . Cañal: 1 Idem Idem.-
Alvaré Hno. Co: 2 Idem Idem. 
Izagulrre A. Co: 6 idem idem. 
P A N A D E R O S 
fl P L A Z O S E I N S T A L A D O S V o i M l l l O S : 
AMASADORAS, S0BAD0RAS, GALLETERAS, BATIDORAS, MOTORES, ETC. 
Tostaderos de Cafe de Bola y "RAPIDO IDEAL"; Molinos para Café y Maíz; Má-
quinas para Fábricas de Aguas Minerales, Refrescos y Licores; Plantas Eléctricas y de 
Hielo. 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
0BRAPIA 58 HABANA 
9 
TELEFONO M-69S9 
E X P O R T A C I O N E S 






Pullo: 1 barril Jarabe. 
Massman: 2,400 atados duelas. 
Ortega: 200 Idem mangos, 3 ba-
rriles alambre. 
V. G. Mendoza: 9 fardos tela. 
E . B. Bacarlsse y Co: 1 barril brea. 
G. Boza: 8 cajas sarcófagos y acce-
sorios . 
ES. Sarrá: 1 caja bandas, 24 idem 
nlgodón. 1 idem suspensorios, 7,000 sa-
COI alimento» 
Armour y Co: 4 fardos sacos. 
Inter TrádiiiET Co: 1 caja aluminio. 
Ortega Fernández: 1,517 atados cor-
tes . 
Ceneral Electrical Co: 12 cajas má-
quinas. • 
M ANIFIESTO 70fi—Vapor americano í 
"Estrada Palma", capitán Phelan, pro 
cedente de Key West, consignado a R 
L. Branner. 
VIVERES: 
F. Bowman y Co: 800 cajas huevos. 
Swift y Co: 4 00 Idem idem. 
B. Balbln: 520 cajas peras. 
M. Garda: 1.064 Idem idem. 
Jiménez Quevedo: 945 huacales uvas. 
Armour y Co: 150 3 manteca, 54,748 
kilos idem, 13,922 idem puerco. 
MISCELANEA: 
Harper Bros: 161 cerdos. 
Araluce Alegría y Co: 540 cuñetes remaches. 440 rollos alambre. 
Capestany Garay y Co: 525 idem Id. Crusellas y Co: 26,965 kilos grasa, loo barriles resina. 
T. F . Turull y Co: 200 idem Idem. Fábrica de Hielo: 800 atados arcos, j 
Purdy Henderson: 41 huacal tubos. Cortado y C o : 1.600 piezas idem. 
Tarruell v Co: 920 barriles remento. 
F . Rodrfgüei: 920 Idem Idem. E . J . Rovlra y Co: 920 Idem idem. 
Crespo Garda: 1.755 piezas tubos. 
R. Cantón: 1,932 Idem Idem. 
MANIFIESTO 707.— Vapor espafiol 
"MantiH Arnaus". capitán Apacino, 
procedente d̂  Pan-elona y escalas, con-
signado a M. Otaduy. 
DE BARCELONA 
VIVERES: J . Balcells y Co: 16 pipas. 70!2, 25014. 75 bordalesas vino. 
Pujol Q. y Co: 100 barriles idem. 
Suárez Ramos y Co: 15 sacos almen-dras . A. Clarens: 5" cajas vino. Campello y Puig: 1514, 25 barriles 
Idem. Romagosa y Co: 75 cajas almendras. Barraqué Maclá y Co: 200 cajas acei-te. Peña M. y Co: 60 rajas aceite. R. C: 25 idem almendras. 
Cabestany y Cañal: 1 caja azafrán. Graelles y Co: 4 idem Idem. 
.T. Pairot: 50 Idem ajos. Ti. F . Yuen: CO cuartos vino. Malet Co: 32 cajas fideos. 
C. González: 100 Idem anisado. González Tejeiro Co: 100 cajas ajos. 
Pujol Q. Co: 5 bocoyes vino, 3 cajas tapones. Ramas Larrea Co: 100 cajas vino. 60 ata fos Oúeos. F. Pardo Co: ÍCC cajas vino, 5 Idem piiVncs 
J . Gallarreta Co: B0 Idem vino, 3 ld«»m conservas. 
R. Lalutrza: 10 bultos agua mine-ral, 11 caja^ conservas. 
MISCSIiAREO* 
B. A Iva n d 4'* cajas cápsulas. E . iliOMMh 1 bultos discos. P M. C n s t i s : 53 cajas papel. 
N Oí. reía: 4 ídem hormas. V. Real; 14 idem pavllo. 
A. Simón Co: 10 Idem Idem. 
R. B. M. M. Escolapios: 1 caja efecu>« religiosos. A- Revesado Co: B fardos papel. P. ToiíUechel: 6 idem drogas. Gonz;iUz Marina: 1 caja escopetas. J . Laporta: 31 bultos papel. 
A Meruhaca: 14 idem ferretería. V. Suárez: 25 cajas papel. 
R. P. H: 4 cajas adornos, 1 bulto flores. Caras* Co: 3 cajas cartón. .1 Cjiarrefa Co: 3 Idem accesorios para almanaques. 
P. Gómez Cueto: 9 idem muebles. La Cubana: 1 caja láminas. K. Sarrá: 14 Idem dropas. Artes Gráficas: 7 cajas blonues., 
Barrios Co: 10 cajas Imágenes. R. A: 2 idem idem. 
Seoane Fernández: 19 Idem Idem. 
CALZADO: 
Turró Co: 1 caja calzado. 
P. Cortés Co: 2 Idem idem. 
V. M. Ruiloba Co: 1 idem Idem. 
A. Miranda: 1 idem idem. 
M. P r̂ez: 2 idem Idem. 
J , Lrtpez Co: 3 Idem Idem. 
Gutiérrez G. Co: 2 idem idem. 
W. E . Harían: 1 Idem idem. 
Fernández Valdés Co: 3 idem Idem, 
7 bultos hilo. 
ENCAROOS: F . Freixas: 1 saco harina. A. Curall: 1 caja Imágenes. A. Julián: 1 Idem moldes. Pujol Q. Co: 1 idem vino. C. Satanell: 1 bulto tela. M. A'. Revuelta: 1 caja vino. S. Termes: 1 idem Idem. 
DE VALENCIA 
VIVERES: A. Barrios: 5 pipas, 5 cuartos vino, E . Alba: 20 pipas Idem, Alvarez Sampedro: 30 medias Idem. Sánchez Romate Hno: 75 barriles Id. 
C. Guemes Co: 6 pipas idem. .1. Febles Co: 2 idem. 25 barriles Id. M. Merodio: 5 pipas idem. 
D. Rodríguez: 5 idem idem. González Marina: 10 Idem Idem. Campello Pule: 100 rajas ajos. M. Cabrera Co: 50 Mem Idem. > H. Astorqui Co: 100 Idem conservas. 
MISCELANEA: 
G. Pedroarias Co: 5 cajas lampiste-
ría . 
P. Alvarez: 5 Idem Idem. 
11. Costa: 3 idem lámparas. 
J , Hernández: 1 idem Juguetes. 
A. Fu: 3 idem peines. 
Calvet Díaz Co: 2 Idem abanicos. 
DE MALAGA 
VIVERES: M. G. Torres: 10 bultos vino. 1 ca-ja aguardiente, 1 Jaula efectos de ma-dera . 
L . L: 5 botas vino. J A . R: 26 cajas idem. P. M. C: 51 Idem idem. A. B: 51 Idem idem. Conzálcz Suárez: 100 Idem aceite. L , F: 26 idem vino, S. R: 26 Idem idem, 5 idem vinagre. A'. H: 23 bultos vino. 
F . F . S: 2 bocoyes idem. González Espinach: 30 garrafones. 
aguardiente. 
Cruz Salaya: 2 bocoyes vino. J , Sardiñas: 2 idem idem. 
F . Echemendla: 137 bultos vino, 81 cajas anisado. 3 Idem licor, 1 idem 
(efectos de madera. G. H: 30 cajas anisado. M. Cabrera Co: 19 Idem vino, c. Andaluz: 79 idem vino, 1 idem 
efectos de madera. .1. González Co: 157 cajas higos. González Suárez: 535 cajas idem. Acevedo Co: 206 idem Idem, 10" idem pi mentón. 
Alonso Co: 53 idem higos. J . Calle Co: 50 idem idem. Fppinger Kverlz: 4 cuartos vino. F , Flores: 13 bultos vino, A: 32 idem' Idem. 1 caja cápsulas. J . R. S: 10 cajas pasas, 62 fardos hiíí"S, 112 Idem idem. 
Compañía de Importación: 99 bultos idem. Romaposa Co: 45 fardos pasas. Suárez U. Co! 500 cajas Idem. 7 es-tudies Idem. 33 Idem higos, 450 cajas Idem .94 calas idem. 
r \ Vicente: 100 cajas pasas. 
DE CADIZ 
VIVERES: 
R. A: 50 cajas coñac. 150 Idem vino. 
R. C: loo idem coñac. 
C. C: 35 Idem idem, 15 Idem vino, 
B. L: 6o ídem idem. 190 idem coñac. 
C. R. C: 170 Idem Idem, 100 Idem 
vino. • 
'i'. S. C 
coñac-. 
Alonso Morales: 40 Idem vino. 
A. C. Bosque: 2 botas idem. 
P. P. C: 55 alados Idem, 95 Idem 
coñac. 
M. R. Bárrelo Co: 10 bocoyes vino. 
Q, Garda: 2 cajas Idem, 2 idem anun-
cios . 
La Suerla: 1 bocoy vino. 
A. Trueba Co- 1 Idem Idem. 
La Vinatera: 4 idem idem. 
M. Ruiz B. Co: 2 barriles Idem, 
Compañía Licorera: 5 bocoyes Idem, 
J . Sardiñas: 2 botas Idem. 
M. R. Barreto Co: 2 bocoyes Idem. 
Riveira Co: 2 Idem Idem. 
Villar Co: 4 cajas naipea. 
Dalmau S: 10 bocoyes aceltunaa. 
| Artesánchez Sobrino: 450 rollos alam-bres . 
Ford Motor: 18 autos. Ortepa Fernández: 4 idem. Fábrica de Hielo: 1,742 atados ar-I eos, 
DE SEVILLA 
VIVERES: 
J . Texidor: 21 cajas aceite. 
MISCELANEA: 
J , Garda Hnn: 4 cajas Jabón. 
A reí la no Mendoza: 164 azulejoa, 14 
idem cerámica. 
F . Pastor: 31 idem idem. 
Solís Entrialgo Co: 12 Idem azulejos. 
C. Tapia: 24 Idem Idem. 
O. Mendoza: 12 idem efectos hierro. 
TEJIDOS: DE LAS PALMAS 
Indán C. Co: 2 rajas paraguas. Mangas Co: 2 idem Idem. A. R. Peña: 1 idem bordados. Cobo Basoa Co: 2 Idem paraguas. M. Suárez: 2 Idem bordados. V. Díaz: 1 idem idem. J . Pennlno: 8 barriles arena. A. González: 2 rajas bordadoa. M. B. Garda: 2 idem idem. F. Suárez: 1 idem Idem. J . Falcrtn: 1 Idem Idem. 2 Idem Id. Marte!: 3 Idem Id^m. M. Domlnpuez: 2 idem Idem. J . González: I Idem Idem. G. González: 2 idem Idem, M. Suárez: I idem idem. Lftpez: 1 idem idem. Santana: 1 idem Idem. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
VIVERES: 
A. M. C: 31 rajas gofio. 
F . Amaral: 177 huacales cebollas, 
400 idem. 125 sacos papas. 
P. Rodríguez: 1 caja tejidos. 
•DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
VIVERES: 
ííalbán Lobo Co: 2,510 huacales ce-bollas. 
Sanlamaría Co: 1,173 Idem Idem, 1 atado madera. Q. García: 3 pipas vino. 
K. R. Margarit: 493 huacales ce-bol las. 
A, Pérez: 65 Idem Idem. F , Amaral: 1,010 Idem Idem. 
B. G. Torres: 1 caja quesos. 57 ra-jas harina, 32 idem almendras. 2 Idem higos, 2 idem pescado. 3 pipas vino. 
.1. A. Palacio Co: 500 huacales ce-bollas . 
A. Grinenez: 2 cajas tejidos. F . C. Meguir: 1 Idem idem. 
MANIFIESTO 708. — Vapor Inglés 
"Chenab", capitán King, procedente de 
Calcuta y escalas, consignado a A. J . 
Ma rtínez. 
O. H. T. R: 5,000 sacos arroz. 
MANIFIESTO 709—Vapor americano 
".T. R. Parrot", capitán Harrington. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
W. B. Fair: 800 cartones leche, 25 
tambores Idem. 
Palinolive Co: 1,000 cajas jabón. 
MISCELANEA: 
Pelleya Hno: 22.452 kilos carbón., 
Larrea Co: 950 piedras de amolar. 
O. Fariñas: 584 piezas tubos, 
A. Rodríguez: 1,200 Idem Idem. 
A. Tischer: 1.394 idem idem. 
L . G. Aguilera Co: 1 1.900 ladrillos. 
Coca Cola Co: 46,896 botellas. 
Central Caracas: 158 bultos tubos. 
Central Hatillo: 10 bultos maquina-
rias. 
Fernández León Co: 333 huacalea bo-
tellas . 
Salmón Brick L: 4,096 piezas ma-
dera . 
Henry Clay Bock Co: 3,085 Idem Id. 
Central .Taruco: 2 locomotoras. 
Huarte y Cendoya: 192 bultos acce-
sorios para pas. 
Central Lugareño: 4 cajas maquina-
rla . 
Y. Alonso: 10 cartones efectos de 
metal. 
V. M. Ruiloba Co: 1 caja calzado, 
9 idem idem. 
P. Rivero: 1 Idem ropa. L . L . Agulrre Co: 61 Idem municio-nes . J . García Uno: 12 sillones. F . Lorenzo: 5 bultos arados. P. Parnés: 2 cajas jupuetes. S. J . Dyor: 4 cajas ferretería. Central Santa Gertrudis: 1 pieza ma-quinarla. Cunapua: 1 caja Idem. 
G. López Sobrino: 681 atados camas y accesorios. 
Purdy Henderson: 140 piezas tubos. 
. MANIFIESTO 710—Vapor americano 
Suriname", capitán Larsen, proceden-
100 idem Idem, 525 Idem te de Colón v escalas, consipnado a 
W. M. Daniel". 
Con 20,000 racimos plátanos, 1 caja 
películas para New Orlrans. 
MANIPIESTO 711 vapor americano 
"Orizalia" capitán O Keefe procedente 
VIVERES 
Amerk-an Crorrry 50 rajas sal 
E -C loo id garbanzos 
E P 3613 oleo 
No marca 3 sacos harina 2 cajas 
anuncios 25—loo cajas bacalao 
20—100 id Id 
F Tamames 1 caja chocolate 10 hua-
cales carao 
B y Co .t70 saros maicena 
Faustino López 1 caja chocolate 5 Id 
confitíira 
Gal̂ ió Llamedo y Co 100 sacos gar-
banzos 
González Tejeiro y Co 50 id id 
Bonet y Co 100 .id harina 
T B Co 8 cajas puerco 
'A L Díaz 501 caja leche 
Proveedora Cubana 15 id mantequi-
lla 
Lavín y Gómez 50 id id 
M Pereira 75 id id 
Calbán Lobo y Co 100 id Id 
Compañía Importadora 100 id leche 
Rodrípuez Hno 500 Id id 
C Echevarri y Co 50 cajas quesos 
González Covian Co 50 Id id 
M González y Co 100 id id 
González y Suarez 150 id id 
S H 50 id id 
Piñan y Co 50 sacos chícharos 
Romagosa y Co 50 id id-
López Ruiz Suárez 50 id id 
H Astorqui y Co 50 id id 
P Inclán Co 50 Id id 
Tauler Sánchez y Co 50 Id Id 
A Garda Co 50 id id 
Llamas y Ruiz 50 id Id 
Isla Gutiérrez y Co 50 id id 
Galbó Llamedo y Co 100 id id 50 c. 
queso 
González Covián y Co 100 Id id chí-
charos 
Suárez Ramos y Co 100 Id id 
M González y Co 200 Id id 
R C 150 cajas quesos 
M G 100 id id 
-Muñiz y Co 50 id Id 
Lozano Acosta y Co 50 ¡d Id 
Compañía Importadora 50 Id id 
Tauler Sánchez y Co 50 id id 
Alonso y Co 100 id id 
F Bowman y Co 50 Id Id 
Swift y Co 150 ¡d id 
B Loredo 60 id id 
Unión Import Export 12 Id levadura 
Fleishmann y Co 200 Id Id 
F Garda y Co 50 Id bacalao 
E R Marparit 50 id id 
J R C 10 Id id 
A G C 10 id id 
N y Co 10 Id id ¡ 
Lozano Acosta y Co 19 Id galletas 
Llamas y Ruiz 500 sacos azúcar 
A Armand e Hijo 12 atados quesos 
V Roselló 21 cajas pescado 
J Calle y Co 294 barriles papas 
(113) 10 sacos comino 
Morro Castle Suply 46 bultos conser-
vas y legumbres 
Armour y Co 300 sacog harina 
Sánchez 21 id garbanzos 
M Soto y Co 50 id frijol 
R Suárez y Co 250 Id harina 
'229) 100 b. papas 
Lwift y Co 3 b. carne 
•'ortaleza Supply y Co 17 cajas Ja-
món 50 id embutidos 650 id leche 25 
sacos garbanzos 109 Id .frijol 
A y Co 5 cajas jamón 
L R 4(3 oleo 12 id manteca 
Lindner y Hartman 56 cajas puerco 
5 id menudos 4o id Jamón 
Sobrino, Vilarello y Co 275 sacos pa-
pas 
National Blscult Co 2 baúles galle-
tas 
Lleo y Ropers 50 sacos café 
.1 Layton y Co loo piezas cordero 
125 btos huevos 5 cajas Cinbutidoá 1 
id queso 6 id jamón 10 id puerco 50 
Id maiz. 
S S Freidlein 700 cajas jabón 
F Erviti 200 sacos papas 
Romagosa y Co 100 sacos maní 
Solo Armada y Co 30 id id 
A Llyi 50 id id 
G C 390 id garbanzos 
Nestle A S Milk Co 6.000 cajas le-
che | 
J Rafecas y Co 200 cajas dátiles 
Sobrino, Vilarello y Co 200 sacos 200 
b. papas 
C A M 6 cajas confituras 2 id Jugo 
de limón 1 Id vidrio 
Poco 782 sacos frijol 
N Y 600 sacos papas 
C P C 25 atados dátiles 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C f 
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
SECRETARIA. 
Subasta pública para suministro ; dos en esta oficina, en horas hábi-
les. La subasta se efectuará, el día 
8 de Octubre, a lás 8*4 de la noche 
ante la Comisión de In)presos. 
de impresos y efectos de escritorio 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va, se-saca a PUBLICA SUBASTA 
el suministro que se expresa, por 
seis meses. Los modelos y pliegos 
de condiciones pueden ser examina- llábana 2!» de Septiembre de 1923. —Carlos Martí, Secretarlo Oral." 
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CHEQUES D E VIAJEROS PMI™ 
E S T T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCLZARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depésitos cu esta Secdén, Ufando interesa al 3 por 100 anual 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p n e i s K e f e c t u a r s e t a m b i é n /nr corrió 
Viñas Díaz .in cajas salmón 
(233) 100 cajas jabón 
BNCA^GOS 
fentral Ramona 1 c;ija aecs máqui-
nas 
W H Smlth 1 id cmulros 
M M de Castro 1 Ifl impresos 
Fox Film Co 1 atadp sombreros 
KISCrLANEAS 
A G Puque 1 «'«ja t uno 
P (¡arela 4 id Vorset / anuncias 
P Castillo 6 cajas necs eléctricos 
i ) B 121 Id jarras 
S M 1 id plancbas 
A S V 43 cajas cartón 
Hilario Kuix 25 tambores soda 
Sabatés y Co 125 id id 
V Nestle y Co 4 huacales coches 
J PI 21 sacos tapones 
Artes Qráffcas B cajas ilhros 
M .1 Dady 5 btos calentadores 
Locuoná y Co 8 btos hilo y jarcia 
P Ramírez 2 cajas extractos 
V Pelea 6 B. vidrio 
(' C! R Co 7 cajas aecs eléctricos 
Rodríguez y Ripoll 1 caja tornillos 
Compañía Lltosfráfica 4 cajas tinta 
V y Co 59 btos frrasa 
.T pantalla 10 cajas etiquetas 
R R Afruirre y Co 65 atados barras 
C E K 50 b. arcilla 
P Robblns y Co 8 cajas vidrio y 
aecs auto 
No marca 320 atados tubos 9 cascos 
ladrillos 
R Voloso 9 cajas jupuetes 
Otalarruchi y Co 16fi b. vidrio 
fí Pedroarias y Co 42 id Id 
F Fernández S cajas pelólas 
Solana Hno y Co 10 id papel 
J H Bradley 1 caja sacos 
G Petriccione 2 cajas aecs auto 
Henry Clay Bock Co 23 btos hilo y 
cuchillas 
J A Belt 1 uato 
F Sanflapo 4 cajas papel 
tS G Abreu y Co 6 cajas maquina-
ria 
S K C 5 cuñetes extractos 
,1 Pascual Bnldwin 85 cajas máquinas 
de escribir 
R K II I id anuncios 
F Robblns 34 id dlSODS 
F S P 11 «ajas pasta 
.1 O Fraxedas 2 btos loza 
Rodrfguez Hno s fardos llanfas 
P Mendoza 1 huacal máquinas 
Moore y Moore 2 cajas aecs bom-
bas 
K N fiO.S atados cartón 
M A Bueno y Co G cajas aecs edéc-
i ricofl 
Romero y Co 23 btos Jupuetes 
N Marcas 1 caja muestras 
.1 de la Concepción 5 cajas aecs eléc-
tricos 
Carátine y Co 4 cajas tirabuzones 
Pomar chao y Co 21 b. vidrio 
Otalarruchi y Co 7 id id 
Solo Armada Co 41 id id 
Antipa y Co 2 cajas instrumentos 
Nacional de Perfumería 4 cajas acei-
te 
Harris Bros y Co 1 caja perfumería 
Nestle A S Milk Co 86 cajas placas 
y papel 
Dr. J G G 1 caja vasos 
F A Ortiz -2 Id aecs para sarcófa-
gos 
Compafila Dental Cubana 10 cajas fe-
rretería 
R .1 Moaley 21 btos efectos de uso 
F Robblns y Co 30 cajas máquinas 
de escribir 
E M 12 cajas zinc cartón y aecs 
Andrain y Medina 4 cajas películas 
y efectos de poma 
AV H Morales 1 caja libros 
Rambla Bouza y Co 3 cajas archivos 
Danpe Motor 1 id arandelas 
Martínei y Co 1 id llaves 
Havana Import 1 caja tubos 
Cuban Portland Cenient 76 btos ma-
teriales 
.1 Carc-ía Hno 2 cajas quincallas 
Soldevilla HernAndez y Co 26 cajas 
metal y ropa 
.\I A Deagau 125 atados servilletas 3 
cajas maquinarias 
SteWart Auto y Co 1 caja aecs auto 
D 330 b. détnento 
Rinduer y Hartman 21 cajas sellos 
A K C 7 cu futes ácido 
S K 50 id id 
M Ardle 2 rollos Jarcia 
A Rodrigues 2 cajas botones 
A A 2 id aecs drogas 
No marca 4 huacales escritorio 
A U 6 cajas alambre 
M C 36 id tubos 
Barandiaran y Co 14 fardos hilo 
F Echemendla 5 cajas libros 
R L 100 ¡jacos talco 
Steel y Co 11 btos aecs carros 
Cuy Chambless Co 58 btos aecs auto 
(137) 16 btos jupuetes y quincalla 
Torranee y Portal 0 btos maquina-
ria 
Havana Advcrting Co 15 cajas pin-
tura 
j 
D E V O E 
Para Aotomoviles 
En todos colores 
Barniz Especial 
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Ferretería de Luz 
Oficios 35 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano Riboney, para 
I New York. José Lastra, para varios, 
i 103,000 tabacos. C. Pego para va-
rios. 1S1.510 id. H. Clay Bock, para 
orriPii 259,025 id. 
¡ Vapor americano Chalmette, para 
Nów Orleans, Henry Caly, para or-
i den, 7,500 tabacos. 
New Orleans. Henry Clay, para Cár-
' denas, 7500 tabacos. 
Vapor español Conde "Wifredo, pa-
; ra España, Gener Hno. para orden, 
! 3,.*?00 libras picadura. Henry Clay, 
para orden 100 libras picadura. 
i 4,500 cajetillas cigarros y 23,700 
, tabacos, 
Vapor macricano Governor Coob. 
i para Key West. M. A. Pollock, para 
A. Santaella. 15 pacas tabaco. 
Vfcpor inglés Essequibo. para 
New York. Leslie Pantin Co., para 
¡orden. 400 barriles tabaco. 
| Vapor Cuba, para Tampa. Leslie 
Pantin Co., para orden, 5 barriles, 
G0 tercios tabaco. 
Vapor Ulloa. para Colón. Henry 
Clay. para orden. 2.000 tabacos y 
7,065 libras picadura-
EXPORTACION DE FRcTo 
Vapor americano Siboney 
Xcw York. L. E. (lovinn, pa^ ^ 
T. Co. 400 cajas toronjas, y 
para orden, 2 2 bultos fru;as 
García, para orden. 171 id. (1 
Growers, para J . Vrydaghs y 
106 paquetes aguacates. 
Vapor ame-icano Chalmette 
New Orlenas. A. Cegudo, para 
den, 471 bultos frutas. 
Vapor americano Governor p. 
para Key West. A. Cegudo, r 
orden. 44 bultos/fruías. 95 \^ 
Vapor americano uba, para t J 
pa, A. Cogudo, para orden, 457 Q 
los frutas. 
Vapor Americano H. M. Fia», 
para Key West. Havana Tertaj? 
para C. Am. F., 1440 huacales . 
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bo a N general 
Juan Bi 
C .TordI f> cajas quguetes 
.1 P H 2B cajas copas de papel 
Cortada y Co 12.'> x̂ lpas y canales 
S A C Co 4 cajá'8 i><-t-fumertii 
(7.••07) 25 Id aecs eU-ctricos 
R I.udena 1 baúl muestras 
A Bona y Co 2 cajas sombreros 
(I..'tR») 8 cajas papel 
P 5!o!?s y Co .1 Id Id 
K S Chassee 1 caja lubrlcador 
Vda. Carrera y Co 3 cajas Impresos 
..I C 1.217 piezas maderas • 
Cubana d eFonftprafos 2 cajas fonó-
pra fos 
I-" Kprnándp/ 1 caja correas 
K Wnnp 2 cuftejtes planchas 
S L K 19 cajas efeetos ehlno 
Marine y Co 1 huacal sillas 
Fernandez l.ê n Co 100 b. soda 
Ortega Olivera M huacales válvulas 
Vda. de Sánche?. 2 b. porcelana 
Porto Verdura Hno 29 btos aecs para 
escobas 
R Goris 2 btso pasta 
Ferrero y Separra 2 cajas aecs som-
breros 
A 1, 6 cajas anillos 
Cortada v Co 10 huacales válvulas 
Fred Snare Corp 2 cajas aecs má-
quinas 
A O Ruque •! cajas aecs para auto 
Sinclair Cuban OH 5 tambores aceite 
A liftpez 1 caia aecs pianola» 
Morera y Co .12 btos jupueteg 
.T Amenpual 57 b vasos 
Soldevilla Hernández y Co 1< cajas 
pintura 
A Carrera 1 caja ropa 
.T Mayol 5 btos papel y máquinas 
.M Gróraej S 2 cajas sombreros 
Compañía Mefg Nacional 26 cajas 
aceite y vainilla 
Henrv Clav Boek Co 1 caja navajas 
S D M 1 id id 
l.Apez Bravo y Co 13 cajas sombre-
ros 12 id gorras 2 id bandas 
J Castillo 1 id herramientas 
L H Cohén y Co 2 cajas marcos 
A M González Hno .T Id id 
Barras v P r̂ez 1 caja muestras 
("astrlllon Hno 2 Id gorras 
Ü H 5 id aecs auto 
M C 2 id anillos 
Sinclair Cuban OH 25 b. prasa 
C Berkowitz 4 cajas brazaletes de 
vidrio 
W R V 2S fardos papel 
R Karman 40 cajas bombillos 
Kelmah y Co 19 btos empaquetadu-
ra 
.1 Fernández 1 caja botones 
.1 Artau fi id paraguas y corbatas 
M C 17 id tubos 
Manhattan Klectrical Co 20 cajas aecs 
eléctricos 
S B W 1 caja bandas 
Soc. Industrial de Cuba 200 id ho-
Uaifcta 
H B Snider 3 cajas deposito 
J M Vidal y Co 3 cajas aecs bici-
cletas 
Aurelio lata r.S btos muebles 
S B 45 id depósitos 
R Riera 1 caja muñecas 
R G Dunn y Co 1 id libros 
Moore v Reid 2 id papel 
Fernández Trapaga Co 2 cajas ropa 
Katos Bros 2 cajas marugas 
F Pérez 1 caja aecs máquinas 
(". K Knight 13 cajas pintura 
.1 M Rlano 2 cajas papel 
Gray Villapol 1 caja muestras y Id 
sobres 
Casas RIaz Co. 5 btos aecs auto 
Arellano Mendoza 46 btos locetas 
Caribean Film y Co 2 cajas películas 
Fábrica de Hielo 18 btos materiales 
R E H 8 cajas películas 
Gutiérrez y Co 2 cajas romanas 
C G C 1 Id fotografías 
Compañía Cubana de Pesca 1 Id lám-
paras 
Ii C I M plumeros 
Cónsul Americano 1 caja registradora 
K G Abreu y Co 2 cajas anuncios 
W R V 43 "fardos papel 
(131) 10 id Id 
Arellano y Co 2 huacales asientos 
H G C 7 cajas aces« radio 
Fox Film Co 4 cajas películas 
R Loret 1 auto 
M li 2 tamboreé cemento 
K y Co 16 cajas empaquetadura 
Bacarlsse y Co 1 caja cuadros 
Q Y C 14 Id gabinetes 
A Crusellas 1 auto 
Minas Matahambre 169 btos accg ma-
quinarla 
A S y Co 6 cajas aecs auto 
A Sánchez 37 fardos algodón 
Modas Femeninas Readers 6 cajas 
medias y ropa ' 
(434) 5 btos aceite y jabón 
P H T 1 caja remaches 
Marina de Guerra Nacional 2 cajas 
abanicos y llaves 
(.Ifil) 3 cajas papel 
S li R G cajas cera 
C B C 4 id Jabón 
p Ramíres 1 caja sales 
Zaldo Martínez Rxpurt 24 btos mate-
ria l es 
Cuba K Supply 20 id Id 
Havana TOlectrlc Ry Co 142 Id Id 
West India Oil 214 id Id 
F C Unidos 987 Id id 
CENTRAI.ES 
Gral Sugar Co 1 bto maquinaria 
Stewart 12 id ift 
Ra Vega 1 id id 
San Cristóbal 13 id Id 
Cuban Cañe Sugar 6 id id 
Conchita 3 Id id 
Perseverancia 11 Id id 
Ciego de Avila 10 Id UJ 
Ra Julia 2 id id 
España 2 id id 
Rosarlo 1 id Id 
Nazabal 8 id id 
Providencia 1 id Id 
Mercedes Sugar 3 Id Id 
Carmen '29 Id id 
Mercedes 164 Id Id 
Varia sMarcag 444 fardos sacos 
CALZADO 
O J Perello 1 cuja calzado 
Briol y Co 5 btos talabartería 
M Varas 6 id id 
C B Zetina I id Id 
Incera y Co 20 Id id 
M Rodrffue* ÍS id id 
Hernández y Agusli 5 id id 
DROGAS 
E Lecours 187 btos ácido 
F Herrera 18 id botellas 
Droguería Barrera 58 id drogas 
EXPORTACION DE MIEL 
Vapor inglés Athelmese. para N, 
Orleans, Oíd Times, para oríj 
100,00 galones miel de purga a g3 
nel cn los tanques del barco, ib 
lor, ?2,500. 
M Guerrero S 25 Id id 
A C Bosque 23 id id 
.1 Murlllo 2 I ¡«I bl 
R G Mena Me DOriald 25 Id ¡d 
F Taquechel t6S i'l ¡'1 
.1 K Restropq 13 id id 
FERRETERIA 
Aspurü y Co 25 btos rerretérla 
AmliK-e A b errín y • i ' l id 
Fuenfp Presa y Co 68 id id 
J Aguilera y Co 103 id ;d 
Castéleird Vlzoso'C?o 28 id id 
Canosa Casal 40 id id 
Pardo Co 176 id id 
Machín Wall Co 158 id id 
V Cómcz y Co 5o id id 
F Maseda 44 id Id 
B Zabala y Co 16 id id 
A Urain 24 id id 
F G de los Ríos 75 id Id 
Capestany Caray Co 45 id id 
.1 Fernández y Co 3 id id 
Ip Monlalvo 5 id id 
Rarrea y Co 23 id Id 
F C Crespo 51 Md id 
.1 Pérez 5 id id 
Larrea Hno y Co 152 id Id 
Taboas >• Vila 6 id id 
.1 s Gómez 6 Id id 
M Apuera 13 id Id 
Joaristi y l̂ anzaporta 96 id id 
K Olavarrlfta 100 id id 
Careía Valle y Co 1 id Id 
E Rentería y Cd 34 id Id 
F Cabezón 2 id id 
N López 21 itl Id 
Abril Paz y Co 25 Id Id 
Marina y Co 4 Id id 
M Hermida 7 id id ' 
Calvo y Viera 250 id Id 
A Rodríguez 127 Id id 
J Alió y Co 69 Id id 
i: «anton 4 id id 
Crespo García 5 Id id 
Kscarpenter Bros 33 id Id 
Pons y Co 131 id id 
Varias Mareas 240 Id id 
TEJIDOS 
Angones y Co 20 cajas tejidos 
Amado Píiz y Co 9 Id id 
A Barsimantu 1 id id 
Angulo Toraño 1 id id 
American B Goods 6 id id 
Alvarez Menéndez Co 3 id id , 
A Vlla 1 Id Id 
Alvaré Hno y Co 2 Id Id 
Alonso Hno y Co 1 id id 
Andrés Pú 1 id id 
Bango Gutiérrez Cp 5 Id Id 
B Ortiz Sbno 2 Id id 
Barros Hno l id Id 
B F Carvajal 9 Id id 
Borla I Co 2 Id id 
c Berkowitz 1 id id 
C Gallndez P y Co 1 Id Id 
Cobo Basoa y Co 5 id id 
Celis Tamarpo y Co 13 id id 
C S Buy 14 id id 
C Chaw 2 Id Id 
Castro y Ferreiro 4 id id 
Caso Muñiz 1 id id , 
C-avedo 7 id id 
Riez García Co 6 id Id . 
D Pérez 2 id id 
Ríaz Mangas y Co 5 id id 
Kehcvarría y Co 20 id id 
Escalante Castillo y Co 6 id l 
E Menéndez y Co 6 id id 
E Ortiz 3 id id 
F Cañal 1 id id 
F I.izama 2 Id id 
F Blanco Co 5 id id 
Fernández y Co 21 id id 
Fernández Anpones 1 id id 
F Rópez 1 id id 
F González y Co 5 id Id 
González Hno y Co i id id 
G Vivancos Co 32 id id 
G Muñoz 4 id id 
García Tuñón y Co 12 id id 
García y Co 7 id Id 
García Slsto y Co 21 Id id 
García Hno 1 id id 
González Co 13 id id 
Guau y García 1 id id 
Gispert Río y Co 6 id id 
Huerta y Co 4 id id 
Industrial d« CoiifoeHones 4 id id 
Izapuirre Alonso y Co 2 id id 
Inclán Hno 2 id id 
T O Ronp 7 id Id 
Tau Choonp 10 Id Id 
Juello Sobrino 19 id id 
J G Rodríguez y Co 41 Id Id 
J Fernández y Co 16 id id 
J González 4 id id 
J García Co 6 id Id 
J C Pin 11 id id 
J Rodríguez y Co 7 Id id 
J Chang 2 Id id 
Lasa y Co 1 Id Id 
Lelva García 7 id id 
Rópez Río 14 id id 
Menéndez Hno 4 id Id 
M López Co 1 Id id 
Mostelro y Co 2 id id 
Martínez Castro y Co 8 Id Id 
M Seijo 1 id id 
MIsaac 17 Id id 
Aleii.'-iuli/, Cramla Co 18 id Id 
M C Nogueras 4 Id id 
M F Pella y Co 1 id Id 
Nacional de Camisas 6 id id 
O Cuervo y Co 2 id id 
Pielapo Rinares Go 112 id id 
Prendes Ruad Ha Co 3 id id 
Pérez Sed y Co 2 id id 
Prieto Hno 1 id id 
Portilla Hno 2 id id 
Poo Lung 5 id id 
Peón y Cabal 1 id id 
P García 1 id id 
P García 1 id id 
Pérez Pascual Co 3 Id Id 
Queeada Hno 2 Id Id 
Q W Lung 3 Id id 
Rodríguez Menéndez Co 6 Id H 
R García Co 4 id id 
R Inflesta 3 id id 
R Fors y Co 2 id id 
Sánchez Valle y Co 62 id id 
S y Zoller 26 id Id 
Steimberg Bros 2 id id 
S Golsson 1 ¡d id 
Suarez Conzález y Co 25 Id id 
Solís Entrialgo Co 33 id id 
s Masrua 2 id id 
s Gómez y Co fi Id id 
Santeiro y Co 2 id id 
Salvador Gómes 3 id id 
Sánchez Hno 29 id Id 
Soliño y Suárez 2 id id 
Sbqos de Gómez Mena 3 Id id 
Toyos Ta margo y Co 10 id id 
Tomás Jorge 3 id id 
Trocha Hno Co 2 id id 
V Salinas 1 Id id 
Vda de Fargaa Co 3 id 1¿ 
V Rodríguez Co 4 id id 
Valle Llano y Co 2 id id 
V Campa y Co 42 id Id 
Varias Marcas 39S Id Id 
R A I L E S 
E N 
E X I S T E N C I A 
M O R A - O Ñ A T R A D I N G C O . 
O R E I L L Y 1 2 H A B A N A 
i - T í Ananclj" THtJ JliLO 
Afa) XC1 ülARJ" Oh I MAPI (ktubre 3 de 1923 
Imettc. 
Jo. para"* 
( N O T I G I f l S D E L F U E R T O j 
M E R C A D O 
D E G ñ M B I O S 
E L "SLKINAME" 
Conduciendo carga gaueral, 5 pa-
«aieros para la Habana y 2 en trán-
Z to Para NeW Orleans, airíbó a es-
tt nuerto en el día de ayer, proce-
dente de Tela (Honduras) el vapor 
i . bandera americana "Suiíaame". 
UC Entre los pasajeros llegados por 
.te vapor, anotamos a 10 sseñores: 
Alonso Furcio, Rosario y Anto" 




jr̂ te vapor seguirá viaje en la 
mañana de hoy de este puer»o, rum 
lo a New Orleans, llevando carga 
General y a los siguientes pasajeros: 
juan Baez, Mary Morgan, Chas H. 
jlcKay, Goergia Kdgenton y otrus, 
E L -'OHIZABA" 
1̂ medio día de ayer y condu-
p-cudo carga general y 142 pasaje-
ros tomó puerto el vapor america-
nC "Orizaba" que procedía de New 
York. 
Entre los pasajeros que llegaron 
or este buque figuran los eeñorets: 
Gustavo Pérez Abren, TJiuno Abas 
al Francisco, Margarita y Víctor 
Ajruirre, e^ médico americano doc-
íor J o h n N. Bayeo. el Inapector de 
vapores Mr. George L . Buchanan, 
Ida S. Bailey, Anua CampoU, José 
n, Castrillón, Emmot P. Googhlan 
v señora; Joaquín Cuesta> Howard 
Darragb y señora, Mariano Fernán-
dez, Calixto Valdes Fernández, el 
Hacendado inglés Mr, Fcrrets, Gra 
ce Fano, Joaquín O. Fano, Ernest 
Grató y familia, 
Antonio Gil, Joaquín Suárez y ee-
fiora; Manuel González, jugador de 
Basse Ball y señora; Joso María Hi-
dalgo, Josefa y Catalina Larraza-
bal, Gustaoo M". Vanlier, Agustín 
Menchaca, Angel, Pedro y Emilio 
¡Viendoza, José Narvaez y familia, el 
Secretario americano Mr. Frakn T, 
Ü'Brien, Mercedes Quevedo, Rafae-
la Ferrer Inclán e hijo, Alvaro Ra-
guza y familia, Justa Ebarrola, Ade 
la Zaldivar, Emilio Alamilla, Modos 
to Peyer Secretario de la embaja-
da de Venezuela en Washington 
quien regrese a su país, el Conse-
jero Provincial señor Pedro Serra, 
óoemí y Ramiro Zaldivar y otros. 
Además trajo este vapor veinte 
asiáticos. 
EL "GOBERXOPw COBB" 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros tomó puerto en la larde de 
ayer procedente do Key AVett el va-
por araeilcano "Governor Cobb". 
En esto vapor ha regresado el 
notable pichert cubano señor Adol-
fo Luque, quien fué objeto de una 
manifestación de parte de ios aficio-
nados al Base Ball de Cuba y de 
sus simpatizadores. 
De ese grandioso homenaje se da 
amplia cuenta en la Sección de 
Sport. 
Adoráis Iteigaron en esto vapor 
los señores: Horacio Carmena, S. 
Alvarez, Ensebio González y señora, 
P. Portal y familia, Antonio Liras, 
Francisco del Barrio y familia, Fran 
cisco Díaz Ramos, Miguel Blanco, 
Pr.blo Penígudo, Lorenzo Angulo, 
que asistió como delegado de Cuba 
al Congreso de Toronto, Rafael Ca-
rranza y señora, Julio A. Mira y 
señora; Manuel Campaniono y fa-
milia, Luis Amézaga, Joaquín Gó-
mez, Rita y Rodolfo Vana, Federico 
Almagro, José Butrón « hijo, Eli-
Beo Grenet, María Bello y otros. 
Para los Estados Unidos y por 
Para los Estados Unidos y por la 
vía de Key West embarcarán en la 
mañana de hoy a bordo de este bu-
que, los siguientes pasajeros: Joa-
quín Angulo, Harry Burkes, Thos 
S. Burrell, Mario Abril, Manuel Mor 
gado, Juan Batitsapan y señora; 
María Wilson de Villalón' y familia, 
Primitiva Navarro, Angelina Farls 
r familia, Agustín Frontino, Fran-
cisco Pérez, Roberto Sánchez y 
otros. 
E L "SAN BLAS" 
El vapor inglés "San Blas" irá 
esta semana desde Boston hasta Ha-
liíax, donde tomará un .-argamento 
de papas para conducirlo a la Ha-
rona a donde llognrá el miércoles de 
la próxima semana. 
LOS F E R R I E S 
Conduciendo 26 wagon?s de carga 
fcneiial llegaron ayer a este pner-
Wi los ferries americanos "Estrada 
Palma" y "Joseph R. Parrott". 
E L "CHllNAli 
De Guadalupe y conduciendo car-
ga generla arribó a este puerto en 
la mañana de ayer el vapor ingles 
d-j este nombre. 
A N O C H E LLE<iO E L "ALFONSO 
AHI" 
Durante el resto del día de ayer, 
se recibieron distintorf mensajes del 
Capitán del •"Allonáo Xi l l" , fijan-
do la hora de llegada para las 11 
de la noche de ayer, lo que feliz-
men- realizó. 
Este buque será despachado en la 
mañana de hoy. 
NO SE ADMITEN VISITAS 
El Administmdor de la Aduana 
de la Habana doctor José María Za-
yas, ha dispuesto de acuerdo con ¡03 
Consignatarios y con las Autorida-
dc.sde. Inmigración de que en los bu-
ques procedentes de Europa donde 
vengan mas de mil pasajeros, no 
se admitan visitas de ninguna clase 
hasta tanto no hayan desembarcados 
los pasajeros con destino a ia Ha-
bana . 
Esta medida es tenilente a evitar 
ia aglomeración que representa a 
bordo en el momento de desembarco 
la admisión de los que acuden a 
recibir a los viajeros. 
Se haiá excepción ¡«ira el Cuerpo 
Diplomático, los Empleados de las 
Casas Consignatarias y de los Re-
porters encargados de las informacio 
nes dal Puerto. 
Con objeto de que las personas 
que acudan a esperar a famjliares y 
amigos a bordo de esos buques que 
atracan generalmente a los muelles, 
so ha diapuesto que se marque un 
limite en los espigones donde por 
medio de una barrera sea separado 
el público del lugar por donde des-
embarcarán ios pasajeros, ios que 
al ser despachados desembarcarán 
dirigiéndosea la Casilla da Pasaje-
ros donde podrán reunirse con sus 
iamiliares y amigos para la inspec-
ción de los equipajes y abandonar 
'.•se lugar después de ser inspecciona-
dos . 
EL PASAJE DE TRANSITO 
Viajeros de trán/sito del Aivnus 
son el General Venezolano Sr. Fer-
nando Delgado ex-Diputado al Con 
greso de su país, actualmente dis-
fruta de un alto puesto en su pa-
tria. E l señor Delgado regresa de 
su viaje de vacaciones por Euiopa. 
También . van ios jóvenes mllitrres 
guatemaltecos, Gilberto Gordon y 
Augusto Morales que han estado en 
escuelas militares en Europa. 
Los periodistas canarios, Domin-
go Iniesca y Su hermano Federico 
y señora quienes se dirigen a Chile. 
LOS ACTOS SOÍ IALES 
Lps consignatarios en La Habana 
del vapor "Alfonso XIII" que se pro 
ponen festejar el aconteoimiento de 
áu primer viaje, tienen acordado en 
principio como ya hemos publicado, 
habilitar dos días de 1 a 5 de la 
tarde para que el públco pueda vi-
sitar la nave, previa la correspon-
diente invitación. 
También el día 4, por la noche, 
se efectuprá a bordo un banquete 
de etiqueta al cual serán invitados 
los señores Ministros y Cónsules de 
las naciones que visita el buque, el 
señor Administrador de '.a Aduana, 
el Inspector General del Puerto, el 
Jefe del Depailamento de Inmigra-
ción, el Jefe del Departamento de 
Cuarentena, el Módico Primero rtwl 
Puerto y los Presidentes de los Cen-
tros Regionales. -
El Jefe de Estado Mayor de la 
Marina de Gufrra Nacional, el Jefe 
de Distrito Naval Norte, y los Direc-
tores de los diarios habaneror.. 
Al siguiente día se efectuará tam 
bién a bordo del "Alfonso XIII" una 
comida sin que se requieira ia eti-
íiueta a la cual son'in invitados los 
cMentas de la Traiiatlánt.ica espa-
ñola y los Reporters encargados de 
las informaciones del Puerto. 
En embaas comidas el profesor se-
ñor Cia, hará música con su orques-
ta. 
E L "TOLEDO" 
Según cablegramas recibido por 
la Agencia do la Hamburg American 
Llne en esta capital se sabe que el 
vapor correo alemán de osa Compa-
ñía "Toledo" liego antier a la Co-
ruña ,sin novedad, en su viaje des-
des la Habana 
XEW YORK, octubre 2. 
Esterlinas. 60 días 
Esterlinas, cable 
Esterlinas, a la vista.. . . 
I'esetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Francos belfas, a la vista 





Marcos, a la vista 
Marcos, cable 
Montreal ' . . . . 
Suecla 
Crecía 




, Jug-ocslavia . . 
Argentina. .. 
Austria 





























PLATA EN BARRAS 
T'lata en barras. 
Pesos mejicanos. 




B O L S A D E N E W Y O R K 
OCTUBRE 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 0 , 9 5 0 , 0 0 0 
ACCIONES 
5 3 1 , 2 0 0 
Los checks canjeados en 
ia "Clcaring House" de 
Mcava Vcrk, importaron: 
, 0 6 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
1 
L O N J A B E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACICN OFICIAL DE VENÍAS AL POK MAYOR Y CONTADO 











OFERTAS DE OÍNERO 
Las ofertas de dinero estuvieron 
mes duran'e el dta. 
La Ot&M alta 





j Aceptaciones de los'bancos.. . . 
I'rééstanios a 60 días 
Préstamos a 6 meses 
Papel mercantil i 
BONOS DE L A LIBERTAD 
Libertad 3 112 010. 99 8|32. 
Primero 4 OiO. sin cotizar. 
Segundo 4 0|0. sin cotizar. 
Prlm»ro 4 l|4 0|0. 97 17|32-. 
Segundo 4 114 OiO. 97 17!:!2. 
Tercero 4 114 0|0. 9S 25|.12. 
Cuarto 4 114 010, 97 18|;!2. 
U. B. Trcasury 4 1|4 0 0. 03 18132. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubre 2. 
Renta del 3 010. 40 fr. 75 cts. 
Cambios sobre Londres, 76 fr. 55 :t8. 
Empréstito 5 0|0, 74 fr. '."O cts. 
El dollar, 16 fr. 77 el*-. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 2. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consol'dndos por dlm;rn, 53 3|8. 
United Havana Rallway, 74. 
Empréstito Britñnico. 6 0|0, 102 314. 
Empréstito Británico, 4 1|2 010, 97 7|8. 
BOLSA DE MADRID 
MAnKIU. octubre 2. 
Las cotizaciones del día íueron las 
Blgulentes: 
Esterlinas 33. S5 
l i v i r R u a i u r t t o D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
Francos 44 . 05 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
AZUCARES CRUDOS 
El mercado abrió hoy quieto, con pe-
queñas diseminadas ofertas de azúcares 
derechos plenos para llegar temprano 
81 Preci ode 5 1|4 cost oy flete y dise-
minadas ofertns para llegar tarde en no-
viembre obtenibles al precio do 5.00 
costo y flet.í, o un equivalente de 5 11|1C 
y 5 7|16 costo y flete Cubas respectiva-
mente. Anunciábase a la vez por la ma-
cana que los tenedores de Cuba estaban 
Prácticamente retraídos del mercado. 
Más tarde circularon vagos rumores 
^ haberse efectuado una venta consis-
tente en 10.000 sacos de Cuba, al pre-
cio de 5 7¡S aunque sin haberse podido 
confirmar hasta esos momentos. Tam-
bién se reportó haber un lote de Cuba 
M 10.000 sacos ofrecido al precio de 
6 7|8 costo y flete. 
Después del cierre del mercado se re-
portó que Artuckle Broa estaba reti-
rando de almacenes en Nueva York 10 
mil sacos do Cuba y de que hay Indicios 
Ijue estos «zúcares fueron comprados 
en el dfa de ayer por dicha refinería 
ll precio de 5 T|8 costo y flete. 
Tarde le cierre se reportó una venta 
de mil toneladas de azúcares del Brasil 
para embarque en octubre, primera quin-
cena de noviembre al precio de 4 7|8 
costo y flete o un equivalente para los 
de Cuba de 5 5]16 costo y flete, siendo 
también creencia general haberse efec-
tuado otra venta, sin haberse publicado. 
Los enodores de Cubaba firmes a 
6.00 costo y flete. 
AZUCARES REFINADOS 
Todos los refinadores continu".n sin 
cambio en su lista de precios, a excep-
ción de Arbuckle Bros, que entró de nue-
vo en el meicado al precio de 9.25. 
AZUCARES FUTUROS 
Este mercado actuó firme durante to-
do el transcurso del dfa. Los precios 
al cierre fueron de trece puntos m á s 
alto para el mes de diciembre y de 23 
a 24 puntos más alto con relación al 
cierre de ayer en los meses de zafra 
nueva. Lo más notable en las opera-
ciones de hoy fué una fuerte compra 
de meses de zafra nueva por un opera-
dor de Cuba y también por intereses 
europeos. Este meroido en sus opera-
ciones de hoy actuó en su mayor parte 
sin Interés por hacer ofertas y fué evi-
dente que la reciente baja ha mejorado 
materialmente la posición técnica del 
mismo. 
BOLSA L E BARCELONA 
BARCELONA, octubre 2.. 
Doilar, sin cotizar. 
VALORES CUBANOS 
IToy ae registraron las ¡«igulentea co-
ilzaclonM a la hora del cierre para lo» 
i-alores cubanos. 
D-nida Exterior, 5 0|0. de 1905. 
Deuda Exterior. 5 0!0, de 1949. 
Deuda Exterior. 4 ^\2 0!0. 1940. 
Cuba Railroad. 5 010. 195¿. . . 
Mavana E . Cons.. 5 0¡0, de 1952 93 1|4 







American Sugar.—Ventas. 300; alto, 
62 1|4; bajo. 61 3|4; cierre, f.2. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas. 3,700; 
alto, 31 518; bajo, 30 314; cierre, 31 5|S. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 800. alto, 
12 7|R; bajo, 12 112; cierre, 12 718. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 1.200; 
alto. 48 7|8; bajo. 47 112; cierre, 48 7|8. 
Punta Alegre Sugar.-r-Ventas, 1.800; 
alto. 55 112; bajo. 54 118: cierre, 55. 
BULTOS SALIDOS: 
Muelles Generales 6 
San FVancisco 5 
Machina 4 
Santa Clara 12 
Havana Central 7 
San José 5 
Ward Terminal 3 
Arsenal 9 
Tallapiedra 1 
Atarás . 5 
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P r o t e j a s u s documentos 
en ca jas 
4 L L S T E E L 
De soldadura autógena, libres 
de polvo, bichos y roedores. 
De extrema solidez, sin tornillos 
que se aflogen. 
A PRUEBA DE FUEGO, 
AGUA Y HUMEDAD. 
Bonitas, Fuertes. Duraderas, 
Económicas 
Pídanos el Catálogo ALLI-
STEKL. 
^ A G I I A H , 84, (entre Obispo y O'Reilly). 
3 / S 
Total de bultos 60,192 
M O R G A N & M e A V O Y C o . 
Teléfono A-4102 
U s e F r e a a ú o r 
S A P O - C O M A X 
08 cnemíQo de la suciedad y 
obra rápidamente eliminando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2. HABANA. 
NTJEVA VORK. octubre 2. 
Con la sola excepeirtn del grupo de 
los motores todos los grupos de accio-
iirs cerriron ayer con a'guna ganan-
cia . 
Kn la lista total habla un 40 OlO más 
de acciones que revelaban ganancias 
y no perdidas. Será preciso inventar 
una nueva palabra para describir un 
mercado como este. 
S n hay ser humano rjue sepa a cien-
cia cisrta* lo que va a pasar en Euro-
pa ni en nuestros propios asuntos po-
líticos; pero si las cosas no vienen 
tan mal como se espera habrá alguna 
liermosa función ajiuí algún dfa «en qUw 
íl;:urará ti ejército de los cortos. 
XUEVA YORK, octubre 2. 
Al firmar opinión sobre el actual! 
morcado de valores conviene no con-1 
centrar demasiadô , la atención en las i 
> ompañías pobres. Nosotros siempre 
bemos abrigado en nuestro seno a des-.' 
graciados; pero los pocos pobres no | 
Cdiis".ituyen el mercado de acciones co-
mo tampoco unas cuantas quiebras co-
merciales constituyen nuestra situación 
comercial. 
Una proporción abrumadora de nues-
tras corporaciones está muy bien ma-
nejada, y sus Ingresos varían únlca-
m?nt- ruando varía tamiî n la pros-
peridad de la nación. Siempre ha sido 
legla segura comprar un interés en 
nuestras principales compañías durante 
una 'ie,):osi6n dol mercado. ¿Sa ha de-
rogado esta regla? Tal parece que sí. 
al ver rl extremo pesimismo que pre-
valece hoy. y según todas las proba-
bilidades la actual oportunidad no será 
una excepción de esta tfÚMgua regla. 
Dando de barato que hay contracción 
en los negocios aq if y allí, no se ve 
(«ln embaí !.;<j. cambios tan absolutos que 
justifiquen la tendencia bajista que 
prevalece en los círculos financiaros. 
Uo que se necesita en estos momentos 
os algún nuevo elemento que despierten 
á los qu tengan capital que Invertir 
y ir.s bagan ver la oportunidad, y este 
é l t m é n t p tal vez surja cuando menos 
Me espera e inicie un curso ascendente 
en f-l p t rcadn que seguramente ha de 
Ib'n'.ar la t-tnción. 
Thompson y Me Klnuon. 
Aceite de oliva lata de Z3 Ubras 
quintal. » 17.00 
Aceite de semilla de algodón. 
caja • 15 ^ 
Acellunas, caja 6.00 
Ajos Oapoadn̂ j morados. 32 
mancuernas i 0.50 
Ajos primera, 45 mancuernas. 0.22 
Alui'dón di? yuca, quintal. . , 6.75 
Afrecho fino harinoso, quintal. 2.65 
Arroz canilla viejo, quintal. . 4.45 
Arroz Salgón largo nCmero 1, 
quintal. 8-8° 
Arroz semilla, S. Q.« quintal. 8.65 
Arroz Siam Garden nOrnero 1, 
quintal *-S5 
Arroz Siam Garden extra 5 y 
10 por 100 co. de 5̂ 4 h. . . 6 ^ 
Arroz Siam brilloso, quintal. . 6 VA 
Arroz Valencia legitimo, qq. . 6.20 
Arrzo americano tipo Valencia, 
quintal 6.00 
Arroz am. partido, q. de 2.75 a 3.00 
Avena blanca, quintal. . . . 2.30 
Azúcar refino la., quintal. . . 8.00 
Azúcar refino primera Hershey, 
quintal 7 % 
Azúcar turAí/nado Providencia. 
quintal 7 % 
Azúcar turbinado oorr'ente. 
" quintal 6 % 
Azúcar centrifuga Previdencia. 
quintal • « % 
Azúcar centrifuga corrlsnte, 
quintal 5% 
Bacalao m-ruego, caja. . . . 
Bacalao Escocia primera, caja. . 9 94 
Bacalao nieta negra, caja. . . 9.75 
rabj^illas para vacas, ,)uintal. 2.65 
Jafé Puerto Rico, quintal, de 
de 32.00 a 36.00 
O i í é pais. quintal de 23.00 a. . 28.00 
Café Centro América, quintal. 
de 22.00 a 30.00 
Cebollas gallegas, medios hua-
cales. 2 9i 
Cebollas gallegas, huajales. . 5.00 
Cebollas en cajas, semillas. 6.00 
Chícharos primera, qq 6 % 
F;df-os país. 4 vaja¿ de 20 li-
bras de 5 a 6.30 
Frijoles negros pais, qq. . , 12.00 
Frijoles negros orilla, qq. . . 9.50 
FFnjoles negros arnteños. 
quintal 7.25 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 9 ̂ 4 
Frijoles colorados chicos, qq. . 7.00 
Frijoles rayados largos, qq. . 8.00 
Frijoles rosados de California, 
quintal. 6 94 : 
Frijoles carita, qq. de 5 Via. , 6 ] 
Frijoles blancos medianos, qq . 4 9i ! 
Frijoles blancos marrows, ara. 
Frijolea blancos marrows, am. 
Garbanbos gordos cribador. . . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
C&rbanzos monstruos, quintal. 
Harina de trigo según marca, 
saco de 6.50 a . « 
Harina maiz país, quintal. ,. . 
Heno americano, quintal. , 
Jamón paleta, quintal de 17 a. 
Jamón pierna, qq. de 27.00 a. 
ilanteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal de 17 a. . 
Manteca menos refinada, qq. . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media li-
bra, quintal de 63.00 a. . . 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45.00 a. 
Maíz argentino, c'oorado, quin-
tal de 2.00 a , 
Maíz, de los Estados Unidos, 
quintal ,« 
Mf>lz del pais, quintal 
Papas en barril glgantesc a . 
Papas en sacos am. 180 Ibs. 
Papas semillas 
Pimientos españoles, en medias 
.atas, caja de 8.00 a. . . . 
f-irnientoa españoles en cuartos 
caja a 
Cjueso patagras crema entera, 
quintal de 35.00 a 
Queso patagras media crema, q 
Sal molida. . . i 
Sal espuma, de 1.40 a 
Sardinas espa't'n. españolas. 
Club, 30 m|m caja a. . . . 
Sardinas españolas espadín, 
planas de 1C m|m caja a. . 
Sardinas españolas verdad caja 
Pardillas españolas verdad, pla-
nas de 18 mlm caja. . . . 
Sardinas ovaladas. 
Pecados surtidos, caja. . . . 
Bonito y atún caja de 17.00 a. 
Tasajo surtido, qq de 12^ a. . 
Tasajo primera, quintal. . . . 
Tocino barriga, quintal. . . . 
Tomate natural, español, me-
dias latas, caja 
Tomates esranol. natural. «n 
cuartos, caja 
Puré de tomate, cuarto caja. . 
Puré de tomate, medias cajas. 
Puré do tomate, octavos. . . . 
Tomate natural americano ter-
cios, caja 
Tom;. te ni tu ral americano, ( 
kilo 
Vino navarro, l i de 19.00 a. . 
Viro tinto, un cuarto de 19.00 a 
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MERCADO DE ORANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, octubre 2. 
ZBIOO 
y-«r-p-—«^r» 
Dlc—Abre. 107; alto, 108 1\2; bajo. 
106 1]2; cierre. 106 7|3. 
Mayo.—Abra, 111 IM: alto, 111 718; 
bajo, 110 1|2; cierre, 110 7|8. 
Julio—Abre, 107 1|4; alto. 108: bajo. 
106 314; cierre, 107 118̂  
MAIZ 
Dlc—Abre, 74 1|4; alto. 15 5¡S; bajo, 
74 114; cierre, 74 5:8. 
Mayo.—Abre, 73 318; alto. 74 112; ba-
jo, 73 318; cierre, 73 1|2. 
Julio.—Abre, 74 llS; alto. 75 318; ba-
jo, 74 118; clere, 74 112. 
AVENA 
Dlc-Abre, 43 5'S: alto, 44 112; bajo. 
43 1|8; cierre. 43 3|8. 
Mayo.—Abre, 45 5iS; alto, 46 114; ba-
jo. 45 3|8; cierre, 45 1|2. 
Julio.—Abre, 44 518; alto, 44 518; -ba-
jo, 44 112; cierre. 44 112. . 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
Entregas tu turas 
MANTECA 
Oct.—Abro. 12.20; alto, 12.30; bajo. 
12.22; cierre, 12.27. 
Ene.—Abre. 11.05; alto, 11.07; bajo, 




M E R C A D O P E C U A R I O 
EA VENTA EN PIE 
El mercado cotizaa los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6 a 6 314 centavos. 
Cerda, de 10 centavos el del país y 
a 12 1|2 el americano. 
Lanar, de 7 1|2 a 8 centavos. 
Z A F R A D E 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este.mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 26 centavos. 
Cerda, de 42 a 50 centavos». 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 00. 
Cerda, 93. • 
SEMANA TERMINADA El . £9 [>E 
SEPTIEMBRE DE 1923 
Centrales: moliendo: seis puertos, 00. 
Entradas, 1.518. Exportación, 15.109. 
Existencias, 83.305. 
Otros puertos, 00. Entradas. 8.349. 
Exportación. — 38.036. — Existencias. 
217.664. 
Totales: Entradas, 9.SG7. Exportación. 
51.145. Existencias. 300.969. 
MERCADO DE VIVERES 
DE NEW YORK 
NEW YORK, octubre 2. 
Trigo rojo, invierno, 1.22 3|4. 
Trigo duro. Invierno, 1.22 114. 
Maíz. 1.08 1|4. 
Avena, de 56.00 a 59.00. 
Centeno. 81.00. 
Heno, de 27.00 a 28.00. 
Manteca. 3 4.70. 
Ol.H). 12 7|8. 
Grasa, dp 6 1|2 a 6 7!3. 
Aceite semilla de algodón, 12.00 
Papas, di 3.25 a 4.50. 
Frijoles. S.-O. 
Cebollas, de l .40 a 1.C0. 
Arroz Fancy Head. do 7 l|2 a 8.00 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 































EXPORTACION DE Z.A SEMANA 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 26 centavos. 
Cerda, de 42 a 50 centavos. 
Lanar, de 48 a 55 centavos. 















II. A. HIMELV. 
K E T A 1. E E 
NEW YORK, octubre 2. 
VA cobre, más flojo: el elrctrnlítico 
ríe entrega inmediata y futura, 13 3|4 a 
13 7!8; Estaño( sostenido; de entrega 
inmediata y futura. 4137: Hierro, sos-
,'enldo. de entrega inmediata de $6.76 a 
$7.00: Zinc, quieto: del Este de San 
, I-uls. entmga inmediata y cercana, de 
;S6.50 a $r..60; Antimoni-», de ;7.G5 a 
$7.75; Plomo, sostenido. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
O PINTONES BURSATIEES 
Prlnce and Whltely.—SI se presenta 
un buen corto interés en el mercado I 
la lista podrá reanimarse de manera | 
vigorosa; pero nosotros continuaremos1 
aprovecliándonos de todos los puntos 
fuertes (i&ra vender accione?. 
Clark Childs and Company.—El corto 
iuterís fn el mercado es muy consíde-
raMe y está bastante dlslrlbuldo. 
Pynchon and Company.—No hay nada 
en la situación que justifique un cam-
bio de parecer y podemos seguir afir-
mando que en el curso es descendente, 
a pesar de que la posición técnica pide 
una viva reanimacifin. 
SUMARIO DE DOW JONES 
—El informe del gobierno sobre la' 
siiuaobm algodonera so expedirá a las 
11 de la mañana. 
— Loa i iter"Pes americanos en Cuha. 
P'orestan contra la ley Tarafa tr.odlfl-t 
cada r-orquo no so lia atendido a sus' 
objeciones. 
CARTA ALGODONERA 
.NUEVA YORK, octubre 2. 
Las violentas fluctuaciones de esta1 
mañana fu'eron resultado de dos vivas 
transformaciones del sentir general en 
un mercado, relativamente estrecho. 
La creencia de que se haría un esti-
mado de la cosecha menor que el que 
ENTRADAS DE GANADO 
Llegaron doce oil'ros de Hulguín con 
ganado vacuno para el consumo consig-
nado a la casa Lykes Bros y ocho de 
Las Villas para la misma firma. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Deducidas por el procedimiento sefiiindo 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
Habana 6.638750 
Maf.nzas 5.729050 




L^s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo*del De-
creto 1770. fueron las siguientes: 
Aduana de Cárdenas: 20.000 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Puerto Padre: 28.300 sa-
cos. Puerto de destino, New York. 
. Aduana de Antilla: 24.000 sacos. — 
Puerto de destino. Boston. 
Aduana de Júcaro: 854 sacos, puerto 
de destino, Flladelfia. 
Aduana de Santiago de Cuba: 10.000 
sacos. Puerto de destino, Galveston., 
• AVES EN NEW Y O T ^ 
i NIOW YORK', octubre 2. 
Aves vivas, quietas. Precios sin cam 
I bio. Piden por la no clasificadas, di 
14 1|2 a 24 1|2; para asar por expreso. 
de 22.00 a 27.CO: y por flato, sin co-
ilr/ar; pollos, de 21.00 a 43.00; y los 
¡gallos í i 11.00; pavos, do 33 a 39.00. 
MANTEQUILLA Y EUEVOS 
CHICAGO, octubre 2. 
La mantequilla, más alta. La cre-
ma extra, 44 1|2; extra de primero, de 
43.00 a 44.00; primera, da 41 112 a 
42 1|2: segunda, de 37 112 a 38 1|2. Lcí» 
huevos, sostenidos; de primera. 30.00 a 
34.00; corrientes, de 25.00 a 26.00; 
pollos, 22.00; gallos, 15.00. 
J A R A B E D E A M B R 0 Z 0 I N 
se esperaba. piovoa*5 excitadas com-
pras generales, y cuando se expidió el 
Informe del gobierno, que revelaba casi 
exactamente las condiciones presagia-
das ayer en la Bolsa de Algodón, los 
precios se quebrantaron. No podemos 
creer que la Indicación de una cosecha 
de 11 millones 15 mil pacas, justifique 
cambio ninguna de la reciente opinión 
del valer definitivo del algodón. 
Es probable que el mercado revele 
nuevas irregularidades y confusiones 
después do esta gran oscilación de los 
precios; pero una vez calmada la exci-
tación creemos que la Industria se ha-
llará en la misma posición que antes. 
Mientras tanto creemos que este des-
censo proporcione favorable oportuni-
dad para que los que puedan llevar 
adelante los contratos a travéés de fluc-
tuaciones momentáneas. 
Thompson y Me Klnnon. 
AVES EN CHICAGO 
CHICAGO, octubre 2.' 
Aves vivas, más bajas: pollos, 19 
gallos, 14. 
remedio seguro y agradable para to-
das las afecciones agudas v cróni-
cas de ¡os órganod de la respiración 
acompañadas de tos, respiración di-
ficultosa, sensación ó.e sofocación. 
Inflamación, expectoración escasa o 
dolor. Ejerce un efecto sedativo en 
todo el sistema respiratocio, mitiga 
la irritación, licúa las secreciones 
mucosas, estimula la expectoración 
v disminuye la intensidad y la fre-
cuencia de la tos. Por ser en extre-
mo agradable al paladar, no des-
compone el estómago y es de efica-
cia especial en casos en que los ór-
ganos de la digestión están debili-
tados o propensos a afectarse. 
El Jarabe de Ambrozoin es pre-
ferible a los remedios comunes para 
Ta tos, porque no contiene ninguna 
droga de las que crean hábito de 
tomarlas. Es particularmente útil 
en el tratamiento de las afecciones 
pulmonares crónicas. Preparado de 
la American Apothecaries Co., New 
Movimiento de Cabotaje 
EntradavS.—Manifiesto 442.—Va-
por María de Cuba. 
Con bultos efectos. 
Manifiesto 443.—Goleta Crisáli-
da, de Cárdenas. 
Con carga general. 
E l I D O . B R A U L I O L A R R A Z Á B A l E ¡ B A R R O L A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, a las cuatro p. m., su desconsolada viu-
da e hijos, en nombre suyo y demás familiares, parientes y amigos, suplican a sus amistades 
se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la casa mortuoria, Villegas, 106, para 
acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 3 de Octubre de 1923. 
Josefa Fernández, viuda de Larrazábal; Catalina y Luis Larrazábal y Fernández. 
Manifiesto 444.—Goleta Rosita, de 
Cárdenas. 
Con alcohol y espíritu motor. 
Manifiesto 444.—Vapor Fe, de 
Cienfuegos, y escalas. Consignado a 
la Empresa Naviera de Cuba. 
De Cienfuegos para la Habana.— 
T. Suárez, 22 cajas papel, y cemen-
to. 10 sacos varios. 
De Cienfuegos para Baracoa. 
C. Casanova, 3 baúles calzado. 
D. N., 5 baúles calzado. 
De Cienfuegos para Caimanera y 
Betrán, 2 cajas calzado. 
Salidas.—Manifiesto 44 2—Vapor 
Puerto Tarafa, para Puerto Padre 
y escala. 
Con carga general. 
Vapores con registro abierto 
Ingleses: San Bruno, para Boston 
y escala. Toloa, para Cristóbal. 
Americanos: Abangárez, para 
Cristóbal. Turrialba, para Cristóbal. 
Pastores, para New York.. Surina-
me, para New Orleans. Excelsior, pa-
ra New Orleans. C. Máry, para 
Puerto Cortéz. Yucatán, para New 
York. Orizaba, para New York. Cár-
denas, para Tampa. 
Españoles: Manuel Armus, para 
La Guaira y escalas. Paquito Oirve, 
para Las Palmas. 
VAPORES ATRACADOS A LOS 
DTSIRITOS 
En San Francisco, Brlnhild. En 
Machina, ninguno. En Santa Clara. 
Abangárez. En Havana Central, nin-
guno. En San José, Oendewald. En 
Ward Terminal, ninguno. En Arse-
nal, Excelsior, Cuba y E. Palma. 
| En Tallapiedra, Lanchón Teddy. En 
Atarés, Santa Isabel. En C. Blan-
jca, ninguno. En Regla, ninguno. 
O c t u b r e 3 d e 1 9 2 3 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por im«8tro Kilo directo) 
NUEVA YORK. Octubre 2. 
El tono del mercado a la hora del 
ciere siguió alendo algo incierto favo-
reciendo la tendencia de los comprado-
res por ahora. Un rasgo notable fué 
la firme actitud de los tenedores cu-
' baños, que al parecer creían que todo 
el azúcar que quedaba por vender de 
la zafra cubana se necesitará aquí an-
tes de que se presenten azúcares de 
la nueva cosecha. 
La disposición por parte de los te-
nedores de azúcares de pleno derech> 
parece ser aceptar fraccionalmente lo? 
precios más bajos y ha habido rumores 
de ventas de azúcar del Brasil hasta 
el bajo precio de 4.7,8 centavos costo 
seguro y flete. Los refinadores no han 
revelado ningún activo interés'de com-
pra recientemente debido al hecho do 
que han vendido con exceso el azúcar 
refinado y están ansiosos de derretir 
sus grandes existencias que llegan dia-
riamente de crudos y proceder a las 
entregas pendientes por contrato. Hoy 
habla una noticia sin confirmar de que 
uno de los refinadores locales habla pa-
gado 6 centavos costo y flete por los 
10.000 sacos de azúcar de Cuba extraí-
dos de los almacenis de aquí; per.» 
difícil obtener detalles. El precio del 
de entrega Inmediata siguió sin cambio 
a 7.7|8 cts., pero este precio se con-
sideró más o menos nominal. 
% 
rtTTTTHOS DB A8UCAK OKVSO 
Este meroado barió. Irregular de 3 
puntos más bajo hasta -un alza de 2 
punt/f', subió de 12 a 8 puntos al me-
dio día por la demanda de contratos de 
Diciembre procedentes de una promi-
nente casa azucarera de Wall Street. 
Los vendedores parecían haber husmea-
do algún nuevo Incidente porque no 
estaban ofreciendo pródigamente, ex-
cepto en escala ascendente. Ta avan-
zada la tarde el mercado ascendió vi-
vamente, por fuerte demanda, mayor-
mente para los meses de la nueva, za-
fra subiendo los contratos de Marzo 
a 4.12 y de Mayo a 4.20 o sea de 24 
a 25 puntos netos más alto. Algunas de 
las compras se atribuían a apoyo eu-
ropeo, mientras un prominente operador 
cubano que dijo que estaba interesado 
del lado de los vendedores de los me-
ses de la nueva zafra llamó la atención 
general. El avance promovió activo mo-
vimiento para cubrirse de los cortos, 
cerrando el mercado d- I a 24 puntos 





Enero . . 
Marzo . 
Mayo . . 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
480 498 480 49" 
39« 
412 38 
420 39« 420 
."i «i r% 
543 ] 
4?fi 
. . . 445 
412 411 
Casa Blanca, octubre 2 de 1923, 
las 2 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo martes 7 a. m. 
Golfo Méjico buen tiempo, baróme-
tro alto, vientos del primer cua-
drante principalmente. Atlántico 
norte de Antillas buen tiempo, ba-
rtSmetro alto, vientos del secundo y 
tercer cuadrante.!. Mnr Caribp buen 
tiempo, barómetro sobre la normal, 
vientos del primer y segundo cua-
drantes. Pronóstico isla: buen tiem-
po en genera! excepto lluvias por 
turbonadas hoy y el miórcoles igua-




Arbuckle se retiró del mercado co-
I mo vendedor de azúcar refinado ayer, 
I ya avanzado el día. _ pero volvió a en-
1 trar hoy consignando en lista 9.25 cen-
tavos, siendo la fluctuación entre este 
I precio y 9.50 centavoü. términos usua-
les. Ha habido considerable discusión 
en los círculos azucareros con motivo 
de que los refinadores que consignan 
en lista 9.a" centavos ofrecían aceptar 
órdenes a 9.15 centavos, sujetas a la 
démora de lo» réfinadores. y esto ha 
perturbado bastante el mercado. Las t 
segundas manos estaban haciendo llge-
ras ofertas por debajo de los precios 
de los refinadores, pero la nueva de-
manda no es activa, recomendando los 
compradores a loí refinadores que se 
dan cuenta de la necesidad de embar-
car el azúcar de ls viejos pedidos. Co-
mo resultado de ésto, algunas seccio-
nes del país están desprovistas de azú-
cares refino de entrega inmediaita y 
se consiguen primas por la entrega 
pronta o inmediata. 
TTTTTTXOW X>B ACTTOAX MTINADO 
El mercado de futuros de adúcar re-
finado abrió a precios sin cambio y 
cerró neto, sin cambio y sin ventas. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nnestro hilo directo) 
NUEVA YORK Octubre 2. 
El mercado de futuros de café estu-
vo más alto por la firmeza del Brasil 
y el movlmienio para cubrirse o com-
pras comerciales. La apertura fué de 
11 a Ifi punto.e más alta y la posición 
act^a se vendió de 12 a 21 puntes ño-
brecas cotizaciones i|e¡ etfere dé ayer, 
avanzando Diciembre a 8.46 y Marzo 
a 8,no. 
El final estuvo dentro de 1 o 2 de lo 
mejor en posiciones activas revelando 
alzas netas de 12 a 21 puntos. Las 
ventas se calcularon en unos 23.000 
sacos. 
MES CIERRE 
OCTUBRE . . 
DICIEMBRE . 
MARZO . . .. 
MATO 













M E R C A D O U B R E R E V I S T A D E V A L O R E S 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 





Cuba Cañe, preferidas. . « 
Cuba Cañe, comunes. . ,.• . 
Cuban Am., preferidas. , . 
Cuban Am., com. . . . . .. 
K. Nlquero. . . . „ . . . 
Manatí, preferidas. . n . . 
Manatí comunea. 
Santa Cecilia, pref. . . . . 
Santa ecllia, com. m m m . 
Caracas. . . . . • M . . ^ 
Punta Alegre. , . , , ^ , m 
«iuantanamo, pref. . « . . 
Guantanamo, rom. . . , 
Ciego de Avila. . . . 
Am. Sugar com. 
C-̂ ocum . 
W. India preferidas. . » . 
ACCIONES 
Licorera, preferidas. w . n 
Licorera, Unica.. . . .. .•. , 
Mercado Unico, com. . . . 
Aguas y Gaseosas, pref. . 
Aguas y gaseosas, com. . 
Cuban Comp. cora. 
Cooa, Cola 
Auxiliar Marítima, pref. . 
Auxiliar Marítima, com. . 
Papelera, pref. . . . . . . 
Papelera com -.. . 
F . del Norte, com. « . . . 
La Mercantil. 
Seguros La Cubana. . . . « 
Seguros La Comercial . . . 
Banco Espafiol. 
Banco Nacional, m m:* *i m 
BONOS 
Bonos Cuba 5^. M . w » . 
La Tropical. . .. , . . . . . . 
Mercado Unico. . m y, * 
Cuban Rallroad. . „• ,. w . 
Ferrocarril Ncrte. 
Bonos C. Gallego la. Hlp 
Id. id. 2a. Hip. ' i r 'm'm'm 
Manatí 
Cuba Cañe, 7 o'o. » . . « 
Cuba ane, 8 o,o. i* .. . >. 
Cuban Am. . 
Niquero. . « » • . . . . . . 
OBLIGACIONES 














































NOTA.—En las cotlsaclones del Mer-
cado Libre los precies son aproxima-
dos y extraoficiales, «ujpetoa a las fluc-
tuaciones del mercado r tu«.*a de la 
" R E I N A V i C T O R I A " 
tílDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
NUEVA TORK, Octubre 2. 
La Incertidumbre especulativa ante 
la perspectiva de los negocios de los 
próximos meses ae reflejó en las es-
trechas e irregulares fluctuaciones de 
los precios en el mercado de acciones. 
Loa indicadores eléctricos financieros 
circularon la notlci.-. de que los prés-
tamos de los corredores se aproximan 
ahora a 1.376 millones de pesos, o sea 
una disminución'de 25 millones en los 
últimos dlea días y unog 625 millones 
por debajo del aMo nivel de Febre-
ro, mientras los eatlinados de corto In-
terés fluctuaban entre 500 mil y 2 mi-
llonea de acciones. 
Studebaker que ha sido objeto de 
considerable presión bajista cerró re-
cientemente .1|4 de punto máa alta, a 
95.1)8, después de haberse vendido has-
la el bajo precio dé 94, o sea dentro 
de 114 del mínimun del año. 
Uno de los puntos débiles más no-
table fué el presentado por National 
Enameling, que ae. deprimió cerca d i 
4 puntos hasta 45. nuevo bajo record 
para el afto, al circular noticias fal-
tas de confirmación de que podría pa-
sarse por alto en la junta de directo-
res el dividendo. Estas acciones vol-
vieron a cotizarse a 47 antes del cie-
rre. 
Hubo' en evidencia considerable mo-
vimiento para cubrirse en Allied Che-
mical y Davldson Obemlcal, cerrando 
las primeras 2.:!;ü puntos niAs alto a 
62.112 y demostrando las últimas una ; 
ganancia neta de 1.5|8, cotizándose a I 
47.5|8, después de haber llegado a 48.1I2.- ' 
Hubo otrog fuertes puntos en la lista , 
Industrial, a saber: Iron Products, Tni-
ted States Cast Iron Pipe, Wells-Far-
go, Savage Arms y Liggett y Mayers 
que aubleron de 2 a 5 puntos. 
Las ferrocarrileras revelaron una 
fuerza más consistente prestándose es- l 
pecial atención a los grandes sistemas I 
que pagan dividendo. Baltlmore and j 
Ohlo subió 1 punto hasta 58, nuevo 
alto record del afto, y Cleveland. Cln-
cinnatk Chicago y San Luis subie-
ron 6.112 puntos hasta 95. 112, también 
nuevo alto record. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Les cheques d» 10a bancos afectado* 
por la crista ,s.e cotizaron ayer como 
algue; 
«K X.A BO&BA 
Comp. Vend. 
S|E Unidos, cable Vs 
SiK Unidos, Vista "'^2 
Londres, cable <.S6 M 
Londres, vista 4. .">•"> 
Londres, '50 d|v 4.5 1 
París, cable 5.80 
París, vista 5.79 
Bruselas, vista 5.25 
España, czble 13.58 
España, vldta 13.56 
Italia, vista 4.61 
zurlch, vista 17.94 
Amsterdam, vista 39.40 
Montreal, vista 1)8.70 
NOTARIOS DS TTTBITO 
Para cambios: ArfstUles Rulz. 
Paca intervenir en la cotización ofi-
cial de la Lolsi de la Habana: señores 
Atinando l'arajón y Mitruel Mc-lgures. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Los últimos precios del alerodón co-
tizados ayer eti el ni'-rcado de Nueva 
Tork fueron los siguientes: 
Octubre. 2f.2í 
pjiciembre 27.95 í 
Enero 1924. . . 27.45' 
Marzo. . . '. 27.451 
Mayo, 1924 27.601 
D E H A C I E N D A 
i : l i > k ( A h t a v a i m o k m a r a 
a l c o n g r e s o 
Q U E D A R A N KFXíl L A i n > S L O S ( Kl -
D 1 T O S gi s vor i : L A ( AMARA 
Los señores Clentnte Vázquez B»3-
ilo y Santiago Rev, Presidente de la 
Cámara de Ropre.ívntantos y ei "left-j 
der" de la mayoría eff^ectiramente,I 
se eiitreviíitaron ayer cen ol Secre-
rio de Hacienüa cíín el oojeio de 
í.:;;ar de las leyeá vot?das y pen-
dientes de aprobación r',r p̂  Con-j 
Rteso a fin de ver la manera de 
aminorar los egresos del Tesoro. ¡ 
A ese, efecto el doctor Cartaya in-, 
íorma.'á a la Cámara de Represen! 
tantos de todo lo relacionado con! 
los gH6to« que tíone que llevar al 
••abo ¡m nación y Hasta el ¡imite que 
se puede llogur a fin de poder ten-
dí r I h s deudas exteriores de la Re-, 
pública. 
El señor Santiago Reyi represen-: 
tante a la Cámara, a su vez pre-| 
sentará un proyecto de Ley regula-
rizando esos créditos. 
El doctor Hernández Cartaya fué' 
Tamado máo tarde a Paiac.io para 
rélebrir una entrevista con el Pre! 
üidente de la República. 
t o a i . m p í . i a d o s d k l i o [ o . 
KJ Sttrtiaric de Hacjenda, está 
esiudiando la manare de redactar unj 
decívt.) j/or el cual so tomará el 3; 
ítor cicntii d.í la recaudación d f l im-¡ 
BüóáUi del 1 0,0. con el fin de des-' 
tinariri'i) n ft:̂ t;i*a de la referida' 
Sección de Impuestos, a virtud de 
que el Congreso ha votado el cré-
•uío i cdid.; para la misma y encon-| 
tr.irá'j •mi uu reducido número del 
ampieadod <:¡uv ut» iiucden llenar suj 
Ccmeíulti. 
Muchos de los eavpleados del Im-j 
pu&sto fuerou. declairadc-e cesantes 
a! finalizar el anterior ejercicio eco-i 
nómico y se busca la forma legal pa-
va reponerlos ahora. 
l ' A K A E L . PASEO DE CIEXPUE-i 
íiOS 
Una comisión del comité "Todo 
por Cienfuegos", visitó ayer al Se-
cretario de Hacienda para gestionar; 
tu entrega del crédito de $25.000 j 
para el arreglo del paseo "Prado", 
dé Cionfuegos. 
A la comisión integrada por los 
señores Aragonés, Alcalde de Cien-
tnogcrf, Rebull, Pi'esident.- del Ayan-
lamftnto, O'Noghten, Director de 
"La Trensa" y los Senadores Rivoro 
y Villalón una ven que legalizaron 
con acta Notarial la personalidad de 
la referida asociación, le fué entre-
gado el crédito aludido 
IÍEFORMA DEíL REGLAMEXTO 
DE DOS IMPUESTOS 
El Presidente de la República a| 
propuesta del Secretario de Haden-' 
da ha firmado el decreto jJor el cual 
queda reformado el reglamento pa-¡ 
ra la cobranza de los impuestos 2%, 
por %: 6%; y 8 0|0. En la Gace-i 
la Oficiail de hoy apa?e<?erá el refe-
rido ' decreto. 
L O S C E R T I F K I A D O S DE L A S G R A -
T I I K A < ' 1 ( ) M : > , 
El regla.mento para el pago de las 
gratificaciones ha sido aceptado por 
j1 l'r.rtideute de ia llopúbíica, por; 
Ib cual se firmará el decreto' hoy 
probablemente. 
Los ceiitificados, de aoiiordo con i 
ol reglamenro .̂vo abonarán por cuan-
tía de sueldos devengados y por can 
tidades que re vayan recaudando pa-
ra el pago de esa aitencián. 
Ningún certificado se expedirá sin 
antes existir en el Tesoro fondos i 
para su pago. | 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D t t 
A Z U C A R 
El obtenido de a.uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 96 en almacén es 
como sigue: 
MES DE SEPTIEMBRE 
Primera quincena 
Habana 4.17717S 
Matanzas. . . . 4.312663 
Cárdenas. . . . 4.227550 
Sagua 4.273212 
Cienfuegoa. . . 4.261955 
Manzanillo. , . . 4.211925 
Cotización media 
Nacional. . . 
Precio medio ex-
portaciones. 
Diferencias de más 
Sejfiinda quine 
Habana . . . . 
Matanzas . . . . 
Cárdenas . . . . 
Sagua 
Manzanillo .. . . 
Cienfuegos . . . 
Cotización medio 
Nacional . . . , 
Precio, medio ex-
portaciones . . 
Diferencia de más 
DEL MES 
Habana . . . . 4 . 621290 
Matanzas. . . . 4.676972 
Cárdenas. .. . . 4.625592 
Sagua 4.6 58890 
Manzanillo,. . . 4.609958 
Cienfuegos . . . 4.659988 
Cotización medio 
Nacional . . . 4.639342 
Precio medio ex-
portación . . . 4.6 69 5 23 
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B O L S ñ D E L f l H f l B f l N f l 
MERCADO DE VALORES 
Tn-actlvo continua el macado local de 
valores, permaneciendo a la espectatlva 
tanto los vendedores como oíos compra-] 
dores. 
Continua el Ayuntamiento de la Ha-
bana sin paKar los intereses vencidos 
de la seRiindq, hipoteca; con el cupón 
vencido el día primero de octubre, son 
tres los que tiene pendientes de pagro. 
Sostienen sus cotizaciones los valores 
que «parecen inscriptos en- la Bolsa. 
Ayer se efectuaron alRunas operacio-
nes en bonos de Cuba y de la Havana 
Electric y en acciones de Naviera, Te-
léfonos y Havana Electric. 
Cerrfl el mercado quieto. 
Cotización del Bolsín 
BONOS Comp Vend 
R E V I S T A D E BONOS 
(Por nuestro hilo directo) 
M KVA TORK, Octubre 2. 
Despu*» de-mostrarse firme al prin-
cipio con Inusitada actividad en la di-
visión ferrocarrilera, el mercado de bo-
nos bajó en las últimas transacciones 
de hoy y los precios del cierre fue-' 
ron por lo general inferiores a los de 
ayer, os no imponibles de nuevo ba-
jaron. 
L o r operadores declararon que los 
movimientos Indican que lo que ellos 
llaman un estado de "indigestión", y 
que los compradores se Inclinan a ven-
dar rápidamente para perseguir una pe-
queña ulilldail, devolviendo así los bo-
nos al mercado. La Incertidumbre de 
los precios de las acciones ha ejercido 
influencia sobre la venta de los bonos 
que han descendido, por temor de loa: 
tenedores de sufrir nueva spérdidas. 
Ejemplos de rápida distribución de 
utilidades en ganancias fracciónales se 
evidenciaron boy en el movimiento de 
las obligaciones petroleras ŷ  del ace-
ro, lás cuales avanzaron por la ma-
flana y perdieron después. 
Prevaleció' la misma situación en el 
grupo ferrocarrilero. 
Emp. Rep. Cuba Speyer. . 
Id. Id. D. Int. . . ,., .; . 
Idem Idem 4 V4 o|o. . . . 
Id. id. Morgan 1514. . . 
Idem Idem 6 o;o Tesoro. . 
Id. id. puertos. . . . , 
Havana Electric Ry. Co. . 
Havana Electric H. Gral. 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
F . _C.' Unidos. . . . . . . 
Havana Electric, pref. . 
Idem comunes 
Téiéfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone Co. . . 
Naviera, preferidas. . . . 
Naviera, comunes. . . . . 
Manufacturera, pref. . . . 
Idem comunes 
Licoren», comunes. . . . . 
Jarcia, preferidas 
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Rep. Cuba Speyer. . 
Rep. «'uba ( D. Int.). 
Rep. «'uba (4 12 b|o). . 81 
R. Cuba 1914 Morgan. 88 
Rep. Cuba 1917 tesoro. 96 
R. Cuba puertos. . . 87 
Kep Cu ha IHftU Morgan Nómina i 
Ayto. la. Hlp. . . . 90 105 
Ayto. 2a<, Hlp. . . . Nominal 
<TibTa-Holenin la Hlp •minal 
F . C. U. perpétuás. . 70 
Banco Territorial s. A. .Nominal. 
Banco Terltorlal Serle 
B, U.000.o<>o en cir-
en circulación. . . . Nominal 
Oas y Electricidad. . 10] i4 ]20 
Havana Electric Ry. . 91 100 
•Hav̂ iHi ütecinc Uy. 
Hlp. Oral (Í6.000.000 
en circulación. . . . 82 87 
Electric Stgo. de Cuba. Nominal 
Matadero la. Ilip. . . 60 UU» 
Cuban Telepbone. . . . 86 90 
CleP" de Avila. . . vomlr i 
Cervecera Int. la. ITip 77 81 
Bonos K .del NoroeMib 
de Rnhla llonds. a 
Guane ($10.000.000 
en circulación). . . . IVomlnal 
Bonos del Acueducto de ' 
Cienfuegos Nominal 
Obligaciones Manufac-
turera "Nacional . . . 75 
Bonos Convertibles Co-, 
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
Obligaciones Ca. TJrha-
nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. . Nominal 
Bonos tTip. Consofiaa-
ted Shoe Corporation 
( O x . Consolidad» de 
Calzado. 
I Bonos 2a. Hipoteca 
Serle B. m 
; Bonos Hlp. CompaAla 
Licorera. ^ . ,. . » m 
ACCIONSB 
Raneo Espaflol. m m m- i , . 
hano Agrícola. 
Banco Nacional. a . . . . . 
Fomento Agrario. . . „ . 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. ($500.000 «a cir-
culación) 
Banco de Préstamos «obre 
Joyería ($50.000 ea cir-
culación) 
Banco Jnter. de Cuba (Se-
rle A) 
F . C. Uredos. - . . . « 
e\ C . Oeste. . . . . . v . 
Cuban' Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C. Gibara y Hol^uln. 
Cuba R. R 
Rlectric Stgo. de Cuba. . 
6 o!o Havfvia Electric pref 
Havana Electric com. . . 
iiiiécinoa da Marianao. . . 
v'lectrii"» Sanctl Sptrltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera Int. com. . . . 
Lonja Comercio pref. . . 
Lonja Comercio com. . . . 
JompaftiH Curtidora Cubana 
pref. $400.001/ en circu-
lación 
¡Tompaflla Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación 
Teléfono, preferidas. . , . 
Teléfono, comunes. . 
mtíT ipiennone and Tele-
graph Corp 
Mrt.rt...-io lti>:ostrlaI. . . . 
'ndnstlol ''ul«a. . . . . . 
I 7 olo Naviera, pref. . . . 
Naviera; comunes. . . . . 
Cuba Cañe,- pref. . . . .. 
Cubá . Cañe, oom 
Ciego" de Ávila 
i o,o Ca. Cubana de Pesca 
v Na vpf'ciAn. $5*0.000 
en circulación, pref. . . 
Ca CuOatik lie h'ertca y 
Naveeac'̂ n ($1 100.000 
en circulación, com. . . 
[Jp or. H-sp. Americana de 
Seguros. . . 
Umoo Hlsn. Americana 
beneficiarlas. . . • ,• • 
Union UU Caí. ($6;'O.0u0 en 
circulación ) 
Cii.im< tpifé and Rubber Co 
preferidas 
Ci n and HuUbcr Co 
comunes. ."̂  
} i :< Manufacturera 
Nacional, ,pr,ef 
C' . \":i i ••.i'i m era Nacio-
nal comunes 
• V>iii"MHCtx ''oooer C n . , . 
Licorera Cubana, com. . . 
^«. -Nacional de l'erfume-
r'a oref ($1.000.000 en 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . ^ 
Ca. .n^v. .oi i»1 de Pefume-
r'-» rnrn . ($1.300.000 en 
circulación. . . . . . . 
Ca Na.-ional de Planos y 
Fonógrafos pref. . . 
"e Nacional de* Planos » 
Fonógrafos com. " . . . i 
Ha. Acueducto Cienfuegos. 
«Í oio Ca Jarcia de Ma-
tanzas pref. . . . . . . 
} • . - . , lar'-- • I. Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
í». Mi'u df lanzas. 
comunes 
ir >• i rt* Matanzaa 
com. sinficadas 
Ca. Cubani.- de Accidentas. 
I olo 'Ua U.-ión Naclonar'. 
Compañía Cer.eral de Se-
guros, pref 
Id. benefiejurias 
t olo Ca. Urbanizidora del 
Parque y l'Iana de Maria-
nao, preferidas 
Ca. LJrbamzadoHá del Par-
que y Playa de Marianao 
' ctfmun'es.- . . . . '. . . 
Cómpaftla "de Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compañía de Consirucclo-
r.es y Urz. cera. . . .' 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref.. en 




























































N O T A S D E W A L L S T R E n C L B A R I N G H O U S E 
(Bor nnestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Octubre 2. 
La reciente reacción de varias espe-
cialidades en la Bolsa de Nueva York 
se atribuye a la anunciada revisión en 
sentido descendente por los bancog del 
valor de ciertas acciones usadas para 
préstamos. 
Las compensaciones efectuadas aref 
por el Clearing House de la Htbani 
ascendieron a $2.524.770.83. 
Banco Nacional. . . 
Banco Español. . . 
Banco Español rert. 
Banco de H.'Upmari. 
Banco Internación-ai. 
Banco de Penabad. . 
38*4 45 
l í ' i 18 




NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno, 
TTTBBA DB XtA B0X.8A 
Comp. Vend 
PIUEBELA Y SE CONVENCERA, 
VERDADERO NECTAR DE 
MANZANA 
Fabrícalo por LA CHAMPANE-
RA DE VILLA VICIOS A. S. A. 
VILLA VICIOSA. Asturias. 
Representantes: 
GARCIA RIVERO « Co. 
San Ignacio 25. Telf. A-4200. 
Banco Nacional 38 40 
Banco Español 15«4 17 
Banco Español, cert. . . . 12*4 14 
Banco de H. Upmann. . . 4 
Banco Internacional. . . . % 
i Banco de ""enabad Nominal 
i Caja Centro Asturiano. . . 88*4 
J U L I O B . F O R C A D E 
El conocido corredor Sr Julio B. 
' Forcade. acaba de llegar de Europa. 
Y» ístá al frente dj s m * oficinas 
'instaladas en los departamentos nú-
| meros 226, 227 y 22S del Raneo 
Nacional de Cuba. , 
I En los círculos finaoc'eros ha sl-
' do rreibida con refocijn la noticia 
de encontrarse de nuevo entre noso-
tros este querido am*go. 
j Sea bienvenido. 
L i a o p i n i ó n m é d i c a 
n o d l f T e r ^ c u a n d o ^ G l 
D r . 1 8 5 0 y 1 9 2 3 , le aconsejan f P / / / 
L E C O N V I E N E D E B E R C C l W E Í A 
.Vi p^La d©lpil ó c o n v A l e c i & n i G 
L A C E R V E Z A E S L A F O R M U L A 
" P a t a i n ^ o i r m i o y •neTvioj^idQd.eu/' 
"El] méc¿(jco .rob© quo la malia q ©1 lúpulo ^on tónicoj'y aHTn©nioJ, 
para, l o j * nervio,/ . V q u o 'fferjatodlarkñrM s e b o h o poco líquido pa-
ra limpiar ¿1 yi/ lema. S'ab© qu© la cerveza, puta lo ine^or paral^i 
por e/fo indica, lomar 
AGSOLU TAM E N T E P U R A Y A B S O L U T A M E N T E . ' L I M P I A 
L«. m:}«d de nue^Iro c o A o de •laboraqion ê emplea en obUnerafc/olul* puretc 
I/os trafloantes en honos aáüncjan 
mayor demanda para las emisiones del 
estado y municipales, unque los ban-
queros continúan retirando sus propo-
siciones particularmente cuando los re-
quisitos legales especifican que los bo-
nos deben venderse a la par o a mayor 
precio. 
J A I disolución de casi todoj los sin-
dicatos de bonos en lista ha traído con-
siderable alivio a los banqueros y tra-
ficantes en bonos. Ese sistema tendía 
a rentrlnglr la actividad de esas emi-
siones. 
JJB. Fajardo Bugar Company declaró 
un dividendo extra de $2.50 cts. 
un dividendo trimestral regular de 
$2.50. 
hoy 
[CLARA ESPECIAL Y CUANTOS EXTRA COiCUrtA) 
A C E R V E Z A A D S O L U m M E N T E PURA 
' S c - n ó J ~ U furria & n t j n d í a . 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Sostenidos los cambios sobre Nueva 
York, con venta en cheques a 5;64 por 
ciento premio. 
Las divisas europeas abrieron flojas 
y cerraron muy firmes, debido a que 
en Londres subieron los cambios. Se 
operó en francos, cable, a 6.no a 
y 6.03 y en pesetas también en cables 
a 13.51. 
Cotización 
NEW YORK, vista 14 
NEW YORK', cable 3116 
LONDRES, vista 4.61 
LONDRES, cable 4.55 Vi 
PARIS, vista 6.10 
PARIS, cable 612 
>:i:rSELAS, rlsti . . . . 5.25 
KRI'SELAS, cable, . . . . . . 5.27 
MADRID, vista. 13.6(J 
MADRID, cable 13.62 
GENOVA, vista 4. 63 
GENOVA, cable * - ' 0 
zURICH, vista 17.98 
zURICH. cable. 18.00 
AMSTERDAM, vista. . . . 39.40 
AMSTERDAM, cable . . . 39.42 
MONTREAL, vista 0.98 H 
MONTREAL, cable 0.98 ^ 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
Si Edificios, lia Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los diaa laborablM 
hasta las 7 de la noche 7 los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES 7 todo el día 
el domingo 7 de octubre de 
1923. 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy M i é r c o l e s 
Riela 2 A. 
San Francisco número 36, Víbo* 
ra. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista .hermosa número 14 B, Ce-
rro. 
Palatino j Atocha. 
Calzada 7 B.. Velado. 
23 y G., Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Xeptuno 7 Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro 7 Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte 7 Angeles. 
Benjumeda número 6. 
Suárez 7 Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Coneulado 7 Trocadero. 
San Miguel 7 Amistad. 
Zulueta entre Dragones 7 Monts. 
Habana númeo 112. 
Villegas 7 Progreso. 
Jesús del Monte número 518. 
Habana 7 San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
Trocadero 72 7 1|2. 
2 número 148, Veiado. 
Santa Ana 7 Guasabacoa. 
Belascoaín, 86. 
Tenerife número 74. 
Monte y Eetévez. 
Gervasio número 130. 
Agua Dulce número 17. 




Prensa AíocUda »• 'a tu!."» 
Qti* posee el derecho de aUlliar pa-
ra reproducirlas,'las noticias oftbto-
^rlflcas que en este DIARIO pn-
bllquen, asi como la Información 
¿¿I que en «1 mismo m inserta. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación ra •! 
«arricio del periódico en el Vedado, 
Orro o Jeirrts del Monte Mame a loi 
Teldfraoe M-«844 7 M-6221. de t a 
11 de la mafiana 7 da 1 a I de 1* 
tarde Departamento da Publicidad 
7 drcnlación. 
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E C H A R A I C E S E L E B E R T Í E N D R A Q U E 
S E P A R A T I S M O E N 
V A R I O S L U G A R E S 
EL GOBIERNO DE WUTTEMBERG 
SE UNIRA AL DE BAVARIA EN 
ESTA ACCION CONTRA BERLIN 
BERLIN, Octubre 2. 
Los estfuerzos del Canciller Stres-
gemann para formar una coalición 
parlamentaria nacional que aprue- ; 
be unánimemente su propuesta "dic- | 
tadura económica" no han ohtenido 
en el parlamento, el apoyo completo 
r¡p todos los partidos y hasta una 
hora avanzada de esta noche la si-
tuación política se hallaba en esta-
do de completa confusión. 
Al terminar un día dedicado a 
reunionee parlamentarias y delibe-
raciones sobre el "proyecto de ley 
de autorización" en virtud del cual 
recibiría Stressemann autoridad dis-
crecional para dictar medidas eco-
nómicas, los socialistas unidos in-
formaron que, aunque no eran del 
todo opuestos a algunas de las cláu-
sulas principales de su programa 
pconómico, si lo eran al estado ac-
tual de emergencia y apoyarían la 
resolución comunista que pide la in-
mediata derogación de' esta ley. 
Al recibir este ultimátum, el Can-
ciller informó inmediatamente al 
presidente Ebert cual era la actitud 
de los socialistas. Después de una 
conferencia con el presidente, se vol-
vió a .reunir el gabinete con ob-
jeto de llegar a una transacción si 
era posible. 
La situación parlamentaria esta 
noche es algo parecida a la que 
prevaleció cuando el gobierno de Cu-
no se retiró después que los socia-
listas hubieron informado al Can-
ciller Cuno que no evitarían el apo-| peregrinos, mAs consistentes que las A i los nómadas, porque están sosteniSas 
D I M I S I O N D E U N 
M I N I S T R O Y D E L 
P R E M I E R B A V A R O 
LA REBELDIA DE VON KAHR FUE 
DE UNA FRANCA HOSTILIDAD Y 
DE UN RETO PARA STRESMANN 
L O S G R A N D E S I N T E R E S E S A M E R I C A N O S 
N O P U E D E N S E R D I R E C T O R E S D E L A 
P O L I T I C A Y A N K E E E N E L C O N T I N E N T E 
VIBRANTE EDITORIAL DE " L A P R E N S A D E NEW YORK, 
SOBRE LA ACTITUD DE LOS AZUCAREROS AMERICANOS 
EN E L PLAN TARAFA 
Desnudes e intemperie: tales son los dos fantasmas qne Aespnés del terremoto 
ensombrecieron méls aAn el espirita atTitonlsdo Ce los infellees moradores Al 
las poblaciones japonesas azotadas por el cataclismo. Xn la fotorrafi&, dolo-
rosamente pintoresca y "snl génsrls", aparece nn grnpo de refugiados qne, 
conscientes de que los trenes no han de transitar, establecieron su tienda d< 
yo a la resolución de los comunis-
tas de "falta de confianza." 
La crisis evidentemente es grave, 
y ejercerá una influencia decisiva 
en el futuro curso de la política 
nacional, por cuanto se demostrará 
si el régimen dictatorial pedido por 
Stressemann, como requisito previo 
para la salvación económica del país, 
puede o no ponerse en práctica sin 
una activa y verdadera mayoría en 
el parlamento. 
No es improbable, que el presi-
dente Ebert, en la crisis actual es-
té destinado a Representar un papel 
histórico, porque es de esperar que I 
haga frente a la situación poniendo 1 
en vigor el programa del Canciller ! 
sin esperar la aprobación del par-j 
Imaento 
Con el fracaso de su prueba de ¡ 
resistencia a lo largo del Rhin y del I 
Ruhr, y su secuela, reflejada en el j 
espectáculo de los trillones derro-
chados en la resistencia pasiva, el 
Canciller Stressemann y los grandes 
magnates industriales que no ce-
rraron los ojos anto las leyes econó-
micas, trazaron sin vacilar un plan 
para el salvamento de la nación del 
naufragio en que se hallaba, me-
diante una dictadura económica 
apartada de la intervención partida-
rista del parlamento, pero no cons-
tituida de manera que eliminase del 
todo la sanción parlamentaria 
Este era el problema que, preocu-
paba a los partidos coalicionistas 
cuando celebraban sus reuniones 
parlamentarias y ésta fué la causa 
de que* se aplazase la sesión del 
parlamento, en la cual p1 Canciller 
iba a presentar el nuevo programa 
del gobierno. Aunque Stressemann 
figura, como el autor del proyecto 
implantando una dictadura econó-
mica, nadie ignora £iue la idea tuvo 
su origen en los principales magna-
tes industriales, quienes han esta-
do recomendando la adopción de un 
programa que comprenda aumento 
de producción, mayor jornada de 
trabajo y una rigurosa reducción 
de los jornales gubernamentales. 
Estos hombres le dijeron a] Can-
ciller, después de terminada la ba-
talla del Ruhr. que Alemania ha-
bía perdido una costosa guerra eco-
nómica y que la nación sólo podía 
salvarse mediante la movilizacióif in-
mediata de todas las fibras de fuer-
ia viril que estuviesen a su dispo-
sición. 
Los ministros del gabinete esta-
ban todavía en sesión a las once de 
esta noche. Los diputados y políti-
cos del Reichstag que llenaban las 
de los postes del telégrafo 7 de las paralelas del ferrocarril. Con su aspeo' 
to, ora pllcido, ora resignado, evocan más qne un gmpo de seres desven-
turados a rna banda do titiritero t en sn carro A* trahnmantes.,. 
CONFIRMACION OFICIAL DE 
LA RUPTURA DE RELACIO-
NES DIPLOMATICAS ENTRE 
MEJICO Y VENEZUELA 
AV.ASHIMiTON, &ctuÍ>re 2. 
Hoy ha Û gâ lo al Departa-
mento de Estado, procedente 
de la capital venezolana, la 
confirmación oficial! de la rup-
tura de relaciones diplomáti-
cas entre Méjico y Venezuela. 
Este mensaje no arroja luz al-
guna sobre las verdaderas ra-
zones que motivacon tal ac-
ción. 
Desde hace algún tiempo, 
la? relaciones entte ambos paí-
ses estaban tan tirantes, que 
los agentes consulares eran 
los fmioofl funcionarios (|iie 
cada uno «le esos países man-
tenía en el teirritorio (le| o( -o. 
La negativa «le las antori-
dád'él venezolanas a permitir 
el deseknbarque «le ana com-
pañía teatral in>\jieana, es COn-
slde*"ado a«|nf como el único 
incidente final qne provocó la 
raptara. 
No es do osporar que surja 
ningún acontecimiento grave 
más. a juzgar por noticias r5-
eibídas recientemente por el 
gobierno de Washington. 
M A S C A B L E S D E E S P A Ñ A 
D E N U E S T R O S E R V I C I O 
D I R E C T O 
MADRID, octubre 2. 
Por orden del Directorio han si-
do intervenidas por las autoridades 
militares todas las fábricas de azú-
car. 
Dicha medida tiende a evitar la 
escasez, y por lo tanto la carestía, 
de tan necesario artículo. 
MMEBOSA JARKA R E B E L D E 
MELILLA. octubre 2, 
Los aviadores han señalado la pre-
sencia d© una numeros-a jarea rebel-
de fronte a AzjBunidar. 
Se ha dispuesto el envío detro-
pa e para contener el probable ata-
q lie de dicha jarea. 
LA OPINION PUBLICA, SATISFE-
CHA 
BARCELONA, Octubre 2. 
l̂ a opinión pública so muestra sa-
tisfecha conque haya sido disuelto el 
Ayuntamiento. 
LONDRES, Octubre 2. 
Según dice un despacho do la 
Agencia Reuter recibido esta noche, 
Hans von Raumer, el Ministro ale-
mán de Economía, ha dimitido. 
DIMISION DEL PRIMER MINIS-
TRO DE BAVIERA 
LONDRES, Octubre 2. 
Dice un despacho de la Central 
News, procedente de Berlín, que el 
Dr. Eugen von Knilling ha renun-
ciado el puesto de Primer Ministro 
de Baviera y lo va a suceder el Dr. 
von Kahr, que recientemente fué 
nombrado Dictador militar de Ba-
viera. 
E L SEPARATISMO EX ALEMANIA 
LONDRES, Octubre 2. 
El gobierno de Wurttemberg, se-
gún informa un despacho de Berlín 
a la Exchange Telegraph, ha entra-
do en negociaciones con el gobierno 
bávaro para una acción conjunta se-
paratista contra Berlín. 
í RENUNCIA OTRO MINISTRO ALE* 
: m a \ 
, LONDRES. Octubre 2. 
El Dr. Hans Luther, Ministro de 
i Subsistencias en el gabinete de 
I Stressemann ha renunciado, según 
1 dice un despacho de Berlín a la 
| Exchange Telegraph. 
i LA REBELDIA DEL DOCTOB VON 
KAHR 
1 BERLIN, Octubre 2. V 
El Dr. von Kahr, Dictador militar 
; de Baviera, sigue rebelde a las ór-
| denes de Berlín. 
El general von Lossow, que re-
1 presenta al Dr. Gessler Dictador ml-
• litar del Reich, ha transmitido una 
nueva orden para la supresión del 
¡ periódico Volklsche Reobachter, pe-
ro von Kahr no ha hecho Caso, y 
i todavía se publica el periódico. 
Muchos incidentes de tendencia 
i monárquica se están desarrollando 
en Baviera. indicando que ya Ba-
, viera es independiente del Reich. por 
i más que no se declara oficialmen-
te la ruptura. 
(De nuestra Redacción en N . York.) 
HOTEL WALDORF ASTORIA, Octu-
bre 2. 
Con este título publica hoy nn 
largo editorial "lia Prensa", cuyos 
comentarios han sido el tema de no 
pocas conversaciones en la Colonia 
cabana. El colega comienza su ar-
tículo recordando las vicisitudes por-
<|iie bnbo de pasar el prlmltiTO plan 
Tarafa hasta ser aprobado por el 
Senado, y las aetlvidades que con tal 
motivo se desarrollaron en AVasb-
ington. tanto por parte del autor del 
proyecto de ley como por parte del 
Embajador Oromler. Y a continua-
ción escribe: 
"Ahora, surgen nuevas amenazas 
para intereses americanos. Es otra 
rama de productores, industriales, 
comerciantes, u hombres de negocios, 
cuyos planes lesiona, puede lesionar 
o pudiera lesionar el proyecto de ley 
Tarafa. Y se produce nuevamente 
otra agitación contra la ley, se ini-
cian las protestas americanas y. qui-
z;'», vuelven a declararse en peligro 
Ips Intereses de la Unión en La IVr-
la dé las Antillas. E l Presidente /««-
yas vohení a encontrarse, por aza-
res del destino, entre la espada de 
la voluntad legislativa de la Haba-
na y la pared de Wasbington. . . 
"¿Qué es lo que hay en el fondo 
«le todas estas alternativas, en fin? 
La política del dólar ha sido repe-
tidamente desautorizada en discur-
sos sonoros, en arengas emociona-
les, desde diversas tribunas a cual 
más oficial de la Capital Federal. En 
el caso de Méjico, en el caso de 
Colombia, en el caso de Santo Do-
mingo, y en todos los demás casos 
análogos, se niega radicalmente que 
los grandes Intereses comerciales 
sean los directores «le la política dé 
la Unión en el resto del continente. 
Pero cuando llegan nuevos "casos" 
—y se presentan con notorio fre-
cuencia—se percibe demasiado clara-
mente que fielmente responde la na-
ción oficia] a las demandas privarlas 
en esta clase de asuntos. 
"FAidentemente, s| Cuba, se pro-
ponía adoptar una ley lesiva a los 
intereses americanos, legítimamente 
amparados por un derecho legal, na-
da más Justo que la intervención de 
la rancillería de la Casa Blanca. Se 
hizo con el primer proyecto de ley 
Tarafa y merced a esa gestión fué 
rectificado su espíritu o su letra.' Es-
taba bien. Era una razonable conce-
sión a la realidad. Pero a qué viene 
esta nueva agitación? ¿Se trata de 
otros intereses Igualmente respeta-
bles que los primeros. Igualmente 
amenazados qué Jos primeros? ¿Có-
mo no fueron tomados en cuenta al 
hacer la primera presión sobre Cuba? 
••Porque este tejer y destejer, este 
ba« er y deshacer decisiones presiden-
ciales ante la gestión diplomática de 
AVashingt<»n frente a demandas 'le in-
tereses comerciales, no puc.'e conti-
nuarse decorosamente, dignamente y 
satisfactoriamente para nadie." 
ZARRAGA. 
E S F U E R Z O S P O R 
E V I T A R E L A G I O 
C O N E L A Z U C A R 
SE HARA UN INVENTARIO DE 
LAS EXISTENCIAS EN PLAZA 
DEL IMPORTANTE PRODUCTO 
HOY REGRESARA LA REINA 
E L DIRECTORIO NO INTENTA 
REALIZAR CAMBIO ALGUNO A 
BASE DEL HISTORICO PEÑON 
E L P U E B L O D E O K L A H O M A D A D E R E C H O 
A L A L E G I S L A T U R A A C O N S I D E R A R L O S 
A C T O S D E L G O B E R N A D O R W A L T O N 
ÍPor Tbe Associated Press.) 
MADRID. Oct. 2. 
i ' E l Directorio se reunió esta tarde 
como do costumbre y el general 
Primo de Rivera le dijo a los perio-
distas que la Reina regresará maña-
na de su vacación veraniega y que 
será acogida con los honores usua-
les. Todo el Directorio irá a la esta-
ción. 
El leader socialista Llaneza con-
fprendó con el Directorio, resultan-
do de la entrevista que el gobierno 
nombrará una cornisón mixta para 
; inspeccionar algunos lugares donde 
se trabaja, incluso algunas minas. 
La Inspección empezará inme-
diatamente. 
• ' ' ' 
MI RIO "l)()\ TANCREDÍ)" 
MADRID, Oct. 2. 
Tancredo López, el conocido in-
ventor de la suerte llamada de "Don 
Tancredo", que se retiró hace años 
del redondel, por los muchos com-
petidores que imitaban su suerte, ha 
fallecido en Valencia en la mayor 
miseria. 
INVENTARIO DE TODO E L AZU-
CAR DE E S P A 5 A 
MADRID, Oct. 2; 
La Gaceta publica una circular 
ordenando que se haga un Inventa-
rio de todo el azúcar que hay en 
España para impedir que se enca-
rezca con la ocultación. 
(Por the Associated Press) 
A PESAR DEL CESE DE LA RESIS-
EMPIEZA LA PRUEBA TESTIFI-
CAL E S KT, PROCESO ,DE LOS 
ASESINOS DE DATO 
MADRID, octubre 2. 
Hoy empezó la prueba testifical 
en el proceso seguido contra Maten 
Nicolás, sobre los cr.ales pesa la 
TENCIA PASIVA, TODAVIA NO SE acusación de estar .olicados en 
HAN REANUDADO LOS TRABAJOS1 el asPSÍnato del P^ment, del Con-
DE EXPLOTACION EN LAS 
MINAS DEL RUHR 
i sejo de Ministros aon Eduardo Da-
to. 
Tanto Maten como Nicolau fue-
ron sometidos a un riguroso inte-
rrogatorio, pero no <?c descubrió na-
da nuevo e inesperado. 
Los abogados defensores de los 
acusados dicen que (>p proponen pro-
testar ante el tribunal de la re"clu.-
sión de sus clientes en celda» cerca-
nas a la de los prisioneros condena-
dos. V 
ferroviarios estén di-puertos a - vol 
ver al trabajo. 
Heinrich Meyer, sccreínrio de dis-
salas, los pasillos y los corredores I tri'tr» de las Uniones Trabajadoras 
opinaban que la demanda de los so- L'bres de la Rhinlandia y Westfa-
cilistas para revocar el estado de lia, declaró hoy al conCGponsal que 
emergencia presagia definitivamente ' la generalidad de los obreros ferro-
el fin del actual gabinete, por cuan- | viarios consideran deirasiido hum 
DUESSELDORF, O t̂. 2. 
A pesar de que algunas de las 
uniones de mineros rtel Rubr han 
llegado a aprobar la dtr'sión de rea-
nudar el trabajó, hasta la noche de 
hoy no se sabía que hablase descen-
dido a las minas un solc hombre, i — . i 
En cuan-io a lo? ferrocarnlea. la TRES REPRESENTANTES DE LA 
situación es. si cab». reooa optimis- D | m . crtV|PT 
ta, 7 Bec rê  qué habrá que vencer RUSIA SOVIET, EN EL CONGRESO 
muraos obstáculos aníts de que los MUNDIAL DE VAQUERÍA QUE SE 
ESTA CELEBRANDO EN 
WASHINGTON 
WASHINGTON'. Oct. 2. 
Tres individuos rusos. m09trand¿l 
en cus faces- y en sus atavíos las' 
huellas de un viaje largo y penoso,! 
to el gobierno no podría satisfacer 1 liantes las condiciones :muestas por ¡ hicieron hoyen nparicián en el local 
a los radicales con una concesión franceses y belgas para !a reanuda- donde se celebraba ia primera se-
que amenazase la posición del go- clón del tpabajo, y murhoñ de ellos «ion de ICoqgreso Mundial de Va 
bierno central de Baviera, aparte j prefieren pasar privasiontÉi a acep-! nu^ia, anunciándose como repre-
de ir en contra del general conven-¡ tar tales términos. sentante del gobierno da Moscú, 
cimiento, compartido por el mismo Advertíanse bien 'a '.^F. claras los 
presidente Ebert. de que las ^ - REGRESAN A ITALIA LOS MIEM-l pfpr,os su ruda .lomada, en cu-plicaciones que nacen dp la situación 
JANIÑA, Brindlsl, Cct 2, 
teraliada que practicó :nvestigac¡o-
en el Ruhr y la Rhinlandia, de la 
falta de empleo y de la creciente in-
quietud social exigen una forma di-
luida de la ley Marcial. 
En la eventualidad de la inmedia-
ta retirada del gabinete de Stres-
semann y si el presidente Ebert no 
puede obtener una nueva consolida-
ción en el parlamento, no es im-
probable que el presidente disuelva 
este cuerpo y deje pasar un lapsus 
considerable antes de proceder a 
nuevas' elecciones, ya que en la si-
tuación actual se consideran dichas 
elecciones impracticables y perjudi- , 
Jales a la seguridad de la nación, i bordo de un destroyers. 
En este caso se cree que el presi- | Dlcese que ]n comi--ión pudo com-
rt^nte proclamará una dictadura j probar que los asesinos d̂  los ita-
transitoria que ponjía en vigor in-i l^nos eran 13 pn número y todos 
yo transcurso viajaron sin interrup-
ción, utilizando todos cuando* me-
dios de comunicación haUaron a su 
alcance, entre ellos un viaje en 
aeroplano desde Moscú a Berlín. 
L»a llegada de los tres rusos, cuya 
presencia no habla sido anunciada, 
haca elevar el ni mero de naciones 
Los miembros de la ."omisión in-. representadas en el Congieso a 43. 
BROS DE LA COMISION INVESTI-
GADORA DEL ASESINATO 
DE JANINA 
Han presentado sus credencia-
nes sobre le reciente asesinato de ies yfomarán parte en las próximos 
los miembros i:all«ancs de la comi- gosiones. 
alón para la delimitación déla fron- En la sesión del Congreso cele-
tera grecoalbanesa. o:ur'-.!do perca lirada hoy pronuncisi on discursos 
de .Tanina. regresaron hoy a esta a 1 ores miembros del gabinete actual. 
Los secretarios Hughes y Wallace r 
hicieron uso de la palabra pana dar! 
la bienvenida a todos los delegados 
Mr. Hoover versó ŝ bre los re-
niediatamente" raedrdas urgentes pa-! ellos estaban armados cen el mismo 1 sultados económicos del uso de los | 
ra aliviar la situación económica, ¡tipo de fusil. 1 productos de vaquería. | 
LONDRES, Octubre 2. 
Un despacho de Berlín a la Ex-
change Telegraph dice que von 
Kahr ha ordenado a los funciona-
rios del estado que no obedezcan las 
órdenes de Berlín, y que ha he-
cho proposiciones amistosas a 
Adolph Hirler. 
Von Kahr ha publicado un edicto 
anulando la orden de Berlín para 
la publicación del periódico men-
cionado y también revocando la ley 
para la protección de la república. 
SE ENVIARAN SOLDADOS VARA 
OCUPAR LA REDACCION DEL PE-
RIODICO R E B E L D E 
MUNICH. Octubre 2, 
Declárase que el general von Lu-
sow enviará soldados par aocupar la I 
redacción del periódico Voelklsche , 
Beobachter cuya suspensión ha sido 1 
ordenada por el gobierno de Ber- | 
lín. 
PROLONGADA SESION DEL O A BI-
NE T K ALEMAN 
BERLIN, Octubre 3. 
A la 1 de la madrugada de hoy 
se hallaba todavía reunido en sesión 
el gabinete de Stressemann. Se sus-
tó una prolongada controversia a 
consecuencia de la demanda por los 
socialistas pidiendo que Baviera im-
pugne el decreto de ley marcial allí 
establecido. 
MISTERIOSO VIAJE DEL BX-HE-
REDERO DEL TRONO ALEMAN 
LONDRES. Octubre 2. 
Según el corresponsal del "Daily 
Malí" en Lieringen, el pasado lunes 
ha llegado a ese punto un correo 
especial procedente de Munich tra-
yendo importantes noticias para el 
ex-Komprinz alemán Frederick Wi-
lliam. 
Ej Príncipe, acompañado del Bur-
gomaestre, que es responsable di-
recto de su seguridad, salió precipi-
tadamente esta tarde para tierra fir-
me. 
Añade el corresponsal que se ig-
nora su destino exacto, pero se cree 
que éste no haya sido Doorn. Se 
esperaba que regresase a última ho-
ra de la noche del martes. 
LOS NACIONALISTAS XO INTER-
VI EN EN EX XINGUX MOVIMll V 
TO REVOLKTON ARIO 
BRESLAU, Ale., octubre 2. 
El "Schlestische Zeitung" publi-
ca un manifiesto del Partido Nació 
nalista alemán diciendo que éste se 
mentendrá alegado de todo movi-
miento revolucionario. 
MAS DF< 400 REVOLTOSOS 00>I-
PARECERAN ANTE LOS TRIBU-
NALES MILITARES ALEMANES 
Ki'ESTRIN. Alcminia, octulire 2. 
Cuatrocientos diez individuos de 
los que tomaron parte el lunes en la 
intentona de invadir y arrasar los 
cuarteles locales del Reichswehr se-
rán juzgados en Kotbus por un tii-
b'.inel militar. E l gobierno no ha 
podido establecer todavía la Ideníi-
riai de los que financiaron tales dis-
turbios. 
CIUDAD DE OKLAHOMA, Okla., 
octubre 2. 
Habiéndose compulsado ya la opi-
nión de la cuarta parte de los ciu-
dadanos del Estado fié Oklahoma a 
eso de las nueve y media dé la no-
che, puede darse por seguro l a In-
troducción de una enmienda cons-
titucional dando facultades a la le-
gislatura de! Estado para conside-
rar los actos oficiales del goberna-
dor J. C. Walton, decisión que se-
rá alcanzada con la mayoría más 
grande que jamás se haya registra-
do en cualquiera de las elecciones 
celebradas hasta ahora en Oklaho-
ma. 
Tomando como base los reultados 
obtenidos hasta esa hora, compila-
dos por cuatro periódicos del Esta-
do, se indica que la medida será 
llí-vad^ a cabo, por una mayoría 
aproximada de 2 50,000 vot-os. 
Seiscientos cincuenta colegios es-
crutados, de los 2.̂ 37 abiertos pa-
ra el caso, han arrojado Ir/ siguien-
tes resaltados: en favor, 76,3 61; 
en contra, 17,511. 
Estímase que la votación total se-
rá aproximadamente de 460,000. 
Los resultados parciales de 38 de 
los 77 Condados del Estado, Indi-
can claramente que en todos ellos 
han ganado los partidarios de esa 
medida. 
E L GOBERNADOR WALTON MAX 
TIENE TODAVIA S U RETO ANTE 
EL IMPERIO l.WTSIRLE 
CIUDAD DE OKLAHOMA; Okla., 
octubre 2. 
A las 9 y 30 de la noche de hoy 
'el Gobernador J. C. Walton expidió l o s MOROS ESTAN CONQEN-
la siguiente declaración: TRANDOSK" 
"Acaba de empezar en Oklá'loma j MADRID, Oct. 2. 
lia lu.cha contra el- Imperio : Invisl- Los aviadores españoles anuncian 
j ble. Soy todavía el gobernador del concentraciones de moros cerca de 
Estado". ' Tizzi-Azza Tahurda,1 donde están 
Af esa hora los resultados acuca-! construyendo trincheras, 
ban una mayoría de 250,000 votos Los moros tienen .ametralladoras, 
i en, favor de la medida que concede i con las que hacen fuego de vez en 
¡ a la legislatura del Estado la fa- cuando. 
[cuitad deimpugnar y denuneiar los j Las baterías españolas respondie» 
| actos oficiales del gobernador. ron a su fuego, obligándolos a suá-
"Sigue en pie el estado le Ley pender los trabajos de las trinche^ 
Marcial declarado en todo .el terri- ras. 
torio", agregó el Ejecutivo. 
Dijo también que, las tropas que ¡ LA DISOLUCION DE LOS AYUNTA-
tuvo acuarteladas du.rante todo el j MIENTOS ESPAÑOLES 
día para un caso de emergencia, no MADRID, Oct. 2. 
han sido llamadas a servicio, y no 
so ha recibido' ninguna noticia dan-
do cuenta de desórdenes o pidiendo 
la Intervención do la Cuartlia Na-
cional. 
CIUDAD DE OKLAHOMA , Okla., 
octubre 2. 
"El Imparcial", aludiendo a la 
disolución de los ayuntamientos, di-
ce que la medida es demasiado ra-
dical, y que con ella el cacique ha» 
b'rá mudado de máscara, pero no ha-
brá desaparecido. 
Agrega que la experiencia demos-
trará al Directorio el error en que 
En unas declaraciones dadas esta , ha incurrido. 
noche a la publicidad, el represen-' NOTICIA S I N FUNDAMENTO 
tante por el Condado de Stephéns, I MADRID, Oct. 2. 
W. D. McBee, dice que "es tan abru-j Una nota oficiosa de la presiden-
madora la mayoría que repudia la! cia dice que la noticia publicada en 
'administración del Gobernador Wal- la prensa extranjera acerca de su-
| ton que-éste no pu.cde ser ya con- puestas manifestaciones del Presi-
siderado por má? t iempo cr.mn el re-1 dente d-1 Directorio, en el sentido 
1 presentante de la más pequeña par-1 de que se Intenta cambiar a Gibral-
j te del pueblo de Okiahoma." El re-liar por una-plaza africana bajo la 
j pres'/itante Me Bee es un de los je-¡ soberanía española carece de todo 
fes del movimiento iniciado contra j fundamento, no habiendo el Presl-
el Ejecutivo. dente aludido a ninguna permuta 
"Los métodos despóticos del Go- de dicha índole, ni a las negocia-
I bernador Walton y el tiránico siste-¡ tiones que se llevan a cabo sobre 
ma de manipular los asuntos duran- : el problema de Tánger. 
Los estudiantes están de plá-
cenles. 
Tendrán ni fin el suspirado 
Estadio, suefio ctohtínno y her-
moso, aspiración viva y legí-
tiiua de la juventud universita-
ria. 
Esta bella obra, débese al 
Congreso de la República, dig-
no en verdad de que se 1c guar-
den los respetos y las conside-
raciones a que es acreedor. 
V si los estudiantes están de 
pláceme*;, también lo están, stu 
duda alguna los niños habane-
ros. 
Porque tendrán «} cabo un 
campo <le espectáculos «me na-
da habrá de envidiar a los ev-
tranjeros y nn Jardiin Zooló-
gico variado y extenso. 
Esta obra grande, generosa y 
patriótica débese única y ex-
cluslvamrfitr ni Parque "La 
Asunción", acreedor n los 
aplausos que le tributan los 
padres cubanos y a ]a sonrisa 
de gratitud que le dedican los 
n iños . . . 
A los que quieran «aber, en 
todos sus más pequeños deta-
lles lo que es una Feria Mues-
trario y lo que significa para la 
vida culta y progresista de un 
País civ|lta|do como el nuestro, 
los remitimos a la Oficina In-
ternacional de Relaelones Co-
merclaleS, que funciona en el 
Departamento 2.">fi del Banco 
Nacional de Cuba. 
Allí les darán razones. 
te los pocos meses que lleva de go 
bernador, loaban 'hecho tan antipá-
tico ante el'pueblo qn.e en la. pri-
mera ocasión éste acudió a las ur-
OOMBINAdON BN LA MAGISTRA-
TURA.—ASCENSO DE GENERALES 
MADRID, Oct. 2. 
El Gobierno prepara una extensa 
ñas y por una probable mayoría de 1 combinación en la Magistratura, 
5 a.1..lp ha cíado tñl represión, que'donde existen vacantes, siendo su 
es difícil qne nn hombre corriente 
pudiera restablecersp de ella en mu-
chos años": así termina el repre-
sentante McBee. ' 
criterio conceder la promoción sólo 
a los m/ás capacitados, premiando 
así sus méritos. 
"El Imparcial" anuncia para los 
próximos meses el ascenso a tenien-
INDIAXAPOLIS, Ind., octubre 2. ¡tes generales de Burguete y Martí-
En una demanda cortra el Ku'nez Anido-
Klux Rían, establecida hoy ante el ^ Í H D A DEL DIRECTORIO MILI-
tribunal federal de esta ciu.dad en TAR KN FAVOR DE LOS INMI-
nombre de seis residentes de Sou-: GRAN TES ESPADOLES 
thbend. Ind., se denuncia que io3¡MADRID. Oct. 2. 
miembros de esa organización se-' •E.n niievo decreto expedido por el 
creta están conspirando para cons-! ríobiprno se dispone que todas aque-
tltuir un super-go.biei no, sustituven-',las . compat fas navieras que tomen 
do a la Constitución de los Estados ,nm,graníes en Puertos españoles de-
Unidos, y tratan de asumir la admi-!positen el 10 Por ciento de la cantl-
nistracijn de la justicia en todo el dad total qi,e «atengan por concep-
territorio de los. Esfados Unidos. ;to de PasaJes de tercera, como ga-
Sostlénese también en la deman-irantía para el A'iaje de regreso de 
da que el Ku Khoc Klan Intenta ,os ^""lífanics indigentes que sean 
controlar las fuerzas milltarea del 1repatriado6 por el Gobierno. 
pafs y poner a su favor diversas pro-! Laa comPafa8 de navegación, que 
piedades del gobierno, ejerciendo 1Pn Rn mavoría son extranjeras, se 
influencia sobre las juntas investj-1nponen porosamente a la mellda. 
gadores del ejército .que 'Interven- n 1cuya vlrtud 'pndrían que dejar 
ían en tal anexión de propiedades lpn,llas arcas d91 Tesoro español 40 
. j.miJlones de pesetas de su capital. 
Tales compañías han pedido al Di-
rectorio Militar que derogue el de-
creto. 1 
A TIROS CON TRES LADRONES 
DE TRENES 
MADRID, Oct 2. 
Tres individuos sorprendidos por 
un empleado ferroviario en el mo-
mento en que perpetraban un robo 
en un tren de mercancías en Villal-
bu, abrieron fuego sobre el ferrovW 
rio hiriéndolo. 
No obstante, los malhechores no 
pudieron huir. Fueron detenidos y 
f^rán juzgados por el tribunal mi-
litar. 
HAY PAZ BN HONDURAS 
WASHINGTON, octubre 2. 
Noticias oficiales recibidas ñor el 
Departamento de Estado, indican, 
según se, dice, que hay tranquilidad 
en Honduras, donde ya se acerca a 
su fin la campañap residencial. 
El Departamento desmiente la 
roticla de habrese arreglado la si-
tuación a bordo del barco (Te gue-
rra de los Estados- Unidos "Taco-
ma", mediante conferencias entro 
representantes de varios partidos 
políticos y las autoridades navales 
americanas. MAS CABLES EN LA PAG. 16. 
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NALMENTE E L CHAMPAN CON QUE NOS OBSEQUIO E L 
AMIGO ANGELITO DEL CERRO 
Un bonito partido. Diez empates 
M. El segundo superó al inicial. 
vibrante. Ganaron 
Como Angelito del Cerro, Teso-
rero, amable y cautivador, a pesar 
de ser Tesorero, ya que cuasi todos 
los que custodian "grullos" tienen 
una cara más agria que el vinagre, 
¿celebraba su onomástico, el frontón 
Habana-Madrid parecía une enorme 
Catedral en día de gran jubileo. 
Nunca vimos tanta y tan buena 
gente en "petit-frontibilis"; gente 
^ue allí fueron con el "angélico" 
motivo de felicitar a Angelito, de 
abrazarle, de otorgarle la gracia y 
la simpatía que despierta eu dili-
gencia en el cargo, su gran cora-
zón de amigo leal y caballeroso; y 
su espíritu cautivador. Angelito es 
de los que con una sonrisa os roba 
un tanto; con un tabaco "p'atá" de 
Aliones una quincena y con un abra-
zo un partido. 
Los primeros en felicitatrle ayer 
•fueron los fanáticos, todos loe fa-
náticos, y también las fanáticas; las 
•cuales, al pasar, le dirigían una mi-
rada divina por lo picara a los "in-
toxicantes" zapatos, sonriendo des-
pués. Después llegaron \o& fanáticos 
de la amistad de "Angelito": los 
del Cerro, los de Jesiis del Monte, 
los del Vedado, los de "todita" la 
Habana, los de Regla y los de Gua-
nabacoa. No cabíamos en la Admi-
nistración, ni en los demás departa-
mentos. 
"Angelito", no se turbó con tan-
to cariño. Se sintió más Intendente 
tnie Beloqul, y nos ordenó que pelo-
tearemos un champán. Y lo pelo-
teamos mejor con más duraefón, con 
más pegada, más colocación, más re-
bote, más saque y más remate que 
las chicas y los chicarrones. Los tan-
tos fueron Intangibles y el partido 
se suspendió cuando el champán se 
subió a las "tettes" y salimos del 
frontón con la "tette" dando más 
vueltas que un "tío-vivo' con toda 
la cuerda. 
Pasamos con Angelito unas horas 
encantadoras. Y mientras esto acon-
tecía no sabíamos nada de lo que 
pasaba en la cancha. 
Luego nos enteramos. 
¡Qué niño con más "ángel" este 
Angelito del Cerro! 
Cuando en Cuba surja un Primo 
que no sea de Rivera, le pediré que 
haga a este niño "menistro". 
Ministro de Hacienda. 
BONITO PARTIDO 
Alto el tío vivo. ¡Lo de a pie' a 
caballo! ¡Y los de a caballo a pie! 
Jugaron el primer partido Mary y 
Matilde, contra las azules, Resina 
y Encarna. Muy requetebién pelo-
teamos nosotros la champanada; 
pero estas chicas nos dejaron "chi-
quititos" peloteando este gran par-
tido. ¡Casi nada! Iguales en 3, 12, 
13, 14, 18, 19, 20, 21 y 22. 
Criamos que nos darían en la ca-
beza con la trágica; pero no hubo 
lugar a deliberar. No quisieron las 
blancas. Se lo llevaron. 
Las azules quedaron en la cifra 
lugar de la última ocurrencia. 
LOLITA Y íiKACIA 
Más serenos que los serenos de 
Comercio, que padecen la serenidad 
inconmovible de los sordos, nos en-
teramos do lo ocurrido en la segun-
da tanda. 
—¿Qué "pachó"? 
La "órdiga" y la "vérdiga", que 
dicen por los madrileños madriles. 
.¡Cuasi que nada! Que Lolita y Gra-
cia, de blanco, y las de azul, Eiba-
rresa y Consuelin, pelotearon otro 
partido de papaúpa. Nunca más bo-
nito que el Inicial; pero sí más in-
tenso en su gran peloteo. Pocos em-
pates; pero morrocotudos. En 1, 9 
y 12. Después, por delante la linda 
^ifeña y por delante la gracia de 
Gracia. Y por detrás, con ganas de 
morder el fusil de Eibar y la "Bolita 
de Oro", que perdieron, mantenien-
do el fuego sagrado; pero quedando 
en los alarmantes 27. 
Muy bien. 
¡LA TRAGICA! 
Y si las del segundo nos dejaron 
emocionantes. Ganan las dos M. 
Su peloteo fué más amplio y 
Lolita y Gracia. 
"chiquitos", las señoritats que pelo-
tearon el tercero, no redujeron a 
la poqueñez de enanos, a la Insig-
nificancia de liliputienses. Todo fuá 
en el campo de Agramante de ce-
mento, soberbio, fenomenal, pirami-
dal y piramidón. 
Tres decenas de rudo y brioso pe-
loteo que nos parecieron tres siglos 
do oro por lo donoso. 
Si buenas, valientes y diestras es-
taban las blancas, Aurora y Asun-
ción; diestras, valientes y arresta-
das estaban las azules, Victoria y 
i Gloria. De tan bello equilibrio de 
facultades y destrezas floreció el 
partido más bonito que vimos, que 
aplaudimos y hasta gritamos. Gran-
de el ataque y grande la defensa; 
peleados extensamente los tantos; a 
la rudeza se contestaba con la des-
treza, ai ímpetu con el ímpetu, al 
arte con el arte. Y al empate con el 
empate. Elocuentes, muy elocuentes, 
en 6, 15, 17, 23, 26, 27, 28 y en 29. 
¡La trágica! 
Ganaron Victoria y Gloria. 
Fenomenales las cuatro. 
AURORA V GLORIA 
Se llevaron las dos quinielas, bor-
dando dos monumentos pelotistas 
que elevaron los entusiasmos a las 
cumbres. Se Jas llevaron de calle. 
Sin permitir que las otras se ano-
taran un tanto. 
Aurora, la primera, Gracia la se-
gunda. 
Don Fernando. 
SAN LUIS, octubre 2. 
H O N O R D E E N F R E N T A R S E c anotar^ MI. carrlra^dU al San 
Luí» una victoria de diez a cinco sobre 
C O N " P A P Y R Ü S " 
IOS PAGOS DE AYER 
Prirrer Partido 
BLANCOS $ 2 . 9 8 
»;ARY > MATILDE. Levabm ;6 Lo 
letos. 
Los a:ules eran Roslna • Encarn*; 
í...ctaron en 22 tantos y llevaban 
4< Ir.. . tos que se hubieran paffa.lo a 
$4.93. 
Primera Quinitíla 
AURORA $ 1 8 , 6 3 
TtOS. BtOB. DTflO. 
Adela 0 74 | 7 05 
Encarna o 191 2 73 
Victoria 0 72 7 24 
Julia 0 157 3 32 
Lolita 0 92 5 67 
AURORA .. 6 28 18 63 
NEW YORK, octubre 2. 
Toda probabilidad de una carrera 
entre My Own y Zev, que se había de 
celebrar el sábado para determinar 
cuál de los dos caballos ha de llevar 
los colores americanos en la carrera 
Internacional de $100,000 con Papyrus, 
desapareció hoy virtualmente cüando el 
comité de carreras del . Jockey Club, 
ante la imposibilidad de llegar a un 
acuerdo entre los propietarios riva-
les sobre la distancia a correr, aban-
donó la Idea de hacer todo nuevo es-
fuerzo por preparar una prueba final. 
Harry F . Sinclair, propietario do 
Zev, dijo su Ultima palabra en la con 
troversla, declarando hoy que los co-
lores de la cuadra Rancocas no co-
rrerán contra My Own sobre una dis-
tancia de milla y media, a consecuen-
cia de la reciente herida sufrida por 
el caballo en una pata. Por otra parte, 
el almirante Carry T. Grayson, pro-
pietario de My Own, que rechazó ano-
che la proposición del poseedor de Zev 
para una carrera a milla y un octavo, 
se negó a cambiar su actitud en fa-
vor de la más l̂ rga de esas distancias, 
que es la misma sobre la cual se ha 
de correr la competencia Internacional. 
Aseguróse que el Mayor August Bel-
mont, presidente del comité de carre-
ras, no ha asumido ninguna nueva ini-
ciativa en la disputa. So cree que só-
lo una nueva decisión del Almirante 
Grayson, aceptando la prueba sobre la 
distancia mas corta, podrá traer como 
resultado la reanudación de las nego-
ciaciones y preparativos para tan sen-
sacional carrera. 
De esta forma, el Jockey Club se 
verá obligado con toda probabilidad a 
decidir su selección entre ambos "pur 
sang" sin efectuar una prueba final, 
y en los círculos hípicos de ésta se 
i daba por cierto que será Zev el que 
tenga el honor de competir con Papy-
rus, el ganador del Derby Inglés. La 
veracidad que puede haber en este pun-
to de vista está apoyada por la decla-
ración hecha la noche pasada por el 
Mayor Belmont en relación con la pro-
yectada prueba final, haciendo ver que 
Zev, al ganar la Lawrence Reallzation, 
que fué la primera prueba oficial, rea-
lizó un trabajo más brillante que el 
de My Own ganando la segunda prue-
ba, o sea el Xational Sweepstakes. 
Circularon rumores de que «ü Jockey 
Club se había decidido ya en favor 
de Zev, pero esta versión fué desmen-
tida por el Mayor Belmont, quien de-
claró que la selección no será efectua-
da hasta el próximo sábado 6 de octu-
bre. En virtud de un acuerdo hecho 
con Ben Irish, propietario de Papyrus, 
esta es la fecha más avanzada en que 
se podrá anunciar la selección del re-
presentante de América. 
Mr. Sinclair declaró hoy que Zev, 
aunque no está preparado ahora para 
competir "con My Own sobre una dls-
A L C L U B C L E V E L A N D NOS A I R E S L A N O T I C I A D E 
L A A D O P C I O N D E L A C I U D A -
D A N I A A M E R I C A N A D E L U I S U N Z U E T A Y V E G A G A N A N S i N S U S T O E L P R I M E R O 
A N G E L F I R P 0 c. H. E. 
Cleveland . . . . 300 200 000— 5 4 3 
San Luis.. . . ioi 101 06x—10 13 2 
Baterías: Smith, Edwards, Leveen y 
Myatt; Van Gllder y Collins. 
P E R D I O E L B O S T O N 
Segundo Partido 
BLANCOS $ 3 . 8 6 
LOLITA y GRACIA. Llevaban 82 bo-
letos. / 
Los azules eran Eibarresa y Consue-
lin; se quedaron en 27 tantos y lleva-
ban 90 boletos que se hubieran pagado 
a $3.54. 
Segunda Quiniela 
GLORIA $ 5 . 4 9 
Ttoa. Btos. Svdo. Eibarresa 0 163 $ 3 33 
Consuelin 0 71 7 66 
Gracia 0 133 4 09 
GLORIA 6 99 5 49 
Asunción . 0 145 3 75 
Matilde 0 29 18 75 
$ 3 . 9 5 
Tercer Partido 
AZULES 
VICTORIA y GLORIA. Llevaban 40 
boletos. 
Los blancos eran Aurora y Asunción; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 46 
boletos que se hubieran pngado a $3.47. 
BOSTON, octubre 2, 
Singles de Grimes, Johnston, B. Grl-
fflth y Fourlner con el doble de Neis, 
todo lo cual ocurrió en el octavo, die-
ron al Brooklyn cuatro carreras y le 
permitieron derrotar al Boston con seo-
re de 5 por 2. 
C. H. E. 
Brooklyn . . „ ,. 000 000 140— 5 8 0 
Boston . . . . 000 010 001— 2 5 2 
Baterías: Grimes y Hargreaves; Coo-
ney, Genewlch, Batchelder y E. Smith. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
MIERCOLES 3 SE OCTOBEE 
A las 2 y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Aurora y Adela, blancos, 
contra 
Mary y Encarna, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro ID 
PRIMERA QUINIELA 
Encama; Victoria; ínUa; 
IiOlita; Adel'.; Aurora. 
SEGUNDO PARTIDO A SO TANTOS 
Elena y Julia, blancos, 
contra 
Victoria y WatiHc, azules. 
A sacar blancos del 9 y azules del 11 
SEGUNDA QUINIEL V 
Eibarieaa; Gloria; Gracia; 
Matilde; Asunción; Cmsuelln 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Ecsina y Gracia, blancos, 
contra 
Iiolita y ConsasV.o, azules. 
A sacar Irlancos col 10 y azules del 12 
BUENOS AIRES, octubre 2. 
La publicación por la prensa de esta 
capital de la noticia de que Luis A. 
Firpo ha solicitado su ciudadanía como 
norteamericano, ha causado aquí enor-
me sensación. En los círculos deporti-
vos se expresa la opinión de que tal 
acción por parte del boxeador muy bien 
pudiera atenuar el entusiasmo de la re-
cepción popular con que se proyecta 
darle la belnvenldda cuando regrese a 
Buenos Aires. 
Las primeras noticias dicendo que 
: en la solicitud de Flrpo apareco éste 
como casado, causó aquí gran sorpresa 
y los amigos de Flrpo dicen que éste 
Jamás había hablado de ello. Numero-
sas seftorltas argentinas que abrigaban 
la esperanza de contraer matrimonio 
con el atleta se dice que suspiraron t>a-
tsifechas al leer noticias posteriores di-
ciendo que la versión del matrimonio 
era debda a un rror en la transcrip-
ción del documento. 
Los periódicos de la tarde publican 
grandes crónicas y extensos editoriales 
comentando la noticia de que Firpo ha 
solicitado ser admitido como ciudadano 
americano. Censuran su acción y sos-
tienen que es Incomprensible que re-
nuncie a la tierra que •e vió nacer y 
que ha hecho de él unverdadero ídolo. 
A este respecto dice "La Ultima 
Hora": 
"¿Cómo podemos creerlo nosotros sus 
compatriotas, que tenemos fe ciega en 
él y estamos llenos de entusiasmo por 
su triunfo, mas grande aún por lo hon-
roso de su derrota? El a.ma argentina 
se resiste a aceptar esta enormidad." 
"La Crítica" dice: 
"La actitud del champlon renuncian-
do a la ciudadanía argentina por inte-
reses materiales, o cualquiera otra ra-
zón, nos sorprende como un gesto de 
Ingratitud que no podemos aceptar." 
tancia de milla y media, lo hará des-
pués del 20 de octubre, prescindiendo 
de la selección que se haga para co-
rrer con Papyrus. 
Noticias recibidas de Belmont Park 
indican que Papyrus se está restable-
ciendo rápidamente de los efectos de su 
viaje por mar. En las prácticas de entre-
namiento a que fué sometido hoy mos-
tró más libertad de acción que la des-
plegada en los primeros trainings. El 
tralner Jarvis manifestó que Papyrus 
estará listo ya para la prueba máxima 
el próximo jueves. 
L A S A P U E S T A S E S T A N A 
F A V O R D E L O S Y A N K E E S 
Como es de costumbre, en el "Pa-j 
'acio de las luces" se llevaron Al 
ofecto los dos partidos de pelota 
vaeca. Fué una noche sin emocio-
nes y sin nada extraordinario que 
narrar. El partido de levantar elj 
telón fué jugado por Unzueta y \ e-
¿í.i de blanco, contra Tabcrnllla y 
Lorenzo de azules. 
Se peloteó con energía en los quin-
ce primero» tantos y a partir >lc; 
ahí, Unzueta que está en una de 
sus mejorea rachas y bien secunda-1 
de por Vega alcanzó ol tanto dcll 
cobrín. 
E l segundo partido fué jugado porj 
Irigoyen (menor) Platanito y M»t-
tín, de blanco, contra Egullua y C d -
mez de azules. 
Este partido fué uno de los Nqua| 
menos sensación ha dado a los mu-; 
ohos fanáticos que Invsdieron A . 
frontón. Empezó con una igualada 
tu el primer tanto y de ahí los b'.an 
eos atacan basta llegar al tanto 
cíete. Una ofensiva de Eguiluz lo-, 
gra poner el color azul en siete ...j 
Después va y viene la pelota y 10^ 
blancos jugando mucho llevan una 
ventaja considerable a los azu'1oŝ  | 
Tanto Eguiluz, como su compañero 
Gómez cataban en una do sus peores 
noches. Eguiluz dcíiciente en el sa-
que, mafl en los remates y entie-
gando la pelota al delantero con-
trario. Gómez secundó a Eguilu::, 
pifiando y entregando la pelota. Ado 
más anoche Gómez ha hecho lo que 
no ha hecho casi nunca. Perdió tres 
ífintos por haber rozado la pelota 
la pared de los anuncios. Bien es 
cierto que no es muy fácil contra 
rr-^tar un juego como el que han 
hecho anoche Martín y Platanito. Si 
decimos que tanto uno como utvo 
orfíoban en una di sus mejores no-
ches, no faltamos a la verdad. 
Esperamos pues ver a Eguiluz 
nuevamente jugando con la eficacia 
y maestría a que nos tien=, acostuaj 
brados. Una mala noche la tleni 
cualquier pelotari y la mala no^a 
de Eguiluz fué la de ayer, además 
como decimos al principio no 
íonido ayuda. 
Eguiluz y Gómez se quedaron en 
20 tantos. 
Las quinielas fueron la pr¡iuGra 
para Cazaliz Mayor y la segunda pa. 
ra Juaristí. 
, • INTERINO, 
N Í Í E V O F R O N T O N 
MIEBCOiES 3 DE SEPTIEMBRE 
A las 8 y 30 p. t a . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Mollg-iaray y Caaalia III, blancos, 
contra 
Juarlstl y Ooonaga, azule» 
A sacar blancos y azules del 9 12 
PRIMERA QUINIELA 
Marcelino; Cazaliz Menor; Eguiluz; 
Martin; Irigoyen Menor; Ontiérrtt 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
ITUrmanoB CasaMz, blancos, 
contra 
Irigoyen Menor y Marcelino, azules 
A sacar bancos y azues del cuadro lo 
SEGUNDA QUINIELA 
TabemlUa; Vega; Agniar; 
Lorenzo; Millán; Cazaliz m. 
EOS PAGOS DE AYER 
$ 3 . 8 8 
Primer Partido 
BLANCOS 
UNZUETA y VEGA. Llevaban 93 bo-
letos. 
Los azules eran TabemlUa y Loren-
zo; se quedaron en 20 tantos y lleva-
ban 103 boletos que se hubieran paga-
NUEVA YORK, octubre 2. 
Los Yankees de New York a pesar 
de su derrota a manos de los Gigantes 
en las últimas dos series mundiales, 
han llegado hasta cierto punto a ser 
favoritos de los círculos financieros 
para el clásico diamante de 1923. 
Varias apuestas se rgistraron en 
Wall Street hoy con logros de 6 a 5 y 
11 a 10 a favor de los campeones de la 
Liga Americana. 
Como indicación del interés que des-
pierta la serie se predijo que la espe-
culación este afio igualarla y' hasta po-
dría exceder a todas las antreiores. 
L O S O R I O L E S L E G A N A R O N 
A L O S Y A N K E E S 
BALTIMORE. octubre 2. 
Los Orioles ganaron tres consecuti-
vos a los Yankees del New York con 
el dé hoy. 4 por \ . Bnbe Ruth fué uno 
de los especadoreS del Juego. 
C. H. E. 
Baltimore.. . . 000 110 002— 4 12 t 
Yankees.. . . . 000 000 210— 3 8 1 
Baterías: Thomas y Cobb, Me Neill; 
Jones. Pipgrass y Schang, Hoffmann. 
R E C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE A Y E R 
I.IOA JT^JOKAI. ZiIOA AMERICANA 
Brooklyn 5; Boston 2. i San Luis 10; Cleveland 5. 
Este era el único Juego señalado para Filadelfla 6; Washington 1, 
hoy- | Detroit 7; Chicago 6. 









X 10 13 12 14 11 16 19 95 
12 x 8 13 10 14 15 19 61 
» 12 x 11 12 11 17 13 85 
10 9 11 x 11 12 16 13 82 
7 12 10 8 x 12 13 16 77 
9 8 11 10 10 x 13 12 73 
6 7 6 6 9 8 x 11 52 









Per . 58 «1 67 69 73 78 98 102 
N. Y. x 10 12 16 16 16 14 14 9S 651 
Cío w 12 x 9 12 10 11 IX 12 78 631 
Det . 10 13 x 9 11 12 12 12 79 680 
S. L. 5 8 10 x 9 11 13 18 74 508 
Was . 6 11 11 13 x 12 7 12 72 487 
Fila . 4 10 10 9 14 x 12 7 6« 44» 
Chl . 7 7 8 11 10 10 x 18 66 446 
Boa H 8 10 10 4 6 9 18 x 60 405 
Per . 62 69 70 73 76 81 82 88 
\ 
Y A N T E L A P R E S E N C I A D E S U 
F O R M I D A B L E F O R T A L E Z A , 
los contrarios abandonaban sus lineas y se replegaban temerosos 
Y asi l legó a ser el ídolo del club y la confianza de toda victoria 
futbolística. 
Vigi lad, pues, con celoso cuidado del aumento y conservación de 
vuestras fuerzas físicas, tomando diariamente cerveza. 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
X>IOA ITACIOHAZ. 
•oolr'yn en Boston. 
No hay mas Juegos señalados 
EIOA AMERICANA 
Deüoít en Chicago. 
Cleveland en San Lula. 
Washington en Flladelfu.. 
No hay más Juegos sefiayados 
C A B E Z A D E P E R R O " 
¡ S A L U D , F U E R Z A , V I G O R ! 
" S T . P E T E R S " 
M A N T E Q U I L L A T I P O SUIZO 
S U P E R I O R 
Agentes Representantes 
Se solicitan para el interior y 
plaza, en zonas no cubiertas, ca-
sas de comercio o personas com-
do a $3.53. 
Primera Qnimela 
CAZALIS Mayor $ 6 . 2 3 
Ttoa. «ios. u t u o . Martin 3 187 | 6 87 
Gómez 0 145 8 86 
Eguiluz 3 336 3 82 
Irigoyen Menor. . . 3 295 4 35 
Marcelino 1 343 8 74 
Cazaliz Mayor .. . . 6 206 6 23 




IRIGOYEN MENOR y MARTIN, 
vahan 137 boletos. 
Los azules eran Eguiluz y Gómez; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 147 
boletos que se hubieran pagado a J3.á8. 
Seginda Quiniela 
JUARISTI $ 3 . 6 0 
Xtoa. Btoa. OTdo. 
. Juaristi 6 235 J 3 60 
petentes. L . Palacio, Peñón 4, Ce- Miiun 2 306 2 77 
H i j Goenaga 4 138 6 14 
abana. ! Mallagaray 2 193 4 41 
38216 alt 3d-3 1 Aguiar o 127 6 67 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
HIPODROMO DE JAMAICA 
Caballos Jockey 
Danto Fator 
Silent King * Sande.. . . 
Gypsy King Kummer.. . 

















F I N D E T E M P O R A D A 
T r a j e s d e G a b a r d i n a 
E c u a t o r i a l e s . . . . . . $ 1 9 . 0 0 
P a l m - B e a á G e n u i n o . 1 7 . 0 0 
P l a y a ( M i . 
O i l C l o t h . 
• • O » 9 
• © O O 
1 5 . 0 0 
1 4 . 0 0 
a 
B A Z A R I h G L E S l 
o m í O V D E i " MAKllNA ucroore j ce i ? ¿ J 
r A U f í N A UUírfUES 
£ n N i n g ú n T i e m p o P e r s o n a j e A l g u n o f u é R e c i b i d o c o n t a l E n t u s i a s m o 
C o m o l o f u é e l P i t c h e r C u b a n o A d o l f o L u q u e p o r e l P u e b l o d e C u b a . 
N O S S E N T I M O S P L E N A M E N T E S A T I S F E C H O S O E L U ( ! Ü E ' A L s t m m m w E C H A I I " > A N D E h o n o r p o r u s e c c i o » d e s p o r t d e l d i a r i o d e u m a r i n a 
N U E S T R A O B R A D E P O R T I V A Y P A T R I O T I C A 
L U Q U E N O P E N S O Q U E E L E N T U S I A S M O D E L O S F A N A T I C O S 
. L L E G A R A A T A L E X T R E M O 
M I L I T A R E S , M A R I N O S Y P A I S A N O S D E T O D A S C A T E G O R I A S , R I V A L I Z A R O N 
E N R E N D I R P L E I T E S I A A ' B R A Z O D E H I E R R O " 
Ayer tuvo ocasión de presenciar la , Drw I-ul» Crespo, Kladlo Zequeira, I Estudiantina Oriental que siempre 
Habana una explosión de entusiasmo 
popular, de frenético entusiasmo na-
cional, como en ninguna VVS anterior 
ocurriera. Y eso que el agua se lan-
zó en cataratas durante tres cuartos 
de hora, de tres y media a cuatro y 
cuarto, hora en que se agrupaban fren-
Bernardo Jiménez Perdomo, (""arlos Del- ameniza sus fiestas. 
gado, Kmilio Palomino, Raúl Calonge, 
Manuel Vera, Alfredo SuArcz. Rogelio 
Franchi de Alfaro, Antonio Monzón y 
Raúl Nochea. 
Líos jugadores de base hall profesio-
nal, José Î Apez ("I..opito") ; .Toseito Ro-
te al DIARIO MS I.A MARINA, por drf(fuez y 0srar Fuhr; Alhprto j e ^ . 
prado y Teniente Rey, los grandes con- slaS( An|fei ReVi Sargento Juan Arias. I socledade.» 
Personalidades de Marianao con la 
célebre Chambelona. 
Empleados de "Kl Kncanto'. 
Los antiguos alumnos de Pan Agus-
tín en «na máquina. ' 
Reprpŝ ntacirtn de la sockdad "El 
Pilar', la mAs decana de todas las 
tlngentes de fanáticos en carros y 
pié. con música, banderas y estandar-
tes. 
Parecía que el cielo se interponía 
entre nosotros y Luque, que querfa 
privarnos del placer de ofrecerle es-
pléndido homenaje por grandes núcleos 
entusiastas y organizados. Pero ese 
mismo cielo quiso que las nubes se 
alejaran, que brillara el sol y que to-
do se dispusiera para la hermosa jor-
nada de pura y sana alegría criolla al 
festejar uno de sus mejores ejempla-
res en el amplio campo del atletismo. 
IEN MARCHA! 
Una vez que Kduardo Martínez, el 
excelente amigo y fanático de base ball, 
y todos los sports, un alto empleado 
de la "Western Unión, me hubo infor-
mado que el vapor "Governor Cobb" 
José Arguelles, Teniente Alfredo Alva- Estandarte d»! Sr. José Trinidad CAr-
rez. Teniente Luis Campiña. Mario | denas con dos teams infantiles de la 
Gasslé, Alfredo Valdés, Manuel B. Bo-
nachea, Krnesto Rencurell, Alberto Jor-
ge, Rogelio Oliva, Hilario García, Kloy 
Cadalso. Francisco Herrara, Segundo 
Alvarez, Wifredo Vilaró, Augusto Fra-
xeda y Félix IgJesias. 
Dr. Rogelio Castellanos; Abel Lina-
res, Benito Aranguren, Santiago Rodrí-
guez, José Pi, Teniente Llaneras, Sar-
gento Ortega. Federico Mesa, Presiden-
barriada del Cerro. 
El carro órgano del Jabón Candado. 
Oa camión con los empleados de la 
cervecería "La Polar". 
José María Hurtado y varios amigos 
en varias máquinas. 
Música popular y fanáticos. 
EN Z.OS MTTEÜES . . El . EEI.IRIO 
Asombro y espanto crearon en de-rredor suyo al llepar a los miielles de 
te del Ayuntamiento de Marian?.o; Pa-j la P. & O. las masas. Parecía que -allí ' 
blo Calzadilla, Juan Elejalde. Pr. Ce- j |ha a ocurrir algo grave con el frené-
ferino Grande, Rafael Almeyda y Jesús! tico deseo de entrar de que se mos-
Vidal, en representación de. la sociedad traban poseídas las nniltitudes. Las I 
Deportiva Viboreña. • cercas crujían y se doblaban, los enor- • 
Rafael Busquets, Delegado del club enverjados de madera tras de los dua-
"Marianao" y Tesorero de la Liga Na- les se hallaban los empleados de aqué-
Be encontraba a 'la vis'ta, T hableñdo I rional de Amateurs; Juanillo Albear, ! Hos muelles, los del Gobierno y la Po-
e lagua terminado su labor, se puso i Mana^r ^ lPam dp baí!p ba,, "Ha-i üefa. apenas podían sopertar el empu-
en marcha la manifestación homenaje | baña Yacht Club"; Horacio Alonso, el , tremendo del pueblo que quería a 
en dirección de los muelles de la I# & j Director del team de la Policía Xaclo-
O. en el Arsenal. Excuso decir que el nal; Teniente Govel, Oscar Ortiz y Cé-
tráfico se paralizó en todo el trayec- I sar Sánchez. 
to por donde fué extendiendo aquella El Cuarto Poder egtaba bien repre-
ola enorme de gentes su radio de ac- | sentado. Pe casi todos los periódicos de 
tdoo trance borrar aquellos obstáculos 
para entrar en el vapor y sacar a Lu-
que y llevárselo en loco delirio de en-
tusiasmo. Dios sabe a dónde. 
Vi a dos fotógrafos que levantando 
clón. El orden de marcha y la coló- la Habana habla una representación: ' aus aparatos los salvaban del desas-
cación de los distintos contingentes ya Abel Du-Breuil, de "La Lucha", Benig- '«"oso contacto mientras se les abrían | 
van especificados r«ás adelante de es- ; no Aparicio de "El CubajlO Libre" de ¡ ,a5' verjas para pasar al interior de los , • 
ta información. Baste decir que el or-| santiago de Cuba; Ernesto Asencio. de j mue,les y paaí>ta' en **** momentos el ŷ An y sonriente, se ve la simpática 
den era perfecto, que los cuatro batí-i ..Diario de Cuba", de la misma pro. Pueblo quiso aprovechar la opartuni- f¡Kura de Adolfo Luque, saluda con su 
Momentos en que se le ofrece a Adolfo Luque el champán de honor en el Salón de la Presidencia fle este DIARIO. Lnqne es el que tiene las manos 
pxiestas sobre los hombros del niño y tiene a su izquierda a Hilario García, presidente de la Agrupación Moka. Sentados, en la extrema derecha, ef po-
pule r Gobernador por la provincia de la Habana y Presidente de la Unión Atlétlca Amateur, seflor Alberto Barreras; le signe en ese orden la simpática 
señorita María Méndez, hermana de I.uque, niño José Méndez, la señora madre del homenajeado pitcher y el jefe de esta Sección de Sports, nuestro 
querido compañero Guillermo Pl. De pie se encuentran el señor Conde del Rivero, doctor Pederlco Mora, Arturo García Vega, el buen mozo de la extrema 
izquierda vestido de blanco, y otras muchas personas. 
dores de a caballo de la policía rom 
plan marcha, que les seguía marcial- I vincia, Sergio Varona y Antonio Cone-jo de "El Mundo"; Horacio Roqueta d 
dad para lanzarse a travos de la puer 
ta, y sucedió un furioso pugilato con gorra, que trae en las manos, su ca-bellera negra y fuerte está al aire. 
mente los artilleros de la Cuarta C o m - j ' . . h ^ , ^ áp Cuba.. Ernesto Duarte de la Pn,ic>ía >' empleados, basta que al Xo hajr dudas ^ pR pañfa de la Quinta batería, mandados 
por el Teniente y doctor Francisco 
Brfl. un muchachón muy pundonoroso, 
muy militar, pero también muy espor-
tivo. Los policías en su carro con la 
chambelona y los bomberos dieron una P"nsa : * 0 m * l l l o de la Vega d̂e "El 
País", Juan P. Bombino de "El Sol" 
"El Clariso", Manuel Martínez Amores 
de "El Triunfo", Adolfo Font de "La 
Discusión", Carlos Cantero de "El Co-
mercio", Alberto N. Coronado de "La 
rota alegre desde el comienzo. Se lle-
gó frente a la casilla de pasajeros, de-
jando fuera las máquinas, pero aque-
llo, con ser tan inmenso, era solamen-
te un mar humano donde ondulaban 
banderas y gallardetes, donde se escu-
chaban las chambelonas, y la Randa 
fin se loerrft restablecer el orden sin 
que los policías hicieran uso de sus 
clubs. Esa actitud es de aplaudir y lea 
mando mis aplauso» n los muchachos 
del orden. Kilos los ganaron bien. 
¡LUQUE. . ¡LUQUE!... 
de Cienfuegos y Mario Andreu de la 
simpática revista "Sporting". 
L A MAOTPESTACXOir 
La encabezó los cuatro batidores de 
la Policía Nacional. 
¡UN BESO, POR TU MADRE I 
El clamor ya no tiene limites, el 
pueblo que está fuera y no ve .a Lu-
que, pero que sabe que está ahí, que 
pronto desembarcará, grita enlusiasma-
, do, y una ola de ruido se extiende des-
¡TPVA EL CRIOLLO! , r](> mUchaa cuadras antes de llepar a 
Verjas adentro me encontraba con ; loS j ^ , , ^ ias músicas criolli/an la 
el doctor López del Valle, Gobernador a,m6íifera> ia hacen más criolla, pues 
Barreras, la comisión completa de re- ^ 7;ipfi,pn y ^ <.onP!. levantan ardo-
ciblmíento nombrada por esta Sección rPÍ5 ^ picazón, 
de Sports, la nombrada por la Asocia- rna SP,v,ra de cuerpo pequeño, una 
ADOLFO LUQUE, POR ME-
DIO DE ESTA SECCION DE 
SPORTS, DA LAS GRACIAS 
A TODOS LOS FANATICOS 
Detrás iba la Banda Municipal con clón Moka, el comandante Valcárce-1, a | an(,iana ^ rns,rn bondadoso, acompa-l 
Municipal con aires nacionales. con su Director al frente. quien tengo que dar especialmente las f ,^^ d(> lina joven y de dos niños, es-
puntos criollos que hacían encabritar- Un numeroso grupo de militares de gracias, lo mismo que al teniente Car- an en e| mUeUs rodeadô  de todog I 
la Cuarta Compañía de Artillería a la los Manuel del Calvo, por todos sus I jos p̂p̂ tos y consideraciones. Ese in-se las cinturas. 
esfuerzos en hacer que este homenaje tPrpsaTltP gtVLpo lo rompon(;.n ia amán* 
Entre la gran concurrencia que visitó te el Teniente Dr. Francisco Brú. organizado por el DIARIO DE LA MA- i tí, madre de Adolfo, su hermana y so-
ayer los salones de DIARIO DE LA Miembros de la Policía Nacional, BINA con la cooperación decidida y i br|nos. Kilos no podían estarse quie-
MARINA pudimos anotar los siguien- | franco de servicio de todas las estaHo- valiosa de Hilario García y sus ami-, (og (>n oa!,a mipntras las multitudes 
tes nombres: Dr. Aragón, Rector de la i nes de la Habana y bomberos con su Ros- resultara en el éxito franco y ro-I ru(rfan entusiasm08 en las afue-
Universidad Nacional; Gobernador Al- , carro, 
berto Barreras; José María de la Cues- Oficiales del Ejército y Marina Na-
ta Alcalde de la Habana, Dr. López del | cional. 
Valle, Dr. Raúl Masvidal, Dr. Jorge 
Armando Ruz, Dr. Julio Estrada, Co-
mandante Juan Valaárcel; Teniente 
Carlos Manuel del Calvo; Teniente Dr. 
Francisco Brú; Dr. Federico Mora; Se-
gundo Jefe de los Bomberos, Azcarre-
ta; Arturo Vega, Jefe de la Sección de 
Espectáculos del Ayuntamiento; Dr. 
Bernardo Latour. Jorge Rivera, Cova 
Guerrero. Llillo Martín, Eduardo Cidre, 
Felo Fernández, Armando Herrera, 
Emilio Gutiérrez Diez y Ramón Gueva-
La Agrupación Neutral del Moka con 
un estandarte magnífico que llamó mu-
cho la atención, obra de la casa de 
Vassallo y Barinaga. 
Jugadores de base ball profesional, 
semi-profesionales, y amateurs. 
Los Champlons del Universidad iban 
tundo en que terminó. Y otras valio-
sas personalidades también estaban 
en espera de Luque en esos muelles, 
con toda la plana mayor de los redac-
Se tiende la escala, el tablón que 
nos pone en contacto con el barco a 
modo de puente, subimos, pero nos es-
da ayuda a esta fiesta fraternal, don 
de no hubo más norte y gula que ho- | 
menajear al más grande de los pla-
yers de base ball que ha producido 
Cuba. 
La masa oscura del barco se apro-en la máquina del Dr. Inclán. el f.nico xima al imiPlK y¡l>nf¡ su popai | 
que faltó fué César Sánchez, que a y abierta, en dirección nuestra. Lina- ! 
rtltima hora se nos apareció en la re-j rM ]impia las srafas para ver mejor, 
dacción de punta en blanco. dp, proni„ pseucha una voz que sa- ! 
Los tres teams de la Policía Nació- i i,, de mil pechos: ¡Luque!... ¡Luque!... 
nal en dos carros-automóviles con la 1 ¡Viva el Criollo! Sobre la borda, apo-! 
tores de sports. Que prestaron decidi-, tancanlo;, n()g embotellamos. No s-
puede entrar en el barcq, hay que sa-
lir, pero los fotógrafos se impacien-
tan y allí mismo, a medio puente, dis-
paran sus lentes sobre el grupo. / 
Luque quiere salir, Hilario García 
le abraza, yo hago lo mismo, otros nos 
separan y se lanzan sobre el pitcher 
cbampion de las Grandes Ligas ameri-
canas, uno le toma por un brazo, otro 
le tira por el otro, Luque no puede 
(CONTINUA E N L A PAG. 16) 
L U Q U E C O N T E M P L A N D O D E S D E L O S B A L C O N E S D E L " D I A R I O " E L E S P L E N D I D O H O M E N A J E O U E S E L E R I N D E 
Nunca en mí vida sentí emo-
ción igual a esa de ayer cuan-
do desembarqué y caí en bra-
zos de mis amigos, para instan-
tes después estrechar sobre mí 
pecho a mi anciana madre, en 
medio de las más jubilosas ex-
clamaciones de todo un pueblo, 
de mi querido pueblo, que se des-
bordaba por muelles y calles in-
vadiéndolo todo y arrollándolo 
todo por el solo placer de verme 
y saludarme... y casi me asfixian 
con un cariño tan inmenso y tan 
sentido. 
Deseo, por medio de estas pla-
nas de sports del DIARIO DE 
LA MARINA dar las gracias en 
la mejor forma que pueda al 
pueblo cubano, a mis amigos, que 
lo son todos los fanáticos, por los 
instantes de satisfacción tan in-
tensa que me han hecho sentir. 
En mis jornadas de béisbol por 
el Norte, siempre pensé que mis 
éxitos o mis fracasos repercuti-
rían hondamente entre mis com-
patriotas, por eso más que nada 
puse empeño en que el resultado 
fuera halagüeño, y aquí me te-
néis ahora, dispuesto una vez más, 
a ser digno de ese cariño que de 
manera tan magnífica me habéis 
demostrado ayer. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
cuya Sección de Sports supo, con 
el más grande de los entusiasmos, 
agrupar todas las buenas volun-
tades, organizarías y ofrecérme-
las en el más estupendo de los 
recibimientos. A mis amigos muy 
queridos de la Agrupación Neu-
tral Moka, con su presidente en-
tusiasta Hilario García, y su se-
cretario señor Cadalso y demás 
amigos que también contribuye-
ron grandemente a que el entu-
siasmo fuera mayor. 
A todos, gracias, gracias infi-
nitas. 
Adolfo LUQUE. 
Habana, octubre 3 de 1923. 
L O S M U N D I A L E S Y L U Q U E 
La "Juventud pro Habana Mundial", ' 
que representa la genulim juventud cu- i 
baña dedicada a todos los deportes 
practicables en nuestro país y al auge 
del "cubanismo" y de los deportes en 
general, ha dt siirnado una Comisión de ' 
Recibo para dar la bienvenida a Lu- | 
que, el pitcher mundial. Preside la Co-I 
misión el culto joven Henry Martín y 
otros jóvenes entusiastas que saben 
dignificar la progresista Asociación 
Nacional que preside el señor Oswald 
D. Guerrero. Se pretende que Luque 
concurra al baile que el domingo 7 del 
actual ofrece la referida sociedad en I 
los salones del Foment Catalá, sito en 1 
Prado 57, de 1 a 5 p. m. 
P E R D I O E L W A S H I N G T O N 
N I N G U N C O N Q U I S T A D O R D E L A S C A L I A S 
F U E R E C I B I D O P O R S Ü P U E B L O C O M O 
E L P I T C H E R L U Q U E 
ASÍ DICE E L CORRESPONSAL DE LA PRENSA ASOCIADA 
EN E L CABLEGRAMA QUE ENVIO AYER AL MUNDO EN-
TERO, SOBRE E L RETORNO DE ADOLFO LUQUE 
A LA HABANA 
"Habana; octubre 2.—Ningún conquistador de las Galias ai tor-
nar a su suelo natal pudo recibir una acogida más sincera y bu-
lliciosa que la hedía hoy por los habaneros y cubanos todos a 
Adolfo Luque, primor pitcher de la Liga Nacional, cuando llegó 
en el "Governor Cobb" a los muelles del Arsenal, donde puso pie 
en tierra después do una gloriosa ausencia en el patio del base 
ball. Mucbo antes de que el vapor que lo traía desde Cayo Hue-
so atracara, los muelles y todas las calles cercanas estaban com-
pletamente cubiertas <l<- niües de fanáticós v admiradores 'leí me-
jor pitcher que Cuba jamás haya producidOi 
Kl KJército, la Marina, el Comercio, las Industrias, y en fin to-
das las representaciones tlel base ball profesional, semi-profesio-
nal y amateur, estaban representados en el cortejo inmenso que 
condujo al magno lanzador de los rojos desde el vicio Arsenal al 
palacete del DIARIO DE LA MARINA, donde se le homenajeó con 
un champagne. 
Varias bandas y casi todos los instrumentos capaces de tortu-
rar los tímpanos ajenos, agregaban una nota ruidosa a la acogida 
dada al famoso cubano, mientras miles de fanáticos roncamente 
aclamaban "Viva Luque". Los entusiastas se enracimaban sobre el 
automóvil de su ídolo, permaneciendo largas horas en las afufas 
de la .MARINA vitoreándolo. La cara de Luque era sonrióte 
mientras respondía a la multitud, cayéndole encima en su reco-
rrido triunfal una verdadera lluvia de rosas." 
Esta es la copla fiel del cablegrama enviado ayer por el Co-
rresponsal de la Prensa Asociada. 
UNA F E L I C I T A C I O N S O R P R E N D E A R J C K A R D E L 
D E S D E N U E V I T A S P R O X I M O V I A J E D E F 1 R P 0 
Las multitudes de fan'dicos • 
id pueblo «pie lo aclamaba. 
n la tarde de ayer frente a los baleóme del DIARIO DE LA MARINA. mieiHras Adolfo Luque saludaba desdé ellos 
El doctor Manuel Careliano* p. ,,„„,„ i-, , „ eses momentos <m magnifico discurso de bienvenida a L u p u p i nnmhrA 
de esta Sección de Sports dei DIARIO DE LA MARINA 
FILADKLFIA. octubre 2. 
Bnrns, recluta, pitcheó magnífica-
mente por el Filadelfia hoy, permitien-
do al team local derrotar al Washing-
ton' con anotación de 6 a l . 
C. Hi K. 
Washington . . non nno oio— i ? i 
Filadelfia.. . , 000 002 Otx— B in i 
Baterías: Mogrdge, Russell y Ruel, 
Burns y Perkins. 
Anoche recibimos un teleprania del 
pueblo de Nuevitas, que dice así: 
"Kmpleados Sucursal National City 
Bank rográmosles hagan llevar al gran 
Luque expresión sincera y cariñosa 
bienvenida". 
Anoche mismo, después que Luque 
se encontraba en su casa descansando 
de las fatigas del viaje, le mostramos 
el tplegrama para satisfacer los deseos 
de esos fanáticos que no tuvieron la 
suerte de presenciar el más grande 
homenaje dedicado a player alguno. 
ZtlttPItBADOS r>r COMUNICACIONES 
Ayer, en las horas de la tarde, muy 
temprano, recibimos el siguiente tele-
grama de los entusiastas empleados 
de Comunicaciones: 
"Habana, octubre 2. 
Ouillernio Pi.—DIARIO DE LA M A-
RINA .—Habana . 
Reciba adhesión -homenaje gran Lu-
que. imposible asistir haber terminado 
vacaciones. Hurrah... 
Ehipleados Comunicaciones. 
J 0 E B E C K E T T NO H A P E R -
C I B I D O T O D A V I A L O Q U E 
L E C O R R E S P O N D E P O R 
S U B O U T CON C A R -
P E N T I E R 
LONDRES, Octubre 3. 
Los periódicos de la mañana de hoy 
publican sueltos diciendo que Joe Be-
ckett nr. ha percibido todavía la canti-
dad que le corresponde de los premios 
por la pelea que sostuvo el lunes por 
la noche con Ceorges Carpentier, sien-
do noqueado. Dfcese que este hecho es 
admitido por el Mayor Wolson,'promo-
tor del bout, quien no obstante se ha 
negado a hacer todo comentarlo. 
La costumbre es pagar las sumas 
fijadas como premios a ambos conten-
dientes el día siguiente a la pelea. 
El Daily Mail dice que Carpentier 
no ha recibido todavía su dinero, pe-
ro que se le pagará hoy. 
A L A A R G E N T I N A 
NEW YORK, octubre 2. 
La noticia publicada hoy de que Luis 
Angel Firpo saldrá de esta el 3 de 
Octubre para pasar el invierno en la 
Argentina, cansó una verdadera sor-
presa a T ? x Rickard, según declaró 
esta noche al propio promotor. 
Rickard dijo que estaba haciendo los 
preparativos para la aparición de Flrpo 
en un bout que sa habría de celebrar 
en breve en Madison Square Garden, y 
que hará, todos los esfuerzos posibles 
para hacer que pugilista sudamericano 
icrmanezca en este país. Los amigos 
de Firpo tienen preparado para mañana 
por la noche un "banquete de despe-
dida" en honor del argentino, que se 
celebrará en el Hotel "La 'Fayette". 
L O S CINCO P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LIGA HACIOKAI. 
J. V. c. H. Ar, 
Hornsby, S. L . . . 107 424 89 1 6 3 3 8 8 
"Wheat, Br. . . . 97 348 63 1 3 1 3 7 « 
Bottomley, S. L . 131 312 76 188 3 6 7 
Frisch, N. Y. . 150 637 116 2 2 3 3 5 0 
Fournler, Br. .. . 130 503 85 175 3 4 8 
X.IOA AaTBRICAKA 
H. A t . 
í Heilmann, D. 
' Ruth, N. Y. 
¡ Speaker, Cíe. 
I CoCllins. Chi. 
Sewell. Cíe . 
142 524 119,210 401 
148 506 145.496 387 
144 5,>0 123 "204 3 71 
140 4S2 8.1 '174 361 
147 4X2 83 186 353 
M A S S P O R T S E N L A 
m m 1 6 
DiAKÍÜ ü t LA MARINA i » Octubre 3 de 192, 
AÍÑU AÜl 
- : - C R O N I C A D E T R I B U N A L E S < 
Se C o n s t i t u y ó A y e r la A s o - L O S E N C A N T O S D E U N A 
II r i p r i m HP F m n U ^ c ^ U i T R 4 f T I V A VII<n& H i f R N 
E N fc- 1- S U f R t M O 
D E L C O N T R A T O M E R C A N T I L 
Xo se Infringen los artículos 1255 y 1281 del Código Civil cuando 
el Tribunal a quo no desconoce ni niega el dererlv» que el pri-
mero reconoce a los contratan (es para establecer los pactos, 
cláusulas y condiciones que tengan por convenlenle. - Kemi-
tida la morcanefa por la vía distinta a la convenida en el 
contrato sin que el juzgador dé a ese hecho la trascenden-
cia que el recurrente le atribuye, la apreciación de aquél, 
aun en el caso de ser equivoc ada, no puede combatirse con 
éxito si los precepíes que se señalan como infringidos son 
los antes mencionados. - Es i mproredente el motivo por 
error de derecho en la apreciación de la prueba, si el Tribu-
nal sentenciador no desconoce la fuerza probatoria de un do-
cumento, sino que analizándolo con criterio distinto al recu-
rrente funda en él el fallo. 
d a c i ó n de Empleados de ia A T R A C T I V A V I U D A H A C E N 
C u b a Telephone Co. C A E R E N L A T R A M P A A L 
M A S S P O R T S [ 
bauor. aunque no e» concepto de 
temeridad ni mala fe. 
RECLAMA UÑA SOCIEDAD CO-
MKKCIAL DE ESTA PLAZA 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contvnclofio-Admlnis-. Asociación ue empica-, Atrapado por u..a i)eUÍ,imi vhljai 
trativo de esta Audiencia de 1 ^ » ^ O t o P ^ 
>a dd Trabajo, situá i s ' L O B O D E W A L Í S T R E E T f̂ Qg s e n t i m o s plenameafe . • 
;i2, con asistencia de1 \ T 
En la Bolsa 
en Aguila 
Ibá* d». -ÍOO abocialos. cfilebró Jun-jCJUDAD DE MBjIG0 2 
ta general la Asociación de Emplca- (VIENE DE LA PAG. QUINCE) 
[ar un paso, embotellados de nuevo, 
un fanático un poco mis fanático que 
couru uc ycawa jf-ig-*^ a(>U(,rrtoa. " T V — • loa demáe. aparece rompiendo aquella 
•1 Juzgado de Primera Instancia ' g „ ™ 1 M m í i m . a rfJ^i/S ia¿ gar:"9 d0 aetectiVtí!i piña. no puede arrancar a Luque de 
S.-.r. de esta capital, la Sodedad de j o a t 7 \ c ^ ^ quo M hallan en é i V } , < \ „ * b ¿ o a que le atan, pero le coge 
autos del Juicio de menor ^ t í a ' de, T * ™ nombre Jcl "Lotto de Wall S t W 
que en cobro de pesos promovió on ^ " í ' . Tl aU"0-. tomando3e lo». kaye corazón c- la hube- cautivado. 
Vinct Roces v Compañía, domiel- ^ta Asociación es n cabar de lo-i po-; bienes desde hace algúu tiempo lo 
Hada'en esta plaza, contra la êfio-; P6̂ 69, PJWlcOi su Inclusión c-n a .̂..̂ an persiguiendo tenazmente 
" viuda de Margadelln. habiendo df Hotiro y Pe 
la cabeza, le tira por ella y estampa 
un b«so y otro en la frente del atleta 
ruhano exclamando: ¡Un beso, por tu 
madre! Aquel hombre lloraba como un 
nlfio. l i r a , un fanático. 
MADRZ: 2 HIJO 
contra 
lugar la present 
La "California Packing Corpora- que el primero de les artículos el- LLADO confirmanic la sentencia 
tion", entidad mercantil domicilia-1 tados reconoce a los contratantes apelada, con las costan a cargo de 
da en San Francisco ae California, ¡ para establecer los pactos, cláusu- ia gociedad apclan'u, aunque no olí 
Estados Unidos de Norte América, las y condiciones que tengan por concepto de temeridad ni mal:i fé. 
y los señores "Valdés > Compañía", convcnijnte; ni, con reapecto a la SENTENCIAS 
S. en C , del comercio de Caibarién, cláusula convenida sobre el embar- por \añ dictlntas Salas de lo Crl-
celebraron, con fecha 27 de enero ; que directo de la marcancla, ji la1 nilnal de esta AudlcMicla se han dic-
de 1919, un contrato do compra-, que cspecialmonte 5e contrac el mo- tado las siguientes seEtnnoias: 
venta de 700 sacos de frijoles por üvo, se ha dejado de tener en cuen- Condenando a Juan Peña, por le-
el precio de 6,000 pesos moneda ofi ta, el sentido literal en que fu.é ex- sienes, a 1 año y I día de prisión 
clal. ¡ presada; toda vez que al admitirse correccional 
comparecido dona Antonia Alvarcz Alvarez significando o,.r. Unidos, donde tiene que un í 
y López; cuyos autos se encontraban ¡ ̂ ue' ni Ps «£• Asociación de resis-( .jir una sentencia que le fué im 
pendientes en esfe Tribunal de npe-1 oen.c.1*: tiene an.mosldad contra p.jcsta en reiación con cierta opera 
laclón oída a la Sociedad actora Compañía y sus directores, al ex-.cidn de bolsa. 
ra la sentencia que declaró sin: f̂ ."10 fle fué designado y acep- De?pu(*s de haber sido detenlde! 
r la presente demanda; HA FA-, „ í'0^ a'lamaclón "Presidente A * ^ orfdnó su extradición le! pate co-l Uuque no esperaba eso. M nunca pen-
wonor de dicha Asoclaclén" al Be-jmo extranjero pernicioso pero al'"'1 <iue hnrin llorar a los demás y que 
ñor Hermand fíf-lims. prco'.dente llegar a Torreón, su rut'n paro El ,,orar,a CJamlnaméa un poco, Ca-
dlchl Compaiila, í'r.so, ohaivo un 1/curso cíe ampn.ro (l:llso e «"arlo Oarela o m su» «ran-
Relnanao el mayor cntr.slasmo i on cuya virtud pv.do evitar el per s eñe"»!»* so abren paso protegiendo 
a lauque, nos detenemos, se abre un 
Aso" :aclin : ¡""id-de.. amerlcannE de la front >/?.. p,",a< i:l -v exclama: ;Mi madre! 
de nmna™ n«t.«Ht,,.„ > teje sus brazos alrededor del talle y 
r h terminó la asamblea, dando vivas tntrogado Inmediatamente a las 
a la Compañía y a la 
que acaba de constituirse para logi^86 recurso el a p ro constiti;;.-.. 
i fine* propuestofl. i "»a cpclacióa contra ¡a or.'en de KXA c u d . l o . d f " " ^ 1 \ lJe ^ r e í r l e j a n a ! ment*. como ya 1 
E L P R O X I M O G R A N 
P R O G R A M A D E BOXEO 
MUCHOS SOIT TAKEIEW LOS rAJfA. 
TICOS ANSIOSOS DS 3 » k i : s e : í c i a í 
n BOüT SBMiri2ÍAI.IOTA EJTTnjj 
DU2COZ3 Y CHAROIi 
A diario se oyen en todos los iu. 
pares donde se habitúan a reunir i08 
fanáticos del boxeo, comentarlos aire-
dedor d» la pelea de Antonio Valdég 
y el Soldado Díaz, que como saben 
nuestros lectores habrá de efectuarse 
el próxima día 6 en el Arena Col6n-
Los amantes del arte de los puflo» 
que ya tuvieron satisfacción en presen-
ciar las anteriores pelea" de Valdís y 
Díaz, teniendo estos otros contrarios, 
o teniéndose a ellos mismos, se enl 
cuentran ansiosos en alto grado do ver 
nuevamente a esos muchachos en ac-
ción, porque tienen la seguridad abso-
luta de que habrán de gozar nueva-
i. riores ocasiones, viendo luchar deno-Entre los asuntos tratados figu-, P-lsión, y su vista ha «ido flJudA ^ X r ( ' m u ^ l í,ar';' t u,lil 
ra el nombramlenn do «na Com"-! 1-ra el 17 de o.tubre. ^ T ^ v ^ ™ ™ ™ ^ ' ™ * >' < -
slón cempucita ñor I o í , señores Jo-; Según los agente-, del servicio gos y fatr.lllares se . ' conducir si una máquina a la señora ; chiquillos. 
Era vendedora ia razón social pri- como se admite, por el fallo, según a José Agüero y Ramírez, por;'ié. (jonzález Traviese: Ramiro ^er-1 -t0™ejica 1 0 , l^mar entro en Mé ina(lre de AdoIfo Luqtté. a i llegar a. Por su parte, los boxeadores se dls-
guió juicio declarativo de mayor1 cinco del propio Código Civil, por 
nández; Luís A. Díaz; Francisco; •111,0 <:¡fesdc €l -'¿tado de Nu '̂O Mé- ,a cane e8 átc{Tt ai borde de la pía-¡ ponen a satisfacer la aspiración d« 
Chacón; Sergio Alvarcz; Gabriel Ber!jl(;°' liai,laudo el ingles y el francas i zoleta sauendo dé la caseta de pasa-' los fanáticos y se encuentran en inme-
gas; Francisco Falcón; Genaro Mon- a ,'a Perfección, y aprendiendo r'i-i Jpr()3> uníl confabulación de todos para jorables condiciones, luchando mucho 
Jidameníe el español, L-amar. o Kr- nrr<.hnt«i- n T.iiniir v nevArselo carga- por conservarlas, y como se trata de 
dos hombres que pertenecen a la cáte-
me por el juzgador no disparo. <l"ez. , u k v . - o . N hizo pronto f-amoso en do-l rrlbiementeral fi'n'íogran sabir'a Lu- | gorta de los que hacen tralning de 
se dá a aquel ha*l>0 la Importancia1 A Anlonar Caraballo. por rapto a Nombrar otra comla-ó-i COWPttésU[¡í!^^08 ^ $ } * meJlcafiOi y BV-Uw en el automóvil de Kogelio Cas-i verdad, no es nada problemático, ni „a. 
v trascendencia q̂ ie él recurrente le 1 año. í meses y 1'1 días de pri 1 Para los Sres. Juan Vi '.ó, Román ' : ; ; n ^ s t'íl3t«,^ el • OU- tllanos. donde los fanáticos se cuel- da « V ^ 0 ¿ ^ « ^ m ^ 
v c.:va combatida aprecia- slón oorrecclonal. UTttto. Manuel Mfrlr* Enrique Ca- ' ] " ¿ ^ , ^ ^ . ^ n * * egreso de la ma- lea entre ellos, y que nos encontremos 
a Anrir^ Q.^ra, M n n a n n ^ lafal y Oswaldo'Hernando? nara re-1 L03 «'''P08^^ hechos por Lámar nlfesiación homenaj'.' al lugar de don- con que cada uno ha do tener necesl-1 Andrés Sunrez Alonso, por » ™ y uswaido He u v lag enornie 9tranRaf.rjones f¡nan. ! de saI)ó: a, DIAI.,ü DIC LA MARI- dad de trabajar más de la cuenta pa-
promover dea- | NA, donde le serla ofrecido un cham- | ra poder vencer a su contrario. 
Considerando estas cosas, hemos Ue-
y se pidieron Infor- | gado a la conclusión de que el nuevo 
mes a New York respecto a su ai-i HABLO DOCTOR CASTSl.iiAlfOS promotor Miguel A. Sordo, ha hecho 
r , , , tuación. Al recibirse la respuesta a ' el negocio de su vida contratando esa 
•\ Manuel Rodríguez, acusado do j Presidente: José Ginznlcz Tffttle- tale, t«tlClbnea de icforencia, se Lentamente marchnba la caravana pelea( pUe8 sl logra, como ya lo tie-
Dcfendió doctor E. RoqUe-iSO. : avitu') a las autoridades melicanas. \ iM entnslnsmo, los cirros j utomóviles | ne logrado, llevar una cantidad gran-
Secretarlo: Francis.o López Be-1 Necesitando una fotografía de La- ! !,t' fnl»11 i"® mover poco, las multi-j de espectadores a su primer función. 
A Domingo Quevedo García, Amé nemells. 1 mar con el objeto de poder estable-¡ tu'Us 10 'radian todo. Cantos espe-, que jog boxeadores se presenten en 
rica Iglesia Menéndez y MHrcellno' Tworero: Etjtabnn ñantacruz. ! cer su Identidad* la policía obtuvo la ''"'" -̂̂  »,íira Ia lasada de Luquo eran j buenag condiciones, y que las peleas 
meramente citada. : ec ha visto, qu^ parte de la mer- daño, a 2 mefiea y 1 día do arrea-
Estlpulose en el contrato, entre canda fué enviada por via distinta to mayor, 
otros particulares, que la venta ora d la convenida, se reconoce virtual- A Manuel Rodríguez, por dispa-
llbre a bordo en San Francisco de' mente la existencia del convenio ro y u«o de arma sin licencia, $20itoto; Enrique Calafal; Roberto fiolgj {,l"r"t?"t^' % ^ " l u ™ r - 0 arrebatar a l.uque y llevárselo carga 
California, y que la mercancía de-j que en el recurso i e estima incum- de multa por la falta y |15 por el Jo,7f' María Torre» y Temlstocl: s V é * | " T i L . ln• c-oni0 Ü1C0 1!a i do parece que existe, se forcejea te 
bía ser embarcada, dentro de los 3 0 
díai? siguientes al de la fecha del 
contrato, directamente a Camagüey. 
Por el hecho de habérsele remi-
tido 200 de los 700 sacos de fri-
jolea por la vía Habana, no direc-
tamento a Camagüey, la entidad 
compradora negóse a recibir la mer-
cancía, la cual quedó en depósito en 
los almacenes de la Aduana de 
Caibanen. 
A nombre de la "California Pac-
king Corporation". el Mandatario 
Judicial Alberto Vigil Bonachea si 
atribuye; 
ción do constituir alguna infrac- j Y 
ción nunca lo sería de los precep- hurto, a 2 años, 11 mesas y 11 días 
tos lósales que se dejau examinados; de presidio correccional, 
y Se abeiiclve a Antonio Sonto Sou 
Segundo •tonsiderando: quo es así 1 to, acusado de falsedad 
mismo imp:t;cedent9 el iSCUndú mo- Garcilaso de la Vega 
tlvo en cuanto acusa error de de-
recho en la apreciación de la prue-
ba, con cita, como infringido, del 
artículo mil doscientos veinte y 
í í ' í . í l í í / í í ^ f l ^ i S ? 01 <,n0 ^«.Cieraa que trató d-
Esta8 asamble " s ? c h " Í rd bajo M | Z l l T u ^ 0 * ^ 
Defendió! ^,recr^n (le ,a Mesa compuesta por 
¡ los Sres siguientes: 
f̂ ntafa. 
ta. 
cuantía contra los señores Valdés y' que el documento a que se refiere, Sierra González, acubados do robo. ¡ Una numerosa oom'^ón do em-i cooperru ión de una bellísima viuda. ; t*n,"níU,üf, dur;,nle el oamino. se dlspa- rosujten interesanies. acabaremos . 
Compañía, en cobro del importe d e | 0 sea el contentivo del contrato de. Defendieron los doctores Heliodoro I pleados de La Cuba T 1,'plin io Co. I pdrteneciente ti la colonia americn-! 1:i',',n vol:"1"r(>-s- desde los bulcones se j pengar que 8e trata de un hombre de 
la mercancía, pero, opuestas por és' compra-venfra de que se trata, ni ha'Gil. J. D. Péñate y González Vera-¡nos vlstó onoche rogándonos la pu-¡ na. quien aparantó onamorarse del • aeltal,an iK;fiut'1,'-s V sombreros al pa- SUerte o de algo que se parece mucho 
ta las excepciones de falta de per-1 sido desconocido por el Tribunal nos. 
sonalidad y falta do acción, el Juez^ sentenciador ni negado en ningún KL ASIOMIXATO DKL HIRIO SKMV 
de Primera Instancia de Remedios, sentido su fuerza probatoria; sino Mediante auto dictado al efecto, 
declarando sin lugar la primera del que. teniéndole pi ecisamonte en, la Sala Segunda de lo Criminal de 
d'.chaa excepciones y con lugar la' cuenta como se ha visto, al examl- esta Audiencia, ha dispuesto el so-
f:ogunda, desestimó la demanda. nar el anterior motivo, es que, ana- breseimlento de la cansa Iniciada 
Apelado este fallo por el aludido üzando todos sus términos y en con- .ron motivo del asesinato cometido 
Mandatario, la Audiencia de Santa! sideración a la naturaleza del críi- ^n la persona del Sirio Salomé Sclín. 
Clara declaró con lugar la apelación i trato que encierra, dá a la cláusu- sangriento suceso ocurrido en Ma-
revoe j el pronunciamiento uel Juez, ,1a sobre el embarque de la mercan- nagua, en cuanto se refiere a los 
y desestimando las indicadas excep-' cía un alcance y efectos jurídicos señores Manuel Suárez y José María 
clones, hiio lugar a la demandada, distintos a los que de ellos, con di- rbarguengoitia. 
condenando a la parte damandada ¡ verso criterio, deduce e1 recurrente; Dicha causa se había radicado a] 
a pagar a la actoru la suma roela-: la quo 1 1 0 envuelve cuestión alguna 262 do este año, del Juzgado de 
marta, los gastos que hubiere orlgí* 1 sobre la apreciación de la prueba. Carnes. . 
nado su negativa de pago y recibí- Tercero Considerando: que por j La defensa de dichos procosndos, 
miento de la mercancía, así como ello ha do desestimarse el recurso,/1 cargo del distinguido y talentoso 
las costas causadas con motivo del debiendo imponerse las costas al ro-!Letrado Dr- L"i3 E. Ayala—un anti-
plc-lto. i cúrrente de acuerda con lo dispnps- Kuo Secretaiio Judicial de recono-
Entre otros fundamentos ccntie-'to en el artículo XL de la Orden 1cida comP?tenoia—, probó cumplida-
no ía rasolusión de la Audiencia los' noventa y dos de mil ochocientos no niente en ol sumario la inculpabili-
siguientes: 1 venta y nueve. dad de sus defendidos, razón por 
"Que el contrato de compra-ven-i FALLAMOS: quo debemos decía- Ia cual Ia altada Sala, basándose on 
ta de 700 sacos de frijoles celebra-1 rar y declaramos \o haber lugar a! pruebas que propusiera el de-
do entre la "California Packing: Presente recurso de casación eon laa fensor, ha ordon^do la libertad de 
bllcación de los pvocc d?u,es dfltos. fvi itivo. mostrándose diapuesta a 
a los que gustoso-; n( cedimos, en la j huir con é!. De esta forma la bella 
seguridad de que csturemos siem-! pudo obtener la fotografía sin des-
pre a su lado nnra toda aspiración portar ¿ni sospechas. 
razonable y justa. 
Ü N ~ J 0 V E N . " " A L ~ C 0 Ñ T R A E R 
M A T R I M O N I O , M A T A A S U 
E S P O S A Y L U E G O S E 
S U I C Í 0 A 
ÍPOR T E L E G R A F O 
CAMAGÜEY, octubre 2 de 1923. La? 
10 p. m. 
MARINA, Habana, 
Esta noche en la cnlle d̂  Oapde* 
so de! cairo trono donde el Rey del 
Cox. donde " B r u z o de Hierro" hacia «u 
tránsito en dirección del decano de ta | 
prensa cubana. ¡Qué entusiasmo! ¡Qué 
loco frciusfl (Vntenarcs de personas La presentación de una prueba de . .nvadf{lM |o<J M ¡lone;i aUos del DIA 
la conducta seguida por Lámar en 
los Estados Unidos, Juntamente con 
la fotografía, dieron por re-mltado 
una orden preside^c'a] disponiendo 
su oxpuljlfn 1 ,0 el nrLiculo 33 de 
la Constitución. 
LOS" ESTADOS" U N t e o T T Í D E N 
PERP/IISO A LA LIGA PARA 
ENVIAR SUS EXPERTCS A 
LA PROXIMA CONFERENCIA 
ADUANERA 
GINEBRA, octubre 2. 
Los ÍDáttdO€ Unidcsh an mantenl-
vila, barriada de Vigín desarrollóse ¡ c?0 su actitud oficial de : egarse a 
1 IlIO. a pesar de hacerse una rigurosa 
'; selección, ("t tamizar a lo;; visitantes, 
: ¡ i u p p n() falta la Voluntad para que en-
iiren muclios. lo que faüa e:\ el espacio, 
j pues por K'andcs que mafl estos salo-
nes no tienen capacidad ruflciente pa-
! ra contener en ellos a millares y mi-
llares de simpáticos y entusiastas vl-
ifltantea. Wl doctor M muel Castella-
i no- (iu!<jii Miaba nombrado para ha-
blar en nombre de ia Asociación Moka, 
. lo hizo también desdo estos balco-
• nes en nombre de la Sección de Sports 
dfl DIARTO D R LA MARINA, ya que 
a esta señora. 
LA FEI>SA DI M O I S - C I I A K O I i 
También tenemos entendido que hay 
grran cantidad de fanáticos que no pue-
den encubrir su ansiedad por ver la 
pe^a de Dumols y Charol. 
Esos dos valientes muchachos que 
tanto prometen en el boxeo cubano, sl 
no se descomponen, tendrán ese día la 
pelea decisiva, en la que cada uno de 
ellos tiene que poner todo su empeño 
y revelar todo lo que es, de manera 
de poder demor.traf sin '.uyar • dudas 
su superioridad. 
Todos saben que tanto Charol como 
Dumols consideran esa pelea como la 
pelea de su vida. Kl que de ellos gane 
Corporation" y los soñores "Valdés j costas de cargo do la parle recu- «"Arez « IbargUongoitla, que estnban 
y Compañía. S. on C " , lo fué ajus-1 rrente. Comuniqúese por medio de encarcelados, 
tándose a todos los requisitos que j c ^ ^ c a c l ó n a la Audiencia do San- SExAliAMlKN 
la Ley exige, habida cuenta a la na- ¡ ta Clara con devolución de las ar-
turaleza del miiimo, y ha sido cum- tuaciones elevadas; publíquese en la 
piído en la parte que a la Compa-1 Gaceta Oficial e Insértese on la Ce-
ñía vendedora concierne, la que tío- Micción a cargo de ia Secretarla de 
ne acción por consiguiente para, Jadíela, librándose al efecto las cer-
exigir su cumplimiento a la entidad ; tificaciones necesarias, 
como fiadora, sin que a ello obste' Asl' Por ŝta sonteucia la pronun-
el hecho de que parte de la mercan- • clamos, mandamos y firmamos. .To-
cia haya sido enviida por vía dife-!66 v- Tapia. José T, Travieso y Ló-
rente a la convenida, ya que aparte Pez- Marco Aurelio Cervaníes. Ro-
dé que no se convino que la remí-, tlriffo Portu.ondo. Josc Clemente Vi-
sión se hiciera precisamente en una ¡ vaneo. 
otro drama amoroso entre los jóve-
nes Rafaela Hirinrte Gómez y Angol 
Nápoles, que habían contraído mn- | 
trimonio civil < m d̂io día p-ira d & h 
pués efectuar la bddi religiosa. 
X T O H PARA HOY ^ caso ocurrió en la moeada ir j 
SALA PRIMERA fl* madre de la novia. 
Contra Margarita Fernández por 1 Conducidos a la casa de socorro, 1 
lesiones. Defensor: Alfonso. Kailcció a los poros momento? Ra-1 
Contra Manuel Ferro por daño a'faela' t^lftdííndose su cadívér «1 
todap articipr.ción en !a pióxima 
conferencia aduanera, inquiriendo 
si agradaría a la Liga de Nacioi es 
el que loa expertos americanos se 
mantuviepen en ínitmo (ontacto cor. 
d;cho.i actos. 
La Lign se aprepuró a contentar 
afirmativumei te. 
el doctor Zaydffl no imdo ha-erlo como Pasará a la categoría de boxeador do 
cBlnlm anunciado que lo haría. porgar bout, el que pierda seguirá sien-
nMimtos de la mayor urgencia, que le | do considerado simple y sencillamente 
ocuparon ta la Cámara de Represen-1 eomo un prellmlnarlsta. 
lames. 
El doctor Manual Castellanos con su 
palabra fácil, con .«11 enorme talento, 
supo llenar un cometido rué mucho le 
agradezco. Desde los balcones del DIA-
RIO y teniendo h lauque 11 su lado, de-
leitó a las multitudes durante media 
hora, siendo ovacionado varias veces. 
sóla partida o en varias, quedando 
ésto, por consiguiente, al arbitrio 
del vendedor con tal de que la mer-
cancía se remitiera dentro del tér-
mino convenido cpmo así se hizo, 
no aparece tampoco haberse justifi-
cado por la entidaa compradora 
que, por la circunstancia de haber-
se enviado parte de 
Sent. N» 57. Sept. 8-D23. 
por la vía de la Habana y no dtrec 
tamente a Caibarién, hubiere sufri-
do perjuicio alguno". 
La demandada acudió en casación 
por estos motivos: 
RECI RSO QUE \ 0 PROSPERA 
La Sala de lo Criminal del pro-
pio Tribunal Supremo ha dictado 
sentencia declarando sin lugar los 
recursos de casación, que lulerpu-
la mercancía sieron los individuos que a continua-
ción se expresan: 
Saturnino Benltez Cruz, labriego, 
vecino de Santa María del Rosarlo, 
condenado por la Sala Tercera de 
j lo Criminal de la Audiencia de la 
la salud. Defensor: Castellanos. 
Contra Arcadio Carreras por le-
siones. Defensor: Zaydín. 
Contra Avelino Alonso por homi-
cidio. Defensor: Núñez. 
SALA SEGUNDA 
Contra José Claro por Infracción 
Postal. Defensor: Pérez. 
Contra Rafael Calvo por atenta-
do. Defensor' Saínz. 
Contra Rufino Perdomo por robo. 
Defensor: López. 
Contra Alice Maluf por falsedad. 
Defensor: Rubí. 
SALA TERCERA 
Contra Emilio Magriñat'Infracción 
Ley Drogas. Defensor: Zamora, 
robo. Defensor: Aedo. 
Contra Pedro Cepero por rapto. 
Defensor: Rosado. 
Contra Narciso Costa por usurpa-
ción de funciones. Defensor: Lom-
bard. 
SALA DE LO CIVIL 
Vistas señaladas para el día de 
hoy: 
Este.—Andrés Saáez Jáuregul 
la Venerable Comunidad o 
domicilio. 
Ñápeles fué conducido en gravo 
estado a la clínica Agramonte para 1 
practicarle una operación. 
Ambos optaban sentados en la sa-
Ift de la casa y sin conocerse la can-! 
sa Nápolos iipparó su revólver sobre i 
Rafaela, volviendo hacia así el ar-1 
ma. dándose un tiro debajo de la 
barba. 
La calle qu-̂ dó complf>tampntp in- \ 
vadida de público curioso, enm^r- i 
tándose :>or algunas familias, gdflfil* 
das en la acora como si se tratara I 
de una fosta. 
riTEFARATIVOS EN LC5 ESTADOS _ 
UNIDOS PARA EL RECÍ3IMIENTO 
DE LLOYD GEORGE 
WASHINGTON, octubre 2. 
E l Departamento de Estado nom-
bró hoy a Rutíer Wright, Tercer 
Subsecretario de Estado, para que 
r r , m J H i T O u r r . p o c t c b l o p e z 
DBI. VALES 
Cna vez que hubo terminado el doc-
tor Castellanos n:;s congregamos en el 
aaldfl de la l'residemin, donde yo tu- 1 Ezl Columbus; 
ve la osadía de pronunciar, no sé có-
MO llamarlo, sl un discurso, una ora- I 
MAÑAKA DAHEKCn EOS PUECIOS 
Para nue?t,ra ediclftn de mañana ofre-
cemos a nuestros lectores darles los 
precios que habrán de regir en esa pe-
lea, los que afín no han s¡-") totalmen-
te confeccionados. 
A S O C f A C I O N A M E R I C A N A 
acudí a recibir oficialmtnte al ex-¡ ('lón b una vociferación á é entusiasmo; 
Primer Ministro David Lloyd Geor- .vo creo v u o esto último es lo más apr... 
ge, cuando ¡legue el viernes a NeKU &1*afc'- E1 caso fu* c,"p al levantar mi 
York a hordo del "Mauretana1'. copa de champán para brindar por Lutiue. la lleví* a la altuía del corazón 
y al terminar me pareció sentir aplau-
so!;. Kl hombre os dt'bll. 
Pero el doctor Dópez del Valle es-
taba allí, con mesura en el decir, pero 
ICansas City 
CCohimbus 
Baterías: Calduell y Bkiff; 
y Hartley. 




A:—Infracción del art. 1255 del > Habana, como autor de un delito 
Código Civil, en relación con el' de lesiones graves, a la pena de 1 
1281 del propio Cuerpo legal, por ¡ año 1 día de prisión correccional, 
falta de aplicación. Manuel Valdés Hernández, (a) 
B:—Error de derecho en la apre- "Carrandi", chauffeur vecino de, 
dación de la prueba, con infracción Santa Clara, condenado por la Au-¡C,ontra 
del art. 1225 del nombrado Código.: diencia de aquella provincia a ]a¡CoPvPato o Monasterio do Santa Ca-
Más la Sala de lo Civil y de lo I Pena do 1 año, 8 meses y 21 días|talina de Sena en esta c-:"<lal sobre 
Contencloso-Aaministrativo del Tri-lde prisión correcci jnal,- cómo autor' f'nmr,!irnÍPnto- M é f Ó t enantéa. Le-
bunal Supremo declara sin lugar d de un delito de rapio. trados: Dr. Seris de la Torre. Pro-
recurso, por ios fundamentos que a: Roque Villaurrutia, campesino cnraf1nr: Reguera, 
continuación se transcriben: i domiciliado en Carlos Rojas conde-1 Maltial Eacio contra Manuel Sa-
Siondo Ponente el Magistrado doc- nado por la Audiencia de Matanzas K g0, y otroR- MRnor cuantía. Letra-
tor José Clemente Vivanco Hernán-1 como autor de un delito de infrac- : Zenpfl- De los Reyes, 
dez. ción del Código Electoral, a la p e - L to ParaJar contra Manuel 
"Primero Considerando: que el' na dp 6 ¡J« P^ión. ¡Peña Cn*Dti&' " « « ^ 
primer motivo en que se funda el 1 Y Ml| l í« Molinos Garda, chaut-, p o ñ r n r á m i , T 
recurso es a todos luces improcs- feu.r vecino de esta ciudad. c w ^ l á r ^ % A M i ? contra 8¡n-
dente, porque al declararse en eL n a ^ Por la Sala Sogunoa de lo CrI- , ':01a"a L i í * ' j * : ^ C " ^ s ? -
fallo recurrido :nm la snclpdad do-: minal de la Audiencia de la H*t)4- 2 2 * 2 p ™ , ^ «cnzález. ft. 
na, como autor de un delito de Im-1 „ 2 ? rrocuradores: Pereira, Fe-
prudencia temeraria de la que re-
sultaron homicidio y lesiones gra-
ves, a la pena de 1 año y 1 din de 
prisión correccional. 
Mr. Wright llevará ia represen-
tación da Prccldente Cooiio'ge e irá 
acompñaado del Secretario Davis. 
— E l Juez de Instrucción dictó au-i fluien- dt3 t'^iminnin, » compatrlo-
Ito de procesamiento con exohnión de! ta de . Ml • L.loyi1 Gedr5e • , | eon brillamez de conceptos 
¡fianza contra Antonio Rivera v Ría-1 E1 '^norario que se rr.zó el emi- .ini(l,,.l(hli pmnuneir, un., 
dulfo Gómez Corf-'s. presidente f estadu-ta ingles • nninronde U» | eiftn hablando de ib loti v r e p t é -
oretario de la sociedad de obroros d" ' me3 (,e v l a i b por Noneamér.ca, er. , Sentnn los »pé f t t f , de los esfuerzos va-
los talleres de la comnañía "Cuba". cuyo transcurso recorrerá gr:.n par-j ,i08íf,ini(is ñ( . , . s t 0 i ) I a k : o „ n s o g t e n e r 
j te de los Estados Unidos y d'el Ca-, a la mayor altura la SeeeMa de Itidfft, 
nada. i las Y*t i t iñ&l i inforiñiioioAéi de portlvas 
A ambo ; 'adoa do la línea inter-| que crean tantos tan nicos, 
nacioi :il Mr. Loyd Gdorge asistirá' Ql doctor Dópez del Valle. (|uien des-
a frecuentes reunionct? núbl ca .̂ las j de un comienzo tanto ha laborado por 
cuales, en la mayoría de los casos, ! el homenaje a Limtti iM^alAléaflti y 
serán organizadas bajo los ausplcioo j f<,rmaíld" ^niisiones. hiaraej un capf-
de las asociaciones y f-ociedades ga- ,u,0 d0 Prrici:,-S aparte y todo el agrá 
lesas. 
Lloyc? George pasará dos días en 
Washington, pero a • onsecuencia 
de' luto por el fallecido Uresidente 
Hardii g, e) goV.erno n(. dará nin-
Rttfifi fiesta oficial en «u honor. . 
2n Indanayoils: 
C. H. R 
ûe o ie » 
mandante,, como vendedora, había 
cumplido 10 -lúe le incumbía, con 
respecto al confratc de compra-vea-
ta celebrad j con la demandada, 3s-
timando al Tribunal a quo que a esa 
apreciación no obsta el hecho de que 
parte de la mercancía vendida, la 
hubiere nviado por via diferente a 
la coTivenida", a cuyo efecto razona 
sobre la naturaleza y demás térmi-
nos del contrato, no han podido in-
fringirse en lo absoluto, los artícu-
los mil doscientos cincuenta y cinco 
y mil doscientos ochenta y uno del 
Código Civil a qu,e ci motivo se re-
fiere; ya que con aquella declara-
ción ni se desconoce ni se niega por (Presa), 
el Tribunal sentenciador el derecho, Ponente 
RELACION 1)K VISTA5 PARA 
HOY 
Sala de lo Cidminal 
Infracción de Ley. Infanticidio. 
Audiencia de Oriente. Recurso de 
casación interpuesto por el Ministe-
rio Fiscal contra Teresa Griñán y 
Vera. 
Recurrente: Ministerio Fiscal. 
No, recurrente: Teresa Griñán 
Sr. Tomás Bordonave, 
rrer 
Antonia García Medina contra 
Hortensia Mancera. Mayor cuantía 
Fiscal. 
J . Díaz y Ca., S. en C , contra Pa-
cigalupe y Gutiérrez. Menor cuantía 
Incidente. Letrados: Pino. Vldaña 
Procuradores: Cárdenas. Granados! 
Hoza separada al ejecutivo por 
St. Paul 4 6 3 
y voz bien ind¡anapoI1g 2 6 , 
Baterías: Markle y Gonz.Alcz; HUI y 
Krueger. 
ingresando en la cárcel. 
Sólo aparece él dicho de una tes-
tigo que asegura vió a los proccp-i-
dos merodear con Machuca por rd 




C. II. E. 
Minneapolls 2 £» 0 
Lousville • 6 12 2 
Daterías: Brlnza. Me Oraw y Ora-
bowski; Holly y Drottem. 
LOS DIRIGIBLES AMERICANOS 
WASHINGTON, octubre 2. 
Los ptpnp'-. "ara }«• futuras prn--
has del "ZR-1" y el "ZP-.V. rttla 
están coiip.t ra vendo en Ak-mania. to-
E N L A A U D I E N C I A 
RECLAMA LA COMPASIA CUBA-1 Esos autos se encontraban pen-
XA DE ABONO 1 dientes ante el rerarido Tribunal de 
1 lo Civil de apelación oída llbremen-
RKCl RSO DE AMPARO KX K L DO 
MIMO V POSESION DK UXQS 
CAMPOS I>K ( AÑA 
María del Pino Fabelo contra Ma-; narreal. Stprlins:. Peroro, (Vni-ms' 
miela Martín y otros sobre impug-lR<^l,9rn- Vilnn"rn- Carrasco Gra-
nación Cá honorarios. Incidente h e - n & i o c - Pintado. Miró. F. de ia Lttl 
irados: Touriño. Gronlier. Procura- ' 
dores: Menéndez, Barreal. 
M. J . Prandenetein v Co contra 
tra Sánchez Solana y Solana v Co 
sobre pesos. Ejecutivo. Letrados-' 
* * * * * * fíira1lt- C^onas. Procu™: dores: Barreal, Rouco 
Angel Arias Sotolongo contra The 
Quaker City Corporation sobro Be-
Embargo preventivo. 
zalo G. Pumariega, F . de ta Fuen-
te, Waldo R. Capote, Salvador Jun-
cadella, Rogelio Rodolgo. José E. 
Gorrín. Carlos J . de la Torre. J . J . ! 
Franco. Paulino Alvarez. Ezoquiol I 
Caballero, Gustavo A. Mejía. S. G . 
Montes, A. Hernández, Ismnol G o p - 1 
naga, María Torosa Ruiz Roia. íél-
dro Corzo, Joaquín F. Pardo. Joa-
quín R. Peña. E v p I I o Tabfn, José ! 
Guerra López. R. Nogueira. Fernán-i 
do M. Zaldo G. Adux. José F. Co.'- I * 
sío Beck. Alberto J . García. Salvador ! df,yín ?Pn V ™ v ^ h ^ . ¡ í y a 
García Ramos pror-oscón do que el "ZR-U 
PROCUR\DORFS ri vir1"0 a Panamá con la flota 
Fornaguera.VasV.ro. E;pinoF.a Fio-! par^ XtA\ H H f ^ t S'JSí^tí! 
rentino Dí.z. Aldazábal! Il.mc'o. ^ 1" ^ " U * » ^ 
Peñalvor. Calahorra. Nfiñez. Ptan" .̂ i i f 
Rubido. Lóseos. Prats. C. de VicoPt \ f 
Yániz, Pendón. Roca, Perdomo Vc-
zón. G. del Cristo. Leanés. G V t \ * i | s a r i n s - ; _ 
voes Boreí-to f ^ o V ^ v ^ t ^ \ k n b - i L L E C A A BOSTÓN UN 
yo, tíorges, Ferror. Ararlo, Pouco 
declmienio de esta Sección. Fué aplau-
dido con gran Juatleifl y entusiasmo. En Toledo: 
C. H. E. 
EOS MUCirACKOS TtT.Z. MOKA 
, 1 Mi.waukee 2 11 
Htl II DIAKIO l»Í fu.' servido a los Tnie(lri , 
visitantes un eíípb'ndido buffet, donde 
0 
13 0 
Baterías: Shaney. Weeks y Shlnualt; 
Voung. Dahlels, Finneran y Anrlerson. 
al se i t m é i i 
I ? - Bfi consi-
ftla "I vu l̂n 
ilidades necv-
A. de la Luz. F. de Armas. Zalba 
Puzo. Córdenap. 
MANDATARIOS Y PARTFI?!: 
Ju/=to P. Castañeda. V , \ & * ' 
ALM RANTE INGLES 
BOSTON, octubre 2. 
| j f Midiael Cume-SeymouT. íice-
almirítiite do la marina inglesa y 
jefe del escuadrón de la? Antillas. 
llegó boy Kl Arsenal a bordo del bar-I I - ' U U M í ' . llamando la atención por la 
Laza (-" de S. M. "Capetown". I dellcudí'BU con que estuvo adornado. 
abUHdé el champán, la sidra "El Gal 
tero, la cervot.i Tropieal, sangulchs, los 
bocaditos holandeses de Miguel Pal-
mero, ;tnn sabrosos! Y todo a pasto, 
ert la forma uue se lulcen las cosas 
acjul, en grande. 
Lnqiie snlió ;il fin del DTAHTO, que 
parecía no podría hnctrlo en toda lu 
t.irfle, y en hombros fué llevado por 
millares de fanáticos en carrera triun-
fal, todo PraT.o basta el ejifé dona-
se encuentra la .\;:rtip.;eir,n tféty r,,| I 
Moka. Irí más po;,iil:ir y .|uer¡tla lo- . [ " 
da la extensa bc.rrlada. Allí Imbld de ACO, octubre 2. 
nuevo el Or. Manuel Castellanos, que Kansas City retuvo su ventaja 
no sé de d;>nde saca tantas energía.-! rte TTiedlo juego sobre el St. Paul en 
oraterias y tal cantidad de entusina- !n rt'r'i,5a competencia por el gallardete 
mo. Allí les fué ofrecido un punch de lle ln Asociación Amerciana, derrotando 
champán a Ijuque y sus acompañantes l10*' al Columbus, 4 a l. a la vez que 
U N O V E N A D E L K A N S A S C I -
T Y M A N T I E N E S U V E N T A J A 
S O B R E E L S T . P A U L 
disolviéndose la manifestación. 
La casa lOneanto" mandó un h u -
tomóvll dedicado al i ••. ibiiulento de 
el St. Paul ganaba. 4a h¿. al Indiana-
po'is. La tempor&da ermma el 7 de 
octubre. 
ESTADO DE LOS CLI I.S 
a. p. 
José Vartfnez. .Tns(S AI Fprn^nñn» '• ~ T -
Emilio Cíatf" rrnnioiP. Aato-1 FALLECIMIENTO DE UN 
llano Ferrer. Julián Pimienla, VI%tA ESTADISTA VENEZOLANO 1;l iWWÍfMtaaléft homéflaji babia 
La» corbatas Adolfo Luque se están Kansas Cit: 




cedes Michelena, Diego Losaba. T o - Í p v r t o uétflbl>á 
m^ Alf,n?o. Onnero^o Falcdn, V v n n ^ ^ Ú ^ Z l ^ 
eeatenareg de fanáticos que las luefan. 
das (Mi-batns las ha puesto de moda 
•Kl Encanto". 
le al promovente contra el auto quo 
declaró sin lugar ^l recurso de re-
El Dr. Rernnrdlno Mosquera, ex-
Homobono Abren contra Otilio Ra- ^ Alvarez Roniav, Snni Alvarcz" í í'6 Vengúela faHoc io muí noy a 
mos. ^bre d vorvio. Consulta. Fin- I Erits Jnlefl P^^Ol i . Kttflfl niá*! ^ ^ '-
M m M C A r i o x K S David P. Mayberv. Alfonso \ ^ T . GRAN INCENDIO EN BULGARIA :'al,a ,i, •-i'-" i"-/«t TK' la dejo para 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Celebré con Lu'i'.ie una interview en 
.«-•u cnaat la qüe no puedo publicar por 
nnniírn Mon-; SOFIA, octubre 2. pMlci6„ esubl.cldo contra otro au- n ^ o a t o f L ' " P e ^ ^ 
to que declaró sin lugar 
to recurso de amparo en 
iRpgnlr.do Oeno^vo T Ifnnn uiadas en un incendio quo arraso la 
na de la finca "San Luciano" o LETRADOS: lao Fagundo \mndo ^ p i ' P ; r,u'5aa fl0 Vrritza- 40 mil1-3 f' n"1--
"Marqueslta". promovido por el el- Ramón Gonzále2 Barrio^ o«c<ir ^rto Rodríg :-z Fpjtno Ho™ / ! des'te de 3ofín- pl ^n11"?0- ÍWtfU-
tado señor Oquendo y Oquendo. T«riche. Rafael Oues. Lum- V Orefttlo \ f t & í » ttkjflfdfl m ^ rvcn(ío el hamo mf'is .v * M 
i Diego Rafael Pola. Gonzalo ¿Odón A t h t i U é * . Joad Id n?J T^- , '""V™'1™1* de llicha "«^dd 
' Alfredo A. Bofíll. Luis A. .Muñoz! P^dro R. Marouotfí. - • ' Triafln- • Celebrada la vista correspondíen-
Oportunamente conoció la Sala 
de lo Civil y de lo Contenclo/so-Ad-
ministrativo de esta Audiencia, «al*lú T r-ososión de lo? campos de ca-
los autod del recurso de amparo so-
bre dominio y po?eidón promovido 
on el Juzgado de Primera Instancia 
del Sur, de esta capital, por don 
José Antonio Oquen-'.o y Oquendo 
propietario, domiciliado 
pital. a consecuen 
mayor cuanHa seguido 
paula Cubana de Abonos", (Socie-i gar el presente recurso de amparo Granado 
dad Anónima), domiciliada en esta jen la posesión de ta colonia de ca-j sé Garollaso do la Vega Ri * ' i? 
plaza, contra la 'Compañía Azuca- ña aludida, .situada en el Término neMo Vlurrdh, Heliodoro GH ÁVrl Ju-.n 
rora Cienfuego^' (Sociedad Anóni- Municipal de Colón, imponiendo las do Casulleraa. G. d e vín 1 p r Si an n Mndez Ramón « í t r l l r - p ^ V " ^ 'temento Ministro i tomhiín rtn neto rfnmi^iHr. ' j _ . < _ . . . 1 Tunor. .u an uíl I *i * n noz, itamon hstrella. Rafnpi v;1_ \i¿ii^r, a,-, 
ItiaManai pero «¡uiero adelantar que el 
contrato que b:» firmado para la en-
tráflla temponuli le da dei-eeluj a ga-
nar itjciNcic m i l p k s i :c 
Qnillrrn'.D Pl. 
New York, octubre 2. 
Llegaron el Slboney. de la Habana: 
el Veróna. de Baracoa; tí Santa Lu-
bilia, de la Habana, y el Xordvang, do 
Puerto Tarafa. Salieron el Tela, para 
, Vita; el HundvaaKo, para Casilda; y el 
Macabí, para Bnes. 
• ^ ^ J r s ^ ^ m t : M S t \ ^ r » £ i m V S S i . f S m Ü i i a m n o s a l v a d o r e h o e n 
; Hermoso. Béftnfkdéi Art'iro V. Af-i MEJICO 
en esta ca-;VOcando en todas «ms partos el au-jdo Rabell. Ce^o Cuéllar ^1'm^1?"' 
Lia del juicio de to apelado y su concordante y, enigei Fernández larrini? A 
ai por la "Com su consecuencia, se declara con lu-1Monti»!. Joaquín O c h S S S L Í . u T ^ n n i ^ v ? i n J ^ ' J ™ 6 ^lora- CIUDAD DE MEJICO, octubre 2. 
1« l^híl5L tfíSÍJ r^;nrar Aí^pi- La secrotnrla de Relaciones E * -
a 0 Z L u - M;;"n^ A Sarrn- Oéttf Urt«fM anuncó hoy que el Dr. Ce-
ÜNION Á T L E T I C A D E 
A M A T E Ü H S D E C U B A 
Baltimore, octubre 2. 
Llegaron el Delecto ie Puerto Ta-
rafa, y ei Krosfond, de Matanzas. 
. Joaquín Ochnforonn FéLx 
)s García. Felipe Prieto *' 
ma). también de este domicilio. costaia de dicho recurso al pertur-! Secados Ja^ón. Oscar EdrciVa Gon [roña 
COKISIP^T US MSMOa, YACHTING 
Y KATACIO» 
8e cita por este medjo a todos los 
| miembros#de la ComlslOa y Delegados' 
del Salvador en i de íMubs inscriptos en las reifatas del 
¡hO m0o]icanoPerfi0na ^ W «0bIeI-i n^aC.6n. para la Junta de h o T * S r £ \ 
Port Tampa. octubre 2. 
Salló el Polarno, para ia Habana. 
New Orleans. octubre 2. 
Llegó el South Seess. de Matanzas. 
Galveston. octubre 2. 
les U a las 4 de la tarde, en el local 1 Llegó el Carronpar 
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A n u n c i o s C l a s i t i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
FINCAS URBANAS 
A L Q U I L E R E S 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
H A B A N A 
y^zona comercial construido con todos 
ía adelantos modernos, destinado a 
^fc inas^' lnforman: Teléfono A - S . ^ . 
38224 
r ^ - X £ Q U I I . A E l . P I S O B A J O D E L A 
S l m o a á y moderna casa Lealtad. 111. 
her^ s i n Rafael y San Miguel, com-
entí>stos de zaguán, sala, recibidor co-
pli!inr corrido: 7 cuartos con su baño 
Jn?*r<Lilado *n ellos, cuartos y servidos 
&tt5Sd08. l"a llave en el alto. Su due-
f,o en Linea, esquina M. Teléfono Pr 
^96. Precio 175 pesos. ^ 
38250 , . 
Se alqui^11 los hermosos altos de la 
casa Amistad 44 . L a llave e informes, 
en la csouina. " L a Regente". 
38291 10 oct- . 
E n Prado 123, primer piso, se alqui-
la un departamento con dos habita-
ciones, vista a la calle, a persona de 
moralidad. 
38282 17 o c t - -
— T Z q u t l a p a r a d o s c o r t a s 
? ,ni7s aue quieran vivir separadas 
va?on c¿modldades. el secundo y tercer 
de Concordia 94. Trecio módico . 
en los bajos. g ^ 
¿ - ^ Í Í O U T L A N LOS A L T O S D E I . A 
vílmo^a v ventilada casa Calzada d-
K f l n t a No. 47. frente a la FAbricn 
hVChocolate " L a Estre l la" . Tiene te-
sala, recibidor, cuatro cuartos. 
> • ño' intercalado, espaciosa galería con 
•prre d" persianas, corredor corrido, 
írw-ina cuarto y servicio de criados y 
otra terraza más al fondo. Informan en 
l0<, baios de la misma. 
3 S292 , 7 oct- , 
Bb"Al íQÜII iAN I .OS B A J O S D E P I . O -
rirla 60 casi esquina a Vives . Sala, 
cilrta tres cuartos, instalación e léc-
,,'.ira ' L a Have en los altos. Informes: 
Cerro 516. T e l . A-0530. 
3829:5 5 o c t . _ 
¿E^Al.OTJII.AÜir I iOS B A J O S D E M A -
irrón 236. propios para corta familia, 
pala tres cuartos, baño completo y de-
m.Vs servicios. L a llave en Campannrio 
•somna a Lagunas, (carnicería-). Tnfnr-
^¡an Habana 186, altos. Tcls . M1541 
ir-n 7 "''t-
B E L ASCO A I N Y S A N MZOTTEXi, altos, 
L a Noble Habana. Se nlquila un pi-
po muy á propósito para matrimonio 
que desee mucha venti lación, comodidad 
y alegria. Informan en la peleteria. 
38247 s PgL 
E N I . A CAIiZiE I No. 15, V E D A D O , 
' se solicita una criada de manos, penin-
sular. Se piden referencias. 
| 38283 5 oct. 
S E ~ S O I . I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no peninsular de mediana edad que se-
pa su obl igación. Sueldo: 25 pesos. I n -
forman en Prlmelles, 20, Cerro. 
38271 5 oct. 
S E S O I . I C I T A U N A B U E N A C K I A D A 
de manos en Lealtad 44. bajos, entre 
Virtudes y Animas. 
38308 5 oct. 
U N A M U C H A C H A P A S A H A C E » A l -
guna limpieza y coser. San Anastasio 
17. Víbora. Tiene quien la garantice. 
38261 ó oct. 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse de criada de cuartos. Informan 
23 entre 10 y 12 al lado de la barbería, 
habitación No. 12. 
38294 • oct. 
Gran casa de dos plantas, $28,500 
Vendo Inmediato a Galiano. moderna 
casa de 2 planta* alquilada a comercio, 
produce una buena renta y es negocio 
del momento. Su dueño: Escobar, 10, 
bajos, de 1 a 5. 
38186 6 Oct 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola para limpieza do habitaciones v 
alguna costura; desea casa de morali-
dad: lleva tiempo en el pala y sabe 
cumplir con su obl igac ión. Informan: 
calle 16 esquina a L í n e a . T e l . F-190Í 
38302 5 oct. 
S E V E N D E N DOS CASAS M U Y BONX-
tas y bien construidas situadas a trein-
ta metros de la calzada de J e s ú s del 
Monte, por Patrocinio, al lado de la pro-
piedad del señor Castelelro. vean lo que 
es negocio, propio para comerciantes o 
profesional. Vean a su dueño: San 
Anastasio, número 80. Teléfono 1-3326. 
38243 6 Oct. 
D E P A L A C I O 
SIN E F E C T O 
P o r decreto presidencial se ha 
dejado s in efecto otro, f irmado re-
cientemente, por el que ee n o m b r ó 
a l s e ñ o r Hugo Bat i s ta y A r t u n a g a . 
Ingeniero de P r i m e r a Clase , a f ec t j 
a l a J e f a t u r a de Obars P ú b l i c a de 
Santa C l a r a . 
S O L I C I T O UNA C O C I N E R A M U Y I N -
telijente en la cocina para todo servl-
i ció de un .caballero solamente. O'Rel-
lly. 72. altos, entre Villegas y Agua-
i cate. Señor Koig. 
38217 6 Oct. 
Se solicita una cocinera formal que 
I ayude a la limpieza, para casa de 
corta famil ia . Sueldo $30.00. Debe 
tener buenas re f érenc ia s . Mercaderes 
No. 19, altos de la A r m e r í a de Agui-
! rre. 
38287 
C O C I N E R A S 
5 oct. 
Se solicita una joven peninsular para 
cocinar y limpiar en casa chica . S i . 
no es limpia y formal no se presente. 
Porvenir 37 , V í b o r a . 
38255 5 oct. ¡ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un colegio que tenga referencias. Suel-
do, treinta pesos. Consulado 112. 
3S239 o oct. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A A S E A D A Y 
que sepa su obl igación en Concordia 
21. Duerme en la o^sa. 
3S238 5 oct. I 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
| cha para cocinar y ayudar a la Hm-
fleza y en la misma una criada de ma-
nos o para limpiar por horas. Saben 
¡cumplir .con su ob l igac ión . Informes: 
Luz No.* 7. 
3 82S5 5_oct:«_ 
H E S E A C O L O C A R S E U N A BESOIi— 
española de mediana edad para cocinar 
\ y lleva con ella una niña do trece años 
para ayudar en algo a los quehaceres 
1 de K casa; que vengan a tratar con ella 
en la calle 8, entre 15 y 17, puente de 
i Almendares. 
38237 6 obre. 
C O C I N E R A E S P A D O L A SU C O L O C A . 
Prefiere casa de matrimonio solo. I n -
forman en la bodega de Genios y Con-
sulado. 
38236 5 oct. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S E O P R E -
ce; cocina a la francesa, española y 
criolla. No hace limpieza ni duerme en 
la colocación. "Informan en Corrales n-
mero 86, entre Angeles y Aguila . 
38273 5 oct. 
CASAS EN VENTA 
Vendo una en la callo Nueva del pilar, 
cerca de Belascoaln, de 7 ^ x 30, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, gran 
baño, amplio patio y de construcción mo-
derna. IJ tc io , ? 12.000. 
Otra en el Vedado, cale 11 entre 10 y 
12, de 10 por 22 con sala, saleta, reci-
bidor, comedor al fondo, tres habita-
Iclones, s-rage, portal y. jardín. Precio 
¡515 .000 . 
¡Otra en la calle Príncipe, cerca de Ma-
Irlna, de 6 1[2 por 40 con sala, saleta, 
comedor, cinco habitaciones, gran baño 
y amplio patio. Precio 114.000. 
IDos casas modernas en la calle P g -
1 ñalver y Oquendo de dos plantas, con 
i sala, saleta, ti-e<9 habitaciones, baño 
I intercalado, comedor al fondo, patio \ 
traspatio. Precio de cada una J16.000. 
Tres casas antiguas en la calle Casti-
llo, con una esquina á una cuadra de 
Monte, Je 6 por 23; las casas y 7 por 
23 la esquina. Precio de las casas: 
J4.500 cada una y la esquina $6.500. 
Una casa *n la calle Neptuno, cerca 
de Oquendo de dos plantas, moder.i.i, 
de 5 l!2 por 15, con sala, comedor, dos 
habitaciones, baño de lujo y buen patio, 
renta $120,00. Precio $13.000. 
T a m b i é n por decreto presidencial 
S6 ha dejado sin efecto el nombra-, 
miento del s e ñ o r Alfredo T r i s t á , co-
mo Ingeniero de Segunda Clase. Je -
fe de la C o m i s i ó n de Eistudios de 
la Je fa tura de O b l a s P ú b l i c a s de 
Santa C l a r a . 
D E L O S J U Z G A D O S D E 
L A C A U S A E S P E C I A L , *<> - ^ Tcna 
E l Juez Espec ia l doccor V a l d é s i CoHa 9pec or. vecino de San Igna 
Anciano, r e c i b i ó ayer d e . l a m c l ó a a ¡ c i ó n ú m e r o 13 ^ .0. ̂ ' ^ ^ 
los acusados, General A g u s t í n C e - I d a de tejidos e s tab leada e n m a d r e 
UN L I B I I O 
E l s e ñ o r M. F r a n c o V a r o n a , se 
e n t r e v i s t ó ayer con ei .> cretario de 
G o b e r n a c i ó n , al objeto de hacerle 
entrega de un ejemplar de su obra 
" E l Presidente Zayaa frente a la 
His tor ia" . 
Bs tca s e ñ ó o s mani fe smion que la cerradura estaba rota, suponiendo 
L-lloá h a c í a n una c a m p a ñ a p a t r i ó t i - que baya sido causado e f ^ ñ o 
en, para lograr que el gobierno mo- por los ladrones que pretendieron 
dif icara los actuales r^oteaimientos,1 penertra en la c a s a , 
pero negaban toda idea revoluciona-
r ia , pues s ó l o p e r s e g u í a n su tr iun-
ío por las v íae legales . 
P R E S O Q U E A C U S A 
R O B O 
A la p o l i c í a p a r t i c i p ó Florencio 
I'uig y Checo, vecino de G l o r i a 195, 
que de su h a b i t a c i ó n le robaron un 
S E S O L I C I T A E N C A M P A N A X I O , N H -
mero 59. bajos, una criada que entienda 
de cocina; buen sueldo; para familia; 
se piden referencias. 
38242 6 oct. 
S E S O L I C I T A "UíTA C O C I N E R A , Q U E 
ayude en los quehaceres d© la casa, 
para un matrimonio. Infanta No. 128, 
entre Jovellar y Pr ínc ipe . 
38253 5 oct. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
catalana, se ofrece para cocinar; Jiace 
dulces; no se coloca menos de $35.00: 
calle Oquendo 74. habitac ión No. 8, 
entre Neptuno y San Miguel. 
38303 6 Oct-
C O C I N E R O S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE ALQUILA 
En Monte 2. letra A. esquina a Zu-1 
lueta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones ron vista' a la c i l l e . Se 
exieen referencias. 
38301 G oct. i 
PARA FAMILIAS 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos. tres y cuatro habitaciones cada 
uno. todo con vista a \ \ calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con' hermosa vist,i. 
al mar. Alquiler sumamentp económi-
co. Narciso T^ópez, No. 4. antes Knna, 
froiUe a la Plaza de Aripns. Se exigen 
referencias. Informa el encargado. 
S8301 6 oct. 
CON B A S O N U E V O , D E 4 P I E Z A S , 
pcaliado de construir, servicio aparte 
para criada, sala, comodor y tres cuar-
tos: se alquila el alto San Liázaro 317 B 
frente al Cine Florencia. Precio $90.00 
mensuales. L a llave en el 319 B . 
38300 5 oct. 
A N S E L M O M E N E N D E Z 
Se desea saber el paradero, de Ansel-
mo M e n é n d e z ; lo solicita su hi ja pa-
ra que d é su permiso para contraer 
matrimonio. Prado 47 , N i á g a r a Hou-
se. Haban a . 
33294 6 oct. 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
ayudante cocina de restaurant o cocine-
ro para casa comercio o cualquier otro 
trabajo. Llamen al te lé fono M-5627. 
38230 B Oct. 
C R I A N D E R A S 
Una <:>--quina en la Avenida de Concep-
ción con dos establecimientos y doce 
casitas que renta todo $350.00. Precio 
$20.000. Informan Belascoaln y San 
Rafael . Vidriera . . i l son . T e l . A-2319. 
38397 5 oct. 
V E N D O CINCO E S Q U I N A S E N L A 
Habana, desde $15.000 hasta $30.000 
con buena renta. Para tratar: Some-
ruelos 46. M-7294. S r . López . 
38258 5 oct. 
V E D A D O , C A L L E O, V E N D O E S Q U I -
na a $39.00 metros. E n Manrique 9 
por 28, dos plantas, moderna, renta 200 
pesos, $24 .000. Rodríguez . Suárcz 3. 
T e l . M-1914, da 9 a 11 y de 2 'a 5. 
38313 5 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O O A R -
se a media leche, tiene abundante leche, 
no importa ir al campo, tiene certifi-
cado de Sanidad, se puede ver su ni-
ña en Lamparil la , número 84. 
38184 6 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de criandera, tiene buena y 
abundante leche, certificado de sanidad, 
dos meses de dar a luz, 23 años de edad, 
no tiene inconveniente. el ir al campo, 
igual se coloca a media leche como en-
tera. Víbora . Lawton. 11, entre Tejar y 
Dolores. Te lé fono 1-3410, pregunten por 
Manuel Miranda. 
38169 5 Oct. 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A CO-
Lavandera de primera, se necesita en! locarse de criandera; tiene buena leche 
rasa Hr rnrta famil ia No so nresente Puede verse en 13 número 6. entre M 
casa ae c o n a ramuia . n o se presente y N pueden ver su niña( como «.g^ 
si no tiene buenas referencias. Se gorda y sana, 
paga bien. B 284 entre 2 9 y 31 , Y e 38248 
V A R I O S 
V E N T A E S Q U I N A B O D E G A . T E R X E -
no, dos casas 3,600 pesos. San Indalecio 
terreno 3 frentes, 2 esquinas sin dinero 
dos años sin interés, solar Santos Suá-
rez, llano a 6 pesos, esquina renta 84 
pesos 9.000 pesos, otra 16.000 pesos, 
otra 30,000 pesos, otra dos plantas San-
tos Suárez,T8, García. 
38213 9 Oct. 
d do. 
38259 5 oct. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
PARA ESTABLECIMIENTO 
y propia para cualquier giro, se alquila 
la casa Avenid", de Serrano y Santa 
L m i l i a . L a llave al lado. 
3S053 4 o 
Se solicita una cr iada , preferible re-
c i én llegada o que lleve poco en el 
p a í s . Sueldo $20.00 y ropa l impia. 
San N i c o l á s 1, bajos de la izquierda. 
38312 5 oct. 
E N C A M P A N A R I O 88, S E N E C E S I T A 
una muchacha peninsular, que sea l im-
pia, Joven y trabajadora. 
3S280 _ 3 oct. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
los mandados a la calle y quehaceres 
de la casa. Debe traer referencias.. L a 
New York, Obispo 
38281 5 oct. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O SA-
lón de 300 metros sobre columnas, pro-
pio para una industria o establecimiento 
de importancia. J e s ú s del Monte 156. 
Mucho transito y barrio. L a llave al 
fondo. Informan en Monte 350. altos, 
telefono M-13G5. 
88248 12 oc. 
S I N E S T R E N A R , E N L O M E J O R H E L 
Reparto Mendoza, Milagros número 99. 
a dos cuadras de los Maristas. tres del 
Parque y dos de los tranvías , se a l -
quilan unos magní f i cos altos, con gran 
portal, recibidor. B¿la, saleta galer ía ce-
rrada de persianas, regio comedor, cinco 
habitaciones y dos mas en la azotea, 
dos baños, todo lujosanieute decorado, 
pantry. cocina y calentador de gas. ga-
rage con cuarto del chauffeur. $150. 
Informan fn el Banco Gallego. Prado 
y San J o s é . 
35274 9 oct. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A L A CASA G E N E R A L L E E 
número 6. en Marianao. con portal, sala, 
saleta cinco cuartos, buen baño, servi-
cio de criados y demás comodidades de 
esquina y la acera de la sombra. L a 
llave en la misma. Informan en Consu-
lado 112. Habana. 
38240 6 oct. 
£250.00 O MAS, S E O U N A P T I T U D E S . 
Se solitan personas con buenas relacio-
nes que quu-ran establecer una agencia 
de fabricación do casas a plazos en 
los pueblos donde residen. Compañía 
General de Fomento. S . A . Padre Vá-
rela 54 (antes Belascoaln) . Habana. 
3S2S9 5 oct. 
S E S O L I C I T A U N C O M P E T E N T E T A -
quigrafo en inglés y español, para la 
correspondencia y ayudar en los traba-
jos a una compafiia Importante. Dirigir-
se al Apartado 2.111. Habana. 
38252 8 oct. 
E N S U A R E Z 18, S E S O L I C I T A U N A 
muchachita de 10 a 12 años para ayu-
dar a los quehaceres de una casa. T r a -
to como de familia, 
38305 6 oct. 
¿ D E S E A T R A B A J A R ? E N CONCORDIA 
165, altos, entro M . González y Oqqeji-
dp, S3 solicitan vendedores para ar-
tículo acreditado y de fáci l venta, en 
lugares concurridos. \ 
"83] L 5 oct. 
N E C E S I T A S E M U C H A C H A P A R A L I -
brería. También s© necesitan personas 
que tengan libros usados y deseen ven-
derlos. También compramos sellos usa-
dos, máquinas de escribir, aparatos In-
renlería, cAmaras foto, estuches dibu-
jo, etc. O'Reilly 13, l ibrería . 
3S315 • 5 oct. 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R , 
una casa quinta. Informan en marqués 
de la Torre, número 47. J e s ú s del Mon-
te, de 5 p. m. y de 8 a 11 a. m. 
38251 6 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
manejadora o criada de mano, desea 
casa moralidad. Informan: J e s ú s del 
Monte. Encarnación y Serrano, bodega. 
38166 5 Oct. 
H A B A N A 
EDIFICIO CANO 
Ofrecemos habitaciones y departamen-
tos frescos, h ig iénicos , muy bien aten-
didos con agua corriente, en los baños 
caliente, elevador y buena comida si se 
desea. Engl ish Spoken. Villegas. 110, 
entre Sol y Muralla. 
38255 12 Oct. 
P R O P I O P A R A U N M A T R I M O N I O , S E 
alquila una hermosa cocina y comedor, 
Í ueden dar comidas a los inquilinos de a casa y de afuera, tiene una habita-
c ión muy ventilada anexa a l comedor. 
Muralla, 57, altos. 
38233 6 O c t 
E N M U R A L L A 57, A L T O S , S E A L Q U I -
lan grandes y ventiladas habitaciones, 
propias para hombres solos y matrimo-
nio sin niños; hay abundante agua, ca-
s a de toda moralidad, precios reducidos 
38233 - 6 Oct. ' 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S O L I C I T A M O S U N A B U E N A C R I A D A 
mediana edad, para córta familia. Pa-
saremos 25 pesos y ropa limpia. H a de 
ofrecer buenas referencias. Empedrado, 
S5. altos. 
38244 4 Oct. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
Oo peninsular. Carvajal , 12, periódico 
•T51 Sol". 
3S2-lB 6 Oct. 
ESPAÑOLA J O V E N Y S E R I A , D E S E A 
colocarse de sirvienta o criada de ma 
nos, en casa seria y de poca familia; 
tiene buenos informes, p a r a tratar, San 
Salvador 29. Palatino. 
38264 5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
L A R de criada de manos o manejadora. 
No tiene pretensiones y tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Maloja 
191, bajos. 
38257 5 oct. 
J O V E N ESPAÑOLA, R E C I E N L L E O A -
da, desea colocarse de criada de ma-
nos. Informes por el T e l . A-5682 o en 
Cuba 57, bodega. 
38314 6 oct. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLa. 
de criada de cuartos y sabe coser. I n -
forman en la calle 13, entre C y D, Ve-
dado. Quinta de Pozos Dulces. 
38209 6 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para criada de cuartos y zurcir o 
criada de mano. Informes: Oficios, 76. 
38232 5 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha para cuartos u otro trabajo. Ca-
lle 19, número 109, entre M y J . Veda-
do. 
_38223 5̂  0 5 . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E 3 -
paflola de criada para cuartos y coser. 
Quinta Pozos Dulces, calle C, esquina 
a Once. 
^38286 5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ D É 
Santander para criada de habitaciones 
y zurcir. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Dan informes en Sol 23, Te lé fo-
no M-3378. 
38266 6 oct. 
MAGNIfICCS TERRENOS 
Vendo en la calle de Oquendo casi es-
quina a San Ri fae l , tres parcelas jun-
tas o separadas, de 7.30 x 26, a razón 
de 60 pesos metro, propios para tres re-
gias casas. Tres parcelas mas en H 
calle de Oquendo, esquina a Peñalver, 
de 51/¿ x 20, a razón de ?37 metro; 
para estas ú l t imas informan en el mis-
mo, obna en construcc ión . Informan Be-
lascoaln y San Rafael, vidriera Wilson. 
Teléfono A-2319. 
38397 6 oct. 
. . L A S L E Y E S E S P E C L V L E S 
E l P r i m e r Magistrado de la Na-
c ión p e r m a n e c i ó ayer en s u finca 
" M a r í a " , donde d e p a r t i ó con el Se-
cretario de Hac ienda , doctor C a r -
taya, sobre la manera m á s p r á c t i c a 
de evitar que el Congreso c o n t i n ú e 
aprobando leyes especiales,* cuyo 
cumplimiento es imposible por el 
momento, debido a que todos los 
sobrantes e s t á n dedicados a otras 
obligaciones i m p r e á c i n d i b l c s . 
Is idro V a r g a s y B á s a l o , preso en ¡ f l u s y varios objetos do su Pr^P,e" 
la c á r c e l de la Habana , ha r e m i t í - ¡ dad, quo ajpiccia en la cant idad de 
do un escrito al Presidento de la ! 55 p í e o s . 
Sala P r i m e r a de la Audiengia. don-1 S E O A Y O E N S U D O . A n C I L I O 
de le denuncia, que los testigos que I n g r e s ó en la casa de Salud^ C o n -
figuran en la causa por hurto en'donga, F a u s t i n o R a m c s , de E s p a d a , 
la que él aparece acusado y que de- df. 30 a ñ o s y vecino de R e a i nume-
claran a favor del procesado M a n u e l I r o 37 en Puentes Grandes , para ser 
I V r n á u d e z y D o m í n g u e z 3011 falsos, j asistido de la fractura de la c lav í -
pues se les p a g ó a razón de cinco r u l a izquierda quo s u f r i ó a l resba-
L A C A U S A P O K B E D I d O N 
E l Jcfo del E s t a d o r e c i b i ó ayer 
la v is i ta del Secretario de Jus t i c ia 
y del Presidente del T r i b u n a l Su-
premo. 
Ambos funcionarios trataron con 
el Presidente de la R e p ú b l i c a do la 
causa p#-e se instruye a los Vete-
ranos y Patr iotas . 
pesos cada uno, para que declanaran 
cu la forma que lo han hecho. 
Dice V a r g a s que los testigos a 
iiuien acusa se nombran E l a d i o G a r 
cía Rueda y Rogelio Garc ía S á n -
chez, cuyos domicihos i g i u r a . 
S O C I O S R O B A D O S 
lar y caer en su domicil io, 
K O T I E N E N O T I C I A S 
I n é s G a r c í a y M a r t í n e z , vec ina de 
la calle de P i ñ e i r a letra B , en el 
Cerro , p a r t i c i p ó que el ¿ í a 15 del 
corriente, su hijo E leuter io G o n z á -
lez Garc ía , de l'J a ñ o s de edad, s i -
E n la sexta E s t a c i ó n de P o l i c í a , ¡ l i ó para t rabajar al campo s m que 
i lünunc iaron E n r i q u e C a r i l l ó n y A r - haya vuelto a tener noticias de é l , 
mesto. F e r n a n d o L a g o Vilarellf i y 1 abrigando el temor de que le pueda 
Franc isco L ó p e z Ojeda, que de la ¡ h a b e r ocurrido a lguna desgrac ia , 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. que ocupan 
C O N G R E S I S T A S 
Con el Presidente do la R e p ú b l i -
ca conferenciaron ayer gran n ú m e -
ro de congresistas y p o l í t i c o s del in-
terior de la R o p ú b l i c a 
I N D U L T O S 
H a n sido Indultados total y con-
diclonalmentc, los penadoa Anselmo 
L ó p e z Crespo y Marcelino Nost.J 
G o n z á l e z , p e r d o n á n d o s e l e s el resto 
de sus respectivas penas de un a ñ o , 
ocho meses y veinte y un d í a s y 
catorce a ñ o s , ocho meses y un día , , 
que les fueron Impuestas en causas ' 
por rapto y por homicidio. 
r-n la P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 6, 
Ies han hurtado ropas y o í r o s ob-
jetos que aprecian en la cantidad 
ri'j *5.'5 posos. 
I N F R A C C I O N D E L C O L I I G O 
P O S T A L 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S€R 
;ión C u a r t a d e c l a r ó procesados ayer 
Sospechan los denuncianl.es q u e j a Amado C a r r e r a s Cadenas, por in-
pueda ser auto? del hurto, G e r m á n i f r a c c i ó n dei C ó d i g o postal con $200 
Parada y Garc ía , .socio da cuarto, el de fianza y A n d r é s Gmez D í a z y 
cual ha desaparecido de la casa y Adolfo Reyes Ristoto, t a m b i é n por 
fué visto sal ir , l levando un bulto 
grande, por la encargada de la ca-
sa nombrada Antonia R é v i l l a F e r -
n á n d e z . 
L A M A D R E L O A i I SA 
Dolores Castel lanos y Arango, ve-
cina de Barnet 163, a c u s ó ayer en 
la octava e s t a c i ó n de P o l i c í a a su 
hijo R e n é Prado Castel lanos veci-
in fraccüjn del C ó d i g o postal con 
Í 2 0 0 de f ianza cada u n e . 
L E P I S O L A M L L A 
Antonio Moya, de C u b a , de 23 
a ñ o s y vecino de Santa Catel in?. v 
T u l i p / m , f u é asistido en el tercer 
centro de socorro, de una her ida por 
a v u l s i ó n con p é r d i d a de la u ñ a del 
gruerv) arKe;o derecho que s u f r i ó 
no de la finca "Rosario", «n E l L u - i mientras lavaba patas a una mu-
M U E B L U \ PRENDAS 
V A R I O S 
SEÑOBZTA MECANOCKRATA D E S E A 
empleo en casa de comercio u oficina 
formal. Tiene referencias. Para m á s 
informes, llama al T e l . M-2025. 
38272 7 oct. 
R U S T I C A S 
S E O F R E C E TTK J O V E I T B I E N B E C O -
mendado, de criado; es persona seria y 
honrada; pero desea famil ia buena y 
entiende de jardinero. L lamo a l Telé-
fono F-1248, frutería, 
38276 5 oct. 
S E O F R E C E TOA M U C H A C H A D E 18 
a 16 años para limpieza de una corta 
familia o matrimonio sin niños , de mo-
lalldad. Aguila 112, altos. 
38284 6 oct 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola, recién llegrada. tiene familia 
que la recomiende para mas informes, 
Estre l la 28. 
38269 5 oct. 
M O D I S T A TITXrZ.ADA. P R A C T I C A - E N 
corte y corrfecclón, en toda clase de 
vestidos finos, también traje sastre y 
abrigos, se ofrece para casa de modas, 
lo mismo dirijo como trabajo. Doy re-
ferencias de donde he trabajado. Romay 
44, ois lta 36, altos, pregunten por Vidal. 
38260 5 oct. 
U N J O V E N D E S E A E M P L E O E N CASA 
de comercio o cosa a n á l o g a ; escribe en 
maquina y tiene conocimientos generales 
de oficina. Aramburu 21, E , altos. 
38268 7 oct. 
E S F A & O I . , D E S E A C O L O C A R S E D E 
portero, camarero o criado de manos; 
tiene recomendaciones de las casas don-
de estuvo. Informes Reina 15. Teléfo-
no A-3285. Pe le ter ía L a Sirena. 
38306 5 oct. 
F I N C A . V E N D O 8 C A B A L L E R I A S A 
$2.000 caballería, a 24 ki lómetros de 
esta capital, 4 cabal lerías a $2.000 por 
caballería a 20 ki lómetros de la Ha-
Lana. Más informes: Rodr íguez . Suá-
rez 3. T e l . M-1914 d e 9 a l l y d © 2 a 5 
38313 5 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A E N L A C A L L E C O M F O S T E -
la, cantinera, con buen contrato, muy 
?oco alquiler, comodidades para fami-la, vendo ú l t imo precio como buen 
negocio en 5 mil pesos con 3 mil al con-
tado. Marín. Belascoaln, 17. Teléfono 
A-5817. 
38205 8 Oct. 
T I E N D A D E S E D E R I A V QUINOA-
11a, 50 años establecida, yendo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e inme-
jorables local y contrato. Informes: 
Calzada del Cerro, 765, antiguo. 
28248 17 Oct. 
CARNICERIA EN $110 
L a vende el dueño de la finca; no tiene 
competencia; tiene barrio para vender 
lo quo usted quiera; diez a ñ o s de con-
trato; $15 de alquiler; mo costó f2000. 
Arrojo, Belascoaln 50, A . 
38309 5 oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E . DOS 
cufdras Calzada, una gran casa ae es-
quina toda de cielo raso y citarón, 
portal, sala, saleta, dos cuartos bajos y 
doi altos a la brisa, 8,000 pesos, tengo 
casitas en todos los barrios de J e s ú s 
del Monte y grandes de todos los pre-
cios tengo solares de esquina a 5 y 6 
pe.von y centro en todos lugares. Infor-
ma el señdr González . Calle do P é -
rez, número 50, entre Ensenada y Ata-
rés, de 2 a 6. 
37794 % Oct. 
CASA BARATA, EN $4.300 
Vendo Inmediato a la Iglesia de J e s ú s 
del Monte, casa de mamposterla, con 
portal, sala, comedor, dos cuartos gran-
des, patio y azotea, renta 40 pesos y so 
da en 4,300 pesos se informa directa-
mente de 1 a 5 en Escobar, 10, bajos. 
38186 6 Oct. 
S E V E N D E E N L A C A L L E la.., A L L A -
do de la casa de esquina a 8. Reparto 
L a Sierra, hermosa casa. E n 4,300 pe-
sos al contado y 4.000 en hipoteca. 
Informan en la misma. » 
38210 6 Oct. 
FABRIQUE SU CASA Y PA-
GUELA A $10 MENSUALES 
¿Tiene usted un solar? 
Si lo tiene y no lo fabrica, 
es dinero muerto que no le 
produce. 
¿Tiene usted la cuarta 
parte del dinero que ha de 
costarle su casa 
Nosotros se la fabricamos 
en el acto, y el resto usted 
nos lo abonará a razón de 
$10.00 mensuales. 
COMPAÑIA DE FOMENTO, 
£. A. P. Várela, 55 (antes 
l 'elascoaín). Habana. 
38289 5 Oc 
V E N D O E N L A V I B O R A , P B O X I M A A 
Calzada, esquina con comercio en 59,500 
Tiene contrato por seis años, bien ga-
rantizadp. Renta |90.00. San Francis-
co 240. Jencr . 
SS275 6 oct. 
E N H I P O T E C A , S E D A N S.OOO P E S O S 
a 30,000 7 1|2 en adelante. Habana, Ve-
dado, Marianao. Informan: San Rafael 
y Aguila. Café Siglo X X I , vidriera de 
tabacos, de 9 a I I y de 2 a 4. Díaz. 
38204 10 Oct. 
" L A P R O T E C T O R A " 
Antes de hacer sus compras visile 
primero esta casa y sa ldrá compla-
cido. U n juego coarto blanco $95 .00; 
id. para señor i la , fino, con escultura, 
$215.00; un juego de comedor cao-
ba, filete de bronce, $295.00; id. re-
cibidor cuero de b ú f a l o $198.00; idem 
sala, de caoba, 13 piezas, $64 .00; 
escaparates sueltos desde $17 .00; ca-
mas de hierro desde $8 .00; l á m p a r a s 
desde $5.00; meras de noche desde 
$4 .00; relojes de pared $3 .00; sillo-
nes de mimbre; id. de otras clases, 
chaiselougues, bufetes planos, apara-
dores a $16.00; libreros, neveras, cu-
nas de hierro, percheros, biombos e 
infinidad de objetos todo muy barato. 
G . Aguirre. Animas 43 y 45 , esquina 
a Amistad. Nc.';a.—Se venden infini-
dad de joyas finas a precios suma-
mente e c o n ó m i c o s ; no deje de verlas. 
38304 12 oct. 
iero . y a ía ftí?po-a cío c¿te A u r o r a 
del Va l l e y R o d r í g u e z . 
Manifiesta Dolores qno hace co-
mo un mes, estuvo residiendo en su 
casa el matrimonio, y al tener un 
úiFgusto la denunciante í u é m a l t r a -
tada jior su nuera A u r o r a , y a l aban 
domar sus hijcK Ja casa , n o t ó la 
faita de una caj i ta de latu en la 
f¡ue guardaba la suma de cinco mi l 
ciento quince pesos, aciu-ando a su 
liijo del hurto de eso cant idad . 
la, y ser pierdo ñor é s t a . 
E L V O L C A R S E E L A U T O 
Clodomiro Fe l ipe Prieto , del W a -
jay y vecino de Maloja 9. fué asisti-
do en el centro de socorro de Je-
s-ús del Monte, de una herida en la 
r e g i ó n t iupsrci l iar derecha y s í n t o -
mas» de schok t r a u m á t i c o que s u f r i ó 
en la carre tera do G ü i n e s , cerca del 
Lucero , por h a b é r s e l e roto una de 
las ruedas del auto en que v ia jaba , 
v o l c á n d o s e . 
CASA R U E D A . SE V E N D E N V i -
drieras \-b lunch y de t intorer ín . i 
tren de lavado, cocina d^ gas y sil'las 
de tijera. Apodaca 58. Tel . M-32S8. 
38287 12 oct. 
MTTEBDES D E O P O R T U N I D A D . J U E -
go de cuarto nopal plumeado, vale 500 
pesos, en 225; Vlctrola Víctor medio 
gahlnete con discos, 50; maquina de es-
cribir Remlngton, moderna, con su mena 
de hierro, 60; refrigerador americano 
22; cocina gas cuatro hornillas, 17; 
•vajillero cedro, 12; mesa comedor, 7: 
seis sillas y dos sillones caoba, 24; 
lampara de sala, 9 . otra comedor, 9. 
Jess del Monte 325, entre Santa Emi l ia 
v Pamplona. 
38270 5 oct. 
H I P O T E C A , D E S E O C O L O C A R OCHO 
mil pesos; compro una casa; trato di-
recto. R . V a l d é s . M-6476. 
38254 9 oct. 
HIPOTECA 
Necesito $10.000 al 7 por ciento sobre 
una propiedad en la Habana, que vale 
$40.000, sin Intervención de corredor. 
Vidriera Wilson, Telf . .A-2319. 
38397 5 oct. 
A l f í O M O V l L t S 
FORD D E L 23 
Con poco uso, una goma de repuesto, fa-
roles y chaleco niquelado y muchos ex-
tras más que tiene, lo vendo a la prime-
ra oferta. Dragones, 45, Valdivia. 
38214 8 Oct. 
M O T O C I C L E T A S H A R Z . E Y D A V I D S O N 
Dos que ya compraron el nuevo modelo 
1924, dicen es el mejor motor que so 
ha instalado en vehículo alguno. Venga 
y famil iar ícese con el m á s grande sport 
sobre ruedas. ¡ He aquí un sport que 
no abrirá agujero en su bolsillo: 50 
millas por un peso solamente? Gaso-
lina, aceite, gomas y todo. Nuestros 
expertos le enseñarán a manejarla. 
Presas y Ca. Agentes exclusivos. San 
Lázaro, 238. 
34505 3i oct. 
S E V E N D E U N C A M I O N S E U N A T o -
nelada, carrocería cerrada por no nece-
sitarlo, precio muy económico, para 
verlo y provarlo: O'Reilly, 72, entre 
Villegas y Aguacate, su dueño, no quie-
ro corredores. 
S8217 6 Oct 
S E V E N D E U N F O R D . P U E D E V S R s Í b 
en Morro No. 30. Francisco Rico . 
3á266 6 oct. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Underwood, $55; otrx Undenvood. %45; 
Smlth. |25; cintas para maquinas, 50 
centavos una. O'Reilly 13, librería. Te-
léfono A - 1 4 5 j . 
38315 5 oct. 
D E L A A S O C I A C I O N D E E S - D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
T Ü D I A N T E S D E M E D I C I N A 
H a b a n a Octubre 2 do 1923 . 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S e ñ o r : 
Dando cumplimiento a un acuerdo 
do la Direct iva de la Ase criación de 
Estudiantes de Medicina, 'tengo el 
gusto de adjuntar le copia del mis-
mo, para que se s i rva darlo a la 
publicidad en las columnas del pe-
r i ó d i c o que tan acertadamente V d . 
dir ige . 
Grac ias anticipadas dr, eu atante 
s. s . 
R A M O N C A L V Ó , 
Presidente. 
C A R L O S R A M I R E Z . 
Secretario . 
M A Q U I N A R I A 
APLANADORA DE C A R R E T E R A 
"American" de catorce toneladas, pre-
cio económico. Una concretera chica de 
mano y otra de 1|2 yarda. Calderas 
de 4, 15 y 60 HP. Macarises. Inquisi-
dor. 35J altos. 
38198 12 Oct. 
A V I S O , S E V E N D E N 3 MAQUINAS 
Sin ger de 3 y 5 y una de cajón, nue-
vas, casi regaladas. Aprovechen ganga. 
Precios: 30, 25 y 23 pesos. O'Reilly 53 
esquina a Aguacate, habitación 4. 
88277 7 oct. 
I M P R E S O R E S . S E V E N D E U N A MA-
quina de ponchar y varios tipos dt 
bronce para dorar a mano. Reina 42. 
S8310 . . . 6 oct. 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A R A QE ÑERO S A M E N -
te la persona que entregue en Paula, 
36, un perro Pomeranla y una perrlta 
maltesa que se extraviaron al abando-
nar un Ford en la noche del pasado 30 
en San Isidro y San Ignacio. Berta. 
38208 5 Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
REMATE 
E l Jueves d ía 4 del corriente a la* 
8 a. m. Tendemos en p ú b l i c a subasta 
200 lotes de alhajas y otro» objetos. 
No pierda esta oportunidad y adquie-
r a prendas por la mitad de su valor. 
" L a Confianza", S u á r e z No. 65 , es-
quina a M i s i ó n . 
38278 4 oct. 
P E R R O P O L I C I A P E R D I D O , UNO N E -
gro con pecho y patas amarillas, se ha 
perdido en el Vedado. Se grat i f icará al 
que lo entregue o Informe de él en F 
y L í n e a . Teléfono F-1764. Señor Ma-
cNL 
38231 5 oct. 
P E R D I D A . E l i DOMINGO E N E l , 
Country Club o en la calle SamA, Ma-
rianao, una bolsa de. oro, de señora 
Se, gratlficarA al que la encuentre v 
devuelva. Diríjase a Zaldo. Mercade-
res No. 4. 
38295 5 oct. 
M I S C E L A N E A 
G R A N G A N G A . S E V E N D E N R I T E O S 
de roble y caoba, sillas de Viene, nue-
vas en cantidad, mamparas de vidrios 
nevados. Apodaca 58. 
38286 1̂2 oct. 
E L R I O D E L A P L A T A . S B V H N D b Ñ 
armatostes, mostradores, neveras Bi-
llas y mesas de café y fonda y otros 
varios muebles en Apodaca 58. 
33298 12 act.. 
A T E N C I O N , B A R B E R O S . F I L I P I N A S 
hechas en el Norto, para dependientes 
de cafés , fondas y barberías a S2 00 
en L a New York, Obispo 6. Havaña's 
American Clotlng Store. 
,3«2A1 L o c t _ 
R E G A L O : T A N BAJO E S SU P B X CIO, 
gemelps de teatro últ ima moda traídos 
directamente de P a r í s . L o mas chic y 
gamntlzados. placido 18, primero. Telé-
fono M-4966. 
38253 5 oct-
D E A N I M A L E S 
J A C A S M A R C H A D O R A S D B X E N T U -
cky, muy finas y mansas, educadas 
especialmente para señoras, se vendeu 
cuatro en el establo de Peña v Padrón 
Calzada de Vives 145. T e l . M-1783 ' 
382í» í oct; 
S e ñ o r Presidente de la F e d e r a c i ó n 
de E s t u d i a n t e s . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
L a A s o c i a c i ó n de E¿tud . 'an te s de 
Medicina en J u n t a ' excraord inana 
c e lebrada en el dia df hoy, ñ a acor-
dado elevar por su m e d i a c i ó n a l D i - ! 
rcetorio, l a siguiente propot í i c .óu; 
Que el D i r e c o r i o suspenda sus I 
funciones por diez dias., durante los : 
dualeo cada Delegado con i n c l u s i ó n 
del Pres idente p r e s e n t a r á su renun-
cia a una C o m i s . ó u de Arb i t ra je yue 
e s t a r á formada por los cinco P r e s i -
dentes da lúa distintas Asociaciones 
yuienes n o m b r a r á n con l a aproba-
c i ó n de sus respectivas Direct ivas 
los Delegados que p a s a r á n a formar 
parce de una mesa p'ovis .onal que 
se e n c a r g a r á de rcetifloj;- o rat i f i car 
ia r e g l a m e n ; a c i ó n de actual D i r e c -
torio con l a c o n d i c i ó n que n i n g ú n 
miembro actual podrí , formar parte 
del nuevo Director io . 
L o que tengo el gusto de t r a s l a -
dar a V d . " a r a que se s i rva c i tar a 
J u n t a , con objto de tratar de una 
manera ampl ia sobre es:e a s u n t . 
H a b a n a Octubre 2 de 1923 . 
ALentamftiite, 
KA.MtW ( A L V O . 
Prc-sideute. 
C A R L O S R A M I R E Z . 
Secretar io . 
S A M U E L G O M P E R S H A C E D E C L A -
R A C I O N D E F E D E S U L E A L T A D 
H A C I A E L G O B I E R N O D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
r O K T L A N D , Oi^e. octubrs 1. 
E l Presidente t a m u e l Gompens, 
en &u discurso inaugura l do l a 43 
c o n v e n c i ó n de la F e d e r a c i ó n A m e -
r icana del Trabajo , ce lebrada hoy en 
é s t a , hizo p r o f e s i ó n de fe de su 
lealtad hac ia el gobierno de los E s 
todos Unidos, y de su firme deter-
m i n a c i ó n de mejo iar el pa í s por me-
dio de los cefuerzoB del trabajo or-
ganizado . 
"Son muchas las cosas hac ia c u -
yo arreglo debemev- encausar nues-
tras e n c o g í a s " , a g r e g ó . E n t r e las 
cuesticines que requieren a t e n c i ó n 
l ir imordial c i t ó el trabajo en l a i n -
fancia . 
L a c o n v e n c i ó n r e c i b i ó un informo 
del c o m i t é ejecutivo, contra l a in-
v a s i ó n de l a vida mdustrl ' i l por par-
te del gobierno. E l informe ataca 
t a m b i é n al K u K l u x K l a n y a l mo-
ximiento fasc is ta . 
( A T K 1 ) R A T f ( ' ( ) S U S P E N D I D O 
H a sido suspendido de empleo y 
sueldo el Dr L e ó n , C a t e d r á t i c o del 
Instituto Prov inc ia l de C a m a g ü e y . 
E l Dr . Manuel de Castro T a r g a r o -
na . Jefe d é l a S e c c i ó n de E n s e ñ a n z a 
Superior, ha sido comisionado para 
in ic iar el oportuno exped ente. 
E l p r ó x i m o domingo s n l d r á n para 
C a m a g ü e y el Subsecretfrrio de I n s -
t rucc ión 'Públ i ca el Dr . I ia i zoz y el 
Dr. Castro T a r g a r o n a . 
T R A S L A D O S 
Se han aprobado loa siguientes 
traslados de maetsros: Hortens ia 
A lberr i ch , A u r e l i a E . M a r t í n e z , J o s é . 
A . Vidol , F i d e l L a p i n e l ; del distrito 
de Cienfuegos; Caridad Al^arez P-5-
rez, de Puerto P a d r e ; F r a n c sco 
Chaple de Q u i v i c á n ; J u a n M. Salas 
Va l ladares , de Sagua la G r a n d e ; 
Mar ía Diaz de G ü i n e s y R i t a E s t e l 
deCastro y del Campo, como maes-
tra de K i n d e r g a r t e n , del distrito de 
la H a b a n a . 
As imismo se han aprobado los 
traslados de los maestros A r t u r o 
Vi l lara i l , Isabel P i ñ o l , Mario M . G ó -
mez y A d r i a n a Pichardo, de Cienfue-
gos. 
U N A R E C L A M A C I O X 
Se ha informado a! Sr . J o s é C h a -
le como heredero del maestro R a -
m ó n Chapla , que su r e d i ' n a c i ó n con 
los compro'jontes de pago, fué remi -
tida al S r Secretario de Hac ienda , 
el 6 de febrero p r ó x i m o pasado. 
S E E X I G E N D A T O S 
Se ha manifestado a ia J u n t a de 
E d u c a c i ó n de T r i n i d a d que p a r a 
aprobar los traslados de escuelas de-
be faci l i tar los datos que exige el 
a r t í c u l o 375 del Reg lamento . 
P A R A C U B R I R t N A U L A 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de G u a -
nabacoa ha hecho ia convocatoria 
para cubrir el au la t errera de la 
E s c u e l a No . 23 de í^quel distrito, 
s i tuada en M i n a s . 
C O B R O D E H A B E R E S 
Se ha informado ol Sr Antonio 
Amador S u á r e z como legitimo espo-
so de la maestra fal lecida H e r m i n i a 
Santa na Castro , que ^1 cobro de los 
haberes de los empleados fallecidos 
y de las dos mensualidades de que 
trata el a r t í c u l o 52 de la L e y del 
Servicio C i v i l , se e f e c t ú a de acuer-
do con lo dispuesto en la C i r c u l a r 
de la Secretar ia de Hac ienda de fe-
cha 15 de abri l del 11 
MUERE E L PREFECTO DE LIMA 
L I M A , P e r ú , octubre 1* 
E l coronel A g u s t í n D. Zapate i , 
prefecto de la c iudad de L i m a , fa-
l l ec ió hoy en esta ciudad a los 73 
a ñ o s de edad. 
E l coronel Zapatei era un signifi 
cado oficial del e j é r c i t o peruano, va-
terano do la guerra de Chile , y ex-
a t t a c h é a las legaciones peruanas on 
Wash ington y P a r í s . 
A V I S O A L O S G R A D U A D O S B E 
B A C H I L L E R E N I l . T R A S Y 
C I E N C I A S 
Se av isa v.na vez máf» que los t í t u -
los de Ba ch i l l e r expedidos por los 
Institutos Provincialed, se encuen-
tran en la Secretaria de I n s t r u c i ó n 
P ú b l i c a y Be l las Artos , hasta el d í a 
dos del corriente me^, a las cinco 
de la tarde, en que s e r á n devueltos 
a los Inst i tutos respect ivos. 
D u e r m a S i e m o r e 
E l asmát ico sabe que a media n o ^ e 
se tiene que levantar. E l asma lo rten-
plerta y le hace perder el sueño. Para 
dormir siempre toda la noche, hav que 
curar el asma y lo mejor serA tomar 
Sanahoffo, la medicación del asma, que 
se vende en todas las boticas v en su 
depósito E l Crisol. Neptuno esquina a 
Manrique. Habana. Sanahogo, liberta 
al asmát ico de su opresión v de su 
mal. Cura el ataque más rebelde. 
alt. 3 Oc» 
P \ ''•TV V OÚAH 3 b 1911 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
MOVIMIENTO <. K N K R A T 
JBIIOO V OTIIAS NOTM 14* 
DESC A K ílIL.'iMl K \ TU 
Kn las primeras horaa de la ma 
D R . P A B L O C A R R E R A 
L ^ ABOGAPO Y NOTARIO 
DK nA-^Frado No. «. TeléíoriO A-«:45 
S48I0 so «p. 
CASTA PASTORAI» QUE ACERCA 3>S i parece inculcarl*. de nu \o d • ••dig' 
1A PSESICACIOST HOKII.ETICA V pues en el can. S46 I. establece en tér 
CATBQCETICA EIWOB AE TEMERA- minos ^norajes: eualqulel sacerdote fiana de a > c ; - / ' i ^ " ' ^ 
E E B CECEO Y PUEBEO TIBE BB SXT:dcn(ro de la misa, y si Cílcbra en pri- jeros que sale de l a J e ™ ^ 
E ? o " c B « » B E Y X E T « a V » T « p . « . vado, innatamente antea y ^ ^ ¿ Z ™ ^ ^ ™ ^ ^ 
*CBO. «ANFBE B U » T R O O B I ^ " c'la. puede dar U sagrada S S ^ S Í ^ cuíacio en el tramo de 
OBISPO BE FUTA» E S E RIO f* ol can. 867 4 nf.ade: la .^rada ; ^COC.a ^ « « ^ 9 ^ lJido ^ 
munlén no se distribuya bino en anue-; a Linea ^ent.ai. ^ u v ^ u " 7 
9*. * * * « W S r RcflrtS,. . .!„a3 horas en .uo puode ce .ebr .^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 
ror la Gracia d. Blo. , 4. U »a»ta misa, a no ser qu. haya causa ™ ; 0 " * ' * U ¿ ^ ambién 
MM Apostólica. Obispo d. Binar tetUlé para lo contrario; f.nalmcnte tí 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i l j 
Rfo. U-an. fiC? en cuanto al lugar depone ^ « g ^ r ^ j g ^ r f f m l S ^ P-
puede darse la comunión dunde quiera i ía010"; a .as « ^ W * f» 
aun tn ios! ProoedP''>te do Santiago nr Ciioa. 
j E l tren quedó encarrilado a los 
pofos minntop. E l r u c c f o no tuvo 
mayores consecuencias que la con-
Ai VeneraM? Clero So<.ular y Regu-j que puede decirse 
r. a las Religiosas y demis fíele» de oratorios privados. 
intsa, 
? E L A Y 0 Í Í A R C I A y s a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. D« » a 13 a. xn, y do 3 a 
6 o m. ¿ 
P A S I C R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ARÚOAOOU 
Ra,;, o Nacional, 420. Telífono M-36Ó9 
Hahana. 
•¿\ Dbre. 
Dr. J . H . H e r n á n d e i I b á s e i 
i£SPKCl AiílsiTA DE VIA3 UK1NA-
UlAíi D i ¿ Lrf ASOCIACION Dtl U O -
PENUiENTl'jü 
APLICACION KS ÜK NEOSALVARSAN 
Via-, ••.nnarina Enfermedadea venéreas. 
Cidtoscopu v Catetertsniu de loa uréte-
res. Consulta» d« ¿ a 6. Amistad, la. al-
to». Teléfono A-546a. Domictii«: C. 
Atonta, a74. Telérono A-Í645, 
6418. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico do visita de la Asoclacb'in do 
Dependiente». AfcccioiK 
Vías urinarias y enfcrmi 
fioras. Martes, jueves y aá 
Obrapla. i l , altos. Teléfo 
P R O F E S I O N A L E S 
" A L F A R O " , O B I S P O , 37 
Qulropedlsta español, reputadísimo 
de gran nombradía entra el coni 
von r̂ea"0 I qüiropedl.ta derCentro Dep^dlent^1^ 
vVseereaB, fteporterií Trabaja aln blaturl. 8ln l r 
, * \ 1 llero ni dolor. Anestesia BlmultáBl!" 
M-Ó367 para su turnoT* 
de 1 a 7 dos pesos. • 
6 óct. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
OAROABTA, BA3XE V OZBOS 
Lspaclsiista de la Quinta de Depenaien-
les. Consultan da 4 a 6 lunes, miércoles 
y viernes. Lealtac, 13. Teléfono M-i372. 
M-3014. 
A i Nuestra niuy amaüa Dióccsiis. Hfy la cuestión está deciditia: La 
Comi6i'r'n d l̂ CCdit:^ apoyada en estos 
principios ha respondido «1 Obispo de 
Tugucguarao (Islas Filipinas) en sen-
tido afirmativo; y aunque la r-.̂ puos-
ti todavía no as lia publicado tn 
Acta A. fíetll». se ha hecho pública en 
Irt revista "Cnlturfi Soci;:l ' de- Manila, 
abril lOÍ'J. pág. 225. Purde. pues, con 
seguridao en las misas piirroquiales y 
cr-nvcntuales darse la comunión a k>s 
fieles la noehe de Navidad. (Ví-ase 
"Vermcersch, Epítome Jur. Can. nn. 97 
y U l . ) 
De "Sal Terre". revista mensual para 
sacerdotes, dirigida por Padres de la 
Compafiía de Jesús. 
ERAN LAS SB&ORA8 
¿Es pecado comnlgar con traje» y arre-
glos arándanos? 
"Algún pecado es, sin duda ninguna, 
de "inmodestia", "irríverencia". de 
"escándalo", oe '•p-ofanpoión". Siempre 
doho prescnlarsc una señora con decen-
cia, p?ro muebo más a comulgar y en 
general en la iglesia. E s lamentable que 
o;ida ve;í las señoras católicas vayan 
cediendo más al mundo, y ya de todas 
partea, desda el Papa a los Obispos, 
basta los seglares, están lamando la 
atención aeerca de csl» punto. Pero 
no hacer ca^o las señoras:. . . R. V. 
Ugarte, S] J . " 
Capilla fA U T. 
Programa de 
de la Ha-O, Tercer» 
lapa 
los culto» al Serafín 
de Asís: 
Día o. A las S p. m. Corona francie-
cana, ejercicio de la novena, cánticos, 
sermón tiójr el M. R. P. Comisario Pro-
Uncial, Salve solemne y letanías. 
Día 4: A las 7 y media misa de 
eomunión pcneral. por el M. R. P. Co-
mis.irir> Provincial. A las nueve, misa 
solétnne por Mons.» Guido Pole'J, secre-
tario dfi la delegación apostólica, con 
acompañamiento de orquesta y panegí-
rico por un Padre Pasiónir.ta. 
S p. m.—Corona franciscana, cere-
monia del Transito omuorte de San 
FranciSi-o. sermón por el R. P. Guar-
dián > cánticos. 
COMUNtOK REBARABORA 
El próximo viernes primero de mrs. 
kst día do Comunión mensual Reparado-
ra, ¿qué es una comunión hecha con 
la intem-ión de reparar »•] desamor quo 
tienen a Jesús Sacramentado muchos 
los desacatos que contra E l co-
y todos los agravios que se tn-





Fn la iglesia del ConiBón de Jesús, 
se celebrará el piadoso «jercicio da la 
Hora Santa, el próximo jueves, a las 
cuatro y media p. m. -
AT1SO A EOS P I E L E S 
E l viernes 5 del actual da comienzo 
la novena de Comuniones de los nueve 
primeros, que preceden a la fies'a del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
UN CATOEZCO. 
DIA 3 DE OCTUBRE 
Salud y paz en N. S. Jetucrislo. 
Docet* omnes gentes (1). 
Enseñad a todas las gentes. 
Venerables Hermanos y amados Hi-
jos en Cristo: 
No seremos inoportur/.R si Figuiendo 
el ejemplo de la Santa Sede, repetimos 
hoy lo «]ue dijimos ayer, por más que 
re trate de materia conocida. T aun-
que se Nos pudiese tachar de picado de 
importunidad, acogiendonos al mandato 
de San Pablo: "argüe opportune. lm-1 
portunc", no lo d.-tremoB importancia, j 
porque conviene más obedecer a Dios 
que a los hombres. 
La Santa Sede, los '̂jmoD Pontifices. j 
prinoipalmenta desde los tiempo» del i 
Santo Concillo d i Trento, hasta estos' 
días en que felizmente gobierna 1» grey 
de Jesucristo, el Sumo Pontífice Pío X I 
han puesto singular emp¿ño en la en-
señanza del Catecismo y por medio do 
leyes gravísimas la han exigido a los 
qu« tienen la obligación ú ¿ enseñar. 
Bl Evangelio Santo, d?cíamos en una j 
Csrta Pastoral anterior, dos cosas man-1 
dó a los Apóstoles: "Bnnta», docita" • 
dice San Mateo íXXVIII-19): Emites, i 
praedlcate. dice San Marcos (XVI-15),| 
mas en uno y otro autor Jesucristo! 
seiiala lo que ha de ser objeto de la' 
predicación: en San Mateo"', enseñándo-
les a guardar todo lo que os mandé, 
•predicad el Evangelio", afirma San 
Marcos. 
Mientras la obligación de Ir y predi-
car nos impone gravísima responsablli-
• ad. el argumento mandado por Cris-
to de tan fuerte modo pesa sobre nos-
otros que si peca gravemente quien no 
va y no predica, peca también grave-
m r̂.te qulíii en sus pláticas y sermones 
f-aie de! Evangelio, objeto único de la 
dnina prwlicación. 
Queja unánime es la de «ue loa gra-
i es male» que por comisión u omi-
vi-m padecen los fieles, son principal-
mente debidos a la ignoraneia religiosa. 
Ahora bien; esta ignorancia no pue-
rtp s^r efecto y de hécho no lo és, si 
no de una de estas causas; o no se 
predica, o no se predica el Evangelio 
Porque las razones que pudieran alá-
Sarff fvera de éstas son • spaciosas. Por 
'jcmplo: No s* predicar, no me oyen; 
i?stá diseminada la población. Todo 
r?o lo sabía Cristo y mandó predicar 
«l Evangelio. Lo sabían los Apóstol?» 
nue sibía que no sabían predicar; que 
no ignoraban que no les oirían, y que 
rran conocedores d* que la población 
del universo mundo" estaba muy di-
-•minada, y sin embargo aceptaron el 
mandato sin repllear una palabra. 
Bien es cierto que la gracia l;s ayu-
d6; y bitm es cierto que a nosotros no 
ba dft faltarnos; y es también cierto 
r-ue si cumplimos a medida d« nues-
tt-aa fuerzas con esa obligación: "Dios 
ñará a los que evangelizan palabra con 
mucha virtud-' (2) y "que Dios c M k í ó 
h los débiles e iínorantus para con-
fundir a loa sabios y fuc-rtes (3). Es 
Ks dacir "no somas nosotros quienes 
liemos da íriunfar "si no la graria de 
Dios por Jesucristo Nuestro Señor (4). 
Tero trabajé más abundantemente no 
yo, sino la gracia tíe Dios conmigo (o). 
Tan cierto es lo dicho, tan no es nu«?s-
;ia ni la predicaelón ni su fondo, que 
1 i los desprecios que se no» hagan son 
nuestros: sa hacen a Cristo: al Pa-
'Ire Cilcstlal.' "El que os oye, ma oye: 
»1 que os desprecia mo desprecia a mí 
y ebque me desprecia, desprecia a Aquel 
nue me envió". (S). Ma.a si estas con-
sideraciones pueden aljiitarnos, no au-
;i'entari ni disminuyen la gravísima 
obllgacKn que nos Impone Cristo. Esa 
lerrevara Inmutable. Atendiendo a rila 
•• ŝ lo 3 e-lla los Romanos Pontífices 
• p han manifestado solícitos en sumo 
s p« de la predicación del Evangelio. 
A este deber consagran parte de sus 
'H.svelos pastorales, porque la palabra 
de Cristo lo» ung». la Caridad d© Cris-
fo les empuj?, y la solicitud da toda» 
las Iglesias contlnuamenfe los anima, 
''asma ver el número de documentos 
nue los Papas enfrascados en el go-
bietfio del mundo cristiano, publican 
para llenar esta parte importantísima 
nc su ministerio Supremo. 
T pues así procede el Vicario de 
¡esucristo, anímenos el ejemplo para 
-loria de Dios, para quo Cristo sea 
conocido, que esa es la vida eterna" 
nt cognoscast ta. . . at qnem mlslstl Je-
sam Obristam para que las almas a 
nuestro cuidado encomemladab lleguen 
al cielo. 
(1) Matrh. XXVITI-19. 
(2) P, S. LXVII-12. 
(3) la. Cor. 1-37. 
(4) Rom. XV-15. 
(5) Luc. X-V. 
• j 
nCFORTANTB A BARROCOS T 1 
ebrtunidn en ik noch^ op Nu d.d - W A S D E 2 .000 E N F E R M O S E S P E -
r urdo dnr^ 8] pufebio u com, , ; i R A B A N H O Y E N N E W Y O R K A L 
"n la misa ronvenfual o parroquial que i nPI^TOIÍ I O R F N ? 
celebra a media noche, según ti can.! LTUV, I VlW-UIVCn-t. 
Sil 2? 
Rrpp.—HaFta ahora era cuestión de-
batida: unos autores lo negaban y dfe 
h.f«rbo no solfa dars; por estas razo-
nes: .a) Antes del Código, la S. Con-
-regación do Ritos lo ne^r. repetidas ve-
ces (Gasparrl. De Euch, II. 1P01) y 
tr. el Código no se concede espresanicn-
t»-; luego hemos da atenernos a la dls-
• ;plina antigua. l>> Más nftr». el mismo 
e«n. S2l 2, parece negarlo Implícita-
mente, pues mientras en el párrafo S 
expresamente lo permite en to^as las 
•asas religiosas y pías qiu: tienen ora-
torio con Santísimo, nada dice en el 
2 de los otros oratorios c iglesias. 
Otros por el contrario lo afirmaban 
apoyados < n los siguientes argumentos: 
- ) Es principio de liturcria que de su-
vo cuando se permite celebrar la misa. 
M permite comulgar a todos los que a 
'lia alisten y tal es al deseo del Conci-
lio de Trento sess. 22 cap. 6 (R. C Conc. 
20 dlc. )9«)5). que los fieles asistentes 
la mifH eomulguen. no sóio'cspirl-
Tiialmente o ríe snlo desto. smio tam-
î ión fscramentalmenfa o por olin; p.i-
ia que así parti^ip'n más del sinto sa-






mes está consagrado a Nuestra 
del Rosario. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santo» Cándido, Dionisio. Ev^ldn, Va-
lentín e Hilario, mártlre»; Gerardo y 
Eslquio, confesores; sarta Florencia, 
mártir. 
San Esiquio confesor. Cuando el céle-
bre emperador Constantino E l Grande 
dló la paz a la iglesia de Cristo, bri-
llaba ron todo el esplendor de las más 
encendidas y preciadas virtudes cris-
tiana*. el grande San Eslqnlo 
siguiente alteración 
da dichos trenes. 
e l a í í i n t : ; d e i l e t e s d e l 
RftOCAitRHi D e < r r . x v s u 
P O S A 
En el tren de la tarde, llegó ayer I 
a esta capital, procedente de Cama-^ 
güey, el señor Francis, Agente 
General de Fletes •.íel Ferroi-arril ' 
de Cuba. Al sopor Francis, lo acom-1 
pañaba su esposa. 
I I í iENEKAL MACHADO 
E n - e l tren Central de la Maña-i 
na. regresó ayer a esta capital, el j 
General Gerardo Machado, distinguí- j 
do político liberal, que ba sido ob | 
jeto, el pasado domingo, de un ho 
menaje en Camajuaní, y otro en 
Morón. 
V l A J E n O S Ql.E L L E G A E O V A V E R 
Por distintos trenes llegaron ayer j 
4e: 
Cienfuegos: el sonador Manuíl 
Rlvero; el señor Pedro Antonio Ara-
gonés, Alcglde Mumripal de aquel 
Término. Do Matanzas: el senador 
Vera Verdura. Ciego de Avila: el 
senador Julio del Castillo. Colón: 
el doct-r Luis Piña, Registrador de 
la Propiedad en dicho lugar, acom-
pañado de su esposa, el Kspresen-
tant? a la Cámara Antonio .ie Al-
mas. 
De Sagua la Grande: Miguel Al-
fonso. De Cárdenas: el doctor Ma-
rio Verdeja y sus familiares. 
T I I E X A PINAR D E L RIO 
Por este tren fueron ayer a: 
Pinar del Ufo: E l Segundo Jefe 
de la Policía Judicial, señor Alfon-
so L . Fors, acompañado del inspec-
tor de dicho cuerpo de seguridad, 
Marcos Torres, en comisión ¡Je ser-
vicio. San Diego de los Baños: el 
doctor Onoré Lainé. A Alquízar: el 
General Pedro Díaz Molina. 
T R E N D E SANTIAGO DE C r P . A 
Por este tren llegaron ayer de: 
Santiago Cuba: la señora Pepi-
11a Sánchez, la senroita Cachiía Pa-
rreño y el joven Abelardo HefshSTS-
rría; César Roroteu, que asistió, en 
representación do las Sociedades 
Económicas de esta capital, a H 
eonstltución de la Federaejón Pro-
vincial de las Corporaciones Eco-
nómicas de Oriente, acto que tuvo 
lugar recientemente en aquella elu-
dí i . Camaguey: la señora Sánchez 
y familiares. Central "San Germán": 
J . Larralde. Matanzas: Martín Al-
berti y b ; i hija .Gloria. Ciego de Avl-
já: el Representante a la Cámara 
Modesto Maidique. ol doctor Gran-
pera, -lefe do Sanidad de dicha lo-
calidad; Josf" Daniel y su esposa, 
T R E N A SANTIAGO D E C \ ~ R A 
Por este tren fueron ayer a: 
CamagÜL-y: la señora Quedada y 
familiares. Placetas: Xarcis odel 
Río. Unión -de Réyes: Clemente Me-
sa, central "Presten". Mr, Morgan. 
Matanzas: la señora Augusta Coba 
de Ramírez. Guantánamo: Narciso 
Fernández, alto empleado de i la 
"Guantánamo Sugar Coinpany". Ro-
mofjios: Saturnino Hernández y fa-
miliares. Sant aCIara: Federico .li-
mónez y familiares. Jovellanos: Ra-
fael García. Central "Tinguaro": 
Jacinto Pereira. 
T R E N A < <>LON; 
Cárdenas: Fernando Comas Bel-
fa: Eduardo Castro Argüeyes: Jesúfc 
Guzmán y su esposa: Guillermo Gi-
raud y sus hijos: Alberto Pasillo. 
A Jovellanos: Rafael García: Mar-
tín Hernánde/^y familiares; Alber-
to Alonso. Matanzas: el doctor Ama-
do Pérez C u l i s ; Francisco Ravelo; 
nuestro compañero on la prensa 
Carlo« Sánchez Beato. 
T R E N D E PINAR D E L RIO 
Por psle trpn llegaron ayer d^: 
Guira do Moieiirv: el doctor Casal!. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notaría Publica 
Teléfono» A-0051. M-S67y.—Cab'.a y Te-
i n r . "Wolfrfego". ORallly, núm. l l i . 
altos. UJnglish Spokeu). 
DR. O M E T Í o " F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' R E I L L Y , 114. Telf. M-5679 
Doctores en Msdidna j Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO S S LA Qmií»A 
PEPENBIE2JTE8 SR 
C i r u g í a n a n e r a k 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de a 4, en su domicilia D, e«»tra 2 
y 2.1, Telíifono F-4433. 
Dr . Manuel Gonzá lez Alvartz 
OV&UdAVO OS X<A 
APOClACIOíJ PS DHPSHDrEHTBS 
Cor.s^Si.u un ) t. A. Cardeuas, r i mero 
42. t>ajo», ;vnep. miércoles y • Jerneg. 
Domicilio: Utn M'guel número '̂ .81. Ta-
lélono A-91ji. 
C64yo Ind. i¿ JL 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CZRTTJARO 
De las F'acultades de Madrid y la Tía-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
üanffre, pe.ího, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo do las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 3 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
38146 31 oct. 
D R . L U I S H U G U E T 
Director < "irujano-Partero del Hospilal 
de Maternidad e Infancia de la Haba-
na 
Especialista en parto» y anfermeda-
des dt señoras. H, número 3, entre Cal-
ZHÜH y 5, de l a 3. Teléfono F-1346. 
;;T961 31 Oct. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
Piel, Venero, Sífilis. Tratamiento nuevo 
y eficaz de la impotencia. Consultas da 
1 a 4 Campanario, 38. 
.'!79Ó8 SI Oct. 
S U A R E Z , 32 , P 0 L I C 1 J N I C A 
D í medicina y Cirugía en genarat, L » 
pcci.^lista para, cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 <Ae la tard'» y da 7 
a. n ce la noche. Consulta» espacíala» 
2 pesos. Raconoclmlentos 3 pesos. En-
fermedades de señoras y ninoa. Oar-
gaut^. Narlr y Oídos, (OJOS). Enfer-
madaaes nerviosos. cst6mago.a Corasón 
y PuJinonets, vías urinarias. Enfermeda-
des 0« la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Invacciones Intravenosa-) para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Pc.vtos Hemorroides, Diabetes y enfer-
oi'daaes mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X . Masagts y Corrientes 
ciécflca». Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono .M-d233. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad da París, Estó-
mago e Intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a. tn. y de 1 a - p. m. Y a horaa 
conv*ncionale3. Refugio, 1-B, bajos. To-
iéfonc A-83S&. 
-4364. Usa el teléfono . -¿-8 a 1 un peí 
34684 
O R T O P E D I S T A S 
P 0 L I C U N 1 C A 
Corrales, 120 
Gratis a los peores 
Dr. David Cabarroca, Hamfln Soler. 
Espeolallsta en enfermedades de seño-
ras y niños, venéreas, piel y sífilis, 
partos y cirugía en general. Inveccio-
nes Intravenosas para el aarna sífilis y 
reumatismo. Análisis de esputos y ori-
na. Examen de sangre para la sífilis 
(Reacción de Gate) $4. Rayos X trata-
miento moderno de las quemaduras. Te-
léfono A-0344. Consultas diarias da 'J a 
11 v de l a 4. 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
rasas inv^ 
orazún, Hñonas ate" 
onaj, nuestra fatr 
D R . E . P E R P O M O 
Viuure pendul 
lo y parJu'-cJal i 
den 1«# paredes « 
Iraplinendo tus íancione.-; í¿'
suepoi de y reduce hasta dar forma ai 
Cittrpo Descenso del estómago, apara 
to francés que coloca el estómago e» ^" 
sido, jejan de sufrir, ios que en mu 
chof Efios no habían encontrado alivio 
R.ñón flotante, aparato graduador «i, 
m43. Hernia? vendage francés, desvia 
oC-n dB la r^íumna vert-bral. Corsé d« 
aluminio, p«* zambo y toda clasp, ¿1 
lnH-,fcri»>ccloU'iX. Especialista da Alema 
nía. París y Madrid. De regreso da K u ' 
ropa p» ha trasladado de la calle d*i 
Sel, V8. Anin:as, l é l . Teléfono A-D55n 
Cor.mitas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
C7I4Í ' Ind. 18 Rp 
^ r f i • o r i n a ' M i é - ' C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del necho agudas y crónicas. Ca-
sos inciinentes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 4a. 
Teléfono M-1660. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Frayre 
da Andrade. Especialista en vías urina-
r.s» y enfermedades venéreas. CUtos-
^opla y cateierismo de los uréteres. In-
yecciones da iS'ao^alvarsan. Consultas 
da lo a 13 a. m. y de 3 a & p. m. en la 
cxl'i* do Cuba, número 69. 
Consultas do 1 a 4. 
u/inarlas, estrechez 
rao. hdlrócele. sífilis: su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús María, 
38. Telefono A-1760. 
Dr. Va len t ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: La», 15. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Sta. Irene y Serrano. Jeslis del Monta. 
1-1640. Medtclua interna. 
Ind. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
CunM'ltas todos loa días nátiiles de 3 
a 4 p. m. Medicina intern.-v cspeclal-
raenl-» del corazón y de los ptilmont-s. 
Partr>8 y enfermedades da niño?. Ca'a-
pti^arm, 68, alto». Teléfono M-J67:. 
Dr . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
Da los Hospitales de París y Berlín. 
Medicina Interna enfermedades do be-
ñor*» y vías urinaria». Consultas da 2 
4 4. Animas, 113. Teléfono A-6950. 
CiOSl Id, lo. Jl, 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático da la Universidad, medico 
de vl.iMa. especialista da la "Covadon-
ga". Vía:- urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: da i 
a 6 NeptunOi 125. 
C3061 Ind. 13 Ab. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor da Oftalmología da la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, ai'.os. 
Teléfonos A-4611, V - í l f i . Consultas da 
IJ a 12 y da 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artltlsmo, 
plei, 'eszema barros, etc.) reumatismo 
diabetes, dispepsias, hlpercJorhidrla, en-
tererulltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosa». Consultas de 3 
a 6. Escobar. 105, antiguo, ¿ i o hace vl-
aitr.t a domicilio. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
M A R I A ANA V A L D E S 
ANA MARÍA V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años da práctica. Loa último» 
procedimientos científicos. Consultas d« 
12 a 2. Pieclo» convencionales. Vein-
titrés No. 381. entra 2 y 4. VMndo. Te-
léfono F-1262. 
34375 8 Oct. 
en-Médlcn Cirujano. Cirugía generm. fermedade» de Señoras y niños. 
Médico de visita de la (Quinta Cova-
donga. 
Hora» de consulta do I y media a 
tres y media todos los día», 
San Rafael, 113, altos. Teléfono M-
4417. Habana. 
A M P A R O S A N C H E Z G O M E Z 
Comadrona titular. Después de su ex-
curslórf por los hospitHes americanos, 
avisa por este medio a sus numerosa» 
dientas y a las damas en general que 
ha Instalado su gabinete con todos ion 
adelantos hasK el dja en la Calzada da 
San Lázaro 27^ bajos, inyecciones Hi-
podérmlcas a precios convancionale», 
resis 17 ot. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el c.'.blc) y giran le-
tras t corta y larga vista sobre New 
D O C T O R A A M A D O R 
Esoeuialista en las enfermedades del { 
estómago e intestinos. Tratarnlenio de I 
la colitis.v enteritis por procedimiento i 
propio. Cónsultas diaria-; da 1 a 3. Pa- ' 
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes. 
Reina, 90. 
C4o0C ind. 9 Jn. 
D O C T O R V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
L'xtracclones'sin dolor. Dentaduras de 
20 a 80 pesos. Trabajos garantizados y 
a precios módicos. Teléfono A-SÚS.". 
Avenida de Italia número 24. altos. Con-
cultas do 8 a 11 y de 1 a 5, 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
MEDICINA INTERNA 
Señoras y niños. Regímenes alimenti-
cios. Gordura. Delgadez. Diabetes, Ar-
trltlsmo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina. Neurosis, infanta, 75, casi esqui-
na a Jesús Peregrino. Consultas de 11 
a 2, espértales a horas <ljas. Teléfono 
3Í049 8 Oc. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
LAMPARILLA 74 
Enfarcedadegi' del estómago e iniastl-
nos. Cúusultá y tratamleutos espacia-
les para dichas dolencias, de 7 y ma-
día a 10 y media a. ra. Radioscopia 
(rayos X) a horas convenclonálaa y a 
pedcl'u» il< cliente. 
"Sfitl ' ^ - ^ si oct. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad cexua .̂ Afecciones da se-
ñoras da la sangra v venéreas. Da 2 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
376l. Monto. 12o. eutraca por Anreles. 
C9676 Ind-33 d. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático di Clínica Médica de la 
Universidad da la Habana, Medicina In-
terna. Especialmente atocclones del co-
razón. Consulta» de 2 a 4. Campanario, 
62 bajos. Teléfono A-l32i y F-8S7». 
CTXir) 30d-lo. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catfilrattco de Üporacione» de la Fa-
rultaU da Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércaiea y Viernes de ¿ a, 5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-4457. 
Adopt.". la vida monástica,* viviendo! Alqtlfzar: la (-^íiorita Obdlllin G.'Jl 
*n un convento de la Palestina, en el 
cual so h izo admirar y respetar da to-
dos por la eminencia ele sus virtudes. 
Fué íntimo amigo de San Hilarlftn y 
su compañero en las ptregrlnaclone». 
Merced a su envidiable santidad y a 
su profunda sabiduría, le confirieron el 
cargo de abad del inonailerio de Gaza, 
oije gobernó por cepaclo dq muchofi 
años con santidad inimitable. Escribió 
unos magníflcoe rcslamenlon para tjue 
el gobierno interior de todos loa mo-
nasterios* d^ la Palestina. 
Fundó y abrió una cátedra de litera-
tura sayrada, de cuyo seno salieron 
muchos sabios y grandes hombres. 
Todas las virtudes qu-s engendra la 
tellglón del Crucificado fueron practi-
cadas por Esiquio. que era venerado y 
querido de cuantos tuvieron la dicha de 
conocerle 
Rodeado de sus monje», fuerte con 
el a»ptritu de Dios y resplandeciendo 
in Santidad, descansó tranquilamente 
cía Chacón. Candevlia: la señorita 
Charito (Jarcia Cortas. Salud: la se-
ñorita Aurora González. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Coaaullas de 1 a 4 p. m. Telérono A-
74U Industria. 17, 
D R . J . V E L E Z 
MARIB7. 
Conhiilta» de 1 a 8. l'"lf. Larjra d.̂ vaa» 
ola. (Consultas $l((.00) 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad scAual. estómago • intesti-
nas Cxrlos III . 20». De i a i . 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina Interna, especialmente enfer-
madade» del pecho. Consultas da 12 a 
2. Concordia. I L L Teléfono M-1115. 
34359 8 oo 
D R . F . R . T I A N T 
Erp«Cialista del Hospital San Luís da 
ran's. Enfermedades de la? Piel. Sífilis 
y Venéreo. Consultas da t» a 12 y da 
| • ¿. Ccnsuiado, 90, altu». Teléfono 
SboST y 88 20 Oct, 
H E M O R R O I D E S 
Curada» sin operación radical procaai-
ratento pronta alivio y curación, pu-
dlando el enfermo seguir sus ocupaclo-
n a » diarias v sin dolor, consultas de 2 
o o y de 7 a "J p. m. Suárez, número '¿'¿. 
Po.lcUnica. Teléfono M-62a3. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático da Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
[á Cana de Salud del Centro Gallego. Ha 
tr^slailado su gabinete a Gervasio, I3u, 
alto» entre San Rafael y San José. 
Consultas da 3 a 4. Teléfono A-4 41U 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUGÍA 
Esrecialldad, enfermedades del pecho. 
(Tubrtrculosi**). Electricidad médica, i ícrfe, Lomiies' Pa ís y sobre todas las 
Rayes X, y alta frecuencia, tratamiento | ^^piiáies y pueblos dé España e islán 
especial para la Impotencia; afecciones Ba:»¿;es y canarias. Agentes da la 
ns/viosas y reumatismo. Enfermedades Cor-nañía de Seguros contra incendios 
de las vías urinarias. Consultas de ll"Ro/6t". 
a 6 9 . m. Gratis para pobres. •nirt"T ¡ 
y viernes. Prado, número 62. esquina a <, * * v \ r \ \ t r>rtaaniAiA 
5 « t i . * , J A « a . » Z • Z A L D 0 Y C C M P A Í " A 
Cube, N » í . 7 6 y 7 8 
l í i . en giro» de toáas clames so-
brp todas las ciudades de Espa-
ña y aus pertenencias. Se reciben 
dorOcucs en cuenta corriente. Ha-
cen iiugos uor cable, giran letras a 
corcx y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Lónjres, Parí». Madrid, 
Ba^eíona, New York, New Orleans, Pi-
h-ideî 'a y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa «si como aotri todoa los pueblos. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar 108. esquina a Amargura. 
llt.ee pagos per el cib) •. facilitan car-
tas dt crédito y giran pugos por cabl* 
gir.̂ n letras a la corla y larga sobra 
todas la* capitales y ciudades Importan-
'es de lo* Estados Unidos. México y 
Europs, asi como sobre leídos los pue-
blos de España. Dan' cartas de crédito 
soora New York. PUadeifla. Na.v Or-
ieany. San Francisco, l-zondres. Parí», 
nL.ii.bur5:o. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Lad tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos modír-
tíbt y ia.H slqnilatnoa paia guardar va-
lere» de todas clases bajo la propia cu»-
uoiia de los Interesados. En eáta ofi-
cina daremos todos los detalles que •» 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P , 
BANQUEAROS 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades d« París v Madrid 
GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS 
Consultas do 2 a 3. Monte Z8fl 
(Junto al City Banlt) 
M-7286. Domicilio: 4, núm. 205, Vedado 
Teléfono F-2230 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad do París. Esnecialldad 
en L. curación radical de las hemorroi-
das, sin operación. Consultas: do i a 3 
p, m diartas. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t ó y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefa de los Servicios Odontológico.* del 
Centro Gallego. Profesor de ta Univer-
sidad. Consultas da á a 11 a. rn. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, d; 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana 65. bajos. 
D H 0 R 0 S M A N L O P E Z 
DENTISTA 
Catedrático do Ortodoncla de la Es - ' 
cuela Dental de la Universidad. Se ha 
trasladado a San Rafael, 125. Consul-i 
t»B. de * a 4. Teléfono A-1887. 
84257 . t oe 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L M A P I L L O S 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista, Da las Universida-
des Pensylvanla y Habana. Horas fijas 
pira cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado, 9, bajos. Teléfono A-
679;!. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
El 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Dr. GONZALO A R C S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enter-
medades de los niño». Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tra P y G. Vedado Teléfono F-4233. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
Y 
G O N Z A L O G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A . 9 2 8 0 . 
. Habana. 
Complflo 2 pesos. Prado, 62, esquina _ _ 
u Colón, Laboratorio Clínico-Químico r ^ T m r k f r r n M A M r \ r ' í ro-rz-v 
del doctor Ricardo Albaladejó. Teléfo-j Dr. E N R 1 Q U - F E R N A N D E Z S O T O 
no A-3344. 
50d- Ep. lo. 
D R . J . D I A G O 
áfecclcnes da las vías ufinarla». En-
lermedades de las señoras Aguila. 72. 
j De 2 # 4. 
D R . J O S E A L F O N S O 
i EspfC.alista del Sanatorio Covadonga 
del <Vrtro Asturiano. Múdico del Hos-
j pital Calisto García. Enfermedades dí 
los ojos, nariz, garganir >' oidoS. Con-
I sulta. de l a 4. Monte, 386, Teléfono 
: M-.MS0. 
Oído», Nariz y Garganta. Consulta»: 
î upes Martes y Jueves; de 1 a 2- La-
g-niaa 46, esquina a Perseverancia. Nc 
naca visitas. Teléfono A-4465. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(lihií'trmedadeo da la Piel y Señoras). 
S<3 ha trasladado a VlrtufM», 143 y me-
dio altos. Consultas: de 3 a 5. Teléfo-
no A-!;203. 
Cf,'30 Ind. 21 Sp. 
Técnico especial para extracciones. V'a-
c'.üi r.íies en el pago. Horas de consul-
ta de » a, m. a 3 p. ra. A los emplea-
toa 
la 
**F| Lía", Teléfono M-é395 
aitc- entre Angelea e Indio. 
nermoío trasatlántico español. 
C O N D E W I F R E D O 
dn » a, m. a 3 p. rn. A los emplea- I . ^ rn 
3 del comercio, horas especiales pur tic / 3 0 0 loiielad:'?. Capitán OTA0-
ri>jclie. Trocadero. b8-B. frente al cáté i AiTDDTT-fir o i i » i 
I AUKKUcHÍ. Saldrá de csts puerto 
FIJAMENTE el día 30 de septiembre. 
admitiendo carga y pasajeros para 
SANTA CRUZ DE L A PALMA 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADiZ y 
BARCELONA. 
cicl pasaje en tercer* t!ase 
Dra. A M P A R O S . D E L E D 0 N 
CIRUJANO DENTISTA 
Concunas do 2 a 4 p, m, exclusivamen 
te para señoras y nlflus. Tejadillo. 16 
aU<>.?. Teléfono A-4ü10. 
.•n'̂ y 2i O'-t. 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Clruvla Dental y Oral. Sinucltls Cróni-
ca del maxilar, piorrea Alveolar. Anes-
tesio por ei gas. Hora fija a Ipaclente. 
Malecón. 2> entro industria y Crespo. 
Tcitiimo A-4021. 
/ 
c t n c A d i ; a m i l r n f e k m o m s o 
L I C I T A N | Ü n t A T A M I K . V I O 
HL'FFAí.O. XV. . octubre 1» 
Kl célebre especialista doctor 
Adolph Lorcns, de Viena, llegó hoy 
a esta ciudad, respondiendo a una 
invüación del Alcalde Frank X. 
WchTvab. Son ya cerca de dos mil 
los pacientes que hua bollcilado a?r 
somc-Hdos a su tratamiento, pero 
se dice que máa de la mitad queda-
rán sin recibirlo debltjo a lo limita-
do de la estancia del Dr. Loren2 en 
ésta. x 
Refiriéndose a una car^a abierta 
de la Sociedad Médica del Condado 
da Erlc . Eoslcnlenüo qu*» el Dr. Lo 
ren^ ao sometería n tratauiteMo 
aquellas personas ene no pudiesen 
pagar honorarioa, el célebre médi-
co vienés dijo le áL'u'.enté: 
— " S J los pacientes pueden pa^ar 
otras operaciones que suelen pagar 
satisfechos, no veo razón alguna 
porque no roe han de pagar a mf. 
Fn cuanto a los qife no pueden pa 
gar. para ellos bungo abierta una 
tlinica pública." 
E S T U D I O D E L D R . MARIANO 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADO»: 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Ohlapo ntun. 30. «agnUa » Compiitci». 
Telefono A-T957 
«a a a la y a « 9 
Dr. R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Ta»€fono M-.j4 4 3. 
30d-29 Jn 
Dr. V I C E N T E B A N E T 
MEDICO CXBUJAIfO 
Medicina Generp'., Corazón y Ríño-
nes, Enfermadadas Venerwaa. Consui-
lae Je l a : . Neptuno, 36, Teléfono A-
5263, F-»382. 
34'54 6 OcL 
D R . F . R . T I A N T 
EspeciaMsta del Hospital San Luis de 
París. Enfermedades d e !a piel. Síflila 
v Venéreo, Consultas de 9 a 12 y de á 




M A R C A S Y P A T E N T E S . 
DK. CAKX.OS «Alt.-.TU BKÜ 
Abogado 
Cnt>a- Teléfono A-2434 
Ledo. R a m ó n F e . n á n d e z Llano 
A BOU A LO V NOTAÜIO 
Halian^ »í 'l'eierono A-S3t« 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
• ilc'iioma y Cirugía, Con preferencia, 
pirtr.ís, enfermedades d« nl^oa, del pa-
cb^ v sangra. Consultas da i a 4. Jesús 
¡María 114. altos. Talélrno A-64>8. 
¡Dr. F R A N C I S C O J . D E V E U S C O 
I -Tnferrnedades del Corazón. Pulmonas 
•Veivio^ás. Piel v enfermedades a^cra-
taf. Consulta»: b: 12 3. loa días la-
i borables. Sslud .número i' . . Teléfono A-
DR. E V A R I S T O L A M A R 
All'.GAÜO Y NOTARIO PUBLICO 
l.'tnncla» divorcios, esci-Muras, aaun-
t-;» Mrotecarlos, «dmlmetraclón de 
»t%{iê  y ear>iialea. MatiiAtid de C - ú m t z 
o . ' eléfcno ^-4952. 
1 '"'••i>' 20 Oct. 
D R . F . H . BUSQÜET 
Conmifas y trata;nlen.o» de Via» Uri-
naria* y Electricidad Médico. Rayo» X. 
aitr. fr^coencta y corriente». Manrique, 
56 Of 12 « 4. Talófono A-4474. 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
Médico del Sanaloi .» "Covadonga" y del 
Uoapnal de Oemente» au Cuba. Lspe-
clallsta en entermedadeti del Sistema 
Necxlpao y .Mentales. Consultas dlarlao 
de I u 8. excepto los s^badoa Escobar 
núncro 166. Teléfono Mt7287, 
"^DR. E N R I Q U E C A S T E L L S 
Dspaclallsta ial Hospital 8AIMT ( . O V X S 
da PAHIS an las anfermadadas da la 
FXSXr 7 SIFIiXS 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E U 
S I F I L I S P C R £ L S U E R O D E L 
D R . Q l i E R Y 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Per la» Unlveraldade» de Madrid y Ha* 
D?na. Especialidad: eníerruecades de 
boca iue tengan por cau*fc Afecciones 
de Is? encías y dienten. Dentista del 
Cantrj da Depenlientes. Consultas df 




Para Canarias, exclusivamente: 
$60.60 (incluidos los impuestos. 
Para Cádiz y Barcelona, $73,05 in-
cluidos los impuestos. 
Para rr-ís in.rormes, dirigirse a sus 
Agentes Gínrialcs. 
SANTAMARIA Y CIA. S. E N C . 
t a n Ignacio. Ib. Teléfono A-3082 
habana 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Conaulias: 3 a 12 y de l a 6. O'Rollly, 
69 por Villegas. Teléfono A-6730. 
O C U L I S T A S 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
i Prado, número 105. Teléfono A-I640. 
llábana. Consultas da 9 a 12 y de 2 a .. 
A N U E V A 
Precio» Especial't 
lie Ida y Regreta 
' 1 3 0 
DR. B E R N A R D O C A R D I L L E 
Médico da niños. Consultas: Lunes, 
mlércolej* y viernes d« 3 i 6. Martí. 38. 
Teléfono Olbj. Guanabacoa. 
^747 Ind. -i so. 
25 inyecciones, una cada día, curan 
radicalmente la infeacifta alfllltlca, por 
antigua que sea, haciendo desaparecer 
todas h u í munlfestaciones Inclnso la 
-•>a.octo« de W*»»cnnann, 
Cs un tratamiento que no ezpona a i 
•o» enfarmoa a los peligros y a las I 
molestias de los tratamientos hecho» 
••un mercurK'. sales de bismuto y sal- ^ 
varsan y además de practicarse »olo en ??-l,'^rt* ^ ^•ntro ^Canario y Médico 
t i cMas no Uay annea nocosidafl da ra- p*-' "rspltal Mercedes". 
A . C . P 0 R 1 0 C A R R E R 0 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del centro Gallego y Catedrá-
tico |)or Oposición de la Universidad 
•ía<ionaL 
D O C T O R L U Í s l T F E R N A N D E Z 
Y O R K 
MANUEL GíMENEZ L A N i E R 
F E R N A N D O C R T I Z 
O S C A R HARCELü 
A BOGADOS 
JUAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO 1 NOTAR !U 
S z n jgnacto. 40, altos, entra Ooî pn 
Obrapla. Talefuno A-3iül 
— - Dr. N. C O M E / . D E R O S A S 
C.ruKU y partos. Tumcres abdomlnale» 
(et;l<-.tnngo, binado, rlñón. etc.) enfar-
meuH'î "» de eeñoras. Inyecciones en se-
ría BI4 para la sífilis. Da 2 a 4 o 
Habana, * 
•1» tfvnara!, aafdtl», cnaurlsna» y en 
las demás ente: Tiedades sifilíticas que Oculista Garganta, naris y oídos, con-
I «a tañían como .ncurables. sulla» de 12 a 4 para pobres de 1. a ^ 
j Consnltas: ($S), da 10 a 13 a- r n . y | $2.00 m mes. San Nicolás. 62. Teléfo-
' de S a p w\. I no A-'627. 
Trtrtnda». 70. Teléfono A-8225. —1 — — 
H muedrado. 
D R J . B . R U I Z C A L L I S T A S 
D R . J . L Y 0 N 
tad da París. Es 
radical de las .. 
, s n operación Consultas: de l a ¿ p. m 
i diarlas. Correa eatiulna a San Indalecio 
P ^ á Pacult   . ncclallsta en 
la curación heimiri-nde». 
De lo» hospitales da Fiiaaeina, r«ew 
fork v Mír^edes. Especialista en vías 
urinarias venéreo y sífilis. Examen vi-
aual de la uretra, vejiga v cateterismo 
da los uréterea. Examen dal riñón por 
tdt Rayos X. inyecciones da €0(» y 9t l. 
Reina. 103. Conan"»" 12 a 3. 
C6S2» 30d-lo. 
LUÍS E , R E Y 
QUIBOPEDxSTA 
Unico en Cuna, con título universitario. 
En -el despacho |1. A domicilio, precio 
j eeKún distancia. Prado, »8.' Teléfono 
| A-S817. Manicure, Madajes. 
Los precio» Inclo-
yen cernida y «a. 
narota. Bolatinea, 
valido» por •eiaj 
meses. Salea todoa lo • Marte» y loa Sábado» 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
fot loa galgoa 4 la Ward Ltaa 
También aalidas todo* \o» ¿anea da Hafim» 
a Prograto, Vera C r u s y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
U. Cíese. Telefono A-6154 
Pasee de Matl 111. 
(a y Sa. Clase. Telefeno A-011» 
Egida e»Q. a Paula 
Aaencia General 
Oftclo» U y 26, Telefono M- TM 
WM. HARRY 8M1TH 
Vlca-Prea. r Agente Qanersl 
O »' lad 10 
t c t u l r t á t t i l ' L o 
1 
^ P O R E S C O R R E O S D E L A C O M - ! 
P A f l l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E Z y C a . ) 
( F r o v U U w de l a T e l e g r a f í a * i n hWos) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a - 1 
d o s c o n e s l a C o m p a ñ í a d i r i g i r s e a s u , 
c o n s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l 
e e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
• a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre e l d í a 
3 D E O C T U B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p ^ r a d i -
cho p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
«'c l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e » t a r a bor-1 n o m b r e y p n e r t o d e d e « t i n o , c o n t a 
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a - d a » » d s l í t r a a y c o a l a m a y o r d a r l 
d a e n el b i l l e t e . d a d . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S 0 £ C A S A S 
a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A O U T L o » p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre . U i U i 
todos l a s b u l t o s d e s n e q u i p a j e , su S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o » . T e l f . A - 7 9 0 C 
W H I T E S T A R L Í Ñ E 
S e r v i d o d e L a x e 
H A B A N A - C H E R B O U R G - S O i r n i A M P T O N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A L I D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
l ü c l o y e e d o " M a j e í t i a ' . «1 buqua nr.is grande d « l mundo y a u « « o s t l e r . * - jb 
« o r d d « rap idez en » u s t r a v e s í a s a Europsu 
U N D S P A B T A M B N T O 
1 9 2 1 . -
' de la >ia - — ^ • p n 
de 1923. se r e c i b i r á n en e s ta P f , ' u ^ ^ A i Q t T I l A A V H A O V A D K A . H B B B - habitapior iss muy r U r a a > 
M A J E S T I C O L Y M P I C H O M E R Í C 
M.OOO toaalaf la* 46.000 t « n « l » 4 a s 34.000 t o n e l a A M 
E A X I D A S C O P A S Z . A B S S K A J r A S 3 ? A B A 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
fíyüioQÜi-liverpooi, C h e r b o a r g , A a t w e r p , H a m b o r g o . 
V A R A K B S B X V A S , F K Z C I O S 7 F B C E A S B Z 8AJUXBA B X ^ X J A J T S B A 
H e B a c a r i s s e C o m m e r d a ! C o . , O f l d c s , 1 2 y 1 4 . H a b a n a . 
V A P O R E S C O R R E O S D E U M A -
L A R E A L I N G L E S A 
T h e P a c i f i c S t c a m N a v l s a t i o n C o . ' 
T l i e H u y a l .Malí S tean i T a c k c t Co . 
' S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A : 
H a d e n d o e s c a l a s e n V I G O , C O R U -
S A , S A N T A N D E R , L A P A L U C E y 
L I V E R P O O L 
V a p o r " C R O y A " , c) "7 de Sept i embre . 
• o r í t O M . V , f l 2-1 de O c t u b r e . 
" O R O I ' B S A " , el 5 de N o v i e m b r e 
- O R I T A " . el 21 tle N o v i e m b r e . 
1 ., • f t n i A N A , H 10 de D i c i e m b r e . 
" O R O V A " , el 26 d3 D i c i e m b r e . 
S U R - A M E R I C A : 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
á c C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
C e r r o 4 40-I í . pri.itufih'ioiics en p l i egos 
c e r r a d o s p a r a l a r e p a r a c i ó n (de a c u e r -
a 11 ; 
S S H S 
i do con el pl iego de condic iones a d j u n - ¡ c u a r t o s . 
! t o l de Í>'J.'>0 m e t r o s l inea l e s qc l a c a r r e -
' t t r a de P a l a t i n o a S a n t i a g o de l a s V c-
1 c a s por V e n t o y W ' a j a y , c o m p r e n d i ó 
; nefde el poste k i l o m é t r i c o H"350 a l 20 
| "00 y entonces s e r á n a b i e r t o s y 
l e í d o s p ú l . H c í i m e n t e . — K n esta o f i c i n a 
6e t"ai.-!liiarán a l que lo so ' i c i t e los 
T' lUgos de « / o n d i c i o n e s . modelos en 
! b lanco y c u a n t o f i n f c r n i e s f t icrcn ne-
a r i o s . M a n u e l O q c r r a . I n s t n i e r c 
I Je f e . 
i <'70i'.' •td-o Oct . 2(i-lo. Nbre . 
cen rec ib idor , sa la . c u m ^ J u r y c u a t r o Ma^as^ en 
s e r v i c i o . Í.\ p r i m e r ptao con 
y a l u m b r a d o c l é c l r l c o . Compos-I n r o r m a n en los m i . m u o « c ; l ^ a d ^ y - ^ . . ^ ^ y Mui ,a l la . 
" i G ~ A r BE.T.ASSCOAIl í . 217, 8 B A t Q V I I - A H l o » 
. ^ . . " ^ • I ' i ' l t - s O* t s t a c a s a con Be l í c u a r t o s y C O K C E P C I O T T D E Z>A V A i B A 
tos. S a l a , comedor. 3 c u a r t o s , ooc ina l;« 1 S ' V , ^ , " c o m o d i d a d e s . ' iVlavu e i n f u r m e « 
f t a . l'arto in terca lado s in e s t renar . W j ¿ ^ J ^ j ^ g j f i . l i m e r o 7. donde a é v«ii<lf 
•in BiUdn p a r a enfermo co muy b u ; n a s 
contKC'i.ries. 
L a l l a v e en la l>odega á i en P?603 
f r í i i t e . I n f o r m a n T e l . F - j 3 ü S . 
6 Oct , 
A V I S O S 
blta< 
N'apor 
L o s b i l l e t e s d « p « j a j c s ó l o s e r á n 
expedidos h a s t a l a s D I E Z d^l d í a de 
la s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e . 
\ su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
todas s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o s a l -
guno d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
mente e s t a m p a d o e! n o m b r e y apel l i -
do de í u d u r . ñ o , a s í t o m o e l d e l puer- | 
lo de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s , i 
i m p o n d r á el C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y . 
S a n I p w c á ) , 7 2 , a l t o » . T e l f . A - I S O O . ! 
S E R V I C I O R E G U L A R D E V A P O R E S E N T R E M E J I C O . A N T I L L A S 
Y E L R I O D E L A P L A T A 
E l v a p o r c u b a n o " ' M A R I A P l f l A N G O " d e 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s , s a l -
d r á « o b r e el 13 efe O C T U B R E p a r a B U E N O S A I R E S . M O N T E V I -
D E O , c o n e s c a l a s e n P O R T S P A 1 N ( T r i n i d a d ) , a d m i t i e n d o c a r g a 
g e n e r a l y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s p i : c i tos y t a m b i é n p a r a V E N E Z U E -
L A y G U A Y A N A S . c o n t r a s b o r d o e n T r i n i d a d . . 
E n s u v i a j e d ? regreso a l a H a b a n a , s a l d r á d e E K J E N O S A I R L 
s o b r e e l l d e D I C I E M B R E c o n e s c a l a s e n M O N T E V I D E O . P O R T 
S P A I N , U r i n i d a d ) y C I E N F U E G O S . 
L o s v a p o r e s d e e s t a E m p r e s a h a r á n e s c a l a e n c u a l q u i e r o t r o 
p u e r t o c u b a n o s i e m p r e q u e l a c a r g a lo a m e r i t e . 
P r ó x i m a m e n t e se f i j a r á l a f e c h a de s a l i d a d e l s e g u n d o v a p o r 
de e s ta E m p r e s a . 
P a r a i n f o r m a s de todas c l a s e s , d i r í j a n s e a : 
• O R I T A " . el 7 da O c t u b r e . 
" K S S E Q U I P O " , el 17 de O c t . 
• • O R O Y A " , el 11 de N o v i e m b r e . 
• • B B R O * el U da N o v i e m b r e . 
• • O R C O M A " . el 9 de D i c i e m b r e . 
" E S S E Q U I B O " , e.l 12 d « D c b r e . 
G R A N R p : B A J A en p a s a j e s de c á m a r a 
p a r a E u r o p a . C o c i n e r o s y r e p o s t e r o s 
f o i o m o l s . E c u u ' o r . C o s t a R i c a , isMca-
rjfí'J^- H o n d u r a s , S a l v a d o r y G n a t e -
Pi i ra I n f o r m e s : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — - T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
A V I S O 
A L O S F A B R I C A N T E S D E 
T U R R O N E S Y D U L C E S 
P r ó x i m a l a t e m p o r a d a d e e l a -
b o r a c i ó n d e T u r r o n e s l e s 
o f r e c e m o s l a s a c r e d i t a d a s 
O b l e a s R e d o n d a s y C u a d r a -
d a s t a n d e s e a d a s p a r a d i c h a 
e l a b o r a c i ó n a p r e c i o s m ó d i -
c o s l o s p e d i d o s p a r a e l c a m -
p o s e s i r v e n c o n p r o n t i t u d . 
P i d a p r e c i o s . 
R E V I L L A G I G E D O , 1 0 8 . 
H A B A N A . 
P E R E Z Y L O P E Z 
CTúiü aod- io . 
S B A L O . U r L A . E N H t B J O » F U I Í T O „ 
\ d t la Habana . . I V a d o No . 113, un es- j » « _ 
! p e n d i d o Bfy^<|t tv̂ ."-* « o o l o d a d * 
0 f a m i l i a de s u s t o ; se a l q u i l a j u n t o o 
R e p a r a d o . I n f o r m a n : J o y j r t a y O p t í o ^ 
I V o r ^ a l l r s , l ' rado 100. 
\ ^732(5 4 oct. 
t 
S B A I . Q U I 2 . A Ü N H E R M O S O D E P A 3 R -
tyn^anlo bajo con dos v e n t a n a s a. |a 
ru l l e . s a l a , rec ib idor y un c u a r U ' ; M 
in;fdp a g r e g a r otro si so q u i e r e : p a s a 
je! t r n n \ f a por la o u e r í a : Fe prefUn P T -
i ra ma' .r i inouio o profes iona l . M i s i ó n 07 
ca.^í ¿fc'i|uiua a A g u i l a . 
fe7S8e 3 oct. 
8 B " X B A S r A S Í " B ü ¿ O C A I . D E S A l f 
; K a f a c í 1 ¡ ' ; ; A r a m b u r o . propio p a r a 
• u a l q u i c r c . - . t a M í c i m i e n t o . a l ( iu i l er ba-
riito. buen i-i.iÉtralo. f u r a i n f o r m e s «n 
el misrno local . J u l i o (.Jareta Clt^o. 
;!7S9t 0 oct. 
Iones. 
21 
1,03 B A J O S B X ZiA 
A. tíala. e a l e í a , 6 h a -
coolna y g r a n patio. 
4 CCt . 
Si5 A I . Q 0 I I . A 2 r 1 .05 A L T O S D E CA11» 
Ünn R a f a e l , 174, f o m p u e í i t ó s de, s a l a , 
s ^ i ^ l a . t res h a b i t a c i o n e s y un d e p a r t a -
m t n ; o en l a a z o t e a . I n f o r m a n en fean 
l ltKUftl , n ú m e r o 211, a l tos . / 
'bp. rí;7& 3 
CAIVSPAKAJBZO 134 A I . Q U I X . A S B D E -
p a r l a m e n t o a la ca l l e , dos habitaciones; 
y s a l e t a , e n t r a d a independiente. P r e -
cio r e d u c i d í s i m o , c a s a m o r a l y t r a n -
q u i l a . 
37ÍO? 3 oct. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
I O S T I O N E S D E S A G U A 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S | N o ce d e j e e a g a ñ a r c o n o t r o s q u e n o 
s e a n l e g í t i m o s y n o c i v o s a l a s a l u d . 
A l o n s o y G a r c í a r e c i b e n lo s l e g í t i m o s 
de S a g a a todos los d í a s , f r e s c o s , p o r 
S B A L Q U I L A U N A , H A V B , P B O P I A 
p a r a os tab loc imle iuo , en C o n c o r d i a 177 
>i entro S o W I a d y A r a m b u r n . I n f o i -
m s n en hit M o d a . G a l i a n o y N e p l u n o . 
T t l . A-4-lo4. I . a l l a v e a l ludo. 
¿77'(.; .'. oct. 
S e a l q u i l a e n e l E d i f i c i o R e c a r e y , u n 
p i s o . T i e n e e l m á x i m o de c o m o d i d a -
des lo n o c o r r i e n t e e n este p a í s . B e -
l a s c o a í n 9 3 . £ n l a p o r t e r í a l a s l l a -
r e s . 
3 8 0 0 2 31 o c 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i p a s o c a s a d « 
h u é s p e d e s l a s dos p l a n t a s a l t a s de l a 
c a t a A m a r g u r a 3 4 , a l l a d o d e l e d i -
f i c i o b a r r a q u e , c o n 2 6 c spac io i jos do-
p a i t a m ' r r t o í , todos i n d e p e n d i e n t e s c o n 
s e r v i d o s c o m p b ' o s . a c a b a d o s de f a -
b r i c a r a t o d o l u j o , l a l l a v e e n l a m i s -
m a a t o d a s h o r a s e i n f o r m e s e n N e p -
t o n o y A m i s t a d , L a R e g e n t e . S e d a 
c o n t r a t o . 
3 7 3 2 2 ' 5 o c . 
S £ A L Q U I L A E N M A R Q U E S O O N B A -
¡uz. i . ü r n e r o 2Q. entre . l a i ú s P e r e g r i n o 
y S a . - í d , u n a a m p l i a y f r e s c a h a b i t a c i ó n 
:• h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s in n i -
ftoe! c a s a p a r t i c u l a r y d t Mora l idad . 
•.>:;-49 4 O c t 
E l v a p o r h o l a n d é s 
( i 
L E E R D A M 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E O Q U S N -
de-, e s q u i n a a V i r t u d e s , unos a l to s mo-
d e i n c s con s a l a , comedor, tres c u a r t o s , 
un c u a r t o en la a z o t e a . M á s I n f o r m e n : 
Oquc-ndo, n ú m e r o 2. F a b r i c a de 'mosai -
cos. 
:'r:94S 5 O c t . 
P W A N G O L A R A L T D . 
T a c ó n , n ú m . 8 . A p d o . 4 2 4 
H a b a n a 
C A R L O S V A L I E N T E 
A g e n t e G e n e r a l d e F l e t e s 
O f i c i o s , n t o a . 3 0 , T e l f : A . 6 5 4 0 . 
H a b a n a 
E l v a p o r 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
S a l d r á p a r a S ^ I A G O D b C U -
B A , L A G U A l ^ , P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A , C R 1 S -
T O B A I , G U A Y A Q U I L . C A L L A O . 
M O L L E N D O , A R I C A , I Q U I Q U E . A N -
T O F O G A S T A y V A L P A R A I S O , 
s o b r e e l 
3 D E O C T U B R E 
l l e v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATIANTIQUE 
Vapores Correas Franceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o a e l G o b i e r n o F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I -
G 0 N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S A L I D A 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 9 a 11 de 
l a m a ñ a n a y d e I a 4 de la t a r d e . 
T o d o p a ' a i e r o d e b e r á e s t a r a bor -
d o D O S H O ^ V J S a n t e s d e l a m a r c a -
d a e n e l b i l l t l e . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los p u e r t o s 
d e s u i t i n e r a r i o ; y c a r g a g e n e r a l , in-
c l u s o t a b a c o p a r a todos los^ p u e r t o ; 
d * s u i t i n e r a r i o ; p a r a M a r a c a i b o c o n 
t r a s b o r d o e n C u r a z a o ; p a r a los p u e r -
tos d e l P a c í f i c o e n los q u e n o h a c » 
r s c a l a ; c o n t r a s b o r d o en C r i s t ó b a l ; * 
p a r a los d e m á s p u e r t o s d e C h i l e , c o n 
t i a s b o r d o e n V a l p a r a í s o . 
L o s b i l l e tes d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a f t a l a s D I E Z d e l d í a de l a 
s a l i d a . 
P a r a V E R A C R U Z : 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s "EPPACíNTS" sa ldrA el 5 de 0 « t u b r « . 
P a r a C 0 R U R A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r corroo f r a n c é s " E S P A G N E " r a l d r i el 15 de O c t u b r e a l a s doce 
del d í a . 
R O T A i E l eesulpal* fl» toodsffa y « a m a r o t s %» r e c i b i r * e a e l tauei le 4 « 
S a n F r a n c i s c o ( r a ñ o n A » sstai-a atracado el v a o o i ) so lamente el « t a 14 de 
O c t u b r e , fle 8 a 10 fle l a maf tana 7 de 1 a 4 de la; t a r d e . E l e q n l p i j e de T r u -
no y b n U e s peqaettos, los « o d r A n uavar loe ceftores p a s a j e r o s a i « a o ñ i e B t o 
de l e m b a r q u e e l d í a 15 de O c t u b r e da B a 16 ü e l a maftans . 
I M P O R T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E , t i e n e n c o m e d o r c o n a s i e a -
tos i n d i v i d u a l e s , y s o n s e r v i d o s e a l a m e * * . C a m a r o t e s p a r a 1, 2 , 3 y 4 p e r -
s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y a m p l i a s c u b i e r t a s p a s e o » . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S Í S P A A O L E S 
P a n m á s ¡ e T o r n e s , d i r i f i r s e a * 
E R N E S T G A T f 
O f i c i o s , N o . 9 0 . A p a r t i d e 1 0 9 0 , T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H A B V N A 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a $e f i r m a r á n 
por e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e . 
í u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
todas s u s l e t r a ; y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a too a d m i t i r á b n l t a 
a l g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e t a p e -
l l ido d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r -
to d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s im-
p o n d r á su c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a a I g a a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A . / s O O . 
E l v a p o r 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
s a l d r á p a r a 
C O R U N A . 
G 1 J O N Y 
S A N T A N D t f c 
e l 
2 0 D E O C T U B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
rreos . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a | e n e r a l 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y d e I a 4 d e l a t a r d e . 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
«, S iLJf F E S S O . 6 . S i r e e e l d B T e l e g - í é f i c R ! " B m p r e a a T f . A p a r t a d o 1841-
A ^ a W ^ - H x í o r t o a c i d n O e . e r a i . 
T E L E F O N O S : l l ^ S * - ? 1 * ? - * • ^ » « « t . » . 
w n v w . f Í H 2 — S l o t l t a , » , l r t » y t a s a j e a . 
A - S f l S S — D p t o . de C o m p r a s y A l i a a c é a u 
J O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e a - P L i E R T O T A K A J f A " " C A Y O C R I S T O " y " L A F E " a a i « . * . 
de eete puerto t o á $ s l a a s e m a n a s , a l t e r a a l i v a m e n t a , p a r a loe d« T A f t A c T A 
N U K V I T A S . M A N A T Í y P U E R T O P A b R K c C f a a p v r a ) T A R A - K A . 
A t r a c a r a n a l m u e l l e en P u e r t o Padre. 
V a p o r " P U E R T O T A R A F A " s a l d r á de es te puer to el v l ^ m * . ¿ ^ - 1 
p a r a los d é N U i í V l T A g , M A N A T I y P U E R T O P A l ^ R E ( C h a p a r r a l M Í W Ü ' 
V a p o r " S A N T I A G O D E C U B A " s a l d r á do oste p u e X e l v l e r n . i ' R ñní 
t n a l . p a r a los de T A R A F A . G I B A R A , t l t o l g u í n ) , V I T A l ^ N I S S ^ N i p i ^ /• mC" 
jrarf. A n t i l l a , P r e s t o , . ) , S A C U A D E T A N A M O , ( C a y o ' M a m b í ) U ^ r n ! " 
G U A N T A N A M O ( B o y u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A , JU'lraDU' - B A R A C O A , 
E s t e buque rfeclbir* c a r p a a f lete corr ido en comblnacl f ia a » . 1 » 
i e l Nor te de C u b a ( V í a PueFto T a r a f a ) p a r a l a , e s S c l o n e a . l ^ n \ 0 J l 
R O N , E D E N . D E I 4 A . G E O R O I N A , V I O L E T A . V E l ^ S C O L A O ^ A ^ J i 0 ' 
I B A R R A , C U N A G U A , C A O N A O . W O O D I N . D O N A T O , J I Q D I J A J l o v 1 ^ 
C F I U E L O U A U R I T A . L O M B l L L O S O L A , S E N A D O , N ü « E Z L U G A « ^ ^ í ! -
QO D E A V I L A , S A N T O T O M A S . S A N M I G U E L , L A P ^ O N D * r k - » ? ; 911B-
P I N A , C A R O L I N A , 8 I L V E I R A , J U C A R O . F L O R I D A , L A S A L E G R I A ^ Z ^ ' 
P E D E S , L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A . J A G U E Y A L . < ^ A M B a Í ¿ V ^ C ^ S -
f - A E L , T A B O R . N U M E R O U N O , A G B A M O N T E . « - í i a m w a S . S A N « a -
• \ a p o r " R A P i n O " s a l d r á de es te puerto e l v i e r n e s B del a c t u a l . 
p a r a B A R A C O A . G U A N T A N A M O . ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U b a 1 C 
C O S T A S U R 
S a ü d a a de « « t a p u e r t o todos loa v i e r n e s , pana loa de m c v i m i p / - . ^ » 
C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S D R M A N O P T^a" 
G U A Y A B A L . H A N Z A N I L L O . N I Q U E R O C A M P E C H U E L A . ¿ E D I A 1 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O 6 b C U B A , L U N A . 
A'apor " L A S V I L L A S " s a l d r á de es te puar to «I v i e r n e s S d é l a o t u a l a i 
r a los puertoB a r r i b a m e n c i o n a d o » . * ' lua1' I'»-
p a r a j e " c i E N ^ U E G O ^ ^ ^ * » d irec to 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A T O S " A J T T O U i r D B I i C O L L A D O " 
S a l d r A de eate p u e r t o los d í a s 19. 20 y SO de c a d a raes, a l a s 8 n m 
tps de B A H I A H O N D A , K I Ü B L A N C O . ( N i á g a r a ) , B E R R A C 0 3 P U E R T Ó ^ 
P E R A N Z A . M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A . M I N A S ( D e M a t a h s r a b r T ? - * 
D E L M E D I O , D I M A 8 , A R R O T O S D B M A N T U A Y L A F B . R I O 
U N E A D E C A I B A R I E N 
T A J P C B « O A X B A B X S B -
S a l d r á de este puer to todos loe eAbados. d irec to p a r a c a l b a r l é n m a í M a . 
do c a r g a a H e t e corr tdo p a r a P U N T A A L E G R E y P U N T A S A N J U a J * d.arfJ 
el m l í r o l e s feasta las » a. ra, <3el d i * de s a l i d * . ™ ' a w t 
U N L ^ i D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( T 1 A J E 3 D T B B C T O S A OOAKTi»JC3í.aCO V S A B T I A O O D a C U B A ) 
L o s vaporee - C Ü A N T A N A J Í O " y - H A B A N A " s í ü r t r á n de eate puer to cada 
catorce d í a s a l t e r a a t i v a m e a t a . 
V a p o r " G U A N T A N A M O " e a l d r á de es te puarto el s á b a d o 15 de eeotlem 
bre, a l a s 10 a . m d irec to p á r a G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D B C U B A v 4 \ 
T O D O M I N G O , S A N P E D R O D B M A C O R I S . ( R , D . ) . S A N J U A N , M A V a g ' J e ^ ' 
A G U A D I L L A Y P O N C E ( P . R . ) ™ 
D e S a n t i a g o de C u b a a a l d r á el s á b a d o dfa 22 a tas t a. m. 
' - V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de este puer to el s á b a d o dfa 1S del a c t u a l ( di 
recto p a r a l o é d é G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E : C U B A , P U E f i T O P L A T A 
M O N T E C R I S T V . S A N C H E Z ( R . D . ) S A N J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A L U -
L L A T P O N C E ( P . R . ) 
De S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o !0 a l a s t a m 
s a l d r á F I J A M E N T E e l 6 d e O c t u -
b r e p a r a 
V I G O . 
C O R Ü f i A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
V ^ p v r " S p a a r n d « m " 'M de O c t u b r e , i 
V a p o r "Maasr lam ', IV de N c v i e m b r e . I 
V a n o r " B d a m " , 8 de D i c i e m b r e . 
V a p o , " L e e t d a m " . 23 ríe D i c i e m b r e . | 
V f i r i T " S p a a r n d a m " , 19 de E n e r o . 
V a p - j r " t » í a a s í a r n " , 9 de F e b r e r o . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
V a p o r " M a a s d a m " . " i dp O c t u b r e . 
Víij .or " E d a m " , 11 de No%-1etnbre. i 
^'snor " i c e r d a m " . SO de N o v i e m b r e . 
N yi'.or S p a a r n d a m '. "3 de D i c i e m b r e . 
V a p t / "Maasi' .am". 13 de E n e r o . 
A d m i t e n pasajerofl de p r i m e r a c lase , 
de Spjrunda . S e g u n d a E c o n d m l c a y <1e 
T e r c e r a O r d i n a r i a , r e u n i T . r l o todos e l los 
coujPtlKlades eK?e<ílale3 p a r a los p a s a j e -
ros d? t e r c e r a ^iase. 
A m o l l a s c u b i e r t a s con Loldo», >ama-
rotca n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y 6 p e r s o n a s . 
Coine' ior con « B i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a e s p a ñ o l a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
H a b a n a , t e l é f o n o A - 3 6 2 6 . 
3 7 7 9 2 2 9 
| e x p r e s s . H a g a s u p e d i d o r a G l o r i a 2 9 , S e a l q u L ' a n en w t c a t a p « 0 8 los a l tos 
de J e t a s M a r í a 2 6 , c o m p u e s t o s d e es-
p a c i o s a s a l a , c o m e d o r , t re s k a b i t a c i o -
A V . „ n ' n e s y s e r v i c i o * . L a U a v e e n los b a j o s . 
A V Í a U I n f o r m a n : P e r s e T c r a n c i a , 3 0 , &\)os de 
S e a v i s a p o r este m e d i o q u e e l n u e - e n a d e l a n t e , 
v o p r o p i e t a r i o de l a f o n d a L a Pa lo -1 14 o c 
m a , s i t a e n l a c a l l e de V i v a n c o s n ú - s t a i . q u i i . a b l a l t o y b i b a j o 
c a » • J l » I Cre T^oradero , n u m e r o i9. entre B l a n c o 
m e r o a » , e n I>an A n t o n i o de los B a - | v A c u i i a , compues to c a d a piso Ú-J HA-
~ mMmmmt , i - _ „ , a , ' J n s c u a r t o s grandes , comedor, coc i -
n e s , n o p a g a r a c u e n t a s q u e t e n g a na, u . € n o 8 s e r v i c i o s , p i sos do mosa ico . 
de u n a a p t n d i e n t s » e l v e n d e d o r de l a m i s m a , ' f r ' ? * j0<l0" 108 d í a s 
^ j i i ' o j # \ i . u úos 9 ? , a tarde a l l í . 
p a r a d o e l d í a 3 de O c t u b r e p r ó x i m o . 
3 7 7 9 0 3 c e . 
ÍT9I 4 Oct . 
S e a l q u i l a l a c a s a A n i m a s , 1 2 3 , q u e 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s d e l a c a s a N e p t n -
n o , 5 0 7 ( m o d e r n o ) , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a g r a n -
d e , 3 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , 
y s e n r i u o s s a n i t a r i o s . P r e c i o , 
$ 7 0 . 0 0 . I n f o r m a n e n l a p e -
l e t e r í a ^ T r i a n ó n " . N c p t u n o 
y S ^ n N i c o l á s . T e l é f o n o 
A - 7 0 0 4 
376 6. Oct . 
O Q U t N D O 17. A 3 . T 0 S . B B I Í E C H A : S » 
a l q u i l a e s t a h e r m o s a y v t n i i l a d a c a s a 
c o m p u o s t a de u n a s a l a , dos c u a r t o s . 
, c i r . i edor y s e r v i c i o s san i t f j r ios . T i e n e 
¿ a n c h a b b g a s o l i n a m ao r í a s c i t ¿ a c a b á n d o s e de c e n s t m i r y e s t á f,"s balcones , uno p o r ci r - - ^ ^ Q i t « í « l 
por <i y m e d i a con motor «le t r a b a j o . * j jr W « * v otro por Qquendo . P a r a m a s i a f o r -
1 P r e c i o 60 pe-
6 Oct . 
T d l A K U H . Se vende . I n f o r m e : L u i s 
M . i r i \ B a r a t i l l o , 0c 0 a 11 a . m . 
J72'1S 5 O c t 
ALQUILERES 
H A B A N A 
c o m p u e s ' a de dos p l a n t a s . L a a l t a 
c o n s t a d é m u y b e r m o s a s a l a , s a l e t a , 
s iete r u a r l o s , dos b a ñ e s i n t e r c a l a d o s , 
g a l e r í a c e r r a d a d e p e r s i a n a s , c o m e -
d o r , c o c i n a de c a r b ó n y de g a s y c a -
l e n t a d o r , p a n t r y , c u a r t o d e c r i a d o s 
c e n s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y l a v a d e -
r o . L a n l a s t a b a j a de s a l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s , dos b a ñ o s , c o m e d o r , c o -
FJscobar, n ú m e r o 65, 
; P i e n s u a l e B , 
TStíO 
S B A Z a Q U X I i A N , A C A B A D O S D B F X V -
i a r , los e a p l é n d i d o a y vent i l ados a l t o s 
de A m i s t a d , n ú m e r o 34, a dos c u a c i r a » 
ü e ! P a r í j u e C e n t r a l , compues tos d é s a l a , 
íu-t i í f -ala. t re s hab i tac iones , comedor, 
i opio b a ñ o completo, c o c i n a de g a s y 
c j í í r í o y s e r v i c i o de cr iados . E n el | é r -
rici piso. 3 b a b l t a c i o n c s (on j n a j f n í f t c o 
hafio. en a m b o s a g u a c a l i e n t e . I n f o r -
m a n : B a n c o N a c i o n a l de C u b a , 311. 
: I H M 14 Oct . 
c í n a de c a r b ó n v de í a s y c a l e n t a d o r , , A T . Q V I I , A n r , X i u j o n o , c o s i o d o , 
n a p ' T v r n a r t n il# r r i a d n s v ÉÉá tafc* veiiti laclo y bien s i tuado ú l t i m o piso de 
VT : • ' C a . a r i ? 0eI c r i a a o s v M S s e r r c n ¡ : U l a d o 24. a m e d i a c u a d r a del P r a -
TICIOS « i n í t a n o s . l a v a d e r o y t res p a - | 'i"1: con . sa lón , s a l e t a oorrlOa. c i n c o 
. . n i i i j i _ cu ir tos , h a l l , comedor, dos baftos, co-
s e . f ' n « > » f . " - ¿ o s a l t o » da e s t * t ^ : t í o s . P u e d e v e r s e e n l a s h o r a s d e t r a - c ina £ e a s y l a v a n d e r í a . Todo de m á i -
A n t i g u o V a p , l o l 0 V r i i / f o n . \ al&V ' K a i * n r e v n n f a n d n n n r *1 . n r n r r a f l A fno1 >' c i e l0 raso' ^ c o r a d o . U l t i m o p r e -ñen muy b a r a t a s . 1 e l é f o n o A-oO-j . C a j O p r e g u n t a n U O p o r C ! e n c a r f a O O , 0i0 u s o . O O a l n v í s y f i ador a s a t i s -
Ml , Z — — v t5-ar3i m á s i n f o r m e s p u e d e l l a m a r s e ; fncc lc ; ! . 1.a l l ave en el p r i m f r piso alto . 
^ ^ Í ^ F d ^ S ^ S M l ^ t e l é f o n o A - 7 3 4 7 . D r . L l a n e s . e n h o - ' h ' ^ n - ™ por el T c l é f o n o t M 5 T 5 -
P R A D 0 , 1 1 3 
?43 S O d . 
a l t o s y bajos , con c u a t r o c u a ^ 0 « i rar- d « o f i c i n a , E m p e d r a d o , 3 4 . 
U O t i » , sp a l q u i l a , j u n t a o por p i s o s > ^ O A n - f r t 
por s ú t a m a ñ o y d e m á s r e ú n e condie io- J Q O U ' J I r r 
nes p a r a c a s a do h u é s p e d e s . I n f o r m a n ... . 
o , A m a r g u r a . 6 i , de u n a a ^ ¿ ^ ^ S e a l q u i l a u n a p l a n t a b a j a q u e se c o m -
n n n nff A M F O s s a í q u i i - a D3 , t b ^ b c o v o o « o d o P ™ ^ tres e ^ i n a s , p a r a u n ^ a n ^ J 
v l i D M f l l U l i ^ íTtimQ piHo í s e g u n d o j cío h, o a s « ea e s l a l i í e c i m i e n . o . P r e c i o 5 2 0 0 . I n f o r -
0 £ I V l l l U i l £ D ' - J t & L V . m t m e n l a m i s m a v e n e l t e l é f o n o F - i Q . „ u 
V X r t T Ü D E S 83. X S P I i S f i T D X D O S A I , -
t o v a c a b a d o s de r e n o v a r , a dos c u a -
riiv.s da P r a d o con c u a t r o h a b i t a c i o n o f » , 
unn en l a azotea, doble eerv ic io s a n l -
tarlr-, s a l a y s a l e t a , comedor . A l q u i l e r 
12ü p e s o s . L a l l ave en los b a j o s . P a r » 
f o r m e s : T f t l é f o n o A - 8 i 3 5 . 
» Oct . 
qi;o s<í p n i d i c a r á n e n l a S . I . G a t e * 
d r a l , d u r a n t e ol s e g u n d o s e -
m e s t r e d e 1 9 2 3 . .1 uos y pan . 
N zoso v Cía . F e r r e t e r í a . L a m p a r i l l a , n ú -
mero 4. L a l l a v e en A m i s t a d , n ú m e r o O c t u b r e 2 1 — D o m i n i c a 1 J I d e l m e a . 
M . I . S r . L e c t o r a ! . 
N o v i e m b r e 1 — h \ d e T o d o s loa 
S a n t o a . M . 1. S r . P e n i t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 1 S — S a n C r i s t ó b a l . P . 
¿ e l a D i ó c e d s . M . I . S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r i ; 1 8 — T U D o m i n i c a 
m e s . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 — I D o m i n i c a do i d -
v i e n t o , M . I . S r . L e c t o r a l , 
D i c i e m b r e S — L a I . C o n c e p c i ó n 'ie 
M a r í a . M . I . S r . M a o s t r e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 9— IT D o m . do A d v i e n -
t o . M . I . S r . S á l i de l a M u r u . 
D i c i e m b r e 1 3 — J u e v e s de C i r c u l a r . 
M . F . S r , M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 6 — T i l D o m . d é 
D i c i e m b r e 2 S — I V D o m . d«í 
r i c ; n t o . M . 1. H r . D e á n . 
D i c i e m b r e 2 5 — L a N a t i v i d a d 
S e ñ o r . M . í S r . L e c t o r a l . 
v i e n t o . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
be de A m i s t a d . 9 L entve Han Jope y 1 • . i , i ' r p ¡ 
L-arceiona. c o r o p u a s t é de s a l a , rec ib idor , m a n e n l a m i s m a y e n e l t e l e t o n o r - i ^ 
^ ^ í ^ c S ^ ^ ^ a í l ' c o ^ i l ^ y dos c a ^ d e a l tos u n a $ 1 0 0 1 , 
dor, coc ina , c i jar to y s e r v i c i o p a r a c r i a - \ y l a 0 t r a JfgS. P r í n c i p e 6 I n f a n t a , 
« t r y . I n f o r m a n : Oas te l e i ro , V I - ' ^ - ^ ^ ^ | | ^ 
7 u c t 
A U N A O V A S t A D B M O H T D E W "1^-
flio n u m e n ) 'ib. fi« a l i i u U a el p r i m e r p i -
so compuesto de s a l a , comedor, t re s b a -
b l tac ioncs y d e m á s s e r v i c i o s . P u e d e 
\ f r - r - (le S a 11 a . m . J n l o r m a n : C r i s -
to, n ú m e r o i , (2o. p i s o ) . 
.".SI 95 "< O c t . 
S i . A i . Q U I I . A S I . B O S T I T O Y V E Í I T I -
iá'To t ercer piso derec l ia , do V e r n a z a 
n ú m e r o 1 8 . D a r á n r a z ó n . 1-íulucta, 36 -G, 
a l i o ü 
•a 8 >jct. 
O m i V Ó 31 Y U D D I O . E N OZZ2* F B -
i S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o y a m p l i o 
o c a l p a r a c o m e r c i o e n S a n L á z a -
r o , e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o i á ? . 
P r e c i o , $ 2 2 5 . I n f o r m e s : A p a r t a -
d o 9 2 3 . 
c 7 3 7 « 10d-2f< 
son. pbj a l q u i l a el local <.|iie o c u p ó du 
; rante muenos a ñ o s l a f á b r i c a de ln-a-
1 g u c r i s, con los a l tos , p a r a 1h m i s m a i n -
¡ d u t t r . a o p a r a otro g i r o . I n f o r m a n en 
&E¡ A X - Q U I I i A K J,07i B A J O S D B I i A la h l r e r f a . 
c á a a ;j••abada de r o c o n a t r u í r de l a c a l l e i ? i S 7 . i 3 Oct . 
A L Q U I L A U K M A O V I V I O O ^ O -
cai «je p l a n t a a l i a . Que c í u r a n t e m u c h ó a 
n^.'.í, f u é c a s a de comidas . JSete l o c s l 
lia sifn reedi f icado y cuenta con todOB 
¡os s e r v i c i o s n i o d s r n o s . I n f o r m a n : Lin . -
pec'inOo, 81 . T e l é f o n o M-VU51. 
S 7 : H 2 Oót . 
\it» Ami:Ma'J 
A d -
d e l 
H a b a n a y J u n i o 23 d e 1 .92J 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e s e r m o n e s , 
q u e . D i o s m e d i a n t e se p r e d i c a r á n en 
N u e s t r a S . I . C a t e d r a l , p o r e l p r e -
s e n t e , v e n i m o s e n a p r o b a r l a ? l a 
a p r o b e m o s , c o n c e d i e n d o 50 d í a s d e 
i n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a a c o s t u m b r a -
d a , a c u a n t o s p i a d o s a m e n t e o y e r e n 
l a p r e d i c a c i ó n de l a d i v i n a p a l a b r a . 
— E L O B I S P O — P o r m a n d a t o d é S -
K , R . D r . M é n d e z , A r c e d i a n o S e c r e -
t a r l o . 
prande.s sa lones ? l frente, g r a n pat io . | ü e a u a r e z 116 j 
comedor, coc ina , c u a t r o b a b l t a c i o n e s y ^"At?*? ^ r a 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n en l . a m -
l i a r i l l a . n u m e r o 4. I^erre icr fa 3e t'asto-
l é l r o ^•t7.oso y C i a . Uu l l a v e en e l 71 
de Anii.staU. 
¡ISIOij 7 O c t . 
116 A, con s a l a , sa l e ta , 
l i a í ) i t a c i o n e « , b a ñ o in -
t •rri^alado, r o c i n a de gas. ca l en tador y 
s e r v i c i o s de cr iados , ag i i a a b u n d a n t e . 
I n f o r m a n A-4C5S. a l t o s D r o g u e r í a tía-
r r á . 
"791» 18 oct. 
O F I C I O S , 8 8 - B , P R I N C I P A L 
í^c a k j u i l a é á t e h e r m o s o piso p r i n c i p a l 
i-on v i s t a a l a A l a m e d a de l ' a u l a . a b i e r -
to a l a b r i s a con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s do-
bles y agua a l iundante ñ o r m o t o r . I n -
f o r m a n en lo¡5 bajos , a l m a c é n . 
38187 17 O c t , 
835 A l Q U I L A H L C B M O D S K N O S Y 
vent i lados a l tos 0e .Manrique. J I V . c o m -
pues tos de rec ib idor . s a l a , comer'or, 
ü ü a t r o K f a a d e s babi tac ionos , s a l t - r l a de 
p e r s i a n a s y dobles s e r v i c i o s , JLlave e n -
foi'mes en el I I J , t : n t o r e r í a . 
381S3 12 Oct . 
O F I C I O S , 8 6 
C A S I T A I N N D E P E N D I E N T E 
P a g ^ m a t r i m o n i o modesto, ? 4 0 . 0 0 , h a -
b i tac iones con b a l c ó n e i n t e n o r e a d u -
r a t a s . D i n e r o a m ó d i c o i n t e r é s p a r a f a -
l i r i car en esta c a p i t a l con buena ar;. 
r u n t í a . M a l o j a 98 por Manr ique . F r a d e s 
\ ' eranes . 
: í7182 4 sp. 
Se alo,ijilan los ba jos de la c a s a O f i c i o s , 
80, buenos p t r a u l m a c é n o e s t a b l e c i -
miento'. I n f u n n a n en O f i c i o s . 88, a l m a -
c é n . 
381ST 17 O c t . . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
U X J t m O S O S A L T O S . A C A B A D O S D D 
FiaQricár, fíala, ca le ta , comedor. tres 
c u a r t o s , coc'.na de gttü, i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i ca invl.siblo. b a ñ o conuileto, a g u a 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l C a r m e n ^ m u u ; » . capa a « a p i a n t a l su >• 85 pe 
t gOfl cada u n a . < a m i m n a n o . I S i , entr^ 
S E A L Q Ü 1 L A K . M U Y B A R A T O S , A 
una c u a d r a de l a l^sciulna üe T e j a s , 
j u n t o a los t r a n v í a s , h e r m o s o s a l t o s 
de e s q u i n a ; modernos , donde n u n c a se 
s iente el ca lor de fresco»» q u * son; con 
tata , s a l e t a y tres c u a r t o s y todos s u s 
s e r v i c i o s : modernos. C a l l e C r u z del P a -
dre '.3 e squ ina a Y e l á z q u c z . I n f o r m a n , 
on los b á j o s . 'bodega) . 
; 6 8 U 3 oct. 
C A L Z A D A D E I N F A N T A E N T B E ' F i n u r a s 
C O N O O B D I A Y N E 3 » T U I I 0 | gglffl 
L a i j u a r d l a de H o n o r del Sagrar lo (.'o- - S S 
r a z ó n de J e s O s c e l e b r a r á suf< f i e s t a s p 
m e n s u a l e s conforme el s i gu i en te pro-
gra toa: 
D í a 5. F r i m e r v i e r n e s de mes . A l a s 
I m i s a c a n t a d a con E x p o s i c i ó n del S a n -
t í s i m o . 
A las 5 y med ia bora S a n t a . 
D í a <• A las 9 m i s a c a n t a d a con lOx-
p o s l o l ó n del S a n t í s i m o quedando expues -
to todo el d í a - A l a s 5 y m e d i a R o s a r i o 
e j e r c i c i o y b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o , 
t e r m i n á n d o s e con l a P r o c e s i ó n por l a s 
naven d e l templo. 
382S5 G Oc^. 
y C o n c e p c i ó n do l a V a l l a 
7 O c t 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . V i r t u d e s 
7 9 , e a ' r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , se 
a l q u i l a c o n o s i n c o n t r a t o este h e r m o -
so l o c a l p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
M i d e 6 x 2 0 . B u e n a I u í y T c n l i l a -
• c i ó n . L a l l a v e e n f r e n t e . I n f o r m e s E . 
do a l a m o d e r n a , c o m p u e s t o de s a l ? . , 
¿ a l e t a , 4 b a b i t a c i o n e * y s e r r s c i o s d o -
b les , e n S a n N i c o l á s 1 3 0 e n ^ e R e i n a 
y S a l u d . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n 
e l R a s t r o H a b a n e r o de M o n t e N o . 5 0 . 
T e l é f o n o A - 8 0 3 2 . 
3 7 7 7 4 3 o c t . 
A X i Q v i Z a A t m p u s o P E i r r c i P A i . 
en Ue lua , 48. e squ ina a M a n r i q u e : t ie-
ne sa la , comedor, c u a t r o c u a r t o s , Ki íb i . 
coc ina de g a s y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , 
en $120. L l a v e s a l portero de l a m i s -
m a . T r a t a r en T e n i e n t e R e y , 5, t a l í -
M e n é n d e r , t e l é f o n o 1 V I - 7 í M 5 . 
3 6 7 0 3 o c . 
I G L E S I A D E S A N , F R A N C I S C 0 
F E S T I V I D A D D E S A N F R A N C I S C O 
D í a 3. a l a s 8 p . m . . c o r o n a f r a n c i s -
c a n a , e j e r c i c i o de K N o v e n a , c á n t i c o s , 
s e r m ó n y S a l v e s o l e m n e . 
D í a 4. a l a s 7 y media , m i s a de C o -
m u n i ó n g e n e r a l . 
A las 9. m i s a so l emne p o r M o n s . 
C u i d o P o l e t t l , S e c r e t a r l o de la D e l e -
g a c i ó n A p o s t ó l i c a . E l p a n e g í r i c o de l 
Santo p o r un P a d r e P a s i o n l s t a ; 
8 p. m , , c o r o n a f r a n c i s c a n a . C e r e -
m o n i a de l T r á n s i t o o m u e r t e de S a n 
F r a n c i s c o , c á n t i c o s y s e r m ó n . 
oSO.V" 4 Q 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
M B S D E O C T U S B r 
Tr.f)c« los d í a s de este m e s a l a s 
d-j ln t a r d e s e e x p o n d r á s o l e m n e m e n t e 
fono 
S E — A I i Q U I I í A D N 
l S U A X . Q m Z . A l f I t O S E 8 P E E K D I D O S 
alt . :s s in e s t r e n a r da V i r t u d e s y ( . jerva-
¿ i o i s i ju ina de l a b r i s a con techos de-
njr.-. ios, compues ta de s a l a , comedor, 
•;n.uro e s p l é n d i d a s bab i tac ionea con 
VÍWi{l a la cal le , b a ñ o in terca lado , s e r v i -
y e n t r ^ d a de cr iados , a g u a f r í a y 
6 Oct . 
D E F A R T A M E W T O 
hlen amueblado e independiente: h a y to-; t'a¡,",r-te. su prop ie tar io en los b a j o s 
l é f o n o : a m a t r i m o n i o n bombre so lo . 
C á r c e l nOmero 2 7 e s q u i n - a ÍJan L á z a r o 
P r i m e r p i s o . 
38101 4 oc t . 
E B A X . Q V I I . A E l i M O D E 3 6 I T O P B X W S S 
piso <,'iiTisuIado 16, compuesto dei t u -
la . rec ib idor , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , 
cuar to de bafio con todos los servicia'»» 
Modernos, cuart teo con s e r v i c i o p a r a 
c r i a d a , c o c i n a de g a s . P r e c i o S130 .00 . 
I n f o r m a n : T e l . A - Í 5 0 8 y M-2o42 . L a 
l l a v e en (¡I p r i m s r piso d a C o n s u l a d o U 
"•790 i 3 oct. 
C A S A S N U E V A S 
A l q u i l o los p i sos a l t o s de l ed i f i c io d e 
c u a t r o p l a n t a s , s i t u a d o e a l a e s q u i n a 
de I n q u i s i d o r y S o l c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s . T i e n e n t res h a b i t a ' 
c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o y d e m á s s e r v i c i o s . G a n a n d e 7 0 
a 9 0 pesos . I n f o r m a n : c a l l e Q u i n t a 
N o . 2 3 e s q u i n a a G , V e d a d o , de 1 a 
2 y de § a 8 p . m . T e l f . F . 4 6 3 4 . 
2 7 7 5 4 9 o c . 
E V C X J A T U O C A M I N O S P O B M O S ' T B , 
341, jse a l q u i l a con buen contrato una. 
c a a p r o p i a p a r a un B a t u r r o , bodega o 
CAt<s, t a m b i é n e s t á l i s t a p a r a ropa o p « -
letei i '; por tener h e c h a s v i d r i e r a s y a r -
matos tes . I n f o r m a r á n en l a f e r r e t e r í a 
a l lado Monte, 33o. 
3:079 g Oct , 
G a l i a n a 2 4 . A m p l i o l o c a l , p r o p i o p a -
31» A I . Q D I I . A O K A C A S A j a O D B S T . N A 
en l l c s p i t a l , n ú m e r o 44, segundo p i su . 
f>ala. s a l e t a y dos c u a r t o s y uno p a r a 
c r i i í i i v b a ñ o moderno. >. coc ina de gas 
. , r a t i e n d a , <e a l q u ü a e n b u e u a s c o p - i K ^ X > 7 Í e p U , n o , n ú m é r o 8 5 " T e 
S X A I . Q D I X . A N I O S C O M O D O S B A J O S 1 «lí/.innA-. I D I M r 
de l a moderna c a s a T e n e r i f e 8, 7 n i r e i <:IOne3, • w W f W l B i J . B a l c c l l S y C a . 
•772/ 3 Oct . 
A n t ó n Ree |o y S. N i c o l á s . . a u n a c u a d r a S a n h n a c i o . 3 3 . 
qe AJontc. be compone de s a l a , con p r e - - l lAnix 
c i o s a s c o l u m n a s de e s c a y o l a , s a l e t a , t r e s ^ l l i ^ W 
habi tac iones , comedor a l fondo, b a ñ o in-1 
t erca lado con a p a r a t o s s a n i t a r i o s moder -
nos y l i s to p a r a p o n e r l i ca l en tador , , 
c u a r t o p a r a c r i a d a con s u s s e r v i c i o * , 
c o c i n a de g a s y un h e r m o s o pat io I n -
f o r m e s en T e n e r i f e . 8 . T e l . M-4734 . 
38113 4 oct-
OC. 
E N C O M P O S T 3 B I . A , C A S I E S Q U I N A A 
Obispo , se a l q u i l a un looal con tres 
p u e r t a s a la c a l l e . I n f o r m a n en l a L l -
b r r e r a B e n a v e n t . 
3S086 
r . T A I . Q V I I . A N B A B A T O S L O S X O Z 
l l t ' i n o s piso-i i s n l o n c s ) de la c a s a I ' . i u -
l a . DH. a 30 rn. tle l a E s t a c i M i T e r m i n a l , 
f..-opios p a r a a l m a c é n , i n l . i s t r l a s , hotel 
o*c., con elevi-dor y todos los s e r v i -
c i o s . T a m b i é n se a d m i t e n propos ic io -
nes por toda la "asa , (no h a y c o n t r a 
lo . ' J . L a l lave en el nar.i,<ro 100, tren 
i J : * v a f l 0 . In fornaes ú n i c a m e n t e su 
í u ^ n o E . J u a r r e r o . 1-7654. 
7 O c t 
A l c o m e r c i o i m p o r t a d o r . E l l o . d e 
O c t u b r e q u e d a r á d i s p o n i b l e e l g r a n 
a l m a c é n de l a c a l l e d e I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 1 5 , e c u p a d o , a c t u a l m e n t e , p o r 
l a C o m p a ñ í a M o r r i s de C u b a . P a r a 
i n f o r m e s , e n A r b o i S e c o y P e ñ a l T e r , 
L a V i n a t e r a . 
STMÍj s Oct . 
6 oct . | S » a l q u i l a e n l a e n t r a d a de l a c a s a 
C o m e r c i a r » í e - , c o m i s i o n i s t a s . E n e l s i - d c h u é s p e d e s C u b a y E s p a ñ a , i l l a e n 
tro m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d , O ' R e i - I a c a " « de L u z n á i r . e r o f p e g a d o a l 
l l y N o . 6 5 . e D > e V U i e g a s y A g u a c a t e , «jn l o c a l e n U e n t r a d a , p r o p i o i p ' ? ^ ? ^ 0 <:af4 
S » C A N B r A 1 . Q D I 1 . E R D E S D E lo 
du O c t u b r e los ttajos c a s a C u b a . 10? 
prop .os p a r a b e d e l í a y mercado de f n 
ta^ y v i a n d a s . i n f o r m a r á n : O c n e r 
L e e . 11. e a t a c i ó n M a r i a n a o 
e r a l 
'f O r t . 
U N A E S Q U I N A . P B O M A 
d i I ? , 
en ^ v . r ! 9 " " " f to f 1 ^ n t m u a - ce a l q u ! l a l a m i t a d d e a p a n t a b a j a . P a r » T i d n e r a de t a b a c o y n q n c a a i 6 a J * W . J r ofra en «' M r H e ^ ro ic-n . 
r o b a r á el santo r o s a r l o y d e m á s P , . . . F J J I • " - « « a w T r a b H d e l o . A n i m a s v r r e s n o O a f á .lo 
p r ^ H - de cos tumbre . E n l a m i s m a i n f o r m a n . Bffencia de c o l o c a c i o n e s . h a 3 y de 8 a 10 noche K o ^ r a t o c í ' n 
3 oct . 1 ts}fi(| s oct. 3723<> 5 n r cur.iJt",f0s-
"* UL 1 • ^ • O l 6 O c t . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A A R I N A Octubre 1923 
A 5 1 0 X C I 
ALQUILERES DE CASAS 
B E AT.QTTTT.ATf L O S AI iTOS D B H E P -
Híro. 215. Tienen sala, ealeta. tres 
cuan os doble servicio, cuarto de cria-
do Llave e informes en los bajos. 
37864 3 Oct. 
B S A D M I T E N PXOPOSICIOl íES P O B 
un espléndido local nuevo con 130 me-
tros de superficie, propio para csta-
Llecimiento, situado en Obispo 46. I n -
forman en la misma. To l . M-?o<4. 
37208 9 oct-
ALQUILERES DE CASAS 
S E A I Q U I I . A C H A L E T D E DOS plan-
l i s , con garage y demás comodidades, 
s iuación Inmejorable. M . Flgueroa y 
í?3n Mariano. Vibora. Informan: Ce-
rro. 4C8. Teléfono A-8010. 
¿3010 lfi Oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N DOC C A S I T A S I N T E -
! riores. dos departamentos y servicios 
Irdependlentes a 23 pesos. San Indale-
cío 38 y medio, entre Encarnación y 
HABITACIONES HABITACIONES SE NECESITAN 
SE NECESITAN 
CC C< íi. 
37883 5 Oct. 
8 2 A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c*-
• a ^podaca, t ú m e r o 22. Informan en 
los baioa. , r w 
3642S * 0ct-
Se alquila aa piso ventilado y có-
modo, con ugua en abundancia. 
Informes: Cicnfuegos, 18. 
87. A L Q U I L A E N L A C A L L E L I B E B -
tad, esquina a Juan Delgado, frente a 
la ¿oble linea de Santos Suárez. J e s ú s 
del Monte, una casita para puesto de 
fru'as u otra clase de establecimiento 
pequeño . Barata de alquiler. E n la 
mi.ima informan. 
rv&48 B Oct. 
C E R R O 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A N 
los altos Santos Suárez No. 3.112, te-
rraza, sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ilo, doble servicio. L.a llave en la 
tienda de ropas. Informan Teléfono 
F-2444. Precio $65.00. 
38081 6—Oct. 
A L Q U I L O E N 840, CASA CON P O B -
tal. sala, comedur, 4 cuartos y servi-
cios sanitarios. Informan Palatino 1, 




V E D A D O 
V E D A D O , S B A L Q U I L A N L O S A L T O S 
y bajos de un chalet sin estrenar, jun-
tos o separados, para m i s Informes y 
llaves, te léfono M-4583. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los altos independientes de San Anas-
tasio y Tejas, esquina de fraile, dos 
cuartos, comedor, cocina y bafio. 35 pe-
sos. Llave en la bodega. Informan en 
el te léfono F-431S. 
38094 * oct. 
Stí A L Q U I L A N DOS N A V E S PEOpias 
paia almacén o Industria a 2 cuadras de 
la Calzada del Cerro, en la Manzana de 
Novabuena y Stuart. Calzada de Bue-
nos .Aires, donde informan o teléfono 
A-(.^66. 
37597 27 Oct. 
38107 4 oct. 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa situada en la calle Cuatro, nú-
mero 170. entre l ' y 19. Vedado, com-
puesta de cinco habitaciones y demás 
eervlclos. Informan en Mercaderes nú-
mero 31. Teléfono A-6516 
60934 4 oct. 
V E D A D O . 8B A L Q U I L A "UN G A R A G E 
'.para máquina grande. Teléfono F-2116 
i informarán. 
• 37146 * oc-
'Alqui lo en el Vedado una casa espa-
ciosa que tenga no menos fie siete 
cuartos de dormir para famil ia , bue-
nos b a ñ o s , garage y cuartos y servi-
cios de criados. Dirigirse indicando si-
t u a c i ó n y alquiler. A . W . Alcover, 
Apartado 2149. 
37975 ^ oc 
S E A L Q U I L A UN S O L A R DÉ 1.600 
metros de superficie, en la calle Con-
cha esquina a Pérez; tiene unos 50 
metaos por Concha, dos costados con 
cerca ; es frente de la estación de I n -
fanzón, de la Havana Central y pasan 
los carritos de Havana Electris por 
en frente. Contrato si se desea. Su 
dueño. A. E . Klelly. Tamarindo 49. 
Apartado de Correo 124/. 
38127 • 31 oct. 
S E C E D E U N L O C A L P R O P I O P A B A 
Instalar una herraduría y tusadero de 
animales, o bien para la venta de acce-
sorios para automóvi l e s . Estó situado 
en la calzada de la Víbora 670 entre 
Josefina y Ursula . Puede verse a to-
das horas. Informes: Monte 397 entre 
Pi la y E s l é v e z . 
38147 i 6 oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N H E B M O -
eo chalet nuevo en 25 y F , compuesto de 
sala, recibidor gabinete, comedor, pan-
try y cocina de gas y >.n oí al-
te cinco habitaciones, dos baucs \ 
recibidcr y en el Otario, «ara^e para 
dos máquinas, cuarto de criados y de 
chofer y servicios. Informan en 12 y 
11. Teléfono F-2299. 
37602 8 'cl- _ 
SE ALQUILA, LINEA, No. 6, EN-
T R E 0 y N, VEDADO 
tres pisos lujosamente decorados y só -
tano habitable para el servicio y dos 
Karages, gran situación, vista al mar, 
propia para familia extensa acomoda-
do u hotellto americano. Informan y 
llave en Paseo, entre 25 y 27. Doctor 
Nogueira, de 1 a 2. 
37942 17 Oct. 
V E D A D O . P A S E O 5, C O M P U E S T A D E 
Bilh., saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
baflo completo, cocina de gas. cuarto y 
B-si-v^io de criados, garage para dos má-
quinas. Informan: Calle A, número 4. 
37313 9 0ct-
b E A L Q U I L A 5a., N U M B B O 78, A L -
tci*. Vedado, entre Pasco y Dos. a la 
brisa con cuatro cuartos, sala, hall, co-
medor, pantry, baño completo, cuarto 
criados con baño, dos terrazas y domas 
cemodidades. Informan: Paseo. 32, ba-
J0SS:737 « Oct. 
S E A L Q U I L A I A S E O , 36, E S Q U I N A 
6a. Vedado, a la brisa con 7 cuartos, 
hall , saleta, sala, comedor, tros cuartos 
criados, garage y rodeada de jardines, 
cor. instalaciones de gas v electricidad, 
i o s baños completos, otro ce criado, 
persianas, mamparas y demás comooi-
dades Informan al lado, bajos. 
3:V37 8 Oct. 
8 E A L Q U I L A , P A S E O , 30, E N T B E 6a. 
y 3a.. Vedado, a la brisa, con cuatro 
grandes cuartos, hall, sala. comeder. 
psntry. portal, cuarto criado», dos ba-
ños , cocina, patio, persianas, mamparas, 
gas y electricidad. Informan a l lado, 
número 32. 
37737 • 8 OcL 
V í b o r a : Calle Bruno Zayas entre Ge-
neral Lee y Lacret , lugar alto, casa 
elegante y amplia con todas las 
comodidades, garage y cuarto de 
chauffeur. Se alquila barata si dan 
buena g a r a n t í a . D u e ñ o : E s p a d a P a l -
ma, 100, V í b o r a . 
37976 5 oc 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C O L O C A L , 
propio para cualquier Industria, d© 9 
metros de frente por 2C de fondo y 
patio cementarlo, a dos cuadras de 1 
«•alzad.i del Cerro. Dirigirse a Monaste-
rio, 15. entre Peñón y Carmen te lé fo-
no 1-3096. 
3 7136 4 oc. 
¡ « A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T I 
Á L T U B A S D E A L M E N E A B E S . P B E N -
t« a! Parque. Se alquilan los altos de 
un chalet acabado de construir, com-
puestos de sala, comedor, cinco habi-
t-tclores, dos- baños intercalados, gara-
ge y demás servicios para criados. Pun-
to muy fresco y a media cuadra del 
t ranv ía . L a llave en los bajos. Infor-
r-.an: Teléfono M-7945. 
r.',f<9C 16 Oct. 
V I L I - A N U E V A , 1 Y M E D I O , SB A L -
quila una casa pequeña tía treinta pe-
sck ' Informes en Aguacate, 47. Telé-
fono M-5290. . . L " ' 
37989 B O c t 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA V i -
lla l i b a , calle Segunda, número 1, en-
tre B Lagueruela y Gertrudis, Víbora, 
c r 4 cuartos y uño de criados, sala, 
corrfdor y todo lo demás que debe te-
ner una buena casa. Además tiene un 
sa'ón al fondo de 100 metros cuadra-
dos de fabricación sobre una columna, 
divulido en 4 departamentos con sus 
servicios sanitarios. Informan en Be-
nito Lagueruela, número "lo. esquina Se-
guiulrf. Víbora. 
37885 * Oct. 
V i l . O R A . S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
bajas, una en 75 con 4 cuartos, sala, 
saleta, baño .patio, cocina, a media cua-
dra ce la Calzada. Informan: Milagros 
y Dfl ic ias . Vi l la Celia. 77. 1-1400. C. 
Bcrnai. 
37870 7 Oct. 
"VIBORA. S E A L Q U I L A UNA H E B M O -
sh Quinta con portal, sala, saleta, co-
ir.Jd'ir, siete cuartos, garage y grandes 
jaifHr.es. planta baja y aUa. 2 baños, 
co.-.na v de esquina. Informa: C . Ber-
na l . Milagros y Delicias. Vi l la Celia, 
77. T-1400. 
37870 7 Oct, 
S E A L Q U I L A U N P B E C I O S O C H A L E T 
de dos plantas, en Milagros y Miguel 
Flgueroa, Víbora. E n la planta alta, 
bu'.na terraza, seis habitaciones y mo-
derno cuarto de baño con servicios. E n 
los bsjos sala, comedor, cocina, cuarto 
y Eorvicio de criados. Garage amplio, 
con cuarto para chauffeur en el alto, 
lin« o jardín . L a llave en la bodega. 
Informan en "Las Galerías". O'Reilly y 
Comnostela. A-6762. 
37683 3 Oct. 
8 E A L Q U I L A N E N D O S C I E N T O S P E -
eos mensuales, los bajos de la casa ca-
lle H. número 41, entre 17 y 19. I n -
formar- en los altos de la misma. F -
1531. 
37607 3 Oct. 
8 B A L Q U I L A B L E S P A C I O S O C H A -
iet de dos plantas con jardín, sala, sa-
leta, 8 habitaciones, cocina, dobles ser-
vlcloe tunitarios, gran patio, calle 13 
No. 25 «ntre 2 y 4, Vedado. E l por-
tero de Vi l la Sarrá, Dos y Trece, tiene 
la llave. Precio $90.00. Informes Te-
lefono A-4358. 
37514 3 oct. 
V B j í A D O . s e a l q u i l a n l o s p k b s -
cos v cómodos bajos do la calle 5a., en-
tro D y E , compuestos de portal, sa-
it., comedor. 5 habitaciones con doi la-
valxp ccrrlen'es y demás romodldacl-ís. 
tiene un buen patio y traspatio. Infor-
tna.i t̂ n Calzada número 167. Teléf .ma 
6450. 
3:25S i 3 Sp 
V r D A D O . B N 175 P E S O S , S E A L Q U I -
lan los altos de la casa calle M, nú-
mero 37. entre 19 y 21. con garage y de-
máü comodidades. L a llave e Inforniñs 
en los bajos. 
33366 6 Oct. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
S B A L Q U I L A A M P L I A V V E N T I L A -
da casa con sala, 6 habitaciones, baño, 
comedor, hall. 3 habitaciones de cria-
dos. K-iragt para dos máquinas y jardín 
JT traspatio propio para gallinas. Ca-
lle Lu» Caballero. entre Patroci-
nio y Carmen. Reparto Loma del Ma-
ro, chalet Vula Pancho. Informan por 
•1 teléfono 1-2484. 
Ind. 
Se alquilan los m a g n í f i c o s y frescos 
altos de Serrano y S a n Leonardo com-
puestos de sala, comedor, cuatro espa-
ciosas habitaciones con su b a ñ o mo-
derno intercalado y d e m á s servicios 
sanitarios, gran terraza a la brisa, co-
c ina , y cuarta para criados. Informes 
Sr . Lu i s M . Santeiro, t e l é f o n o s M -
9193, I 4042 y A-3413 . 
37732 4 oc 
S E A L Q U I L A E N M A R I ANA O 7 R E N -
te tranvía eléctrico Santa Ursula cerca 
del Hipódromo en Santa Catalina y Me-
drano 1 casa construcción moderna, por-
tal, sala, 4 cuartos, hall, buen "jaflo, 
llave Real 60 Informan Teniente Rey 
número 30. Teléfono A-31S0. 
37660 5 Obre. 
V A F J O S 
A L Q U I L O UNA H E R M O S A CASA aca-
bala rte construir de mamposterla con 
tco.ss las comodidades apetecibles con 
su portal, b e j a de hierro, espléndida 
sala, comedor, tres habitaciones, su 
furrio de baño completo, su cocina y su 
paCo. precio convencional. E n Calaba-
zar l\2 cuadra de la Estac ión y frente 
(iel teatro all í mismo. Informa: Jesús 
R J v c o 
S728G 10 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones amplias con balcón 
a la calle, lo mismo se alquila pára fa-
milia que para oficina. Aguacate, 69. 
38163 7 Óct. 
R E I N A , 6. A L T O S D E L O S P R E C I O S 
fijos, se alquila una habitación a hom-
bre solo, precio 12 pesos. 
38185 6 Oct. 
S E A L Q U I L A U N D B P A B T A M E N T O 
con balcón a la calle, compuesto de sa-
la y habitación a persona de moralidad. 
Sol, 52, altos. 
38202 6 Oct. 
SAN M I G U E L No. 5 E N T R E P R A D O 
y Consulado, se alquilan hermosas ha-
bitaciones altas y bajas: también se 
alfiulla el zaguán y la saleta. 
"8118 21 oct. 
Se alquila una e sp l énd ida h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a la calle, propia para 
matrimonio en Teniente Rey 102, 
frente a l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
38153 5 oct. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O MUY 
fresco en casa de familia, con abun-
dante agua fría y callente a hombres 
solos de moralidad. Muralla 85, 2o. 
38129 7 oct. 
E N L A O R A N CASA D E F A M I L I A S , 
Amargura. 54, se alquila un espacioso 
departamento alto de seis posesiones, pi-
sos marmol, balcón corrido e Instalacio-
nes en todas las habitaciones y g îs pa 
ra la cocina. Su precio, 50 pesos. 
38012 5 oct. 
SAW R A P A E L ~ N U M E B O — l O O ^ S B A L -
quila una habitación con asistencia o 
sin ella, a caballeros o matrimonio. 
S795& 4 Oct 
E T A L Q U I L A N A 15 P E S O S A M P L I Q S 
cuartos en Reina, 74. con luz y lavama-
nos ou agua corriente. Informan en la 
miyrr.a. 
3-.S7t 6 Oct. 
HOTEL CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
llmp!o ofrece espléndidas habitaciones 
con vii>ta al paseo de Prado, a precios 
m ó l i e o s y espléndida comida a gusto 
de los- señores h jéspedes. Paseo de 
Martí 117. T e l . A-719' j . 
- -05 12 Oc. 
Se alquilan apartamentos con todo 
servicio; hay uno con m a g n í f i c a co-
cina. B c l a s c o a í n , 98, altos del cine 
E d é n . 
37095 9 oc. 
S E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
¡nlo con un niño una criada de n^""s; 
española que entienda de cocina y Q"* 
L e p a cumplir con su obllgaclfin. Sueldo 
J30.00 ropa limpia y uniforme. Baños 
¡ N o . 52 entre 21 y 23. 
I 3S121 4 oct- ' 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA P A R A L A i 
¡ l impieza de dos habitaciones a cambo 
I de una habitación con luz. Saiv .Julio, 
A, 70, Reparto de Santos Suárez . 
I 38084 £ oct-
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A j . . ! -
perta en el manejo del comptómetnj r 
ra enseñar a un empleado. Oficios J?^" 
mero 40. ' nU-
381C1 :. ()t.t 
S E S O L I C I T A U N A S E S O R I T A o t t ? 
tenga la letra clara y buena ortc^, 
fía para hacer las escrituras, matrico" 
S E K E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano v una cocinera para U-airimu 
nlc solo, sueldo 25 pesos c ida unJ: Z,1'* 
pa rmpia, buen trato y poco t ra igo . 
lnf(-rn,an. Habana, 126, oajos. 
Z7£¿6 } 2 í Í 
S B A L Q U I L A N E N E L P U N T O M A S 
frtsoo de la ciudad, departamentos y 
habUaciones altas a $8, 9, 10, 11, 12 y 
11 con lavamanos de porcelana, agua 
roTlente en Pozos Dulces y Desagüe. 
Reparto Ensanche de la Habana, a dos 
cuadras del paradero del Principe. Te-
l é í cno M-3524. 
3759'- 120ct. 
S B A L Q U I L A N B N C A S A P A B T I C V -
lar, dos espléndidas haciUclones, jun-
tas r, ceparadas, hay esp'.éndldo baño, a 
hnnb'es solos o matrlni)rlo sin niños, 
han <¡e ser personas de moralidad. V i -
llei-;.-. 90, altos. 
'37462 4 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D B 
14 a !•> años para el culda l ) «-e un nnio 
para casa de comercio, ««ueldo el que 
•netezca. Informan: Jesús de Monte 
número 677, dos pasos del paradero de 
los tranvías , una cuadra. * n * 
37702 ! u 
y otros trabajos notariales que doi 
ir manuscritos. L a aspirante tiene n 
spr mayor de edad, haber praofo»1!0 
en alguna Notaría u oficina análot-a 0 
gozar de buena salud. Informan 1 
O'Reilly, 114, altos, Notar ía Pública0,1 
38234 Oct. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P a r T 
cuidar animales que es té acostunil,r , i 
y tenga referencias. Presentarse n ,' 0 
mañana en la Quinta Palatino. rerr a 
C7641 5d-3 
S E fcOLICITA UNA C R I A D I T A B E 13 
a 14 años para ayudar a los que11*-
ceics de una casa de cort.i familia, ^e 
le d.\ sueldo. Informan: Neptuno, nQ-
inero 220. casi esquina Aramburo. l e -
léíc-m. A-6850. 8d_:8 
Se co l icúa un joven m e c a n ó g r a f o pa. 
ra facturero y que sepa inglés . Cuba 
No. 86. A l m a c é n de Pe l e t er ía . 
38099 5 oct. 
Prado 87 , altos del cine L a r a , alqni-
f ^ i , ^ Q U I ^ A N M A G N I " C i ^ f F ^ - i l o una h a b i t a c i ó n interior, a m n ü a y 
tablones a 15 pesos con luz, en P.'cota, i ' r y 
(Casa moderna). _ ventilada, en 25 pesos. 
37446 4 oc 
C W A D O S D E M A N O 
número 60 
37081 4 Oct. 
E N A G U A C A T E , 47, S B A L Q U I L A N ha-
bltaclones muy frescas. 
37948 5 Oct. 
A G U A C A T E , ,24, A L T O S , SB A L Q U I -
motalldad a un matrimonio sin hijos o 
mor.ilidad a un malrmonlo sin hijos o 
a hombres solos, se piden y dan refe-
rencias. 
.•17947 9 Oct. 
"BIARRITZ" 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
djsde 25, 30 y 40 pesos por* persona, 
jr.cluso comida y demás servicios. B a -
ños con ducha fría y caliente. Se ad 
mi lea abonados al comedor, a 27 pe-
so? mensuales en adelante. Trato In-
mojcrable, eficlene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria. 124. altos. 
PALACIO LA PURISIMA 
Monte 5, esquina a Zulueta. Departa-
mo.itos y habitaciones con baños priva-
dos, lavabos de agua corriente, esplén-
dida comida; los tranvías en la puerta 
paiM todos lados de la ciudad donde 
los señores huéspedes encuentran toda 
cla.ic de comodidades. Para mejor ga-
rantía, hay capilla proplu en la casa y 
misa los domingos a las 10 p. m. lofi 
d'as 8 de cada mes, a las 8 p. m. Tam-
b i é i se hospedan varios sacerdotes. Se 
piden toda clase de referencias. Se al -
qft.'u exclusivamente a personas de mo-
ralMí.d Se han hecho grandes reformas 
en la casa: está todo a lo moderno. Te-
léfono A-1000. 
3', 954 3 Oct. 
E N C A S A D E F A M I L I A D E TODA mo-
ral'vli.a, se alquila una espléndida ha-
bitación a matrimonio sin n i ñ o s . Lus , 
número 30. Víbora. 
37941 4 Oct. 
B N CASA P A R T I C U L A R , S B A L Q U I -
laa oos habitaciones con baño Inde-
pendiente, luz y limpieza, muy baratas, 
se ila l l a v í n . Industria, 164, bajos. 
37^22 3 Oct. 
CASA DE FAMILIA 
Bclascoaín 123 casi esquina a Reina, 
se alquilan hermosas habitaciones con 
agua "corriente, pisos de mosaico, comi-
da V todo el servicio completo, hay 
también departamentos y una regla sa-
la para profesional, parada oficial de 
tranvías en la puerta. 
36465 6 oct. 
S E S O L I C I T A U N C B I A D O I N T B L I 
gente de mediana edad acostumbrado 
al servicio de buenas casas y con re-
ferencias de las mismas. Sin estas con-
diciones que no se presente. Sueldo oii 
pesos. Presentarse por la mañana en JíP 
Quinta Palatino, Cerro. 
C7641 3d-3 
SB S O L I C I T A B N A V E N I D A D E W I L -
ston, 8, Vedado, buen criado que sepa 
sus obligaciones y que tenga referen-
cias a sat i s facc ión . 
38t)58 i "C-
"LA DESEADA" 
Ca--a de huéspedes Marqués González, 
84. habitaciones frescas con agu; co-
rriente, baños y servicios especiales, 
apuilamento con vista a la calle y sér-
v a l e privado, precios económicos . Te-
léfono A-7565. C . Braña . 
37556 27 Oct. 
S E N E C E S I T A U N J O V E N ESPAÑOL 
pair criado de mano que ya haya 8ei"" 
vidu y tenga recomendación. Sueldo 30 
pest b y ropa limpia. También un mu-
chacho español para ayudante de chauf-
feur, 15 pesos. Habana, 12G. 
37820 3 Oct. 
Solicito un socio para c a f é con $8,000 
el c a f é , precio $28 ,000 eaiá en UQ 
gran paradero; le quedan de alqui. 
ler $200.00, 6 a ñ o s contrato; también 
se vende; y solicito t a m b i é n un socio 
para una bodega con $1,500. Infor-
man Sitios y Escobar, de 8 a 1 |]e 
la tarde, bodega. 
38104 4 oct, 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I n I 
sular que sepa su obl igac ión . San Mi-
guel. 179. .Niñón. 
38155 4 oct. 
S E S O L I C I T A N 4 O 6 A B O N A D O s " * A 
la mesa. Informan en Agua<ai* ¿a 
altos, es casa de moralidad. 
38098 o—ucc. 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O , 
que sepa algo de cocina y traiga re-
ferencias. Teniente Rey 80. Altos. 
38145 4 oct. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Fernandina 43 entre Monte y Cádiz. 
Informan en la misma el encardado. 
37771 4 oct. 
P A L A C I O D E G A L I A N O . S B A L Q U I -
lan lieimosas habitaciones a la brisa: 
ba'cón a la calle; lavabos de agua co-
rrltntr, baños fr íos y callantes; e s p l é n -
dida comida. Moralidad absoluta. Ga-
liar.o, 101, por San José. 
.'(•.868 7 Oct. 
C O C I N E R A S 
B K G A L I A N O , 109, A L T O S , S E A L -
quila una hormosa habitación con baf.o 
priv.idr y demás servicio i, tiene baña-
der;i con agua callente. 
3Vg78 9 Oct. 
OFICIOS 12 
A unos pasos de Angeles y Monte, se 
alquila una habitación fresca, nueva, 
linda y barata. 
37924 4 oct. 
C A M P A N A R I O 154, S B A L Q U I L A N 
¡habitaciones a la calle con o sin mue-
bles. Para hombres, cuarto y comida, 
30 pesos. Casa do moralidad. 
37902 8 oct. 
' E L ORIENTAL" 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA re-
cién fabricada, con clmo espaciosas 
hpLlr-.clones, sala, saleta, cuatro cuar-
tos dfl baño, servicios de lo más moder-
no, grandioso parque, jardín, situada 
en lo m á s alto de la Loma del Mazo, 
se domina toda lá Habanal en O'Farrl l l 
y l /Strampes, Víbora. Informan en la 
casita de al lado o en Consulado, 114, 
altot'. 
3-/564 7 Oct. 
C A L L E CUBA, No. 4 
Casa acabada de reedificar, con todos 
los servicios sanitarios modernos, agua 
a todas horas, en el mejor punto de la 
Habana, con vista al parque de Luz Ca-
ballero, Malecón y el Mar, vista hace 
fé. Se alquilan espléndidos departa-
mentos propios para oficinas, comisio-
nistas con o sin muestrario, o matri-
monios de gusto, se desea que sean 
personas de moralidad, los departamen-
tos con muebles o sin ellos, se piden re-
ferencias y se dan. L a planta baja pro-
pia para comercio. Depósi to y familias 
particulares Informan en la misma o 
en el café, ní plantas ni animales. 
38191 22 Oct 
CASA PARA FAMILIAS 
alquila habitac lonés muy frescas al -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio do ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fr ía y callente. Manrique, 123, 
entre Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio para los huéspedes . 
38182 i Nbre. 
£ N ¿ B S U S D E L M O N T E , S B A L Q U I -
lan casas pequeñas con portal, dos de-
parlamentos, cocina, servicios y patio 
completamente Independiente a 28, 25 
y 23 pesos a una cuadra del paradero 
de Havana Central y 2 de los tranvías 
Santos Suárez, en la manzana de Bue-
nos Aires, Paz Balaguer y San Julio. 
Informan en las mismas, letra K , o te-
léfono A-6366. 
57593 27 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
moderna casa Avenida de Serrano es-
quina a San Bernardlno, compuesta de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos y 
baños. Precio: $85.00. L a llave on los 
bajos e Informan en San Ignacio, 40, 
altos, te léfono A-8701. 
37075 4 oc 
B N E L PAJ* UE DB ¡UA L O M A D E L 
Mazo, con vista espléndida para la 
Habana, se alquila hermoso chalet pro-
pio para famlla de gusto. Informan: 
Vi l la Virr ln ia . Parque de la Loma dol 
Maxo, Víbora, Teléfono 1-2484. 
Ind. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
del Monte, B43 sala, saleta, cinco ha-
bitaciones y dobles servicios. L a llave 
e informes al lado. 
38167 12 Oct. 
8 B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa Concha 236, con terraza al fronte, 
sala, recibidor y cuatro cuartos. Infor-
ma: Méndez. Mercaderes, 4, altos, de 
2 a 4 p. m. 
38211 7 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS M O D E R -
nas en la calle de Pérez, esquina a Fá-
brica, con portal, sala, dos habitacio-
nes grandes, baño y cocina. Precio 30 
?esos cada una. L a llave en la bodega, nforman en la ferretería de Belascoaín, 
esquina a San Rafael . Teléfono- M-
9416. 
38176 8 Oct. 
S B A L Q U I L A E L PEQUEÑO C H A L E T 
San Francisco, 49-A, Víbora, con 7 ha-
bitaciones, garage, etc. Informan en el 
mismo de 10 a 11 y de 4 a 5. 
38192 7 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S T E N I E N -
te Rey, número 78, constan sala, come-
dor, tres cuartos y demás servicios sa-
nitarios, pueden verse de 2 a 4 su due-
flo: Clenfucgos, número 74. Teléfono 
M-4639. 
38197 7 Oct. 
S B A L Q U I L A . J E S U S D E L M O N T E , 
número 631. Se alquila la hermosa, fres-
ca y espaciosa casa capaz para nume-
rosa familia, o establecimiento con tres 
departamentos a su frente. 
38219 10 Oct. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA S A N 
Francisco, 52, compuesta de portal, sa-
la, saleta, comedor, tres cuartos, ba-
ño Intercalado y demás servicios. Ln 
llave en la bodega de San Francisco y 
Buenaventura. Informan en Cristo, 28. 
altos. 
37072 4 oc 
B N 40 P E S O S , S B A L Q U I L A N DOS 
magní f i cas habitaciones Independientes 
con agua y luz en Aguila, 90, altos. 
Servicios Independientes. 
38162 6 oct. 
Esp lénd ida ¿ala y sala de espera pa-
r a oficinas. E n O'Reil ly 72, altos, 
entre Villegas y Aguacate; e s ' á rec ién 
construida a la moderna, z ó c a l o s es-
tucados, cielo raso, pisos de mármol . 
38229 6 oc. 
B » J E S U S M A R I A , 6, S B A L Q U I L A N 
muchas habitaciones con abundante 
agua, luz y buenos servicios, las hay 
también en la azotea para hombrea so-
lo^. 
¿'997 11 oct. 
H A Y C U A R T O S N U E V O S , N U E V A CA-
sa con baños, duchas a familias y hom-
bres. Campanario, 143, entre Reina y 
Estrel la , pegado a Reina. Informen, en 
la misma, son económicos . 
38063 t. 16 o 
Trnlcnto Rey y Zulueta. Se alquilan 
haL-u^-clones muebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle, A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A B N M E R C E D , 49, B A -
JOS una sala con dos ventanas a la 
calle, propia para profesional o modis-
ta y dos cuartos interiores a mujeres 
Eo'as que trabajen en la ralle y en la 
míen.a se dan comidas, casa de morali-
dad. 
37842 6 Oct. 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de un 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo-
no A-5580. 
A - 6 7 8 7 , A - 9 1 5 8 . 
C 10123 .nd. 16 d 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A CASA S A N 
Benigno 55 esquina a San Bernardlno; 
es propia para familia de gusto, lene 
terraza por el frente . por el fondo, 
cinco grandes habitaciones, recibidor, 
salón de comer, lujosos servicios sani-
tarios, habitaciones y servicios para 
criados, garage y otras comodidades, 
está rodeada de jardín con su verja de 
hierro. Precio 150 pesos. L a llave en 
la bodega. Informes en Bernaza. nú 
mero 6. Teléfono A-6363. 
37647—5 Oct. 
SB A L Q U I L A B N lOO P E S O S , L A CA-
sa caile de José Antonio Saco, entre 
Fatrucinio y O'Farrl l l , Loma del Ma-
xo, Víbora, se compone de alto y bajo, 
ouede verse la llave en la casa Dos, su-
hlenJo por O'Farr l l l . Para Informes: 
Dirigirse a Serrano, número 32. Santof 
Pu^rez, Teléfono L-4715. 
*7VM; 4 oct. 
E N L A V I B O R A . C A L L B OCTAVA, en-
tr.; SSar. Francisco y Concepción, se a l -
quila una casa nueva, no ha sido ha-
bitada, tiene -cinco cuartos, 3 plantas 
bajas y dos plantas altas, dos servicios 
sai'Itarlos, cocina. Informes: Bodega de 
la esquina. 
*T4p1 4 Oct. 
E N L A C A L Z A D A , 10 D B O C T U B R E 
esquina a Chaple, alquilo espléndidos 
altos de nueva construcción, a precio 
de reajuste, con sala, comedor y cua-
tro habitaciones. L a llave en la bode-
ga. Su dueño: Santa Catalina núm. ló 
Víbora. 
37334 5 00. 
B E L A S C O A I N NUM. 6, A L T O S D E L 
restaurant L a Idea, se alquila un her-
moso departamento y- una habitación 
con balcón a la callo, 
38052 4̂ OCL_ 
L E A L T A D 129, S E A L Q U I L A UNA 
habitación con balcón a la calle. 
38154—4 Oct. 
J O V E N SOLO, D B C A R R E J A , N E C I N 
sita habitación para establecerse tie-
ne referencias universitarias v diez 
años de práctica de hospitales, también 
deseo conocer enfermos que por mi 
nuevo sistema los curaré en su misma 
casa usando, masajes, corrientes, agua, 
x . J'erbas. luz vapor y frutas con 
róglmen apropiado a cada enfermedad 
y aplicados c ient í f icamente por diplo-
mado. Cirujano y especialista en Chl-
roprato. masaje eléctrico, los enfermos 
forasteros escriban sufrimientos y 
tiempo que hace a León Moreno. L i s -
ta de Correos, Habana. 
38033—4 O c t 
R A B I T A C I O N A M U E B L A D A , CON 
servicio, a hombres solos, con dos ca-
mas S30, separados $15, una, pagos se-
manales o quincenales. Cerca del Par-
que Central. San Miguel No. 12 
38032 4_0ct . 
B N O B I S P O 113, SB A L Q U I L A N HA-
bltaclones con vista a la calle 
^Ol1 4—Oct. 
AGUIAR 47 
Próximo al comercio, oficinas y paseos. 
Se alquilan modernas y ventiladas ha-
bitaciones altas, amuebladas, con lava-
oos de agua corriente y asistencia, l're-
clos reajustados. 
_ 38">5 16 oct. 
BX) A L Q U I L A U N A CASA P E Q U E Ñ A 
preparada para carnicería en la calle 
Llbtrted y Juan Delgado, frente a la 
linea Santos Suárez, Víbora, no hay 
carnicería en esa gran barriada. Gana 
26 pesos. E n la misma informan. 
37048 5 Oct. 
S E A L Q U I L A P A R A B O D E G A L A CA-
sa, Libertad, esquina a Juan Delgado, 
frente a la l ínea de Santos Suárez, Je-
s ú s ¿el Monte. E n frente se va a es-
tabltcer una gran Industria y actual-
Kiente tiene buen barrio. E n la misma 
Informan. 
37948 5 Oct. 
B E A L Q U I L A U N A CASA CON F O R -
tal . sala, dos cuartos, comedor, patio 
y traspatio. Juan Abreu número 30, 
í^uyanó. L a llave en Juan Alonso y 
Juan Abreu, bodega. 
J8069 7 M 
Se alquila en el lagar m i s pintoresco 
de la L o m a del Mazo, a n a casa con 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y 
on e s p l é n d i d o garage, en excelentes 
condiciones, jard ín , hal l , servicio sa-
nitario y todas las comodidades. L a 
casa es nuera y e s tá situada en lo 
mejor de la L o m a del Mazo, tn la 
calle de Carmen y L u z Caballero. P a -
ra informes, dirigirse a la misma o 
llamen por t e l é f o n o b ¡ I 2841 e 1-
1871, a U d a s horas. L a llave en ei 
chaier Vista Hermosa. 
C O M E R C I A N T E S , S I Q U E R E I S E s -
tablecemos, se alquila la planta baja 1 
de 1h hermosa casa de Emna y Cueto, 
I r.yanó. lo mismo se alquila junta que 
por locales Independiente^, tiene para I 
4 establecimientos. Informan: Merca-
deres y Obrapía, Café . Teléfono M-4742. 
8701O 7 o c [ 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
C a s a de moralidad. T e L M-4544. 
38126 16 oct. 
M O N S E R R A T E , 93, A L T O S , S E A L -
qullan habitaciones con lavabos de agua 
corriente, con muebles o sin ellos. Pa-
ra m á s Informes, en la misma 
38107 4 oct. 
S B A L Q U I L A E N L U Z , 76̂  B A J O S . 
una hahl f i c lón amueblada, con luz, ropa 
de cama y servicio de limpieza, en 15 
pesos. Se prefiere persona de morali-
dad y referencia. 
, SS10:? 5 oct. 
E N C R I S T O 30, S E A L Q U I L A UNA 
habitación con comida o gin comida 
Precios módicos, casa de moralidad. 
W » M 4—oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Interiores en Muralla 119. derecha 
asl3e 4 oct. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M 3569 y M-3259. 
HOTEL ESPAflA 
Villegas número 58, esquina a Obrapía. 
Magníf icas habitaciones con agua co-
rriente, a precios do situación. Excelen-
te cocina criolla y española. Se admi-
ten abonados. Engjlsh Spoken^ Teléfo-
no A-1832. 
3780? 14 Oct. 
T H E H O T E L V A N D E R B I L T . N E P T U -
n" 30Í-, (telephono A-620Í ) ; nlce. alry, 
furnlrned rooms to rent: reasonable 
rale: Spanlsh and American culslnes; 
specia1 índucements io permanent 
guest? 
t n i l 8 O^t 
OBISPO 97 
Segundo piso, se alquilan habitaciones 
con vista a la calle y lavabo de agua 
oorrlcnte, mucha limpieza. Buena co-
mida. Razón T e l . M-5492. 
37769 10 oct. 
S O L I C I T O E A M I L I A ESPAÑOLA P A -
ra a;iiuiler 2 habitaciones y recibidor, 
una 18 pesos y 30 con recibidor, casa 
moderna'. J e s ú s María, 117, bajos. 
r7733 1 Oct. 
A V E N I D A S A N T A C A T A L I N A , B S -
qulna a Juan B. Zayas. solicitan cocine-
ra y criada, con buenas referencias y 
duerman en la colocación. Sueldo a 2o 
pesos y ropa limpia. 
38182 5 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra española que duerma en la coloca-
ción para tres de familia, se exigen re-
ferencias. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia. Luís Kstóvez, 3, entre Príncipe 
Asturias y Calzada, de 2 a 4. Teléfono 
1-4164. 
38203 5 Oct. 
S F S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
s?pa cocinar y ayude a los quehaceres 
de la casa. Informan; J e s ú s María, nú-
mero 60, altos. 
38009 14 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio solo, casa chica, que 
duerma en la colocación y la limpieza. 
Si".'!áo 25 pesos, que sepa cocinar. Do-
lores- 4, entre 8a. y 9a. Víbora. 
37050 7 Oct. 
S B S O L I C I T A UNA M U C H A C H A Q U E 
sepa cocinar y limpiar. Sueldo 30 pesos, 
ropa limpia, casa de corta familia. Ber-
naza número 18, 2o. piso, derecha. 
37940 4 Oct. 
S B S O L I C I T A C O C I N E R A L I M P I A Y 
que sepa su obligación. Sueldo $25.00. 
Informan calle 10 entre Quinta y Sép-
tima Avenidas, Reparto Mlramar, a 4 
cuadras del Puente de Poto. Tel. A-8413 
38122 4 oct. 
C O C I N E R A Y C R I A B A B B MANOS, 
para una familia que llega del extran-
jero, se solicitan dos que sean muy 
entendidas- sobre todo la cocinera y 
se les pagará muy bien. Darán Infor-
mes en Calzada 120, entre 6 y 8, Ve-
dado. 
7550 4—Oct. 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
pañola, mediana edad, que sepa su obli-
gación, para un matrimonio y un niño, 
ha de dormir en la colocación, sueldo 
20 pesos, casa de moralidad. Oquendo 
No. 116, entre D e s a g ü e y Benjumeda. 
37943 6—Oct. 
Socio comanditario o activo, con 6.000 
pesos, para unirse a otro que dispone 
de un lote de m e r c a n c í a s sud-america-
nas en Aduana , piedras preciosas y 
otros, se necesita, ventajosa oportuni-
dad para invenir capital. Basta dis-
poner de firma de créd i to . Datos e in-
formes, T . B . C h . Prado 101. Depar-
tamento 4. 
37965 4 oc 
AGENTES VENDEDORES 
S e so l i c i tan p a r a v e n d e r la " G u í a 
de l a H a b a n a " , e n e s t a C i u d a d y 
en el in ter ior de la I s l a , u n l ibro 
ú t i l y n e c e s a r i o a todo e l que t ran-
site p o r e s t a C i u d a d . S a b e usted 
e n s e g u i d a el n ú m e r o d e u n a c a s a 
entre q u é ca l l e y q u é ca l l e queda . 
L i s t a d e los ed i f i c ios p ú b l i c o s , 
s e r v i c i o s , e tc . P r e c i o , $ 1 , y c o m o 
a n u n c i o se remi te a l r e c i b o de 5 0 
c e n t a v o s , los p r i m e r o s m i l e j e m -
p l a r e s . H a g a su o r d e n y p i d a la 
A g e n c i a e x c l u s i v a p a r a su dis tr i -
b u c i ó n a l B u r e a n de C r é d i t o y 'Fo-
m e n t o C o m e r c i a l . C h a c ó n , 15. 
A p a r t a d o 2 3 1 6 . T e l é f o n o s A - 6 7 5 6 
y A - 0 4 9 9 . H a b a n a . 
C7524 10d-l( 
H O T E L VANDERBILT 
Confortables habitaciones todas exte-
riores, precios muy reducidos, con o sin 
pens ión . Punto Inmejorable, loma de L a 
Unlvwsldad Nacional. Neptuno, 309, es-
quina a Mazón. 
3 "41 8 Oct. 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A E N F R A B O , 
100, altos. Tiene que saber cocinar y 
traer referencias. 
38065 4 oc. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A F B N I N S U -
lar para cocinera. Sabe cumplir con su 
obligación. Informe, Colón 311. 
38076 ' 4 oc. 
Z U L U E T A 36-P, A L T O S , S B A L Q U I -
.an tres habitaciones con toda aslstcn-
c:a y amuebladas, una en la azotea, las 
mejores referencias. 
3'.ÍS4 5 Oct. 
V E D A D O 
P a r a cocinar y limpieza en casa chi-
ca que viven tres personas mayores, 
necesito mujer blanca con referen-
cias y que duerma en la casa. T a m -
b ién necesito lavandera. Buenos suel-
dos. T e l é f o n o s F - 4 2 5 9 y F-5218 . 
38143 4 oct. 
AGENTES Y VENDEDORES 
Se necesitan en la Habana y toda la 
Isla, para vender el nuevo Jabón en 
V'olvo marca "Mecánico", que quita de 
las manos manchas de tizne, grasa, pin-
tura, petróleo crudo, tinta, etc. Apro-
vechen la oportunidad para ganar dine-
ro fác i lmente . Muestra gratis. Escriba 
a "Jabón Mecónlco". Apartado 1412. 
Habana. 
2"i.vS2 J oct-
S B S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S , V^-
vendedores, agentes, etc. establecidos o 
p a n establecerse, para mandarles la úl-
tima lista» de novedades y efectos ale-
manes. Brlnkerhoff, Agular, 116. Haba-
na- . ~ . 
8441S * Oct. 
A L Q U I L O A C A B A L L E R O A B S O L U T A 
moríilldad, habitación amueblada, lava-
bo egua corriente, luz, baño privado, en-
trada independiente. Vedado, 16, núme-
ro 5, media cuadra de los tranvías , hay 
te léfono. También otra para guardar 
muebles. 
37Í/98 5 Oct. 
L A M E J O R CASA B B F A M I L I A S L A 
encentrará usted en Manrique. 124. se-
riedad, amplitud, fresco y excelente co-
mida. También se da cormda vegetaria-
na a quien lo desee aunque no viva en 
la cusa. Precios módicos. Pida infor-
men por el te léfono M-3Ü84. 
37431 11 Oct. 
S E A L Q U I L A , B N L A P A R T E A L T A 
de la Universidad, dos apartamentos, 
uno alto y otro bajo, compuestos de sa-
la, comedor, tres cuartos y cuarto de 
baño, cada uno, en la calle Jovellar, es-
quina a N . Ldaves en los bajos de la 
esquina. Informes: Malecón, 3. 
38148 7 o 
V E B A B O . S B A L Q U I L A N E S P L E N D I -
das habitaciones con o sin muebles, 
luz y telefono. Calle 21 entro B y C . 
38149 6 oct. 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que taiga referencia; si no sabe co-
cinar, que no se presente; es para hi 
Víbora. Informan en Neptuno 137, — 
Sueldo, $30. 
38115 4 oct. 
S E S O L I C I T A U N M E C A N I C O E L E ' > 
t irclsta para la planta de Madruga o 
Catalina. Para informes: Señor Izquier-
do e.i Madruga. 
37801 4 Oct. 
250 F E S O S O MAS, S E G U N A F T I T U -
des. Se solicitan Agentes, Vendedores o 
oersonas con buenas relaciones que 
quieran establecer una buena agenda en 
el i ueblo donde resida. Apartado, 1964. 
Ha caria. 
37845 9 Oct. 
SB S O L I C I T A F A R A C O R T A F A M I -
11a, cocinera repostera, del país , que 
to'ie^ buenas referencias, en Vedado. 
Grille 15. esquina 2, número 380. Sueldo 
35 pesos. 
37861 3 Oct 
S B A L Q U I L A U N B E F A R T A W T . r T T O 
bajo con gran sala, comedor, cuatro 
cuartos muy amplios, baño, cocina y 
sótano con lavadero, cuarto y servicio 
de criado, garage y un hermoso jardín 
alrededor. Calle C, esquina 8^21. Veda-
do alquiler 150 pesos. 
3'*S,36 16 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "CRISOL" 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a ca l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y p r e - i C r i a d a s d e D i a i l O 
c ios m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , a 
dos c u a d r a s de P r a d o , y L e a l t a d , 
1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blan-
ca y joven que sepa cocinar bien y sea 
muv limpia, ha de dormir en la color 
«ración, sueldo, mayor de treinta pesos 
si lo merece. Calle D, entre Línea y 11, 
Vi l la Antonia. 
STglj 30 3p. 
SiS S O L I C I T A U N A J O V E N ESPAÑO-
la que sea aseada y sepa cocinar y ayu-
dai u la limpieza para corta familia. 
Tiene que dormir fuera. Calle N. núme-
ro 20. entre Línea y 17, Vedado 
57549 30 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPAftO-
la para cocinera que traiga recomenda-
c ión . Sueldo ?25.00. Se prefiere duer-
ma en la co locac ión, Rlríjase a Agui-
lera 18, segundo piso. Antes Msloja 
"7519 SO sp. 
A M A R G U R A , 68, A L T O S , SB A L Q U I -
la una habitación para cii:itro hombres, 
o nmlilmonlo, pueden comtr en la casa 
si lo desean, es casa de leda moralidad. 
a7444 4 Oct. 
y m a n e j a d o r a s 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa mi oficio para Consulado 99-A 
37402 6 0ct-
C O C I N E R O S 
E n Milagros, 40, en're Buenaventura 
y S a n L á z a r o , J e s ú s del Monte, se so-
licita una criada. 
5 d oc. 
CASA B B H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
la 10, esquina a Chacón, amplias y ven-
tiladas habitaciones con oaicón a la ca-
lle con toda existencia, excelente comi-
da. Precios reajustados. 
3755S , 7 Oct. 
SB A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S T 
habitaciones muy,baratas, en la nueva 
curta oe la calle de Obispo, número 40, 
esqulr.a a Habano, altos dol café Velas-
co. Informan en el café. 
3^36 10 Oct. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y aiUlguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay u. 
él departamentos con t a ñ o s y demás 
servicios .privados. Todas tas habita-
ciones tleneo lavabos agua corriente. 
Su propietario Joaquín Bocarrás, .ofre-
ce a las familias establea el hospedaje 
m á s serlo, módico y camodo de la Ha-
bana. Te lé fono a-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Roraoter . 
CASA F A M I L I A S . O B R A P I A , 57, A L -
tts Borbolla. E s t a casa ofrece las ha-
oltaciones más frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente y baño 
con ngua callente. Habitaciones con 
comida desde,35 pesos en adelante por 
reisona. Se admiten abonados. 
37610 27 Oct. 
CASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O , 
11/. altos, esquina a Barcelona, se a l -
quila una herxnosa y -veiitliada hablta-
cifin .amueblada y con v ls 'a a la calle. 
También se da comida a precios econó-
tnlcov Telé fono A-9069. 
m i * ¿ o c u 
E N L I N E A , N U M E R O 5, V E B A B O , 8B 
solicita una criada para comedor que 
sepa su obligación y traiga referencias. 
38171 5 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N y 
peninsular para la limpieza de habita-
ciones. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Informan calle de H , número 45, esqui-
na a 19. Vedado, 
38181 5 Oct. 
CRÍADA DE MANO 
Se necesita una que sepa bien su obli-
gación y que esté acostumbrada a ser-
v ir . CaUe 17, número 148, entre J y K, 
Vedado. 
38191 6 Oct. 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E en-
tienda de cocina, que sea peninsular. 
San Miguel, 179-F, altos. 
38221 5 O c t . 
SB S O L I C I T A UNA E X C E L E N T E MA-
nejadora que tenga mucha paciencia y 
que tenga recomendaciones de las casas 
donde haya manejado. Sueldo treinta 
pesos. San Mariano esquina a Luz Ca-
ballero, Víbora. 
38206 12 Oct. 
SB N E C E S I T A U N C O C I N E R O D E CO-
lor Vedado. Calle Quince, número 443 bajos, entre Ocho y Hez . 
3V70 1 Oct. 
C H A U F F E Ü R S 
P A R A E S T A B L E C E R N E G O C I O prés-
tamos joyas, muebles en la calle O' 
Rowly, cerca parque, solicito socio con 
capital, conocedor del ramo. Señor 
Uoig. O'Reilly, 72, altos. M-2083. 
37731 6 Oct. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O -
nes, la mejor y m á s antigua. Es tá us-
ted sin trabajo? Venga y lo tendrá. 
SI quieren estar bien servidos pidan 
toda su servidumbre al señor Sosa o 
Plácida. Teniente Rey 59. Telf. A-1G73. 
38020 11—Oct. 
LA AGENCIA " L A UNION" 
De M-ircellno Menéndez es la única que, 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318, Habana 114. 
38133 g oct. 
S I U S T E D D E S E A C O L O C A R S E O ne-
•••edlta algún empleado, llame a la agen-
cia "Gómez". Ave. Bélgica, número 91, 
a l t - s . Teléfono A-9976. Se tramitan 
pasaportes. 
37834 14 Oct. 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O F O R -
mal y trabajador quo tiene quien dé 
referencias, para ayudante de chauf-
feur. Sabe manejar. Informan al teléfo-
no A-5435. Calle 25 y Hospital, José 
Rodríguez, café. 
•18056 , 5 oc 
VILLA V E R D E Y Co. 
O'Reilly. 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio da 
criad j s . camareros. cocineros. frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc., etc.. llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus ap-
titudes. O'Reilly, 13. Te lé fono A-2348. 
be mandan a toda la la la . 
2V722 6 Oct. 
S E O F R E C E N 
¡ ¡ASTURIANOS!! 
Les Interesa saber que en '«La Mundial", 
San Miguel número 11, Teléfono A-7955Í 
en siete días le gestionamos su t i tuló 
de chauffeur y le enseñamos el mane-
jo de cualquier máquina. Un buen 
chauffeur puede ganar más de 300 pe-
sos mensuales. Cáne los usted. " L a 
Mundial" está en San Miguel número 11. 
Venga hoy. 
38914 11 oct. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano o de cuartos, pre-
fiere en la Habana. Para más Informes: 
Dirigirse a Chacón, 26, cuarto, 'número 
38180 5 Oct. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para criada de mano, tiene quien 
Ja recomiende. P a r a informe: Callo <j. 
número 71, preguntar por Dolores A l -
varez. 
38200 5 oct. 
Se solicita una criada de mano, pe-
ninsular, que sea formal y sepa su 
o b l i g a c i ó n , para l a limpieza de la ca-
sa de un matrimonio solo; sueldo ? 2 5 
y ropa limpia. Calle 12 n ú m e r o 2, 
entre 9 y 11. Se piden referencias. 
3 7 ^ 3 oc 
S E D E S E A S A B E R E L F A R A D F R G 
del español Juan Martínez Gutiérrez, 
que lleva en esta Isla unos 16 años y 
residía el 1918 en Bartle. Orlente. L e 
Interesa un hermano que reside en Mon-
te 43h Habana. 
16 Oct. 
S E O F R C B U N A M A N E J A D O R A Q V E 
siempre ha manejado para un niño de 
meses o para habitaciones y coser. 
bu„oo? 3° Pesos. Te lé fono F-1661. 
n t J Q 5 Oct. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada o cocinera en casa de 
moralidad. Informan en Condesa, nú-
mero 47. 
3S228 5 oct. 
A P R E N D I C E S S E N E C E S I T A N E N l a 
encuademación do Compostela, 113. 3S2277 g Qct> 
tTNA M U C H A C H A F E N I N S U L A R , SB 
aesea colocar do criada o manejadora, 
tiene referencias. Corrales 155. Telé-
fono A-9S06. 
38025 4 _ 0 o t 
i 
i Ó L . 9 O c t u b r e IV( A K l l N A 
A N U X L l 
E N S E Ñ A N Z A S S E O F R E C E N S E C / f R E C E N 
S E O F R E C E N 
P A G I N * V E I N T I U N A 
- f r e c i l n l í e g a S L de c r i a d a de m a n o s 
o m a n e j a d o r a . 4 — O c t . 
^ ^ í r ^ E s P A Ñ O Í E . A , D E S E A " C O -
^ 3 0 ? * ™ a n * ? < £ r ° ^ c a r i ñ o s a c o n 
l o c a r ^ de ^ ^ r e f e r e n c i a s C l e n f u e -
^rmSeroT2e9. a l t o s de l a b o d e g a ^ 
- S O I * C O L O -C í H 
— — A p a ñ ó l a d e s e a 
J O V E N B = f ^ de roano o m a n e j a d o -
carseT d v C a u t d a . E d i f i c i o C a r n e a d o , 
r a . • f 
Vedado . ^ na 
38045 
U N A B U E N A C O C I N E R A , p E N I N S U 
l a r desea c o l e a r s e en casa de r n o r : n 
d a d . p a r a c o i l a f a m i l i a o m a t r i m o n i o 
s o l o . I n f o r m a n : Paseo y 33. b o d e g a . 
38024 4 0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad , de c o c i n e r a , 
sabe su o b l l B a c l f i n par- , casa de c o m e r -
c i o o p a r t i c u l a r , c o r t a f a m i l i a . N o sa-
le de l a H a b a n a , n i d u e r m e en l a e v o -
c a c i ó n . G a l i a n o . 126. e n t r a d a p o r S a l u d , 
a l t o s . 
3S041 4 o 
- - ^ r ^ S E b C A R S E U N A J O V E N . E S -
P " * * ^ ?e c r i a d a de n v . n o , b u e n a s r e -
p a ñ 0 H a s no Qu ie r e n i ñ o s . D i r i g i r s e « 
S S S S 9° «ito8' número 5' no se 
f d m i t e n t a r j e t a . ^ _ _ A J > _ 
— " ^ V s t T a n c o l o c a r d o s m Ü c h a -
SB » * 5 A ? € c r i a d a de m a n o s y o t r a 
chas, u n a ü « c u m p l i r c o n s u o b l i -
de c u a r t o . ^ ^ab^n ^ ^ £ e n t r e 
< % C T ^ 230- 4 o c t . 
- 38110 
S E Ñ O R A C O L O M B I A N A , R E C I E K T E -
! m e n t e l l e g a d a , desea c o l o c a c i ó n , e n t r e 
¡ c o r t a f a m i l i a , sabe c o c i n a r y coser , ca-
l l e S a l u d X o . 136. H a b i t a c i ó n 4. 
D E S E A C O I . ' o C A K S E T u , N A " s E N O R A 
esoaf iÓUt , de m e d i a n a e d a d c o n t i e m p o 
en e l p a í s , de c r i a d a o c o c i n e r a , p a r a 
c o r t a f a m i l i a t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n a t o d a s h o r a s en I n q u i s i d o r , 
c a f ó - 38073—4 Oct . 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad p a r a c a m a r e r o , j 
cr iado de mano o portero o c o s a anu lo - i 
g a s i n pre tens iones . P a r a i n f o r m e s : 
¿ i l i a c a t e , co. a l tos . 
38164 9 uc t - . ; 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
l a v a n d e r a en c a s a p a r t i c u l a r , t iene 
quien a g a r a n t i c e . S o l , 91. , „ ^ 
38^26 5 Oct . ¡ 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O J A L A T E -
ro e s p a ñ o l . I n f o r m a n O f i c i o s 68, a l tos . 
3S135 4__ÜCtL_ 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s en c a s a f o r m a l . J u n t a s o s e p a r a -
das, u n a cose a mano y m á q u i n a y l a 
o í * * pre f i ere casa de modas , sabe c o r -
t a r po.- f i g u r í n y coser y l o m i s m o en-
t e n d í de s o m b r e r e r í a , son e s p a ñ o l a s . 
I n f o r m a n y dan r e f e r e n c i a s . C o m p o s -
t e l a . n ú m e r o 4, b a j o s . 
33003 4 O c t . 
— ^ T C O L O C A R S E Ü Ñ A C R I A D A , 
D E S ^ . 1 d r m e d i a n a edad , p a r a e l se r -
eSP.aft de ' u ^ m a t r i m o n i o so lo o s e ñ o r a 
v i c lo de u i c o c i n a r , s i e n d o la. 
sola. P * » . e"Pde t o d a c o n f i a n z a . S o l , 
4 o 
. t ^ A i í O L A , D E S E A C O L O -
J c V E ^ c f ^ d a de m a n o , sabe a l g o de 
ca ' fe denref iere m a t r i m o n i o so lo , t i e n e 
S o m ¿ n » e n . I n f o r m a n en S a l u d , 
160. _ 4 O c t . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
carse p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , o p a r a 
l a l i m p i e z a de c u a r t o s en t a s a de u n 
m a t r i m o n i o so lo s i n n i ñ o s . Se p i d e n y 
d a n r e f e r e n c i a s h a de se r en l a v I b e -
r a o V e d a d o . I n f o r m a n en C o r o p o s t e -
l a N 0 - 3&- 3 8 0 9 2 - 4 Oc t . 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S I N N I -
ñcfj y de m o r a l i d a d , desea e n c o n t r a r u n a 
c a s i p a r a e n c a r g a d o s . I n f o r m a n : M a -
Joja. 131, h a b i t a c i ó n . 2. 
rí-t'08 14 Oct . 
- r ^ T r A N C O L O C A R D O S M U C H A -
613 . f o a ñ o l a s ; s aben c u m p l i r CQn s u 
chas espa c r i a d a 3 á e m a n o s ; son 
o b l i g a c i ó n i n f o r m a n en G e r v a s i o , 
f n u y J r V i r t u d e s . 
50. PO^ 
38116 
4 o c t . 
Ñ O L A - a ~ r ' c O L O C A B S E U N A E S P A L / 
p B S B A ~da de n ia IU, c o m e d o r , o c u a r 
P ^ t S o S f a m i l i a de m o r a l i d a d . O f r e -
t0SV / ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n c a l l o 
c t buenu 2.¿ x e O z a o . 
82 4 — O c t . 
- — % , - p S E A c o l o c a r u n a S E Ñ O R A 
BS ,iT c r i a d a de m a n o s ; no d u e r m e 
Jove" c o l o c a c i 6 n . I n f o r m a n en A g u i l a 
^ , a todas l a s h o r a s ; e n t i e n d e de c o -
T n e r l . C u a r t o n ü m e r o 1 2 . 
3 8 1 3 9 _ _ _ _ _ _ 
j - c r ^ ñ Á c o l o c a r s e u n a m u c h a -
^ ^ l e n a do c r i a d a de m a n o s en casa 
^ ^ n r a l l d a d ; l i e n o b u e n a s r c i e r e n c i a s 
^ e n e p r e t e n s i o n e s , es u n a m u c h a -
Y Vina I n f o r m e s . C a l l e 13 n ú n u r o 6, 
entre ^ 1 V Ca l z a da , V e d a d o 
37958 4 — O c t . 
" - c e a C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
T - i n l u l a r , de m e d i a n a edad y u n a h i j a 
S i s a ñ o s de m a n e j a d o r a o c r i a d a s de 
l a ñ o l i m p i a r c u a r t o s . U i s dos j u n t a s 
? separadas. I n f o r m a n San P e d r o G. 
Tel A -5394 t N o s o n r e c i é n l l e g a d a s . 
38124 L 0St_: 
^ 5 X ^ S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
riara c u a r t o s o m a n e j a d o r a o c o m e d o r ; 
l iVndo pocos de f a m i l i a E s m u c h a c h a 
BPria y f o r m a l y deseo casa de m o r a l i -
dad Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
Sol 'g Loa T r e s H e r m a n o s . 
38130 5 _ o c t - _ 
S Í T D E S F A C O L O C A R U N A M U C H A -
cba e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o s . 
Sabe c u m p l i r c o n su deber y t i e n ^ buc . 
ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en D o l o r e s 
Xo 35, c a s i t a N o . 3. V í b o r a . 
38136 . l , o c t l _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
oba e s p a ñ o l a , de c r i a d a de r r a n o s . I n -
form'JV A g u i a r 35, b o d e g n . T e l é f o n o 
M-3394. 
38089 • * o c t -
^ e ' D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a t i e n e r e u r . - n -
c iaa y es m u y l i m p i a . A n i m a s 189, e n -
tre" S o l e d a d y A r a m b u r o . 
3803 4 — 0 , ' ' - _ 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a y r e p o s t e r a ; sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i ene r e -
f e r e n c i a s , i n f o r m e s en S a n t a C l ' i r a , n u -
m e r o 16, H o t e l L a P a l o m a , d u e r m e en l a 
c o l o c a c l ó . i . T e l ó f o n o A ' i O O . 
38103 ^ * o c t -
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a c i ó n : a d m i t e p l a z a , n o sa le f u e r . i 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n E m p e d r a d o , 
56, e s q u i n a a A g u a c a t e . T . A - 9 0 8 1 . 
38112 • 4 _ o c í -
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l oca r se no sa le de l i H a b a n a n i hace 
l i m p i e z a . A g u i a r 7 2 . 
38087 4 O C t ' _ 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , J O V E N , D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a en casa de m o -
r a l i d a d ; s i es c a sa c h i c a no le i m p o r t a 
h a c e r l a l i m p i e z a . I n f o r m e s P a r q u e es-
q u i n a a A r m o n í a , P a l a t i n o , N o d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . 
38120 4 _ oct-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n 
O f i c i o s 68, a l t o s . 
33134 4 o c . t . _ 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
looa r se de c o c i n e r a . L l e v a t i e m p o en e l 
p a í s ; sabe c u m p l i r m u y b i e n c o n s u 
o b l i g a c i ó n . N o l e i m p o r t a h a c e r l a l i m -
p ieza , a l es p a r a m a t r i m o n i o so lo ,' 
CA;a c h i c a ; n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n en A g u i l a , 307. 
; 8012 14 O c t . 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O E S -
p a f . o l p a r a e n c a r g a d o de l a l i m p i e z a 
de u n so la r , se e n c a r g a t a m b i é n de l as 
r c p a r n c i o n e s s a n i t a r i a s q u e t e n g a l a ca -
sa p o r ser s u o f i c i o , t i e n e g a r a n t í a 
p . ' r a t o d o . E s t é v e z . n ú m e r o 10, c u a r t o 
13. P.. V á r e l a . Se a t i e n d e p o r c a r t a o 
perre n a l m e n t e . 
3V09J 9 O c t . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s D i -
r e c t o r a s : S r a s . G I R A L Y H E V 1 A . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en ta H a b a n a 
con 15 m e d a l l a s de oro. l a C o r o n a O r a n 
P r l x y . l a G r a n P l a c e de H o n o r del J u -
rado del C e n t r a l de B a r c e l o n a que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s A p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 
t i tu lo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
c l a s e s d i a r i a s a l t e r n a s n o c t u r n a s y a 
flomlcil o por el s i s t e m a m á s moderno 
y prec io s m ó d i c o s . S e hacen a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t iempo S e v e n -
2 t ¿ ! L , 2 ? ° de CorJe- p , d a n i n f o r m e s : 
A g u i l a 101 entre S a n M i g u e l y N e p -
t u n o . T e l é f o n o M - 1 1 4 3 . * * *v 
te Sb 20 O c t . 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
Profesor de Cienciaj y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en ia Acade-
¡mia M i l i t i r . informan en Nepiuno, 
220, entre Soledad y Avamburu. 
Ind. 9 ag 
I N G L E S , P R A C T I C O , C O N V E R S A C I O N 
desde l a p r i m e r a l e c c i ó n . C la ses p a r a 
p r i n c i p l a n t e s y a l u m n o s a v e n t a j a d o s , en 
c a s a y a d o m i c i l i o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
I n f o r m e s p e r s o n a l m e n t e : M i s s . S u r n e r . 
D r a g o n e s , 42, a l t o s , e n t r e G a l i a n o y 
A g u i l a . D e p a r t a m e n t o 19 . R u e g o d i r i -
j a n c o r r e s p o n d e n c i a : c a l l e L u g a r e ñ o . 26, 
a l t o s . 
38026 u „ 
S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A . C O N D O S R i -
j o s m a y o r e s , desea ha.-er l a l i m p i e z a de 
u n a casa, p o r c a m b i o de l a h a b i t a c i ó n . 
P a r a I n f o r m e s : S u á r e z , 3. a l t o s , o T e -
l é f o n o M - 6 1 8 1 . 
38048 4 o 
S E Ñ O R D E N A C I O N A L I D A D P R A N ~ 
cesa, s o l i c i t a t r a b a j o de c o n f i t e r í a t i e -
ne m a q u i n a r l a p r o p i a . C a l l e S a l u d n ú -
m e r o 136. 
3S018—4 O c t . 
S I N E C E S I T A A L G U N A Y U D A N T E 
de c o c i n a o u n h e r r e r o , v i v e e n l a c u -
I l i e I n q u i s i d o r N o . 33, a l t o s , E d u a r d o 
' P u l l e l r o . H o r a de 6 a 10 y de once 
¡ a 12, o p a r a u n a l m a c é n . 
37969 4 — O c t . 
U N A S E Ñ O R I T A D E R X T R I C T A M O -
r a l i d a d y e d u c a d a y b u e n p o r t e de-
I sea c o l o c a r s e do t e l e f o n i s t a de p l z a -
¡ r r a , en casa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r 
a n á l o g a . I n f o r m a n en S a n N i c o l á s 276, 
a l t o s , a t o d a s h o r a s . 
37955 4 — O c t . 
u n a ' ^ j ó v e n p e k í n s u l a í T ^ d e s b a 
eo loenrse p a r a c o r l a f a m i l i a ; sabe r e -
p a s a r y cose r a m á q u i n a ; n o l e I m p o r t a 
I r a l c a m p o . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 80 . 
38144 4 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O U N 
¡ j o v e n e s p a ñ o l a c o s t u m b r a d o a s e r v i r en 
cas/.s f i n a s c o n r e f e r e n c i a s de l a s m i s -
m a s . T e l . M - 2 0 1 3 . 
38131 4 oc t . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
íodo. Pida información. THE UNI-
VERSAL INSTITÜTE. (56) 235 W. 
108 th. St. New York Ci-y. 
D . 30d-2 O c t . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
V S u p e i i o r . Clases desde las o c h o de 
la m a ñ a n a h a s t a las d i ez de la noche . 
T i n u l f r a f i a , M e c a n o g r a f ia . T e n e d u r í a 
de L . b r o s . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m -
n e N m t e c u a d r a de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
oa^eoift] a los a l u m n o s de B a e n l l l é f a t o 
T j - l e g r n f l a y R a d i o t e l e g r a í l a A d m i t l -
Pi'-s p u p i l o s y m e d i o p u p i l - s. T a m b i é n 
e n s e ñ . i r n o s p o r " o r r e s p e n d ^ n c t a . V i s i t e -
r o s «• p i d a i n f o r m e s . San R a f a e l , n ú -
m<'ro 101 , c n f r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T V I i ' f o n o A - 7 : . 6 7 . 
.10937 22 O c t . 
L E C C I O N E S D E I N G L E S F R A N C ^ & 
: . r i u i ó t i c a y g r a m á t i c a c a s t e l l a n a . A 
. l o m i c i l i o o en s u c a s a . I n d u s t r i a . 115-A, 
UltoS. 
3<260 í) O c t . 
P R O P E S C R A F R A N N C E S A ~ 
Da c lases a d o m i c i l i o v en su ca«»n. 
Mf - l l ¿ . M a h l e u . C a l l e 10. e s q u i n a a 17, 
c a s i t a 7 . 
Í 7 3 3 9 15 oc t . 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Una señorita profesora de piano, sol-
feo y teoría, sé ofrece para dar cla-
ses a domrcilio o en Malecón 152, ba-
jos. Para informes llamen al Teléfono 
M-4984. 
3702G 12 oc t . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
NTáouinas S I n g e r p a r a ca.-.n< de f a m i l i a 
v t a l l e r e s E n s e ñ a n z a de b o r d a d o » g r a -
•is c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S t n -
r - r nueva , no K u m e n t a m o H e l prec io a 
ñ l u z o » o a l copvaro. Se hacen c a m M o a 
so Higul lan y hacen reparac iones . A v I -
s m e s persona lmente por correo o a l 
t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L e a l t a d 11S. e s q u i n a a 
ra*ál< go a domic i l io , s i usted lo desea 
SaH R a f a e l . A g e n c i a de S I n g e r y A c a -
rb - in ía ae B o r d a d o s M i n e r v a . L l e v a m o s 
R i M i r K u e z A r l a s , representante . 
34S1I 2 Oct-
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
C o l e g i o y A c a d e m i a 
' C L A U D I O D U M A S " 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " D : e z ¿e ó c t u b r e 4 6 1 < T e l u u s 
«r. M :.• • T , . ... I , , - i rfn I i ' C á l c u l o s e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a de L l 
b ros . G r a m á t i c a . í í s c r l t u r a en m a q u i -
na, e t r . C lases p a r a d e p e n d i e n t e s de l 
C o m e r c i o po r la noche . D i r e c t o r : A b e -
h i r d o L . v C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
ro 70 a l t o s 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , C O N 
p r á c t i c a y p o r u n s i s t e m a m u y r á p i d o , 
se o f r e c e p a r a d a r c l a se s de p r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . P a r a I n f o r m e s : T e -
l é f o n o M - 6 5 5 7 . 
38061 11 o 
S A N P A B L O 
A c . - d e r d a . C o r r a l e s , 6 1 . C>-*rca d e l C . i m -
p., de M a r t e . M c c a n o g r a t í . i T a q u i g r a -
f í a T e n e d u r í a , I n g l é s , O r t o g r a f í a . A r l t -
m * i l c a . A l g e b r a , C o n t a b i l i d a d , R e f o r m a 
tíe L » i r a , B a c h i l l e r a t o . C lases p o r co -
r r o s p o r denc l a , 
36051 21 O c t . 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S i s t e m a " P a r r i l l a " P r o f e s o r a : 
i P I L A R A . D E F E R N A N D E Z 
¡ R A p i d a e n s e ñ a n z a p o r edte m o d e r n o y 
• p r á c t ' c x s i s t e m a de c o r t e , c o s t u r a , s o m -
b r e r o s c o r s e t s . ' p i n t u r a o r i e n t a l y o leo. 
; c e s io s de pape l " f l o r e a y l a b o r e s en 
j g e n e r a l en esta a c a d e m i a p o d r á u s t e d 
en p. eos meses a a q u l n - c o m p l e t o co-
I n o ; i m i e n t o de t o d o g a r a n t i z a n d o l a en-
j S e ñ a n z a y p r e p a r a p a r a p r o f e s o r a con 
t l t L K L a H i u m n a puede hacer h u » ves -
j t l r t . .» .\ s o m b r e r o s desde ••. p r i m e r mes 
| e s p . r ¡ ' l i d a d en l a c o n f e c c i ó n t a m o #-n 
v o ' j . i d ^ s c o m o en los s o m b r e r o s . M i s 
p recK.y son s u m a m e n t e o a r a t o s . V i s í t e -
me y se c o n v e n c e r á . M u r a l l a , 13. a l ' o s . 
«•nrríí San I g n a c i o y C u b a T e l é f o n o M -
9J6o 
¿ r t : i 9 i i o c t . 
T T C i F . A C O L O C A R S E U N A J O V E N I N -
glttt i de c o c i n e r a o m a n e j a d o r a con f a -
m i l l a q u e sepa h a b l a r i n g l é s , t i ene r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a : C a l l e M i s i ó n . 9 1 . 
3798:< 4 O c t . 
S E O P R U C S U N A B U E N A C O C I N E R A 
y r c p o 8 t : - r a . b l a n c a , d e l p a í s y con b u e -
nas r e f e r e n c i a s de l a s casas en que h a 
t r a b a j ó l o , c o m p o s t o i a , is. 
• 4 oc. 
C O C I N E R O S 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de c u a r -
tos, l l e v a t i e m p o en el p a í s y t i e n e bue -
nas r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en 
21 i i ú m . 454, e n t r e 8 y 10. V e d a d o . 
9 Oct . 
S E O F R E C E U N A J O V E N R E C I E N 
l l e g n d a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mane , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
Ce r ro , 592. 
Í71Í4G 4 Oct . 
D B S - . A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o co -
medor , sabe s e r v i r l a m e s a a la r u s a y 
l l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n f n m a n : B e i -
na, t i n t o r e r í a 
?7802 3 Oct . 
S E O F R E C E M A E S T R O C O C I N E R O "ST 
r e p o s l e r o c - spoño l . p a r a a l m a c é n o ca -
sa p a r t i c u l a r , sa lo a l c a m p o t a m b i é n . 
C o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l f . 2013. 
3S0!'5 '4—Oct . 
C U C / N E R O D U L C E R O * R E P O S T E -
ro L H p a ñ o l . se o f r e c e p a r a casa p a r t i -
c u l a r o c o m e r c i o . I n f o r m a n . T e l é f o n o 
A-986c;. 
2'(851 7 Oct . 
C O C I N E L O D E M E D I A N A E D A D , D E -
s c t i a b a j a r en casa de c o m o r -io ti p a r -
tic i í I . t f o n d a , casa de hu- . - ípe r l» i o de 
soi-cundr en h o t e l . I n q u i s i d o r , 37, a l t o s . 
A-T1C9. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c o s t u r e r a de casa 
¡ p a r t i c u l a r o p a r a t a l l e r de c o n f e c c i o -
n e s . P a r a i n f o r m e s M e r c e d 15, b a j o s . 
T e l é f o n o M - 3 2 7 0 . 
3S132 4 o c t . 
C R I A D O , S E D E S E A ™ C O L O C A R E N 
c s í s a do c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . Sabe ser-
v i r m e s a c o n r e c o m e n d a c i ó n , T i n t o r e -
r í a L a I s l a . T e l . M-3956 . 
38140 4 o c t . _ 
S E O F R E C E ÜÑ E X P E R T O A D M I -
n i s t r a d o r p a r a i n g e n i o , c o l o n i a . E m -
p re sa o i n d u s t r i a , h a b l a I n g l é s y es-
p a ñ o l , t i e n e n o t a b l e s r e f e r e n c i a s de s u 
h o n o r a b i l i d a d e i n t e l i g e n c i a . D i r i g i r s e 
a M r . L . T u r n u r e . A g e n t e de E m p l e o s , 
en C u b a y E . U n i d o s . B o x 5 0 1 , H a b a n a , 
37961 8—Oct . 
M E C A N I C O E N G E N E R A L , M E 
o f r ezco p a r a t o d a c lase de i n s t a l n c l o -
nep, f a c i l i t o m a q u i n a r i a p a r a I n d u s -
t r i a s y F i n c a s A z u c a r e r a s , P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s a s o l i c i t u d . T e l f . F -4339 . 
B e r n a r d o . 
37962 4—Oct . 
S E Ñ O R I T A T R A D U C T O R A , C O N C T 
c l endo p e r f e c t a m e n t e e l f r a n c é s y e l 
C a s t e l l a n o , con m u c h a p r á c t i c a des-
e m p e ñ a n d o desde hace a ñ o s e l p u e s t o 
de t r a d u c t o r a de f r a n c é s en u n a O f i -
c i n a d e l G o b i e r n o , se hace c a r g o de 
t o d a c lase de t r a b a j o s de esa I n d o l e . 
B a ñ o s 119, e n t r e 13 y 15. T e l é f . P-2080. 
38080 5—Oct . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s o 
p a r a e l c o m e d o r , s i e n d o c o r t a f a m i l i a . 
L l e v a t i e m p o en e l p a í s y sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . C a l l e 4, e n t r o 35 y 
37, c a r b o n e r í a , V e d a d o . 
380S6 4 _ o _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SE O F R E -
ce p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
y r e p a s a r r o p a e n t i e n d e a l g o de cos -
t u r a , en casa de c o r l a f a m i l i a y de 
m o r a l i d a d , o p a r a u n m a t r i m o n i o de 
c r i a d a de m a n o , p r e f i e r e que l a casa 
sea p l a n t a b a j a , s u e l d o de 25 a 30 pe -
sos, r o p a l i m p i a , l l e v a t i e m p o en e l 
p a í s y t i e n e r e f e r e n c i a s . V e d a d o , C a l -
zada e s q u i n a a 10, T e l f . 4143, p r e g u n -
t a r e n l a bodega . 
30040—4 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O L A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t i e n e b u e n a l e -
che y a b u n d a n t e . A p o d a c a , n ú m e r o 7. 
T e l é f o n o M-7053 . 
38222 5 O c t . 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R , M S D I A -
n a edad, p a r a c r i a d o o p o r t e r o . C o n 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o M - 2 0 1 3 . 
3 8095 4 — O c t . 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E P R I M E R O R D E N 
" D O M I N G U E Z L A R R E A " 
M E R C E D 63 
C u r s o s r á p i d o s d í a y n o c h e . 
E l m e j o r p r o f e s o r a d o . 
M ó d i c a s c u o t a s . 
T e l é f o n o A-G916. 
V i s í t e n o s a n t e s de i n s c r i b i r s e 
en o t r a A c a d e m i a 
d e s p u é s d e c i d a 
CT486 Bd-2 
S i ! D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O R A 
de c r i a m l o r a , t i ene c e r t i f i c a d o de m é d i -
co. D o m í n g u e z y M a r i a n o , bodega . 
C e r r o . 
r.t.ooo * O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
i u u n a j o v e n e s p a ñ o l a con m u y b u e n a y 
a b r n n a n l e leche, c e r t i f i c a d o do s a n i d a d 
y l e c i m e d a c l ó n de m é d i c o . I n f o r m a n : 
L í i . c a , 143 e s q u i n a a 2 2 . T e l f f o n o F -
ic.f.r, 
r : y 4 0 14 o c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
' r a , sabe s u o b l i g a c i ó n , so lo p a r a c o c i -
na r , no sn le f u e r a de l a H a b a n a . E m -
p e d r a d o 10. C u a r t o n ú m e r o 9, ba jos . 
30037—4 Oct . 
Matrimonio de mediana edad, sin h i -
jos, desea colocarse lo mismo para el 
campo que para la Habana. Ella pa-
ra cuartos y coser; él para criado de 
: comedor, referencias inmejorables de 
caeas en que han servido. Dirección: 
P. Martínez, Sol, 85, Departamento, 
405. 
37952 8 oc 
S D í f O R A P E N I N S U L A R , D E S E A C U I -
d a r u n n i ñ o en su casa, nn m e n o r de 
u n a ñ n . es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , 
y en l a m i s m a se o f r e c e m o d i s t a pe-
n i n s u l a r que c o r t a y cose p o r f i g u r í n 
p a r a casa p a r t i c u l a r . S a l u d 64, ba jo s , 
¡ h a b i t a c i ó n N o . 9. 
1 38030 9—Oct . 
S O M B R E R E R A S . S E S O U C I t a n m a e s -
t r a . i s o m b r e r e r a s p a r a d i r i g i r un t a l l e r , 
se p r e f i e r e u n a que h a b l e i n g l é s . L a 
Casa de E n r i q u e . N e p t u n o , 7 1 . 
3'(£7fc 4 O í t . 
D E f < E A C O L O C A R S E U N S E Ñ O R P B -
r . l n s u ! a r de m e d i a n a edad d-s j a r d i n e r o , 
e n t i e n d e de a g r i c u l t u r a y f l o r i c u l t u r a . 
T . c n e r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 0 1 4 1 
I f m i o o t . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
cavse en casa de m o r a l i d a d p a r a c u a r -
tos o c o m e d o r , sabe c o r e r y t i e n e q u i e n 
l a T c m i i e n d e . I n f o r m a n : C a l l e K , n ú -
m e r o 10. e n t r e 9 y 1 1 . 
37945 4 Oct . 
C R I A D O S D S M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t i e n e a b u n d a n t e 
lechi* y c e r t i f i c a d o , p r e g u n t e n en s a n i -
dad por M a n u e l a B a r r e l r o . L l a m e n a l 
t e l é f o n o I -27C9. 
3 Í 9 8 7 4 O c t . 
C H A U F F E U R S 
D E S H . v C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
m a m » e s p a ñ o l . I n f o r m a n : T e l é f o n o I - | 
l ( i25. 
?S00l 4 Oc t . 
C J t l A D C E S P A Ñ O L C O N P R A C T I C A e n ' 
él í -o ' -v ic io y c o n b u e n a s r ' . c o m e n d a c i o -
n«»s o f r ece sus s e r v i c i o s a casa p a r t l -
c t i l a r I n f o r m a n en e l ' t e l é f o n o F-1355. | 
C o l ó 14 O c t . 
S E O F R E C E U N E S P A Ñ O L , D E M E -
d l a n a edad, p a r a c r i a d o de m a n o o p o r - ' 
t e r o , puede p r e s t a r r e f e r e : j r l a s de d o m l o l 
h a t r a b a j a d o , de c i s a s p a r t i c u l a r e s . Co-1 
r r a l e s , 1 1 , s e ñ o r a e n c a r g a d a . T e l é f o n o 
M - 9 5 7 8 . 
3 8 0 i'2 . 4 O 
J O V E N , E S P A Ñ O L , B I E N E D U C A D O , 
desea c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o o ; 
p o r t e r o , t i e n e b u e n o s I n f o r m e s . B l a n c o s 
y n e g r o s . Se d a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
V a p a r a el c a m p o , l o m i s m o . P e l e t e r í a 
L a U n i ó n . O f i c i o s y S a n t a C l a r a . T e -
l é f o n o A - 0 3 3 8 . 
38078 4 o 
C R I A D O D E M A N O D E M E D I A N A 
edad, e s t a b l e en l a s co locac iones , m u -
c h a p r á c t i c a e i n m e j o r a h í l e s r e f e r e n -
c ias , desea c o l o c a r s e . T e l f . 1-2670. 
38075 5 oc. 
B U E N C R I A D O D E M A N O S , C O N R E -
f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e t r a b a j ó , 
se o f r e c e p a r a r a s a p a r t i c u l a r o de co -
m e r c i o . E s p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y 
c u m p l i d o r de s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
J e s ú s P e r e g r i n o 6 2 . T e l f . M 9 5 8 2 . 
38090 4 o c t . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O J O V E N E S -
p a ñ o l . p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s i n m e j o r a -
bles, desea c o l o c a c i ó n en casa s e r i a y 
p a g u e n b i e n . L l a m e n a l A - 9 3 4 1 a F r a n -
c i sco o en M a r i n a , 2. 
38168 6 O c t . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a c i ó n , é l p a r a hace r l i m p i e z a en ca -
sa p a r t i c u l a r u o f i c i n a y e l l a p a r a c r i a n -
dera , a m e d i a l e c h e o l e c h e en t e r a , 
tífiae c e r t i f i c a d o . I n f o r m e s : T e j a s y 
F o ^ i t o . V í b o r a . T e l é f o n o 1-3539. 
3^973 4 O c t . 
P E Ñ O R A E D U C A D A , S O L I C I T A C A S A 
m o t a i p a r a e d u c a r n i ñ a s o cosa a n á l o g a . 
Sr.be coser y z u r c i r , y a y u d a en a l g u n a 
l a b o - de l a c a s a . T e l é f o n o A-8936 . 
2784S 6 Oc t . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , c o r s é s , sombreros , p i n t u r a , f lo-
res y labores en genera l . l í l s i s t e m a 
m á s moderno y s l m p l i ? i c a d o conocido. 
K n ^ e ñ a n z a r á p i d a con a j u s t e dos meses , 
lo m i s m o en el corse t que en los sombre-
ros. L o s c o r s é s en c l i o d í a s . Todo 
se g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez 
lecciones. B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
na, en f lores de modis ta , p r e c i o s o » t r a -
b a j o s . C l a s e s por l a m a ñ a n a , tarde y 
noche. A fin de c u r s o un v a l i o s o t i tu lo 
Sf. r .dmiten internos . C l a s e s p o r c o r r e s -
pondencia , solo corte y c o s t u r a . P i d a n 
i n f o r m e s : H a b a n a , 65, a l tos , entre O" 
R e l l l y y S a n J u a n de Dios . D e venta el 
m é t o d o " P a r r i l l a " . 
3 :S33 29 Oct . 
¿ e a d m t e n p u p i l o s , m e d i o - p u p i l o s y 
MCt«rnoB P r e p a r a c i ó n e s p a c i a l p a r a los 
. x á m e n e s de " A s p i r a n t e s a l m a f f l a t e -
r l o " con hospeda j e p a r a l a s s e ñ o r i t a s 
do'. I n t e r i o r . B a c h i l l e r a t o . C t m e r c i o . M e -
i a i . ' " ; i a f l a . T a q u i g r a f í a e I d i o m a s . L s -
p e o i a l i d a d en las e n s e ñ a n z a s de l I n g l é s 
y l r . j M a t e m á t i c a s . B ) c r é d i t o de es te 
p l a n t e l es c o n o c i d o en toda l a F . e p ú -
b l ' c a L o s p a d r e s que b u s c a n u n b u e n 
c r . l f g i o p a r a sus h i j o s , v i s i t e n é s t e a n -
l es de d e c i d i r el q u e h a n de escoger . 
S7«0S 3 O c t . 
C U R S I L L O D E D I C I E M B R E 
P r e p a r o en M a t e m á t i c a s , F í s i c a y Q u í -
m i c o , p a r a M a t a n z a s y S a n t a C l a r a . 
K x ' i o « e g u r o . I n f o r m e s : J e s ú s de l M o n -
te . 5 3 1 - Á . 
3^261 10 Oct . 
A C A D E M I A D 3 M U S I C A . 1 N C O R P O 
radH h> C o n s e r v a t o r i o • P e y r e l l a d e " c l a -
s.-.-- de p i a n o y s o l f e o a d o m i c i l i o y en 
la A i w l e m i a . D i r e c t o r v . l i l l s a R o m . 
C u b a 6. T e l é f o n o M - 6 8 7 5 . 
s a s i i i s o c t . 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de b a i l e e I n g l é s en g r u p o s , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n , de l í 
a 22 pesos c u r s o c o m p l e t o . C lases p r i -
v a d a s de 3. 4 y 5 pesos . A p a r t a d o 1033. 
I n f o r m a e l t e l é f o n o A - 1 8 2 7 . e x c l u s i v a -
m e n t e , de 12 a 1 1,2 y de 4 a 6 1|2. P r o f . 
W i l l i a m s . » 
37718 9 oc. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C lases n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes 
Clases p a r t i c u l a r e s y p o r el d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
c p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n -
g l é s ' ' C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j o r de los m é t o d o s 
b a s t a la f - í c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a pa r que s e n c i l l o y a g r a -
d a b l e ; c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o m i 
d o m i n a r «m poco t i e m p o l a l e n g u a I n -
g le sa t a n necesa r i a h o y d í a en es ta R e -
p ú b l i c a , 3a. e d i c i ó n P a s t a . $1.50. 
P R O F E S O R A D E P I A N O . T E O R I A Y 
so l feo , I n c o r p o r a d a a| " C o n s e r v a t o r i o 
O r b ó n ' . E n s e ñ a n z a r á p i d a . S a n R a f a e l , 
78, b a j o s . T e l é f o n o M - 3 7 0 8 . 
34239 3 Oct . 
Instantáneamente, se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior a todas; es la 
única que se garantiza en plaza con 
| su aplicación gratis en el depósito, 
industria 119, Peluquería de Señoras, 
j vale el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2,50. Se dan muestras gratis. 
I Salón especial de Peluquería de Se-
i ñoras, abierlo los domingos. Pelados 
¡ de niños, manicure, pedicuro, masaje, 
; arreglo de cejas y corte de melenitas 
! a la americana a señoritas, a $0.50. 
j Peinados de Señoras gratis pa»3 la 
¡ fetegrafía en la misma casa. Se liqui-
j dan 500 docenas de rizadores alema-
nes a $0.60. Industria 119. Teléfonos 
A-7034 y M-2290. M . Cabezas. 
35227 9 o c t . 
C A K M E N X i O R D D O , P R O F E S O R A g r a -
duada de s o l f e o y p i a n o , c o n p r á c t i c a en 
l a e n t i o ñ a n z a . C a l l e 2. n ú m e r o 232. V e -
dado. F - 4 0 1 2 . 
35920 14 O c t . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h a s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a 
en l a s e scue las p ú b l i c a s de los E s t a d o s 
U i i í d o s q u i e r e a l g u n a s c lases p o r q u e 
t i e n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r l -
g i r s R a M i s s . H . C a l l e G. n ú m e r o 159. 
50399 3 O c t . 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S D E L 
Vedi idr , . A c a d e m i a de c o r t e y c o s t u r a , 
s i s t e m a M a r t í , de l a s s e ñ o r i t a s G o n z á -
l e z . E n es ta a c a d e m i a se e n s e ñ a l a c o n -
f e c c i ó n c o m p l e t a de t r a j e ? I n c l u y e n d o 
lo ; , c o m p l i c a d o s b o r d a d o s de m o d a , s ' n 
e x c e p t u a r n i n g u n o ; e n s e ñ a n d o , a d e m á s , 
s o m b r e r o s y t o d a c l a se d^. l a b o r e s y 
f i e r o - f i n a s , b i e n sean p a r a v e s t i d o s o 
Ja i m i t a c i ó n e x a c t a do l a n a t u r a l e z a he -
chas en b a t i s t a , seda o t e r c i o p e l o . T a m -
b i é n se hacen d i b u j o s p a r a t r a j e s u 
o t r a s cosas. Se p i n t a n t r a j e s c o n p i n t u -
r a l a v a b l e y se da c lase de l a m i s m a . 
Se ('ap c lases a d o m i c i l i o . V e d a d o . 
C M l e B , n ú m e r o 7 . T e l é f o n o F-1303 . 
3 7 ' 0 l 23 O c t . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
P R O P E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
d i u r n a s y n o c t u r n a s de G r a m á t i c a . O r -
t o g r a f í a . A r i t m é t i c a , A l g e b r a . G e o m e -
t r í a F í s i c a y Q u í m i c a . K n s e ñ a n z a r A p i -
dr, de M a t e m á t i c a s s u p e r i o r e s . T o d o s 
l o s a l u m n o s p r e s e n t a d o s en el I n s t i t u t o 
h a i a p r o b a d o . E l a l u m n o A i x r f t d a V n l -
dé- . . , con c u a t r o meses de p rep -u -ac idu 
ho o b i f i . i d o l a n o t a de É O b r o M i u e n t é en 
A r ' t m é t l c a y A l g e b r a y a p r o b a d o en 
G r r . . l ü ' i t i c a . P r e c i o s m ó d i c - j ^ . I n f o r m o ^ : 
Ha*i NT c o l á s , 122, a l t o s . A o i ' . l o G a r c í a . 
_ 3 7 ; : ' S K <U:t. 
P R O P E S O R A D E P R A N C B S C O N M U -
c h a p r á c t i c a en l a c t l á e ñ a n z a desea 
e n c o n t r a r a l g u n a s c lases . M é t o d o m o -
d e r n o y r á p i d o . B a f l o g 119, e n t r e 13 
y 15, T e l é f o n o F-20S0. 
38080 5 — O c t . 
S E T E S E A C O L O C A R D E C K A U P -
f e u r i . n j o v e n de c o l o r c o n v a r í e s a ñ o s 
do ^ i r i c t l c a en casa p a r i i c u i i r d t l v e d a 
d o » m a q u l n l t a de r e p a r t o . I n f o i m e r : : 
T e N ' r o n o A - 3 80o, t i e n e r e f o ^ u c i í i - j . 
¡ ü O c t . 
SV. D X . S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n l o p a r a t r a b a j a r u n a f i n c a o a t e n d e r a 
un<i casa, e l l a sabe c o c i n a r y é l sabe 
t r a b a j a r de c a m p o y t i e n e n de edad 
v e i n t e a ñ o s , s i r v e n p a r a t r a b a j o s f u e r -
tt-K t a m b i é n s a l e n a l c a m p o . D i r i g i r s e 
r M e r c a d e r e s , 39 . 
S7888 3 Oc t . 
P A R A C A S A D U M O R A L I D A D . S E 
of rece u n b u e n c r i a d o de 18 a ñ o s de 
edad. 10 m i s m o a y u d a n t e de c h a u f f e u r 
que a y u d a n t e d i j a r d i n e r o , es p r á c t i -
co en c u a l q u i e r c l a se de t r a b a j o . Su 
d o m i c i l i o en T e j a s y P o d i o s . T e l é f o -
no 1-3539. * 
37971 4 — O c t . _ 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ C H A t J P ^ 
f e u r f o r m a l con d i ez affos de p r á c t i c a . 
I n f a m a n : T e l é f o n o 1-1529. 
3 P72 6 O c t . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
J o v e n de 32 nf ios , se o f r e c e p a r a e m -
p l e a d o de e s c r i t o r i o , t e n e d o r de l i b r o s , 
c a l c u l i s t a m e r c a n t i l o c o m o a y u d a n t e de 
c a r p e t a ; pocas p r e t e n s i o n e s ; r e f e r e n c i a s 
a s a t i s f a c c i ó n . Soy d e l I n t e r i o r . D i r i -
g i r s e a J . M . , o a l T e l é f o n o M - 8 3 9 4 . 
C o r r a l e s , 54, ba jos , H a b a n a . 
38128 6 o c t . 
C A N D I D O G O N Z A L E Z . M E C A N I C O 
e l e c l r l c l s t a . M e h a g o c a r g o de t o d a c l a -
se da I n s t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s en 
g e n e r a l . C a m b i o l á m p a r a s e n m u d a d a s . 
A r r e g l o y l i m p i o c o c i n a s y c a l e n t a d o -
res de g a s T r a b a j o s g a r a n t i z a d o s y 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T a l l e r : L i n c a 156 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 5 7 2 . 
37172 4 o c t . 
M A S B A R A T O Q U E N A D I E 
SI u s t e d n e c e s i t a h a c e r a l g ú n t r a b a j o 
de a l b a ñ i l e r í a . c a r p i n t e r í a , p i n t u r a o 
' n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , v e a en s e g u i -
da a l c o n s t r u c t o r N a v a r r e t e , « n I n f a n -
t a 55, a l t o s , e s q u i n a a E s t r e l l a , pues 
t i ene d e p ó s i t o d e m a t e r i a l e s y puede 
f a b r i c a r m á s b a r a t o q u e n a d i e . N o a n -
de c r e y e n d o en p a r i e n t e s n i r e c o m e n -
dados . V é a m * que v o l e f a b r i c o su 
casa desde $1.500 e n a d e l a n t e . 
37899 3 oc t . 
C O L E G I O 
1 A G R A N A N T 
D E l a . y 2 a . E N S E Ñ A N Z A . 
C H A M P I O N I N T E R C O L E G I A L D E B A S E B A L L D E 1 9 2 3 
N O H A Y V A C A N T E S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o C o l e g i o , f u n d a d o e n e l a ñ o 1 8 6 8 > 
s i t u a d o e n u n o d e l o s m e j o r e s p u n t o s d e l V e d a d o , d i s p o n e p a r a d 
i n t e r n a d o d e a m p l i o s y v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s y p a t i o s y l a S e g u n -
d a E n s e ñ a n z a y P r e p a r a t o r i a e s t á a c a r g o d e d i s t i n g u i d o s y c o m -
p e t e n t e s c a t e d r á t i c o s d e l I n s t i t u t o d e S e c u n d a E n s e ñ a n z a d e l a H a -
b a n a . 
L a E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , s i a q u e se l e d e d i c a g r a n a t e n c i ó o 
e s t á a c a r g o d e 6 p r o f e s o r e s i n t e r n o s t i t u l a r e s . 
P a r a m á s d e t a l l e s p : d a R e g l a m e n t o 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
V E D A D O 
C A L L E é No, 9 TELEFONO F-59Ó9 
V E D A D O 
C7341 
j 4 Ind . 15 N. 
P H O E E G O R A D E P I A N O , S O L F E O Y 
t e o r í a , g r a d u a d a en e l C o n s e r v a t o r i o 
Nftcloilá.1. Ha c lases en su casa y a d o -
m i c i l i o . A r a m b u r o 21 B e n t r e A n i m a s 
y C o n c o r d i a . T e l . A - 7 0 4 5 . 
" 2 1 4 10 oct. 
B O í i D A D O B A A M A Q U I N A . S E O F U S -
CO p:-<ria. d a r c lases p a r t i c u l a r a d o m i c l -
Ur y se hnce c a r g o de l o d a c lase de 
' r j b ü j r s . I n f o r m a n en el t e l é f o n o A -
".OG") en su d o m i c i l i o . S a l u d , 2 3 1 . D e -
p a r í f i n o n t o , n ú m e r o 15. 
2 781- 4 O c t . 
' . C A D F M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
s s i l l í n " M a r t i " . C la ses d i a r l a s p o r 
P r o f e s o r a D i p ' o m a d a , con < p e l ó n a l T í -
• r l o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a . E n s e -
rl•,mf)•» t a m b i é n c o r s é s v s o m b r e r o s . 
Cinse? a t odas h o r a s . San R a f a e l , 101 . 
b a j o s . 
r:P!)38 22 O c t . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M A R A P : N S H x A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o ci leg.o m e 
p o r sus a u l a s h a n pasado a l u m n o s q u e 
l u y son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é -
dicos , i n g e n i e r o s , a b u g t o o s , c o m e r é a n -
tes, a l t o s emp ioa r io s de bancos, e tc . . 
o f rece a los p a d r e s de f a m i l i a la s egu -
r i d a d de u n a s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a el 
i n g r e s o en ¡os in-sr i tulohi y U n i v e r s i d a d 
> u n » p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h ó po r l a v i l l a , l í s ' á s i t u a d o en ia es -
p i é n d l f í a q u i n t a San J o ^ de B ' l l a V l E -
ta. que ocupa la m a n g a n a c o m p r e n d l d 
por l a s c a l l e s P r i m e r a . Keese l . S e g u n d a 
y B e l l a v l s t a a una c u a d r a de l a C a l -
zada de la V l u o r a , p a s a n d o el c r u c e r o . 
Por i u m a g n i f i c a s l t u a c i O n le hace s e r 
ei c o l e g i o m á s s a l u d a b i de l a c a p i t a l . 
C r a n d c s au)aa e - s p l é n d i d o comedor 
v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a 
c a m p o s de ^ p o r t a l e s t i l o de los g l a n -
des c o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c -
c i ó n : Bo l la v i s t a y P r i m o r a . V í b o r a . H a -
bana T e l é f o n o 1-1894. 
37088 9 oc. 
I N S T I T U T R I Z . E X T R A N J E R A T I T U -
l ada p o r I n g l é s , f r a n c é s . i1 'emi' in, e spa -
R61, m ú s i c a , etc. , desea c o l o c a c i ó n a c ía» 
se j o x c e l e n t e s t s t i m o n i a l e s r e f e r e n c i a s 
y e x p e r i e n c i a . L i n e a . 6 0 . T e l é f o n o F -
568.') 
^"079 8 Oct . 
S r D E S E A C O E O C A R D E C R I A D O de 
m a n o u n r e c i é n l l e g a d o , d o n e q u i e n l o 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n en A g ' i a c i t " . 84. 
2' . i i57 I O c t . 
C O C I N E R A S 
E S F A f í O L A D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a , sabe b i e n su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : C o l ó n , 30. 
38076 5 O c t . 
U N A J O V E N F E N I N S U I i A R . D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i -
l i a , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , y 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : V e -
d a d o . C a l l e I , n ú m e r o 75, m o d e r n o , en -
t r e 9 y 7. 
38174 5 O c t . 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salad, 67, 
bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 Alt. I n d 19 
J A R D I N E R O H O B T I C U E T O R Y Avi-
c u l t o r , desea c o l o c a r s e p a r a c u a l q u i e r 
p u n ' o de l a I s l a , t i e n e q u i e n lo g a r a n -
i k e con m u c h a p r á c t i c a en e l p a í s . C a -
l i í S, n ú m e r o 8 . V e d a d o . 
: : : ' 5 ! 3 Oct . 
P E R S O N A D E N E G O C I O S . M U Y C o -
n o c i d a en l a H a b a n a , se hace c a r g o de 
t oda c lase de c l u d a d e l a s . en a r r e n d a -
m i e n t o o a d m i n s i t r a c i ó n . e n t o d a c i a -
se de g a r a n t í a s . G e n e r a l L e e , 5. ( V I -
h o m ) . T e l é f o n o 1-4984. 
36939 7 O c t 
V A R I O S 
ENSEÑANZAS 
E X P E R T O V E N D E D O R Y V I A J E R O , 
en v í v e r e s , j o v e n , b u e n a p r e s e n c i a , c o n 
c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s de o f i c i n a , de -
sea e m p l e a r s e casa i m p o r t a n t e . D i r i -
g i r s e : A p a r t a d o . C o r r e o , n ú m e r o 1674. 
38218 5 O c t . 
P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a o c r i a d a de m a n o , sabe c u m -
p l i r con s u deber y t i e n e q u i e n l a B»f* 
n i i e n d e . E s p e r a n z a , f r e n t e a l n ú m e r o 
22. cas i e s q u i n a a S u á r e z . 
38190 6 O c t . 
S E f t O B A D E M E D I A N A E D A D E S P A -
h í d a . desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a , es 
l i r r . p i u y sabe c u m p l i r c o n s u o b l l g a -
o ftn. s n c l d n 30 pesos, n o hace p l a z a . 
I n f o r m a n : L e a l t a d , 187 . 
4 o c t . 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E de 
e n c a r g a d a de u n a ca sa de i n q u i l i n a t o , o 
una h a b i t a c i ó n a c a m b i o de l a H m j r m ~ 
za o t a m b i é n p a r a c u i d a r u n n i ñ o de 
-nn a ñ o en a d e l a n t e . D i r e c c i ó n : M e r c a -
deres , 21 y m e d i o , e s q u i n a a L a m p a r i -
l l a , p r i m e r p i s o . 
38207 6 O c t . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A c a r g o de u n e x p e r t o c o n t a d o r , se d a n 
c l a ses de c o n t a b i l i d a d y c á l c u l o s m e r -
c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a t e -
nedores de l i b r o s . M é t o d o p r á c t i c o y 
r á p i d o . Se o t o r g a d i p l o m a . E s c r i b i r a 
" C u b a C o m m e r c l a l SeChooI" , Cuba . 90 
a l t o s . 
38177 i x i , r é . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
n 'o j o v e n , é l de j a r d i n e r o y e l l a de 
c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n en el j a r d í n 
"ta C r i s a n t e m o " . 23 y J , V e d a d o . 
38159 6 O c t . 
POR CORREO 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en nna semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
3S18S 1 N b r e . 
C O L E G I O D E 
" S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l W a t o , C o m e r -
c i o , M e c a n o g i a h ' a y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r -
t e . E l i d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o es e l I n g l é s . 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m - i g n í f i c o e d i f i c i o d e 
t r e s p i s o s e n s u s f a c h a d a s d e A m a r g u r a . 
B E R N A Z A Y L A M P A R I L L A 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e í 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a p a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
f imbop se.xos. Secc ione i p a r a p ñ r v u l n s 
S e c c i ó n p a r a n e p e m l l e n t e s de l C o m e r -
cio. N u p s i r c s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
han s ido rodos A n r o b a f i o s , 22 profe fo-
r r s y ,10 í u i x i l i n r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e I n g l é s . O r e e g , ArVdlana v 
P i t m a n . Meca noLTa f i n a l tacto en 30 
m a q u i n a s ccinpl<- tn m^nte nuevas , ú l t i -
mo m o d e l o TAItédUfiN de M b r o s por 
nar ' l< la dob le . ( J r f m í t i c a . O r t ' i p r M f l a v 
B e d a c c i ó n . C á l c u l o s M r r c H n t i l e f i . I n -
c l é s l o . y 2o. Cursos . F r n n c é s v t o d a s 
las c l a ses de l C o m e r c i o f n e e n p r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
Vor c l l B t l n g u k l o s ca tedrs ' i t i co?» . C u r a o s 
r a p i d í s i m o s , p a r n n i i z n m n s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a a l i m e n -
t i i c iOn . e s p l é n d i d o s d o r n n u i r i u s , prec ios 
nif .d icna . P i d a profcpectoa o l l ame a l 
t e l éxd f ld M-27C.fl. T e j a d i l l o , n ü m . 18, ba -
j o s y a k o s . e n t n ; A i r u i n r y H a b a n a . 
C u a t r o l i neas de t r a n v í a s . T e l n d i i l o 19. 
;<8044 31 O c t . 
A T I E OS M U N D O S . C O I . - S G I O D E l a . Y . 
L'a. e n s e ñ a n z a s ; E s t u d i o s c o m e r c i a l e s e l 
I d i o m a s , l ' r p p a r a c l ó n e s p e c i a l p a r a e l ) 
i n g r e s o on el I n s i i l u t o . A d m i t e p u p i l o s ! 
a v e i n t i c i n c o jidSOSi m e d i o p u p i l o s , 
a t l 6 | y c x l e r n u s . Surez . 26 y 28. T e -
le fono M-I>514. 
37148 9 nc. 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c ' o r a rita. C a s i l d a ü u t l ó r r e z , c o r t e , 
m i s t u r a s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n t a l , 
i ' o r d i d o a m á q u i n a , c l a ses a d o m i c i l i o 
' M Ú d del M o n i e , 1107. T e l é f o n o 1-2326 
34 < !".?* 6 Oct-
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
^ o . ' i ' l t a d a r c lnse , en c o l e i r l o de 2a. en-
la f íAnM " p r e p a r a t u r i o pa ra c a r - o r n s 
• sr • . ' ' í t I c s y a d . n i i c i ü o . a r t i c u l a r . S i n 
BjKftH e s q u i n a a I n d u s t r i a , 1 U . C a s i 
B i M f i t * . T e l e f o n o A - G 7 4 « . 
¿'r¿bb 20 O c t . 
D O M I N G O I B A R S 
-Mecánco en genera l . Se l i m p i a n y a r r e -
p l a n coc inas de gas. c a l e n t a d o r e s y co-
c i n a s eatuf ina . S a h a c e n toda c l a s e de 
I n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , con y 
s in abono T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago c a r g o de I n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s do c u a r t o s de b a ñ o , lo 
m i s m o que I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , 
contando con un p e r s o n a l experto. C a r -
men, 66. T e l é f o n o M-3428. H a b a n a . L l a -
men desde l a s 7 a . zn. a l a s 6 p . ro. 
los d í a s l aborab les 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
c a s a . Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 C T S . 
Esta ceisa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, c o n crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
R I Z O PERMANENTE 
garantía un año ; duran 2 y 3 . Pue-
den lavarse la cabeza todos los d ías ; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
ol módico precio de $1 .00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. C o n el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor s? 
siente en la cabeza, Vsndo material 
de la mis;na para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
PELAR RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR L A CABEZA: 60 C T S . 
c o n aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es | a hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
a i rugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la c a r a . Esta c a s a tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
S o n el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta c a s a . Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 C T S . 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a v es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-
cléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo c o n la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
P a r a pintar los labios, c a r a y uñas. 
Fxtracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color cue da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, f a r -
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 , ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. TELF. A-5039. 
APARATOS DE GAS 
T ñ d 7 T s e t . 
l impiados y arreglamos. Quitamos el 
tizne. Damos f ierra al gas. Soldamo: 
:erpen ma?; instalacionss eléctricas en 
general. Fernández y Poche:. Armas 
27. teíéfonos í 3472 e 1-2611. 
1 38241 5 oc 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojo ! No consientan, por 
flechudo que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todoi 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demáf 
r verá qué perfectas y airosas, q m 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que t ime esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
« servirse a la gran Peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 8 1 . 
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P A R A L A S DAMAS P A R A L A S DAMAS 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B U E N D I A 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas) . Lavados de cabe-
za . Confeccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 
Corte y rizado de pelo a n iños y 
melenas a señori tas . Teñ idos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
í d - lo. Oct. 
' M A R G O T " 
!•& riejor tintura del ínunío en 
Color castafio claro un estuche 
„ castaflo oscuro un estuche 
castafio natural un estuche 
„ rublo un estuche . . . . 
„ negro un estuche . . a • 
J J U P A S T I L L A S 
Color negro un estuche . . . « 
castafio claro un estuche 
„ rublo un estuche 
E N P O L V O 
Hene natural un estuche . . . . 





L O C I O N A S T R I N G E N T E 
Quita barros un frasco 
Cierra poros y (juita grasa . . 
• "n/itra las manchas y pecas . . 




















C R E M A S 
Para masage un frasco . . . . 'J*?? 
Contra las manchas y pecas . X*v9 
CreniH Venus -
Crema de leche de cabra . . . 
Inmacula 
Vinagrillo para labios y cara . 0.69 
E a u colonia ¿ t t t ñ 
Peinados de sefiora * a* 
Pelado y rizado a sefiorltas . . 1 00 
Pelado y rizado a niflos . . . 0.(0 
Manicure J-JS 
Masage 0.60 
Arreglo de cejas con pinzas . . 0.5 
Lavado de cabeza 0-5U 
Moftos, trenzas, patillas cocas. 
Transformaciones, pelucas, blseftés, 
barbas y bigotes. 
Precios económicos 
" L A P A R I S I E N " , Pe luquer ía 
S A L U D 47, Habana. T E L . M-4ia5 
375.00 6 Oct. 
D O B L A D I L L O D E OJO. S E H A C E N 
Fábanas, fundas, manteles y chales, a 
precios mftdlcos; se garantiza el traba-
|jo. E n la misma hay una dobladillado-
ira que trabaja 4 o 5 horas por la tar-
" i * . Teléfono A-39S9. Consejero Arango, 
¡62, Cerro. 
• t n r ; 4 " r . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dnbíc 
San Rafael , 12 . 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
b e z a , Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños , cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 6 0 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una m á s , es la m á s moderna 
en Tmtura para el cabello. Negro, 
cas taño oscuro, cas taño . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de teor ía y práct ica , la única f ^r-
n^uia para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especnles para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12. 
3779<> 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
, baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca t í s -
, tos. Neptuno, 197 y 199, entre Bcl^s-
coam y Lucena. Telefono M-1154. 
Haya una visita y se convencerá. 
33400 H oc 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Uematadns en el Banco Kspafiol. llqnT-
<lanse varias Underwood, Hemlneton. 
Royal; alrunas no han escrito diez car-
tas. Cree para desocupar la casa. Co-
rrale» 70 «ntrd A j u i l a >' Angeles 
r. 71 fio * 0<* 
L O S DOS H E R M A N O S 
Cnsa de Compra-Venta. Se compran 
muenles nuevo» y *!• nso. se pagran m^s 
qu« iinguno. por necesi'ar grandes can-
r i d a r . s . SuArez, 108. esquina a Alcan-
Urillfl 4. T e l . A 2029. 
34S»fi5 10 0ct-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINA S I N G E R 
Be v^nde una en Amistad 52, altos, 
muy barata. 
' { s i oct. 
COMPRAMOS TODA OLÁMM DT¡ MTTlT-
hles, prendas y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-3662. San Nico lás 
número 254 
31 oc ,_ 
COIÍTADOBA "NATIONAIi" , ST¡ V E N -
rte una, color caoba, eléctrica, egpp'ial 
para srarag:»», divide el total de venta 
de nueve art ículos diferentes. Marea 
desde 1 centavo a 09S!>;t pesos, fi le-
tras de empleado v teclas de recibi-
do, r r é d i u , y Pagado. Zulueta 3. Te-
léfono A-2fi18. 
38ÜH6 4—Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M T ; t ! B I . E 3 b a r a g o s , e s c a p a r a t e s 
l a 15 Camas, a 10. Coquetas, lavabos, 
I cdmoiaB. chiffon.ers. mesas, flambre-
l ra~, ^ 'trinas, apa/adores, neveras, pel-
1 nadores. sillas, sillones. Id., de portal. 
Dursaus Id., de señorita, lámparas, jue-
1 g^-i de cuarto, d'! dos v tres cuerpos, 
I Id., de color marfil, id., de comedor, jue-
! eo-j rte sala desde 55; Id , esmaltados, a 
! 85. Id., con taplk. una Vlctrola de íra-
L'.rote con discos. Nota: Se reciben 
miiebles de uso en cambio de nuevoa. 
F.r. J^-í Nueva Moda, San José 75. Tel.-
fono M-7429. 
)t5S7S 19 O r . 
M I S C E L A N E A D E ANÍMALES 
B S U A m M . S E V E N D E E N A M E S A 
de palos da 8 1'2 varas run todos s u * 
accesorias ..-ompletos y " ' ' ^ t , s - i ^ o h í 
use en $270.00. Ctl le Alinepd^rcs J 
San Manuel, Marlanao. el. M » » 1 -
••6033 
COMPRO T E L A S P R A K C E S A S N B C B -
slto de cuatro a seis mil u s a ^ ,0 a 
Alvarez. Mercaderes 22 altos, de 10 a 
12 y de 4 a 6. ^ n r t b r . 
C O N T A D O R A S "NATIONA1.", S E V E N -
de de relance, caotüa o niqueladas. J4u-
lueta t. Teléfono A-2fA8. 
38097 Id—Oct. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
D E R W 0 0 D , exclusivamente. Unicos 
¡Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
ipo, 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
C ^337 ttd 12 ag 
SP. "y J3NDEN MUY B A R A T O S 4V T U -
" rif cobre de 4 por 32. Propio. IMira 
-erp. ntln. Informan: García y Canosa. 
-N,';,:lf.SI3í,• . ta oct 
MULOS Y V A C A S BARATOS 
P.f^cib'mos semanaImen1»' lotes 
los de todas olaseo y todos tam 
Td- cines un gran surtido de vara3"0», 
eheratf de raza» Hols'.e.r.. Jersf8 
Guernsey. caballos de nionta m,.y. V 
nos. Uarper Broihere Co. Concha fl-
men. t i . Habana. na- na. 
l^Oct. 
A N I M A L E S DH V E N T A . S E V E N ^ T ^ 
50 muías tiunvas. sanas niaoscr^^ * 
lir%A clase especial 5<» muías de t 
t-imaiV. san.is. maestras rto arado 3,1 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
refo'mamos, reparamos toda clase de 
mi.ebles, dejáni'.olos completamente 
nr.evos y de la forma más moderna. Le 
Rarantizamo* nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz, o tapiz, le en-
vasamos sbs muebles, para el interior 
o eí extranjero. " E l Arte", Manrique 
122 Teléfono M-1059. 
3fifi83 12 Oct. 
Bastidores colombinos a domicilio. 
Precios muy económicos. Llame al te-
jléfono M-7775 y enseguida será a'cn-
' dido en la sucursal de La Casa del 
Pueblo, Campanario 191, esquina a 
; Concepción de la Valla. La Tercera 
¡ de Mastache. Gran surtido en muebles 
; de uso. Pidan precios. 
38017 31 oc 
M A T A MOSQUITOS " K A T O L " 
S-ibumeno para matar mosquitos, cono-
•nco mundlalmente. E s sorprendente el 
ve-lcs caer muertos ante el fino humo 
que oxptden unas pocas varil las. Ga-
ra^fizumos su éxito. Si usted quiere 
d.>imir tranquilo, ¡probadlq! De venta 
en " E l Sol Naciente", O'Reilly número 
80. 
35857 14 Oct. 
MAQUINAS S I N G E R 
S; lax desea a plazos, contado, cam-
Llar, alquiler o arregrlar. diríjanse a la 
a*enría de "Sínger. San Rafael y Lea l -
ttiC o avisen a1 teléfono A-4522. Va-
mos a domicilio. Profesora de bordados 
pratis para los clientes. También tene-
mos alcunas usadas muy baratas. 
34913 • Oct. 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
ADana todas las dificultades, tiñe 
y guarda el secreto, es instantánea, en 
v n solo pomo, rapidísima y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene ni-
trato de plaía y sí una garantía abso-
luta de ser la mejor de todas. Prue-
be y se convencerá. 
Fórmula aprobada por las eminen-
cias méd;cas de todos los países. 
Su precio, $2.00 en el depósito, 
$2.50 ñor correo. 
Amis'ad, 49. calón de Masaje de la 
Dra. Alonso. Teléfono M-6192. 
Venta de toda clase de producios 
de belleza y de los rizadores Victo-
r a , ún:cos que positivamente rizan el 
cabello con cualquier agua de loca-
dor. 
37959 7 oc 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
c-trarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga son la famo- , 
sa crema misterio de Lechuga: tam-
1,1'n esta « rema quita p )r completo las 
anugna Vale $2.40. Al Interior, .a 
manuo por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta P««luquerta de señoras, de Juan Mar-
tin»-/. Neptuno. S I . 
C R E M A D E P E P I M 0 S P A R A L A 
C A R A , Sm G R A S A 
Blanquea, fortalece lo i tej íaos del cu-
t n !•• conserva sin a: , ugas. como en 
su» primeros año:*. SuJ-na los polvos. 
«.T.\íiS-.do en pomos de $2. De venta en 
seJeil&s Je boticas. Ksmalte "Misterio 
pa> i oar brillo a las uñas, de mejor ca-
lida i y más duradero. Precio: óo cen-
* L O C I O N M I S T E R I O D E U 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza, (iaranti-
za-'a con la devolución de eu dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n buropa lo usan los hospitales y sa-
n^-ir'os. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para f.Mlrpar el bello de la cara y bra- | 
zos v yernas : desaparece para siempre, 
a 'a-? *.res v»íces que es aplicado. No ua» 
navai^i Precio: 2 peso. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
;,C¿tiiere ser robla? Lo oonslguj fáci l - i 
m.-nli. usando este preparado. ¿Quiero I 
aclararse "1 pelo? Tan inotensiva .es es- I 
ta «icrua. que puede emi toarse en la ca-
becli-a de sus niñas para rebajarle el I 
color del pelo. ¿Por qué no se quita ' 
e«.>3 tintes leos que usted se aplicó en I 
BU ptio poniéndoselo claro? Esta ar;ua ' 
no n.ancha. E s vegetal. Precio 3 peso&. I 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
•fe-.h-jdo- ¿No conoce el Agua Rizadr. 
TH. del Profesor l íus fe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apll-
c i c i ó n le dura hasta i ó días; u¡ e 
uu soio pomo y se convencerá. Vale $3. 
A I interior. $3.40. De --enta en Sarrá. 
"WUson Taquechel. L a Casa Grande, 
Jol.nsun. Fin de Siglo. L a Botica Ame-
r'rar.-.i. También vender, v recomiendan 
tnf'os los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez. Neptuno 
i l . te léfono A-503J. 
5 Oct 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel ota-
do o trapos en todas cantidades. In-
formarán San Pablo y Mariano, Ce* 
rro. Teléfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e 
UN P R E C I O S O R E G A L O 
a toda persona que para sus com-
pras presente este anuncio en la 
Casa del Pueblo. 
Pelnqnerfa de 
S e ñ o r n v f \ i f5o« 
A C A D E M I A DUí 
B K I - L E Z A 
JÍAI1M GIL 
Obhpo, 86. Telf. A-6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato do 
o n a u i a d o n permanente, ideal con-
umfo para producir con rapidez la 
Onda Maree!, sin temor de contac-
to e l éc tr i co . 
incomparables tratamientos ^el 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y apl icación del Radio-
Actif-Limon-Voicanique Nature!. 
Espeoal idad en el tinte de los ca-
bellos y co.te de Melenitas a la 
í rancesa . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos de todas clases, 
pianola-:, Anexólas, máquinas de co-
cer, etc. 
D E O F I C I N A 
Bureaus, archivos, máquinas de escri-
bir, etc. etc. Suárez, 34, teléfono A-
7589. 
37789 29 oc. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
!WT7BBZ .ES X V O A K O A 
Neptuno, lsH-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Telefono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos norados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, hurós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor. lAmparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras el&clrlcas. sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas corrsderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 11-
| hreros." sil las giratorias, neveras, apa-
I radores. para vanes y si l lería del pats en 
I iodos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos rte 
| meple compuestos de escaparate, cama, 
| coqueta, mesa de noche, chtffonier y 
I banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
' Juegos de recibidor f in ís imos de mue-
| bles y cuero marroquí de lo más fino, 
I elepante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
. a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
| 193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
i Vende lo^ muebles a plazos y fabrtca-
¡ mos toda clase de muebles a gusto del 
| más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C73 4 3 Ind. 27 Sp. 
¡OJO? V I S T A H A C B F E . SB COM-
ipran toda clase de muebles y máqnl-
Inas de cospr Slnger y Victrolas y Fo-
inógrafos Víctor, pándolos más que na-
¡dle . Llame al T e l . A-8fi20. Neptuno 
|No. ITS esquina a Gervasio. 
25008 12 oct. 
V E A N E S T O S P R E C I O S 
.Tuego cuarto S plp/.as nuevo do ce-
dro con lunas alemanas y marquetería 
105 pesos. 
.Tu<»go sala 14 piezas de caoha y cej 
iro ¡una alemana con marquetería 75 
pasos. 
Comedor 9 piezas de cedro y caoba lu-
nas alemanas con marquetería 80 pesos. 
Estas gangas solo en la casa del pue-
blo. Figuras, 26. 
I.A S E G U N D A S B M A S T A C H E 
Neta. Vendo también a los mueblls-
ta-» 
.t8M7 I I Oct. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
S evende un gran lote de 50 miqulnas; 
hay l'nderwood modelo 5: Rrrr ¡ngtor. 
10: Royal 10; Hoyal modelo S; l i . C . 
Smlth Rros( modelo 8; Cenfury de via-
jantes y de otras varias; hay máqui-
nas desde $25.00 hasta $65.00. Pueden 
verse a todas horas en Indio 3D. 
«TI 97 9 ct. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
q;ie nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
LIBROS E IMPRESOS^ 
Se comerán y renden libros de uso 
en la librería Universal, Prado 113, 
telf. A-0622. 
38225 14 oc 
MAS L I B E O S CUBANOS. O V I A B E 
lo, baflos de San Dl-go por r año y 
Walls. Habana 1865. Biograf ía de Don 
José Antonio Saco, por R. de Agüero. 
Londres 1S58. Historia de la d e f l a -
ción de una parte del agua del Canal 
le Vento a los filtros del Acueducto 
de Fernando V I L Habana 187. Histo-
ria descriptiva de la villa de San An-
tonio de los Baftos. etc., por Manuel 
de Garav y Echevarría. Habana 18o?. 
Diario de "Sesiones de la Convención 
Constltuvente. Poes ía s de Heredla. Ini-
ciadores y primeros Mártires de la 
revolución' cubana, por Vidal Morales. 
Papeles sobre Cuba, por Saco, tres to-
mos. Revista de Cuba. P©' .CoTt,n*. 
tomos. Los pedidos a M. Ricoy, Obis-
po 31.112. librería. - ^ » 
1 1 38071—5 Oct. 
aporque. 5u muías de segunda nrnn. y 
paiK oiulqu'tr trabajo. 40 vacas fUPa« 
raz- Jersey llolstcins y r;i,crn<!ev ^ 
mayoría de ellas recentínas v laj "0't '* 
tr.uy próxima* todas de urnn rannl31 
do Iffhe. c.l.allos fino» de t i l U y 8,1 
meici'-s muías niarchadoraa, Todai. 
la» 
¿omsnaa so reclWn nuevo» loica de ' 
t.ts clases de ganado, venga por **' 
I j e siempre encontrar-1 ganado f-p^'* 
también so ventien carros de cuatro 0; 
das bicicletas arreos de toda cla« " 
t.-dr. clase de objetos iclacionados 9 
esto n»g«cin 20 crepé. 6 cucharones 
trev 4 arañas. 6 faetones. Marín * 
Atarés. a! fondo de la Calzada de o ' 
Cha. Teléfonos 1-1376, A-6429 jar,0n-
Cu-rvo. Fred Wolfe. " arro 7 
«5111 10 Oct 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárei , 3. L a Sultana, y lo cobramos 
menos Interés que hinguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empefto. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárea. 
G A N E D I N E R O V E H E I E B D O XTUES-
tros atractivos art ículos Juguetes, Jo-
yería, qu incala, novedades, alemanas. 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344, Habana, Pida nota ds precios 
6318 30 d 11 
S E V F . E D E U N A B U E N A V I D R I E R A 
para sastrería, t intorería o tren de la-
vaoo. se vende un espejo grande con su 
consola, un buró, un mostrador de sas-
tie una máquina Slnger en buen estado, 
•e da todo muy barato. Informan; Co-
rra les. nflmero 40, bajos. . 
3787P 3 Oct. 
A L O S E S T U D I A N T E S 
'Química Inorgánica fundamental y des-
¡criptiva. doctor Ostualt, dos tomos, 5 
pesos, vale 9. Química General do Ber-
mejo, 5 pesos, vale 9. Nociones química 
Afarcolaln, $1.50, vale ;>. Qulmloa Re-
casolanr. 5 pesos, vale 8. Langlebert. 
60 centavos. F ís ica Valladares. 4 pesos 
vale 6. (íanot, 2 pisos. Elementos de 
Fís ica Moderna Marcolain, 4 pesos, va-
le Sfi.ón. Fís ica Apleton. $1.00. vale 
$C.Oo. tJeometría y Trigonometría P i -
ca tosí e, un peso; Historia Natural, R i -
vera GómeB, |o.00^vale $4.50. Anato-
mía Humana, TesttM, 8 tomos, $18.00. 
Anatomía descriptiva, Testud, 1 tomo, 
$2.50. Compendio Fis io logía , E . Hedon 
I tomo, $2.00, vale $4.00, Miles de 
obras que casi regalo. Estudien, mu-
rhachos, yo los nyudo. Librería " L a 
Miscelánea". Teniente Rey 100. Telé-
fono M-IS7S. Frente a la M A R I N A . 
2;9&0 * Oct. 
r R.POSICION H I S T O R I C O - D O C T R I -
nal de la Ley hipotecaria de la Isla (le 
Cuha por Fines y Morejón. 3 tomos J 
pesos. Los pedidos a M . Rlcoy. Obis-
po. :<i y medio, librería. 
rriTK 3 Oct. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SI Q U I E R E C O M E R SABROSO T bue-
no p^da su comida a la. Vlllalvess, la 
casa de huéspedes mejor y más bien 
atendida, necesito abonados lo mismo 
sef.oras que caballeros: de orden y tran-
quilidad, precios sin competencia. San 
J j sé , 137, altos, moderno. Teléfono M-
3.-7iB I Oct. 
PERDIDAS 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL' ' ES L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
r^02!í 23 Oct. 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A CONTA-
dora marca National, color caoha, mar-
ca 99.99. Se da mu barata. Informan 
vfM-ta L a I sabe l i ía . Prado No. 115. 
Telefono A-6613. 
37926 4 OCti 
U N I F O R M E , $2.00 A M E D I D A 
Pa'-a chauffeurs y motoristas. L a Col-
'mena JeaÚS del Monte. 398. 
I r.TCSS 3 Oct. 
P E R D I D A . E N I . A MAftANA D E I i 2 
de Octubre, se ha extraviado una pe-
rrita Boston Terrier, color negro con 
muchas blancas en la cabeza, que en-
tiende por Toppy la persona que la 
entregue en la casa calle A, esquina a 
13 en el A'edado. casa del señor José 
Colmenares, ê !e grat i f icará. 
3R196 ^ t)c. 
P E R D I D A 
Hace días se perdift un perrito Po-
merania. chiquito, negro con una man-
cha blanca, en el pecho. E l que lo en-
cuentre o de r a z ó n de donde se en-
OUenttra el perrito, será gratificado. Ca-
lle 17. nflmero 14S. entre J y K, Veda-
do. Teléfono F-4392. 
38191 . B Oct. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
M. R 0 8 A I N A 
Acabo de recibir 50 mulfc 
maestras de tiro, 25 caballos de 
Kentucky, finos de paso; 60 va-
cas recentínas de gran cantidad 
¿ c leche de las razas Holsleins, 
Jersey y Duramir.s. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo semanalmente cerdea 
americanos para el consumo. 
Precios m ó d i c o s ; h á g a m e sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Lnzum'aga ( t a . 
tes V i v e s ) , 151. 
T E L E F O N O A - 6 0 3 3 
COMPRA DE UN CABALLO 
Pe desea comprar un caballo criollo de 
tres años de edad y seis y media cuar-
tas de alz&da. Se prefiere que sea buen 
caminador; es té completamente sano y 
no tenga resabios. Para informes lla-
me al Departamento de Publicidad y 
Circuiaclfln del DIARÍO D E L A MA-
RINA, de 8 a 11 a. m. y de una a cin-
co p. m. Telf. M-6S44. 
A Ind. 14 so. 
S E V E N D E UN M A O N I P I C O A U T O -
piano con sus rollos. Manrique, núme-
ro líi, altos. 
ST&S? 4 Oct. 
DINERO E HIPOTECA 
COMPRO M U E B L E S , EOTí O G R A F O S , 
rná tuinas Sfnger y escribir, i-iame al 
le'.-' , no l í íS . GIoHa '2:!, entra San 
telefono M-1296. Gloria, 123, entre San 
:;7',05 29 oct. 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A I j A T A -
plr&dp, nueve piezas y consola con es-
pejo grande. Calle l". entre Linea y 
Calzada, al fondo del jardín . L a Are-
c.i. Vedado, . 
;;T(,!»h 2 Oct. 
A E TOBIANO 88 NOTAS, BOCO USO 
tulM'i'.a metal, juego cuarto con cr i s ta - | 
les por embarcar. Industria, 13, altos. 
3 «884 4 Oct. 
Si : V E N D E UNA P I A N O L A MARCA ; 
"V/in lilzer" completamente nueva en | 
ñnC pesos. Informan: Manzana de Gf>-
m^z. 4.j;. Teléfono A-2422 5a. Ave. O 
es( nina 22. Reparto Miramar. 
STeSrt 5 Oct. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
V \ - u talleres y casas de familia, desea 
u.-.ted comprar, vender o cambiar má-
qi.fiias de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-S3S1. Agente de 
feIn,;'M-. Pío Fernández. 
3S141 31 Dbre. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropa; de todas clases, nuevos j 
de uso. Pianos de todas marcas y 
repa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZILIA 
S U A R E Z , NUMEROS 43 Y 45 
S E V E N D E E L M O V I L I A R I O C O M P E E -
to, separadamepte o en conjunto en li», 
esquina I , Vedado. F-242Ó. 
38173 5 Oct 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Muebles y Joyas. Antes "iCl Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Jovas y objetos de fan-
tas ía . Monte, 9. Teléfono A-IUIM. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
l'nderwood, Remlngton, Royal, liquída-
se gran lote, barat ís imas, por ser pro-
cedentes del Banco Kspañol , Corralea, 
70, entre Aguila y Angeles, 
380B0 i i 0 
M O S 0 U I T R R 0 S 
En nuestro Departamento de 
colchonetas y ^nosquiteios—en el 
que t a m b i é n es tán los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
d a ; clases y de todos los tama-
ños , a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde. , . "2.45 
Id. grandes, d e s d e . . . . "5.23 
Tenemos, ademáf , mosquiteros 
con aparato de $5 .00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
A L F I L E R D E C O R B A T A 
Con bi-illante un kilate, clase extra; 
se garantiza, ?LnO.0O: otro forma rose-
ta, también de rnucho gusto, $90.00. 
Vendo uno de los dos. Cúrrales 70, en-
tre Asruila y Angeles. 
.".7160 4 oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS. 84 
Ttremos i;inn exlatenva de juegos dt 
cuarto, d* saja y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
suelta.1! escaparates, camas, lámparas, 
burós s i l lería de todas clases y •cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Preclof. véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
AVIÍ50. S E COMPONEN M U E B E E S por 
malua que estén dejándoles como nue-
ver,, esmaltamos en todos colores, en-
tauizpmos, barnizamos de muñeca y en-
rejlliamos. Manuel Fernández. Manrl. 
qu?, número 32. Teléfono M-4445. 
" • • ' ^ 31 Oct 
Q U I T A P E C A S 
r a í i o .-' manchas de la cara. Misterio se 
{.«mil esta loción astringente de cara, es 
Infalible y con rapidez quita ppcas. 
ral nch«s y paño de su cara. e s K s pro-
ducidas por lo que sean de muchos años 
y i¡>-t«-d las crea .ncurabies. Vale tres 
roaos para el campo, $3.4.0. Pídalo en 
]h!< hét icas y sede-las o en su depósito; 
Peluquería de Juan Mar'ínez. Neptuno, 
1 B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O^Cuii suaviza, evita la caspa, orque-
t ü l a s , da brillo y soltura al cabello, po-
nlénd; lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
p»«e . Mandarlo al interior. $1.20 Boti-
cas r bedel ías o mejor en su depósito. 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entrf! San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A-5039 . 
Regalamos a todos sus niños ju-
gv^tes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen * se hagan 
a i?ún servicio, l i pelado y rizado 
de los niños es hecho por expert í -
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81 . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, comedor, sala, sa-
leta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados, lámparas, camas, pia-
nolas, victrolas, burós, archivos, libre-
ros, cajas de caudales y toda clase de 
piezas sueltas a precios increíbles. 
EN J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en ro-
setas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relojhos de oro, 
platino y brillantes a precios baratísi-
mos, por proceder de empeño. Damos 
dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos que represente valor. " L a 
Ccnfianra", Aguila, 145, A-2898 en-
tre Barcelona y San José. 
38077 11 oc. 
S E - V r N D B UNA V I B R I E B A MOStra-
dor \ un buró, la vidriera mide 82 pul-
sradai 1., por 40 alto por U ancho, su 
; :**cíío 4,". pesos, el buró 30 posos. Dfri-
fctrM .'• s. Visites. Paradero Poxolotty, 
y 1». o nernar.a. 48. L:ijos, de 8 a 
11 3 . m. . 1 u 5 p. m. 
::7:«6C 4 oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de ouarto, $100. con escaparate 
de tres cuernos, de f í lete blanco. $280. 
Juegos de Sdia. $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; n esas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestlctores, $12; columnas de madera 
$2; camas da hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una vi-
bróla de salón modernista, $8*. Juegos 
esmaltados de sala, $St5. Sillrría do to-
dos modelos; lámparas, máquinas d« co-
ser, buró.» de cortina y planos, precios 
de una verdadera gangv San Hufael 
115. Te lé fono A-4202. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de serA bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30. camas bastldnr fino 10 posos, cómo-
da 15_pesos, chiffonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 ppsos 
Id. noche I pesos. Jui*iro c iar lo mar-
quetería 120 pesos, sala Cü pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a prvclos de gungru. 
véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A-6926 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
procedentes de empeño. Atetes de 18 
IMlfiles, desde un peso el par; Kargan-
tiilM.'l 18 kilales desde dos pesos; dijes, 
de; di un peso, en 18 kilales; pulseras 
fina.}, de carta, de media caña, de cinta, 
muy modernos, en oro 18 kilates, desde 
* pesos, yugos 18 kilates, tres pesos 
par; anillos, un peso, 18 quilates; sor-
t i jones Kuiiesos, ?, pesos; 18 kilales; 
bni.u-aduras desde 3 pesos, 18 kilates: 
boisi.los de plata fina, 2 pesos; relojes 
de p.ata de las mejores marcas, a 5 pe-
so"; de oro Idem., desde tí hasta 40 pe-
sos leontinas modernas. 18 quilates, 
?7..')0 y barbadas 18 kilates, 12 pesos; 
olrtM." para relojes desde :.(• centavos en 
lo("r.s los modelos. Relojes de pulsera 
Dar.-1, señoritas en tamaño pequeño, muy 
artlsVcos, de oro 18 kilates, garantiza-
d.»-. a 8 pesos; despertadores alemanes, 
cen .hora ^rantizada. a un peso. Hebi-
llas qe faja de oro rnaólso 18 kilates, 
a 8 pesos; bolsas de plata muy fina, 
desde -'i a 30 pesos; hay un pran surti-
to. T( neinos preciosidades en brillan-
t'ítf, nuy fino todo y por 'a tercera par-
tí i <• su valor. " L a Casa López". Te-
' ' • A-6141; Salud, 98, esquina a Pa-
dre \ arela. 
XM-lo. ('-'. 
Compramos vendemos a plazos 
ra • ; de caudales, accbtvos muebles 
ñe oficina, máquinas de escribir, má-
quinas de coser. Sínger, y muebles mo-
dernos. Villepas. número 0. Por Ave. 
de b&Jfflca, nrtmero 37-D, Teléfono A-
Sf'.'i l . Losada. 
37 708 . 28 Oct. 
VIOT.1N. S E TOUeTEE C O M P E E T O con 
su esluche en 2»«y buenas condiciones 
ptu SE pesos por tenerle que ausentar 
de la Habana el dueño. S» puede ver 
en Crespo, nómero 25, bajos, de 4 a 7 
de lá tarde. 
37793 6 Oct. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Pracío, 119. T e l é f o n o A-3462 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ T 6 C € $ U 1 $ 
C O M P O S T H L A 48. H A B A N A 
COLOCAMOS E N P R I M E R A H I P O T E -
ca, sobre fincas urbanas, quince mil 
pesqs. Lo mismo si es en pequeñas 
partidas. Info:-mes: Joyerfa " L a Esme-
ralda". San Kafael, número 1. 
38178 5 Oct. 
Tomo en hipoteca $15,000; pago el 
9 0 0 en la Víbora, doble garantía, 
por un año o dos; lomo otra partida 
de $4,500 al 9 0 0 en el Cerro. Para 
más informes: Sitios y Escobar, bo-
dega, de 8 a 1 de la tarde. No corre-
dores, r 
38104 4 oct. ^ 
P A R T I C U L A R M E N T E 
(Sin corredores). Tomarla $2.500 por 
seis meses, a seis más . un año, sobre 
un reglo chalet, haciendo esquina, de 
dos planta", en lo mejor de la Víbora, 
Avenida de Kstrada Palma y prdximo a 
la Calzada; tiene ochocientos metros, 
abonaría mensual treinta pesos de inte-
rés: dicho dinero lo tomo precisamente 
para reparaciones y pinturas que requie-
re dich'i propiedad (urpe antes del sA* 
hado). Titulación limpia y perf^'-ta. 
Deseo tratar con personas serias y re-
servadas. Su dueño. Armando A. Cuer-
vo. Teléfono I-o703 (particular) 
38152 4 och. 
Discos para fonógrafos y victrolas. 
Gran surtido en óperas de los mejo-
r.es artistas, zarzuelas, paso-dobles, 
marchas, cantos regionales, danzones, 
puntos, rumbas, canciones, fox-trots, 
Liquido un lote de discos a 40, 50 
y 60 centavos. Plaza Polvorín, frente 
al ho';el Sevilla. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
37115 24 oc 
Se vende una mesa de billar de piza-
rra con su juego de bolas y tacos en 
muy buen es!ado, tamaño 5 por 10. 
Para informes, llame al Tel. A-4176. 
37770 o oct. 
EX. . I T O Z>E E A P E A T A . S E V E N D E N 
cajíCP de caudales de var.ios tamaños y 
v.j.-ias contadoras en Apodaca, 58. 
ü'/BSfl 6 Oct. 
DE ANIMALES 
AVISO S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
tudas l iases y tamaños en Apodaca, 58. 
T» IWcno M-32SS. 
R73R7 r Oct. 
«?E V1 .1TPE VITA. V T D R I E P A M U E S -
rr%rlrt m-jy rr^nde y nuev.i precio bara-
to. Informa: Luyanfi. número 231. pre-
jrunt'm por el dueño, fon Martínez, 
•i'--^" 30 Sp. 
A L F O M B R A S , EN S O L , 48 
O» terciopelo, de yute, propias para cll-
n'as cálidos; tenemos existencia en di-
ferentes tipoo, con pre.-ios al alcance 
de todas las fortunas. F . VlUanueva. ' 
S1601 30 Sp. 
DR. R A F A E L L A G A R D E 
MEDICO VGn'.dPINARIO 
«VISITAS A D O M I C I L I O 
Invecciones para evitar la rabia en el 
peno, iratannenio moderno para el mo-
quillo, cor.sultas de 2 a. 4 p. ni . Ca-
li,- 11. número 13». ciare K y L . Ve-
dado. Teléfono K-5G06. 
¿COI* l(í Oct. 
P A R A H I P O T E C A S E N TOTiAS CAN-
tldadís . Interés desde C 0 anual. Re-
serva, prontitud. JfSOO.OOÓ 'l" para in-
vertir en comprar casas i uevas. anti-
púas, solares. fin<-as. t'-rrenos. hit"1!?-
cas. Lago-Soto. Simón Bol ívar, Reina. 
No. 28. A-9115. 
3 79nr« 9 oct. 
H A G O H I P O T E C A S A L 7 0 0 
Opfrpciones en 21 horas sin molestar 
al i'. quillno. xiabana y Vedado, doy a 
J c m i o del Monte al 8 por ciento y a 
todos los repartos a otros tipos. Tra-
to -Iirecto con el propietario. Bureau 
de K c e o c I o . Empedrado, 18, de 9 a 11 • 
Mr ::ón. 
.' 7?-51 . 5 Oct._ 
D E S S O C O E O C A R 5,CC0 P E S O S PRX-
mirtra hipoteca sobre urbana o rústica, 
Ahurée Sema. Para .losé Lépez . Con-
torcía l'Jó, botlepa, por correo. 
í7T9f 4 Oct. 
E N M A N R I Q U E 162, S E V E N D E U N 
jueco <!<• cuarto de poco uso. l lora de 
9 a B. 
I 8 M I 4 
SE V E N D E N D O S S I E E O N T í s D E CAO-
La. calle H 126. Interior, Vedado 
38111 4 oct. 
M U E B L E S E N GANGA 
• T a Kspeciar , almacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, salOn 
de exposición Neptuno. 159. entre Ksco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con ua 50 por ciento de 
deacueuto. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor. Juegos 
de sa'a. Billones de mimbre, espejos do-
radoj. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hle-ro. camas de nlfto. bu-
rós. escritorios de señora, cuadros de 
sala v comedor, lámparas de sobreme-
sa, •iMumnas y macetas mayólicas, 
figuras e léctricas , sillas, butacas y es-
quines dorados, porta n acetas, esmal- ' 
tados. vitrinas, coquetas, entremeses, i 
Qherlones. auornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, rolojes de pared, sillones de 
portal, escapaiatcs americanos. ¡Ibre- I 
ros. sillas Kiratorjns. neveras, aparado-
res, TVaravaV.es y Ollería del país eu ío- I 
dos loa estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple '-ornpuestos de escapa-
rate, ^ama. coqueta, mesa de roche 
chiffonler y hanqueth a 185 pesos. 
Antes de Comprar hagan una vliilta a 
" L a e spec iar , Neptuno, 15», y scríin 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
l í>9 . 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a eusto 
del más exigente. 
K-l'.aL !?ftLaí! - c*mP0 no P ^ a n era-bals í» y tB ponen en la estación. 
Surtido Complttlu de ¡o.* atamrulos B l -
L. .A'iKfc m r e . "BRUNhWiClC. 
Uactemoa ventas a plazos. 
Toda jlas.» de accesorios para billar. 
Retnraclones nrla CstálojTOS y precios 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
AGENCIAS DE MUDADAS 
" L A E S T R E L L A ' 
ind. IG V.z. 
San Nicolás. 98. Telé fonos A-397';. A-
4206 y A>S90C. Mudamos todas clases I 
de muebles, planos, caja de caudales. ' 
maquit:arl?.. ciudad e Interior en carros, 
camiones o zorras. 
awni 6 Oct. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mî ad da 
?u valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucln 
reserva jn las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico 
lás, 250, entre Corrales y Gloria, te 
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios 
MISCELANEA 
V A C A S , 50 V A C A S 
Recibiremos el lunes que viene 
50 vacas de las mejores razas le-
cheras; y, a d e m á s , seguimos reci-
biendo semanalmente. Los precios 
son los más e c o n ó m i c o s de plaza. 
MULOS, M U L O S 
Tenemos siempre en existencia 
de todas clases. 
Marina, 3, esquina a Atarés , Je-
sús del Monte. 
T E L S . : 1-1376 y A - 5 4 2 9 . 
F E L I X C A B R E R A 
J A R R O Y C U E R V O 
F R E D W O L F E 
DINERO S O B R E A L H A J A S 
v objetos de valor, no reparamos inte 
rosee. Alquileres do nnu'bles y cajas <1< 
C&udalca ;i plazos. Ĵ n Hispano Cuba, 
ViUfegaih número «. Por Ave. de Bélpl 
ca i.umero 37-1). Teléfono A-80.31. L-O' 
sadu 
•'17707 28 Oct. 
Dinero r n hipoteca, al 7 y 8 por 
| ciento en todas cantidades sobre 
fincas en !a Habana y el Vedado. 
Trato directo con los interesados. 
Informes: R e o . Consulado y ^an 
! Miguel. T e l é f o n o M-2000. Barco 
¡Prestatario de Cuba, S. A. 
8d-
SE V E N D E N B O V E D A S , A $180 
Bóvedas con su osario, con tapas de 
mármol, a $180. Bóvedas con todos sus 
mármoles y tapas de 6 centímetros, 
325 pesos. Panteones de dos bóvedis . 
con sus marmoles y tapns de fi centí-
metros, a 550 pesos. Cedo un panteón 
de cuatro bóvedas *m la Calzada Prin-
cipal y cerca de la] puerta de entrada. 
Se iV'iceu cxlnimaclones con cajas de 
mármol, a pesos. Con cajas d<» ma-
dera. H posos. Mat molerla. I^a Prime-
ra ile -•\. de Rogelio SoAres, 2:! y 8, Ve-
dad.,. Tclí-fonos F-23S2, F-1012 
^ J l l o 
V K N a O UNA P A R C E Z . A O 77UEÍtTA 
rej:i de dos hoja* de -'..SO rn de ;in-
cho por 2.00 m. de alio muy fuerte, pro-
pia para entrada de camiones o auto-
m.'viles y se da muy barata. Informes: 
Carmen. 08. Habana. 
S7514 X2 Oct. 
3T452 25 Oct. 
DOY D I N E K O HIT H I P O T E C A E N ftA 
Habana y sus inirlos a base de buen.» 
írarantfa; no imu i i •) i^ :-. menos 
interés. Trato directo. Jesúa Marta <2, 
nltos. Tel. :»1-;):;:!:í . ' 
• " ' ' " I 4 oct. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro tamiiión las letras " piros y M* 
l>ret«fl y .-'o in.s úel cfsmpo. i.'>s p-'U-'0 
al mismo precio. Compiu cuhlqul*' 
canttdadé Mairo el hecoelc en e! r.cto 
rontra ífectivb. Manzana de Góm** 
líi oct. 
- l i . Manud i'.ñol 
.•Í7n44 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
\'"t t i<ir a la altura de 'os raejprsk de 
lo« I-Jetados Unidos y Kuropa. Director 
Dr Miguel Angel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo' 
DINf.R0 í 'ARA H I P O T E C A S 
en las mejoies condiciones. Miguel 
F. Márqi.tv.. Cüha. 32 
DINERO P A R A H I F O T E C á F 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L C S R E Y E S 
C B R A P i A , 42 
DE 9 A 10 Y D E 1 A 2 
• 
.''7212 ¡0 oct. 
TIN K I P O T E C A S 3 D í N 5.000 FEfíOS » 
40,000 pesos desde el 7 y medio en a'le-
rfutte, Hábaaa y Mar''nao. San Ra-
fael y A c u ü a . Cufó Siglo X X I . vldl 
¡a <!e tabacos, úe íí a 11 y de 2 a <• 
Dtaz. 




A530 X C I 
D T A R T O O E I . A M A R I N A O c t u b r e 3 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
H I P O T E C A S D I N E R O A U T O M O V I L E S 
r T ^ A H r P O T E C A S EN '^ODAS CAN-
* , T ^ a de^3e el seis por c í en lo anual. 
37040 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
F n todas cantidades. O f i c i n a pa r t i cn -
r o , S a r r á , (a l tos B o t i c a ) . Teniente 
Rev Y ^ ó n i p o s t e l a . A - 4 3 5 8 . D r . V a l -
i J a Sr. Roque . Sr. Fa lber . ^ ^ 
A u l o m ó v a e s y A c c e s o r i o s 
" ^ ^ W D B ^ ü N OTTERLAND TIPO 90, 
S B A T ^ muy buenas condiciones y se da 
e8tá; harapo pueden ve r lo . Calle I , nú -
muy b f r a l ° ' / r e 9 y 11. Vedado. J o s é 
mero 1*1 c " " 
Coello. g Qct. 
381 
S E V E N D E T7N CAMION A I . I i A ^ ^ -
rican en rnuy buen estado. Dos y me-
dia toneladí is . Informes: A-28o6. Garc í a 
Tuftñn and Co. Agular esquina a Mu-
3C314 4 Qct. 
S T Ü T Z , 5 P A S A J E R O S 
S? vende un a u t o m ó v i l Stutz, de cinco 
pasajeros con motor do 16 v á l v u l a s , en 
BianfCcaa condiciones por todos los 
cctH»-ptos. Tiene 15 mases de uso. E. 
W Miies. Paseo de M a r t í y Genios. 
3745íi 3 Oct. 
A R R A N Q U E CON 
y vest idura nue-
^ „ motor a i o u í i y* aeba en 350 pesos. 
^^ycepcl6n. n ú m e r o 1. esquina a San 
g l l s u n o . Marianao. ^ 
3S006 
^ÍnuT cuerda, fuelle 3 
^ ' y t r  t da prut 
r T ^ ^ O A M I O N C I T O C E R R A d o con aro-
r 0 f cuerda, blok nuevo a toda prueba, 
I neses. Concepción, n ú m e r o 1, es-
j S n J a San Celestino. Mar i a i 
jsoo' 16 Oct. 
" G O M A S P A R A A U T O M O V I L E S 
V e r d a d e r a g a n g a 
M e d i d a P r e c i o s 
32x31 /2 ^ 7-00 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
uso , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e.i M a r i n a , 1 2 . T e l é -
f o n o M - 4 Í 9 9 . 
C O M P R A S 
COMI'RAB. T E N G O O B U E N D E COM-
n T r varias esquinas y centros en callea 
coruTCiales de 15.000 a 80,000 pesos, 3 
ca.?iis dt 4 a b m i l pesos y varias p a r t l -
•la-H para hipotecas sobre fincas urba-
nas de 3,000 a 30,000 pesos. I n f o r m a : 
i lulz I-ópez, en el café Cuba Moderni,. 
CuíUro Caminos, de 8 a 9 y media y de 7 
a 2 V media p TU. Te lé fono M-3259. 
3(l'e8 3 Oct. 
COMPRO UNA CASA E N L A H A B A -
r.a. Vedado o J e s ú s del Monte, nueva 
o para fabricar; t ambién compro un 
solar. Tra to directo. Informes M-0333 
37771 4 oct. 
Compro una o dos casas, en puntos 
comerciales que su va lor ve rdad sea 
de veinte a sesenta m i l pesos; t ra to 
directo con d u e ñ o s . T e l . 1-2452. 
F I N C A S U R B A N A S 
V E D A D O , S E V E N D E E S Q U I N A D E 
360 metros, fabricada en 17.000 ot ra 
en la calle 2, en 14.500 y una gran ca-
sa pegada a la Cl ínica de BuktamantA, 
en 25.000: un sa lón de 300 metros en 
la callo 23, a 35 pesos; doy dinero en 
hipoteca de 1 a 12 m i l pesos. Corrales 
n ú m e r o 191. 
38117 6 oct . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C o m p r o casas, H a b a n a , V e d a d o 
y . J ' t ú s del Monte, bien a'-tuadas, quo 
no r,ean a precios exajerados. e n v í e m e 
por correo sus medidas y forma de pa-
go. Empedrado, 18, de 9 a 11 . Mazón. 
37J51 ó Oct. 
U R B A N A S 
3735 Ind. 9 my. 
3 4 x 4 
3 7 x 5 
33x4 ' / 2 
3 5 x 4 / 2 
8 . 0 0 
8 . 0 0 
9 . 0 0 
1 1 . 0 0 
3 5 x 5 . . . . . . . . ' 1 2 . 0 0 
8 2 0 x 1 2 0 
8 7 5 x 1 0 5 , • • 
8 8 0 x 1 2 0 . . . . . . . 
8 9 1 x 1 3 5 
9 3 5 x 1 3 5 
SE SIGUEN L I Q U I D A N D O E N 
C 0 M P O S T E L A , N o s . 9 0 , 9 2 y 9 4 
( e n t r e M u r a l l a y S o l ) 
88119 
8 . 0 0 
8 . C 2 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
2 . 0 0 
4 o 
550BTTJNIDAD. S B V E N D E M U Y B A -
rato un Dodge Brothers del 20 en mag-
nificas condiciones para trabajar. S© 
«ja a toda prueba y se puede ver de 10 
a 12 a. m. en el garaga de Oquendo y 
Sitios. Juan R o d r í g u e z . 
38074 5 oc-
BU V E N D E N OCHO F O R D b E N B U E -
naa condiciones, e s t á n trabajando, se 
dan baratos en San J o s é , 99-A, talabar-
*?Tá : i 3 oc t . 
AUTOMOVILES D E L U J O C E R R A D O S 
con alumbrado interior, para bodas, 
bautizos, teatros y paseos, con chqut-
feur uniformado y chapa particular, 
precio desde tres pesog la hora en xde-
iante. Jesúa del Monte, 12, a media 
cuadra de Tejas . Teléfono M-2379. 
C5844 Ind. lo. A« . 
V E N D E U N CAMION FORD MUY 
barato. In forman en la p a n a d e r í a L a 
Antnla, Cerro, 675. 
37117 30 Sp. 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
G O M A S U . S. R O Y A L C O R D . 
Almacenistas 
D O V A L Y H E R M A N O 
Gran surHdo de accesorios y nove-
dades para a u t o m ó v i l e s . No deje de 
visi tar esta casa. Of i c inas : M o r r o 5-A 
í e l é fono A - 7 0 5 5 , Habana . 
C 1784 Ind 4 mz 
A U T O M O V I L E S D E R E P A R T O B A R A -
tos. Tengo dos y los vondo por no po-
derlos usar. EstAn acabados de dejar 
listos. Uno lo doy en 450 pesos. Tiene 
c a r r o c e r í a cerrada. Véa los en O'Rei-
tly 2. 
37341 3 oc. 
V E D A D O , A L A E N T R A D A D E L V B -
dado en lo mejor magnifica residencia, 
capacidad para dos lamlias .con todas 
comodidades, precio de oportunidad, lí . 
Maur l z . Aguiar , 100. Te lé fonos A-6443, 
1-7231, 
V E D A D O , CASA D E E S Q U I N A E N L O 
m á s cén t r i co , brisa 45,000 pesos. G . 
Maur i z . Agular , 100. Te lé fonos A-6 443, 
1-7231.. 
CAMION EORD SINPIN DE UNA Y 
m.flla toneladas casi nuevo con arran-
que e léc t r i co y c a - r o c e r í a comercial de 
repartí», se da por menos de lu mi tad 
de su costo. Calzada de J e s ú s del Mon-
t^. i .úrnero 587-A. 
2uir,H 3 c ,ct-_ 
SE VENDE UN CAMION A L L ~ " a M E -
rican en muy buen ostado.- Dos y me-
dia toneladas. Informes: A-2856. Gar-
cía T u ñ 6 n and Co. Aguia r esquina a 
M u r a l l a . 
£7512 4 oct. 
A U T O M O V I L E S 
No compren n i vendan sus auios , sin 
ver p r imero los que tengo en existen-
cia . Carros regios, ú l t i m o s t ipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
D o v a l y H n o . M o r r o 5 -A , t e l é f o n o A ' 
7055 , Habana . 
C 1784 I n d 5 m . 
P A I G E 7 P A S A J E R O S 
Se vende un magnifico P a í g e del mode-
lo 1920, con p in tura •>'erde, capota khak i 
doble ruedas alambre. Magneto, en 
perlVctas condiciones de funcionamien-
to t n precio de ganga. E. "W. Mi l e s . 
Pasee de M a r t í y Genios. 
3745H 3 Oct. 
(TUNIGHAM Y HUDSON, D B S I E T E 
pasajeros, se venden en magnif ico es-
tai-? a precios reducidos. I n f o r m a n : en 
Innii 's idor, 22, de 12 a 2 p. m. 
?7l97 , 6 Oct. 
T E N G O C A M I O N E S R E C O N S T R U I D O S 
de 2 1|2. 3 y 3 1|2 toneladas, a pre-
cios de ganga. T a m b i é n vendo de v o l -
teo de 3 1|2 toneladas, regalados. A n -
tes de comprar, vea estos. L e conviene. 
Informes en O'Rell ly 2. 
37341 3 oc. 
V E D A D O , CASA M O D E R N A A L A b r i -
sa 13.66 por 36, garage y cuarto cho-
fer, S25,uü0. G . Maur i z . Te l é fonos A -
6443, 1-7231. 
V E D A D O , A L A B R I S A , J A R D I N , P C E -
tal , sala, comedor y servicios criados, 
4 habitaciones y baño, 12,500 pesos. G. 
Maur l z . Aguiar , 100. Te lé fonos A-6443, 
1-7231. 
V E D A D O . CASA CON 700 M E T R O S 
26,000 pesos. G . Maur l z . Aguiar , 100. 
Teléfono A-6443, 1-7231. 
V E D A D O . P A R C E L A S D E 10, 12, 14, 16 
por 30 de fondo a $30.00 a la brisa. G . 
Maur l z . Aguiar , 100. Te lé fonos A-6443, 
1-7231. 
38170 7 Oct. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
venar, dos casas grandes en lo mejor de 
Re i rá . . In forman en O'R^il ly, n ú m e r o 
S8. altos. Te lé fono A-6631. Manuel 
Ma» t l rez. 
37846 _7 Oct. 
T R A T O D I R E C T O , V E N D O UNA CA-
s i ta para fabricar a una cuadra cíe 
Egldo en 55.200. Su dueño en Luz 33 
Establo. 
3 7903 7 oct. 
S E V E N D E C H A L E T R O D E A D O D E 
j c r d l n , portal , sala, saleta, recibidor, 
tre^ habitaciones, dos baños , comedor, 
en 5,500 pesos, reparto Mendoza. Víbo-
ra Gcicuria, entre Liber tad y Milagros, 
una cuadra del carro. 
oT79á 14 Oct. 
V E N D O E N L A P A R T E C O M E R C I A L 
de Reina una casa con 18 metros de 
frente y total 744, propia para f ab r i -
carla para comercio. Precio $55.000 y 
rfeonocer hipoteca de $65.000 sin inte-
rés durante 5 a ñ o s . Esta hipoteca so 
puede l iquidar hoy por $45.000. T r i a -
na. San Mariano 40. T e l . 1-1272 
37753 S o c t 
S B V B N D E U N S O L A R P A B B I C A D O 
que renta bien, con medidas m a g n i n -
cml de 13 v media por 19 y media en el 
mejor punto de k i calle San José , casi 
esquina a Infanta, y una casa en buen 
punto de la Calzada de LnyanO, casi 
a dos cuadras de Toyo, de 5 y 30 por 40 
Se da n buen precio. In fo rman : Te l é -
fono 1-1714. 
38050 ^_ 0 
" H E R M O S O S O L A R 
A una cuadra de h Calcada de la Ví -
bora, p róx imo a Correa, propio para fa-
bricar, un bonito chalet; mide 12 x 59; 
lo regalo, a seis pesos (donde vale a 
12) urge en estos d í a s . Duefto, n i te-
léfono 1-3703. 
38152 4 oct . 
F I N C A S R U S T I C A S 
U R G E N T E U N T A 
De u n á finca y bodega en 8,500 pesos 
preparada para altos; es un r e g i l o . 
Informan, en Belascoaln y Zanja, c a f é . 
Adolfo Carneado. 
U N A L M A C E N " C A S I R E G A L A D O ? 
que tiene existencia m á s de lo que se 
quiere por el que son 10,000 pesos. 
Aprovechen la oportunidad. E s t á en-
fermo su dueño, y no necesita de é l . 
In fo rma : Adolfo Carneado. Belascoaln 
y Zanja, c a f é . 
38021 7 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
En $7.500 gran bodega en la Calzada 
Real de Puentes Grandes, gran local, 
contrato' largo, alquiler b a r a t í s i m o ; ha-
ce gran venta; tiene raAs de tres mil 
pesos da m e r c a n c í a s . F iguras 78. Ma-
nuel L l en tn . 
A S2.20 V A R A , S O L A R L L A N O 695 
varas Avenida 7a., Reparto Buena V i s -
ta, pegada a la Linea do la P laya . 
F i^u i a s , 78. A-6021 . Manuel L len ln . 
i S79e5 5 Oct. 
Solar en San Rafae l , m u y p r ó x i m o 
a In fan t a , 17 x 36 a 3 4 pesos, se 
v ñ n d e el to ta l o por parcelas; o t ro de 
7 por 34 . I n f o r m a B á r c e n a , A - 0 2 7 2 . 
3804r> 4 oc 
SL' V E N D E N DOS CASAS EN O'REI-
l l y , cerca del parque quo vnlen doscien-
tos mi l pesos, t amb ién se cambian por 
otras propiedades, t rato directo; su 
dueño- O'Rell ly, 72, al tos. Te lé fono 
M-SM9. 
37731 6 Oct. 
V E D A D O . A L Q U I L O UN C H A L E T D E 
altos y bajos entrada independiente se 
alquilan juntos o separados e s t á sin 
estrenar y para m á s informes y la 
llave te léfono M-4583. 
37667 30 Sep. 
V E N D O C H A L E T H E R M O S A E S Q U I -
na fraile, grandes comodidades, buen 
j a rd ín , 19 y D„ Vedado. Informes de 
1 a 2, s eñor Lamas, Mura l l a 2-
37336 5 oc 
P L A N O S G R A T I S P A R A F A B R I C A R . 
Solc cobramos d i recc ión . Betancourt . 
Arqui tec to . Cuba, 32 o 'VI-2.i5tí, de 4 a 
5 
í'o«t"3 21 Oc. 
L O Q U E N O SE E N C U E N T R A , 
2 5 x 2 5 
Preciosa medida, en una s i tuac ión en-
vidiable, p r ó x i m o a la Avenida del Pre-
sidente Gómez (antes Correa) . T a m b i é n 
segrego en (3) solarcltos.' Precios en 
conjunto a $7.50, en solar a $8.50. 
(Doy facilidailes de pago) . Dueño en 
San Mariano. 78. A. casi esquina a A r -
mas. Teléfono 1-3703. 
3 8152 l—l*'— 
F R E N T E AL PARQUE MENDOZA, 
acera do la sombra en donde ya hay 
casas, se vende un solar de catorce por 
cincuenta y ocho varas, a siete pesos 
vara, con facilidades de pago. In fo r -
man en Amargura 48, bajos. Te lé fo-
no A-2d05. 
38079 9—Oct. 
E N 6,000 P E S O S , DOS CASAS MAM-
pqsterla, tres accesorias interiores y 
dos habitaciones m á s de madera, 10 por 
40 metros 400, rentan 34 pesos, una 
cuadra de t r a n v í a , todo con sus servi-
cios. Figuras, 78. A-6021. Manuol L l e -
nln . 
SI96c 5 Oct. 
S E V E N D E M O D E R N A CASA C A L L E 
Piimelles , entre Velarde y Daolz, Ce-
rro, por ta l , sala, comedor, tres hermo-
sa^ h'-tbitaclones, baño moderno y patio. 
I n fo rman : Te lé fonos A-1758 o A-3S54. 
Señ' r Puig. 
379'/8 6 O c t 
O P O R T U N I D A D . E N E L R E P A R T O 
Buena Vista, a una cuadra de los t ran-
v í a s de la Playa, calle de Consulado, 
entre 7a. y 8a., vendo una casa en 2,500 
P0S09. a reconocer 1,000 pesos en h i -
poteca 1.000 pesos de contado y el res-
to a. plassos. Para m á s informes: b u 
d u e ñ e . Castillo, n ú m e r o 53 
37d90 31 Qct. 
S E V E N D E E L P A R Q U E B E L A W T O N 
es ua hecho, frente al mismo y a la 
brisa, una nueva casa frente a l mismo 
y a l a brisa una nueva casa compuesta 
de portal , sala, saleta de columnas.-tres 
cuartos, servicios intercalados, cocina, 
patio con entrada independiente, t ras-
patio, mosaicos y cielo raso. Armas . 48, 
VIL ora. su dueño. 
27986 5 oct . 
GANGA. CASA D E 2 P L A N T A S CON 
frente a Monte y fondu a otra calle, 
'•erca del Mercado con 2.000 metros do 
te-reno, en $76.000. E l terreno solo 
v k ^ í m á s . Otra ftanga: Una manzana 
de 5.480 metros con frente a Infanta , 
de Carlos 111 a San Láza ro , f ab r i cac ión 
antigua, a $46.00 metro. Media manza-
na en lo mejor do Santos S u á r e s con 
unas 4.000 varas, parto fabricado que 
renta m á s de $500.00, con todo a $3.00. 
Muchos solares en la Víbora , a la dere-
cha de la calzada con la medida que 
quieran, desde $7.00, Dos c a s a » a n t i - ¡ 
guas, pegado a Toyo con bastante te-
rreno a $12.000. E s t á n en la parte co-1 
mercia l . Solar en el Vedado calle 8 
entre 11 y 17 con casa de mampusterla 1 
a $23.00. Solar después de la calle 12 
cerca de 23 a $10.00 metro . Solar en 
27 y letras do 20 por 50 a $21.00. So-
lares en 4 cerca de 23 a $26.00. Sola-
res en todo el Vedado, baratos. Triana. | 
San H' tr iano 40. T e l . 1-1272 
VENDO UN*SOLAR E N LA C A L L E 
do Antón Recio, mide 8x20. se da ba-
rato, su dueño Jesús Peregrino 16, de 
1 a 3 p. na. 
38100 5—Oct. 
VETADO DOS SOLARES EN H E R R E -
ra ;. Blanquizal, esquina parte alta, 
atrua buena, calles, acera y foco eléctri-
co y alcantarillado, dos cuadras Cal -
zada Su dtieño: San Luis , D. entre 
Mancos v Princesa. 
37827- . 3 Oct. 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E T R E S 
c a b a l l e r í a s inmediata carretera, da buen 
tabaco y todos frutos, buen pozo, ar-
boleda, casas de vivienda y de tabico, 
m á s detalles calle 2, n ú m e r o 93, moder-
no, en Santiago de las Vegas; de 7 a 12 
m . y d e 3 a 7 p . m. 
38051 4 o 
F I N C A E N P R O V I N C I A HABANA, S I N 
g r a v á m e n e s , ocho un cuarto c a b a l l e r í a s . 
Se vende. Parte de mO«te, muchos f r u -
tales. Con ganado vacuno, caba l l i r y 
mula r . Muchas aves. Buenas casas v i -
vienda, dependiente y tabaco. Pozo ex-
celente, coa molino y motor pe t ró leo , 
con su casa y d e p ó s i t o . P r ó x i m a a ca-
rreteras y f e r ropa r r l l . Informes: Te lé -
fono A-6727. Pedresa. 
38043 8 o 
C A F E Y F O N D A E N M O N T E 
En $31500 Café y Fonda en Monte, gran 
local, alquiler barato, buen contrato: 
tiene comodidades para f a m i l i a . F i g u -
ras 78 A-6021. Manuel L l e n l n . 
B O D E G A Ü Ñ C A L Z A D A 
En $2,500 bodega en la Calzada de la 
(Víbora, sola en esquina, muy cantine-
ra y antigua, buen contrato, se vende 
por enfermedad del d u e ñ o : es verda-
jdera ganga. Figuras 78. A-0021. Ma-
nuel L l e n l n . 
37102-3-4 4 oct . 
! NEGOCIO VERDAD PARA E L QUB 
tenga poco dinero, vendo la mitad do 
una rrr .da o todo; en pocj dinero la doy 
a prueba, vende dlarioa 50 pesos pero 
tiene cantina buen punto y por mes. 
M c r t e 25. Pé rez . 
o7486 4 Oct. 
F I N C A D E DOS Y M E D I A C A B A L L E -
rlafi frente al paradero del Cotorro, con 
agisa abundante y excelente pasto; bien 
cercada, apropiada para vaque r í a con 
estable para animales; a l i k i l ó m e t r o s 
sobie la mejor carretera. Se admite 
ganado a piso. Llame al soñor Veranes. 
TeUluno F-1345. Línea , entre K y L . 
Vedado. 
37735 3 Oct. 
A h o r a tiene usted la opor tun idad de 
comprar una parcela de 7 x 2 9 varas 
y m u y cerca de !a calzada de J e s ú s 
del M o n í c , con solo 125 pesos de con-
tado y 14.50 mensuales. V é a l o , pue-
de ser que le convenga. Informes I -
2003 , V i l l a v i c e n c i o . 
37823 7 oc. 
R U S T I C A . E N S900.00 V E N D O ACCION 
finca en calzada a 9 k i s . de Habana; 
tiene palmar, r ío y pozo, grandes siem-
jb ios de mi l lo , boniatos y yerba, del pa-
r a l ; tiene m;\s de-$3.000 de hierh;i. J 
Díaz Mlnchero. Caser ío V i l l a María , 
Guanabacoa. finca V i l l a María . 
36875 6 Oct. 
37758 8 oct. 
A P R O V E C H E N GANGAS. S E V E N D E N 
muy baratas, por necesitar efectivo, 
las casas Monte 158 preciosa, esquina 
para fabricar y Corralas Xo. 236 al 
lado del Banco do lo» Sres. Demetr io 
Córdova y Ca. Informes: L . Ig les ias . 
Pamplona N o . 19. de 8 a 12 a. m . 
37913 4 oct. 
E N I N F A N T A 
V e n d o u n lote de terrenc de 15.30 de 
« r e n t e de esquina, por 18.70 metros de 
frente a la o:ra calle, haciendo un 
t o t a l de 3 4 § metros. Puede dividirse 
en dos lotes, d á n d o l e frente por I n -
fan ta o por la o t ra calle. Prec io de 
opor tun idad . I n f o r m a M . de J . Aceve 
do, Obis jo , 59 , al los, Depto . 4 , Te l f . 
M - 9 0 3 8 . 
6 d 30 sp. 
E N L A P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S 
M u y cerca del pueblo de Sabani l la 
del Encopiendador . Vendo una f inca 
de 18 c a b a l l e r í a s de t ie r ra , con chu-
cho de fe r roca r r i l , aguada fér t i l , bue-
nos cul t ivos , y cerca de carretera. 
Precio $38 .000 . 
V E D A D O V E N D O S O L A » D E 14 P O R 
36 r su mitad de 7 por 36 a 28 pesos. 
Calle 6, oasi esquina á 25. Francisco 
Qu'ntfr.a. Neptuno, esquina Lealtad. 
Ten'-ícno A-2873. 
27797 I4 Oct-
C A R R U A J E S 
y Accesorios, T r i c i c lo s , C i g ü e ñ a s , A u -
tomovi l i t o s . Faroles, Gomas, M u n i c i o -
nes y todo lo concerniente a l r amo . 
M á q u i n a s de coser y accesorios. Gran 
ta l le r de reparaciones. Ventas a l por 
mayor y a l detal le . P ida C a t á l o g o y 
l i s ta de precios. " E l Peda l " , de Ra-
m ó n S á n c h e z , P. Lacoste ( A g u a c a t e ) 
n ú m . 5 0 , t e l é f o n o A - 3 7 8 0 . Habana . 
Ind. 15d-6 Sp. 
S E V E N D E N 2 M I L O R E S P A R T I C U -
lares de lo mejor, un vis avls nuevo 
con su tronco de p la t ina y tres caba-
llos, moro dorado y a l a z á n de 7.112 
cuartas, a precios módicos . I n f o r m a n 
Sustacha, Luz 33. 
37944 9—Oct. 
A U T O M O V I L E S Y C A R R O S 
S j vende 1 Doche. 1 Ford . 3 camiones 
Ford de cadena, uno de reparto. 4 ca-
rros con mulos y enseres para mudan-
za, vendo taladros, motores, vent i la-
dor* s, recarcadora, c i l indro y torni l los 
de banco. Agua Dulce, 10. Te lé fono 
A-2821. 
37854 4 Oct. 
S E V E N D E U N F A M I L I A R F R A N C E S 
m i ; / bueno, un M i l o r d par t icular con 
caballo y arreos, un tronco de pareja 
n ieve y varias l imoneras. I n f o r m a n : 
Avenida Menocal y Benjumeda, (antes 
Ir . fanfa) . bodega, pregunten por C r l -
be'ro. Te lé fono A-5571. 
36671 5 Oct. 
M A Q U I N A R I A S 
PA4IA L O S P A R T I C U L A R E S . V E R D A -
tíera ganga. Vendo un Locomóvi l , la 
mejor m á q u i n a americana, toda on per-
fecto estado. Pasen a ver la en Galiano 
n ú m e r o 18. 
377r.r 6 oct. 
C A M I O N P A I G E 3 T O N E L A D A S 
Comp'etamente nuevo, y garantizado 
por la Agencia, 4 cll inaros. Magneto 
Bosch caja de 4 velocidades de avanco 
y retroceso, embrague de discos m ú l -
tiples en seco, diferencial t imken tipo 
B ' n f l n . Chassis con caceta del chauf-
feur . Se vende en precio de ganga al 
coutado y a plazos y se env ían ca t á lo -
gos g ra t i s . Edwin W . M i l e s . Paseo de 
Mert t y Genios. 
S7457 3 Oct. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Las mejores en la Habana 
c o n chapa p a r t i c u l a r , cho-
fer y paje elegantemente 
uni formados . 
P R E C I O $15 E N A D E L A N T E 
I N D U S T R I A , 8 
T E L F S . M - 4 4 4 4 Y M - 2 5 0 3 
C 7 f v 9 Ind 12 sp. 
S E V E N D E N 5 C A L D E R A S V E R T I C A -
les, de 8, 10, 18, 20 y 30 hp. 3 Donkys 
de 4x3 y 2 x l - l | 2 . Maceo, 4. Te lé fono 
56. San Antonio de los B a ñ o s . E . A n -
de ver t . 
38923 7 O 
A S O M B R E S E . V E N D O E N L A C A L L E 
San Jos; una medida de 480 metros a 
$40.00, terreno y f ab r i cac ión ; esto es 
una oportunidad. Mar re ro . Oficina 
Aguiar 72. A-9030. Xo doy d i recc ión 
por t e l é f o n o . 
38137 4 oct. 
S E V E N D E U N A C A L D E R A D B V A -
por de ocho caballos se da bara ta . Es-
torba. Informes Te lé fono A-8532. 
38088 4 oct . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e t d e 
o s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e a in-
formes, e n M a r i n a , 1 2 . T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
t786 Ind. 9 my 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
SI usted desea a lqui lar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 6-A, 
farage. que es la c-asa mas seria y acre-itada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos . Doval y 
Hno.. Morro. 6-A. Te lé fono A-7635. Ha-
bana. Cuba. 
C2892 Ind. 16 Ab. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Kepuestos p i ra toda clase de autos y 
can-Jones, de uso y nuevos, m á s barato 
que nadiel Muelles de todas clases para 
aatr» y camiones a precios- increíbles , 
cormas y p i ñ o n e s y todo cuanto usted 
neres'te para su a u t o m ó v i l o c a m i ó n . 
Atfndfmos pedidos del i n t e r io r . San Lá-
zaro, 362, esquina a Belascoaln. Te lé -
fono A-S124. R . Serrano. 
¡17299 5 Oct. 
Se venden cua t ro calderas m u l H t u b u -
lares de uso, en buen estado. Dos de 
200 caballos cada u n a y dos de 150 
caballos a una prueba delSO l ibras 
de p r e s i ó n h i d r á u l i c a . Se encuent ran 
en los Tail leres de P a i l e r í a de Ignac io 
Goicoechea. , C a i b a r i é n . 
T. 30d- lo. Oct. 
O P O R T U N I D A D . V E N D O E N L A CA-
l le Zanja, acera comercial, una casa 
antigua da 0.30 de frente por 26 de 
fondo, total 243 metros en f9 .200. Ma-
r re ro . Oficina Aguia r 72. A-9030 
3Si:'.7 4 oct . 
S E V E N D E E N E L C E R R ^ , - A T R B S 
cuadras de la esquina de Tejas, en 
cinco m i l nesos; una casa moderna en la 
calle Nueva, entro Universidad y Es-
tévez, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de baño n la moderna, 
intercalado, cocina de gas y servicio dé 
criados. Se pueden dejar $2.500 en h i -
poteca a pagar en forma c ó m o d a . I n -
forman Teniente Rpy 71, of ic ina de Ja. 
Cuban Coal Comp. T e l f . A-7445. 
38091 4 oct. 
SB V E N D E E N L O M E J O R ~ D B L A 
Avenida de Concepción, una casita, 
ostá pegada al t r a n v í a ; se da barata, 
(urge) . No corredores. S. Mariano 
78-A, casi esquina a Armas. Te lé fo -
no 1-3703. 
381 02—4 Ofn. 
V E N D O UNA CASA M A M P O S T E R I A 
en Zequeira, con sala, comedor. 2 cuar-
tos en $3.500. Otra Empresa sala, sa-
leta, 3 cuartos, servicio, patio y t ras-
patio en . $3.800. Otra en RefoVma 2 
cuadras de la Callada, mide 5 por 33 
sala, saleta, 3 cuartos, comedor, ser-
vicios, patio en $5.800. I n fo rma Sr. 
Garc ía , Chacón 25. Telf. A-5927. 
38151—4 Oct. ' 
CASA E N E L V E D A D O 13 P O R 22.66 
con 5|4 y garage en $15.000. E s t á en I 
11, de 8 a 12. O.'.ra muy bonita en D, 
parta alta, 3|4, 1|4 de criados, entrada | 
para auto, brisa, en 17 por 20 metros, i 
$15.500. Otra en D carca de 23 muy I 
buena en $20.000. Otra dos plantas en 
Í 1 7 . 5 0 0 . Tengo casas de todos precios | 
en el Vedado, Habana, los barr ios . T a m - i 
bién fimvis cerca de la Habana, empas- | 
tadas como para vaque r í a , f rutos me-, 
ñores , etc, Triana. San Mariano 40. '• 
Teléfono 1-1272. 
3 7758 8 oct. 
V E N D O CASA T R E S P L A N T A S , MO-1 
derna en Amis tad entre Nepluno y | 
Vir tudes en $45.000. Tiene 7 1|2 de 
frente por 24 fondo. Informan de 8 a 
10 y de l a 3. A g u i l a v San Rafael, 
café . Tel . A-0011. F a r r á s . 
37915 0 Oct. 
A V E N I D A D E A C O S T A E N L O MAS 
al to d" dicha calle, un lote de 1000 me-
tros 2? de frente por 40 de fondo a 4 
petes el met ro . In forman en el t e l é fo -
no 1-2466. 
.T'CSS 13 Oct. 
M U Y C E R C A D E M A C A G U A V E N D O 
O T R A F I N C A 
de 34 c a b a l l e r í a s de t ie r ra , terreno 
mula to y negro de fondo , 6 caballe-
rías de monte , el resto hierba del pa-
r a l y o-'ros pastos, toda cercada. Pre-
cio $21 ,090 . Dejo una parte en h i -
poteca. I n f o r m a : M . de J . Acevedo, 
Obispo, 5 9 , altos. Dep to . 4. Te l f . M -
9036 . 
C d 30 sp. 
B C D F O A C A N T I N E R A MtJY B U E N A , 
se vende para poco a l q u i u r y seis a ñ o s 
d i contrato, venga a v-irme antes do 
oomprai otra. Pancho G i r c í a . San Gre-
gorio, n ú m e r o 2, entre L s t é v e z y U n i -
veibidad. 
3747i 26 O c t 
B U E N N E G O C I O . SB V E N D E UNA 
fonda en Reina 60, esquinri a Campa-
nario, con buen contrato, casa nueve 
Se da muy barata por nc poderla aten-
der su dueño._ Informes Dragones 53. 
Antonio L iquen . 
" ' : r t i i 6 Oct. 
B E N J A M I N G A R C Í A " 
C U B A , 5 4 . T E L F . M - 5 4 4 3 . 
El corredor m á s relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda dase da 
[establecimientos en 24 horas y fín-
icas urbanas. Dinero al 6 y a! 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar , r enga a verme. Cuba, 54 , 
y s e rá a tendido. B e n j a m í n G a r c í a . 
E N L a T h A B A N A 
Se vende una panader ía , hace 1 sacos 
diartos tiene f;ran local para v íve l e s 
dos bornes, un camión y tres carros, y 
dos carret i l las de mano precio 10.000 
pesos, tengo otra de 15.'JO* pesos y otra, 
de 30,000. 
E N L A H A B A N A ^ U N K I O S C O DF, 
B E B I D A S , T A B A C O S Y D U L C E S 
Se vende en 4 700 pesos dando 2.70.) al 
contado y el resto a 100 peaos .nensua-
ies. 
C a f é en v e n t a , en la H a b a n a 
Vendo un café reataurants auicerla y 
l um n, vende í,000 pesos mensuales, 
tiene buen contrato y no paga a ta j l léf , 
la planiH dei café se v^nde por el pre-
cio de 25.000, Otro cantinero n i «.W0O 
pesos pegado a Prado, onea cun'.rata y 
poco alquiler. 
B O D E G A S 
C A L L E M U N I C I P I O , V E N D O U N SO-
l.ir d^ esquina 30 metros por 20 o 50 
po.- 20," otro solar Goicuria, entre Es-
tf>ida Palma y Luis Es tévez , 500 varas 
a 4 peses. In forman en el te léfono I -
24 66 
37688 13 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D E OCASION. S E V B N D E U N A C A S I -
t - i ant igua a una cuadra de la Calza-
da d i J e s ü s del Monte 8 por 1G varas, 
S. 2 cuartos, ^omedor y servicios mo-
dernos $1,800. otra moderna 5 por 23, 
a dos cuadras de la calzada de L u y a -
nó, S. S. 3¡4. E s t á en punto al to y a 
la brisa, 5,000 pesos, o t ra m o d e r n í s i m a , 
en la calle Mangos. S. 214 comedor, 
$3.503. In fo rma en Reyes, S. frente a 
Hen r ry Clay . Sr. González, ce 12 a 4. 
37742 2 Oct. 
COMPRA Y VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y de centro, 
compro solares pagados y contratos de 
solares, fac i l i to dinero en hipoteca, a 
módico i n t e r é s . Figuras, 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel L l e n l n . 
3796á 11 Oct. 
Ganga ve rdad . Pa ra v i v i r l a , vendo 
moderna casa de tres p l a ñ í a s con f a -
b r i c a c i ó n de p r imera y a u n a cua-
dra de Monserrate . Precio ú l t i m o : 
$10 ,500 . M a r í n y F . H e r m o . Belas-
coaln 1 7 . T e l . A - 5 8 1 7 . 
38125 4 oct. 
E N 965,000, S E V E N D E L A H B R M O -
sa casa callo S imón Bol ívar n í imero 72. 
(anltt-- Reina), compuest i de planta ba-
j a y diez amplias habitaciones a l tas . 
Dicha propiedad tiene una tuperf ic ie de 
502 metros cuadrados. I n l o r m a n : San 
Rafael 10. 
•17470 6 Oct. 
B U E N A S . I N V E R S I O N E S 
Part icularmente (sin corredores) vendo 
o hipoteco dos casas en Dragones, o t ra 
en Reina, otra en Concordia, otra en 
Manrique; t a m b i é n tomarla en primeras 
hlpotecns $12.000 sobre un,chale t en la 
Avenida de Estrada Palma; $20.000 al 
9 por ciento sobre otro de esquina, p r ó -
ximo a Calzada. $4,500 sobre una casa 
en el P i l a r ; $3.000 sobre otra en la V I -
borx (seriedad y reserva) . Sr . A . A . 
Cuervo, S. Mariano, 78, A, esquina a 
Armas, Teléfono 1-3 703. 
38152 4 oc t . 
E m i l i o Prats y Ca. Arqui toctr»? y 
Constructores. Nos hacemos cargo de 
toda clase de f a b r i c a c i ó n a precios 
b a r a t í s i m o s , como t a m b i é n planos y 
presupuestos. No cobramos nada ade-
lan tado . Teniente Rey, 14, Dep to . 6, de 
4 a 5 p . m . entre San Ignacio y Mer -
caderes. 
35865 12 Oc . 
S A N R A P A E L V E N D O S O L A R 17x38. 
Basarrate 7x26 metros y Ampl iac ión 
Mendoza :4x47. media cuadra dolTle víf» 
In fo rma C a b r i á n . T e l . 1-3701. 
3790 9 . 2 oct. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
En lü calle 4, cerca de 23, 1J..Sx50, 
$27 metro. 
L n la calle 6. pegado a 23. IfoSC, 
$29 ¡ r e t r o 
En la calle 8, cerca de 17, 13.06x50, 
$27 metro. 
En la calle 10. cerca de 17, 13.66x50, 
$28 metro. 
En la calle 10. pegado a L ínea . 14x30 
$35 Metro. 
L n la calle 10. pegado a Calzada 7x50, 
$27 mstro. 
En la calle 10, pegado a Calzada, 
13.66x50 $26 metro. 
En la calle 23, cerca de Paseo 13.86x50 
$35 metro. 
Informa de todos estos solares: J . 
C. Granda Obrapla, 33. Bolsa de la 
Hanana. Te léfonos A-6102. A-0104 y 
H O T E L V A N D E R B I L T POR S A L E L o -
cated at the best part of the ci ty, ció-
se to the Nat ional Un ive r s i t y . w o u l d 
also consider any proposition for a 
panner . fusiness w i t h a proport ional 
I amonut . Xeptuno, 309. Córne r Mazón. 
| 37741 _ H Oct. 
I PÓR~TENER Q U E ÁUSENTAF.MB P O K 
! asuntos de famil ia , vendo un puesto de 
If iutas en g-mga. Calle Quinta, n ú m e r o 
60, esquina a C. Vedado. 
38685 5 oct. 
Vendo una en el oarno de San Lazara 
en 7,000 con 8,000 de contado, y ocra 
en Gervasio otr;. en M a r q u é s Gonzá-
lez otra en Pau.-a, otre en Intanu. y 
otra en la cmle ae Cuba. Tengo en el 
Vedado Cerro y Jcs^js del Monte dardo 
1.000 de contado, boiIe;:as muy buenas 
y bien surtidas. 
Se vende en ganga una gran casa ¿e 
h u é s p e d e s con 3 6 habitaciones, todas 
ocupadas, con'Tato, a dos cuadras del 
Parque Centra l , gtf.ndes ut i l idades. 
Informes, de 8 a 12, por el t e l é f o n o 
A - 5 4 6 9 . No corredores. 
38019 11 oc 
,"7656 3 Oct. 
SOLAR V E D A D O , CERCA D E LA CA-
11c G y de la calle 23; 500 pesos con-
tado, resto por meses, trimestres o a ñ o s 
cun.o quiera el comprador. Empedra-
do, 20. 
S7!í5i 3 Oct. 
POSADAS m E G I D O , H O T E L . 
CASA DF H U E S P E D E S 
¿ e venden dos posadas, an botel y una 
casa de huéspedes . 
V í D R O A DÉ" T A B A C O S 
Se vende una en Prado ae 2,000 pesos, 
otra en Aguiia de 600 pesos, otra en Ga-
liaao y otra en Reina. 
FONDA 
Pegada al muelle, sa vende que vcj.ae 
200 pjsos diarios en la cantidad de tí,000 
pesos. 
SB V K N D B UNA CASA D E B U B S P E -
des bu magnifico punto comercial . Tie-
ne t i habitaciones, todos j o s huéspedes 
comen on la casa. Negocio propio para 
matr ' i r .onio español que quiera hacer 
dinero. In fo rman en. Coompostela, .58, 
altes. 
373^0 6 Oct. 
V E N D O C A P E E N E L C E N T R O D E L A 
Habana. Tiene contrato, no paga a lqui-
ler, venta diaria $90.00; precio $15.500 
con $1,500 de contado, el resto a 500 i 
rada 3 meses sin i n t e r é s . Trabadelo. 
Animas y Crespo, café, de 1 a 3 y de i 
8 a 10 noche. No palucheros. 
SE VT.NDE UN SOLAR D E E S Q U I " A 
de metros 20 por 30. Calle Cueto y San-
ta Ana, L u y a n ó . In forman en la f á b r i -
ca de baú les . 
S75f6 5 Oct. 
OCASION. S E V E N D E U N A V I D R I B -
ra de tabacos y cigarros y quincalla 
en calle c é n t r i c a y buen contrato por 
ausentarse, barata y una tienda de 
quincalla, urgente. R a z ó n : Bernaza 47, 
altos de 7. a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
37921 7 oct. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
C A S A S 
S O L A R E S 
F I N C A S 
¡ H I P O T E C A S ! 
E m p e d r a d o , 3 0 - B . 
r78S5 14 Oct. 
R U I S L O P E Z . COMPRA Tf V B N D B ca-
fés, l odegas, kioscos, ca fés con fondas, 
vidriaras de tabacos y cuantas clases de 
establecimientos se desesa. tengo c a l é s 
i o trdos precios y bodeg'is cantineras 
de los precios que se quierr.n, soy el co-
rreaor que más . ca fés vendt . Informes: 
( a . é Cuba Moderna. Cuatro Caminos, 
de s d 9 y media, de 1-a 2 y media p. 
m . Te lé fono M-3259. 
3??B* S Oct. 
A C A B A D A D E D E J A R , E N T E R A M E N -
to nueva, con p in tura , vestidura, fue-
lle y gomas nuevas, sacrifico m á q u i ñ a 
do 7 pasajeros de marca dé primera, 
en 800 pesos. I n fo rman en O'Rell ly 2. 
37341 3 oc. 
Se desea comprar casa comercia l mo-
derna. N o soy corredor . Compra d i -
lectamente. Escriba o venga a verme. 
I n f o r m a : Cons tan t ino , Calle M o n i e , 
5, altos. 
3694r 7 oc. 
O P O R T U N I D A D . V E R D A D E R A OAN-
ga. Vendo en el Vedado, a 6 metros de 
23, bonita casa do c i t a rón , tres amplias 
habitaciones, buen patio, cuarto, coci-
na, baño y ser\ icios; la doy en $5,500. 
Marrero . Oficina, Aguia r 72, Te lé fono 
A-9030. No doy di recc ión por t e l é fono 
38137 4 oct. 
V E N T A U R G E N T E D E U N A ~ C A S A ~ E N 
Concha y Luyanó , 30 metros del carro, 
$3.950: otra Compromisto, pegado a 
Guasabacoa en $4.900 y una en la Ha-
bana, calle Sitios en $6.750. Urge ven-
ta. Corrales 191. 
38117 fi oct. 
V E A S E E S T O . V E N D O G R A N CASA 
en «I Vedado, pegado a l ínea y Cl ín ica 
de Bustamanto 25.000. J n solar Av. 
Coneerc ión dos cuadran de la Calzada 
ir. i.or 40. 600 metros t-n 5.500. Una 
parrein chica de 6 por 40 t n San Fran-
cisco a 6.50 met ro . Una íns i ta de mam-
p o i M f l a pegada a la Calzada de Con-
ch^ de sala, comedor y don cuartos con 
p o r t a a la brisa, 3950 Corrales, 191, 
de i2 a 2. 
¿ t i ' ! i» 6 Oct 
G a n g a . V e d a d o . Casa de m a m p o s -
t e r í a , en s o l a r c o m p l e t o , d e 683 
m e t r o s , a c e r a b r i s a , f á c i l f o r m a 
d e p a g o . M u y b a r a t a . A . A z p i a z u . 
H a b a n a , 8 2 . 
V1UORA. S E V E N D E E N L A A V E N I -
da d- Concepción a cuatr cuadras de 
la cííIzada y acora a la brisa, un terre-
na que mide 9'00 varas de ' f renfe por 
47,"ü varas de fondo, f i rme y al to es 
el ninjor de Avenida, se da en propor-
jí.<5ri. Informan en Lawcon. n ú m e r o 14, 
enti-i Concepción y Dolores Víbora . 
S7400 G Oct. 
S O L A R C A L L E D O L O R E S 
i Se vende un solar de 10 por 51 metros 
| en la calle Dolores, en ir'- Kncarnacion 
| y Cocos. Magnifico pu.uo. una cuadra 
do I h Calzada, l i . W. Miles . Te lé fono 
!A-:'20i. Prado y Genios. 
I 37 455 3 Oct. 
P. 30d-25 Sp. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicil io y of icina. F i -
guras 78. cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. hasta las 9 de l a noche. 
3V9G4 U Oct. 
VENDO UN LUJOSO Y MODIIRNO 
chalet de dos pluntas. en quince mi l po-
sos. ($ 15.000.00). pudlendo dejar la m i -
tad en hipoteca. Es t á rodeado de jar-
dines, con su garage, que tiene se- iMcio 
d© criados y su correspondiente servi-
cio sanitario. Situado en la Lisa re-
parto -Torroel la" . con mi l doscientos 
metroi*. colindando con la famosa f i n -
ca del doctor Claudio Mendoza, a una 
nuadra del t r anv ía e léc t r ico de 7.anja 
y una cualra de ia Carretera Central 
Situado en ia calle San Antonio, esquina 
a Pr imera . Puede verse i todas horas. 
Teléfono A-9728. Solo trato con compra-
dor. 
34233 - 7 QCt 
V E D A D O , SE V E N D E S O L A R 
B y 2 1 , esquina de f ra i le , 3 0 metros 
per 20 , a $35 el met ro . T e l é f o n o F -
1766 . 
37325 5 oc 
B U E N A OCASION. CEDO E L C O N T R A -
to <!<• una esquina 22x47 del Parque de 
la Fuente Lumincsa, Segunda Amplla-
c.On de Almendares; tengo entregado 
f3.000, pierdo el 25 0|0 de lo que ten^o 
rad j : hago este .m-goclo por tenor que 
n.archar. Para informas Obrapla 46. 
V . Fernándrz. 
3737C 5 oct . 
H O T E L E N L A H A B A N A M U Y B I E N 
sltnaco siempre l leno negocio de opor-
tunidrid, vendo en 8,500 pesos con 3 m i l 
al contado si usted es persona formal . 
M a r í n . Belascoaln, 17. Teléfono A-
581» . 
G R A N B O D E G A T I E N D A M I X T A en 
Cal rada, se garantiza su buíln negocio, 
verdo en 10 m i l pesos con 'i a.\ contado. 
M a r í n . Belascoaln, 17. Te léfono A-5S17. 
B U E N A L M A C E N D B V I V E R E S Y P A -
nai'erla, casa muy conocida por su c ré -
dito on Guanabacoa. vendo en 8,500 pe-
sos cor. cinco al contado, al usted ve i 
aprovecha la oportunidad. M a r í n . 3e-
lasc a ín , 17. Teléfono A-5817. 
P U R B N P B R M B D A D D E S U DUEÑO, 
s-j vende o se admite un socio para un 
café, el ca fé se garantisan 50 pesos 
de venta, dan razón : Cali.» Mar t í , n ú -
mero 82. Regla, el dueño de la fonda 
da razón. 
z n & ü 7 Oct. 
V e n d o u n e s t a b l e c i m i e n t o m i x t o , 
b o d e g a , t i e n d a , p e l e t e r í a , f e r r e t e -
r í a , v í v e r e s , l o z a y m u e b l e s , a 2 0 
m i n u t o s d e la H a b a n a , se v e n d e e n 
9 , 0 0 0 pesos q u e Jo h a y d e e x i s t e n -
c ias . Es g a n g a y a p r o v e c h e n o c a -
s i ó n . I n f o r m e s : C u b a , 5 4 . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
34723 6 Oct. 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A , E N L A 
Víbora , se vende. E s t á sola en esquina, 
buen contrato, alquiler reducido, casa 
para fami l ia , garantizando una venta 
diaria de m á s de $90.00. Es buen ne-
gocio para dos socios. Para precio e 
.nf nmes. Fe rnández , Cerro 537 casi es-
quina a Buenos Aires, Barber í a . No co-
rredores. 
3.SX89 3 Oct. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , C A N T I - \ 
ñera , mucho barrio en Virtudes, vendo 
en tí m i l pesos con 3 al contado, resto 
pla?c..-t cómodos . M a r í n . BoJascoaín, 17. 
Te lé fono A-5817. 
E N E i T E A T R O T U L I P A N , P O R NO 
poaer atenderla su dueño, se vende la 
ci-ntina con un kiosco en el portal. Tie-
ne vida p r j p i a aparte, !a venta diaria 
del Cine. Informan en la misma, 
S6S3.o 6 Oct. 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y es* 
quinas. Fincas r ú s t i c a s , para 
recreo y toda clase de culti-1 
vos. Hipotecas, cualquiera 
cant idad , a l t ipo m á s bajo de 
plaza. 
Monserrate , 39. Te l f . A - 8 9 0 0 . ; 
5367 Ind 10 j l . 
G R A T I S D A R E M O S P L A N O S P A R A 
t-un. « m . Soh, cobramos di recc ión Ha-
oeniv/s tasac'onos. Precio m í n i m o 10 pe-
soc Hetancourt. Arqu i t ec iu . Cuba, 32 
M-.o.^S, de 4 a 5. 
j * ! ? * " _ 21 Oct. 
200 CASAS EN GANQA, GRANDES Y" 
chicas, para renta y para reedificar, 
dentro de la Habana. Tengo varias des-
de $1.700 en los repartos. In forma-
Rodr íguez de 12 a 2 y de 6 a 0 de la 
noche. Te léfono I -S l 'H 
v m • 9 oct. 
G. D E L MONTE 
N o t a r i o C o m e r c i a l . So l a r e s e n e l 
V e d a d o . D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 
p o r c i e n t o . H a b a n a , 82 . T e l é f o -
n o A . 2 4 7 4 . 
P- 30d-25 Sp. 
CAPI ' , PONDA Y B I L L A R E N C A L -
zada negocio positivo, vendo en 7.501 
pe-ios con 4 mi l al contado. M a r í n . Be-
lascoaln, 17. Teléfono A-5S17. 
B O D E G A S TODAS B U E N A S , C A N T I -
ner . i í y de oportunidad, v»ndo en San-
ta Irene. 5,500 pesos con 3 al contado, 
en Santos Suárez , frente l ínea t r a n v í a , 
3,00'J con dos al contado, en Misión sie-
te un! pesos con 4 al contado, en P r í n -
cipe 8 m i l con 4 al contado, en Arsenal 
7 m 1 pesos con 4 al contado, en el Ve-
dado, calle M . gran bodega 14 m i l p i -
tos con 8 al contado e infinidades m á s 
f e todo precio v con toda clase de faci-
lidades, t ambién en calzada. vendo 
buena bodega, en tres m i l < on 2 al con-
tado. Mar ín y Hermo. Belascoaln, 17. 
Telefono A-5817. 
37850 5 O c t 
V E N D O UNA B O D E G A CANTÍNERA y 
soia en esquina, largo contrato, buena 
venta y mftdico alquiler, $7 000. López. 
Conselero Arango y Carballo, Cerro 
S7820 4 oct . 
SD V E N D E UNA B A R B E R I A E N 2IL 
m-.'jor punto del Cerro, con dos s i l lo-
r>.s nuevos marca Koken. jinr no ser 
su dueño del g i ro . Informen en Flo-
rencia y Parque (bodega). 
3." 2515 21 Oct. 
A L O S T A L L E R E S DB MADERA. SE 
venden San Mar t í n , cerca |de Infanta. 
8.254 varas terreno con chucho de fe-
r r o c a r r i l . Informa Tave l . A-5710. Te lé -
fono M-37j8. 
37025 io oct. 
S B V ü N D E U N A CASA DE E S Q U I N A 
que tiene comercio, gana i-uena renta, 
^ « r r e d o r e s . Reparto tí.inta Amalia, 
C v l e Miguel y Santa Isabel. 
S<S63 14 Oct. 
C O M P R A D O R E S : T E N G O MUCHAS 
rasas de esquina, comerciales, dentro 
de la Habana, que urge vender y mu-
chas casas grandes y chicas en el ba-
r r i o comercial. I n fo rma : Rodrig'uez 
T e l . 1-31 Pl. de 12 a 2 y de 6 a i de 
la noche. Santa Teresa E . 
378D2 6 ocl. 
V e n d o una m a g n í f i c a casa de esqui-
na, ocupada por una indus t r i a . In fo r -
mes, Flores y Santa E m i l i a , pana-
d e r í a , de 12 a 1. 
36677 5 oc 
V r N D O L A CASA V I L L A N U E V A , n ú -
mero 8, a una cuadra de Cencha, sala, 
coir-eCor, tres cuartos y servicios, toda 
de terhos monol í t i cos , se da barato por 
embarcar su dueño a E s p a ñ a . 
57398 5 0ct-
E N 8FOO C E D O C O N T R A T O S O L A R 
1556 varas comprado barato con í r e s 
| oiiurtcs y cooina: reman $15, hay 
pagado $275. Reparto Santa A m a l i a . 
iV lbo ra . Figuras 78. A-6Ü21. Llenfn 
SGCSÍ' 4 Oct. 
T E R R E N O S . E N A R B O L S E C O Y S U -
ihlrana y a media cuadra de Infanta 
vendo lotes de Cx22 a $23.00 el metro 
y sn Carlos I I I un lote do 13x25 y loten 
de 1.200 metros a una cuadra de In-
fanta, Carlos I I I No , 4, barber ía , de 3 
la 10 y de 1 a 4. T e l . 1-7789. 
35406 io oct. 
B E V B N D E UN G A R A G E CON 40 MA-
quinas o se cede el local mediante urta ! 
pecpieñi» r e g a l í a . A n d r é s . Jcvellar, 4. 
^' ' •^ 3 Oct. 
Vendo 4 casas de esquina con esta-
blecimiento a $18 ,000 en la Habana , 
que dan e! 12 0 0. B e n j a m í n G a r c í a . 
Cuba 54. Tel . M - 5 4 4 3 . 
Ind. 
R U S T I C A S 
A R R I E N D A UNA H E R M O S A P I N -
I ca en Marianao, con luz e léc t r ica , agua 
teléfono y muchos á rbo l e s frutales, ca-
sa de m a n i p o s t e r í a . In fo rmen: Manza-
na de Qómez, 457 o 5a. Ave, esquina 
22 Reparto Miramar . Te lé fono A-2422 
27853 5 Qct. 
VENDO B O D E G A CON UNA CASA D E 
comidas, en lo mejor de la Habana, con | 
una venta aproximada a 100 pesos dia-
rios, todo a l contado con buen local y 
buen contrato; apropiada para dos so-
cios o un matrimoftio; t ambién admito 
nn fpuio que sirva para dejarlo al f ren-
te del negocio. In fo rman : Acosta, 88 
••7T't7 6 Oct. 
C A F E CON L O C A L P A R A PONDA, SB 
vende mi^v barato por nc conocer el 
Ciro. Buen contrato y pnco alquiler 
•Su dueño . Animas 47, mueb le r í a . No 
trato con corredores. 
. r ' ' :ñ ' ! 9 Oct. 
P A N A D E R I A M O D E R N A . S U P R E C I O 
es regalado completamente con horno 
e léc t r i co v maquinarla completa para 
e aborac ién de pan. con una buena 
clientela, se vende por tener que em-
barcarse su dueño urgentemente en 
condiciones muy ventajosas. Acepta-
mos la primera oferta quo se nos haga 
^ • r a ^ l n l ü r m j a : Dragones 0. Te léfono 
J!7785 _5 oct. 
V I D R I E R A T A B A C O S , Q U I N C A L L A 
\endo punto cént r ico , es ganga. Venga 
i verla a Acosta 88. H e r n á n d e z . 
37369 i ocU 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E r 4¡750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
a lqu ' lc - barato, contrato birgo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
Plazos. Figuras, 78. A-tí021. Manuel 
L k i i i n . 
375-í) 6 Oct. 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N P R O -
posicion.;s para la acreditada casa de 
Frutos del P a í s y Víve res finos E l 
Camagüey . situada en Galiano y Con-
cordia. Para m á s informes e n t i é n d a s e 
con el Sr. Geli, en Los Reyes Magos, 
Galiano 13. Por motivos poderosos de 
salud obligan hacer esta venta. 
20 oct. 
SB V E N D E U N C A F E P U N T O CcT 
marcial y buen contrato chicos y gran-
des tengo bodegas cammeras chicas y 
grandes en buenas condiciones y f ac i -
liuad oe pago y una buena vidr 'era ta-
bacos y quincal la . Informes. Monte v 
An^cl^s . Nuevo Siglo, de 7 a 10 y de 
i l a 4. Señor Marrero. 
12 Oct. 
V I L R I E R A S D E T A B A C O S Y SUS 
í . m - . k .s. Se venden una en 1.300 pesos, 
c t ra 2.800, otra do 3,200, otra en 5,000! 
otr,- ce C,500, y otras de m á s y menos 
precio tres kioscos de bebida do 
2.500 pesos, 8 500 y H,o00 pesos, una 
lodcga en calzada 10 años contrato to-
do moderno venta 3,500 pc.suá mensua-
« a*í l«tenc,a ae 5 a G m i l pesos, pre-
rtlC 0,500 pesos, se deja parte del precio. 
In tonua : Rui? Lépez, café Cuba Mo-
derna, de 8 a 9 y media y de 1 a 2 y 
¡aWUa p . m . Teléfono M-3259 
•'7268 3 Oct. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
L A V 1 L L A L B E S A 
L a m-íjor casa de h u é s p e d e s de toda la 
Repúbl ica , servida y acend'da por los 
mlstno.a interesados, necesito abonados 
al comedor, lo mismo s e ñ o r a s que ca-
bhrfcros de orden y moralioad a 20 pe-
su'i y con hab i tac ión y todo servicio 
45 pesos, comida abundante e inmejo-
Sí!.íonoaÍd-4J^S2é 137' ^ m ü d e r n o -
I Ü S I 21 Oct. 
Octubre 3 de 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Precio: 5 centavos 
Como tan Frentea la Sedición Militar las f U E INICIADA A Y E R I A C A M P A Ñ A P R í S I D E N C I A l DEL ¡ S O C I E D A D E S 
Principales Personalidades Políticas de D R . SANTIAGO V E R D E J A C O N UN B A N Q U E T E HOMENAJE 
E S P f l N O L f l § 
S( >( I I E D A D M O N T A S BSA 
N B F I C E M C I A 
D K l í t í - i acento 
de su te5 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
mos estaba dedicado a re fer ir lo» 
quites j los pases de pecho de la» 
rorr idas de toros . — " E s p a ñ a no tie-
ne pulso", s e n t e n c i ó nn ver S i l r e l a . 
K I gran e s c é p t i c o a c e r t ó . E s t a histo 
joyas resplandecientes y nniformes 
fie Rala, fracks, . t sutiles múslcaf i Me 
% iol in , mientras el m a r r e c i ñ o se 
-•«dormía en la plaza y las flores de 
los Jardines embalsamaban el aire 
l i a v i e ja , tiene unas palabras m á a con su suave a r o m a . . . B l baile pro-
nrtn; a l perder las Colonias , y con s r ^ u í a en tanto. . .Nadie, entre las 
ellas c laro e s l á la l inda per la de Cu-
ba, un mi l i tar norteamericano me di-
sonrisas y el flirt del s a l ó n , pudo 
« o s p e t h a r la tragedia. I7«fl puerta de 
j o : — T e m o que eeta triste y d u r a seda d i v i d í a la fiesta ga lana; de un 
l e c c i ó n no sea eficiente p a r a vigori- lado la div ina locura del amor, los 
zar a E s p a ñ a , h a c i é n d o l a r c a c l o n a r . 
Si le bastase esta l e c c i ó n t o d a v í a pu-
diera ser muy grande su p a í s . 
— P e r o ¡ h e m o s reaccionado bas-
l a n t c l 
— ¿ U s t e d c i e e ? 
— ; Y a lo creo, mi genera l ! Me pare-
ce que hay ahora "bastante r e a c c i ó n " . 
esplendores, la p o e s í a , el lujo y el 
madr iga l ; del otro la gravo, solemne 
y pavorosa i n t e r r o g a c i ó n del porvenir. 
E r a n lo* ú n i c o * que la cab ían en el 
' Palacio , resplandeciente de luces, poi-
fumado de flores y lleno de dulce m ú -
, sica . . . 
— ; . Q u é i m p r e s i ó n fné la suya le 
— ¡ A h bueno! Nada h a «"««"biado prc í t | in íaI l los a, ^ ñ , , , . s á n e b e * C u e -
nqul. E l nueblo ha perdido del todo 
la sensibi l idad. ;Ni sientp ni padece! 
V é a n l e ustedes. . . Pasea , toma cho-
«•olate. toma el aperit ivo, compra por 
curiosidad los p e r i ó d i c o s , m a r c h a 
tranquilo a casita y seguramente co-| 
m e n t a r á a l l í de sobremesa estos su-
cesos, estos cambios de r é g i m e n , s i n | 
darles mayor Importanc ia , como si no 
ocurr loran en E s p a ñ a , como si no les 
afectaran, como si fuesen hechos que 
suceden en el J a p ó n o en la I n d i a y 
que el cable, con mucho retraso, trans 
mite. . . 
• * - ' ' l 
E n los tiempos de mis padres—con-1 
ciuye el Genera l A g u i l e r a — e r a otra 
rosa- Kn tiempo de los " i s a b e l í n o s " ¡ 
la cosa p ú b l i c a le interesaba y apa-
s o n a b á a la mult i t ld , al pueblo. Abo-
ba . . . 
¡ Ñ u n e a estuvo tan locuaz, i a n e\-
p.'ícito, (an extenso en sus palabras 
< s'c austero mi l i tar de c o m ú n adus-
to y s i lencioso I ¿ Q u é í n t i m o sentir 
palpita en sus f rases? ¿ Q u é oculta 
i n t e n c i ó n e n c i e r r a n ? 
»-ra? ¿ f u á l e s fueron las pr imeras pa-
labras de Su Majestad? 
— N o bablemos del pasado. D e j é -
mosle quieto. A h o r a hay que mirar 
í ó l o hacia el porven ir . . . 
E L J E F E DK L O S R E F O R M I S T A S 
— " N i n g u n a d e c l a r a c i ó n , ni Inter-
view,, ni juicio, m i querido amigo . 
Csted lo ve b i e n : — Y o apenas h a b l o . 
Usted lo ve una tarde y otra, todos 
los d ía s . . . 
— P e r o ¿ y una pregunta? 
— ¿ C u á l ? 
— E s t a . L o s concejales adictos y 
algunos reformistas en el A y u n t a -
mionto han manifestado oue lo mis-
A S P E C T O S S I i A L M U E R Z O - H O M E N A J E Q U E O r R E C Z E R O X A T E R E1T E !• H O T E I . " T B I i E O R A E O " A L E O C T O R 
S A N T I A G O V E R D E J A L O S C O N G R E S I S T A S C O N S E R V A D O R E S D E DA P R O V I N C I A D E MATANZAS 
ESO i MAS ES POSIBLE CON CIVICOS C O N T i m E S 
Ayer p r e g u n t á b a m o s si se p o d í a [ ble, el s e ñ o r don Saba*? E m i l i o A l -
embargar la renta, al que prueba v a r é , quien nos dijo conocer en to-
haber pagado la c o n t r i b u c i ó n que se idos---sus detalles el hecho que nos 
le rec lama. Hoy tenemos que decir, ! denunciaba y, como prueba i rrecu-
para asombro universa l , que se pue-I sable de su verac idad—aunque no 
de hacer eso, que se debe hacer; la p o n í a m o s en d u d a — , nos mani -
mo les da un r é g i m e n u otro, pues porque si no e« l í c i t o , motiva en , f e s t ó que era el niquil lno de la casa 
persiguen un fin Integral de avance cambio elogios Inusitados, muy en sobre la cual se h a b í a trabado el 
y de progreso. a r m o n í a con el civismo que carac - embargo y que personalmente ha-
c , u AÍ u r** - ¿i teriza a no pocos contribuyentes. b ía intervenido en las actuacionef!. 
— N i , eso han nicho, oro . .cuai es^ pa, .pcer¡l un tanto r a r a e5!ta a f i r _ l x o recogimos, pues, l a queja en el 
la anunciada pregunta? m a c i ó n ; pero para que se la expl i - : arroyo, cosa que j a m á s hacemos por 
— ¿ S o n indicaciones o Inspiraciones que el lector, lo remit imos a] d o c u - ¡ inst int iva repupnancin. 
de us ted? |mf.nto en que l a basamos y que dice i L a s deducciones que hicimos y 
a s í : |que se es l iman calumniosas precisa-
" E n la ciudad de la H a b a n a , a f í e n t e por l a persona cuyos intereises 
los dos d í a s del mes de octubre de t r a t á b a m o s de defemder, son l ó g i c a 
rail novecientos veinte y .tres, com- ! consecuencia de informes para nos-
LOS CONGRESISTAS DE 
MATANZAS FUERON LOS 
ORGANIZADORES DE EL 
— V a le di.je. amigo F r a u , que no 
quiero hacer declaraciones a salto 
de m a t a . P á s e s e -por mi bufete den-
tro de unos d í a s — 8 o 9 d í a s — habla- parece ante mí . Jefe de la S e c c i ó n ! otros insospechables y que no han 
In ic iaron ayer en el Hotel T e l é -
grafo, con un almuerzo sencillo y 
fraternal , los congresistas conser-
vadores de la provincia de Matan-
zas, l a c a m p a ñ a presidencial a la 
R e p ú b l i c a en favor del doctor San-
tiago Verdeja , <uya candidatura 
cuenta dentro de su Part ido , a l qi'.e 
ha consagrado su actividad notoria 
y su intel igencia extraordinaria , sin-
ceran *• arraigadas s i m p a t í a s . 
E l doctor Verde ja , culto y bata-
l lador representante que hasta ha-
ce poco o c u p ó , con el b e n e p l á c i t o 
general y la c o n s i d e r a c i ó n de sus 
V A O P I N I O N D E S A N C H E Z T O C A J ^ ^ e n t o n c e s ta l T e T n ñ n entero de APremioa e i S r . E n r i q u e R u í í o b a ¡ quedado " d e Y todo "desvirtuados por ' c o m p a ñ e r o s , la Pres idenc ia de la 
y dice: que con o c a s i ó n de haber ! el s e ñ o r Rui loba . T a l vez este s e ñ o r i C á m a r a ' es h o m b r » de arrestos, in-
Vimos a l s e ñ o r S á n c h e z T o c a en 
el Senado. . . 
— " ¿ M i o p i n i ó n ? ^So tengo temor 
nlgnno de d e c i r l a . E s e s ta . S ó l o que 
la d i r é en unas preguntas E s lo ade-
» n a d o . E s t o s momentos, que hemos 
convenido lodos en l i a m a r solemnes, 
"""̂ on acaso otra rosa que una Inmensa 
gusto y a l m í o . 
L O S M A C R I S T A S P I E N S A N ' A S I 
l e í d o un Entrefi let del D I A R I O D E 
L A M A R I N A de hoy, viene a hhcer 
constar que es cierto que el Agente 
no sepa que la dil igencia de embar- fatigable luchador, culto, í n t i m o co-
go se l l^vó adelante por el mismo nocedor c|; la p o l í t i c a de su P a í s , y 
Agente de Apremio a quen e x h i b i ó une a 6U juventud, la avisada expo-
E l E x c m o , 
de Apremios se c o n s t i t u y ó en su do - j lo s recibos, el cual no p o d í a alegar r iencia ^ flue í!e ha curtido en el 
8 r 1> Antonio Maura 01501110 San Ignacio 59, a embargar, ! ignorancia y en efecto no la a l e g ó , ' ca!or de grandes e intensos comba-
e s t á t o d a v í a ausente, 
pero que al exhibirle los recibos que isino que dijo cumpl ir ó r d e n e s de s u ] 1:63 electorales, 
t e n í a satisfechos, de jó incumpl ida l a ' J e f e , cuando a c u d i ó a la casa del 
Pero los mauris tas de Madr id se orden o decreto del s e ñ o r Alcalde , i s e ñ o r A l v a r é p a r a notificarle que re-
lian reunido y h a n acordado: estimando que como los pagos ho-
Lo» concejales manris tas piden el ehos P o r é l fueron en 24 de sep-
I n t e r r o g a c i ó n a l fu turo? P » ^ b i ™ , pno ^ , t a m b r e ú l t i m o , ya estuviera carga-
••• - » |do este expediente a l Agente de 
"Reunidos los Srea . 1>. Alfonso Apremios , s in que esto quiera decir. 
Serrano .lover, I ) . F r a n c i s c o S á n c h e z 0001 o asegura e r r ó n e a m e n t e el refe-
rido entrefilet. que haya sfdo v íc f i -
mJ parecer es é s t e . . .ÜBI pueblo de 
E s p a ñ a ¿ q u i e r e l a guerra contra M a - ; 
i ruecos? L a Hacienda nuestra e^tá m i 
- j ^ i i a i B a y t ó n . don Mieuel Colom T a r d a n v , 
s u p e r á v i t ? E l elemento c iv i l es el • ' » ' m* de nn atropello por parte del 
causante exclusivo de los descalabro* (,0rt Aare110 W * ™ * ' « « • ?eñor J é t é del Departamento de A d -
l a ñ o s . don J u l i á n Sanz d i G r a n d e , m i n i s t r a c i ó n de Impuestos, a quien 
tuviera los alquileres . No hubo en 
este asunto m á s que un actuario, 
y siendo así , no se explica ni con-
cibe ' a incongruencia de hacer cons-
tar en el expediente que se h a b í a 
efectuado el pago que rec lamaba y 
proceder dfae d e s p u é s a notificar la 
di l igencia de embargo al inquil ino. 
1 1 ^ F I E S T A R B U E O I O S A E N E L 
A M í K l -
Siguiendo la costumbre de ante-
rior.té a ñ o s , ecta s i m p á t i c a Sociedad 
dispuso la c e l e b r a c i ó n de una f íce-
l a rel igiosa, conmemorando la fecha 
de aquel hecho glorioso, de que fue-
ran testigos las M o n t a ñ a s dfc Ma-
r n V j (provincia de Santander) ante 
!a excelsa t itu'ar de loa M o n t a ñ e s e s 
" L a B ien Aparecida". 
Con tan plausible motivo se cor -
g r e g ó el domingo en. la Santa 
Ig 'é ina del Angel n u t r i d í s i m a y ee-
lectn parte de la Colonia, coneetuen-
tes devotos a su Re ina " patrona. 
L a ? naves del templo Por tanto 
oran insuficientes a contener los 
numerosoG fieles, que desde las pri-
meras horas ce la m a ñ a n a de eee 
o í a asist ieron a tan solemne acto. 
A las n i e-e dio principio la gran 
misa de: Maestro Ca lahorra , ofician-
do de preste el muy celoso e lluetre 
p á r r o c o Rdo. padre Don Franc i sco 
Abascal , acistido de loe TlrttaoBoa fia-
cercotes Don Rafae l G o n z ú i . z y Don 
M a t í a s Saumel . 
E n p r i m e r a fi 'a se hallaban el 
E x c m o . s e ñ o r Don Alfredo Mariate-
a.i . Ministro de E s p a ñ a los distin-
guidos miembros de la J u n t a Direc-
t iva s e ñ o r e e Don ,los<i Ba iou ine , Pre -
sidente. Don Robustiano Ruíz y Don 
Marcel ino S a n t a m a r í a . Vicepresiden-
tes con el Secretario Don J u l i á n So-
lorzano y vocales Don Gregorio L a -
vln, Don J o s é Cubar , Don Leopoldo 
1 Pineda, Don Teodoro M a r t í n e í , Don 
i Santiago Cal le . Don Isidoro de! R i -
[ quero, Don Feder ico Saiz, Don E l i a s 
R a d a , Presidente del Centro Monta-
ñés y su Secretario Don Benito Saiz 
; a d e m á s de otros varios s e ñ o r e s que 
h a r í a n interminable esta r e s e ñ a . 
L a p r o f u s i ó n de flores y crisante-
] mos conque f u é adornado el alf.-r 
mayor, daban un realce encantador 
| a la fiesta conmemorativa en medio 
dé un diluvio de luces, y revolaba la 
magnitud de una labor m e r e t í s i m a 
1 y e n c o m i á s t i c a de las piadosas, an-
• ejioalee e icepirAdaa camareras de 
| la virgen, s e ñ o r i t a s U r r u t i a y Cabre-
r a . 
L a I n t e r p r e t a c i ó n dada por aque-
llos s e ñ o r e s Profesores, cuyos nom-
j bres siento no recordar, que evoca-
1 han con la justeza y a r m o n í a de l a 
• subl ime c o n c e p c i ó n del Maestro los 
l m á s gratos motivos de religiosidad 
; en todos los fieles, a b s t r a í d o s en la 
¡ m e d i t a c i ó n del Divino sacrificio, me-
j rece el m á s cumplido de los elogios. 
L a o r a c i ó n sagrada a cargo del se-
1 ñor Rector de B e l é n el Rq'o . padre e 
i i lustre doctor Don Claudio G a r c í a 
H e r r e r o , f u é de las que hablan al co-
r a z ó n de loe fieles; y de tal manera 
hizo gala de sus grandes dotes ora-
torias, que su comienzo al recordar 
a la bienaventurada virgen le s i r v i ó 
de tema en un acabado y concienzu-
do exordio para hacer la bri l lante 
que imprime en el desarrou 
ue o  ^ s i s a l tratar de la Montaft 
la p luma no puede ein exponerg» 
grandes errores consignar ios det*] 
i Tes de tan hermosa y acabada digl* 
t a c i ó n , que he de sintetizar no ob 
] tante con sus ú l t i m a s palabras; 
E s a b e n é f i c a A s o c i a c i ó n , orem, 
de m o n t a ñ e s e s y estas devotaa '|0 
festaciones a la Divinidad, conetit 
jren la mejor a p o l o g í a de su fervie!!' 
te amor e i n t e r é s por su Montaft 
i como parte integrante de ani.*]?' 
| E s p a ñ a grande que en el transcur»!! 
I de los tiempos conserva ¡os más Di|0 
: ros ideales y pujanza heredada h 
j sus ar. tepasados, para que a su ta» 
i yor explendor reverdezcan ios ia'' 
r e l é s que su his tor ia glorificadon" 
¡ ha trasmit ido a todos loe ámbi tos d») 
mundo. 
Seguid puee amados montañeseg 
I i n s i s t í a e! R d o . padre, seguid ] ' 
' senda que os h a b é i s trazado, par 
que las gracias y dones de " L a Bien 
' Aparec ida" , perduren, haciendo nn. 
florezca y se extienda esa pjran vir. 
tüdf como fruto de bendic ión par([ 
| recojer los que os e s t é n reservados 
j y que pido en el nombra del padre 
A l final se repart ieron unas boni. 
(as postales como recuerdo de i¿ 
i fiesta con la efigie de la Virgen 
i "Bien A p a r a c i d a " . 
Sean por ú l t i m o estas l íneas yyw 
i motivo de verdadero elogio y ^ 
: s incera f e l i c i t a c i ó n a los dist inguí 
I dos miembros d'e su Junta Directiva 
| y d e m á s asociados de esa benemérita 
i I n s t i t u c i ó n , 
patr ia . Todos l a anhelamos E l E j é r 
cite dice que él e s t á l ibre de culpas 
¿ U s t e d e s lo c r c - n a s í ? E s t a es m i res- 0 P i n i ó n P ú b l i r » *» pensamiento 
puesta, digo: E s t a es m i pregunta 
D E C L A R A G A R C I A P R I E T O 
— " H e m o s cumplido nuestro ds 
l e r . Lamento—-nos dice el S r . Mar 
q u é s de A l h u c e m a s — l a act i tud in 
diferente de la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Su bondad, su generoso c o r a z ó n , 
su profundo patriotism'o, su virtud 
c iudadana hacen do é l una figura 
grata , no y a su Part ido, sino a 
sus propios adversarios p o l í t i c o s . 
Poderosas razon?s son é s t a s , que I a p o l o g í a de cuanto significa para los 
han decidido a los congresistas | gPreg todo dR )a crpac ión 
conservadores d e l a provincia E n t r a Pl erudito v florido orador 
matancera , a lanzar e l nom-j a dGgcribir con suS citas v detaUe^ 
bre del doctor Santiago V e r d e j a co- | la magnif icencia de la Soberana de 
s e g ú n nos m a n i f e s t ó é s t e con la con— mo candidato del Partido Conserva-] Reinos y e s t e n d i é r . d o s é en conside-
siguiente i n d i g n a c i ó n por nosotros j dor a la P r i m e r a Magis tratura de 1 r a c i o i : e s ' ¿ e " ^ orden t e o l ó g i c o y di-
parcaraente reflejada.^Si de todo eso , la R e p ú b l i c a . i vino, a c e n t ú a con hechos realmente 
especie ¡no se infiere el proposito poco ho- Y p a r a festejar el acuerdo y co-! prodigiosos las gracias v bendiciones 
^ n H ^ r V i ' " „ r u i l , u embargo nesto, enunciado por nosotros con ! mo inicio de la futura c a m p a ñ a , se-, que sus devmtos pueden obtener y ob-
que no l l e g ó a realizarse se p r e p a - | las naturales reservas, en forma á u - l g ú n decimos ai comenzar l a presen- tuvieron en este valle de l á g r i m a s . 
bitativa, tendremos que confesar que i te i m o r m a c i ó n , f u é nue e f e c t u ó Tiene para la M o n t a ñ a v los a l l í 
porque el no puede hacerse I hemos incurrido en la maledicencia 
que repudiamos por principio y que 
cr ist ianamente condenamos. 
Pero no creemos tener que arre -
pentimos de haber ido m á s a l l á de 
la cuenta en nuestras sospechas. De 
lo que posit ivamente nos arrepent i - , el e i l r a n j c r o — t o d o s los d e m á s • ( Ue con verdadero fervor cristiano 
mos, ea de haber tratado de l ibrar , j JT^ 
, asiento en la mesa junto al l i óme 
Rui loba , persona desconocida para i n.ljead{) 
nosotros, dé un atropello que d i r i a - j ^ esta])an ^ s e ñ o r e s V e r a l 6 Í t o r i a vida ha l lará seguramente en 
mos que solo ha exis ido en l a i m a - , V e r d u r a v JoncSi Spnadores. y los ¡ Sll recorrido la s a t i s f a c c i ó n del bien 
gmacion del s e ñ o r A i r a r é , s no r o - | RppreRf>nta,ltos s t o r e s Daniel h l - cumpU4o; marcando en su derrotero 
n o c i é r a m o s las humanas flaquezas j Jhat 0t.avlo v e r d e j a Manuel Mon-1 ]a piadosa y cari tat iva colectivid ui 
de los contribuyentes 8'- P0,r a ñ & / | tes de Oca, Antonio de Armas , Do-
mingo Lecuooa . Y como invitado? 
del R i f f y de l a quiebra del T e s o r o ? 
E l E j ó r c i t o quiera la s a l i a c l ó n de la ',on * f » * * * 0 r t l » 6*lA 5 don ¿ o * ' ̂  u"e muv b"6"3 a l i s t a d ; que re 
^ J * T ^ l * a n h H a m o , . E l E i é r - ^ concejales m a u r i s v " ^ ° l o s a l a es ecb 
las , est iman necesario someter a , - ' ^ con m o t h o 
*n r a r a un atraco contra su persona, p r i - j bitativa, tendre os que confesar que 
m las actuales extraordinarias c lrcuns- mero 
| t a n d a s . C a l l a r , es el consejo suger í* c ó m p l i c e de ninguna d e s v e r g ü e n z a 
do por la peresa, U ineptitud o el f » . | y mucho menos porque como hom-
r l s a í s m o Ibre c í v i c o ^ ie honor no d e j a r í a 
I atrepellarse y segunda porque en 
E r a nuestro a f á n exponer e l crlte- todo este procedimiento de apremio 
rio en la s e s i ó n nuinlclpal convocada el ú n i c o error , disculpable por un 
para esla m a ñ a n a No lo logramos, exceso de celo por parte del que 
, . - V o , o t r n , « por todos los medios s r q n l e r ( : cobrar ]a« contribuciones mo-
p e r é hasta u l t ima h o r a . :!No,otro,i , ^ _ 4 J t 1 ^ \ J .__ rosas, es que se le haya avisado para 
répreüfentáÍMinios el Poder C i v i l . E l 
p a í s nos d e j ó a i s lados" . 
" V í c t i m a s de toda Mierfe de cam-
p a ñ a s hostiles, como dice bien H se-
ñ o r Duque de A l m o d ó v a r , y combati-
dos incluso part icular e Indiv idual -
mente ,'no h a habido modo de per-
I n t e n t ó . . E l A lca lde c r e y ó s r autor l - embargar a las ve inte 'y cuatro horas 
/ado para levantar lu s e s i ó n . jde haber él satisfecho sus impuestos 
Pocas palabras baalan para que elljr de e8tar Por consiguiente el expe-
. , j i , . i i i , Tiente de apremio careado al Agen-
pueblo m a d r i l e ñ o conozca la o p i n i ó n tm v- « „ a ««.«-a j j , 
' te. i que esta convencido de la 
s incera de los hombre* que e l i g i ó , buena fe y de la probidad con que 
Con todas n^iestras esperanza* y re- en todo tiempo ha actuado el s e ñ o r 
soluciones, estamo* Incorporados a l Jí?fp ^ Departamento de Impuestos 
en e^te enojoso asunto y as i se com-suadlr al pueblo de nuestra honrada anhelo de que s» consigan los obje-
^ , • é , t . ^ J» i , « ^ Place en consignarlo mediante acta, 
buena fe en el aspecto exterior de Ma- tlvo* enumerados en el manifiesto, Í F d o g ) E R u i l o b a , J o s é V á z q u e z , 
rruecos y en el Interno de buscarle que s u v r i h e don Miguel P r i m o de >r. de C á r d e n a s . " 
una adecuada n i v e l a c i ó n a la H a c i e n - R i v e r a . N i hemos necesitado e x i m e n Como c u e s t i ó n previa, tenemos 
da p ú b l i c a . E l n a í s no q u e r í a la gue- de conciencia . E l movimiento lo d i - <Jue advert ir , antes de comentar la temos contra el Municipio porque so-
i r a . Nosotros tampoco. P o r no que- rigen unos ^ r i l o s ; sus raices , sus " í S ^ w f J c fv i™ d e c l a r a c i ó n del mos amigos del A lca lde l ¿ D e b e m o s 
_'• . • . ^ c . ' . . . . . ' s e ñ o r Rui loba , que si contra nuestra hacerlo? Francamente , para ser pa-
rer la . es decir, por m a r c h a r a tono s u b s á n e l a s y sus finalidades l a í han t o s t u m b r e _ d e b i d a a Ia experiencia | gados en esta clase de moneda, lo 
ron los anhelos nacionales, es prec l - d» do n o b i l í s i m a s palpitaciones 
ayer ol almuerzo d-̂ l T e l é g r a f o , que | congregados alabanzas en alto grado 
al par r e s u l t ó homenaje c a r i ñ o s o i s i m p á t i c a s , porque no otro puede ser 
y meredido a tan distinguido par-1 Sll pensar hacia los que de tan pia-
lamentario . . ; dosa manera saben conducirse den-
A e x c e p c i ó n de los Senadores T o - j fro de una A s o c i a c i ó n fundada para 
rriente y Menocal—que se hal lan j enaltecer el pr irc ip io do caridad. 
!Xt 
, ca..grordstas conser.-adores tomaron imprime a su olira biei hochora la 
ntn al borne-! Sot . ¡edad Montariesa de B e n e f í c e n t . i a . 
que cual otro calvario en esta tran-
H O M E N A J E G A L L E G O A BAR 
G U E I R A S 
Un triunfo absoluto. 
E s lo que podemos af irmar del al-
miierzo-homenaje que por todos log 
gallegos y muchos amigos se ofrece, 
rá el p r ó x i m o domingo en " L a Tró-
p i c a " , en honor del Presidente de u 
Cand ida tura n ú m e r o uno del Cen-
tro Gallego, s e ñ o r J o s é Bargueiras. 
Se u l t iman en estos d ías detalles 
por la C o m i s i ó n Organizadora que 
orgullosa puede de su ac tuac ión . 
De var ias poblaciones del interior 
v e n d r á n Comisiones de Delegaciones 
del Centro Gallego, a las que se ]e« 
d e s i g n a r á puestos especiales en la 
mesa. 
Se ha encargado de ofrecer ai an-
f i t r ión , el homenaje el prestigioso y 
popular gallego Licenciado Antonio 
de la C r u z D í a z Pereiro , el que a eu 
gran' c u l t u r a une una modestia que 
le distingue y hace admirar entre 
sus paisanos. 
B ! d í a 4 de Octubre, quedarán en 
dif init iva cerradas en ia Secretaría 
de "Nova G a l i c i a " las adhesiones a 
este tan s e ñ a l a d o y popular homena-
je . 
" C L U B A L L A N D K S " 
L a s e s i ó n ord inar ia de directiva 
se c e l e b r a r á el dia 5 del presentí 
i mes a las 8 de l a noche, en el C. 
Gal lego . 
j O R D E X D E L D I A . — - A c i a antcrioi 
y osuntos generales . 
Se supl ica l a as i s tenc ia . 
C I R C U L O P R A V L \ X O 
L a J u b t a Direc t iva eca caráctef 
ordinar ia han de celebrarse el día 
4 del actual , a las 8 y media p. m, 
¡ e n el C . A s t u r i a n o . 
I O R D E X D E L D I A . — A c t a enterior 
Balances , Informe de la Secc ión de 
Propaganda, Corrosponc'encia y 
Asunios Reglamentarios . , 
E l E N T I E R R O D E 
A L O N S O 
• P I . P C C O ' 
d idura . no dijese "como hombre cí-
vico" el propio s e ñ o r Rui loba , en el 
s ingular documento que ofrecemos 
al ju ic io del p ú b l i c o , que le un" 
una buena amistad con el Jefe de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos del 
Ayuntamiento de la H a b a n a . . . 
¡ Y luego se dice que no arremete-
lofs s e ñ o r e s Enriq- .v Fontova, Ra-
fael Morales. Carlos D íaz Rojo , Víc-
tor Bi lbao, Armando Conesa. y Juan 
Q a s t e l l ó Montenegro, Cronistas par-
bajo la a d v o c a c i ó n de 1h S a n t í s i m a 
virgen, en cuyo obsequio ha per pe-
tdado e s t o « homenajes, la norma del 
mejor sentir . 
L o s a l t í s i m o s fines de esa gran 
hermandad es el resultado de la i n -
lamentarios , respecMvamente los tres nafa fe de tan cumniida y satisfac-
ú l t i m o s , de " E l Mundo", " E l Co- toria manera os d e s l i z á i s en esa obra 
mercio" y D I A R I O D E L A MA- j de miser icordia y amor al p r ó j i m o 
s á m e n t e por lo que nos hornos visto pueblo e s p a ñ o l , 
forzados a m a r c h a m o s t a m b i é n del Desde siempre, M a u r a p r e e n r ó su 
del adquir ida por las Ingratitudes a n á - | mejor o por lo menos lo m á s cuer-
¡ logas de que hemos sido v í c t i m a s en ¡do s e r í a , s i no fuera el alto concepto 
el transcurso de los a ñ o s — n o s me- que tenemos de nuestros deberes. 
Poder. V el pa í s ¡ c o m o si tal cosa!" p r l m l r el s istema p o l í t i c o q „ e « h o r a ^ Z Z ^ l T r - ^ í * P"tnert0' ^ ^1 fl?„a correr y que cada cual 
„ 1 . . . i x i A t . - obedeciendo al ruego de una p e r - I =e defendiese con sus buenas razo-
"Confinmos t a m b i é n — - c o n c l u y ó el ^c d e r r u m b a , f r a c a s a d o el e m p e ñ o , gona ser ia y para nosotros respeta- ncs. 
s e ñ o r G a r c í a Prieto, en ul t ima Instan- f«]ro se of. ecía un i l i l ema: resigm-rael 
R I X A 
E l m e n ú servido por el Hotel Te-
l é g r a f o fué exquisito y - a l final de! 
almuerzo el doctor Manuel de Ve-
ra Verdura , i lustre abogado matan-
cero y Jefe del l'artido Conserva-
para deducir que las virtudes que 
haya de ostentar la humanidad, no 
son ciertamente ajenas a la interce-
s ión de la gloriosa patrona, por el 
empleo y ejercicio constante del 
bien a que la condujera las pror.ias 
c ¡ a e n e I R e > . No tenemos os v e r d a d — a que E s p a ñ a pereciese, d e s p u é * de 
nosotros solo, como gobierno, ausente envileolda. o rnc«- inendar la trans-
el M o n a r c a — l a fuerza mater ia l ne- f o r m a c i ó n a un Instrumento n á< efi-
rosarla para contrarrestar la Revo- que la c i u d a d a n í a organizada , 
l u c l ó n o s e d i c i ó n mi l i tar—de B a r t e - S.>ludamos con j ú b i l o su a p a r i c i ó n , 
lona- Presente el Roy, q u i z á s s í " . porque e« el n a t u r a l , aunque no d<»-
*'E1 Monarca ha decidido—-y estas m ado, s n c e d á r e o d<» nuestra ^ - u i a -
feerán mis ú l t i m a * palabras , c o l o f ó n i 'ón civil . 
E N V I S P E R A S D E E L E C C I O N E S , 
P R E V A L E C E L A M A Y O R T R A N -
Q U I L I D A D E N L A S I S L A S 
F I L I P I N A S 
D E F U N C I O N E S 
M A N I L A , octubre 1» 
Pedro V a l d c s , blanco, 16 
, r , Y a en la v í s p e r a de las elecciones Velazquez 91. Raquit i smo 
l lna l de mi c a n e a p o l í t i c a — Su Q.nenes fingen temor ahora porj lnsuIarps> q,ie Pf, fC.]phrarán m a ñ a -
Ma. estad ha decidido, interpretando las libertades p ú b l i c a s y parecen na prevaloce la m á s a;is0,uta tr<£n. 
el sentir exteriorizado del p a í s y con apretw'arse Junto a l c ivi l ismo que1 quil idad tanto en Mani la como en 
p a t r i ó t i c o a f á n de no pei torbarle , de dicen amonairado, r e s í g n e n s e a que ni I provincias. 
no her i r l e . . ¡ O j a l á todo esto conclu- sbjulera les qnde ese gesto para el- Los l iders de los diversos partidos 
ya en bien y p i r a bien de E s p a ñ a " mentar u n a ac t i tud . Ante« pudieron PoHlicos e s t á n efectuando los ú l t l -
In l e i iMr la reforma con Instrumeiitos' í í , 0 * ^ " 6 " 0 8 Para obtener votos » 
S A N C H K / . G V K R R A Y R L S A R A O tivilf^lmoa o, por lo menos, no estor 
D E L P A L A C I O D E M 1 R V M A R E X b a r i a . E n esta hora s ó l o es l í c i t o ha 
b l a r í a desde el asiento, s in levan-
tarse y como si continuase la char-
la que sof i tenía con suñ c o m p a ñ e -
ros de la mesa, pues t f ¡ p r o p o n í a no 
desvirtuar la pen •illcz que habla 
presidido el homenaje que se tr ibu' 
i taba ' a un ciudadano tan modesto 
R e l a c i ó n de las Defunciones ocu-I V senci l lo como el doctor Verdeja , 
rridas el dia primero de octubre! C o n t i n u ó manifestando que el se-
de 1 9 3 . l i o que se celebraba no h a b í a sido 
¡ precedido por el br.inbo y ol plati-
llo que tan frecuentemente se hace 
dor de la provincia, u s ó de la pala-; creencias. 
bra diciendo al comenzar que ha-j Por el o os aseguro dec ía el padre 
meses. 
S A N S E D A S T I A N 
—"Soy un partidario absoluto del 
Poder C i v i l . E s c lara »nl ac t i tud . 
Mis ú l t i m o s actos en el Senado lo 
prueban bien . No creo que la fuerza 
mi l i tar sea apta para el / « o b l e r n o 
Nunca lo ha sido( en la historla", . . 
cer la por E s p a ñ a y por el R e y . 
Madrid y Septiembre, 11-102:?". 
L E R R O t H y o. . T A I M E 
Y o l a n d a L u g o , mestizo, 5 meses. 
Hospital C . Garc ía , B r c n c c Xeumo-
a;a. 
J o s é S u á r e z , blanco, 4 3 a ñ o s , Hos-
pitol C . Garc ía , Sarcoma del C u e l l o . 
Alberto V a l d é s , blanco, 19 fiaos. 
Hospital C. G a r c i a , T i berculosis 
P u l m o n a r . 
V i r g i n i a R a m í r e z , negr?.. 18 a ñ o s . 
Hospital C. G a r c i a , Tuberculos i s 
Garc ía con la autoridad de su pala-
bra l l e r a de u n i ó n e v a n g é l i c a que 
con la a f i r m a c i ó n de los piadosos f i-
nfs en que 06 m o v é i s en el camino 
de la v ida, una vez m á s s e r é i s los 
porta eptand"arte« de ta es verdades 
y con el b l a s ó n hidalgo de la Monta-
ña y los emblemas que la glorifican 
conservando y acrecentando la f é . 
r e a f i r m a r é i s el d e p ó s i t o sagrado de 
la Virgen Bien Aparecida y del San-
to Cris to de L i m p i a s , que os fuera 
sonar de antemano ¡.ara dar mayor ! encomendado a manera de privilegio 
Importancia al suceso; y que no obs I y de forma providencial . 
L a muerte de "Perneo" Alonsn, 
antiguo empleado de la Secretaria 
del Centro Astur iano , ho sido en 
extremo sentida por sus numerosos 
maigns y c o m p a ñ e r o s . 
E n los breves dias que d u r ó su 
enfermedad, fué vlsi ado por ellos 
dia y noche, y su sepelio cons t i tuyó 
una d e m o s t r a c i ó n de lue lo . 
Descanse en paz el amigo "Pepu-
co", y reciban su familiures, nuestro 
sentido p é s a m e , el q u : hacemos ex-
tensivo al Cetnro Astur iano , y al 
"Círcu lo P r a v i a n o " d^l que fu¿ 
siempre socio entusiasta, habiendo 
d e s e m p e ñ a d o sucesivos cargos en la 
D i r e c a v a del mismo. 
C E N T R O G A L L E G O 
E l Domingo c e l e b r a r á c e s i ó n la 
Asamblea de ApodarodOo del Centro 
Gallego, para conocer los asuntos 
Administrat ivos de la^ Secciones, 
correspondientes al Cuatrimestre 
que acaba de terminar,- P r e s i d i r á el 
acto el Sr E n r i q u e S a e v e d r a . 
E S P A Ñ A I N T E G R A L 
su favor 
E l Gobernador General , Leonard 
Wotid, dijo esta tarde que se han 
aceptado toda cías- , de preeanctones 
para asegurar la c e l e b r a c i ó n de unas i P u l m o n a r . 
elecciones pacirieas, 
| A n a Saovedra. Manca. 4G 
^ I O ' F a r r i l C á n c e r del Pecho . 
p e r a . H a y un radlogranr* de P a r í s , L u z F e r n á n d e z , olanca, 71 
qne dice: Animas 89, C a r c i c o m a . 
tante. era justo reconocer que ese 
del T e l é g r a f o t e n í a ¡ í i a n d l s i m a tras-
"endencia por cuanto significaba 
que el Par t ido Conservador se man-
ten ía , en las actuales c ircunstancias , 
en l í n e a do combalo, firmo, enhies-
to, decidido, cada vez m á s fuerte y 
cada voz má.s pujante; lleno do fe 
en el porvenir y dispuesto a demos-
trar s u c o h e s i ó n , su entereza, su 
C a n t a a seguida el orador un h im-
no a aquellas epopeyas que tuvieron 
lugar en 160 7. con o c a s i ó n en que la 
flota de Boi . i faz, rompiendo las ca-
denas que se le interpusieron en el 
Guada lqu iv ir p e n e t r ó en Sevil la y 
p r o c l a m ó la S o b e r a n í a del Rey F e r -
i ando y la de aquellos Santos varo-
nes que desde Covadonga hasta G r a -
nada estendieron la fé. infundiendo 
Don Alo'andro lyerroux, que na 
vega a estas hora», rumbo a C a n a -
rias , estuvo nna entera tarde en Cá- j -1'0'1 Ja,m<' «« « EpP«ñ« 
E s t o nos dijo el s e ñ o r S á n c h e z d i / . L e v i s i t ó a l l í don J o s é A l l ñ s . E s - , 0 " 0- 1 " 
G u e r r a . E l jefe de los c o i w r v a d o r e s te le d i j o : — P r e s i d i r í a usted un G o - | " í n t e g r o texto es é«!<e: 
estaba presente en el "Palac io de b i e m o ? — " P a r í s , í - l m a d r u g a d a . H a lle-
M i r a m a r " la noche t r á g i c a de la se-' Y D . Ale jandro le repuso: Por V * ñ o n - •Ta'n'c de B o r M n en un ae-
d i c i ó n de B a r c e l o n a . Cuando el s e ñ o r mi patria, por su pa lr^r ión , soy rapaz reoplano de su propiedad, en el o.ue 
anos. 
a ñ o s . 
• unidad; fiel a su Meal y c.-loso de con su va'or los respetos de la ver-
| m i programa electoral, siempre en dad e v a n g é l i c a . 
i defensa de los intereses generales Cor. su portentosa e x p o s i c i ó n y el 
' c , i i r le estaban coefiados. A g r e g ó — 
que el Part ido Conservador no pen-! en ^ p r o p ó s i t o v se mantuviesen 
í c - . u a disolverse; sino que al contra- f irmes a la idea concebida. para 
Manuela R e v é s , blanca, 14 meses, i !V0- r -cponlase actuar en provecho ü e v a r a feliz t é r m i n o la c a m p a ñ a 
de su mayor c o n s o l i d n c i é n . S i g u i ó a m inic iada, haciendo tr iunfar a 
diciendo que como pru-ba de todo tan prestigioso candidato que tan-
ello, los congresistas conservadores1 tas ventajas p r o p o r c i o n a r í a a C u -
de Matanzas q u e r í a n ofrecer un tes- ha. 
timonio d* l a actividad del P a r t í - , e i doctor V e r d e j a , visiblemente 
do lanzando como nuncio seguro de i emocionado, m o s t r ó s e agradecido a 
é x i t o la candidatura de un conser- todos los presentes, a q u i é n s con-
Zepata 8, Miningitis . 
Josefa R o d r í g u e z , b lr .nía , 21 dias, 
Pocito Ift, Enfermedad ru fant i l , 
J u a n Alonso, blanco, o? a ñ o s , Co-
vadonga, H e m o r r a g i a C. nebral . 
P u r i f i c e c i ó n T e l i a , blanca, 36 
Santiago A l b a — d u r a n t e el sarao y de todos los sacrificios del m u n d o . "n",lr,<s H"» m a r c h a r í a a l-Npaña si ^ños . L u g a r e ñ o S. Ñ . Insuficiencia1 vn(ío[. ,npt0, ^e I1l,ra cena- rfios s ideraba sr.s amigos Intimos y fra-
couclerto, en San S e b a s t i á n , r e u n i ó - Don J o s é Al ius . un admirador fer- ^ «<-"n^<í«"iontos a-s,Mo oxigierau'' . * l t r « I . I s l e m n í e ^ u ^ ^ t é m a l e s y c o n c l u y ó manifestando 
M- a solas con S . M . e l R e y para co- voroso del Jefe del PaHido R a d i c a l ! ¡ C / i m o conforta el á n i m o todo es-
inunlcarle las pr imeras noticias del apre<i iró«e * d ivulgar esta buena n u e - i t c ! Vemos que, por fortuna, hay 
levantamiento mi l i tar , el Monarca \ a . Lerrovnr esperaba en tanto en e l /hombrcs Atapoeatoa siempre .! sac i i -
l l a m ó a conferenciar a l l í mismo, en hotel . . fjeiol 
aquel punto y hora, a l s e ñ o r S á s c h e s i ¡ Y a narega m a r adentro, hac ia las L f r v í MABSAI i 
G u e r r a . L a fiesta p r o s e g u í a en tan- Afortnnadas! 
to L u j o s a s sedas, amplios escotes. E l P r í n c i p e D . Ja ime t a m b i é n es^ Madrid . Viernes 13 de l í ) 2 3 
Olga Puentes, blanca, 2 a ñ o s , M . 
G o n z á l e z . T o x í n f e c c i ó n . 
A n d r é s F e r n á n d e z , blnaco, 69 
a ñ o s . San Rafae l I O S , C o r c i c o m a . 
T e r e s a Sa l ina , blanca, 100 a ñ o s , 
Rearto L a w t o n , C s r d i o - E s c l e r o s i s . 
Salvador L . Cabeiro, Manco, 66 
siempre p u r a de una g e n e a l o g í a re-
1 c l á m e n t e conservadora": el doctor 
; Santiago Verdeja , hijo ilustre do 
: C á r d e n a s y "caballero sin tacha y 
i sin miedo" que por su a c t u a c i ó n , 
i cuenta dentro del campo electoral 
| con innumerable s i m p a t í a s . 
T e r m i n ó el doctor V e r a V e r d u r a 
rogando a los congresistas conser-
i a ñ o s , L a B e n é f i c a . Metritis C r ó n i c a , j vadores matanceros que perdurasen] tor V e r d e j a . 
que o j a l á para ble.i de l a Repúb l i -
ca, Impere siempre entre todos los 
cubanos la misma fraternioad y la 
misma u n i ó n que había imperado en 
aquel acto tan sencillo y modesto, 
pero tan sincero y entusiasta. 
Y con los aplausos y las felici-
taciones consiguientes, t e r m i n ó el 
a lmuerzo-homenaje de ayer al doc-
E s t a A s o c i a c i ó n , c e l e b r ó junta ge* 
neral ordinar ia , el día 2S de septiem-
bre en su domicilio social, Monte 1S7 
altos, bajo la presidencia del señor 
Antonio Couzo y ncfiatido de secre-
tario el s e ñ o r A n d r é s C a r r e r a Plan* 
co. 
D e s p u é s de haberse aprobado el 
balance correspondiente al torcer 
cfiatrimestre del a ñ o actual , se d ü 
lectura al informe de la Dircdiva , 
y a l estado actual de la Asoc iac ión^ 
el que m e r e c i ó el apoyo de todos, 
pi'^s en el mismo se demostraba qu^ 
en el corto p e r í o d o de tiempo Q11" 
hace que esta Sociedad i n i c i ó su vi-
da, ha progresado grandemente y su 
junta actual de Direct iva , ha traba-
jado incesantemente por el engran-
decimiento moral y material de 1» 
misma. 
T a m b i é n se a c o r d ó designar par* 
el cargo de Director de la Banda de 
Mús ica " E s p a ñ a Integra l" , a l señor 
J o s é P é r e z y para contador de la 
misma a l s e ñ o r Daniel Rebol lar; asi-
mismo se a c o r d ó uniformar dicha 
Banda de M ú s i c a , y que estos fueran 
estrenados el d ía 12 del presente 
mes, en la Ig les ia de la Merced, en 
la f u n c i ó n rel ig iosa que para ese 
día c e l e b r a r á la Colonia Aragonesa 
juntamente con "¡sta A s o c i a c i ó n 
honor a la Virgen del P i lar . 
A propuesta del entusiasta asocia 
do s e ñ o r C á n d i d o E r a g a Santal la . 
•cordó r u r u n a n i m V i - d c::»iar • 
instancia al actual Gobierno espa 
solicitando indulto para todos 
p r ó f u g o s y desertores e s p a ñ o l e s qu 
se encuentren en las A r a é r i c a s 
en 
taa 
ñol 
los 
